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V A S T O P L A N I N M I G R A T O R I O A R G E N T I N O 
E X P U E S T O P O R E L S R . M A R C E L O A l V E A R 
A L P R E S I D E N T E D E T H E U N I T E D P R E S S 
E l i l u s t r e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a c r e e 
h a b e r r e s u e l t o d e u n m o d o s a t i s f a c t o r i o e l p r o b l e m a d e 
l a i n m i g r a c i ó n e n b e n e f i c i o d e los e x t r a n j e r o s i n m i g r a n t e s 
T R A B A J O P R O D U C T I V O Y M E J O R H O G A R Q U E E N S U P A I S 
M a n i f e s t ó q u e su p l a n c o m p r e n d í a l a c o m p r a d e e n o r m e s 
e x t e n s i o n e s d e t e r r e n o s in c u l t i v a r , d e t i e r r a f é r t i l í s i m a 
p a r a d i v i d i r l o s e n l o t e s y v e n d é r s e l o s e n p l a z o s c ó m o d o s 
C U A N D O C U M P L A S U P E R I O D O I R A A L O S E . U N I D O S 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a p u e d e s o p o r t a r u n a p o b l a c i ó n d e 
o c h e n t a m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , o sea sesen ta m á s d e l o s 
q u e p o s e e a c t u a l m e n t e , a u m e n t a d o s d e s p u é s d e l a g r a n g u e r r a 
B U E N O S A I R E S , o c t u b r e 3 1 . ( P o r C a r i R i c k e l l , p res iden te de 
C n i t e d P r e s s ) . ( P r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n ) - - ^ - E n una e n t r e v i s t a que 
^1 ac tua l Pres idente de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a t u v o l a bondad de 
O t o r g a r m e y que d u r ó m á s de una hora , du/rante la c u a l de u n modo 
m u y l ú c i d o me expuso sus puntos de v i s t a s o b r e los p r o b l e m a s de Go-
bierno que se le p resen tan a su a c t u a c i ó / í i como Jefe de l Pode r EJe-
i u t i v o , e l s e ñ o r M a r c e l o T A l v e a r me d/tjo que c r e í a haber resuel to , 
de u n m o d o favorab le y beneficioso, lo/fe p rob lemas i n m i g r a t o r i o s a r -
gen t inos , o f rec iendo a los ex t ran je ros / i n m i g r a n t e s , t r a b a j o p r o d u c t i v o 
y mejores hogares de los que d i s f r u t a ^ en su p a í s de o r i g e n . 
— D e s p u é s de mucho pensar lo , ¿ e d i j o el Pres idente , he c o m b i -
nado u n p l a n que creo que, una v e z i a p r o b a d o por e l Congreso y pues-
to en e fec t iv idad , t e n d r á u n m a g n í f r i c o resu l tado en ob tene r l a a t rac -
c i ó n de l a m e j o r clase de l n m i g n £ c i 6 n pa ra este p a í s . 
— M i p l a n c o m p r e n d e la c j l m p r a de enormes extensiones de te -
r r eno s in c u l t i v a r , de t i e r r a f é r t i l í s i m a pa ra l a a g r i c u l t u r a , t e r r enos 
que a t r a v i e s a n los f e r r o c a r r i k g s de l a N a c i ó n y que s e r á n d i v i d i d o s 
en lo tes y vendidos a los in^bi igrantes en plazos c ó m o d o s , pues c o m -
p r e n d e n v a r i o s a ñ o s . 
— N o h a y a m b i c i ó n i * á s h u m a n a n i l ó g i c a que l a de l l e g a r a 
poseer su casa p r o p i a . iLos t r aba jadores desean a d q u i r i r l a lo m á s 
p r o n t o pos ib le y , con e l l r f Una r e l a t i v a Independenc i a . 
_ . r ~ F " é }a Promesa fie ob tener t i e r r a y hogar , l a que l l e v ó a los 
Estados U n i d o s , d u r a n f c . ios ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s , c ientos de mi l e s 
» g r a ^ e S ' que ^ m e d i a t a m e n t e se f u n d i e r o n con l a n a c i ó n adon 
de h a b í a n ido a funjjTar su 
el p rogreso de l 
nuevo hogar , i n f l u y e n d o g randemente en 
A l r e f e r i r s e 
los pun tos c o m ú n 
p r o p ó s i t o de v i s l t 
E l p l a n a 
ver de u n a vez 
tas a r g e n t i n o s , 
que se le prese: 
so que t e r m i n a r j 
E n estas 
c e d í a en M é x 
los Estados U n i d o s , el s e ñ o r A l v e a r nos s e ñ a l ó 
que los semejaban a su p a t r i a , y nos a n u n c i ó su 
os a s í que c u m p l a su p e r í o d o p r e c i d e n c i a l . 
b nos h i z o re ferenc ia el Pres idente , t i ende a r e so l -
m ú l t i p l e s esfuerzos de los soc ia l i s tas y c o m u n l s -
los que pa ra so luc iona r los p rob l emas de e c o n o m í a 
t a b a n a l a N a c i ó n , t r a t a b a n de c o n s e g u i r d e l Congre -
de una vez con los grandes l a t i f u n d i o s a r g e n t i n o s , 
o rmes extensiones de t e r reno , a modo de l o que su-
antes d e l a c t u a l estado de cosas, donde v i v í a n o ve-
g^tahan m i l e m de peones que estaban condenados a u n e s t é r i l ago-
t a m i e n t o de Jfcug fuerzas en p rovecho de los d u e ñ o s de esas Inmensas 
extensiones J ^ e t e r r eno , los cuales no c o n c e d í a n n u n c a a a q u é l l o s l a 
o p o r t u n i d a d * de i i e g a r a poseer u n hogar n i n i n g u n a de las c o m o d i -
dades que « h a c e j j a g r a d a b l e l a v i d a . 
*jx]stemi l a t i f u n d i o s t a n extensos, que a lgunos d u e ñ o s pueden re-
correr d u r p j n t Q d í a s enteros sus propiedades , s i n sa l i r se de sus l í m i t e s . 
. y a el p r o b l e m a de que las clase* l eg i s l a t i va s estalfen en 
poder d e ^ i o s p r o p i e t a r i o s de l suelo y , n a t u r a l m e n t e , cuan ta s medidas 
!Se^ ta sen pa ra acabar con a q u e l l a s i t u a c i ó n , e r a i n m e d i a t a m e n t e 
a s . 
estas c i rcuns tanc ias , los e m i g r a n t e s deseables, i m p o s i b i l i t a d o s 
iner las ven ta jas que buscaban en el campo, se quedaban en 
t r o s de p o b l a c i ó n y se ded i caban con p re fe renc ia a l comerc io 
i n d u s t r i a s . 
t i ene en tend ido que l a A r g e n t i n a puede s o p o r t a r ochenta m i -





o a l a i 
llones 
posee! 
> e s p u é s de l a g u e r r a m u n d i a l , l a A r g e n t i n a h a r e c i b i d o u n a g r a n 
i n t e i n m i g r a t o r i a de E u r o p a , m u c h a de e l la indeseable , lo que 
[ t r a í d o como consecuencia c ie r tos t r a s t o r n o s socia les . E n v i r t u d de 
n o q u e d ó m á s remedio qne establecer c i e r t a s r e s t r i cc iones i n m i -
I t o r i a s , parecidas a las existentes en los Estados U n i d o s . A l g u n o s 
t ivos de é s t o s h a n t r a t a d o de establecerse en e l p a í s , pero h a n de-
f t ldo en su m a y o r p a r t e , dado que se les h a c í a necesar io i n v e r t i r 
mdes can t idades de d i n e r o en e l presente s i s t ema e c o n ó m i c o de 
n a c i ó n . 
J O S E I N G E N I E R O S . N O T A B L E 
E S C R I T O R A R G E N T I N O 
F A L L E C I O A Y E R 
R E B A J A E N L O S 
E L 
J o s é I n g e n i e r o s 
B U E N O S A I R E S , oc tub re 3 1 . — 
( P o r T h e Assoc ia ted P r e s s ) . — E l 
doc to r J o s é I n g e n i e r o s a l i e n i s t a y 
e sc r i to r a r g e n t i n o , m u y conoc ido 
en los p a í s e s de H i s p a n o - A m é r i c a , 
f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e esta ma-
ñ a n a . 
E l doc to r I n g e n i e r o s h a b í a re -
gresado r ec i en t emen te de u n a v i -
s i t a a M é j i c o . 
E N L A V I B O R A S E 
A q u e l n u m e r o s o v e c i n d a r i o se 
e n c u e n t r a s u f r i e n d o p o r e l l o 
d e u n a m a n e r a i n t o l e r a b l e 
F A L T A D E S D E E L J U E V E S 
E s t e l a m e n t a b l e y a n o r m a l e s t a d o 
d e cosas d e m a n d a u n a s o l u c i ó n 
q u e R e m e d i e t a n g r a v e s i t u a c i ó n 
l Y E R E Ü E F I R M A D O E N W A S H I N G T O N E L 
1 T R A Í A 0 0 P O S T A L C O N C E R T A D O C O N C Ü B A 
E s t a m p a r o n su f i r m a e n e l d o c u m e n t o e l d i r e c t o r g e n e r a l 
d e C o r r e o s n o r t e a m e r i c a n o , M r . N e w , y s u c o l e g a c u b a n o , s e ñ o r 
J . A . M o n t a l v o , y e n t r a r á e n v i g o r c o n f e c h a p r i m e r o d e e n e r o 
P A Q U E T E S C O N U N P E S O D E O N C E L I B R A S E N V E Z D E C U A T R O 
m e l c o n v e n i o se d i s p o n e q u e e l p a í s de o r i g e n p a g u e 
a l p a í s d e d e s t i n o 2 5 c e n t a v o s p o r c a d a p a q u e t e , s u m a q u e 
n o s e r á p a g a d a n i p o r e l r e m i t e n t e n i p o r e l r e c e p t o r 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 1 . 
(Assoc ia t ed Press) . — E l D i r e c t o r 
Gene ra l de Correos n o r t e a m e r i c a -
no, M r . N e w , y su colega cubano, 
s e ñ o r J . A . M o n t a l v o , h a n f i r m a -
do hoy en é s t a u n conven io pos ta l 
en t re los Es tados U n i d o s y Cuba, 
que e n t r a r á en v i g e n c i a el p r i m e r o 
de enero. 
E n v i r t u d de ese acuerdo po-
d r á n ser cambiados e n t r e ambos 
. p a í s e s paquetes postales con un 
fpeso de 1 1 l i b r a s , en l u g a r de las 
cua t ro l i b r a s y seis onzas que 
c o n s t i t u y e n e l l í m i t e a c t u a l . Los 
t ipos de f r a n q u e o s e g u i r á n siendo 
los m i s m o s . 
Dispone t a m b i é n e l convenio que 
el p a í s de o r i g e n pague a l p a í s de 
dest ino la suma de 25 centavos por 
paquete , s u m a que se e x t r a e r á a l 
efecto de las recaudaciones posta-
les y no s e r á c o b r a d a n i a l r e m i - j 
tente n i a l d e s t i n a t a r i o . L a nueva 
medida p r o d u c i r á cons iderab le au-
men to en las recaudaciones cuba-1 
ñ a s , pues to que los Es t ados Unidos 
r e m i t e n a h o r a t resc ientas veces 
m á s paquetes a Cuba , que Cuba a 
los Es tados Un idos , e s p e r á n d o s e 
que el aumen to de l í m i t e de peso 
i n t e n s i f i q u e las remesas de paque-
tes postales a C u b a . 
E l n u e v o convenio es s i m i l a r a 
o t ros t r a t a d o s postales , c o n la ex-
c e p c i ó n de que da e s p e c í f i c a m e n -
te a los cubanos e l derecho de a n u -
l a r el pac to I n m e d i a t a m e n t e s i a 
los d i ec iocho meses de su ent rada 
« n v i g e n c i a , o sea e l 1 ' de j u l i o 
de 19 27, e l Congreso de los Es ta -
dos U n i d o s no ha de rogado l a ley 
a r a n c e l a r l a que f i j a u n l í m i t e m í -
n i m o de 3 ,000 v i t o l a s a las i m -
por tac iones de tabacos p o r bu l to s 
postales . L a a p e r t u r a de l se rv ic io 
de paquetes postales a l comerc io 
tabacalero a l po r m e n o r ha sido 
una de las p r i nc ipa l e s razones adu-
cidas desde hace a ñ o s a l s o l i c i t a r 
©1 a u m e n t o d e l l í m i t e de peso, 
m o d i f i c a c i ó n que, p o r o t r a pa r t e , 
los f ab r ican tes n o r t e a m e r i c a n o s ve-
n í a n ges t ionando desde hace a ñ o s . 
E n discursos cambiados ayer en el 
acto de l a f i r m a de l conven io , el 
D i r e c t o r Genera l de Corroes , M r . 
New, se m a n i f e s t ó en f a v o r de la 
m o d i f i c a c i ó n de las leyes arance-
( C o n t i n ú a en l a p á g . v e i n t i o c h o ) 
L a S e c r e t a r í a de . Obras P ú b l i c a s 
a n u n c i ó que el jueves no s e r v i r í a 
agua a l a extensa b a r r i a d a de l a 
V í b o r a , por m o t i v o s que no recor -
damos, pero que, d e s p u é s de todo , 
no son de l caso. 
Si eso no t e n í a nada de sat is-
f a c t o r i o pa ra los que h a b i t a n en 
e l i n d i c a d o sector u r b a n o , res iden-
cia de g r a n n ú m e r o de t u b e r c u l o -
sos, menos lo t i ene e l hecho de que 
el d í a a que se les condenaba a es-
t a r s i n agua , se haya p r o l o n g a d o 
hasta ayer , s i n que l leve t razas de 
t e r m i n a r e l t o r m e n t o que e l lo re-
p re sen ta . 
Razones do equ idad , pero sobre 
t odo de h ig iene , o b l i g a n a poner 
i n m e d i a t o t é r m i n o a t a l s i t u a c i ó n -
No hay derecho a c o b r a r u n ser-
v i c i o p ú b l i c o t a n I m p r e s c i n d í a l e 
como e l de s u m i n i s t r o de agua, y 
no p res ta r lo con r e g u l a r i d a d , me-
j o r d icho , a s u s p e n d e r l o . Sabemos 
que el D e p a r t a m e n t o de Obras P ú -
bl icas t r o p i e z a c o n grandes d i f i -
cu l tades pa ra a t ender a esa n e c é -
s ldad p o r d e m á s i m p e r i o s a ; pero 
sabemos t a m b i é n que es I m p o s i b l e 
t o l e r a r la f a l t a a b s o l u t a d e l pre-
cioso l í q u i d o . 
Cueste lo que cueste, todos los 
sac r i f i c ios Imag inab le s nos parecen 
pocos, hay que dar , s i q u i e r a d u -
r an t e unas horas a l d í a , a g u a a l 
vec inda r io de l a V í b o r a , po rque s in 
agua n i para los m á s pe ren to r io s 
menesteres d o m é s t i c o s , no d i g a m o s 
ya p a r a el m a n t e n i m i e n t o de l a 
m á s e lementa l l i m p i e z a , no puede 
sostenerse un n ú c l e o de p o b l a c i ó n 
en medianas condic iones san i t a r i a s . 
No es j u s t o que m i e n t r a s en a l g u -
nos sectores se d e r r o c h a el agua , 
en a q u é l no l a haya n i pa ra beber. 
S e r á d e r o g a d o e l d e c r e t o p o r 
e l q u e se s u p r i m í a n l o s s e l l o s e n 
t a b a c o s , c i g a r r o s y f ó s f o r o s 
N U E V A C A S A D E E L P A I S 
H o y a las nueve de l a noche 
i n a u g u r a nues t ro e s t imado colega 
" E l P a í s " sus nuevos t a l l e r e s v 
o f i c inas Ins ta ladas en e l e d i f i c i o 
de su p r o p i e d a d , s i to en l a A v e -
n i d a de I t a l i a , n ú m e r o s 48 y 50. 
esquina a C o n c o r d i a . 
Agradecemos v i v a m e n t e l a I n v i -
t a c i ó n que nos hace el D i r e c t o r de 
"F . l P a í s " , d o n M a n u e l A z n a r , y 
anhe lamos los m á s d e f i n i t i v o s t r l u n -
fos a l colega en su nueva casa 
E L C O N D E S A L M S E R A A C T O R 
C I N E M A T O G R A F I C O 
V I E N A octubre 31 . (Unltod Press) 
VA conde Ludwig- Salm. esposo de M i -
l l icenta Rog'ers, oriunda de New York 
rs m u y pDsibW que pase a ser actor 
de clnematflprrafo al menos, se rumo-
ra que su prrtxlmo vie ja a los Estados 
Unidos está, relacionado con un. con-
t m t o celebrado con una c o m p a ñ í a de 
cine, m á s bien que con su sltuaciCn 
n a r i t a l . 
U N A G R A N E C O N O M I A 
M . J O S E P H D E N E E F F , N U E V O M I N I S T R O 
D E B E L G I C A , H A V I S I T A D O A L ' D I A R I O ' 
. . . . . 1 . 
> E L 
P r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a , l u n e s , 
e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
l l e v a r á a f i r m a r e l d e c r e t o 
C E R C A D E M E D I O M I L L O N 
E l Jefe d e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o , G e n e r a l H e r r e r a , a BU l l egada 
a l l u g a r do l á cereraonio . 
Se a c o r d ó c o n l a casa q u e 
los i m p r i m e q u e e l p r e c i o d e 
$ 1 . 2 9 y $ 1 . 1 0 sea d e $ 0 . 4 6 
E l Secre tar io de Hac i enda , doc-
t o r E . H e r n á n d e z Car taya , h a b l a n -
do ayer con los per iod i s tas les I n -
f o r m ó que p r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a 
l l e v a r á a l a f i r m a de l s e ñ o r P re -
sidente de l a R e p ú b l i c a u n decre-
to derogando e l a n t e r i o r que su -
p r i m í a los pel los de l t i m b r e en 
las ca je t i l l a s de c iga r ros y f ó s f o -
ros de f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l , esta-
bleciendo a su vez conc ie r tos con 
los f ab r i can tes para e l pago d e l 
e m p r é s t i t o . 
M a n i f e s t ó que en estos d í a s le 
v i s i t ó e l d u e ñ o de l a casa I m p r e -
so ra de esos sel los pa ra l l e g a r a 
u n acuerdo a f i n no solamente de 
n o r m a l i z a r e l empleo de muchas 
obreras que q u e d a r í a n cesantes, s i -
no t a m b i é n de r eba j a r los prec ios 
de l a i m p r e s i ó n en v i s t a de ser los 
actuales gravosos pa ra los i n t e r e -
ses del E s t a d o . 
Se a c o r d ó en t re l a casa i m p r e -
sora y el Es tado que lo que cos-
taba $ 1 . 2 9 y $ 1 . 1 0 e l m i l l a r , des-
de h o y d í a p r i m e r o de n o v i e m b r e 
c o s t a r á $ 0 . 4 5 . Estos sellos son los 
que se ponen en las c a j e t i l l a s de 
c iga r ros y f ó s f o r o s . Los que se 
i m p o n e n a los paquetes de p ica -
du ra , cajas de tabacos y paquetes 
de a n d u l l o , que costaba e l m i l l a r 
de sellos $ 1 . 0 4 , ha quedado re -
duc ido a $ 0 . 5 0 . Es deci r , que el 
Es tado se b e n e f i c i a r á en m á s de 
u n 68 p o r c i en to , l o que represen-
ta una e c o n o m í a a n u a l de unos 
$ 4 5 0 . 0 0 0 . E l a ñ o e c o n ó m i c o an te -
r i o r ios gastos po r I m p r e s i ó n dfl 
sellos de l t i m b r e a s c e n d i é r o n a 
unos $ 7 5 0 . 0 0 0 . 
O t r o benef ic io t e n d r á t a m b i é n el 
Gobierno en c u a n t o a l dob le se l lo 
que se I m p o n e a las c a j e t i l l a s de 
f ó s f o r o s , que a c t u a l m e n t e cons is te^ 
en dos t i r i l l a s de medio c e a t a - o i 
cada u n a . P o r ese nuevo conven io 
la casa i m p r e s o r a m a n d a r á f a b r i -
car a los Estados U n i d o s p lanchas 
de u n cen tavo , cosa de I m p o n e r u n 
solo sel lo a esos envases. 
Este nuevo convenio se h a r á 
t a m b i é n por e s c r i t u r a p ú b l i c a , t a n 
p r o n t o quedo resuel to p o r e l De-
creto p r e s i d e n c i a l . 
Joseph de Nee f t 
L O S C O L O N O S Y I A 
Se a c o r d ó p o r l o s c o l o n o s d e 
O r i e n t e s u s p e n d e r t o d o s los 
p r e p a r a t i v o s p a r a l a z a f r a 
U N A G R A V E S I T U A C I O N 
U n a c o m i s i ó n d e s ie te m i e m b r o s 
v e n d r á a l a H a b a n a p a r a t r a t a r 
d e l c o n f l i c t o c o n e l P r e s i d e n t e 
Habana , 31 de oc tub re de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E 
\JJA M A R I N A . — C i u d a d . 
3» I^a noble n a c i ó n de l " R e y Caba-
¡ l l e r o " es tuvo hasta a h o r a despro-
v i s t a de L e g a c i ó n en nues t r a pa-
t r i a . Y para es tablecer la en f o r m a 
do ve rdade ra r e c i p r o c i d a d en las 
re lac iones , se ha ac r ed i t ado rec ien-
t e m e n t e ante e l Gob ie rno de C u -
ba, n o s ó l o u n M i n i s t r o de a n á -
l o g a j e r a r q u í a a l que l a R e p ú b l l -
j c a m a n t i e n e en Bruse las , s ino t a m -
b i é n u n gen t l eman cuyas c u l t u r a 
y d i s t i n c i ó n social a r m o n i z a n con el 
e levado p re s t i g io de l a c tua l r epre -
sentante de Cuba en B é l g i c a , se-
ñ o r L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
L a exqu i s i t a gen t i leza de l nue-
vo M i n i s t r o , M o n s i e u r Joseph de 
Neef, quiso favorecer a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A c o n una v i s i t a . 
Y a noso t ros nos f u é dable apre-
c i a r en el la su c l a r a i n t e l i g e n c i a , 
su encan tadora a m a b i l i d a d y su 
p r o f u n d o i n t e r é s en e l c o n o c i m i e n -
t o y e l es tudio de los hombres v 
las cosas de C u b a . 
Pa ra este p e r i ó d i c o , en e l doble 
aspecto de su i n s t a l a c i ó n m a t e r i a l 
y su v a l o r m o r a l , t u v o Mons i eu r 
de N e e f f frases de ha l ago y ena l -
t e c i m i e n t o , que in tensamente agra -
decemos . Con 
P R E S I D E N T E D E L A 
C A M A R A S E D I R I G E 
A L " D I A R I O " 
E l D r R a m ó n Z a y d í n , nos 
e n v i ó ayer e l s i g u i e n t e des-
pacho : 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
H a b a n a , oc tub re 3 1 . — D i -
r e c t o r D I A R I O D E L A M A -
R I N A , H a b a n a . 
A l regreso de m i v i a j e tengo 
e l m a y o r p lacer en s a luda r a 
us ted y d ignos redactores y 
empleados de ese p e r i ó d i c o 
con t o d a d e v o c i ó n y p leno re -
c o n o c i m i e n t o po r l a gen t i l eza 
con que se h a n se rv ido t r a t a r 
l a l a b o r que, por nue s t r a Pa-
t r i a y e l G o b i e r n o de l ¡ l u s t r e 
p res iden te Machado y l a C á -
m a r a de Representantes , he 
r ea l i zado en E u r o p a con toda 
l a m e j o r v o l u n t a d puesta a l 
s e rv ic io de l a g randeza de 
n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
R . Z a y d í n , 
P re s iden te de l a C á m a r a 
Representantes . 
de 
R e i t e r a m o s a l doc to r Z a y d í n 
n u e s t r a c o r d i a l b i enven ida , y 
quedamos reconocidos a su 
g e n t i l a t e n c i ó n . 
E N M E S S E H í l 
C E L E B R A D O A Y E R 
U N A G R A T A E I E S T A 
F u é a l l í c o n d e c o r a d o u n 
g r u p o d e m i l i t a r e s c u b a n o s c o n 
e x c e l e n t e h o j a d e s e r v i c i o s 
Q U I E N E S F U E R O N A G R A C I A D O S 
P r e s i d i ó es te s i m p á t i c o a c t o 
e l J e f e d e E s t a d o M a y o r d e l 
E j é r c i t o , g e n e r a l A . H e r r e r a 
S E L E C T A C O N C U R R E N C I A 
C o m o e p í l o g o d e l a c e r e m o n i a 
se s i r v i ó a c u a n t o s e s t u v i e r o n 
p r e s e n t e s u n e s p l é n d i d o l u n c h 
S E R 1 I 0 P O S T A L 
L o e s t á n n e g o c i a n d o l o s a l t o s 
f u n c i o n a r i o s d e c o m u n i c a c i o n e s 
a m e r i c a n o s c o n e l Sr . M o n t a l v o 
N O H A Y P R E S U P U E S T O 
E n e l e s t a d o d e l a F l o r i d a e s t á n 
m u y i n t e r e s a d o s e n q u e se r e a l i c e 
es te a c e r c a m i e n t o c o n n o s o t r o s 
E n u n sob r io , m o d e s t í s i m o es-
cenar io , an te escaso—no i m p o r t a 
t an to su selecta e s t r u c t u r a — c o n 
u n escueto s i m p l i c í s l m o de l m á s 
p u r o c o r t e es to ico , ayer m a ñ a n a 
t u v o l u g a r en l a f a lda del Cas t i -
l l o de A t a r é s u n a s i n g u l a r ceremo-
n i a m i l i t a r , que s o b r a d a m e n t e — y 
no p o r bien de sus p ro tagon is tas , 
s ino pa ra e d i f i c a c i ó n c í v i c o - c u l t u -
r a l , que nada como e l lo pa ra en-
s e ñ a n z a y espejo s o c i a l — a m e r i t a -
ba .el m á s e s p l é n d i d o y destacante 
proscenio y l a m á s compacta y a b i -
ga r ada de las m u l t i t u d e s . 
H u b i e r a s ido m a y o r b ien , pa ra 
nues t ro pueb lo , haber l e í d o en los 
m o m e n t o s e l o c u e n t í s i m o s de l a es-
cena, t o d a l a d i d á c t i c a m o r a l y c í -
v ica que e n t r a ñ a b a la solemne ce-
r e m o n i a de condecora r a u n g r u -
po de e j empla res m i l i t a r e s cubanos , 
de a m p l i a e i n m a c u l a d a h o j a de 
serv ic ios a l a P a t r i a , ga la y prez 
del E j é r c i t o N a c i o n a l . 
F u e r o n los pres t ig iosos p r o t a g o -
n is tas d e l e j e m p l a r e s p e c t á c u l o el 
comandan te J o a q u í n de l a Maza y 
M e l é n d e z , condecorado po r sus 32 
a ñ o s de s e rv i c io con conduc t a I n -
m a c u l a d a ; los capi tanes M i g u e l 
Bas t e r y Sant iago T r u j U l o , jefe d e l 
Pues to de A t a r é s y del E s c u a d r ó n 
P r e s i d e n c i a l . B i l í destacado; a m -
bos p o r v e i n t e a ñ o s de se rv ic io 
t a m b i é n con c o n d u c t a excelente ; 
el s a rgen to abanderado J u l i o D u -
Bouche t , L e a n d r o A l v a r e z y A u r e -
l i o P é r e z ; e l cabo R a m ó n Or tega y 
F A L L E C I O E L C E L E B R E 
A C T O R M A X L I N D E R 
P A R I S , o c t u b r e 3 1 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l famoso comedian te 
pe l i cu l e ro , e l i n i m i t a b l e f r a n c é s , 
M a x L i n d e r , que t an to nos ha he-
cho s o n r e í r a l ap rec i a r e l d e r r o -
che de f i n a g rac ia l a t i n a de que 
h a c í a ga la en sus e x h i b i c i o n e s 
c i n e m a t o g r á f i c a s , acaba de fa l lecer , 
a pesar de los esfuerzos que se 
i n t e n t a r o n p o r los m é d i c o s encar-
gados de su asis tencia , v í c t i m a d e l 
veneno que en u n i ó n de su esposa 
h a b í a i n g e r i d o con el p r o p ó s i t o de 
abandonar l a v i d a . 
L a c r i ada los e n c o n t r ó esta m a -
ñ a n a , t e n d i d o s sobre e l l echo , d o n -
de y a c í a l a m u j e r s in v i d a y e l co-
med ian te g r a v í s i m o . F u é t r a s l a d a -
do a l h o s p i t a l donde p e r e c i ó a las 
pocas h o r a á de in tensos s u f r i m i e n -
tos . 
L a causa de este dob le s u i c i d i o 
no ha l o g r a d o f i j a r s e de u n m o d o 
d e f i n i t i v o . D u r a n t e los ú l t i m o s 
t i empos e l no taBle ac to r se encon-
t r a b a m u y d e c a í d o f í s i c a y m o r a l -
m e n t e . 
L i n d e r f ué uno de los p r i m e r o s 
actores q u e e n c o n t r a r o n en e l a r t e 
c l n e g r á f l c o su m e j o r m o d o de ex-
p r e s i ó n . F u é u n p r e c u r s o r m u y 
aventa jado a las actuales proezas 
d los C h a p l i n y 'los L l o y d , los que 
muchas veces r e c u e r d a n en sus de-
mostraciones a a lgunas de las g ra -
cias a las que e l I n i m i t a b l e a c to r 
f r a n c é s , nos t e n í a a c o s t u m b r a d o s . 
An te s de l a gue r r a , gozaba de 
una f a m a q u e no h a n a lcanzado 
t o d a v í a n i n g u n o de sus s e g u i d o r e s . 
Pero buen p a t r i o t a s i g u i ó l a suer-
te de su p a t r i a , s iendo c i t a d o v a -
r ias veces en l a o r d e n d e l d í a p o r 
su b r a v u r a e j e m p l a r , s iendo con-
decorado . 
R e t o r n ó a l a v i d a d e l a r t e , pero 
p r o f u n d a m e n t e afectado^ pues 
"gaseado" p o r los alemanes, se l e 
a fec ta ron los p u l m o n e s y se can-
saba f r e c u e n t e m e n t e . 
U l t i m a m e n t e se h a b í a r e t i r a d o 
por c o m p l e t o . 
A ú n cuando ambos esposos es-
t aban r icos , ambos estaban m e l a n -
c ó l i c o s y se h a b í a n c o n v e r t i d o en 
adic tos de las drogas h e r ó i c a s . A l 
p rac t i ca r l e s l a au tops ia se e n c o n t r ó 
que ambos se h a b í a n a b i e r t o las 
venas de la m u ñ e c a a d e m á s d é t o -
m a r venenos . D e j a n u n a h i j i t a de 
ocho a ñ o s . 
L A C U B A N C A Ñ E V E N D E T O D A 
S U Z A F R A 
N E W Y O R K , o c t u b r e 3 1 . ( P o r 
la U n i t e d P r e s s ) . L a Cuban C a ñ e 
Sugar C o r p o r a t i o n acaba de hacer 
p ú b l i c o po r conduc to de Char l e s 
H i d e n , Pres iden te de su C o m i t é 
E j e c u t i v o , que d icha C o r p o r a c i ó n 
h a b í a v e n d i d o toda su za f ra y que 
c o m e n t a r í a e l p r ó x i m o pñt s i n 
n i n g ú n exceden te . 
M u y s e ñ o r m í o : 'ie o f r e c i ó nues t ro c o m p a ñ e r o el 
d o c t o r Rafae l M a r í a A n g u l o , tec-
t i m o n i o do en tus ias t a a d m i r a c i ó n 
a l pueb lo belga y su e j e m p l a r M o -
narca , y nues t ros vo tos mas fe r -
vorosos por el es t rechamien to de 
las re laciones m e r c a n t i l e s y espi-
r i t u a l e s en t re belgas y cubanos . 
A l r e i t e r a r el s a ludo a l d i s t i n -
g u i d o d i p l o m á t i c o , e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A hace p ú b l i c a su con-
f i anza en que a l nob l e f i n de a p r o -
x i m a c i ó n de las dos nac iona l idades 
una c o m i s i ó n i en planos de abso lu t a c o r d i a l i d a d 
que se t r a s l a d e n ¡y m u t u a s convenienc ias , h a b r á de 
Habana , ob tener ; cooperar l a a c t u a c i ó n del nuevo 
Por e s t i m a r l o de s e ñ a l a d a t r a s -
cendencia pa ra e l p a í s , t r a n s c r i b o 
a us ted r o g á n d o l e d é cab ida en 
las co lumnas de su p res t ig ioso 
D I A R I O , a l t e x t o de l c ab l eg rama 
s igu ien te que he r ec ib ido c o n esta 
fecha y que l i t e r a l m e n t e dice a s í : 
" E s c i p i ó n de V a r o n a . — H o t e l 
" P l a z a " . — H a b a n a . — R e u n i d a J u n -
ta D i r e c t i v a , Pres idente A s o c i a c i o -
nes locales. Delegados especiales, 
a c o r d a r o n n o m b r a r 
siete m i e m b r o s 
i n m e d i a t a m e n t e 
H o n o r a b l e Pres idente consejo y j M i n i s t r o , t a n ef icazmente como a 
c o o p e r a c i ó n a c t u a c i ó n debemos se- e l lo c o n t r i b u y e n las b r i l l a n t e s l a -
g u i r f r en te i n t r a n s i g e n c i a hacen- bores de l s e ñ o r M i r a n d a en B r u -
dados, quienes no c o n c u r r i e r o n « e l a s . 
c o n v e n c i ó n . M i e n t r a s esta c o m i s i ó n . 
no l l egue acuerdo med ian te coope- E l s e ñ o r Joseph de Neeff es 
r a c i ó n s o l i c i t a d a de l s e ñ o r PresI-1 d o c t o r en Derecho . Y pertenece a 
dente, se suspende todo p r e p a r a t i - l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a desde el 
vo zaf ra po r colonos asoc iados , a ñ o 1906 en que i n g r e s ó como 
Proposic iones hechas por a d m i n i s - A t t a c h é de L e g a c i ó n , 
t r adores a co lonos a i s l adamente se Dos a ñ o s d e s p u é s f u é n o m b r a d o 
ob tengan por esc r i to pa ra c o n o c í - , s e c r e t a r i o de L e g a c i ó n de segunda 
m i e n t o c o m i s i ó n n o m b r a d a , hac ien- clase en L a H a y a y poco t i e m p o 
do uso es t ime c o n v e n i e n t e . G o b e r - j m á s t a r d e Enca rgado de Negocios 
nado r B a r c a l ó da cuenta Sec re t a - i ad i n t e r ü n en A t e n a s . Ascendido 
r i o G o b e r n a c i ó n p a r a ser t r a s l a d a - a Secre tar io de P r i m e r a , se le des-
dos ' s e ñ o r Presd len te nues t ros | t i n ó a T á n g e r , donde estuvo a l 
acuerdos . Dec l a r ada s e s i ó n pe rma- j f ren te de l a L e g ' a c i ó n de su p a í s , 
nen te m i e n t r a s subs is ta c o m i s i ó n i d e s e m p e ñ a n d o l u e g o , d u r a n t e v a -
n o m b r a d a . Hacemos u n m a n i f i e s t o i r i o s afioSi } g u a l cargo en A t e n a s , 
p a í s . R u é g e l e d a r p u b l k i d a d es-, E l l 1919 fué n o m b r a d o p r i m e r 
tos acuerdos . M a r t e s embarca co- Secre ta r io de E m b a j a d a en R o m a 
m i s i ó n p r e s id ida por m i . A n t l c i p á - | y d e s p u é s Conse jero de L e g a c i ó n , 
mosles g r a c i a s . A s o c i a c i ó n P r o v l n - i v e n d o nuevamente a Atenas en 
c l a l Colonos O r i e n t e . — G a b r i e l j j 9 2 0 y en 1922 a V a r g o v j a como 
M o u r i ñ o , Pres iden te . ¡ E n c a r g a d o de Negoc io s . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias por es 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 1 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — L o s f u n c i o n a r i o s 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n pos t a l de es-
te p í i í s se encuen t ran negoc iando 
en la a c t u a l i d a d , con e l d i r e c t o r 
de Comunicac iones de l a R e p ú b l i -
ca de Cuba , e l e s t ab lec imien to d e l los soldados J o s é M a r t í n e z Tosco , 
u n a r u t a pos ta l a é r e a en t r e e s t a ; E s t a n i s l a o Or tega , F e l i c i a n o P é r e z , 
N a c i ó n y l a vec ina R e p ú b l i c a . ¡ A q u i l i n o P é r e z , E d u a r d o D o m í n -
A u n q u e el p r i n c i p a l ob je to de l a ' ^ e z / A r c a d i o ^ n r i q u e p o r 16 
j _ i t m ! í l l"2í -A 1 a ñ o s de s e r v i c i o s in tacha a l g u n a . 
A c t o que se e f e c t u ó , como de ja -
mos d i c h o , a l -pie de l h i s t ó r i c o 
C a s t i l l o de A t a r é s , bajo la b e n d i -
c i ó n de u n d i v i n o so l , el so l de C u -
, ha , que h a c í a m á s vis tosos los u n l -
representantes de las au to r idades 1 ( ^ ¿ p g y a t a v í o s m i l i t a r e s . 
v i s i t a de l D i r e c t o r de Comunica 
cienes de Cuba f u é e l convenio 
i d é n t i c a s ince r idad pos t a l a que no? Pernos estado re-
f i r i e n d o (.n los d í a s an te r io res , en 
las en t r ev i s t a s sos tenidas con los 
postales de esta N a c i ó n , se ha ha-
b lado , c o n visos de p o s i b i l i d a d , de l 
que se establezca en u n f u t u r o j 
E n m a r c a n d o la escena f o r m a r o n 
dos escuadrones de C a b a l l e r í a a l 
1 m a n d o de l c a p i t á n A l b e r t o R u i z 
p r ó x i m o , u n a r u t a a é r e a en t re u n o : C a m p i l l o con log tenjentea D e l i o 
y o t r o p a í s e s . 
L a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d pa ra el lo 
es l a carenc ia de presupues to con [Fede r i co D a r n a , 
Pan l agua , J o s é R . D o m í n g u e z , Jo -
s é P é r e z , F r a n c i s c o Echen lque y 
ese o b j e t o . 
E n e l Es t ado de l a F l o r i d a exis-
P re s ld l endo e l Imponen te ac to se 
h a l l a b a e l Jefe del Es tado M a y o r 
te u n v i v o I n t e r é s p o r que eso d e l E j é r c i t o , g e n e r a l A l b e r t o H e -
p l a n se l l eve a efecto, y en ese | r r e r a , con su ayudan te c a p i t á n 
sen t ido el Senador F l e t c h e r ha I S a n t a m a r í a y e l j e f e de l q u i n t o 
( C o n t i n ú a en l a p á g . v e i n t i o ; h o ) ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n c i o c h o ) 
S E E L 
D E L 
E l s i m p á t i c o a c t o , r e a l i z a d o a y e r e n e l A s i l o N a c i o n a l d e 
A n c i a n o s , f u é p r e s i d i d o p o r e l J e f e d e l E s t a d o , c u y o n o m b r e 
l l e v a e l n u e v o p a b e l l ó n , r e s u l t a n d o u n b r i l l a n t e a c t o 
E L P E N D O N D E C A S T I L L A , E N E L F A R O D E C O L O N 
t a p rueba m á s de s e ñ a l a d a defe- W A C 0 M I S Í 0 N D E L A L I G A 
r e n d a , me r e i t e r o su a t e n t o s 
— E s c i p i ó n de V a r ó n » , 
de l B l o q u e A g r í c o l a . 
P res idente 
E L A G U A . L O R E C A U D A D O 
A m p l i a n d o nues t r a i n f o r m a c i ó n 
a p r o p ó s i t o de l Cana l de A l b e a r , 
pub l i camos los a d j u n t o s datos so-
bre los atrasos de l agua, los co-
bros efectuados y la s i t u a c i ó n pen-
diente ayer, d í a ú l t i m o de o c t u -
b r e . 
Son a s í : 
T o t a l de " a t r a s o s " 
p o r c o b r a r en 14 
de s e p t i e m b r e . . . $ 9 1 3 . 5 3 9 - 2 4 
T o t a l de " a t r a sos " 
recaudados hasta 
30 de o c t u b r e o 
sean e n 39 d í a s 
h á b i l e s 1 5 2 . 6 6 0 - 7 4 
Q u e d a n pendientes 
po r a t rasos . . . . $ 7 6 0 . 8 7 8 - 5 0 
D E N A C I O N E S I N T E R V I E N E 
E N E L B O M B A R D E O D E 
D A M A S C O 
G I N E B R A , octubre n i . (Associated 
Press) .—La Comlsh'm de Mandatos 
rermajicniles de l a Lfca ¿o Naciones 
se ha dir igido hoy a Francia en so l i -
c i t ud de una nota o f i c i a l aclaratoria 
a consecuencia. A | las peticiones, pro-
tontas y reclamaciones recibidas por 
la L iga en re lac ión con el bombardeo 
de Damasco. 
T l c h a comls iún r e m i t i ó ya a l go^ 
blerno f rancós •valuminosos documen-
tos» abarcando esas protestas y pet i -
ciones, i n í o r m e s que se cree hayan 
llegado ya hoy a la cQual O'Orsay. 
U n c r u c e r o y d i e z d e s t r o y e r s a m e r i c a n o s e n S a n t i a g o d e C u b a . 
C e r c a d e C á r d e n a s r i ñ e r o n - • o s i n d i v i d u o s , s a l i e n d o u n o h e r i d o . 
U n o b r e r o r e s u l t ó m u e r t o e n C a m a g ü e y e n u n a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
( P O R T E L E G R A F O ) 
G U A N A B A C O A , oc tubre 3 1 . — M A R I N A . — H a b a n a . — A las d iez 
de esta m a ñ a n a t u v o efecto l a I n a u g u r a c i ó n , en e l A s i l o N a c i o n a l p a r a 
a n ú l a n o s , d e l p a b e l l ó n " G e n e r a l M a c h a d o " , r ec i en temen te c o n s t r u i d o 
y des t inado a hombres , cuyo depa r t amen to ocupa u n a supe r f i c i e de 
c iento ve i n t e m e t r o s cuadrados , t en iendo capac idad pa ra v e i n t i c u a t r o 
camas, es tando d o t a d o d e l equipo necesar io a l ob je to d e s t i n a d o . 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , cuyo n o m b r e os ten ta e l p a b e l l ó n 
I n a u g u r a d o , a s i s t i ó a l acto a c o m p a ñ a d o p o r sus ayudan tes , cap i t anes 
F i r m a t , R o d r í g u e z , L e ó n . 
A c o m p a ñ a n d o a l Pres iden te v i n i e r o n t a m b i é n e l Secretar lo de 
G o b e r n a c i ó n , comandan te Zayas B a z ó n , y Sec re ta r lo de Sanidad, doc-
t o r D a n i e l G i s p e r t . 
E l gene ra l Machado f u é rec ib ido a su l lega'da a l A s i l o , p o r e l 
doc to r J u a n A g u a y o , d i r e c t o r ; d o c t o r B l anco , s u b d i r e c t o r ; M a t í a s 
R ie r a , t esorero pagador ; A l c a l d e m u n i c i p a l , s e ñ o r J o a q u í n Mas ip , e j e -
c u t a n d o l a B a n d a M u n i c i p a l , bajo l a d i r e c c i ó n del j e f e Gerardo Gusch , 
( C o n t i n ú a en la p á g . v e i n t i o c h o ) 
T o t a l d e l "ca rgo p(;r 
c o r r i e n t e " en 8 de 
o c t u b r e 
T o t a l de l o recauda-
do hasta 30 de oc-
t u b r e o eean 18 
d í a s 
Quedan pendientes 
$ 4 0 7 . 7 8 0 - 9 2 
1 7 6 . 1 2 8 - 0 5 
por c o r r i e n t e . . . 
D e p ó s i t o s p o r i m -
puestos d iversos , 
T o t a l recaudado has-
ta hoy p o r todos 
concep tos . 
? 2 3 1 . 6 5 2 - 8 7 
7 . 254-28 
? 3 3 9 . 5 5 7 - 8 2 
M O N S E Ñ O R E N R I Q U E P E R E Z 
S E R A N T E S 
E l c o r o n e l Caba l l e ro , i m p o n i e n d o , a presencia d e l Gene ra l A l b o r t o He-
r r e r a , su c o n d e c o r a c i ó n a l c a p i t á n M a n u e l B a s t e r y F o n t 
A b o r d o de l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
ha regresado de l a V i s i t a a d l i m i n a , 
,61 I l u s t r í s i m o y R e v d m o . s e ñ o r 
Obispo de C a m a g ü e y , M o n s e ñ o r 
E n r i q u e P é r e z Seran tes . 
Se hospeda el doc to r P r e l a d o en 
la Res idenc ia de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s de l a H a b a n a . 
I n v i t a d o p o r el P . C a m a r e r o , 
S. J. , D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a de l a A n u n c i a t a , o f i c i a r á 
en l a M i s a de esta C o n g r e g a c i ó n , 
l a c u a l se e f e c t u a r á a las ocho 
a m . de h o y . 
V i e n e M o n s e ñ o r Serantes a l t a -
mente sat isfecho de las d i s t i n c i o n e s 
que se lo han dispensado en R o -
m a y E s p a ñ a . 
Reciba el i l u s t r e P re lado n n e » - . 
t r a c o r d i a l b ienven idaH 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 
a i w x c n i 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
L A C R I S I S C O M E R C I A I i Y E L 
D E S C U E N T O B A N C A R I O 
¿ L a í - r i s i s c o m e r c i a l es s ó l o u n a 
fase du l a c r i s i s azucarera? 
Si se e x a m i n a c o n a t e n c i ó n los 
factores que pesan sobre l a econo-
m¡;i de l p a í s , se a d v i e r t e que l a 
sogumla a g ; a v a la p r i m e r a , que ha 
y'enido ex i s t i endo con independencia 
(le e l l a . 
L : i t r i s i j c o m e r c i a l t i ene en C u -
l i . , o r i g e n y proceco p rop ios . 
Las cr ts is comerc ia les se d e r i v a n 
i n i n u n m e n t ó d e l a l t o i n t e r é s d e l 
d i n e r o . 
N o es pos ib le que en u n p a í s d o n -
ie el t i p o c o r r i e n t e d e l descuento 
de l pape l c o m e r c i a l exceda d e l diez 
p o r c i en to , e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
ñ u r c a n t i l s - r ea l i ce p o r cauces no r -
males . 
Es to creo da cabal e x p l i c a c i ó n de 
las causas de l p a u p e r i s m o de nues-
t r o s rtegocios comerc ia les . 
Bl bajo i n t e r é s de l descuento en 
la v ida c o m e r c i a l de u n p a í s , Como 
o c u r r e en el mercado de los E s t a -
dos U n i d o s es base d e l d e s a r r o l l o 
( i n s t r u c t i v o de los negocios p r i v a -
dos. VA bajo i n t e r é s p e r m i t e que 
a l l e g í t i m o e s p í r i t u de u t i l i d a d se 
aune en e l c o m e r c i a n t e e l e s p í r i t u 
de s e rv i c io . 
E n Cuba', puede decirse que con 
d i f i c u l t a d u n c o m e r c i a n t e de c u a l -
q u i e r g i r o se h a l l a en l a ven ta josa 
p o s i c i ó n que sus colegas de l p a í s 
vec ino . 
Pagando, como c o r r i e n t e , u n i n -
t e r é s a c u m u l a t i v o d e l diez o doce 
p o r c ien to , e l c o m e r c i a n t e l o c a l en 
n u e s t r o mercado d i f í c i l m e n t e l o g r a 
r e a l i z a r con e f i c i enc i a sus p r o p ó s i -
tos y seryieios . 
P a r a r e sgua rda r se de l a q u i e b r a 
a l : d l d a de l a c u a l g r a v i t a n sus 
compras y ventas , t i e n e que r e c u -
r r i r a l t r u e q u e de l a c a l i d a d de los 
a r t í c u l o s po r e l de l a c a n t i d a d que 
le ofrece m á s a m p l i o m á r g e n y me-
nos sac r i f i c ios . 
Es te aspecto de l p r o b l e m a e c o n ó -
m i c o cubano deb i e r a es tudiarse 
p r o l i j a m e n t e p o r las a u t o r i d a d e s . 
A veces e l a lza i n m o d e r a d a de 
los precios de las m e r c a n c í a s , espe-
c i a l m e n t e en. el r a m o de v í v e r e s , 
no depende t a n t o de l ans ia especu-
l a t i v a de l d e t a l l i s t a o a lmacen i s t a , 
como de l a l t í s i m o i n t e r é s d e l d ine-
ro t o m a d o a c r é d i t o en el mercado . 
L a l l ave de l a u s u r a se h a l l a en 
pste caso en e l t i p o d e l i n t e r é s o de l 
descuento b a n c a r i o . 
M k D E l i C A M A R A D E C O M E R C I O D E A U I O M O V I L E S 
. H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de 
la R e p ú b l i c a de C u b a : 
H o n o r a b l e s e ñ o r : • 
K d w i n W . Mi l e s , mayo r de 
edad, de l r o m e r c i o y vec ino de es-
ta r . i p i t a l , jen su c a r á c t e r de Pre-
s identa du la C á m a r a de l Comer-
cio de A u t o m ó v i l e s de Cuba, do-
m i c i l i a d a en esta c a p i t a l en los De-
IJavtanientos n ú m e r o s 306 , 327 
y ¡28 d e l E d i f i c i o Cal le , s i tuado 
en Of ic ios n ú m e r o 12, a c r e d i t a n d o 
su p e r s o n a l i d n d con l a ce r t i f l e a -
c| Jn que a c o m p a ñ a , an t e us ted com-
parece y d i ce : ' 
Que a l a m p a r o de l A r t í c u l o 57 
de la L e y O r g á n i c á de l Poder- Eje? 
c u t i v o , vengo é n t i e m p o v f o r m a a 
establecer recurso de a lzada con-
t r a l a r e s o l u c i ó n de l . H o n o r a b l e 
s e ñ o r Secre ta r io de H a c i e n d a de 
fecha 13 del a c t u a l ( R e g i s t r o de 
sa l ida de co r respondenc ia de fe-
cfca 20 de los c o r r i e n t e s ) p o r la 
que d e s e s t i m ó m i escr i to fecha 26 
de sep t iembre ú l t i m o s o l i c i t a n d o se 
.exima a los d e t a l l i s t a s de gaso l i -
na del cobro de 10 centavos por 
g a l ó n sobre l a ex i s t enc ia a lag 12 
de la noche del 20 de j u l i o p r ó -
x i m o pasado, puesta a consumo el 
2 1 , d í a s en que c p m é n z ó a r e g i r 
l . i L e y de Obras P ú b l i c a s de fe-
Cha 15 de j u l i o de l ao en c u r s o . 
F u n d o osfe r e c u r » o ,en los s i gu i en -
tes hechos : 
1 . L a r e c l a m a c i ó n , es tablecida 
c o n t r a los de t a l l i s t a s de gasol ina 
pa ra que paguen el impues to de 
diez centavos por g a l ó n , con refe-
renc ia a l a que t e n í a n en d e p ó s i -
to a las doce de la noche del d í a 
20 :de j u l i o ú l t i m o , es a t o d á a l u -
cea i lpga l e improceden t e , t o d a vez, 
que en l a r e f e r i d a : fecha y ho ra , 
esa c a n t i d a d de gaso l ina (deposi ta-
da, se e n c o n t r a b a » i m p o r t a d a o fa-
b r i cada con a r r e g l o a las l e -
yes an t e r io r a s , y cuan tos impues -
tos h u b i e r a n pesado a g r avado las 
mismas, e s t a r í a n sat isfechos q pa-
gados de acuerdo c o n las d ispos i -
ciones que r e g í a n la m a t e r i a y a l 
:unparo de las í r i i s m a s , ex i s t i en -
do a su f avo r la p r e s u n c i ó n l ega l 
de que dichos de t a l l i s t a s a l tener-
la deposi tadas nn sus tauquea pa-
ra su e x p e d i c i ó n a l p ú b l i c o , l a ha-
b í a n a d q u i r i d o a l a m p a r o de esas 
mismas disposic iones que r e g í a n . 
•bre l á m a t e r i a y n u n c a a l ampa-
ro de l a L e y de Obras P ú b l i c a s 
r ec i en temen te v o t a d a po r el Con-
greso y sancionadas p o r e l E j e c u -
t i v o N a c i o n a l , que i n d e b i d a m e n t e 
se qu ie re ap l i ca r a d ichos de ta l l i s -
2 . Que é s t o sentado, y s iendo 
p ú b l i c o y n o t o r i o que los deta-
l l i s t a s de gaso l ina , no e r an i m -
por tadores de d i c h o a r t í c u l o antes 
de l a p r o m u l g a c i ó n de d i c h a ley, 
de Obras P ú b l i c a s , y p o r e l con-
t r a r i o en esta CapiCal l a ú n i c a 
i C o m p a ñ í a que se dedicaba a e l lo 
i es l a " W e s t I n d i a 011 C o m p a n y ' " , 
l a que a su vez l a f a b r i c a b a con 
I a r r eg lo a concesiones que r e g í a n 
¡ antes de d i cha L e y de Obras P ú -
bl icas , no puede ap l i ca r se en bue-
nos t é r m i n o s de derechos y es t r ic -
t a j u s t i c i a , l a d i s p o s i c i ó n t r a n s i -
t o r i a de la ga so l i na a que se re-
f i e r e d icha L e y de Obras P ú b l i -
cas a les de t a l l i s t a s , s ino a l a Com-
pela p roveedora en a q u e l l a fecha 
I d é d icho p r o d u c t o , de l a c u a l lo 
i a d q u i r i e r o n . 
P O R T A N T O : 
A L . H O N O R A B L E S E Ñ O R P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
sup l i co , se s i r v a t e n e r po r presen-
tado este esc r i to , en su fecha que 
es l a de 28 de o c t u b r e ; y po r i n -
te rpues to , en t i e m p o y f o r m a , e l 
presente recurso de a l zada ; sus tan 
c i a r l o , y en d e f i n i t i v a d e c l a r a r l o 
con l u g a r , y c o n s i g u i e n t e m e n t e n u -
lo e l acuerdo de l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a de fecha seis de l c o r r i e n 
te mes, por e l c u a l se d e s e s t i m ó l a 
j p e t i c i ó n de esta C á m a r a d e l Co-
i m e r c i o de fecha 26 de sep t i em-
bre ú l t i m o , r e fe ren te a que se de-
| c lare exenta d e l i m p u e s t o de diez 
cn tavos por g a l ó n de gaso l ina , a 
los" de ta l l i s t as p o r l a gaso l ina exis-
| tente en su poder antes de las do-
ce de la noche -de l 20 de j u l i o p r ó -
x i m o pasado fecha en que c o m e n z ó 
a r e g i r l a c i t a d a L e y de Obras P ú -
b l icas , t oda vez 'q.ue de acuerdo 
con l a . D I S P O S I C I O N T R A N S I T O -
R I A . D E L A G A S O L I N A , de d i c h a 
Ley , l ad e c l a r á c í ó n jurada1 hac ien -
do cons tar la c a n t i d a d de ga so l i -
na depos i tada t e n í a po r f i n ú n i -
camente conocer con e x a c t i t u d d i -
cha c a n t i d a d a ob j e to de que se 
le e x i m i e r a del i m p u e s t o de con-
sumo en a t e n c i ó n a que ese ar-
t í c u l o h a b í a s ido i m p o r t a d o con 
a n t e r i o r i d a d a l a v i g e n c i a do d i -
cha L e y do Obras P ú b l i c a s . 
O t r o s í : A los efectos legales 
a c o m p a ñ o copia de l esc r i to de esta 
C á m a r a de fecha 26 de scpMem 
bre ú l t i m o y de l i c o m u n i c . i c i f l n 
de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a de 
fecha 13 do los c o r r i e n t e s . S í r v a -
se t ener las por á c o m p a ñ a d a s . 
Habana , oc tubre 28 de 1 9 2 5 . 
( f ) E d w l n W , M i l e s . 
S E L E C H E K E L m 
D E S A N I D A D 
E l P a l u d i s m o y 1^, T i f o i d e a en las 
< "asas de S a l u d 
E l Ddrector de San idad r e c i b i ó ' 
nyer u n i n f o r m e del V o c a l Secre-
t a r l o de l a C o m i s i ó n de Enfe rme-
dades Infecciosas, d á n d o l e cuenta 
de que aye r hab la en las casas de 
sa lud de esta C a p i t a l , nueve casos 
de p a l u d i s m o y ocho de f i ebre t i -
f o idea . 
Dobon kov vacunados 
E l Jefe L o c a l de S a n i d a d de l a 
H a b a n a ha pasado en e l d í a de 
ayer u n a c i r c u l a r a todos lo3 d i -
rectores t é c n i c o s de c l í n i c a s par-
t i cu l a re s y casas de s a l u d , e n las 
que les r ecomienda q u é t a n t o los 
m é d i c o s , como los empleados que 
e f e c t ú e n l a as is tencia y l i m p i e z a 
respec t ivamente de los atacados de 
f iebre t i f o i d e a , se e n c u e n t r e n va-
cunados c o n f o r m d i sponen las Od-
denanzas S a n i t a r i a s . 
J n g e f i c n a > a m i a r í a 
Se h a n aprobado los p lanog s i -
gu ien tes : 
C . e n t r e 37 y 39. Vedado , de 
A n t o n i o •LubarVs, Pe r seve ranc i a ' 
3 4, de M a n u e l D e l g a d i l l o ; -'Escobar I 
37 , de A n t o n i o M é n é n d e z ; Vap.qr 
4 | y 48, de M a n u e l M e n é n d e z ; Ze-
que i ra en t r e P a t r i a y s a n t o v e n i a , I 
de J u a n A l v e l o ; P . Zayas en t re 
L . C a b a l l e r o y C a r m e n casa A , de | 
A n d r é s M i a r t í n e i ; R . Zavas , en t r e ^ 
L ; Caba l le ro y Vis ta , A l e g r e 15 i 
casas d e l m i s m o s e ñ o r . 
Se h a n rechazado": 4 casas del 
mismo s e ñ o r . 
F a b r i c a c i ó n C i e n t í f i c a d e L a d r i l l o s 
y / 
L a N e u r a l g i a 
E n c u a l q u i e r f o r m a q u e 
se presen te es u n t o r -
m e n t o d e l d i a b l o . H a y \ 
pocos p a d e c i m i e n t o s q u e ! 
a t a l g r a d o q u e b r a n t e n e l 
s i s t ema ne rv ioso . M E N - ! 
T H O L A T U M pres t a a l i v i o 
i n m e d i a t o , r educe p r o n t o 
e l d o l o r y c a l m a e l i n -
to le rab le s u f r i m i e n t o . 
my^ (UNACREHA SANATIVA} 
m e ñ t h o i a t u m 
Inditpeatable en «1 hogar 
E« el remedio por excelencia 
HMJ quemaduras, afecciono» 
cutinena. Jaqueca», ect. AntJ-
legít imo MEÑTHOIATUM •« 
venda solamente . n tubos 
Kilja loa envaaea or l jnulea . 
Rechaca las imltacionaa. 
~ T n e ñ T h o i a t ú m 
^ L R C T O M A R R O W — 
S f l R ^ ^BUENRS Ff lRMflCíAS. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o q u e d e s d e e s t e f e c h a 
p o d e m o s s e r v i r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s c u a l q u i e r 
c a n t i d a d d e l a d r i l l o s 
J e / a m e j o r c a l i d a d q u e s e f a b r i c a 
M o d e r n a F á b r i c a d e L a d r í f l o s , S . i 
P U N T A B R A V A 
O f i c i n a s : O B R A R I A 1 6 , E s q u i n a a M e r c a d e r e s , T e l é f . A - 5 2 6 8 
H A B A N A . 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
E L T Ü R I S M 0 : S Ü O P O R T U N I D A D 
H A Y Q U E K E M E D L U l L A C R I S I S I S . — E L D I N E R O I M P O R T A D O 
P U E D E H A C E R L O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R E G L A M E N T O P A R A L O S 
C O N S U L A D O S 
Es tamos en é p o c a d é c r i s i s y es 
preciso desplegar en todos sen t idos 
nuestras e n e r g í a s para r e m e d i a r l a 
s i t u a c i ó n . E l comerc i an t e , e l I n d u s -
t r i a l , e l h o m b r e de negocios q u e en 
los actuales m o m e n t o s se a m i l a n a 
y deja que la desconfianza y e l i>s-
s imismo p a r a l i c e n todas sus a c t i -
vidades, es h o m b r e p e r d i d o . S ó l o 
p o d r á n a t ravesar con é x i t o e l p e l i -
groso Ca r ibd i s de n u e s t r a a c t u a l s i -
t u a c i ó n los navegantes exper tos y 
conf iados , los que saben desaf ia r 
se renamente e l p e l i g r o y sacar f u e r -
zas de f l aqueza cuando las c i r c u n s -
tancias lo i m p o n e n . 
P o r eso nos parece a h o r a m á s 
p laus ib le y o p o r t u n o que n u n c a e l 
f o m e n t o d e l t u r i s m o . L o s comer -
ciantes que, ba jo l a é g i d a de l a 
c o r p o r a c i ó n que loa une y r e p r e -
senta, han acomet ido el e m p e ñ o de 
acrecentar el t u r i s m o en l a R e p ú -
b l i ca , no proceden a ton tas y a cie-
gas; antes a l c o n t r a r i o h a n m e d i t a -
do m u c h o sobre el a sun to y ^ a n 
l legado a l a l ó g i c a c o n c l u s i ó n de 
que u n t u r i s m o n u t r i d o y m u n i f i -
conte es uno de los factores que 
pueden c o n t r i b u i r pode rosamen te 
a l r e s t ab l ec imien to e c o n ó m i c o de l 
p a í s . 
Y esta idea gana p r o s é l i t o s p o r 
día' . E n pa r t e gracias a l a a c t i v a 
p ropaganda que rea l iza l a A s o c i a -
c i ó n de Comerc iantes , en p a r t e 
t a m b i é n p o r l a p r o p i a r e f l e x i ó n de 
los comerc ian tee , p rovocada por 
Uia r e i t e radas p r é d i c a s de d i cho o r -
gan ismo. E n l a a c t u a l i d a d puede 
decirse que m á s de l 70 por c i en -
to de l comerc io de l a H a b a n a se 
ha l l a convenc ido de esta v e r d a d y 
dispuesto a de fender l a con f e r v i e n -
te en tus iasmo. 
Las diversas comisiones que fo r -
m a n e l C o m i t é de T u r i s m o de la 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes c o n t i -
n ú a n l aborando s in desmayo en las 
encomiendas que r e spec t i vamen te 
se les han conf iado . E n t a n t o l a 
r e c a u d a c i ó n p ros igue con é x i t o cre-
ciente y las personas designadas 
para l a c o n f e c c i ó n de l p r o g r a m a 
d e f i n i t i v o de festejos i nve rna l e s 
t e r m i n a r á n p r c f i t o su g e s t i ó n . 
Sobre e l p r o g r a m a de festejos 
conviene hacer a lgunas mani fes ta -
cionee. L o s festejos inve rna le s t i e -
nen por ob je to hacer g r a t a y d i s -
t r a í d a l a es tancia de l t u r i s t a en l a 
capl taf . Su ef icac ia no e s t r i b a en 
a u m e n t a r el n ú m e r o de t u r i s t a s que 
ha de v i s i t a r este a ñ o l a Habana , 
s i n ó en b r i n d a r l e s l a m a y o r c a n t i -
dad de i n c e n t i v o s pos ib le , c o n ob-
j e t o de que, da v u e l t a a su p a í s , 
rea l icen u n a buena p ropaganda de l 
nues t ro , y se dec idan a r e i t e r a r su 
viaje en a ñ o s ven ideros y a u n a 
establecer en t r e nosot ros sus res i -
dencias de i n v i e r n o , como h a n he-
cho en M i a m I y en o t ras par tes de l 
m e d i o d í a , de los Estado? U n i d o s . 
E l l u c i m i e n t o de estas f iestas i n -
teresa, p o r t a n t o , no s ó l o &\ pre-
sente, s i n ó t a m b i é n , y de m u y es-
pecial manera, a l p o r v e n i r . 
E l p r o g r a m a s e g ú n la r e l a c i ó n de 
festejos que se p royec t an , rec ien te-
men te p u b l i c a d a p o r l a prensa , es 
de lo m á s a t r a c t i v o y v a r i o que 
darse puede. Se le concede I m p o r -
t anc ia a t odo aque l lo que pueda 
e ign i f i ca r u n a l i c i en te p a r a e l f o -
ras te ro . 
¿ P o d r á rea l izarse en t o d a su ex-
t e n s i ó n ? 
Es to depencV» de las cant idades 
que se recauden . L o s c o n t r i b u y e n -
tes t i enen , pues, la pa labra en es-
te a sun to . 
N o necesi tamos encarecer una 
vez m á s l a convenienc ia que supo-
ne para e l comerc io que u n p ro -
g r a m a de esa m a g n i t u d se l leve a 
cabo en su t o t a l i d a d . L o s comer-
ciantes t i enen plena consciencia de 
e l lo y deben ser loa p r i m e r o s i n t e -
resados en que a s í sea. 
P A R A E V I T A R D E S P E R D I C I O 
D E A G U A 
E l g e ñ o r Sec re t a r io de Obras P ú -
bl icas l i a au to r i z ado en e l d í a d'j 
ayer que func ione a las i n m e d i a -
tas ó r d e n e s de l D e p a r t a m e n t o do 
I quejas de las Of ic inas de Obras 
P ú b l i c a s , u n a S e c c i ó n de Repara-
ciones, para e v i t a r loa desperdic ios 
de agua menores en las casas par-
t l cu lu rea , cuyos t r aba jos s e r á n 
e jecutados p o r aprendices m e c á n i -
cos de la Escue la de A r t e s y O f i -
cios bajo la d i r e c c i ó n de u n maes-
t r o m e c á n i c o . 
E n esta f o r m a , el p ú b l i c o p o d r á 
s iempre que tenga a l g ú n despe rd i -
cio da agua en su casa, por desgas-
tes de zapa t i l l a u o t r o s m o t i v o s , 
p e d i r a l D e p a r t a m e n t o que le m a n -
den u n m e c á n i c o pa ra su i n m e d i a -
ta r e p a r a c i ó n , s iendo e l costo do 
este F é r v i d o casi n o m i n a l ; pues 
s ó l o se p r e t e n d e r á con el m i s m o 
dar a l g u n a g r a t i f i c a c i ó n a Ips 
aprendices de c i t a d a escuela. 
•Con este s is tema, q u e d a r á n desdo 
luego , s u p r i m i d a s las mu l t a s po r 
desperdic ios de agua e i n c u r r i r á n 
ú n i c a m e n t e en esa I n f r a c c i ó n los 
in teresados que no puedan j u s t i f i -
car habpr pedido a l a S e c c i ó n de 
Reparaciones de l D e p a r t a m e n t o , e l 
c i t ado e e r v i c i o . 
va a c u m u l a n d o todo e l d r agado de 
f ango y a l g u n a roca, lo cua l se 
v i e n e haciendo pa ra r e l l e n o de l l u -
ga r conoc ido po r " C o r t i n a de V a l -
dÓB", p r ó x i m o a la costa, y en cu-
y o l u g a r exis te poco ca lado . 
Es tos t r aba jos se v i e n e n r e a l i -
zando en esta f o r m a , a f i n de ganar 
t i e m p o en cuan to a loa p r e p a r a t i -
vos p a r a las obraa de gana r a l m a r 
los 75 ,000 met ros do t e r r e n o que 
"se p r o y e c i a . 
d l l K A S D E K K L I . K N O e n e l 
P R A Q A Í D O g n : s e e s t a 
H A C I E N D O E \ E l . P I E H T O 
E n el i n t e r i o r d e l P u e r t o se h a n 
colocado, anexo a la d raga , dos apa-
ra to s de soicción c o n una t u b e r í a 
de g r a n d i á m e t r o , p o r la c u a l se 
SUBAiSTAS A R R O B A D A S 
E n e l d í a de aye r f u e r o n devue l -
toa p o r e l T r i b u n a l de subastas 
d e b i d a m e n t e aprobadaa, las s i gu i en -
tes : 
Para e l s u m i n i s t r o de f o r r a j e 
c o n des t ino a la J e fa tu ra de l D i s -
t r i t o de esta P r o v i n c i a , para e l res-
t o d e l a ñ o f iscal de 1925 a 1926. 
S u m i n i s t r o de cemento , a rena , 
p i ed ra p icada , barras de h i e r r o , etc., 
c o n dea t ino a l Negociado de Alguna 
y .Cloacas, J e f a t u r a de la C i u d a d 
de la Habana , para el res to de l a ñ o 
f i s ca l de 1925 a 1 9 2 6 . 
Pa ra l a a d q u i a i c i ó n de dos bom-
bas c e n t r í f u g a s con des t ino a la 
P l a n t a do Bombas de P a l a t i n o , con 
u n costo t o t a l de $3 .800 .00 . 
E L F A R O " P U N T A 
G O R E R V A D O R A " 
T a m b i é n f u é devue l to p o r e l T r i -
b u n a l de Subastas, d e b i d a m e n t e 
ap robado , e l p l i ego de condic lonea 
pa ra las obras en e l F a r o " P u n t a 
G o b e r n a d o r a " , en B a h í a H o n d a . 
L A S r P M K S I O N d j : k i o s c o s 
E l d o c t o r Q r t i z Casanova y e l Co-
S U S O J O S 
« o n sus m á s v a l i o s a s p r o p i e d a d e s , las cua le s d e b e c o n f i a r 
a e x p e r t o s o p t o m e t r i s t a s y ó p t i c o s . 
- G r ^ n í n ? c ; h V Í S l a y A p a c h a m o s r ece t a s d e l o s se-
ñ o r e s O C U L I S T A S . 
' E L A L M E N D A R E S " 
Pl Y M A R G A U , [ O b i s p o ] 5 4 . PTE. ZAYAS, [ O ' R e i y ] 3 9 
entre Habana y Composlela, HABANA 
$ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
• 
Suman los tres premios mayores en la gran jugada de N a v i -
d a d . Cualquiera de ellos siempre l lega b i e n . 
Fracciones del ex t raord inar io a $ 1 .30 
Billetes de sorteos regulares a $ 2 9 . 0 0 
Mas los gastos de f r anqueo . 
• N o o lv ide que el G A T O N E G R O es la casa de la buena suerte 
en C u b a . 
Seguimos comprando Certificados de l G o b i e r n o . 
C A C H E I R O y H n o . V I D R I E R A D E L C A F E 
Obispo y, A g i ú a r 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 
E U R O P A 
Habana 
H a s ido f i r m á d o po r el H o n o r a -
ble P res iden te de l a R e p ú b l i c a el 
D e c r e t o ' q u e con t iene el R e g l a m e n -
to de las o f i c inas consulares de la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
Con t i ene ca torce c a p í t u l o s y 136 
a r t í c u l o s , que r e g u l a n los deberes 
de los f unc iona r lo s de l Cuerpo 
Consu la r , l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r 
de los consulados , e l se rv ic io de 
i n f o r m a c i ó n consu la r y de l a i n -
f o r m a c i ó n en el e x t r a n j e r o y l a 
f o r m a en qne debe' a u x i l i a r a las 
aduanas de l a R e p ú b l i c a , a f i n de 
no d e f r a u d a r a l E s t a d o . 
L a M e m o r i a a n u a l que deben 
r e n d i r de los t r aba jos , l a c o n t a b i -
l i d a d consu la r , l a as is tencia a las 
o f i c inas consulares , las d iv i s iones 
de los d i s t r i t o s consulares y j u r i s -
d i c c i ó n de los m i s m o s y o t ras va-
r i a s d ispos ic iones , que ponen a l d í a 
h a c i é n d o l a m ú s e f i c ien te l a l a b o r 
que r e a l i z a n los m i e m b r o s de l cuer-
po c o n s u l a r de l a R e p ú b l i c a . 
D i c h o Decre to c o m e n z a r á a re-
g i r d e n t r o de los t r e i n t a d í a s de 
su p u b l i c a c i ó n en l a " G a c e t a . " 
Duerma t ranqui lo con un m o j 
qui tero. Sirven a todas l a l 
I T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 — T e l . M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
M A R C A S Y P A T E N T I 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
m a n d a n t e J o s ó M . Iglosiaa, que fue -
r o n doaignados por la s u p e r i o r i d a d 
p a r a hacer las o p o r t u n a s n o t i f i c a -
c lones en r e l a c i ó n con la s u p r e s i ó n 
de k ioscos en esta cap i t a l , han es-
t ado I n f o r m a n d o a l p ú b l i c o d u r a n -
te t o d o e l d í a de aye r sobre el 
a s u n t o . 
Do acue rdo con el Decre to P re -
s i d e n c i a l » s e r á n s u p r i m i d o s todos 
los k ioscos , v i d r i e r a s , etc., que se 
e n c u e n t r e n s i tuados e n por ta les y 
o t r o s l u g a r e s que co r respondan a l 
t r á n s i t o p ú b l i c o . 
<• í>0 3 0 T T T 
SOD-RE A S C E N S O S P A R A R E I F R O 
X o es c i e r t o que se haya c o n -
cedido ascenso a l g u n o tend ien tes n 
b o n o f i c i a r a a lgunos empleados pa-
r a que t r a m i t e n sus r e t i r o s , p o r 
c u a n t o en estos momentos v e n d r í a 
a g r a v i t a r e l fondo de j u b i l a o l ó n . 
P I O R R E A A L V E O L A R 
G a r a n t i z a d a l a C u r a . - u S i n I n y e c c i o n e s ^ 
D r . E m i l i o F e r n á n d e z d e C a s t r o 
S A N L A Z A R O 9 » 
Cirujano-Dent is ta 
E»pec¡a l i» ta en Piorrea Alveo la r 
„ H A B A N A 
C o n w l t a t de 9 a 11 y de 2 a 5 
T E L E F O N O M - 2 8 7 1 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
EG-JEFE D E LOS NEGOCIADOS D E 
MARCAS Y P A T E N T E S 
20 AÑOS D E PRACTICA 
A P A R T A D O D E CORREO 796 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-tí439 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MTT-
C I P A I i DE E M E R G E N C I A S 
Especialista en V í a s Ur ina r i a* 7 
Enfermedades v e n é r e a s , Cl8t08copIa• y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de V í a s U r i n a r i a s . Consultas d« IU 
a l 2 y d e 3 a 5 p . m . e n l a calle 
Avenida de la R e p ú b l i c a 254. 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Procedentea de emi.-efios, r ea l i za 
mos, a precios de i m p o s i b l e compe 
tenc ia , i n f i n i d a d de « . a p r i c h o s a s a l . 
bajas, en p l a t i n o , o r o y p l a t a . T e 
nemos la a e g u r l d a d de poseer, pa< 
ra t o d o pos ib le comprobador , e | 
rega lo Qua desee hacer a su nov!;^ 
a sus p a p á s o sus amis tades . 
Damos d i n e r o a m ó d i c o I n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I 1 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo f ac i l i t a , en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre j o y a s . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103 5, esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L . S A N C H E Y SECRETAS 
Especiallata da P a r í s , B t i l í a 
Londres 
Tra tamlfn to eficaz para la curacldu 
do los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 4 i . Te lé fono 
c 8659 2d-18 '1 
D r . H e r n a n d o S e p * 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 ) 
P A G I N A T R E S 
i 
D I E S I C I E T E A Ñ O S , C U A T R O M E S E S Y U N D I A 
D E R E C L U S I O N P I D E E F I S C A L P A R A D O M I N G O 
G O N Z A L E Z P A D R O N P O R M U E R T E D E U N H E R M A N O 
v 
E l p r o c e s a d o s o s t u v o u n a d i s c u s i ó n c o n su h e r m a n o R a m ó n 
p o r c u e s t i ó n d e i n t e r e s e s , e n N u e v a P a z , g o l p e á n d o l o c o n u n 
m a d e r o , c a u s á n d o l e l e s iones a c o n s e c u e n c i a d e las q u e f a l l e c i ó 
E N E L SU P R E M O 
R E C U R S O D E C L A R A D O S I N 
L U G A R 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
b u n a l Supremo h'a d ic t ado senten-
cia dec la rando s in l u g a r el r ecu r -
so de c a s a c i ó n que, p o r i n f r a c c i ó n 
de ley, i n t e r p u s o el procesado J u -
l i á n C a s t i l l o G o n z á l e z , i m p u g -
nando el f a l l o de la Sala Te rce ra 
de lo C r i m i n a l de í a A u d i e n c i a de 
la Habana , que lo c o n d e n ó a l a 
pena de u n a ñ o , 8 meses- y 21 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , como 
a u t o r de u n d e l i t o de i*apto. 
I N SU ST A N C L A B L E 
M e d i a n t e au to d i c t ado a l efec-
to , l a p r o p i a Sala declara insus-
t anc iab le el recurso de c a p a c i ó n 
que establece • el procesado A r t u -
r o Diego G ó m e z , c o n t r a e l f a l l o 
de l a A u d i e n c i a de Or i en te , que lo 
• o n d e n ó en causa po r h u r t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
L U N E S 
No hay 
E N L A A U D I E N C T A 
B L S U C E S O S A N G R I E N T O D E 
N U E V A P A Z 
E n lacausa i n s t r u i d a a l procesa-
do D o m i n g o G o n z á l e z P a d r ó n , po r 
haber p r i v a d o de la v i d a a su le-
g í t i m o h e r m a n o R a m ó n , de igua les 
ape l l i dos , suceso o c u r r i d o e l 24 
de sep t iembre ú l t i m o , en e l pueb lo 
de N u e v a Paz, «acaba de f o r m u l a r 
sus conc lus iones p rov i s iona les e l 
F i s ca l de l a A u d i e n c i a . 
C a l i f i c a n d o los hechos como 
c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de ho-
m i c i d i o , e l F i s c a l in te resa pa ra D o -
m i n g o G o n z á l e z , en concepto de 
a u t o r , con l a a g r a v a n t e de p'aren-
tesco, 17 a ñ o s , 4 meses y u n d í a 
de r e c l u s i ó n . 
R e l a t a los hechos de esta cau-
sa e l r ep resen tan te de l a socie-
dad, en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
" E l d í a 24 de sep t i embre de l 
a ñ o en curso , el proces'ado D o -
mingo González1 P a d r ó n , que esta-
ba d i sgus tado con su l e g í t i m o her-
m a n o R a m ó n G o n z á l e z P a d r ó n 
por d i fe renc ias en los negocios a 
que ambos se dedicaban , sostuvo 
una d i s c u s i ó n con e l m i s m o en l a 
f i n c a " J a g i i e i c i t o " ' , en Nnev'a 
Paz, P a r t i d o J u d i c i a l de G ü i n e s , 
en e l curso de la cua l d i s c u s i ó n , 
haciendo uso de u n madero que 
p o r t a b a y ha s ido ocupado, le cau-
s ó lesiones que le p r o d u j e r o n la 
ni u e r t e ' . 
T a m b i é n s o l i c i t a el Fisc'al se I 
(ondene a l procesado, como c i v i l - ¡ 
men t e responsable de su d e l i t o , a 
I i d e n m i z a r a los h/vredaros de 
su v í c t i m a con l a c a n t i d a d de c i n -
cio m i l pesos. 
,1 í A L S I E I C I A C I O N D E M O N E D A S 
Así m i s m o , h a f o r m u l a d o sus 
conclus iones p rov i s iona le s el M i -
n i s t e r i o F i s c a l , en l a c'ausa ins-
t r u i d a a l procesado J u a n F . G ó -
mez, u n su je to que se dedicaba a 
f a l s i f i ca r moneda de p l a t a y n i k e l 
de l cufio N 'ac lona l , en l a "Cueva 
de las T i ñ o s a s " ' , s i t a en las can-
teras de A u l e t , b a r r i a d a de l Veda-
d o . 
E s t i m a e l F i s c a l que G ó m e z es 
a u t o r de u n de l i t o de f a l s i f i c a c i ó n 
de monedas de va lo r i n f e r i o r 'a las 
l e g í t i m a s , p id i endo se le condene a 
17 a ñ o s ,4 meses y 1 d í a de ca-
dena t e m p o r a l . 
He a q u í l a f o r m a en que el F i s 
ca l r e l a t a los hechos de su acu-
s a c i ó n : 
" E l dfa 22 de sept iembre de es-
te a ñ o , el v i g i l a n t e n ú m e r o 395 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l s o r p r e n d i ó 
en u n a cueva que existe en las 
canteras de A u l e t , p r ó x i m a s a l a 
esquina de 23 y O . en el Veda-
do, en esta ciud'ad, conocida por 
"Cuevas de las T i ñ o s a s " , a l p ro -
cesado J u a n F . Gómez- que con 
t roque les de yeso y u n poco de 
p l o m o , h a b l a f ab r i cado var ias m o -
nedas de a peseta y de a 5 cen-
ia \ os, que i m i t a b a n a las l e g í t i -
mas de p l a t a y n i k e l de curso le-
ga l en esta R e p ú b l i c a , las cuales 
se ocupa ron , a s í como los i n s t r u -
men tos us'adog para confecc ionar -
l a s " ' . 
t anc i a de l Oeste, en los au tos de l 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r cuan-
t í a que, en cobro de pesos, p r o m o -
v i e r a J o s é M a n u e l F e r n á n d e z 1 M i -
r a b o n a c o n t r a Feder ico G a r c í a Ve-
l a rde , ambos del comercio de est'a 
p l a z a . 
E l Juez, dec la rando con l u g a r 
la demanda , c o n d e n ó a l demanda-
do a pagar a l ac to r l a c a n t i d a d de 
3 . 8 5 0 pesos, 75 centavos, i n t e r e -
ses legales y cos tas . 
S E N T E N C I A 
M a r í a G o n z á l e z N ú ñ e z . acusada 
de h u r t o , es a b s u e l t a . D e f e n d i ó el 
d o c t o r L o m b a r d . 
A Car los Garcfa Dop ico se le 
i m p o n e n , por r ap to , u n a ñ o , ocho 
meses y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n correc-
c i o n a l . 
Y a Te le s fo ro Grande B e n i t o se 
le condena , po r i g u a l d e l i t o , a )a 
m i s m a pena que a G a r c í a D o p i c o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D I E N C I A P A R A E L L U N E S 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala p r m i e r a 
A n t o n i o G a r c í a , p o r r o b o . Po-
nen te : G a r c í a . Defensor : V e g a . 
M . R a n c a ñ o , por p e r j u r i o . Po-
nen te ; M e s t r e . Defensor : V i e r a . 
A . R i v e i r o , por a t e n t a d o . Po-
nen te : G a r c í a . Defensor : Demes-
t r e . 
Generosa F e r n á n d e z , po r s i -
m u l a c i ó ñ de c o n t r a t o . Ponen te : 
B e t a n c o u r t . Defensor : L a n c i s . 
C u a n d o e l b e b é 
H o r a e s p o r q u e 
t i e n e c ó l i c o o 
s u e s t ó m a g o 
e s t á i n d i s p u e s t o 
L A X O - P E P - S E N 
l e d a r á a l i v i o 
i n m e d i a t o . 
M i l e s d e 
m a d r e s 
l o e m -
p l e a n . 
£1 L á x e n t e de la Fami l i a 
D e p t o . C . I . 
C o m i t é C e n t r a l P r o M o n u -
m e n t o a l g e n e r a l M a s ó 
C u m p l i e n d o ins t rucc iones r e c i b i -
das por e l s e ñ o r p res idente de este 
C o m i t é , comandan te doc to r M a n u e l 
Secades, h ó n r e m e en c i t a r a todas 
las personas que per tenecen a l m i s -
m o pa ra l a r e u n i ó n que se celebra-
r á e l lunes 2 de n o v i e m b r e , a las 
nueve de l a noche, en E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 81 ( a l t o s ) , esquina a M o n -
ser ra te (Conse jo N a c i o n a l de V e -
t e ranos de l a Independenc i a ) . Se 
ruega a las asociaciones p a t r i ó t i -
cas y c u l t u r a l e s que a ú n no h a n 
env iado su r e p r e s e n t a c i ó n , l o ha-
gan d i c h o d í a . 
Se I n v i t a c o r d i a l m e n t e t a m b i é n 
a los que f u e r o n admi radores s in -
ceros de l p a t r i o t a s in tacha, m a y o r 
gene ra l B a r t o l o m é M a s ó . 
( F ) M a r i o R . B o m b a l i e r . 
V i c e Sec re t a r io . 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a , 
p e r o s í e s m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 A v e . d e I t a l i a , 6 3 
Te l é fono A-2881. Te l é fono A-6530 
P O N C H E R A S 
Cuando se hace u n presente a u n a dama , nada m á » a r i s to -
c r á t i c o q u e ofrecer una f o n c h e r a . Dan una n o t a de buen gus-
to , de a l t a d i s t i n c i ó n y de s e ñ o r í o . Tenemos va r i ados modelos 
de Poncheras , e l e g a n t í a l m a s , de a l t a bel leza y aw—taia r e s u l t a n 
lu josas , de precios m ó d i c o s . 
V E N E C I A 
E n r i q u e F e r n á n d e z L lamazares . 
Obispo n r i m . 0 6 . T e l f . : A - 8 2 0 1 . 
\ £ > T R A ^ i P E N A S S O L I C I T A D A S 
P O R E L F I S C A L 
•En o t ros escr i tos de conc lus io -
nes p r o v i n c i a l e s que t a m b i é n f o r -
m u l ó ayer d icho M i n i s t e r i o , se i n -
te resan estag penas: 
Tres a ñ o s y u n d í a de suspen-
s i ó n en e l ca rgo de Inspec tor de 
l a A d u a n a de l sub-puer to de J ú -
caro . I s l a de Pinos , y o t r o s de a n á -
loga na tu r a l eza , por cohecho, pa-
ra el procesado M a n u e l Rojas F I -
g u e r o a . 
U n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l , po r a ten tado , para A n -
t o n i o F a d r a g a D u q u e s n e . 
Tres a ñ o s , seis meses y 21 dfas 
de p res id io c o r r e c c i o n a l , por r o b o , 
para Pab lo Santos M u r r ^ , ( a ) 
" E l C h i n i t o " . 
U n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l , po r a ten tado , para Jo-
s é F e r n á n d e z ( a ) " E l G i l l e g o 
A m e r l c ' a n o ' " . 
Y u n a ñ o , 8 meses y 21 dfas de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , po r d isparo 
ríe a r m a de fuego c o n t r a d e t e r m i -
nada persona, para J o s é R o m a -
y o l (a.) ' R i s i t a " o 'Pescado A z u l ' . 
C O É S T I O Ñ D E C O M P E T E N C I A 
H a s ido resue l ta p o r Va Sala de 
lo C i v i l de l a A u d i e n c i a , la cues-
t i ó n de competenc ia susci tada en-
t r e los Jueces M u n i c i p a l e s de I s l a 
de P inos y M a r i a n a o , sobre el co-
n o c i m i e n t o de l a d e m a n d a v e r b a l 
que, en cob ro de pesos, estable-
ciera an t e e l p r i m e r o , J o s é M a n e t 
j .Tañé c o n t r a e l doc to r L u i s S a á -
rez P a d r o l . 
L a Sala da la r a z ó n a l Juez M u 
n i c i p a l de- M a r i a n a o , que fué e l 
que p l a n t e ó el p rob lema de i n h i -
b i t o r i a , dec la rando que e l m i s m o 
es el compe ten t e para conocer de l 
j u i c i o de que se t r a t a . 
E N C O B R O D E C A N T I D A D 
L a p r o p i a Sala de lo C i v i l ha 
- c o n f i r m a d o , en todas sus partes , 
el f a l l o del Juez de P r i m e r a In s -
Sala Segnnda 
F r a n c i s c o K i , por- i n f r a c c i ó n de 
la l e y de d r o g a s . Ponen te : M o n t e -
r o . Defensor : A l f o n s o . 
I g n a c i o L e c h , por i n f r a c c i ó n de 
l a l ey de d r o g a s . Ponen t e : M a d r i -
g a l . Defensor : M á r m o l . 
F r a n c i s c o F e r m í n , p o r i m p r u - i 
d e n c l a . Ponen te : M a d r i g a l . De-
fensor : B l a n c o . 
J u a n F e r n á n d e z , por I m p r u d e n -
c i a . P o n e n t e : M o n t e r o . Defen-
sor : B l a n c o . 
J u a n Ramos , po r r o b o . Ponen-
te : M o n t e r o . Defensor : M á r m o l . 
F é l i x A g u i l e r a , por a t e n t a d o . Po 
n e n t e : M a d r i g a l . Defensor : M á r -
m o l . 
A n t o n i o V i d a l , po r es ta fa . Po-
n e n t e : V . F a u l i . Defensor : T o u -
r i ñ o . 
F e r m í n R u i z , p o r f a l s edad . Po-
nen te : M o n t e r o . Defensor : R e v i -
l í a . 
T e l m o R o d r í g u e z , por i m p r u d e n 
c í a . Ponen t e : M o n t e r o . Defen-
sor : F o n t . 
Sala Te rce ra 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , po r r o b o . 
Ponen te : A r ó s t e g u i . Defensor : 
A r a n g o . 
M a r í a L . Mora le s , p o r h u r t o . 
P o n e n t e : A r ó s t e g u i . Defensor : 
R o d r í g u e z . 
B e n i t o de l Rey, po r es ta fa . Po-
n e n t e : V . F a u l i . Defensor : Puen-
tes . 
E n r i q u e M . T o r r e s , p o r d a ñ o . 
P o n e n t e : A r a n g o . Defensor : Po-
l a . 
L e o p o l d o C á r d e n a s , p o r es ta fa . 
P o n e n t e : A r a n g o . Defensor : Soto-
l o n g o . 
J u l i á n P a d r ó n , po r r o b o . Ponen-
t e : A r ó s t e g u i . Defensor : A e d o . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado C e n t r o . C o m p a ñ í a A r -
m o u r de Cuba, c o n t r a " Q u i r o g a y 
C a . ' S. en C . M a y o r c u a n t í a . Po-
n e n t e : Z a ya s . L e t r a d o : P é r e z . 
P r o c u r a d o r e s : Ros y V i l l a v e r d e . 
A u d i e n c i a . E r n e s t B t o k e r , con-
t r a e l E s t a d o . P o n e n t e : Zayas . L a 
T o r r e y F i s c a l . C o m i s i ó n de A d e u -
dos . 
A u d i e n c i a . A y u n t a m i e n t o de J i -
g u a n í c o n t r a e l Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . Ponente Zayas . L e t r a -
d o : H u r t a d o . S e ñ o r F i s c a l , en co-
bro a l a C o m i s i ó n de A d e u d o s . 
Juzgado Oeste. C o m p a ñ í a " A r -
m o u r de C u b a " , con t r a J u a n B . 
P i e d r a , m a y o r c u a n t í a . Ponen te : 
Zayas . L e t r a d o : R o s . P r o c u r a 
d o r : R o s . C o m p a ñ í a A b o n o A r -
m o u r de Cuba c o n t r a T h e Chapa-
r r a Sugar C o . , M a y o r C u a n t í a . 
Ponen t e : Z a y a s . L e t r a d o s : Recio, 
M a n e t y A l d e c o a . P r o c u r a d o r e s : 
I l l a s y H e r n á n d e z . 
Juzgado S u r . K o n i n g B r o s y 
C i a . , c o n t r a Cuban L i n d e r C o . S. 
A . M e n o r C u a n t í a . Ponen t e : Za-
yas . L e t r a d o s : H e r n á n d e z y Rosa-
i n z . P r o c u r a d o r e s : M e n é n d e z y 
G r a n a d o s . 
A u d i e n c i a : Roge l io H e r r e r a , con-
t r a C o m i s i ó n de l Serv ic io C i v i l . 
C . A d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e : Za-
yas . L e t r a d o : A i n c l a r t . S r . F i s -
ca l . 
Juzgado C e n t r o : F ranc i sco Gon-
z á l e z Rey c o n t r a A m p a r o A r n i o -
n a . M e n o r C u a n t í a . P o n e n t e : Za-
yas . L e t r a d o s : L u j á n y ' S c a y . P ro 
c u r a d o r e s : P r a t s . 
Juzgado C e n t r o : C o m p a ñ í a Co-
b r a d o r a S. A . con t ra R i c a r d o 
G o n z á l e z . M e n o r C u n p t í a . Ponen-
t e : Z a ya s . L e t r a d o : Pe reda . P r o -
c u r a d o r e s : D a u m y y R o s s i . 
L f l C O M E D I A M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a ^ l -
l O S t e r r i b l e s d o l o r e s flel l e u m a t l s m o v d e l a S o t a 
s e a l i v i a n y d e s a p a r e c e n p r o n t a m e n t e t o m a n d o 
l a s t a b l e t a s ^ 
d e A t o p h a n 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a 
e l s R e u m a t i s m o y l a G o t a , 
p o r q u e d i s u e l v e y e l i m i n a e l 
e x c e s o d e A c i d o U r i c o , c a u s a n t e 
d e t a n d o l o r o s a s e n f e r m e d a d e s . 
L o p r e s c r i b e n d i a r i a m e n t e l o s 
m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l 
m u n d o . 
F í j e s e e a l a m a r c a ^ M f T ^ 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2 o t a b l e t a s d e 7 2 g r a m o . 
en " L a Moderna Poes ía" , en la cas» 
Wilson, en Minerva, en la Académica , 
en Albela, en la Nueva, en l a Burga» 
lesa y en otras l i b r e r í a s . « 
E l S o l C a n i c u l a r ! 
D e s l u m h r a 
L a V i s t a 
\ 
E l reverbero del sol en 
verano d a ñ a e I r r i t a los 
ojos. Tras del b a ñ o , auto-
mov i l i smo , pelotea, tenis u 
otros deportes a l a i re l i b re , 
use M U R 1 N E . Es u n re-
fresco que a l i v i a y delei ta. 
S I aspira Ud . a tener ojos 
claros, serenos, chispeantes, 
l á v e s e l o s con 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
Hace largos a ñ o s que es 
l a loc ión prefer ida de todas 
las bellas en todo el mundo . 
Todos los F a r m a c é u t i c o s re-
comiendan este remedio que 
t iene l a prueba del t i empo 
para embellecer los ojos. 
P ídanos el folleto "Sus Ojea' 
U . S. A. Corporation, 
Cbattanooga, Term., 
B. U . A-
Mur-19 
F R I A S " A L F A R O " 
m 
1 
N E L A M O D A 
U L T I M A S 
9 A S 
G R A N V A R I E D A D 
R A S O S Y P I E L E S D E T O 
D O S C O L O R E S . U S T E D 
P O N E E L P R E C I O 
E l reputado gran cirujano call ista, 
riulrop<ídlsta y onicur is ta e spaño l , de 
la buena pociedad habanera, l ia pu-
blicado una obra de qiilropedla mo-
derna, la tínica y m á s completa para 
ut i l idad profesional y uso económico 
on el hogar, a I c l t a de ur. buen qui-
ropedista. Tenga esta ebra, en ello' 
encontranV m á j a mano a teda hora a 
su méd ico y boticario en cafos urgen-
te-s. B n la misma sostiene que su 
procedimiento sin b i s t u r í on los t i -
lomas (callos ¿ iu lg . ) y uñas , ha su-
pr imido las arVJtaciones, es un buen 
éx i to . 
Médioos, boticarios, qulropedlstas y 
madres de fami l ia . obtengan esta 
obra ú t i l . Sor. pocos ejemplares. P í -
dala en su gran Cl ín ica : Vil legas, 44, 
bojos, y en toia*" las farmacias. Te lé -
fono M-SSG?. Precio Jl.OO, empastado 
fino, JCJ.OO. Este anuncio s a l d r á dos 
veces. Tome nota. 
C 0it06 S d 1. 
C a r n e a r t e f e l i c i t a a l a S e -
c r e t a r í a d e C o m u n i c a c i o n e s 
E l d i r e c t o r de l Museo " M a r t í , " 
ha d i r i g i d o el s igu ien te t e l e g r a m a 
a l d i r e c t o r de T e l é g r a f o s , s e ñ o r 
E n r i q u e E l i z a g a : 
"De Sant iago de Cuba, oc tub re 
29, las 7.50 p . m . 
D i r e c t o r T e l é g r a f o s . 
H a b a n a . 
F e l i c i t o D e p a r t a m e n t o celo f u n -
c i o n a r i o s exqu i s i t o e rq j )eño m e j o r a r 
s e r v i c i o . A d m i n i s t r a c i o n e s an te -
r i o r e s hacen d i f í c i l l a b o r , pero pa-
t r i o t i s m o honradez ac tuales f u n c i o -
n a r i o s e l e v a r á n c r é d i t o R e p ú b l i c a ; 
r u é g e l e comun ique prensa esta I m -
p r e s i ó n personal g a r a n t i z a d a m i 
r e c t i t u d p r o b a d a . C o r d i a l m e n t e : 
C a r r i c a r t e , d i r e c t o r Museo M a r t í . 
I n s t i t u c i ó n P a t r i ó t i c a C o l u m -
n a d e D e f e n s a N a c i o n a l 
O O M I T E E J E C U T I V O 
T e n g o el gusto de c i t a r a los se-
ñ o r e s que i n t e g r a n e l E j e c u t i v o 
Cen t r a l de esta I n s t i t u c i ó n , pa ra l a 
j u n t a o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r 
e l m a r t e s 3 de n o v i e m b r e , a las 
ocho de la noche, en n u e s t r o l o c a l 
soc ia l , C á r d e n a s , n ú m e r o 1, segun-
do p i s o . 
Se sup l i ca a todos los c o m p a ñ e -
ros l a m á s p u n t u a l as is tencia . 
V t o . B n o . 
A n t o n i o N a v a r r e t e , 
P res iden te . 
Cama ñ o de C á r d e n a s , 
Sec re t a r io . 
M a r a v i l l o s o p r e p a r a d o 
Cande la r i a , Agos to l o . de 19?E-
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque. 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a presento t i ene p o r ob j e to ma-
n i f e s t a r l e e l é x i t o ob t en ido c o n el 
uso de su m a r a v i l l o s o p reparado . 
Hace t iempo p a d e c í a de f recuen-
tes c a t a r ro s r.gudos que me t e n í a n 
s u m a m e n t e moles to y que t e m í a a 
graves compl icac iones y po r e l cua l 
t o m é v a r i a s med ic inas y n i n g u n a 
me asentaban. 
H o y gracias a Dios me veo com-
ple tamente Ubre de t a n penosa en-
f e r m e d a d ; solo dobo ral c u r a c i ó n íi 
c u a t r o frascos do su m a r a v i l l o s o 
p repa rado " G R I I ' P O L " , que he t o -
mado . 
L e a u t o r i z o para que p u b l i q u e 
esta c a r t a como o t r o m a y o r t e s t i -
m o n i o . 
Soy de usted a f fmo . y s. s. s. 
T o m á s M o j e n a V a l l e s . 
C a n d e l n r i a , P i n a r d e l R í o 
N O T A : 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s , 
e x í j a s e e l nombre B O S Q U E , que ga-
r a n t i z ü a el p roduc to . 
a l t . l o . N o v . 
l o s F o n d o s P a r a l a C a m p a ñ a M u r i s m o : 
L a c a m p a ñ a " p r o t u r i s m o " em-
p r e n d i d a po r l a A s o c i a c i ó n de C3-
merc ian tes de L a H a b a n a , c o n t i n ú a 
su m a r c h a con paso f i r m e y l i g e r o . 
Las d iversas Comis iones se r e ú n e n 
casi d i a r i a m e n t e , t o m a n d o i n t e r e -
santes acue rdos ; y los m i e m b r o s 
que l a i n t e g r a n , compenet rados 
con l a idea de la c o r p o r a c i ó n y en-
tus iasmados con los f ines del m o -
v i m i e n t o , c u m p l e n a l p ie de l a le-
t r a sus ges t iones . Pocas veces se 
ha hecho en t r e nosot ros u n m a y o r 
a l a rde de c o h e s i ó n y a r m o n í a pa ra 
la c o n s e c u c i ó n de u n f i n c o m ú n . 
Genera lmente , e l i n d i v i d u a l i s m o de 
nues t r a raza nos ha l l evado a u n a 
g e s t i ó n a i s l ada y d ispersa que no 
puede tener , en m o d o a l g u n o , la 
ef icacia de l t r aba jo u n i d o , de l a ac-
c i ó n c o n j u n t a . Y esto e s t á o c u r r i e n 
do ahora , en l a c a m p a ñ a de l a Aso -
c i a c i ó n de Comerc ian tes a f avo r 
del t u r i s m o . De a h í que ya conte-
mos con su é x i t o . 
L a r e c a u d a c i ó n de n u m e r a r i o pa-
ra l e v a n t a r e l fondo de l t u r i s m o 
c o n t i n ú a l l e v á n d o s e a cabo con re-
su l tados s a t i s f a c t o r i o s . Las colec-
tas, s e g ú n se a c o r d ó , se hace p o r 
cal les, hab iendo y a a lgunas que 
a r r o j a n cons iderab les c i f ras - L o s 
comerc ian tes responden casi u n á n i -
memente y , de c o n t i n u a r los apo r -
tes en i d é n t i c a p r o p o r c i ó n , p o d r á 
l legarse p r o n t o a la s u m a con que 
la A s o c i a c i ó n asp i ra a c o n s t i t u i r su 
p r i m e r fondo de t u r i s m o . E n bre-
ve se p u b l i c a r á la l i s t a de los con-
t r i b u y e n t e s , l i s t a en l a que f i g u r a -
r á n los n o m b r e s de las m á s so lven -
tes f i r m a s comerc ia les de l a c i u -
dad de l a H a b a n a . 
H a o c u r r i d o con l a c a m p a ñ a " p r o 
t u r i s m o " lo que con c u a l q u i e r o t r o 
m o v i m i e n t o a n á l o g o suele o c u r r i r . 
A l p r i n c i p i o se p e n s ó en e l f r aca -
so . U n a sola o leada de insano pe-
s imi smo I n v a d i ó a los que comen-
zaban a l a b o r a r p o r su f o m e n t o . 
F u e r o n fuer tes , a r r o s t r a r o n las d i -
f i cu l t ades que les s a l i e r o n a l paso 
y c o m e n z ó e l en tus iasmo a renacer 
en todos los pechos . A l a h o r a de 
ob ra r , de poner en p r á c t i c a Ideas 
y p royec tos , de c o n t r i b u i r con las 
donaciones v o l u n t a r i a s pa ra la 
c a m p a ñ a , h u b o de nuevo u n m o -
m e n t o de i n d e c i s i ó n con su cor res -
pond ien t e c o m p á s de e spera . Pero 
t an p r o n t o las p r inc ipa l e s casas co-
merciales empezaron a hacer sus 
apor tes e c o n ó m i c o s , s iendo las p r i -
meras en d a r una p r u e b a de ab-
s o l u t a con f i anza en e l C o m i t é de 
l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes , e l 
o p t i m i s m o ha r e v i v i d o n u e v a m e n t e 
y todos los comerc ian tes , aun aque-
l los que nQ son m i e m b r o s de la 
A s o c i a c i ó n , se a d e l a n t a r o n a con-
t r i b u i r con su ó b o l o a l é x i t o del 
m o v i m i e n t o e m p r e n d i d o . 
E l l o se debe, en pa r t e a la fe-
cunda l abo r persuas iva l l evada a 
cabo por la A s o c i a c i ó n de Comer-
c i an t e s . Se ha conven ido y per-
suadido a l comerc i an t e de es la ver -
dad—pues de lo c o n t r a r i o hace ya 
t i e m p o que e s t a r í a m o s e s t i m u l a n d o 
el t u r i s m o con todas nues t ras 
fuerzas—pero a l f i n ha l l egado , y 
a ú n estamos a t i e m p o pa ra c u l t i -
v a r l a y e x p l o t a r l a . 
E l « o m e r c i o no debe v a c i l a r . E l 
f o m e n t o de l t u r i s m o , a la usanza 
de lo que en los Estados U n i d o s se 
hace, es ya u n a r e a l i d a d en t r e nos-
o t ros , merced a los esfuerzos de l a 
A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s . E s t a -
mos en la h o r a o p o r t u n a p a r a po-
ner nues t r a p i e d r a en el i n g e n i e 
e d i f i c i o que se p royec ta l e v a n t a r . 
N o debemos quedarnos rezagados, 
esperar que e l vec ino c o n t r i b u y a ; 
debemos a n t i c i p a r n o s a f i n de fa-
c i l i t a r a l C o m i t é de T u r i s m o las 
tareas de l a r e c a u d a c i ó n . 
Rec ien temente p u b l i c ó la prenea 
una r e l a c i ó n de a lgunos de los fes-
te jos i nve rna l e s que se p iensa ce-
l e b r a r pa ra a l i c i e n t e de los t u r i s -
tas . L a l e c t u r a de esta r e l a c i ó n de-
be ser bas tante p a r a que el comer -
c ian te r emi so se apreste a c o n t r i -
b u i r . Cada u n a do esas g randes 
fiestas en p royec to s e r á u n a ve rda -
dera zafra pa ra e l c o m e r c i o . L a 
H a b a n a en te ra s a l d r á de sus casas 
d u r a n t e esos d í a s a presenciar las 
f ies tas . L a a n i m a c i ó n que esto I m -
p r i m e a l comerc io no necesi ta sci' 
ponde rada : los comerc ian tes saben 
b i en c u á n t o I n f l u y e en su negocio 
que e l pueb lo n o Permanezca i n -
a c t i v o en el fondo de sus h o g a r e s . 
Los t u r i s t a s , por o t r a pa r t e , ap ro -
v e c h a r á n l a c o y u n t u r a de esas p ú -
bl icas d ivers iones pa ra hacer sus 
mayores gas tos . Y , po r ú l t i m o , m u í 
t l t u d de res identes en e l I n t e r i o r 
de la R e p ú b l i c a v e n d r á n entonces a 
la Habana , a t r a í d o s por el, r e c l amo 
de los fes te jos . S e r á una é p o c a de 
a n i m a c i ó n i n u s i t a d a en l a c i u d a d , 
con g r a n ven ta j a pa ra el comerc io , 
que no se d a r á en esos d í a s p u n t o 
de reposo . 
P o r todas estas razones, los co-
merc ian tes deben segu i r c o n t r i b u -
yendo a l é x i t o de la c a m p a ñ a " p r o 
t u r i s m o , " que s e r á u n é x i t o p r o p i o 
y e l del i n f a t i g a b l e o r g a n i s m o que 
los r ep r e sen t a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S V I U R R U N 
& O L I V A E m p e d r a d o y A g u i a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o A - 2 6 2 1 y M - 0 2 3 8 
T R A B E M A R K A N D P A T E N T 
B U R E A U L T D . 
C/3345 a l t 
A C L A R A C I O N D E E S T A D O 
Habana , 31 de o c t u b r e de 1925 
Sr . D r . J o s é I . R i v e r o . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Ruego a us ted l a I n s e r t a n de 
estas l í n e a s con el ú n i c o deseo de 
que no p e r d u r e u n e q u í v o c o , a pe-
sar de que en d i fe ren tes ocasiones, 
en p ú b l i c o y en p r i v a d o he t r a t a -
do de desvanecer lo ; y p r u e b a de 
A L O S E X P O R T A D O R E S D E A Z U -
C A R Y C A F E 
E l s e ñ o r c ó n s u l de Cuba en M o n -
t r c a l , C a n a d á , p o r despacho d i r i g i -
do a l a S e c r e t a r í a de Es tado , dice 
lo que s igue : 
" A los expor t adores de a z ú c a r : 
" L a S e c r e t a r í a de Es tado ^ace 
sabor que una i m p o r t a n t e casa d e l 
C a n a d á desea represen ta r a l g u n a 
e l lo es que, a los pocos d í a s de m i ¡ I m p o r t a n t e f i r m a de expor tadores 
l l egada de E s p a ñ a , en u n a I n t e r - j de a z ú c a r de Cuba que e s t é en con-
v lew que r e d a c t ó m i f r a t e r n a l a m i - 1 dlc lones de sostener co r responden-
go e l d o c t o r F r a u M a r s a l , d e f i n í , 
c l a ra y d i á f a n a m e n t e , m i persona-
l i d a d . 
Yo no os ten to la r e p r e s e n t a c i ó n 
persona l de m i Soberano, h o n o r 
qua no p e n s ó en o t o r g a r m e , po r -
cia c a b l e g r á f i c a . 
L o s Interesados en este negocio 
se s e r v i r á n hace r lo a l c ó n s u l de 
Cuba en M o n t r e a l , 205 M a n s f l e l d 
S t . , el c u a l h a r á l l ega r a l a casa 
In teresada , que es l a f i r m a de Ro-
que era, en abso lu to , i nnecesa r io , be r t B r o o k s C o m p a n y , las s o l i c l t u -
De m i M o n a r c a r e c i b í , ú n i c a m e n t e , des que se le e n v í e n a ese ob j e to -
u n encargo que c u m p l í f i e l m e n t e Se hace saber que esta f i r m a es 
el d í a de l a F i e s t a de l a Raza, y , 
aque l l a noche , t e r m i n a d o e l so lem-
ne acto ce lebrado en e l Casino Es' 
p a ñ o l , c e s ó l a m i s i ó n o f i c i a l , que 
t a n t o me h o n r ó , y toda m i ac tua -
c i ó n p o s t e r i o r es t o t a l m e n t e perso-
na l f s lma e Independ ien te . 
Con todo afecto le r e i t e r o g r a -
cias y soy m u y s u y o : 
J o s é L u i s de T o r r e s B e l e f i a . 
E n l a E s c u e l a A z u c a r e r a 
O P I N I O N D E L S R . F O R E R O 
E l compe ten t e s e ñ o r A n t o n i o 
F o r e r o , p ro fe so r de l a Escuela 
Azucare ra de l a H a b a n a ha p re -
sentado a l d o c t o r S impson , d i r e c -
t o r do la m i s m a y con é l a los de-
m á s profesores , u n p l a n para c la-
s i f i c a r a los a l u m n o s , s i g u i e n d o e l 
s i s t ema que obse rvan los Es tados 
U n i d o s , A l e m a n i a y A r g e n t i n a , que 
con é x i t o , no someten a e x á m e n a 
los es tudian tes , bastando s ó l o el 
j u i c i o de los profesores que h a n 
estado en con tac to d i a r i o con los 
a l u m n o s t o d o e l curso y h a n p o d i -
do ap rec i a r l a capacidad y ap rove -
c h a m i e n t o de l d i s c í p u l o . 
E n e l e x á m e n de u n m a l es tu -
d ian te puede o c u r r i r , s e g ú n e l se-
ñ o r F o r e r o , que é s t e t enga la suer-
te de que se le haga una p r e g u n t a 
fác i l , o que siendo u n , cons tan te 
ap l i cado la sue r l e le depare una d i -
fícil . 
m u y respetable y puede da r t o d a 
clase de re fe renc ias bancar ias y 
e o m e r c i a l e s . " 
A L O S E X P O R T A D O R E S D E C A F E 
L a S e c r e t a r í a de Estado hace 
saber que una i m p o r t a n t e f i r m a del 
C a n a d á desea c o m p r a r c a f é cuba 
no. y no sabiendo a q u i e n d i r i g i r 
se. h a so l i c i t ado e l concurso de! 
c ó n s u l de Cuba en M o n t r e a l . 
Todas aquel las personas que es-
t é n interesadas en este negocio de-
ben de env i a r i n m e d i a t a m e n t e sus 
mues t ras y cot izaciones c i f H a l í -
fax y S t . J o h n , C a n a d á , y t a m b i é n 
e l f N e w Y o r k . 
Se hace saber que l a f i r m a de P. 
A l d e s t e i n es u n a de las m á s i m -
por tan tes de M o n t r e a l , y l a corres-
pondencia debe d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
c ó n s u l de Cuba en 205 M a n s f l e l d 
S t . M o n t r e a l , C a n a d á . 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L (DIA 3 0 
Es tado del T e s o r o : pesos. . 
$ 2 7 . 5 7 6 . 2 9 3 . 7 2 . 
Ren tas : 1 - 8 . 6 8 6 . 3 4 4 . 3 9 
R e c a u d a c i ó n p o r F o n d o Espec ia l 
de Obras P ú b l i c a s desde el 15 do 
j u l i o a 30 de o c t u b r e de 1925- $ 
3 . 9 9 1 . 6 8 1 . 4 5 . 
R e c a u d a c i ó n de l d í a 3Qyde o c t u -
b re po r e l F o n d o Espec ia l de O. 
P ú b l i c a s : $ 4 3 . 9 6 5 . 6 7 . 
r . 
A m e n u d o imi tadas , nunca igua-
ladas, las c á p s u l a s creosotadas del 
Doc to r F o u r n i e r , 13, r u é d u Ch©r 
c h e - M i d l , P a r í s , dan ó p t i m o s re-
sul tados en los casos de tos , b ron-
q u i t i s y d e m á s enfermedades do 
las v í a s r e sp i ra to r i a s . Las c á p s u -
las creosotadas d e l D o c t o r F o u r -
n ie r se h a l l a n en todas las b u e n á s 
fa rmacias y d r o g u e r í a s de Cuba. 
A l t . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
V J 
E L D r . J . A . T A B O A D E L T " 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a C A L L E 2 3 N o . 3 5 0 , a l t o s , e n t r e 
P a s e o y 2 , V e d a d o . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 , d e l u n e s a v i e r n e s . T e l f . F - 4 7 9 9 . 
48410 3d-31 
P A G I N A C U A T R O 
B u r l a B u r l a n d o 
B O B R B C H I S M E S Y C U E N T O S 
E l buen j u e z n u n c a sentencia , o 
no defee de sen tenc ia r en causa, 
Plei to o q u e r e l l a s i n o i r " a l o t r o " . 
Es ol c r i s t u s o e l a b c de l a c i en -
f i a de a d m i n i s t r a r j u s t i c i a . Pero a 
, los c iudadanos p a r t i c u l a r e s que no 
json jueces de o f i c i o , n i v a n pa ra 
e l lo , se les of rece a cada r a t o l a 
necesidad de j u z g a r , o, cuando me-
nos, de f o r m a r o p i n i ó n de a l g ú n 
suceso, y p a r a estos se e sc r iben las 
s iguientes " i n f o r m a c i o n e s " . 
Si T a r u g o nos v i ene con e l cuen-
to de que su a m i g o C h u m i n es u n 
b r i b ó n que l e ha t r a i c i o n a d o y 
a r r u i n a d o , no f o r m e m o s j u i c i o , a s í 
de p r o n t o , s i nos I m p o r t a a v e r i g u a r 
l a v e r d a d , s i n antes haber o í d o lo 
que d ice C h u m i n sobre e l a sun to . 
SI una m u j e r casada te v i e n e a 
con t a r p e r r e r í a s de su c ó n y u g e , 
nunca condenes a é s t e s i n h a b e r l o 
o í d o ; y e l m i s m o m é t o d o se ha de 
segu i r con la m u j e r s i es e l m a r i d o 
o l que se que ja . A p a r t e de esto, lo 
m á s p r u d e n t e y sa ludab le es pres-
t a r a l u n o y l a o t r a o í d o s de mer -
cader. 
Si lees en u n p e r i ó d i c o s que u n 
fu lano ha dado u n a " b á r b a r a " ' pa-
l i z a a su c o n c u b i n a , no c a l i f i q u e s 
a l f u l a n o has ta que é l t e e x p l i q u e 
la causa, n i menos te dejes en terne-
cer p o r los a l a r i d o s que lance el 
" c r o n i s t a " a l r e f e r i r e l suceso. A 
lo m e j o r r e s u l t a que l a " i n f e l i c e " 
v í c t i m a es u n a c h u r r i l l e r a que ha 
r ec ib ido lo que se m e r e c í a . 
SI te v i e n e n a c o n t a r que zu ta -
no es u n cana l l a p o r habe r r ap t ado 
a u n a donce l l a h o n e s t í s i m a , no te 
apresures a c o n d e n a r a l p r e s u n t o 
r a p t o r s i n h a b e r l o o í d o . P o r q u e t a l 
como e s t á n las cosas h o y en d í a , 
con eso de l a " e m a n c i p a c i ó n " de l a 
m u j e r , b i en p u d i e r a ser e l v a r ó n el 
r a p t a d o . 
N o creas u n a p a l a b r a de l o que 
to vengan a con t a r sobre s i esta o 
a q u e l l a dama le es i n f i e l a su ma-
r i d o . D í g o l o p o r q u e basta que el 
que lo cuenta se h a y a c o n v e r t i d o 
en c o r r e d o r de l a n o t i c i a p a r a que 
se l e t enga p o r suje to v i l y ba jo , y, 
po r lo t a n t o , i n d i g n o de ser c r e í d o . 
A q u i e n te venga a con ta r , sea 
h o m b r e o m u j e r , con espantosos 
g r i t o s , aspavientos y desmayos a l -
^ 'ún i n s u l t o o v e j a c i ó n que h a r e -
c i b i d o , desde luego te aconsejo que 
no te tomes é l t r a b a j o de a v e r i g u a r 
la v e r d a d , t e n i e n d o en c u e n t a que 
los q u e menos r a z ó n t i e n e n sue-
l e n ser los que m á s g r i t a n . 
N o h a y que c ree r n u n c a , a s í de 
p r i m e r a I n t e n c i ó n , las acusaciones 
de es tafador , d e f r a u d a d o r o Incen-
d i a r i o que t a l o c u a l p e r i ó d i c o l a n -
ce c o n t r a c u a l q u i e r c i u d a d a n o . Ten-
gamos e n cuen ta que, apa r t e de a l -
g ú n I n t e r é s o c u l t o , a l p e r i ó d i c o m o -
de rno le conv iene a b u l t a r y enne-
grecer todas las causas pa ra los 
efectos de l a " s e n s a c i ó n " , s i n i m -
p o r t a r l e u n c o m i n o l a h o n r a de l 
acusado. 
P o r lo m i s m o , no h a y que pres-
t a r n i n g ú n c r é d i t o a los ch ismes 
y cuentos que c o r r e n sobre los r o -
bos y cohechos que ha c o n s u m a d o 
este o aque l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . Y a 
es sabido el v a l o r que se h a de d a r 
a ta les ch i smor rees desde que se h a 
c o n v e r t i d o l a c a l u m n a e n a r m a po-
l í t i c a . 
T a n t o en los p le i tos c i v i l e s como 
en las causas c r i m i n a l e s es necesa-
r i o es tar p reven ido sobre l a e lo-
cuencia d e l f i sca l y l a d e l abogado 
defensor . R e g u l a r m e n t e e l p r i m e r o 
e s t á In te resado en que e l j e o sea 
u n S a t a n á s , y e l segundo en que pa-
rezca u n ange l i t o de D i o s . Son ca-
sos e n que conviene abstenerse , 
p o r q u e t a m p o c o e l r eo nos h a de 
dec i r l a v e r d a d . 
N o creas n a d a de l o que te v a -
y a n a dec i r sobre u n l ance de ho-
n o r conce r t ado e n t r e " c a b a l l e r o s " , 
n i menos de las causas que d i cen 
que l o m o t i v a r o n . P o r l o r e g u l a r 
todo eso es c o m i d i l l a de ociosos, y 
cor responde a los d o m i n i o s de l a 
f a r á n d u l a . 
Si v a n y te d icen que t a l o c u a l 
comerc ian te , i n d u s t r i a l o banque-
r o ha p e r d i d o su c r é d i t o y que v a 
derecho a la r u i n a , nada creas. M á s 
si acaso te conviene saber l a v e r d a d , 
no hagas indagac iones acerca de l 
p re sun to a r r u i n a d o , s ino sobre el 
i n t e r é s que puede t e n e r en que se 
d i v u l g u e l a especie e l q u e te va con 
e l soplo . 
H a b l i l l a s que c o r r e n p o r c a f é s , 
casas de vec indad , bodegas y barbe-
r í a s , p o r m i l a g r o t e n d r á n u n deta-
l l e c i e r t o . Sabido es que a l v u l g o 
s i empre m i e n t e , t a l vez m á s por 
i g n o r a n c i a que p o r m a l i c i a . A q u e -
l l o de que " v o z del p u e b l o es voz 
de D i o s " es u n a de las c i e n m i l pa-
t r a ñ a s Inventadas p o r los a d u l a d o -
res de l a p lebe. 
A u n q u e te j u r e y p e r j u r e que lo 
ha v i s t o " p o r sus p r o p i o s o j o s " no 
creas a l que cuente m i l a g r o s de l 
gab ine te e s p i r i t i s t a , n i a d i v i n a c i o -
nes de l a z a h o r i , n i curac iones fa-
bulosas de la hech ice ra . T e n por 
seguro que e l que ta les h i s t o r i a s te 
t r ae es u n desequ i l i b r ado o u n I m -
b é c i l . 
A especie sa l ida de c o r r i l l o de co-
madres haz le la c r u z como a l dia-
b l o ; po rque no es pos ib l e que do 
t a l c e n t r o sa lga nada que no sea 
d i a b ó l i c o . 
De acusaciones de m u c h a c h o s 
n u n c a creas u n a pa l ab ra , a u n q u e 
sus amantes p rogen i to re s a f i r m e n 
sobre los santos evange l ios que e l 
r apaz no ha m e n t i d o n u n c a . Es 
achaque de los padres e l t ene r a 
sus h i j i t o s p o r Impecables , y e l de-
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fender los p o r encima de t o d a j u s - n a . . . A h o r a p rec i samente ü o s e s t á 
t i c i a . r e f i r i e n d o e l cab le que B u l g a r i a f u é 
E n cuan to a las h i s t o r i a s i n t e r n a - l a que se m e t i ó con G r e c i a . . . Con-
d ó n a l e s que e l cable nos cuen t a ¡ s idera que a los venc idos se les 
todos los d í a s no a d m i t a s n i n g u n a I achaca s iempre l a c u l p a de todo , 
s in s o m e t e r l a a r i g u r o s a c a u r e n t e - | De las no t i c i a s que v ienen d c ¡ 
L o n d r e s no creas t a m p o c o u n a pa-
l a b r a , sobre t odo , s i se r e f i e r en a 
l a " b a r b a r i e " de t a l o c u a l n a c i ó n . 
A c u é r d a t e de que los Ingleses t i e -
nen l a p é r f i d a co s tumbre de acusar 
a l p e r r o de que t i e n e r a b i a , cuan -
do q u i e r e n m a t a r l o . 
De las o t r a s c i en m i l n o t i c i a s que 
v i e n e n d e l e x t r a n j e r o puedes, s i n 
t emor de equ ivoca r t e , echar las 
c u a t r o q u i n t a s par tes a l m o n t ó n de 
a i ^ o x c m 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los h u é s p e d e s de estos hoteie? T I E N E N D E R E C H O a recibir ot 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S de l D I A R I O D * 
L A M A R I N A 
S i ni» lo recibieren en e l cuar to , r e c l á m e n l o en l a carpeta del hotei 
S E V I L L A B 1 L T M 0 R E 
C ó m o d a s y freacaa bnblraclcnea.Sfrvfclo completa, ©ran ealfln par» 
comidas y banquetes. Trocadtro «equina a Prado. 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina » P e r r e v í r a n c l a . Elegancia, Confort y t5. 
mero Todas m s habitaciones con bafios y t e l é fono» 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque de ColCn, en l a calle A m l « t « 4 número» i j 0 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias V confortables, siendo i 0 | 
cllentea atendidos con toda bolici tud. 
Todas las habitaciones tienda bafio y servicio privado, contando coi 
un i r aun l f l co ascensor. 
A M B O S M U N D O S 
Knclavado en Ja calle de Obispo esquina a l a d« Mercaderes. E) n , ^ 
moderno de l a Habana. Tod,.8 las h a b l t a c l o n e » con telefono y U ú o y 
agua caliente a toda» horas. 
F L O R I D A 
De P. M o r á n y Co. E l mfts selecto h o t í l t restaurant ds Cuba. a « , 
p l l tud , comedidad, exquisito t ra to y gran c o n f o r t 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus machos t.t,on de eatl». 
tencla. Situado en lo mAs cén t r i co y c l e g a n t » de l a Habana. Su confou 
y servicios son completos. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por Ior v l a j s r o i por sn» grandes relaciones tfencarlas j 
coraercluleíi . Precios módicos . 200 habitaciones, baflo v t « ^ c : : o . ^ . r s a l í j 
de B é l g i c a nOmerc 7. 
L A F A Y E T T E 
Sltt.ado en lo m á s c é n t r i c o rt» la ciudad, calis O'Rell ly eiqulna a 
A.guiar. 
Todas A i s hpbltaclones amuebladas con todo confort , tienen servicial 
sanitarios. >aflo, Jcoha y con i g u a callente y f r í a y teléfono». R e s t a » 
rant do pernera . Precios reducidos. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Te lé fono M-CCIO. • „ M , . . 
Dos cuadras del Malecfln y tres del Prado. Moderno. l impio y rresco. 
Elevador toda la noche. aj:ua callente y i r í a siempre, comidas rlquí»!-
man y muy módicas , 
" M A J E S T I C 
E l hote l mejor situado de l a Rabana, Injosos departamentos con ba-
flo y to lé fono . Gran salón para '-«mi das y banquetes, con v is ta e l Go;fo 
de M é j i c o . Be l a scoa ín n ú m e r o 6. T e l é f o n o s A-9343 y A-8237. 
N O V I V E N 
«jos nerv iosos , n e u r a s t é n i c o s , 
ag i t ados no v i v e n . Solo padecen, 
p o r q u e su m a l de ne rv ios , les haco 
i n s o p o r t a b l e l a v i d a y l a a g i t a c i ó n 
en que v i v e n les ago ta y a n i q u i l a . 
L o s n e r v i o s deben d o m i n a r s e , c a l -
m a r l o s y vencer los , t o m a n d o E l i -
x i r A n t l n e r v i o s o d e l D r . Vernezo-
b r e . T ó m e l o p r o n t o . 
a l t . l o . Ñ o r . 
A G A R R O T A D O 
A s í se s ien te e l pobre r e u m á t i c o 
en c u a n t o empiezan los frescos d í a s 
d e l I n v i e r n o c r i o l l o . A g a r r o t a d o 
s e g u i r á s i no se precabe y t o m a en 
l a o p o r t u n i d a d que se le b r inda 
ahora , A t í t i r r e u i n á t i c o d e l D r . Rus-
s e l l H u r t , de F i l a d e l f l a , que hace 
e l i m i n a r las causas de l r e u m a . 
a l t . l o . N o v . 
los ch i smes y cuentos de c a m i n o . 
E n í i n , — v o l v i e n d o a .nues t ro 
" p a t i o " — s i echas de v e r a l ins-
t a n t e q u e e l cuen to que te t r a e n ^es 
fa l sedad o c a l u m n i a m a n i f i e s t a , t u 
deber es e l de abs tener te de repe-
t i r l a h i s t o r i a , pues t a n t o peca el 
que p r o p a g a l a m e n t i r a como e l que 
l a I n v e n t a , 
Y en r e s u m e n : para a c e r t a r en 
los j u i c i o s sobre las h a b l i l l a s , m u r -
m u r a c i o n e s , ch i smes , r u m o r e s , so-
p los y cuentos que l l eguen hasta 
noso t ros , no h a y m a n e r a me jo r que 
conocer a f o n d o a l su je to que non 
los t r a j o . . . M e j o r d i c h o , casi no es 
menes te r t a l c o n o c i m i e n t o , porque 
e l ente que a t a l o f i c i o se dedica, 
no puede ser m á s que u n bellaco 
i n d i g n o de ser o í d o . 
M . A I j V A R E Z M A R R O X . 
A M E N I D A D E 
I 
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( i ) 
S T E I N E R 
M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O 
E s e l a p a r a t o 
e n s u c l a s e . 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y 
Ageute Exclusivo Habana 
(Nombre) 
Grte. Opto. Maquinaría 
TERCER C O N C U R S O D E P A L A B R A S O M I T I D A S 
E n cada u n o de los s iete anunc ios que c i r c u n d a n esta s e c c i ó n 
v a o m i t i d a u n a pa labra , e s p a ñ o l a y e n r e l a c i ó n con e l t ex to , h a l l á n -
dose los o r ig ina l e s comple tos depos i tados eax l a n o t a r í a d e l d o c t o r Fe-
l i p e R i v e r o , A g o l a r 7 3 . 
T o d a persona puede r e c o r t a r e l n ú m e r o de a n u n c i o s que qu i e -
r a , u n o p o r u n o , l l e n a r en cada a n u n c i o e l hueco co r r e spond ien t e a l a 
p a l a b r a o m i t i d a , e s c r i b i r a l p i e su n o m b r e , hac iendo ambas cosas, 
necesar iamente , con l á p i z c o r r i e n t e o l á p i z t i n t a , y m a n d a r l o s en car-
t a senc i l l a , a l A p a r t a d o 1 1 9 3 . 
L a recompensa, p o r cada p a l a b r a o m i t i d a q u e se ac ie r te es 
de d iez pesos ( $ 1 0 ) , ascendiendo p o r t a n t o el t o t a l de p r e m i o s a se-
t en t a pesos ( $ 7 0 ) . 
S i u n a p a l a b r a es a c e r t a d a p o r va r i a s personas e l p remio se re-
p a r t i r á t-ntr • las que p r i m e r o l a h a y a n acertado, has ta e l n ú m e r o de 
diez. 
Es t e t e rce r concurso , c o r r e s p o n d i e n t e a l mes d o N o v i e m b r e , 
q u e d a r á ce r r ado e l v ie rnes 3 7 , a l a s 13 m . , p u b l i c á n d o s e e n l a ed i -
c i ó n d e l d o m i n g o 39 los o r i g i n a l e s eompel tos , el n ú m e r o de perso-
nas q u e h a n concursado los a n u n c i o s y e l n o m b r e de a q u é l l a s que 
r e s u l t e n p remiadas . 
G 0 L I A T H 
J A B O N C A S T I L L A N A T U R A L 
G e n u i n o d e a c e i t e p u r o d e o l i v a . 
¡ 5 c e n t a v o s p a s t i l l a ! 
A r t í c u l o e n 
t o d o h o g a r . 
Agen te s D i s t r i b u i d o r e s para Cuba : 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
— ¿ C u á l s e r í a e l c o l m o de u n 
c a m p e ó n de fuerza? 
—Casarse con una a ragonesa , 
p o r aque l lo de que vale m á s l a 
m a ñ a que l a fue rza . 
Josefa B e l l o t a . 
— A y e r , cuando iba á l m o l i n o , 
me v i acomet ido por u n e n j a m b r e 
de abe jas . 
— S e r í a que buscaban u n z á n -
gano . 
L o l a G a r c í a . 
i s i m e d i c o . — ¿ Q u é c e n ó us ted 
anoche? 
E l e n f e r m o . — Caracoles . 
E l m é d i c o . — Eso f u é l o que le 
h izo d a ñ o . 
E l e n f e r m o . — N o , d o c t o r ; se-
r í a n las c á s c a r a s . 
L . G a r c í a . 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
0 1 I L O . TELFS. A 
nales de la p:, 
2 3 1 0 
7 3 8 7 
'agua m Í n e r a l V . 
L o s t res v í n c u l o s . 
— Y o me c a s é por lo c i v i l , ; y us-
ted? 
— Y o por las t res cosas. 
— ¡ C ó m o ! 
— S í , p o r lo c i v i l , p o r l a ig les ia 
y - . . p o r bobo . 
P a n a m e ñ a . 
U n a s e ñ o r a se l a m e n t a b a c o n 
G e d e ó ndo no t ene r s u c e s i ó n , (Nues-
t r o h o m b r e , d e s p u é s de r e f l e x i o n a r , 
l e p r e g u n t a : 
— ¿ L a madre de us ted t u v o h i -
jos? 
— ¡ C ó m o ! 
— E s que p o d r í a darse e l caso de 
que l a e s t c r i l i d a d le v i n i e r a a us ted 
p o r h e r e n c i a . 
A . C . R . 
U n f o t ó g r a f o enfoca su m á q u i n a 
hac ia e l mar y , en e l i n s t an t e c r í -
t i c o , dico d i r i g i é n d o s e a las o l a s : 
— Q u i e t a s u n m o m e n t o . 
A . C . R . 
T 1 R C E R C O N C U R S O P O P U L A R D [ C H A S C A R R I L L O S 
Jueves y d o m i n g o s p u b l i c a r e m o s e n esta s e c c i ó n los chis tes , 
colmos, etc., que se nos r e m i t a n a l A p a r t a d o 1102 , s i empre que cada 
u n o venga m a n u s c r i t o y a i s l ado en u n a de las caras de u n a sola cua r -
t i l l a , con e l n o m b r e o s e u d ó n i m o d e l r e m i t e n t e a l p i e , y e s t é expre-
sado co r r ec t amen te . 
E n l a p u b l i c a c i ó n segui remos u n o r d e n r i g u r o s a m e n t e c r o n o l ó -
g i co , y d e m á s e s t á dec i r que de l a o r i g i n a l i d a d de l o que p u b l i q u e -
mos responden ^os r e m i t e n t e s , que n o devo lve remos los o r i g i n a l e s y 
que no s o s t e n e n í o s cor respondencia acerca de e l los . 
I^-emlaremos cada mes los c u a t r o m e j o r e s chasca r r i l l o s , en t re 
los pub l i cados , c o n h o j a s de l o t e r í a , c o m o p r i m e r p r e m i o , y c o n t res 
l une t a s , c o n dos y c o n una . para e l t e a t r o P r i n c i p a l de l a Come-
d i a , a los premiados/ e n segundo , t e r c e r o y c u a r t o l u g a r . 
Es t e t e rce r concurso , c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de N o v i e m b r e , 
q u e d a r á c e n a d o c o n aque l los c h a s c a r r i l l o s qav a lcancen a ser p u b l i -
cados e l jueves 2 6 , p u b l i c á n d o s e en l a ed ic i íón d e l d o m i n g o 2 0 los 
c u a t r o que h a y a n s ido p r e m i a d o s . 
" T H E U N 1 V E R S I 1 Y S O C I E I Í , I N C . 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA M A S ALTA CALIDAD 
* Los M e j o r e s Precios de l M e r c a d o 
informes y s e - V d . 
" T H E Ü N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I N C ; , 
*5erente: C a r l o s Z i m m e r m a n n 
ZENEA ( N E P T U N O ) 182 . - TELEFONO A-9317 
U n g u a j i r o le p r e g u n t a a su ve-
c i n o : 
— ¿ Q u é le d is te a t u vaca cuando 
estuvo, enferma? 
— T r e m e n t i n a . 
A l dias, s igu ien te se e n c u e n t r a n 
ambos . 
— ¡ V a l i e n t e consejo e l t u y o ! 
¿ S a b e s que ha m u e r t o m i vaca 
cuando Ic d i t r emen t ina? 
— L o m i s m o que l a m í a . 
S o l . 
— S i a lguna vez caes m a l o 
escribe p r o n t o , R o b e r t o . 
— ¿ Y si me m u e r o , Gonzalo? 
— ¡ H o m b r e , escr ibe que te has 
( m u e r t o . 
S o l . 
U n a s e ñ o r a m u y fea va a l a 
t a q u i l l a de g i ros , en e l C o r r e o . U n 
empleado t a n a m u n d o , cuando l a ve 
l l egar , empieza a d e c i r : 
— O l e . . . O l e . . . 
— L a s e ñ o r a , t o d a r u b o r i z a d a , da 
las grac ias y el empleado rompe a l 
f i n a h a b l a r ; 
— O l e g a r i o , a t iende a esta s e ñ o -
r a . 
S o l . 
S E R R A N O Y M A R T I N 
Víveres , v inos , l icores y champagnes de alta? marcas . 
En ranchos para especializamos. 
Dislrifcuidores del Agua Mineral "Santa Teresa", de Rancho Boyeros, 
la más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
—Parece m e n t i r a que V d . , t a n 
s i m p á t i c o , e s t é t o d a v í a s o l t e r o . 
¡ Q u é l á s t i m a ! 
—Se equivoca s e ñ o r i t a : soy ca-
sado . 
— ¡ O b i T a n s i m p á t i c o y ya casa-
d o . ¡ Q u é l á s t i m a ! 
P a n a m o f i a . 
(Nombre) 
E n l a p l a y a . 
— M i r a , m i r a , H o m o b o n o , c ó m o 
me aca r i c i an las o l a s . 
— S í , m u j e r , s í . Ya se sabe que 
e l agua de l mar t i ene m u y m a l 
g u s t o . 
A . O . B . 
( 2 ) E n los dos anunc ios que 
ocupan suces ivamente este espacio, 
l a pa l ab ra o i n i t i d a es l a m i s m a . 
(1) Kn l o s anunc ios que se su -
ceden e n r s t e espacio, l a p a l a b r a 
o m i t i d a ea la m sma-
E N T O P A S P A R T E S U I X V E R Á 
kPE TOPAS 
\CLÁfiESi O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
OFlCÍNASfEDIP,CI0 L A R « E A ~ H A R A M A ~ T P r F F < ; 
— ¿ C o n que a R o d r í g u e z le h a n 
dado una cruz? M á s l a m e r e c í a L ó -
pez. 
— ¡ L ó p e z e s t á condecorado hace 
muchos a ñ o s . 
— ¿ Q u é c r u z t iene? 
— L a d e l m a t r i m o n i o . 
S o l . 
(Nombre) 
— ¿ Q u é es l o que m á s huele en 
una bot ica? 
— L a n a r i z de l b o t i c a r i o , 
S o l . 
— ¿ A cuantas vue l t a s se acuesta 
e l pe r ro? 
— A la ú l t i m a . 
S o l . 
L a s e ñ o r a a la c r i a aa n u e v a . 
— ¿ Q u i é n ha r o t o este f l o r e r o ? 
— H a s ido e l g a t o . 
— ¿ E l gato? ¿ Q u é gato? 
— ¡ A h ! ¿ F e r o en esta casa no 
hay ga to? 
S o l . 
t 
E n u n t r i b u n a l . 
— ¿ P a r a que t rae V d . esa enor-
me faca? 
— P o r q u e me han d i c h o que v i -
n i e r a p r o v i s t o de todos los medios 
de defensa pos ib les . 
E l a d v e r s a r i o de S o l . 
M . R . L . G . M -
Con 21 a ñ o s de experiencia podemos lanzar al mercado 
p r o d u c í a s t an por los g a s t r ó n o m o s 
refinados como las 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que , en ca l idad y de l i c ioso sabor , no a d m i t e n 
c o m p a r a c i o n e s 
e d u a r d o P a l a c i o k e l l y 
OFICIOS 18. • H l . 11-8738 
(Nombre) 
A s e g u r a r c o n t r a a c c i d e n t e s e n 
" L A F E D E R A L " , e s l a m e c r 
q u e p u e d e h a c e r 
u n i n d u á l r i a l 
U n a m u j e r se l a m e n t a an te el 
j u e z de que su m a r i d o l a t iene en 
l a m i s e r i a y que pasa todo el d ia 
en l a c a n t i n a . 
— ¡iSI a l menos me l l e v a r a . . . ! 
— e x c l a m a en t r e so l lozos . 
E l a d v e r s a r i o de S o l . 
M . R . L . G . M . 
[ A M U E B L E R I A 
P A R A T O D O S 
M U E B L E S F I N O S 
— ¿ C u á l es e l m a y o r concurso 
que puede celebrarse? 
— U n concurso h I . . . p I c o . 
R a m ó n Z a p i c o . 
L a s so luc iones que r e n g a n 
en ca r t a c e r t i f i c a d a o con se-
l l o de en t r ega especial , no en-
t r a r á n en c o n c u r s o . 
FOR SU INMENSO SURTIDO, Sü VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " a l e g r a 
[ y e l e s p í r i t u , p o r l a s 
b e l l e z a s q u e e n c i e r r a n . 
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P A G I N A C I N C O 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la M i e l de A l q u i t r á n de Pino del D r . Be l l . ante, que tengas qn» " o u r r i r 
a tratamientos más costosos y sufras m á s . Las med.c.nas que los doctores 
modernos prescriben, es tán combinadas con el ant.guo y seguro remed o 
casero, el jarabe de a lqu i t rán de pino. Detiene el curso de la / o8 ; « 'v,a 
inflamación y facilita el respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. N o 
es nociva. En las farmacias 
C A S O S Y C O S A S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L C H I Q U I L L O Y E L M O N O 
U n m o n i t o m u y m o n o y m u y g r a c i o s o 
'^n su j a u l a s e n t í a s e d i c h o s o , 
p o r q u e n o l e f a l t a b a 
l a c o m i d a , q u e a d i a r i o se l e d a b a . 
C i e r t a v e z u n c h i q u i l l o m a j a d e r o 
a c e r c ó s e a l a r e j a y c o n u n c u e r o , 
d e su d a ñ o i n c o n s c i e n t e , 
a l m o n o c a s t i g ó m u y d u r a m e n t e . 
S a l t a b a e l i n f e l i z , p u e s l e d o l í a , 
y v i é n d o l o e l c h i q u i l l o se r e í a . 
C o m o e n e l l o e n c o n t r a b a e s p a r c i m i e n t o , 
c r e y e n d o q u e s a l t a b a d e c o n t e n t o , 
a l o t r o d í a y a l a m i s m a h o r a , 
p r o p i n o l e o t r a z u r r a , p r e c u r s o r a 
d e o t r a s m u c h a s q u e a d i a r i o r e p e t í a , 
y q u e e l m o n o s u f r í a 
u n t a n t o r e s i g n a d o , 
y a q u e e s t a b a e n t r e r e j a s e n c e r r a d o . 
Y s u c e d i ó q u e e l i n f e l i z m o n i t o 
l l e g ó s e a a c o s t u m b r a r , y a q u e l d e l i t o 
d e l c h i q u i l l o t r a v i e s o 
p a r e c í a l e a d i a r i o u n d u l c e b e s o . 
A l c a b o d e t r es meses c e s ó e l c h i c o 
d e c a s t i g a r a l i n o c e n t e m i c o , 
y é s t e e n su j a u l a s i n c e s a r l l o r a b a , 
. p o r q u e a q u e l l o s c u e r a z o s e x t r a ñ a b a . 
L o s h o m b r e s , c o m o e l m o n o d e l r e l a t o , 
t a m b i é n g u s t a n a v e c e s d e l m a l t r a t o . 
Y a q u e s t a m o r a l e j a n o os a s o m b r e , 
q u e a n i m a l d e c o s t u m b r e s es e l h o m b r e . 
S e r g i o A C E B A L . 
E L T E N I R N T E C O N S T A N T I N O 
A L B L E R N E 
Rec ien temente ha s ido ascendi-
do a c a p i t á n de l a P o l i c í a Nac io -
n a l , nuos t ro e s t imado a m i g o , s e ñ o r 
C o n s t a n t i n o A l b u e r n e que hasta l a 
í e c h a ha os tentado h o n r o s a m e n t e 
e l cargo de T o i i i e n i « . 
E l T e n i e n t e A ' D u e r n e pertenezco 
a la T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
de la Habana , y en las func iones 
de su ca r re ra , t i lempre ha sabido 
l l e v a r m e r e c i d a m e n t e los nobles 
galones con su t r a b a j o conqu i s t a -
dos . Es u n o de esos buenos p a t r i o -
tas, p o r los cualesi debe s e n t i r a l t o 
o r g u l l o e l cuerpo ae P o l i c í a N a c i o -
n a l de C u b a , 
F e l i c i t a m o s s ince ramen te a l nue-
vo c a p i t á n , d e s e á n d o l e en su f u -
t u r o , t an tas prosper idades como 
m e r e c i d a m e n t e ha t e n i d o hasta 
ahora . 
* * ¿ S e e s t á Q u e d a n d o 
C a l v o s u E s p o s o ? " 
S i s u e sposa y sus a m i g o s h a n e m p e z a d o a n o t a r q u e s u 
c a b e l l o se v u e l v e r a l o , n o p i e r d a U d . t i e m p o — L a c a l v i c i e 
p u e d e e v i t a r s e , p e r o r a r a v e z c u r a r s e y a l p r i m e r s í n -
t o m a es p r e c i s o c o m e n z a r a u s a r e l H e r p i c i d e d e N e w b r o . 
A la pr imera advertencia, generalmente caspa y comezón , 
a p l i q ú e s e u n buen "shampoo ' 'o lavado con J a b ó n de A l -
q u i t r á n Herpicide, y en seguida un masaje con suficiente 
Herpicide de Newbro. Continuando las aplicaciones de 
Herpicide dos o tres veces por semana y los lavados con 
j a b ó n de a l q u i t r á n Herpicide una vez a l mes, l a caspa se 
extirpa por completo, el cabello cesa de caerse, adquiere 
nueva v ida y vigor y el cuero cabelludo quedasano y l impio . 
Miles de hombres y mujeres han experimentado resultados benéficos permanentes 
mediante el uso del Herpicide de Newbro, y una sola prueba basta para con-
vencerse de su mérito. El Herpicide de Newbro y el Jabón de Alquitrán Herpicide 
se venden en todas las Droguerías, Boticas y Perfumerías. Cuidado con las 
imitaciones. No acepte sustitutos. 
« P a r a el C a b e l l o " 
E N E R e l e s p e i o t t l a b r u j a M l a ^ a r l n a 
- q u e s i e m p r e r e f l e i c m a r a v i l l o s a j u v e n t u d -
e s e m p l e a r e n l a " t o i l e t t e " l a s s u j e s t l v a s 
c r e a c i o n e s 
f l o r e s 
3 a b ó n 
^ E x t r a c t a 
F l o r a l í a 
b t X ( L a m p o 
( T o l o n l a 
T C o c l ó n 
" p o l v o s 
T E t e . 
M a d r i d 
P O R E L A L C A L D E M U N I C I P A L S E H A 
D I C T A D O U N D Í C R E T O R E F E R E N T E A L 
O R D E N E N L A M A N S I O N D E L O S M U E R T O S 
L a l c a l d e f i r m ó u n d e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e las h o r a s 
d e o f i c i n a a p a r t i r d e es te m e s s e a n d e o c h o d e l a m a ñ a n a 
a u n a d e l a t a r d e , s o l a m e n t e e n las o f i c i n a s m u n i c i p a l e s 
Anhe la U d . obtener a l i -
v i o de los tormentos de 
una enfermedad * de la 
piel? Padece de i r r i t a -
ciones y molestas erup-
ciones en el cuerpo, en 
las manos o en la cara? 
D . D . D . 
Esta maravillosa pres-
c r ipc ión le proporciona-
r á u n al ivio í m m e d i a t o . 
D e s p u é s de haberla usa-
do su piel r e c u p e r a r á 
aquella saludable condi-
c ión de que, t a l vez por 
a ñ o s , se ha visto privada. 
De venta en todas 
las Farmacias 
Use también Jabón D.D.D.— 
«Kcepcionalmente puro 
L A S H O R A S D E O F I C I N A 
A y e r f i r m ó e l A l c a l d e u n decre-
to d i spon iendo que a p a r t i r del pre-
sente mes de n o v i e m b r e , las horas 
de o f i c i n a en Ia A d m i n i s c r a c i ó n 
M u n i c i p a l sean de ocho í t . m . a 
una p . m . ú n i c a m e n t e . 
P o r e l p rop io decre to se dispone 
i^ue los Jefes de los d i s t i n t o s de-
pa r t amen tos m u n i c i p a l e s quedan 
au to r i zados para d i spone r t r aba jos 
en horas e x t r a o r d i n a r i a s , cuando 
las conveniencias d e l se rv ic io a s í lo 
r e q u i e r a n . 
R E C T I F I C A C I O N E S E N P A T E N -
T E S D E A L C O H O L E S 
P o r el A l c a l d e ha s ido des ignado 
el competente f u n c i o n a r i o m u n i c i -
pa l s e ñ o r A r t u r o Of ia te , para que 
rea l ice t r aba jos especiales en ma-
t e r i a de rec t i f icaciones p o r pa t en -
tes de a l coho les . 
E n esta l abo r a u x i l i a r á n a l s e ñ o r 
O ñ a t e los empleados s e ñ o r e s T o m á s 
V i l l a l o n g a y F r anc i s co R o d r í g u e z . 
L O S D O C T O R E S R A F A E L L L A N -
SO JR. , P E D R O M A L L O Y M A R I O 
H E R N A \ 1 >EZ D O V A L . 
H a n s ido nombrados M é d i c o s do 
V i s i t a de la Casa de s a l u d de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , los j ó -
venes y d i s t i n g u i d o s doc tores Ra-
fael L l a n s ó Jr . , y Pedro M a l l o . 
Es tos dos m e r l t í s i m o s m é d i c o s , 
l l evaban m á s de 5 a ñ o s desempe-
ñ a n d o plazas de M é d i c o I n t e r n o , es 
decir , desde que se r e c i b i e r o n de 
D o c t o r en M e d i c i n a . 
P r e v i a m e n t e f u e r o n somet idos a 
u n t r i b u n a l de e x á m e n y d e m o s t r a -
r o n t a n t o p o r sus expedientes p r o -
fesionales como por su l a b o r c i en -
t í f i c a en l a Casa de Sa lud , es tar 
capacitados para e jercer l a plaza de 
M é d i c o de V i s i t a . 
T a m b i é n f u é ascendido a Jefe de 
M é d i c o s I n t e r n o s , el j o v e n y r e p u -
tado d o c t o r M a r i o H e r n á n d e z D o -
v a l . 
R e c i b a n nues t r a c o r d i a l f e l i c i t a -
c i ó n los mencionados f a c u l t a t i v o s , 
po r sus merec idos n o m b r a m i e n t o s . 
D O N JV1UU.LA» BJLAAUU 
Se en cu en t r a c o m p l e t a m e n t e res-
tab lec ido de la o p e r a c i ó n que su-
f r i ó hace d í a s , en la n a r i z , nues-
t r o buen amigo don N i c o l á s B l a n -
co . 
E l s e ñ o r B lanco , que po r su 
a m a b i l i d a d y c o r r e c c i ó n ha t 'abido 
captarse las s i m p a t í a s de: cuan tos 
le t r a t a m o s en esta casa, ha v u e l -
to a sus ocupaciones po r l o c u a l 
le f e l i c i t a m o s . 
L A O T A 
de elegancia la da la inmensa 
var iedad de modelos que reci-
bimos d i a r i a m e n t ' 
! o f endan a las personas a l l í congre -
' gadas, p e r t u r b á n d o l a s en su q u i e -
t u d y r e c o g i m i e n t o . 
C i r c u l a r o estacionarse los v e n -
dedores ambu lan t e s de c u a l q u i e r 
! clase en una d i s t anc ia no m e n o r de 
i doscientos m « t r o s de l p e r í m e t r o de l 
: C e m e n t e r i o . 
L a P o l i c í a y los Inspectores M u - l 
, n lc ipales c u i d a r á n de que se de el 
m á s exacto c u m p l i m i e n t o a lo d i s -
puesto en este Decre to , de jando i n -
, curso en m u l t a a sus i n f r ac to re s , s i 
i l a f a l t a c o m e t i d * no fuere , po r su 
na tu ra l eza , de las que debe darse 
¡ cuenta Inmed ia t a a l Juzgado , po r 
I er de su exc lus iva competenc ia su 
; c o n o c i m i e n t o . " 
Vea nuestras vidr ieras , y al 
hacer la c o m p a r a c i ó n de nues-
tros precios, compare t a m b i é n 
la ca l idad del calzado que 
vendemos. 
i A y e r m i s m o se r e m i t i ó copia de 
¡ este decreto a l a J e f a t u r a de la 
| P o l i c í a Nac iona l , pa ra su c u m p l í -
! m i e n t o . 
C O N S E J I L L O M U N I C I P A L 
E n el despacho de l doc to r L u i s 
Carmena , Secre ta r io de l a A d m i n i s -
i t r a c i ó n M u n i c i p a l , c e l e b r ó ayer se-
! s l ó n e l Conse j i l lo de Jefes de De-
' p a r l a m e n t o s m u n i c i p a l e s , t r a t á n d o -
' se de los datos necesarios pa ra l a 
r e d a c c i ó n del Mensa je que ha de 
env ia r el A l c a l d e a l A y u n t a m i e n t o , 
con m o t i v o de l a a p e r t u r a de l a p r ó -
x i m a l e g i s l a t u r a e l p r i m e r lunes 
del presente mes de n o v i e m b r e . 
M A S E M B A R C A C I O N E S D E T E N I -
D A S 
A y e r e l In spec to r M u n i c i p a l S r . 
B a r t c m a t t i ha dado cuen ta a la A l -
c a l d í a de la d e t e n c i ó n de embar -
caciones que e f e c t u ó an teayer en la 
b a h í a , por no estar a l co r r i en t e sus 
d u e ñ o s en el pago de las a r b i t r i o s 
m u n i c i p a l e s cor respondien tes . 
V E R S A I L L E S 
J. L O P E Z y C I A . , S. en C . 
Nep tuno y C a m p a n a r i o . 
¡ ¡ ¡ S E 5 Í O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A , n o h a < : e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Otm IaB SAINES KOCH conseguirá, seguramente hacer deBapar*««r 
• M antlg-ua. enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y S I N POXDAJES N I OPERACIONKS Y SIN M O L E S T I A S CON-
SEGUIRA con las SALES KOCH la dllatacldn de sus ESTUECHECK8, 
haciendo que pueda emi t i r la orina con facil idad, sin molestias y ala 
esa len t i tud desesperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las M O L E S T I A S y DOLO-
RES a l or inar desaparezcan, calmando «1 momento eaaa punzadas, 
eaoa escozores o delores, que al empezar a orinar, durante la micción 
o a l f i n de ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y A R E -
N I L L A S sean disueltos, haciendo au expuls ión Insensible y modif i -
cando la propens ión de su orina * esas nuevas formaciones Calcuta-
CONSEGUIRA con las SALBS K O C H . que su catarro a la r e l l f a , 
sea curado, haciendo que su «r iña quede l impia de los pozos blancos, 
rojlaos, pm-ulentts o de sangra, que a usted tanto la preocupan. 
Las SALES K O C H no tienen r i v a l por su accldn r á p i d a y secura 
para curar todiDS Iíj» padecimientos CONGESTJrvOS O INFECCIOSoi l 
del aoarato urinario? por bu acción desinfactante en medio aloallnu 
enérg ico . 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minaraUa Aa 
indloaclrtn al aparato urinario. 
M . J M d«sea m á a expllca^Jonoa. pida a la C L I N I C A MATEOS. A R » -
t J x ^ 0 1 1 1 0 ( K S P ^ A ) el mé todo explicativo infa l ib le . LAS BA-
LES K O C H e s t á n a la venta en la Habana, en la farmacia Taquochel, 
Obispo 37 y D r o g u e r í a SarrA. 
E L R E S P E T O E X L A M A N S I O N 
D E L O S M U E R T O S 
P o r el A l c a l d e Sr. Cuesta se d ic -
t ó ayer el s igu ien te dec re to : 
"Que desde las seis de la m a ñ a -
na hasta las seig de l a t a rde de los 
d í a s p r i m e r o y dos de n o v i e m b r e , 
quede p r o h i b i d o en el Cementer io 
de C o l ó n : 
L a i n t r o d u c c i ó n , ventS, y consu-
mo de toda clase de m e r c a n c í a s y 
especialmente de bebidas a l c o h ó l i -
cas, s iendo s ó l o l í c i t o l l eva r coro-
nas o fores po r los v i s i t a n t e s . 
Se rv i r a lmuerzos mer i endas o co-
midas , aunque las l l e v e n los mis -
mos v i s i t a n t e s . 
D a r voces, g r i t o s o pregones, 
p r o f e r i r pa labras m a l sonantes , ha-
cer gestos o r e a l i z a r actos i m p r o -
pios de la s o l e m n i d a d de l d í a , o 
que de a l g ú n m o d o mo le s t en u 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como re su l t ado de l a r q u e o efec-
, t u a d o anteayer en la T e s o r e r í a M u -
¡ n i c i p a l , se ha apreciado el s i g u i e n -
te s a ldo : 
Ing re sos : E j e r c i c i o c o r r i e n t e , 
$ 2 2 , 9 2 3 . 4 3 ; Resul tas , $ 2 , 4 8 1 . 2 8 ; 
i y pa ra el Consejo P r o v i n c i a l , 
• $2,029 . 4 6 . 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o c o r r i e n t e 
¡ $ 1 4 8 , 5 6 0 . 2 4 ; Resu l tas , $8 ,557 .59 : 
y pa ra e l C . P r o v i n c i a l , $27 .809 .59 . 
— P o r concepto de t r a n s p o r t e y j 
l o c o m o c i ó n se r e c a u d ó el d í a 30 
¡ del a n t e r i o r mes de o c t u b r e , la su- ' 
i ma de $8 ,572 .00 , como r e su l t ado 
de la i n s c r i p c i ó n de 317 v e h í c u l o s ! 
de todas clases. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de i n d u s t r i a l e s que h a n 
causado " a l t a " p o r d l s t l n t u indus-
t r i a s en 2 » de O c t u b r e de wriñ 
Dolores M a r t í n e z , P e l e t e r í a , A v . 
10 do Oc tubre 328 A . F ranc i sco 
B r a ñ a , C a r n i c e r í a , L u z 29. Oscar 
D o m í n g u e z , C a n t i n a de refrescos, 
A l d a m a n ú m e r o 6 3 . Joshna P a r í s ^ 
C A T A R R O S • 
antiguos y reoientea 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X J R - A - ü O S radicalmento 
S O L U C I Ó N 
P A U T A O B E R G E 
qruo p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a do i a 
T U B E R C U L O S I S 
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L a m á q u i n a d e e s c r i b i r h a s i d o o b j e t o d e g r a n d e s 
t r a n s f o r m a c i o n e s , s i e n d o e l N u e v o M o d e l o N o . 6 0 d e 
l a S m i t h P r e m i e r 
" L a M a r a v i l l a d e l S i g l o X X " 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
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R i e l a 8 3 y 8 5 
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P E T R O L I N E D E U 
L O C I O N C O N T R A L A C A L V I C I ' S 
U N S O L O F R A S C O Q U I T A L A C A S P A 
N o hace s a l i r e l pelo pero i m p i d e la c o n t i n u a c i ó n de la ca l -
da d e l cabel lo y c u r a los herpes, ezcemas y d e m á s afecciones de l 
cuero c a b e l l u d o . 
De ven ta en todas las f a r m a 
A l po r m a y o r : S a r r á , J o h n s o n 
5 y s e d e r í a s de I m p o r t a n c i a , 
Bo t i ca A m e r i c a n a . 
9904 4 d-1 
L . P A U T A Ü B E R O B 
10, Ruó de ComUntlaopIe 
PARIS 
Masa j i s t a , H a b a n a 19 7, L u i s L i m a , 
C o n f i t e r o n con. t ienda, Mercado 
Unico 4 2 p o r A v d , de M é x i c o . 
E m i l i o M a r t í , M a e s t r o P l o m e r o , 
Calzada 7 po r 2 V e d a d o . A l b e r t o 
N . H e v i a , M a e s t r o P l o m e r o , Once 
ñ ú m , 27 e I y J . J a i m e P e r é , 
Maes t ro P l o m e r o , Padre "Várela 
6 2 1 . J u a n S ie r r a B e l l o , Maes t ro 
P l o m e r o , Durcge n ú m e r o 2 . M a -
nue i M e n é n d e z , F i g ó n . G r a l , S á n -
chez F i g u e r a s 1 1 4 , J a r q u i s Bagh-
dasar ia . S a l ó n de L i m p i a b o t a s , 
C o m p ó r t e l a 66 , J o s é F e r n á n d e z 
Obeeo, Suba r rendador , 13 y 10 Ve-
dado , B a h a m o n d e y R o d r í g u e z , A l -
m a c é n de muebles , A v d , P d t e , Me-
nocal 1 2 5 . L ó p e z y h e r m a n o . Can-
t i n a de bebidas, San I s i d r o n ú m e -
r o 2 1 . B e r n a r d o A l v a r e z , Pa ten te 
de a l coho l , 13, esquina 4, V e d a d o . 
Estos a l tos p r o d u j e r o n a l M u n i -
c ip io $ 6 3 0 . 5 9 . 
P O S I B L E ! ! 
IM P O S I B L E e s a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s q u e l a n a t u r a l -
e z a r e q u i e r e . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
e s i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d d e l o s 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
J f c ^ S u g a r a n t í a , s o n l o s a ñ o s que se 
^ c o n s u m e . E s t é s o b r e a v i s o s i t r a t a n de 
s u s t i t u í r s e l o p o r o t r o . E x i j a e l q u e 
l l e v a l a firma d e l D r . U L R I C I , f a b r i 





T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
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V 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 
A N O x c r a 
H A B A N E R A S 
- l i G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : S I G L O - H A B A N A 
A S P E C T O S D E L A V E R B E N A 
E L K I O S C O D E L A M A R I N A 
O r g a n i z a d o p o r c o m p l e t o . 
E l m o s c o de l a M a r i n a . 
U n o de los que m á s h a b r á n de 
l l a m a r l a a t e n c i ó n en l a g r a n ver -
bena b e n é f i c a de l d í a 1 4 . 
E s t á n ya des ignadas las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que f o r m a r á n l a D i r e c -
t i v a . 
P res iden tas de H o n o r 
M a r í a Fas de l a R o s a . 
G r a z i e l l a R u i z de I t u r r a l d e . 
Gise la H . de S á n c h e z A b a l l í . 
M a r í a L u i s a I J . de A r r a l z . 
L e l i a H e r r e r a M e M o r a l e s . 
P r e s i d e n t a 
M a n u e l a G . de M o r a l e s Coe l lo . 
V icep re s iden t a s 
M a r g a r i t a T r o t c h a de G. de l R e a l . 
Nena Pons de P . de l a R i v a . 
M a r g o t de C á r d e n a s de Mon te s . 
Secre tar ia 
Seida Cab re r a de l a T o r r e . 
V i r e s e c r e t a r i n 
P i l a r Ponce de V a l i e n t e . 
Teso re r a 
G r a z i e l l a Cabre ra de O r t i z . 
Vice tesore ras 
R o s i t a Casuso de Casuso. 
P e t r o n i l a G ó m e z de M e n c í a . 
V o c a l e s . — R e g i n a T r u f f i n de 
V á z q u e z B e l l o , Nena Machado de 
G r a u y N a r c i s a G ó m e z de Espinosa . 
E l o í s a Febles de Pasalodos, M e r -
ceditas F e r n á n d e z D o m i n i c i s de 
R o i g y E m m a Cas t i l l o de Gar-
m e n d í a . 
B e r t a Machado de S á n c h e z H e r -
n á n d e z , M a r i n a G ó m e z de O b r e g ó n , 
A m p a r o D i a g o de E c h a r t e , S i l v i a 
O b r e g ó n de F e r n á n d e z , G l o r i a S á n -
chez G a l a r r a g a de B a g u e r , T e t é 
D i a g o de Granados , M a r í a A n t o n i a 
M a d r a z o de F e r n á n d e z V a l l e , Pau-
l i n a L a r r e a de O y a r z ú n , S o f í a A r e -
n a l de C á r d e n a s , C a r m e n B e t a n -
c o u r t de M a c h a d o , E l e n a de C á r -
denas de Calcavecchia y Consue l l to 
F e r r e r de G o n z á l e z B e a u v i l l e . 
A n g é l i c a Ped ro de Fo rcade , A l i -
c i a N a d a l de M e n o c a l y M a r í a Usa-
b laga de B a r r u e c o . 
Mercedes A l v a r e z F l o r e s de R i -
ve ra , S a r i t a C o n i l l de M a r t í n e z , y 
G l o r i a Maypz de B a r r a q u é . 
M l m í B a c a r d í de G r a u . 
C u q u i t a U r b i z u de Pess lno . 
L i l l i e S á n c h e z de l a T o r r e . 
E s t h e r Cab re r a de O r t i z , M a r í a 
Esperanza de B e r n a l y L o l t t a Q u i n -
t ana de A n g o n e s . 
M a r í a L u i s a Crabb de O r t i z Ca-
sanova, E m m a Cabrera de G i m é n e z 
L a n i e r y D u l c e M a r í a B l a n c o de 
C á r d e n a s . 
J u s t i n a M o n t e a g u d o de P o r t a l y 
M a r í a M o n t e a g u d o de Q u i ñ o n e s . 
M a t i l d e T r u f f i n de Mesa, Ber-
t h a G u t i é r r e z de Cas t ro , L i r z i e M o -
rales de B a t e t y Cel ia Calvo de 
M a r t í n e z . 
Mercedes M a r t y de Bague r , M a -
r í a de los Ange les R o i g de M a r t í -
nez A z c u y y A d e l a M . de* L l a n o s . 
F l o r a F . de C a ñ a , M a n u e l l t a 
Coe l lo V i u d a de Ramos I z q u i e r d o 
y A d e l a M . de L l a n o s . 
Y las s e ñ o r a s de V i l l e g a s , de 
Sa r to , de W a s h i n g t o n , de Mora l e s , 
do L l a n e r a s , de L o i s , de S á n c h e z 
Fuen te s , de V i l l a g e l i ú , de O r t o l a -
z á b a l . . . 
S e ñ o r i t a s . 
E n g r a n n ú m e r o . 
A m e l i a de C é s p e d e s , O b d u l i a 
V á z q u e z B e l l o y M a r í a E l e n a P é -
rez Z u a z o . 
B e b é Zayas B a z á n . 
M a r g o t F e r n á n d e z . 
A d e l i t a P o r t u o n d o . 
E l o i s i t a Pasalodos, M a r í a M a d r a -
zo, C a r m U a Pando , M e c h é R o i g , Be-
b i t a B o l í v a r , M a r í a C a r l o t a A l z u -
ga ray , G l o r i a Pando , M a r í a de 
L o u r d e s , Ramos I z q u i e r d o , Rosa r io 
de C á r d e n a s , M a t i l d e A l v a r e z , Gra -
z i e l l a de l M o n t e , Beba M o n t a l v o , 
L e o n o r c l t a P a r d o S u á r e z , E m m a 
Rosa G a r m e n d í a y M a r g a r i t a M o n -
t a l v o . 
P a t r i e P i n a . 
I s a b e l i t a Rasco . 
P e t i t E s n a r d . 
M i l l y S c h u m a n n , Carmen Soto 
N a v a r r o , M a r g a r i t a S u á r e z , T r i n i 
M i m ó , Gr i s e l Tous y Nena M o n -
t a l v o . 
E l i s a O r t i z , A l i n a P é r e z de l a 
R l v a , L o u r d e s G o n z á l e z de l V a l l e 
e I s i s O r t i z . 
C o n c h i t a G a l l a r d o . 
M a r y M o r a l e s . 
L u c í a H e r r e r a . 
L a C o m i s i ó n de J ó v e n e s l a com-
ponen F e r n a n d o Pasalodos, Car los 
P e r k l n s , L u i s F e r n á n d e z V a l l e . 
E l i a s M a d u r o . R a ú l ( l o d o y , M a n o -
lo M i m ó , Pedro Pab lo K o h l y , A r -
m a n d o Basa r r a t e , Gus tavo G o n z á -
lez de l V a l l e , Car los A r g ü e l l e s , 
E l o y de Cas t rove rde , M a n u e l G o n -
z á l e z d e l V a l l e , L u i s Camps, Cuco 
M o r a l e s , J u a n L u i s R o d r í g u e z , C u -
co J i m é n e z . Russe l l Quesada, Car-
los S á n c h e z , B a l d o m c r o F e r n á n d e z 
V a l l e , Ra fae l G a y t á n , L u i s M a n r a -
ra , P e p í n Salazar, J o s é A . F e r n á n -
dez, Ca r los Deschapel les , A l b e r t o 
G o u , A l f r e d o S á n c h e z y A r m a n d o 
S á n c h e z . 
I r á n ves t idas de bateleras todas 
las s e ñ o r i t a s de l K iosco de l a M a -
r i n a . 
S e r v i r á n el b u f f e t , 
A l a c a r t a - . . 
N U E V O S K I O S C O S 
Ot ros k ioscos m á s . 
De n u e v a o r g a n i z a c i ó n . 
U n o de e l los , el de l Cer ro T e n 
Cents, p r e s i d i d o por l a doc to ra G u i -
l l e r m i n a P ó r t e l a . 
A d e m á s , e l K i o s c o Segundo I m -
pe r io , o b r a de l a s e ñ o r a O t i l i a de 
los Reyes de G a r c í a . 
Y l a B a r r a c a V a l e n c i a n a . 
De M m e . A n t i g n a c . 
Cada u n o se e n c u e n t r a a l a fe-
cha c o n s t i t u i d o y dispuesto a apor -
t a r nuevos y va l iosos e lementos a 
l a v e r b e n a . 
H a b l a r é de t o d o s . 
E n la e d i c i ó n de m a ñ a n a . 
E L E X C A N T O 
P o r San R a f a e l . 
Y p o r G a l l a n o . 
A l l í e s t á n las v i d r i e r a s que E l 
E n c a n t o dedica a d iversos aspectos 
de l a ve rbena que t u v o su fe l iz 
i n i c i a t i v a en el Padre V i e r a . 
A p a r e c e n representados e l K i o s c o 
Venec iano , e l B a r r i o Cubano, las 
Camare ras AJemanas, el V e n t o r r i -
l l o de l a G l o r i a , e l B a r r i o C h i n o , la 
T ó m b o l a , e l Pozo M i s t e r i o s o y el 
M a p a de C u b a . 
Preciosas las v i d r i e r a s . 
M u y a r t í s t i c a s . 
L o s fondos de las mismas se de-
ben a l p ince l de L ó p e z M é n d e z . 
A r t i s t a no t ab l e , de las p ropagan -
das de E l E n c a n t o , que d i s e ñ ó t a m -
b i é n los t r a j e s que d ichas v i d r i e -
ras e x h i b e n . 
Dos v i d r i e r a s m á s , l a de l K i o s c o 
de l a M a r i n a y l a de l K iosco de l a 
P o l i c í a , se a d m i r a r á n desde m a ñ a -
na c o n fondos a p r o p i a d o s . 
O b r a de L ó p e z M é n d e z . 
E l t r i u n f a d o r a r t i s t a . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a siete) 
L O S T E N O R I O S 
« a b e n q u e n o t i e n e r i v a l e l r i c o c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
T L a V e r b e n a 6 e N o v i e m b r e 
H e m o s ponde r ado , s in reservas, 
desde e l p r i m e r m o m e n t o , los mo-
delos de t r a j e s ideados iP»r e l i l u s -
t res d i b u j a n t e G a r c í a Cabrera , pa-
ra e l m a y o r l u c i m i e n t o de l a g r a n 
Verbena de N o v i e m b r e , f ies ta que 
ha de c o n s t i t u i r l a a p e r t u n a o f i c i a l 
de las a c t i v i d a d e s sociales del i n -
v i e r n o . 
Y aque l l a s ponderac iones pueden 
hoy aprec iarse como j u s t a s ; t a l vez 
regateadas. L o s t r a j e s , a l g u n o s ya 
confecc ionados , se exh iben desdo 
ayer en las dos v i d r i e r a s de l a ca-
l le de San R a f a e l . 
E n l a p r i m e r a , e l de M a j a . E n 
la segunda , e l de Jockey . 
P r ó x i m a m e n t e e x h i b i r e m o s los de 
Cine y G i t a n a H ú n g a r a . 
V é a n s e hoy los dos p r i m e r o s . Y 
a d m í r e n s e . Son d ignos de los m á s 
a r r eba tados e logios . 
E l de M a j a , m o d e l o confecciona-
do en nues t ros t a l l e r e s p a r a l a be-
l l a s e ñ o r a E v a n g e l l n a Coya, v iuda 
de G u t i é r r e z , t i ene todo el p r e s t í 
g io j aca randoso , ve rbenero y de ma-
jeza que supo i m p r i m i r a las exal-
taciones de Goya las reales y aris-
t o c r á t i c a s "poses" de l a r e i n a Ma-
r í a L u i s a y l a Duquesa de A l b a 
Todo n e g r o : encajes, rasos, t e r c io 
pelos y m a n t i l l a , ab re su escote a 
la t e r su ra de l a b l anca seda de la 
carne, y sos t ienen, como u n a no ta 
de braveza y p a s i ó n , l a s angre de 
los claveles. 
E l de j o c k e y supone u n a v i s i ó n 
m u y S ig lo X X — m u y F i n de S i g l o — 
en este caso. Acusa l a s o l t u r a , la 
e n e r g í a , e l a c o m e t i m i e n t o de l a mu-
j e r m o d e r n a en l a v i d a . A s í s e r á 
con é l . amazona de l a c i v i l i z a c i ó n , 
una e c l o s i ó n y u n a i n q u i e t u d , la 
g rac i a hecha j u v e n t u d p i m p a n t e , de 
E m m a Rec io . 
ytt a s h o m b r e s " p r e s t í g l o s e s 
A l a l a r g a l i s t a p u b l i c a d a d í a s 
a t r á s de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
h a n de f i g u r a r en el k iosco de la 
Suer te , tenemos que agregar \os s i -
g u i e n t e s : 
S e ñ o r a s : J . M . M a n d u l e y , M a r í a 
F e r n á n d e z de F e r n á n d e z de Velas-
co. N e n a F r a u de A p o m p e , Josef i -
na F e r n á n d e z de Vec iana , P u r a 
R o m á , A n g e l i t a G a r c í a de B a t i s t a , 
I sabel B e a u j a r d i n de G o n z á l e z 
M o r a . 
S e ñ o r i t a s : Cuca Q u i n t a n a , A m a n -
da S i lva , E n c a r n a S i l v a , N o n i t a 
Mazpon y H e r n á n d e z Car t aya , E l a -
dla M a r t í n e z . E d e l m i r a F e r n á n d e z , 
Nena Vec iana , C o n c h i t a R a m í r e z 
B r i t o , Concha Ca racue l , C o r a l i a 
M o l i n e t . Nena R o m o , P i e d a d L ó p e z 
Ca lvo , Zo i l a B a ñ o s , Z o r a i d a L ó p e z 
Calvo , Du lce y V i c t o r i a M o r a l e s , 
V i c t o r i a T o r r e s de F e r n á n d e z , Gra-
c ie la y C a r o l i n a G u z m á n , M a r y Ga-
111, B e r t a P i e d r a , C o n c h i t a R a m í r e z 
B r i t o , Sa r i t a G u t i é r r e z , R o s i t a G u -
t i é r r e z . 
S e d a s y U e 6 i a s 
S iempre atentos a las oportunidades que nos pe rmi t an prestar servicios de impor tanc ia a nuestra 
d i s t ingu ida cl ientela , hacemos, en e^tos d í a s , por rec lamar lo la c o n f e c c i ó n y el complemento de los trajes 
de f a n t a s í a , una oferta especial de sedéis estampadas y de medias de seda. 
B U R A T O S D E S E D A , d e u n m e t r o d e a n c h o ; c a r -
t a c o m p l e t a d e c o l o r e s $ 1 . 1 5 
B U R A T O S D E S E D A , e n l a c a l i d a d m á s e x q u i s i t a . . $ 1 . 3 2 
C R E P E D E C H I N A , e s t a m p a d o s c o n d i b u j o s o r i g i n a -
l í s i m o s . . . . $ 2 . 2 5 
P U S S Y W I L L O W Y F U L A R , c o n e s t a m p a c i o n e s d e 
t o n o s v i v o s $ 2 . 5 0 
C R E P E M O N G O L , f r a n c é s , e n los m a t i c e s m á s f i n o s y 
d e m o d a $ 2 . 8 0 
F L A T C R E P E , e s t a m p a d o s a l g u s t o d e las e scue las 
ru sas y b a l k á n i c a s $ 2 . 8 5 
F L A T C R E P E , d e c a l i d a d s u p e r i o r ; c á r t a c o m p l e t a 
d e c o l o r e s $ 2 . 8 5 
C R E P E M O N G O L , e s t a m p a d o s , s e g ú n los d i c t a d o s d e 
los m o d e r n o s e s t i l o s $ 2 . 9 5 
3 ^ a n 6 a 6 e ( T o r a l 
A $ 2 . 4 5 $ 3 . 5 0 
Sabido es que " F i n e r y " ha l o -
grado e l secreto de la s u p r e m a 
c o n f e c c i ó n de las med ias de 
seda . 
S u p r e m a por sus t e ñ i d o s i n a l -
terables , y p o r q u e e s t á n ga r an - . 
t izadas para una d u r a c i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a . 
L o s Almacenes . F i n de S i g l o 
t i enen el o r g u l l o de d i sponer 
de l a e x c l u s i v i d a d de este m a -
r a v i l l o s o a r t í c u l o . 
H a y medias " F i n e r y " en t e j i -
do c h i f f ó n y en t e j i d o dob le , 
s i empre de l a m á s r i c a c a l i d a d 
de seda. 
Y en b lanco , n e g r o , f l e sh , 
carne, champagne , f r t f c c h l n u d e , 
b l u s h , b londe , ru8Sian:ca l f , me-
l l ó n , f a l l o w , p e n n y - b r o w n , l o g -
cab in . l i g h t w o o d , F o r m o s a , 
g o l d ] t a n , cocoa, h o n e y d e w , 
s i l v e i , new-gray , m e d i u m - g r a v , 
^ ^ r c h i d ^ c r u i s e ^ ^ ^ u n m e t a ^ ^ ^ ^ I 
O t r a s ^ t í e 5 l a $ 6 e S e ó a 
A $ 2 . 9 5 . — M e d i a s de seda p u r a , de gasa, ca l idad f i n í s ima , con un te j ido m u y igua l y resistente. 
En negro , b lanco , flesh, peach, blush, champagne, nude, atmosphere, b r a n , a l m o n d , azlec, windsor-
tan , russet -brown, moon l igh t , p ip ing- rock , mod-grey , stone-grey, gunmela l , silver, gold , he l io , turquoise . M i -
jo , maize, lavender , p u r p l e . . . 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA ' 
I N S P E C C I O N A L O S M U N I C I P I O S D E L A P R O V I N C I A 
B A N Q U E T E L O S M I E M B R O S B E 
L A C O L O N I A C H I N A . — S E D E -
C L A R A S I > E F E C T O L A P R O -
R R O G A B E U N C O N T R A T O 
P o r o r d e n d e l Secre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n s a l d r á m a ñ a n a , l u - ¡ 
nes, el p e r i c i a l de la s e c r e t a r í a se-
ñ o r M i g u e l Caba l l e ro en v ia je po r 
la p r o v i n c i a a f i n de hacer una v i -
s i t a de i n s p e c c i ó n a v a r i o s M a n i -
cios de l a m i s m a . 
Estas inspecciones se h a n d i s -
puesto a v i r t u d de haberse r e c i b i -
do en G o b e r n a c i ó n denunc ias so-
bre I r r e g u l a r l C ñ d e s . 
B a n q u e t e ae l a c o l o n i a c h i n a 
A v i r t u d de l a sgestiones que v ie -
ne r e a l i z a n d o l a Secre ta r ia de Go-
b e r n a c i ó n pa ra a r m o n i z a r las re -
lac iones e n t r e los m i e m b r o s de 
la c o l o n i a ch ina , se ha conven ido 
en ce lebra r u n banque te de c o r d i a -
l i d a d a l que a s i s t i r á n las p r i n c i p a -
les f i g u r a s de los p a r t i d o s nacio-
na l i s t a s y r e p u b l i c a n o , y s e r á n i n - ; 
v i t ados el M i n i s t r o de C h i n a , el Se- | 
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n y o t ras I 
p e r s o n a l i d a d e s . i 
D i c h o banque te se e f e c t u a r á j 
cuando l a c i t ada a u t o r i d a d regre- | 
de C a m a g i i e y . hac ia donde sa l - I 
d r á hoy . d o m i n g o . 
E n c o m i s i ó n 
Se ha d ispues to que el doc to r 
A b e l a r d o P ó r t e l a , D i r e c t o r de la 
G r a n j a A g j j c o i a "Pozos Dulces 
pase a p r e s t a r se rv ic ios en Pala-
c io , a las ó r d e n e s de l s e ñ o r Pre-
s iden te . 
E l peso d e l h i e l o 
E n r e l a c i ó n con las gestiones 
nue se v iene r ea l i zando pa ra e v i t a r 
n ü e ' e de f raude a l p ú b l i c o en el 
Je 'o del h i e l o , la Secre ta r la de Go-
E J U Á n hn convenido con las f á -
K de ^ S o P roduc to en dar-M i c a s ao un c a r r e . 
^ ^ o rp renc l ldo ' d e s p a c h a n d o 
h i e l o f a l t o ' d e peso, a f i n de que 
í x i K M n e l í ^ / ^ ^ M . m u r i c a c i o n c s 
Se ha d ispues to que los s e ñ o r e s 
E n r i q u e R a d i l l o , J o s é D . H e r n á n -
dez y E d u a r d o C a s t i l l o , empleados 
de Comun icac iones , pasen a pres-
t a r s e rv i c ios en G o b e r n a c i ó n pa-
r a se leccionar e i n v e n t a r i a r los ex-
ped ien tes que exis ten en esta Se-
c r e t a r í a y deben pasar a a q u e l l a . 
C o n t r a t o s in efecto 
E l s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ha 
d e c l a r a d o n u l o y s in v a l o r a l g u n o 
e l decre to de 7 de marzo de 1925 
p o r e l c u a l se c o n c e d i ó una p r ó -
r r o g a de dos a ñ o s p a r a el c o n t r a -
t o e n t r e el 'Estado y e l t a l l e r de 
t e j i d o s de l s e ñ o r E d u a r d o M o n -
t a l v o . 
B c r r o t o s 
P o r decre to p re s idenc i a l se ha 
d i spues to : 
— C o n c e d e r e l r e t i r o a l t e n i e n -
te de la P o l i c í a N a c i o n a l s e ñ o r A l -
be r to T u t o r y Y a ñ e r , con 2 m i l 
39 pesos, 94 centavos a l a ñ o . 
—Concede r r e t i r o t a m b i é n a l 
s e ñ o r A d o l f o L o m b a r d . A u x i l i a r 
clase A , con $ 1 . 2 6 0 . 0 0 pesos. 
— R e c o n o c e r el derecho a ana 
p e n s i ó n de 6 2 3 . 2 1 a l a ñ o a l a se-
ñ o r a N a r c i s a de la C a r i d a d R o -
que B a s u l t o . como v i u d d ael e n -
gen to del e j é r c i t o Ju.-.n C h o r t v i l . 
A c u e r n o suspenoino 
H a s ido c u m p l i d o el acuerdo d e l 
a c ue rdo de l A y u n t a m i e n t o de Co-
l ó n p o r e l c u a l so d e c l a r ó zona 
u r b a n i z a d a , a todos los efectos l e -
gales, l a c o m p r e n d i d a po r los t e -
r r e n o s conocidos con el n o m b r e de 
" P a r q u e de M o r ó n ' " , y se p re ten-
d í a que los p r o p i e t a r i o s de los m i s 
mos c e d i e r a n d i s t i n t o s t r a m o s pa- j 
r a v í a p ú b l i c a . 
K.venriOn do r o n t r i l u i c i ó n 
E l A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s 
ha. concedido e x e n c i ó n de c o n t r i b u -
c i ó n , con a r r e g l o a la ley O r g á n i -
ca de los M u n i c i p i o s , a una f á b r i -
ca de dulces en conserva que se 
acaba de establecer en la c i u d a d . 
A V I S O 
L E C H E P A S T E U R I Z A D A 
D e n t r o de dos semanas estaremos en condiciones de vender al p ú b l i c o C A L I D A D E X T R A 
D E L E C H E P A S T E U R I Z A D A E N B O T E L L A S 
A 2 5 C E N T A V O S L A B O T E L L A 
se la servimos a d o m i c i l i o . Si V d . desea que le sirvamos su orden , tenga la bondad de l l a -
marnos por el t e l é f o n o M - 7 7 8 9 o d i r i j i r se por escr i to . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E L E C H E 
P A U L A 78 T E L E F O N O M - 7 7 8 9 
lá-l-i. 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las Defunciones ano-
tadas ayer d í a 3 1 . 
Osvaldo J, M e d i n a , raza blanca, 
11 d í a s , . S a n M i g u e l 189, I n f e c c i ó n 
i n t e s t i n a l . 
A s u n c i ó n H e r r e r a , r aza negra , 
94 a ñ o s , San ta M a r t a , Sen i t ud 
Anas t a s io M a r t í n e z , raza mest iza , 
22 a ñ o s . H o s p i t a l C. G a r c í a , T u -
berculos is p u l m o n a r . 
Ca r idad A n t i l o , raza b lanca , 5S 
a ñ o s . H o s p i t a l C. G a r c í a , T u b e r c u -
losis p u l m o n a r . 
J u a n Casino, raza b lanca , 3 4 arios 
M á x i m o G ó m e z 4, C i r r o s i s oel h í -
gado . 
E m m a Ste. i L a n e l l i , raza blanca, 
2 6 a ñ o s . R e p a r t o L o s Pinos , T u b e r -
culos is p u l m o n a r . 
Isabel F e r n á n d e z , raza mest iza , 
30 a ñ o s . H o s p i t a l de Pau la , T u b e r -
culos is p u l m o n a r . 
F r anc i s co V a l c á r c e l , raza blanca, 
c u a t r o y m e d i o meses. A m i s t a d 124 
Cas t ro e n t e r i t i s . 
V i c e n t e F e r n á n d e z , raza blanca. 
54 a ñ o s . Ce r ro 659 , Boc io cancero-
s o . 
M a r t í n Garza, raza blanca, 36 
a ñ o s . Q u i n t a Dependientes , S í f i l i s 
t e r c i a r i a . 
F e l i p e Ja ime , raza mest iza . 30 
a ñ o s . H o s p i t a l Las A n i m a s . Infec-
c i ó n i n d e t e r m i n a . 
Jus ta G ó m e z , r a z i b lanca, ñr> 
a ñ o s . Calzada 8 6 - A , C l o r o a i i e m l i . | 
C a n d a d S á n c h e z , raza negra . 46 
a ñ o s , M a r i n a 62 , T u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r . 
Pedro Pedroso . , raza negra , 8 
d í a s , Y u m u r í y C. G a r c í a , D e b i l i d a d 
c o n g é n i t a . 
V e r b e n a d e P a l i s a d e s 
I M P O R T A N T E 
T.a Peluquoria M A R T I N E Z ha OC-
tf i iadr , a sus ta l l f res la confecci'm 
uu gran surt ido de pcslizos y mo-
fas . 
T a m b i é n trabajamos ron írran ac-
tl\irta<l encarfios» aue ya r.o.s han sitio 
cenfiíjíIos. para trajes que. i r r emls i -
Mcmeii t '} , tienen que lle%ar peina-.los 
especia Uís. 
No e s t á dp m á s r tcordar que piicb-
t r a ca-Yi ouontti con o«coci.1o r e r « o -
i-a! para el corle melenas, arreglo 
de cejas, rfzoa, ondulac ión p t rmani í i i r 
te. ¡r .nnlcure, etc.. etc. 
IJl t l t imini nie bemo.» montado un xa-
b í n e t e provis tn de los iV.timos rd^lan-
tcs, para el teflMo del tabello. 
O R I A £ H I J O S 
N E P T U N O , 8 1 . T E L E F O N O A - 5 0 3 9 
• J 
i'-t 2 d jo. 
C O N C I E R T O 
Conc ie r to que e f e c t u a r á l a B a n -
da de M ú s i c a de l a M a r i n a de Gue-
r r a N a c i o n a l en l a G l o r i e t a de l M a -
l e c ó n , a las c inco de l a t a r d e del 
d o m i n g o p r i m e r o de n o v i e m b r e ; 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1 . —Paso doble " C a m i n o de Ro-
s a s . " J . F r anco . 
2 . — O b e r t u r a " M e r r y W i v e s o f 
W i n d s o r . " N i c o l a y . 
3 . — M a r c h a " O r i e n t a l . " A . Ja-
v a l o y e s . 
4 . — S e l e c c i ó n " E l A s o m b r o de 
Damasco-" L u n a . 
5 . — V a l s l e n t o " E c l a t de V i e . " 
J . M a r t o r e l l . 
6 . — D a n z ó n " L a P i n t u r a B l a n -
c a . " E . G r e n e t . 
M o i s é s C a n e l o . 
S u b d i r e c t o r . 
C A F E f u e r t e y d e f i n o a r o m a 
E L B O M B E R O K 
A N A L I S I S D E O R I N A 
J/fp/ePjLA TA-Afimvxí. 
Ccmple to .S4 .00 . P a r c i a l $^.()(v 
So p rac t i can A n á l i s i s Q u í m i c o s 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D r . E M I L I A N O D E L G A D O 
W.4L.UD. 6 » , bajoa 
T e l é f o n o 
• • I B 
5 . 
B U E N R 3 F f l R M A C 
y F E R R E T E R I A S 
i 
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a p í e s a g r i e t a d o s , es-
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s , 
salpullidos, e c z e m a y 
o t r a s i n f e c c i o n e s c u t á n e a s 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
U s e l o s u n a s e m a n a y s i 
n o q u e d a s a t i s f e c h o l e 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
p o r t e í n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s . 
I The Mmnen Company I 
I Newark, N . J.t U . STa. | 
S e m a n a D o r a d a 
N o s a t r e v e m o s a c a l i f i c a r 
d e es ta g u i s a l a s e m a n a q u e 
m a ñ a n a c o m i e n z a , b a s a d o s e n 
d i v e r s a s r a z o n e s . 
U n a d e e l l a s , q u e i n i c i a r e -
m o s n u e s t r a 
G R A N E X F C S I C I 0 N D E 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
p a r a es ta t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
\ C r e e m o s q u e é s t a es u n a 
b u e n a r a z ó n , p o r q u e t a l e s V e s -
t i d o s , n o s o n c o r r i e n t e s : s o n 
t o d o s y c a d a u n o d e é l l o s , p r o -
d u c t o a b s o l u t a m e n t e g e n u i n o 
d e los d e s v e l o s q u e m o d i s t o s 
d e l a t a l l a d e M a d e l a i n & 
M a d e l a i n , F r a n c i s & F e r n a n d 
M a r t i a l & A r m a n d , e t c . , o f r e n -
d a n e n e l t e m p l o d e F é m i n a 
e l e g a n t e . 
O t r a , q u e c r e e m o s p o d e r o -
sa, es l a d e q u e , n i n g u n a d e 
las d a m a s q u e n o s d i s t i n g a n 
a c u d i e n d o a es te C e r t a m e n 
p o d r á h a l l a r d o s V e s t i d o s i g u a -
l e s ; e s t a v a r i e d a d c o n s t i t u y e 
l a g a r a n t í a p a r a n u e s l - a s f a -
v o r e c e d o r a s d e q u e , c u a l q u i e r 
V e s t i d o a d q u i r i d o e n " L a F i -
l o s o f í a " es u n m o d e l o ú n i c o . 
Y l a ú l t i m a , y m á s d e c i s i v a 
es l a d e q u e , m e r c e d a las p r i -
m e r a m e n t e e x p u e s t a s v e r e m o s 
t r a n s f o r m a r s e n u e s t r o s s a lo -
nes e n c r i s o l p e r e g r i n o d e su -
b l i m e s b e l l e z a s , p a r a p a s m o d e 
los f e l i c e s m o r t a l e s q u e o b -
t e n g a n l a d i d h a d e c o n t e m -
p l a r l a s . . . 
P o r este m e d i o , nos h o n r a -
m o s s u p l i c a n d o a t o d a m u j e r 
a m a n t e d e l b u e n v e s t i r , nos 
v i s i t e d e s d e m a ñ a n a . H a r e m o s 
t o d o l o q u e e s t é a n u e s t r o a l -
c a n c e , p a r a q u e su e s t a n c i a e n 
" L a F i l o s o f í a " l e sea g r a t a . 
N O T A I M P O R T A N T E . — 
N u e s t r o s M o d e l o s e s t a r á n c a l -
z a d o s c o n s e l ecc iones p r i m o r o -
sas d e T r i a n ó n " , l a p e l e t e r í a 
d e las d a m a s u l t r a e l e g a n t e s . 
¡ t E M E A 
Í N 5 P T U N O ) N I C O L A S ) 
" M u m " 
es l a 
p a l a b r a ! 
" M u m " 
e l d e o d o r a n t e 
p e r f e c t o y e f i c a z 
A p l i q ú e s e u n p o c o d e 
" M u m " , l a c r e m a d e o d o -
r a n t e y b l a n c a c o m o l a 
n i e v e , e n los sobacos y e n 
t o d a p a r t e d e l c u e r p o afec-
t a d a p o r e l s u d o r . 
P o r c a l u r o s o q u e sea e l 
t i e m p o o p o r m u y a c t i v a 
q u e sea U d . , d e s p u é s de 
u n a a p l i c a c i ó n d e " M u m " , 
se s e n t i r á U d . l i b r e de t o d o 
m a l o l o r d e l c u e r p o d u -
r a n t e e l d í a o l a n o c h e . 
Agrrdet Exclusivos 
McKESSON & ROBBINS. Inc. 
31 Union Square, N . Y., E. U. A. 
- N E P T U N O 3 6 * 
^ O n d u l a c i ó n permanente s i s f e m a N e s l l e f f i ) . 
Tirluras EOrea l ,Henne ,Mósd |e ,Mdmcure . Ondu-
j e f lación Márcel ; Corfe de Melenas. S h a n m C e j ^ 
^ y á / ó n a r p e c / á / p a r ® /f íñox 
F T e l é f o n o M - g l T T 
¡ h m i ' L k d ñ m i ó n J e u n d . c m ü m m v e } M d o s a ! 
E L R E S U L T A D O D E U S A R E L 
[ D O A L T D C T o C A D O f l 
¡ A n é m i c a s ? 
¿ Q u e r é i s a d q u i r i r 
f u e r z a y b u e n c o l o r ? >(0tMRANTt 
m a n o s •ÍQUINCAUERIA K PíDRO CARBON 
Se h a t r a s l a d a d o d e O ' R e i l l v 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a los 
b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , A v e . 
d e l B o a « i I ( T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , 
f r e n t e a* I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
" A R o m a " p o r t o d o . 
J 
C U R O S E de esa 
c r u e l eafermo-
d a i como se 
han c u r a d o m i -
les de enfermos 
que a d i a r l o nos 
escriben agra-
dec idos . 
T O M E 
l l e n a s 
o s l o o f r e c e e l 
E s t e ^ J a r a b e S a l u d 
i n i m i t a b l e / / 
R e c o n s t i t u y e n t e e s t i m u l a e l a p e t i t o , e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , t o n i f i c a l o s n e r v i o s y d e v u e l v e e n p o c a s 
s e m a n a s l a v i t a l i d a d , l a s a l u d y e l p e r d i d o c o l o r 
d e l a s m e j i l l a s . 
T o m a d l e d e s d e h o y : p e d i d s i e m p r e e l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T O S S A L U D 
M*i de Sí. «fto» d» éx.to crec>«nt«. Aprobado po. I» «««l Ac«d«mi« do Med.cm». 
Rechace lodo frasco que no lleve itnproo con tint-j roja en la etiqueta exterior 
H1POFOSF1TOS SALUD 
ffNOVADOR 
fc;*. c o m í : 
R e n o v a d o r de A . 
G ó m e z . Un ico 
r emed io conoc i -
do hasta hoy 
que cu ra p r o n t a 
7 r a d i c a l m e n t e : 
A s m a , Ca ta r ros . 
G r l p p e e I m p u -
resas de la san-
i r e . 
p K V E N T A E X D R O O I T C H I A A 
F A R M A C I A S 
m E D U A R D O F . A R E L L A m 
G A R G A N T A , N A T i Z Y OIDOS 
• E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L . 
M A L E C O N ' 250 T E L E F O N O A - l t M 
H O R A S F I J A S P R E V I A C I T A C I O N D E 2 A 4 . 
' N Y E C C I O N 
^ G R A N D E 
^ C a r a de 1 a 6 d í a s l a ^ 
[ e n f e r m e d a d e s sec re tan 
[ p o r a n t i g u a s que sear^ 
sm molest ia a lguna . 
ES PREVENTIVA, 
J CURATIVA 
E L P E N I T E N T E 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
p o r 
C i r i l o V i l l a v e r d o 
a u t o r d e 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
De venta en todas las l i b r e r í a s y en la Admlnlstraoiftn rtel D I A R I O 
D E JJA M A R I N A , pedidos a esta fllthna, a l s e ñ o r Antonio Resa l ló . 
E n v í o s al interior , bajo purjuete certificado, 2o centavos extra, para 
gastos postales. 
a ñ o x c n i 
t 
D U m O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 3 ¿ ' A G I N A a i b i £ 
H A B A N E R A S 
(Viene ¿e la p á g i n a seis) 
T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
N O C H E S D E L . P R I N C I P A L 
E n l a s a l a . 
Como en la escena. 
F u é u n a noche t r i u n f a l l a ú l t i -
m a de moda pa ra e l t e a t r o de l a 
C o m e d i a . 
E n la r e p r e s e n t a c i ó n de M a l v a -
loca c o s e c h ó aplausos s in cuento 
M a r í a H e r r e r o . 
A m a r a v i l l a en su p a p e l . 
U n a c r e a c i ó n fe l i z . 
D e l g r a n concurso soc ia l que 
f u é tes t igo de l é x i t o alcanzado po r 
l a be l l a c h i l e n a paso a da r cuen ta . 
E n p r i m e r t é r m i n o , l a d i s t i n g u i -
da esposa del d i r e c t o r de E l D í a , 
A l i c i a M a t a de V i l a . 
A n a M a r í a Saavedra de D u p l c -
sis, M a r í a Teresa E s c a r r á de Casa-
res y C o n c h i t a H . de V a l d i v i a . 
Mercedes Escobar de T r l a y , Isa-
bel A r i z a de V i l l a v e r d e y Merce-
des U l l o a de B e r e n g u e r . 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a . 
G e n t i l í s i m a ! 
H e r m i n i a O l i v e r a de A b r i l , A m -
paro L e d ó n de L e d ó n y P a q u i t a 
R o n q u i l l o de F r e y r e . 
E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s j ó -
venes y bel las , H o r t e n s i a B e n í t e z 
de S c k l r v i n g , D e l l a M a r t í n e z D í a z 
de S u á r e z , Georg ina A b a l l í de Cor-
t é s , Fefa P e ñ a l v e r de B e t a n c o u r t , 
G r a z i e l l a de la T o r r e de A l o n s o 
P u j o l , Seraf ina de C á r d e n a s de A n -
t i g a , C o n c h i t a V a l d i v i a de Santo 
T o m á s , C a r m e l a P é r e z de Cuevas y 
M a r u j a Bascuas de Gasch . 
L a s dos in teresantes hermanas 
C a r m e n S á n c h e z Ga l a r r aga de A l -
fonso y G l o r i a S á n c h e z G a l a r r a g a 
de B a g u e r . 
T u l i t a B o s q u e . 
A i r o s a y elegante s iempre . 
E l a d i a de l a Cruz , l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r i l de L a r r o q u e , con sus 
graciosas he rmanas A d e l i n a , J u l i a 
y R o s a r i o . 
O t i l i a T o ñ a r e l y de B a r r e r a s , 
L o u r d e s de la T o r r e de D i é h l , A m é -
r i c a R u i z de V i l l a l b a , M a r í a Fe r -
n á n d e z de Castro de Pe l l e r ano , 
E m i l i a A m a r a l de G o n z á l e z I g l e -
sias, F l o r i n d a R o d r í g u e z de P é r e z 
I V e n t o , A l t a g r a c i a P r i e t o de M i r ó , 
j L u c i l a F e r n á n d e z M i r a de O l a z á -
ba l , O d i l a Or tega de S i m o n e t t i , 
Merced i t a s R u i z de Vargas , A m a -
l i a P . de Mendoza , M a r í a A l c a l á de 
. T o y o , M a r í a Teresa O . de Gans, 
B e r n a r d a Vega de V l v a n c o , A b i g a i l 
Salas de M a r c h e n a . . . 
Z o i l a R a y m a t de C a r r e r a . 
A m a l i a R a y m a t de P e r t i e r r a . 
H c r m i n i t a G ó m e z C o l ó n de Pe-
r e i r a . Cusa M a r t í n e z de Casuso y 
E lena Rea l de S u á r e z . 
N i n a P . de A g r á m e n t e . 
L a V i u d a de Capmany-
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Es te la A g r a -
m o n t e , M a r í a L u i s a F i g u e r o a , M a -
r í a O l ó z a g a , Josef ina A b a l l í , Ra-
f a e l i t a M e n d i e t a , Conch i t a L e d ó n , 
M a r í a A n g u l a A r a n g o , Ros i t a Gon-
z á l e z y Consue l i to M i r ó . 
L u z L a r r o q u e . 
Josef ina Bascuas . 
Sa r i t a S o l i ñ o . 
M a t i l d e y E l e n a Fabre , M a r i c u -
sa y Georg ia S á n c h e z M a n d u l e y , 
O d i l a y Cuca S i m o n e t t i , Esperanza 
y T e r i n a H u m a r a y Josef ina y 
E m i l i t a Q u i n t e r o . 
A n g é l i c a Duplessis , Nena C a ñ a l y 
Ofe l i a P é r e z V e n t o . 
A l i c i a V i l l a l b a , E s t h e r M e n é n -
dez, E m e l l n a L e d o , R a n c h i t a T o -
r r o n t e g u l , B e r t h a R a m í r e z , M a r í a 
Josefa S i lva , H i l d a D í a z , C lemen-
cia M é n d e z , Sa r i t a Sabater, C a r m i -
ta Pe l l e r ano , H i l d a M é n d e z y Ofe-
l i a Consuegra . 
C o n c h i t a A b r i l . 
T a n g e n t i l y t a n g rac iosa . 
Ofe l i a Z u a z n á v a r , A n i t a O l i v e r a , 
H e r m i n i a V l v a n c o , T r i n i Denis , 
M a r í a Cacicedo, M a r í a Baca l l ao , 
M a r í a A n t o n í e t a F r e y r e , Ros i t a 
G a r c í a Pons e I r m a M a c l a s . 
Y Nena C a p m a n y . 
L i n d í s i m a ! 
Se r e p i t e M a l v a l o c a en la m a t i -
n é e de h o y del coliseo de la cal le 
de A n i m a s . 
V a e l T e n o r i o en l a noche. 
P o r V i l l a r r e a l . 
^ r t c o r , 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Despejada l a i n c ó g n i t a . 
L a de l o n d i t ú l t i m o . 
H i c e a l u s i ó n , como se r e c o r d a r á , 
a u n a v e c i n i t a de l p o é t i c o quar -
t i e r de l Vedado y su c o m p r o m i s o 
con u n j o v e n do nues t ro m u n d o co-
m e r c i a l . 
Sus nombres? 
Puedo y a d e c i r l o s . 
S i l v i a S á n c h e z S ú p a l o y R a m o -
n í n G a r c í a A l v a r e z , t a n l i n d a e l l a 
como é l t a n apuesto , t a n s i m p á -
t i co . 
P r i m a de l a encan tadora P e r l i t a 
F o w l e r l a s e ñ o r i t a S á n c h e z S ú -
palo . 
P o r e l padre d e l expresado j o -
ven, el respetable caba l l e ro R a m ó n 
G a r c í a , f u é f o r m u l a d a anoche l a 
p e t i c i ó n o f i c i a l . 
L l e g a r á n estas l í n e a s hasta S i l -
v i a y su fe l i z e leg ido con u n sa-
l u d o . 
Y con m i enho rabuena . 
M u y a fec tuosa . 
U n l i b r o , u n a c a r t a y u n a c a r i c a t u r a 
p e q u e ñ o v o l u m e n que G a y C a l b ó te-
n í a en las suyas. 
Se t i t u l a " L a A m é r i c a Indefen-
sa" . Es su autor el p rop io Enr ique 
Gay C a l b ó , si tuado l i terar iamente en 
la vanguard ia de la j u v e n t u d letra-
da de C u b a . 
S u r g i ó el nombre esclarecido de 
Enr ique J o s é V a r o n a . 
—Prec i samente— p u n t u a l i z ó Gay 
C a l b ó — h a tenido la generosidad de 
enviarme una car ta c a r i ñ o s í s i m a . 
L a car ta dice a s í : 
S r . D r . E n r i q u e Gay C a l b ó . 
M i m u y es t imado a m i g o : 
U n a vez m á s v a y a m i aplauso 
c o r d i a l , por su o b r a de p a t r i o t i s -
mo i n t e l i g e n t e y pe r seve ran te . Me 
l l e g ó su " A m é r i c a I n d e f e n s a " ; y 
me he puesto a pensar que l a le-
f i enden bi \ i g a l l a r d a m e n t e los 
que t i e n e n t a n en a l t o , como us-
t ed , c o r a z ó n y p e n s a m i e n t o . 
Gracias p o r e l r ecuerdo y por 
e l l i b r o , grac ias d e l a m i g o y de l 
c o m p a t r i o t a . 
Suyo c o r d i a l m e n t e , 
Enr ique J o s é Varona. 
Habana, 18 de Octubre, 1925. 
— ¿ P o r q u é — demandamos de 
A b e l a — n o hace usted una carica-
tura de Gay C a l b ó y la publ icamos 
en la s e c c i ó n de E l Encanto con esta 
Gal Caibíi, por A t e l a honrosa carta del insigne filósojFo? 
ciosas c r ó n i c a s — c u a n d o hizo i r rup-1 U n p a p e l . U n l á p i z . D e s p u é s el 
c ión Gay C a l b ó en nuestro despacho, g rabado . 
— ¿ Q u é l i b ro es e s e ? — p r e g u n t ó i Y y a " v e n " ustedes c ó m o " v e " 
el art ista tomando en sus manos el Abe la a Enr ique Gay C a l b ó . 
H A R L A B A M O S con Eduardo 
A b e l a — e l admirable p in to r 
cubano de cuyos t r iunfos en M a d r i d 
nos h a b l ó F r a u Marsa l en sus de l i -
-@(§>®-
T e l e s p a r a c a m i s a s i e c a b a l l e r o a 
® • 
G r a n ¥ a r i e d a d d e " p i n t a s " , e s t i l o s y c o l o r e s 
P A S C U A L A E X L L E 
Desde M a d r i d . 
E n e l m á s t r i s t e de los v i a j e s . 
L l e g ó ayer a b o r d o de l C r i s t ó b a l 
C o l ó n l a s e ñ o r a I sabe l V e g a F l o r e s 
a c o m p a ñ a n d o e l c a d á v e r de su po-
bre esposo, e l doc to r Pascual A e n -
l l e , m i amigo t a n bueno y t a n que-
r i d o . 
Su m u e r t e , de l a que d i cuenta 
o p o r t u n a m e n t e , era el i n e v i t a b l e 
desenlace de u n v i e j o . m a l . 
U n h o m b r e excelente . 
D o t a d o de a l t as bondades . 
Con l a pobre v i u d a l l e g a r o n sus 
h i j i t a s , C a r m e n L u i s a y M a r i e t a , 
l a a d o r a c i ó n de l i n f o r t u n a d o a m i -
go, que en el las c i f r ó las mayores 
a l e g r í a s de su f e l i z h o g a r . 
E n l a dolorosa j o r n a d a v e n í a , 
r i n d i e n d o u n p o s t r e r t r i b u t o de 
afecto , e l s e ñ o r Pedro R o d r í g u e z , 
í n t i m o de l doc to r A e n l l e . 
A d e m á s , en t re e l pasaje de l 
C r i s t ó b a l C o l ó n , los j ó v e n e s espo-
sos Pepe F e r n á n d e z V i l l a s u s o y 
C a r l o t a F e r n á n d e z , un idos po r 
v í n c u l o s de estrecho parentesco con 
la f a m i l i a de l f i n a d o . 
E n l a casa de su h e r m a n a , la 
s e ñ o r a M a r í a Susana Vega V i u d a 
de Cer ra , cal le L í n e a entre 4 y 6, 
Vedado , se encuen t ra a lo jada con 
sus n i ñ a s l a s e ñ o r a V i u d a de 
A e n l l e . 
M i sa ludo l l e g a r á hasta l a a t r i -
b u l a d a d a m a con u n t e s t i m o n i o . 
Es e l de m i - " p é s a m e . 
S e n t i d í s i m o , 
L ^ L Encan to tiene el honor de 
presentar al buen gusto y a Id 
d i s t i n c i ó n de su clientela masculina 
el m á s o r i g i n a l y ampl io sur t ido de 
telas para camisas de caba l le ro . 
En t re estas telas selectas y exqui-
sitas—decretadas po r la moda actual 
—puede hacerse la m á s acertada y 
deleitosa e l e c c i ó n de " p i n t a s " , esti-
los y colores . 
E l corte 
Ei d i rec tor t é c n i c o de nuestro ta-
l ler de c a m i s e r í a tiene bien cimen-
tado su c r é d i t o de maestro consu-
| m a d o en esia dif íci l especialidad de 
la i n d u m e n t a r i a . Su h á b i l t i j e ra rea-
l iza siempre una impecable labor de 
; a r t i s t a . 
L a hechura 
En nuestros talleres la hechura de 
las camisas es una obra de confec-
c ión pe r fec ta . 
Uno de estos día> 
Pero todo esto s e r á ob je to de un 
p r ó x i m o anuncio , en el que a d e m á s 
daremos cuenta de las i n t e r e s a n t í -
simas novedades que pa ra la tempo-
rada inverna l e s t á n l legando a nues-
tro Depar tamento de Cabal leros . 
L a s r a s d e " E l E n c a n t o " 
L i A J U N T A D E A Y E R 
U n t e m a f i j o . 
S in t é r m i n o , s i n l í m i t e . . . 
No es o t r o que e l de l a b e n é f i c a 
ve rbena en que t i ene concen t rada 
su a t e n c i ó n en estos momen tos l a 
sociedad h a b a n e r a . 
Convocada po r su pres identa , l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C o n c h i t a L i z a u r 
de M e n d i e t a , c e l e b r ó u n a j u n t a 
ayer e l s i m p á t i c o g rupo que f o r m a 
l a C o m i s i ó n de l K iosco de l a Po-
l i c í a . 
F u é por la t a r d e . 
E n las horas i i l t i m a s . 
E n e l q u i n t o piso de E l E n c a n t o 
se c e l e b r ó la r e u n i ó n con as is tencia 
de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s cuyos 
n o m b r e s paso a i n s e r t a r . 
A d e m á s de l a s e ñ o r a de M e n d i e -
t a , que p r e s i d i ó la j u n t a , a l l í es-
t a b a n las d i s t i n g u i d a s damas M e r -
cedes Acedo de A z n a r , C a t a l i n a M a -
r u r i de R i v a , Mercedes M a r t y de 
Bague r , C r i s t i n a J i m é n e z de A r -
m a n d , H e r m i n i a P a d r ó n de P ó o , 
E m i l i a C á r d e n a s de De lgado , L u -
c í a Cas t i l l o de M a r t í n , A n g é l i c a 
F e r n á n d e z de S á n c h e z , L u z M a r i n a 
de l Cueto de R o s a í n z y Nena T r e -
to de C á r d e n a s . 
M a r í a Teresa M a r t y . 
I sabe l P e r e d a . 
Y las s e ñ o r a s de S u á r e z L l a t a , 
de G a r c í a Sierra , de Campa y de 
G u e r r a . 
S e ñ o r i t a s . 
A i d a y Olga E s t r a d a M o r a . 
E m i l i t a G a r c í a C á r d e n a s , Y o l a n -
da P i ñ e i r o , M i n a F e r n á n d e z Ber-
n a l , E m i l i a De lgado , A n t o l i n a de 
C á r d e n a s , Carmela S u á r e z , Cha ta 
L a g o , G l o r i a G a r c í a , D a y s i Peraza, 
E - ^ N todas las conversaciones que 
* ^ suscita la gran Ve rbena de 
Palisades P a r k const i tuyen el p r i n -
c ipa l tema las vidrieras de E l En-
canto . 
D e noche, especialmente, el efec-
to de las v idr ieras i luminadas es ver-
daderamente marav i l l o so . 
Y m á s a ú n si se mi ran desde la 
acera opues ta . 
L ó p e z M é n d e z — e l admirable ar-
tista de E i Encanto que ha p in tado 
los fondos de las vidrieras y ha d i -
! s e ñ a d o los trajes que é s t a s exhiben 
¡ — v i e n e recibiendo incontables fe l i -
1 citaciones por su magis t ra l labor 
como d ibu jan t e exquisi tamente mo-
derno y ref inado y como decorador 
de opulenta y exuberante f a n t a s í a , 
sabiamente conducida por el m á s de-
purado gus to . 
Par anuestros tal leres—que con-
feccionaron i r reprochablemente los 
trajes—nos l legan asimismo los pa-
rabienes m á s cordiales y estimula-
dores . 
Este es el mejor p remio que p o d í a 
recibir E l Encanto po r todo lo que 
viene haciendo en favor del éx i to y 
del luc imien to de la gran Verbena 
de Palisades P a r k . 
L a M a r i n a , el E j é r c i t o y l a P o l i c í a 
Tres vidr ieras m á s dedicaremos 
desde m a ñ a n a a l a V e r b e n a : una el 
Kiosko de la M a r i n a Nac iona l de 
Guerra , o t ra al del E j é r c i t o y o t ra al 
Kiosko de la P o l i c í a , para el que 
L ó p e z M é n d e z h izo u n d i s e ñ o que 
fué calurosamente ap robado . 
( C o n t i n ú a en la pagina d l e i* 
A n i l l o s 5 e 
C o m p r o m i s o 
E s p l é n d i d a es la nueva c o l e c c i ó n 
que hemos r e c i b i d o . E l e g a n t í s i m o s 
modelos de ú l t i m a novedad, en p la-
t ino con br i l lantes , zaf iros , esme-
raldas, amat i s tas . T a m b i é n estilos 
sencillos en oro , oro y p l a t ino y to-
do de p l a t i n o . Desde $ 5 . 0 0 hasta 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 . 
a S a , 
l a c a s a ' d i e T o V r e o a l o ^ 
i o d e l o s i ® g r s m d e s m o d i s t o s 
A m e d i a d o s d e l a e n t r a n t e s e m a n a i n a u g u r a m o s l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o 
c o n m o d e l o s d e l o s g r a n d e s m o d i s t o s . 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano . San Rafael.- San M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o si se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C9736 Ind. 27 Oct. 
L A S U L T I M A S M O D A S 
A c a b a n de l l ega r a la "Casa 
W i l s o n " , las ú l t i m a s modas para U 
e s t a c i ó n . "Las revis tas francesas 
con los m á s o r i g i n a l e s f i g u r i n e s 
a s í como las inglesas y amer icanas . 
T a m b i é n se h a n r ec ib ido i n f i n i -
d a d de es t i los en papel f i n o para 
cartas , esencias y rev is tas l i t e r a r i a s . 
E n l i b r o s t a m b i é n hay g r a n exis-
t e n c i a c o n t á n d o s e en t re las nove-
dades l i t e r a r i a s ú l t i m a m e n t e ed i ta -
das " E l P e n i t e n t e " novela cubana 
de C i r i l o V i l l a v e r d e . 
L o s f i g u r i n e s deben apresurarse 
a a d q u i r i r l o s , pues hay g r a n de-
m a n d a y se a g o t a r á n en breve. 
C a r r i c a r t e l l e g a a P l a y i t a s 
E n l a m a ñ a n a de ayer l l e g ó a 
P l a y i t a s , O r i e n t e , a bo rdo del ca-
ñ o n e r o " V e i n t e de M a y o " de la 
M a r i n a N a c i o n a l , el s e ñ o r A r t u -
ro R . de C a r r i c o r t e , a c o m p a ñ a d o 
del sobres tan te de Obras P ú b l i c a s , 
de los d i n a m i t e r o s y personal del 
e j é r c i t o que le a u x i l i a r á en el t r a -
zado de la c a r r e t e r a has ta e l l u g a r 
donde s e r á emplazado el f a ro y 
m o n u m e n t o que p e r p e t u a r á el des-
embarco del M a e s t r o M a r t í . 
i-<a s e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas y las J e f a tu r a s de l E j é r c i t o 
y l a M a r i n a N a c i o n a l , v ienen con-
t r i b u y e n d o ef icazmente en esta l a -
bor de h o n r a r a l A p ó s t o l . 
E l s e ñ o r C a r r i c a r t e e s t a r á pocos 
d í a s en P l a y i t a s , ocupado en esa 
m i s i ó n p a t r i ó t i c a . 
AVE, DC (TAUA, 102 - TEL. A - 2 Í 5 9 . 
da d í a es m ayor sur t ido que, en a r t í c u l o s de 
arte presenta P A R I S - V I E N A a su escogida cl iente-
. T o d o nuevo, sugestivo y de verdadera o r ig ina -
a d . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
c o n t r a í a T o s 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
obtiene al ivio inmediato 
c o n 
J O Y E R I A Í 
(CON TALLERES PROPIOS) 
P L A T E R I A S 
L A P A S T A D E 
i o d é i n e 
M O N T A G U 
De v e n t a en todas las Farmaciac 
P O N C H E R A S , C U B I E R T O S 
T T E M O S d e a g r a d e c e r l e nos v i s i t e p a r a q u e 
a d m i r e e l g r a n s u r t i d o q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r e n p o n c h e r a s y c u b i e r t o s e n d i v e r s i d a d 
d e m o d e l o s . 
L o s h a y d e m e t a l p l a t e a d o y d e p l a t a f i n a . 
E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
"«« i t i f i c an su f a m a 
0BRAPIA 
C0rtP0STEj-A46. 
5 E D A S 
( H A G A U D . L O S C O M E N T A R I O S C U A N D O V E A L A S C A L I D A D E S ) 
A $ 3 . 7 5 V A M 
S u p e r i o r í s i m o c r e p é meteoro 
f r a n c é s . L o hay en todos los 
tonos mas nuevos . 
A $ 2 . 9 0 V A R A 
A este precio se exhiben en 
una mesa varias calidades de 
sedas. Entre ellas hay c r e p é 
mongo l , c r e p é s a t í n y c r e p é 
c a n t ó n . 
A $ 1 . 6 2 V A R A 
M u y buen c r e p é c a n t ó n en 
diversos colores . 
A 6 0 C E N T A V O S 
C r e p é alpaca de seda a r t i f i -
c ia l en todos colores . 
A $ 2 . 0 0 V A R A 
En este g rupo hay dos ca l i -
dades de sedas. Ambas m u y 
sujestivas. Son el c r e p é can-
t ó n - f a y a y el f l a t - C r e p . 
A $ 2 . 2 5 V A R A 
C r e p é s a t í n , radiante , tela de 
esplendoroso b r i l l o , m u y p rop ia 
pa ra fo r ro de capas. 
A $ 1 . 0 0 V A R A 
S a t í n acresponado, f o r m a n -
d o tornasol , de f in í s imo b r i l l o , 
t a m b i é n m u y a p r o p ó s i t o para 
forros y refa jos . Es l a v a b l e . 
A $ 1 . 3 5 V A R A 
M u y diversas calidades y co-
lores de jersey de seda. E n es-
ta c o l e c c i ó n entran algunas ca-
lidades que v a l í a n $ 2 . 2 5 . 
A $ 1 . 7 5 V A R A 
Precioso georgelte r o m a n o , 
f r a n c é s , de h i lo , cm d ive r so^ 
tonos . Tiene una c a í d a del ica-
d í s i m a . 
A $ 1 . 9 8 V A R A 
Charmeusse f r a n c é s en todos 
colores . 
A 6 5 c e n t a v o s y $ L 4 0 
Dos m a g n í f i c a s calidades de 
buratos en todos colores . 
a n t e d é ' N e n i ú ñ ó q 
M U R A L L A Y COMPOSTEJLA /TEJL . N J E P T U N O 4& / T E L E F O N O . M ~ 1 7 9 P 
De raso negro, el adorno de 
canut i l lo alrededor del calado 
en forma de h e b i l l a . Su precio 
$ 1 6 . 0 0 . Hemos rec ib ido a lgu-
nos modeli tos que iremos anun-
c i a n d o . 
M A B A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
D E L A M U L T I T U D 
q u e h a u sado n u e s t r a p r e p a r a c i ó n 
o q u e l a e s t á u s a n d o e n l a a c t u a -
l i d a d , j a m á s h e m o s s a b i d o de n i n -
g u n o q u e n o h a y a q u e d a d o sa-
t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o . Iso p r e -
t e n d e m o s n a d a q u e n o h a y a s i d o 
a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d o p o r l a ex-
p e r i e n c i a . A l r e c o m e n d a r l a a los 
e n f e r m o s n o t e n e m o s m á s q u e h a -
ce r r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . Se 
h a n o b t e n i d o g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y de s egu ro q u e se o b t e n d r á n m u -
chas m á s . N o h a y y p o d e m o s 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
o t r o m e d i c a m e n t o q u e p u e d a e m -
p lea r se c o n m a y o r f e y c o n f i a n z a . 
A l i m e n t a y sos t i ene l a s f ue r za s 
d e l e n f e r m o d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n que f a l t a e l a p e t i t o y l o s a l i -
m e n t o s n o p u e d e u d i g e r i r s e . P a r a 
e v i t a r las f a l s i f i c a c i o n e s p o n e m o s 
es ta m a r c a e n c a d a b o t e l l a de l a 
E l 
" P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y s i n 
e l l a n i n g u n a es l e g í t i m a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e 
ge o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l v e s t r e 
E f i caz desde l a p r i m e r a dos i s . 
D r . G . C u s t o d i o , de l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r e spac io de m u c h o s 
a ñ o s h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n -
d o t e n i d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r 
m u c h a s veces sus p r o p i e d a d e s a l -
t a m e n t e t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d o W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . M.áe A . , y 
l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
S i l a s A l m o r r a n a s l e c a u s a n 
m o l e s t i a s p r u e b e e s t e 
r e m e d i o 
O b s e r v a r á usted que e l p roduc to 
M A N Z A N , (que p r o p o r c i o n a a l i v i o 
i n s t a n t á n e o ) , c o n s t i t u y e u n m é t o d o 
agradab le y s i n d o l o r para cura r 
las a lmor ranas y es u n t r a t a m i e n t o 
que e s t á f á c i l m e n t e a su alcance. 
P o r $ 0 . 6 5 puede ob tene r hoy mis -
mo u n t u b o de M A N Z A N de la 
D r o g u e r í a de l D r . E . S a r r á , Haba-
na , o b ien le s e r á env iado en u n 
e n v o l t o r i o no i m p r e s o y f ranco de 
p o r t e , mediante la suma de $0.80. 
I^as ins t rucc iones comple tas para 
su empleo a c o m p a ñ a n cada t u b o . 
a l t . l o . N o v . 
m í 
t 
M A Ñ A N A 
O f r e c e m o s i n f i n i d a d de a r t í c u l o s r e b a j a d o s d e 
p r e c i o , c o n m o t i v o d e n u e s t r a s f a m o s a s v e n t a s es-
p e c i a l e s d e l o s l u n e s . 
H e a q u í a l g u n o s d e los a r t í c u l o s q u e f i g u r a n 
e n l a v e n t a d e m a ñ a n a : 
C a r t e r a s d e p i e l , 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o . 
C a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o , 
P a ñ u e l o s d e h i l o , 
F o u l a r e s l a v a b l e s . 
S a r g a d e l a n a , 
C a c h e m i r a s d e l a n a , 
C r e p é s e s t a m p a d o s . 
S e d a f u l g u r a n t e , 
J u e g o s d e m a n t e l , 
T r a j e s d e n i ñ o , 
S w e a t e r s d e l a n a , 
B u f a n d a s d e j e r s e y d e s e d a . 
B u f a n d a s d e sedas e s t a m p a d a s , 
C a m i s e t a s d e p u n t o p a r a s e ñ o r a . 
P a n t a l o n e s d e p u n t o p a r a s e ñ o r a , 
J u e g o s d e j e r s e y de seda , 
V e s t i d o s f r a n c e s e s p a r a l a e s t a c i ó n . 
B I L L E T E S P A R A L A 
" G R A N V E R B E N A " 
T e n e m o s a l a v e n t a b i l l e t e s p a r a l a G R A N 
V E R B E N A q u e se c e l e b r a r á e n l o s t e r r e n o s d e l a 
S e g u n d a F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e M u e s t r a s , a f a v o r 
d e l a r e s t a u r a c i ó n d e l a I g l e s i a d e S a n S a l v a d o r , 
e n e l C e r r o y p a r a l a N a v i d a d d e l o s P o b r e s . 
C a d a b i l l e t e c u e s t a , s o l a m e n t e , $ 1 . 0 0 . 
¿ O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
Y 
I I I I I I I I I l l i i | n 7 f 
S A R A H E T n 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a n ' e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
- i i i i i i i i i i i i i 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 í > 
a n o x c m 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
E L G R A N B A R I T O N O A U G U S T O O R D O Ñ E Z 
J u l i á n San tac ruz es, s i n duda, 
u n empresa r io a f o r t u n a d o . L o he-
ñ i o s v i s t o acometer las m á s d i f í c i -
les empresas, y s a l i r v i c t o r i o s o de 
ellas con esa r a r a f a c i l i d a d que ca-
r ac t e r i za a los hombres a quienes 
la sue r te les s o n r í e pe rpe tuamen te . 
H a l l egado en fuerza de t ene r 
f o r t u n a á c o n t r a t a r pa ra sus Com-
p a ñ í a s de opereta y zarzuela a r t i s -
tas de p r i m e r o r d e n en e l g é n e r o 
l í r i c o , can tan tes de los mejores de l 
m u n d o . 
A s í , en su t e a t r o , pudo o í r s e no 
hace m u c h o l a voz e s p l é n d i d a de l 
c é l e b r e b a r í t o n o a s tu r A u g u s t o Or-
d ó ñ e z , c an tan te que ha f i g u r a d o en 
t emporadas de m á x i m a i m p o r t a n -
cia a l l ado de M a r í a B a r r i e n t o s , de 
Carusb, de S t r a c c i a r i , de l a O t t e l n . 
O r d ó ñ e z , como b i e n sabe e l p ú -
b l ico habanero , h i zo , en e l Tea t ro 
M a r t í , u n a t e m p o r a d a g lo r io sa , i n -
t e r p r e t a n d o " L a B a y a d e r a , " " L o s 
Gav i l anes , " " L a s G o l o n d r i n a s , " 
donde o b t u v o é x i t o s de los m á s 
b r i l l a n t e s . 
T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a de l a 
H a b a n a , O r d ó ñ e z f u é con t r a t ado 
ven ta josamen te a Barcefona en l a 
C o m p a ñ í a del maes t ro L u n a , donde 
f i g u r a b a e l c o n o c i d í s i m o b a r í t o n o 
Sagi B a r b a . 
A los pocos d í a s de haber debu-
tado O r d ó ñ e z , Sagi B a r b a , que no 
p o d í a l u c h a r con el v i g o r o s o can-
t an t e a s t u r i a n o que en la ó p e r a ha-
b í a a lcanzado grandes t r i u n f o s , de-
j ó de c a n t a r y p a r t i ó hacia M a d r i d , i 
A M a d r i d f u é O r d ó ñ e z t a m b i é n 
cuando c o n c l u y ó la C o m p a ñ í a en 
Barce lona y , en l a V i l l a y Cor te , es-
t r e n ó " L a B a y a d e r a " con u n é x i t o 
r u i d o s í s i m o y m á s t a r d e e s t r e n ó 
" E l C o l l a r de A f r o d i t a , " ob ra en 
que c o n q u i s t ó una v i c t o r i a a r t í s t i - ' 
ca r e sonan t e . 
F u é I n v i t a d o a can t a r en e l R e a l 
en l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a p o r l a 
prensa, e i n t e r p r e t ó d iversos m o r -
r o a u x de ó p e r a con t a n t a pe r i c i a y 
con u n a l a rde de facul tadps t a l , 
que se le r i n d i ó u n homena je c a l u -
r o s í s i m o de a d m i r a c i ó n . 
V u e l v e a h o r a O r d ó ñ e z a la H a -
b a n a . 
San tacruz , que, como hemos d i -
cho ya , es u n h o m b r e de env id i a -
ble suer te , ha l o g r a d o convencer 
a l " d i v o " y é s t e r e a p a r e c e r á en e l 
escenario de M a r t í —escena r io de 
sus g l o r i a s — can tando " L a B a y a -
de ra , " ob ra que i n t e r p r e t a " m a r a v i -
l l o samen te . 
L a t e m p o r a d a I n v e r n a l de M a r -
t í , s e r á , puede asegurarse , u n a de 
las m á s b r i l l a n t e s y provechosas-
E l n o m b r e — m e j o r d icho , e l re-
n o m b r e u n i v e r s a l — d e A u g u s t o Or-
d ó ñ e z , u n i d o a l de l a A z n a r , a l de 
l a H i d a l g o , a l de G o z á l v e z , y a l de 
J u a n l t o M a r t í n e z , es p r e n d a de l a 
g a r a n t í a de l b u e n é x i t o . 
l E S l d e l o s 1 1 K o f e n P A 1 T 
D O S M A T I N E S : a l a s 2 y m e d i a y a l a s 5 
l n A C E N i C I E N T 
Aupusto Ordeñes , el formidable b a r í -
tono astur que navega ya rumbo a 
n u e s t r a » playas para reaparecer en p! 
teatro M a r t i el viernes 6 con l a fa-
mosa opereta l i a Bayadera, nno de 
sus má,B grandes t r iunfos 
in te rpre ta t iva 
( C o n t i n ú a en la pagina oncej 
T E A T R O V E R D U N 
Ayer u n gran t r i un fo y hoy s e r á 
por el estilo debido a lo magis t ra l 
de la func ión preparada. Grandiosa 
m a t l n é e de una y media a seis empe-
z a r á con una revista y mucha? come-
dias; E l Guapo Silencioso, por H a r r y 
Carey; Su Jaula de Oro, por Glor ia 
Swanson y Aventureros del OeS-Vito, 
por Charlea Rav y Enid Bennett . Por 
la noche, a las siete y cuarto: una re-
v is ta y una comedia. A las ocho en 
punto: E l Guapo Silencioso, por l l a r r y 
Carey. A las diez en punto: Su Jaula 
de Oro, por Glor ia Swanson. A las diez 
en punto: Aventureros del Octano, por 
Charles Ray y Knid Bennel ' 
Mafiana: E L VAGABUND*»: .TU-
V E X T U D QUE T R I U N F A , y ESPUE-
L A Y CORAZON, estreno en Cuba. 
Martes 3: A N T E E L HONOR Y E L 
A M O R ; E L EXPRESO R E L A M P A G O 
y el episodio 8 de LOS DOS P J L L E -
TES, t i tu lado L a Muer te de Claudin-jt 
y E". enenoso. , 
Mié rco le s 4: TOMAST' '") S E N T I -
M E N T A L ; LOS P E L T i í R O S D E L A 
M U J E R y ¿ D O N D E ESTL VO YO? 
L A C O M P A Ñ I A S A N T A C R U Z 
C I N E O L I M P I C 
H o y en la m a t i n é e de 1 a 3, a re í r 
con la comedia TODO SE M E N E A y 
episodio 4 de l a serie t i tu lada LOS 
DOS P I L L E T E S ; Kenneth Me Donald 
en la emocionante c in ta POR NACER 
E L V I E R N E S 13. 
M a t i n é e de 3 a 6, episodios 3 y 4 
de a emocionante serle E L T R E N R A . 
PIDO, y la colossl c r e a o ' ó n de GeorgJ 
Walsh t i tu lada E L C I C L O N D E Y A N -
Q U I L A N D I A . / 
M a ñ a n a en las tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media C a r r e r á y Me-
dina presentan la p r imera Jornadi de 
la estupenda obra francesa, in terpre-
tada por Jean Angelo t i tu lada SUR-
COUP E L H A L C O N D E LOS M A R E S . 
U l t i m a vez que se exhibe en t á u d a a 
elegantes. 
Martes 3 E l Perro Maestro on l a no-
table c in ta de C a r r e r á y Medina E L 
VENENOSO, donde se ve como esta 
sabio animal goza de una inteligencia 
pr iv i leg iada . 
T R I A N O N 
E N M A R T I 
Todo e s t á dispuesto en el M a r l t pa-
ra comenzar la temporada of ic ia l do 
Invierno, cuya I n a u g u r a c i ó n , t e n d r á 
lugar como ya ehmos dicho, el v ier-
nes p r ó x i m o , con la t r i u n f a l opereta 
La Bayadera, obra escocida por A u -
gusto Ordóñez para su p r e s e n t a c i ó n . 
Grande es la e s p e s t a c . ó n qua en la 
actualidad existe en la Habana, para 
escuchar nuevamente a este ntoable 
ba r í tono , que tan brl luntes éx i to s ha 
conquistado con esta misma obra en 
Madr id y Barcelona, y buena prueba 
de ello, es la demanda, cns t an t - í de 
Icaltdades, a pesar ce que no se pon-
d r á n a la venta ha^ia m a ñ a n a lunes. 
P r e s t a r á n el concurs ode su arto, y 
su gracia personal a e i l a Bayadera que 
se rá de g ra ta recrdaciCn, P i l a r Aznar. 
la valiosa t 'ple cantante, Consuellto 
Hidalgo, l a muy gen t i l y notableg t i -
ple c ó m i c a ; Juanito M a r t í n e z , Izquier-
do y Lara , tres positivos valores có-
micos; las celebradas danzarinas Her-
manas Crio, y el nuevo conjunto de se-
gundas t ip les . 
A este verdadero acontecimiento tea-
t r a l , s e g u i r ó la p r e s e n t a c i ó n del t m o r 
A r t u r o Gozalvcyu, que t e n d r á a su car-
el ruin do Octavio, de la Duquesa 
del T a b a r í n . 
Y m á s adelante s e r á el debut de la 
nueva t iple cómica Enriqueta Serrano. 
En las tandas elegantes de hoy, do 
mingo, se exhibe l a c in ta de Agnes A y -
res, Theodore Roberts y Richard Díx 
t i tu lada A N T E E L HONOR Y E L 
A M O R . T a m b i é n en esta tanda se ex 
hble la c inta c ó m i c a de Buster I lea 
ton t i tu lada : E L Y A T E . 
E n l a m a t i n é e de las 2 a las f: l a 
cómica L A D A N Z A D E L M I E D O ; Joh-
ny H i ñ e s en Tomasl to y su Criado; el 
episodio 5 de la serle cómica L A I T " 
L E F O N I S T A ; ' los episodios 5 y 6 de 
la serie L A DIOSA D E L A S E L V A , t i -
tulados A Merced de las Fieras y En 
los Aires con un Leopardo. Buster 
Keaton en la d ive r t ida cómica E L 
Y A T E ; Wallace R e í d y L i l a Lee en 
CASA G R A T I S . 
M a ñ a n a lunes y el martes 3, d í a de 
moda, ¿ D O N D E E S T U V E YO E L D I A 
13?, por Reglnald Denny y Paulino 
Garon . ¿ D O N D E E S T U V E YO E L D I A 
13? es la ú l t i m a c in t a de Reglnald 
Denny que se ha recibido en Cuba y 
es mejor que todas las que hasta aho-
ra se han vis to de este famoso cómico 
actor . E l Amante R e l á m p a g o , Oh Doc-
tor, Demasiadas Mujeres, son pe l ícu-
las todas que obtuvieron un gran éxi-
to en los cines de Cuba, pero ¿ D O N D E 
E S T U V E YO E L D I A 13? ha de supe-
rar los éx i tos ya obtenidos por Regl-
nald Denny. Recomendamos a todos 
que vayan a o lv idar sus preocupacio-
nes de la s i t u a c i ó n actual , viendo a 
Reglnald Denny con Pauline Garon en 
¿ D O N D E E S T U V E YO E L D I A 1S? 
C A M P O A M O R 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E C O M E D I A 
L A D R O N D E G U E V A R A R I V E L L E S 
H O Y — D O M I N G O l o . — H O Y 
Y M A Ñ A N A L U N E S 2 
E l p o p u l a r d r a m a f a n t á s t i c o - r e l i g i o s o , d i v i d i d o e n 7 a c t o s : 
D . J u a n T e n o r i o 
O r i g i n a l d e l i n m o r t a l e s c r i t o r 
D . J O S E Z O R R I L L A 
A las 9 p . m . L u j o s o d e c o r a d o . 
G R A N D I O S A M A T I N E E A L A S 2y2 
c o r f l a p r e c i o s a o b r a d e l o s h e r m a n o s Q U I N T E R O 
C A N C I O N E R A 
y q u e c o n s t i t u y e u n o d e l o s m á s g r a n d e s é x i t o s d e l a 
c o m p a ñ í a 
T A N D A D E M O D A A L A S 5 
c o n l a d i v e r t i d a o b r a d e B E N A V E N T E 
E l N i d o A g e n o 
O E L Z A P A T I T O D E C R I S T A L 
Opera Masscnet . G R A N A C T O D E V A R I E D A D E S 
P R O G R A M A E S P E C I A L P A R A L O S N I Ñ O S 
Por l a noche, a las 8 y 45, 
la g randiosa ó p e r a de M o z a r t , 
D O N 
J U A N 
Capolavoro m u n d i a l de m ú s i c a , 
i n s p i r a d o en el d r a m a c l á s i c o 
" E l B u r l a d o r de S e v i l l a " y " E l 
C o n v i d a d o de P i e d r a " 
F A U S T O 
Estreno lo» 9 y 10 de Novbre. 
De l a deslumbrante producc ión ; 
Interpretada por 
E L A I N B H A M M E K S T E I N 
t i tu lada : 
H O Y E N M A R T I . M A T I N E E Y N O C H E 
" D O N J U A N T E N O R I O " 
Y l a R e v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o " B A T A C L A N E R I A S " 
POR L A C O M P A Ñ I A B S R E V I S T A S M E J I C A N A S 
TUL A T R A C C I O N 
T E A T R A L D E L P I A 
E N M A R T I 
M A L D I T O S E A 
E L A M O R 
(Palnt and Power) 
Nuevo Repertorio Ext raord inar io 
CARRERA Y M E D I N A 
C 9929 d 1 
DON- J U A N : 
M i r a aqu í a tus plantas pues 
todo el a l t i vo r i go r 
de este corazón t ra idor 
que rendirse no c r e í a . . . 
DON J U A N : 
L l a m é a l Cielo y no me oy6, 
y pues sus puertas me cierra, 
de mis pasos en la t i e r r a 
responda el Cielo, yo no . 
C I N E G R I S 
En la m a t i n é e a las dos y media: 
Novedades Internacionales n ú m e r o 33; 
H i s t ó r i c a H i s t é r i c a de Slr W a l t e r Ra-
leigh; L A H A C I E N D A D E LOS D U E N -
DES, por Hoot Glbson; Poro A m o r a l 
Arte, por los monos Max, Mor i t z y 
Pep; y E N D E F E N S A D E SU AMO, 
por R ln T i n T i n . 
A las ocho y cuarto: E N D E F E N S A 
DE SU AMO. por R l n T i n T i n . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Not ic iar io Fox No. 38 y estreno 
de Ja d iver t ida obra t i tu lada: P R I -
M A V E R A D E A M O R o CHUBASCOS 
de A B R I L , por Colleen Moore, Keneth 
H a r í a n y Ru th C l l f f o r d . 
M a ñ a n a lunes 2 y el martes 3 ¿ D O N -
DE E S T U V E YO?, por Reglnald Den-
ny; una comedia deliciosa que le h a r á 
pasar un agradable ra to . 
Miérco les 4: S A C R I F I C I O D E M A -
DRE, por Constance Bennett , Jack 
Pickord y Luisa Dresser. 
Jueves 5 y viernes 6: L A O C T A V A 
ESPOSA D E B A R B A - A 7 U L , por. Glo-
r ia Swanson y H u n t l y Gordon. 
Jueves 6: Los Dos Piletes, episodio 
n ú m e r o 6. 
Sábado 7: LOS DOS P I L L E T E S , epi-
sodio 7. y A M O R T R O P I C A L , por Ñ o r -
man K e r r y y Patsy Ruth M i l l e r . 
S O L O H O Y 
TEATRO NACIONAL 
E L A U T O D E L M I S T E R I O 
m F I R S T 
F E A T U R E 
L E N G T H 
C O M E D Y 
¡k-yíTAt H a t i o n a l 9 i c t u i e ^ 
T a n d a s d e las 1 1 y 7 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s . . $ 1 . 2 0 
L u n e t a s 0 . 3 0 
P a r a í s o 0 . 1 0 
T a n d a s d e las 5 y 91/2 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s . . $ 2 . 0 0 
L u n e t a s . . . , 0 . 5 0 
P a r a í s o 0 . 1 5 
T e l é f o n o s : M - 9 9 2 1 , M - 9 9 2 2 , A - 3 7 3 0 . 
¡ ¡ G r a n F i e s t a d e N i ñ o s ! ! 
A l g a z a r a R e g o c i j o G e n e r a l e n e l 
T E A T R O N A C I O N A L 
G R A N D I O S A M A T I N E E I N F A N T I L A L A U N A Y M E D I A 
! 7 
C o n m u c h o s « g a l o s d e j u g u e t e s p a r a c a d a n i ñ o y u n 
p r o g r a m a e s t u p e n d o a p r o p i a d o p a r a e l m u n d o i n f a n t i l . 
I M U Ñ E C O S Y P E L I C U L A S 1 
G r a n c o m p e t e n c i a e n t r e l o s ases d e l a r i s a y l a e m o c i ó n . 
E L T E R C O , d r a m a d e l O e s t e , p o r T O M M D C . 
L A U N A D E L A M A Ñ A N A , p o r C H A R L E S C H A P L I N , 
A G A P I T 0 C O L E G I A L , p o r L A R R Y S E M 0 N . 
B U D D Y E L E N T R O M E T I D O , p o r B U D D Y R 0 0 S E V E L T . 
C A V . A 1 6 E R T 
C o n su C o m p a ñ í a d e m u ñ e c o s p a r l a n t e s . 
¡ T r e i n t a m i n u t o s d e risa I • 
R e a p a r i c i ó n d e N i ñ o e n P o m o , P i p i ó l o , D o n 
R o q u e , T i t i n a , P o l i d o r o , M a n t e q u i l l a y B i g o t e . 
A R t I R S E I O D O S L O S R Ñ f S 
P A L C O S : $ 1 . 5 0 . L U N E T A : 4 0 C t s . G A L E R I A : 1 0 C l s . 
E S T R E N O E N C U B A . T A N D A S D E 5 Y 9y2 
E L A U T O D E L M I S T E R I O 
P r o d u c c i ó n d e l a F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S 
p o r e l g r a n c ó m i c o L A R R Y S E M O N 
P A L C O S : $ 2 . 0 0 . L U N E T A S : 5 0 C t s . P A R A I S O : 5 0 C t s . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A I . (Paseo de M a r t í e igulna 
a San Rafael) 
A las once y a las siete: Novedades 
internacionales; E l h u é s p e d de honor; 
L a una de l a m a ñ a n a , por Charlea 
Chapl ln ; E l auto del mister io, por L a -
r r y Semon y Clalra Adams . 
A 's. una y media: Novedades Inter-
nacionales; E l h u é s p e d de honor; l a 
una de la m a ñ a n a ; Buddy el entreme-
t ido ; E l Terco^ por Tom M i x ; A s a l -
to colegial, por L a r r y Semon; praaen-
tac lón del v e n t r í l o c u o A l b e r t . 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; E l auto del mis te r io ; L a una 
de la m a ñ a n a . 
A las nueve y media: Novedades 
inetrnaolonales; E l h u é s p e d de honor; 
La una de l a m a ñ a n a ; E l auto del 
mister io. . 
P&IirOZFAZi ira L A COMEDIA ( A n i -
mas y 2 n i ñ e t a ) 
C o m p a ñ í a de Comedia de L u i s Es-
t rada. 
A las tres menos cuarto: el drama 
en tres actos, de los hermanos Quin-
tero, Malvaloca . 
A las nueve: el "drama religioso-
f a n t á s t i c o en siete actos, de don Jo-
sé Zo r r i l l a , Don Juan Tenorio. 
P A T B E T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
Gran C o m p a ñ í a de Opera I ta l iana 
en M i n i a t u r a del Teatro del P i cco l i . 
A las dos y media: n ú m e r o s de va-
riedades; l a Opera de gran e s p e c t á c u -
lo L a Cenicienta; Los At le tas ; E l Con-
cento de C á m a r a ; Los Tros Ka tas : 
S a l o m é . 
A las ocho y tres cuartos: varieda-
des; estreno del melodrama en dos ac-
tos.tos, m ú s i c a del maestro Mozart , 
Don Juan; la escena de Sidney Jones, 
L a Gelsha; BU Bol B u l ; E l Concierto 
dtf C á m a r a ; S a l o m é . 
i CAMPOAMOR ( Indus t r i a esquina » 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Comedia La-
d r ó n de Guevara-Rivelles. 
A las dos y media: la comedia en 
tros actos, de los hermanos Quintero, 
Cancionera. 
A las cinco: l a comedia en tres actos 
E l nido ajeno. 
A las nueve: el drama v siete ac-
tos, de don J o s é Z o r r i l l a , Don Juan 
Tenorio . 
A I i H A M E R A (Consulado esquina • 
V i r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Regino LOpez. 
A las dos y media: L a toma de 
Alhucemas; Juan Jo lgor io . 
A las ocho: Otero en el gar ro te . 
A laa nueve y cuarto: Juan Jolgo-
r i o , 
A las diez y media: L a toma de 
Alhucemas. 
F A U S T O 
E O l GEAS FAIRBASI3CS E N MA-
T I N E B S E PATISTO 
E l P a u s í o ha preparado un esplén-
dido programa r a r a pasar su d ive r t i -
da tardo hoy en la m a t i n é e dominical 
de una y t r e in t a a cinco de la tarde, 
con el siguiente programe: la ¡gracio-
sa comedia en dos actos E l Casa-
miento; l a revis ta Not ic ia r io Pox No. 
39. la emecicnante cinta del Oeste de 
H a r r y Carey Bandido o po l i c í a : la Jo-
cosa comedia de Monty Benks, Uiia 
vocac ión t ranqui la y para te rminar la 
g i an obra de Douglas P a i l t a n k s con 
la l inda M a i y Astor , Don Q H i j o del 
Z o r r o , l a con t inuac ión de L a Marca 
del Zorro. S e r á n repartidas entre los 
n i ñ o s concurrentes a esta funqión, tar-
jeta a numeradas para los grandes re-
galos que se r i f a r á n el p r ó x i m o do-
mlnso. 
En las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco. Mientras 
S a t á n dueime. por Jack H o l t y Bet ty 
Francisco y l a revista de asuntos 
mundiales Kot lc l s r lo Fox n ú m e r o 39. 
Para la- tanda las ocho, la co-
media de gran r isa E l Tonto y P^,-i 
la de las ocho y t re inta . Don Q, H i -
j o Gel Zcr ro . por Douglas Falrbauks 
y M a r y A M o r . 
M a ñ a n a , Amor, Ln jo y Flrtueza. d i -
r ig ida por Dav id W a r d G r l f f l t h . 
M A R T I (Znlueta esquina a Dragones) 
Oran C o m p a ñ í a de Revistas Mej i -
canas . 
A las dos y media: Bataclanerlas; 
pr imera par te del drama Don Juan 
Tenorio . 
A Jas ocho y media: Bataclanerlas. 
A las nueve y tres cuartos: Don 
Juan Tenor io . 
T e a t r o N A C I O N A L 
M i é r c o l e s 4 E s t r e n o e n C u b a J u e v e s 5 
T A N D A S ' E L E G A N T E S 
T E N L A S T A N D A S D E 1 1 , 1 , 3 Y 7 P . M , 
9^4 
C E O R C E W A L S H 
S A N G R E A Z U L 
( B L U E B L O O D ) 
E s t a es una p e l í c u l a p a r a todos l o s gus tos : en e l l a p o d r á v e r u s t ed escemas elegantes, amo-
rosas, de a r r o j o , h a b i l i d a d , c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . E s t a es u n a c i n t a hecha p a r a que encante, no 
p a r a quo a b u r r a a l e spec tador . 
N U E V O R E P E R T O R I O E S P E C I A L D E 
C A R R E R A . Y M E D I N A 
i: 
c 9923 2 d - l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V E 
a ñ o x c n i 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
B J A L T O (Nepttmo entre Consulado y 
San Migmel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolac ión, por George O' 
Er len y Madge Bel lamy. 
A las cuato y a las ocho y media: 
Donde estuve y o . . . , por Reglnald De-
nny. 
V E K D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una y media a seis: una*revlsta; 
comedias; E l guapo silencioso, por H . 
Carey; Su Jaula de oro, por Qlorla 
Swanson; Aventureros del Océano, por 
Charles Ray y En ld Bennett . 
A las siete y cuarto: un% revis ta ; 
una comedia. 
A las ocho: E l gruapo .silencioso. 
A las nueve: Su Jaula de oro. 
A las diez: Aventureros del Océa-
no. 
FAUSTO (Paseo de M a r t í esquina a 
Colón) 
De una y media a cinco: E l casa-
miento; una revista; Bandido o Po l i -
cía, por H a r r y Carey; Una vacac ión 
t ranqui la , por Monty Banks; Don Q. 
H i j o del Jorro, por Mary Astor y D . 
Fal rbanks . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mientras S a t á n duerme (es-
treno, por Jack Hol t , Be t ty Francisco 
y Sy lv laAshton ; una revista de suce-
sos mundiales . 
A las ocho: E l tonto . 
A las ocho y media: Don Q. H i j o 
del Z o r r o . 
U S A (Consulado esquina a San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Ent re el 
honor y el amor; E l expreso l i m i t a -
do; E l castigo del t i rano. 
A las cinco y media: una comedia; 
E l expreso l imi t ado . 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Entre el honor y el 
amor; E l castigo del t i rano; E l ex-
preso l im i t ado . 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
De una y media a seis: L a casa 
e léc t r ica , por Buster Keaton; U n to-
rero oon chistera; E l Ciclón de Yan-
qullandla, por George W a l s h ; L a per-
fecta coqueta, por Collen Moore y F . 
Mayo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l diablo santificado, por 
Rodolfo Valen t ino . 
A las ocho y media: La" perfecta 
coqueta. 
O U K P I O (Avenida W l l s o n esquina a 
B., Vedado) 
De una a tres: Todo se menea; epi-
sodio 4 de Los dos pl l letes; Por na-
cer el viernes 13, por Kenneth Mao 
Donald . 
De tres a cinco: episodios tercero y 
cuarto de E l t ren ráp ido , por W U l i a m 
DUncan; E l Ciclón de Yanquilandla, 
por George W a l s h . 
A 'as siete y cuarto: episodios ter-
cero y cuarto de E l t ren r á p i d o . 
A las ocho y media: E l Ciclón de 
Yanqui landla . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l P a r a í s o de una Mujer, 
por L i l a Leo; episodio cuarto de Los 
dos p l l le tes . 
GBIS (E y 17, Vedado) 
A las dos y media: Novedades i n -
ternacionales; H i s to r i a h i s t é r i c a de 
Sir W a l t e r Rale lgh; estreno de L a 
hacienda de los duendes, por Hoot 
Gibson; la, comedia Por amor a l arte; 
En defensa de su amo, por J , Walke r 
y R l n T i n T i n . 
A las ocho y cuarto: En defensa de 
su amo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pr imavera de amor o Chu-
bascos de A b r i l , por Collen Moore, 
R u t h C l i f f o r d y Kenneth H a r í a n . 
V á r e l a y General VTXLSOJSf (Padre 
C a n i l l o ) 
A las dos: Las gozadoras del amor, 
por Lu i sa Fazenda, John Roche y Do-
ro thy Devore; Venciendo abismso, por 
Tom M i x ; las comedias L a caza y 
Po resos mundos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Melenlta, por M a r y Prevost, 
Kenne th H a r í a n , Lu isa Fazewda y J . 
Roche. 
A las ocho: Las gozadoras del amor. 
I n g l a t e r r a (General Carr i l lo y 
Es rada Palma) 
De una y media a cinco: Venciendo 
abismos, por Tom M i x ; Pies de a rc i -
lla, por Ju l i a Faye, Rlcado Cor t é s , 
Vera Reynolds y Rod L a Rocque; las 
comedias Nortes helados y Por esos 
mundos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La octava esposa de 
Barba Azul , por Gloria Swanson. 
L I R A 
Selecto es el programa rme para hoy 
ha combinado la Empresa de este 
gran t a l ó n clnematofri-áfico de la ca-
lle de Indus t r i a y San José . 
M a t i n é e corrida de una y media a 
cinco y media. Una comedia eu dos 
actos. I.a for lbbaan F i l m preseuta el 
regio rfpriss de la pr.\n c in ta espe-
cial t i tu lada Ante el Honor y el Amor 
p-.ir Richard Rlx y Agnes Avros L a 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a ores^nta la 
urnn produoeldo Joya da 'a Warner 
Hros, quo tiene por t i tu lo K l Expre-
so Ltn i l l .u lo , por el iv.Dr de Iná be-
sí.3 Inqul t ian tes M o n t j IMim y Ja en-
cantadora tn t re l la Bí re . BeynoUL 
La Fox r i l m presenta A gttax f-s-
tr^no de la sup3rprofí . v* jv Mpocial 
Kl castigo del tiran.) por A l k o Lako 
y Gastfn Olass. 
Tanda «•.'cgante a !»<? c i ñ o y media, 
una í ó n u d i a en don actos y la gran 
super ¿ o r a de la Warnes Br-js Kl 4x-
|!ttt«o «ImÍ l l rano. po»- Al<->(i:o Bluc y 
! > ! « l U y n r l d . Por mcl ie , selecta-
fuiicít 'n a i " : . - ocho f modia •.••m el mi»-
m > t r^n ta tna de la m a t i n é e . 
R 1 A L T 0 
L 
r i n 
S i 
A las ocho y media: Pies d» a rc i -
l l a . 
F X O R E N C I A (San l á z a r o y San 
Pranclsoo) 
A la una y media: Ar t i s t a s y mo-
delos; Acabado de casar; M i equlvo-
| eac ión ; E l detective feroz, por Geor-
ge L a r k i n ; E l Mi l lonar io , por Richard 
Talmadge. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s ; E l M i -
l lonar io ; p r e s e n t a c i ó n de la bai lar ina 
L i d i a Kopel tsowa; estreno del drama 
Quién fuera héroe , por Mat t Moore. 
M X N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, V í b o r a ) 
De dos a cinco: Fieras a domici l io ; 
La pelea de T u p é Sobrado; D a r w l n te-
nia r a z ó n ; E l Jefe de es tac ión , por 
Ben T u r p l n ; L a marca do la vanidad, 
en slee actos. 
A las cinco y media y a las nueve 
y media: E l Jefe de e s t a c i ó n ; Los 
triunfadores, por Rod L a Rocque y 
Leatr ice Joy. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; L a marca de la vanidad. 
T R I A N O N (Avenida W l l s o n entre A 
y Paseo, Vedado) 
De dos y media a cinco: L a danza 
del miedo; Tomasito y su criado, por 
Johny H i ñ e s ; ; episodio quinto de L a 
Telefonista; episodios quinto y sexto ! 
de L a diosa de las selvas; E l yate, 
por Buster Keaton; Casa graMs, por 
Wallace Re íd y L i l a Lee. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l yate; Ante el honor y el 
amor, por Agnes Ayres, R lcha .d D l x 
y Teodoro Robers., 
N E P T U N O 
A T R A C T I V A M A T I N E E I N P A N T U i 
E N NEPTr.NO 
ÍPara l a m a t i n é e i n f a n t i l d» una y 
media a cinco, Neptuno ofrece un es-
cogido programa: la comedia Tina no-
che, morrocotuda. Buster Keaton en la 
Jocpsa c in ta cómica La casa «iléctrl-
ca(; George Walsh y Wanda Haiwley 
en E l ciclón de Yai 'k i landia ; Earlo 
Fox en su í i l t lma comedia U n torero 
con chis tera . Ben Tt i rp in en la co-
media de Mack Sennot Los Secretos 
del cinema *y la p roducc ión especial 
de l a F i r s t Nat iona l t i tulada L a per-
fecta coqueta, r o r Collen Moore y 
Frank Mayo. 
Para las tandas elegantes de c in-
co y cuarto y nueve y m e d í a ofrece 
las dos ñ l t l m a s exhibiciones de la 
pioduci.-lón especial de la Paramount 
t i tu lada U n diablo santificado, crea-
ción _de Rodolfo Valent ino y N i t a 
Nald l . 
En las mismas tandas la comedia 
U n torero fon chistera. E n l a tanda 
de las ocho Los secretos diel cinema, 
per Ben T u r p l n y la p roducc ión L a 
Perfecta coqueta, por Collen Moore y 
Frank Mayo* 
M a ñ a n a , g ran estreno. E l H a l c ó n de 
los mares, por MUton SlHs. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A l T P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
D E S O L A C I O N 
E L D R A M A D E P A L P I T A N T E S E M O C I O N E S C O N M O V E D O R A S . P R O D U C C I O N C I N E M A T O -
G R A F I C A " F O X " QUBi D E J A R A R E C U E R D O S E N C U A N T O S L A C O N T E M P L E N . 
Se e x h i b i r á P O R U L T I M A V E Z H O Y , con toda l a magn i f i cenc i a y exigencias qu© e l l a re -
q u i e r e « n e l e legante c inema 
" R l A L T O " 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 % Y 9 y í 
U n p á r r a f o de l a v i d a puesto en la p a n t a l l a e n donde se c o n t e m p l a u n v e r d a d e r o d r a m a so-
c i a l , p resen tando m a r a v i l l o s a m e n t e enlazadas escenas de l g r a n m u n d o y ho r r endos cuadros de amor , 
desdichas, gue r ra s y d e s o l a c i ó n con u n r e a l i s m o perfec to , t a m s p o r t á n d o n o s po r breves horas a los 
escenarios en donde se d e s a r r o l l a mim^M 
" L A P L E G A R I A D E U N A V I R G E N " l e v a n t a en cada pecho u n a l t a r . 
T a n d a s de 4 y 8 ^ " ¿ D O N D E E S T U V E Y O ? " po r R e g i n a l d Deuuy 
G r a n M a t i n é e I n f a n t i l con regalos y c in tas c ó m i c a s , en t re el las " S O Ñ A R D E S P I E R T O " por 
B U S T E R K E A T O N . " H A R I N A D E O T R O C O S T A L " ^ " L A R E I N A D E L O S M A R I M A C H O S " . 
T e a t r o N A C I O N A L 
m m m S e n s a c i o n a l E s t r e n o M ñ f l f l M 
L a h e r m o s a p r o d u c c i ó n e n c o l o r e s , t i l u l a d a : 
L A D A M A D E M O N S D R E A Ü 
B a s a d a e n l a g l o r i o s a n o v e l a , 
d e l m i s m o n o m b r e d e l 
i n m o r t a l 
A l 
U n p o e m a d e a m o r e n l o s 
t i e m p o s c a b a l l e r e s c o s d e 
E n r i q u e I I I d e F r a n c i a . 
S u p e r - p r o d u c c i ó n e n sus c o -
l o r e s n a t u r a l e s . L a o b r a 
m a e s t r a d e l c i n e m a . 
L A D A M A D E M O N S O R E A U 
E N T A N D A S D E 1 1 , 1 , 3 Y 7 , Y T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S D E 5 Y 9y2 
R e p e r t o r i o E s p e c i a l d e C A R K E R A Y M E D I N A . L a b r a 3 3 . 
C 9922 l d - 1 » 
T E A T R O M E N D E Z L A T E M P O R A D A D E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I -
Ma t inée In fan t i l de 2 a 5 p . m . : 
S infon ía ; la comeJU Fieras a Domic i -
l i o ; la comedia por K . Foxe La P i l c a 
da Tupe S o b n l o ; la p roducc ión por 
los tres monod sab.cs t i tu lada Dar-
w l n Tenia P a i ó u ; la comedia por B . 
T u r p i n E l Jefe d-í "EElación; la p r o i u c -
clón especial en siett* actos, t i t u l a Ja: 
L a Marca de ia Vanld- id . 
A las cinco / cuarto y a las nueve 
y media: s i n f o n í a por l a orquesta; la 
comedia especial E l Jefe de E s t a c i ó n ; 
la p roducc ión Joya Paramount por Rod 
la Rocque y Leatr ice Joy Los T r i u n f a -
dores . 
Por la noche a las ocho y cuar to: 
s in fon ía por la orquesta; una cinta cA-
mica; la p roducc ión especial en siete 
actos eKulada L a Marca de la V a n i -
dad. 
G A S E N P A Y R E T 
M a ñ a n a e n 
F A U S T O 
^ G R A N D I O S O E S T R E N O 9 5 4 
D e l a r e g i a p r o d u c c i ó n 
D r S O \ A C I O N Y DONj-TG ESTUVE y o 
Un ¿ i roprama comj no hay otro es. 
t i 'iuc se tx lnbe hoy en esto fresco ci-1 
nema, l l evándose por ú l t i m a vez a la ¡ 
panta l la en las tandas- de cinco y | 
n i a r t f i yiu'eve ymedi-. l a m á s gran- i 
diosa p roducc ión do todas las ¿pocuf, 
tituJadu, Di'oolciciOn., interpretada por 
r.eoree O ' ry ion , M«u!;;<.' Bel 'amy y Mar-
garet Lyvfncrton. 
Graa m a t i n é e a l a una con regalos 
a Jos n i ñ o s y pe l í cu la s crtmlcas como 
S o ñ a r üosplertVi, por JJusWt Kcatcn, 
R í ¡na de los marimachos, y Ha-
de c t ro costal, e sb ib l éadOM a lan 
'•''o y a las ocho^ y inedia la eim-
p a t i q n í s l m a comedia ene recomenda-
mos Dóndo estvve yo el día 12, por 
el In imi tab le Iteginald Denny, Chicos 
y Grande^, no fa l t a r hoy a Rla l to . 
M a ñ a n a , estreno en Cuba de- Quién 
fué el l ad ión , por Alber to Collo; hZX 
beso de una madre, es sublime y L a 
Plegarla do una vi rgen no se olvida-
r á jamá.ji. 
P lumas de pavo real, por Jacque-
lin© L igan , el viernes 6. 
Pronto JAL JfríTTnana. Blanca, Sca r i -
tnouch y Dlck Turpln . 
lyos activos emprcsailoa cubanos 
Santos y Ar t igas , e s t á n ul t imando to-
dos loa detalles para l a rn'>xima tem-
I perada, que eorá la d é c i m a y empe-
za rá el s á b a d o 2 de npviembre en el 
gran Teatro Payrct . 
L a C o m p a ñ í a que p r e s e n t a r á n este 
año, s u p e r a r á por tcdo« conceptos a 
cuantas han venido a Cuba. Todos los 
actos que integran el elenco son de 
pr imera calidad y de posit ivos mér i -
tos, pues Ar t igas en su largo viaje 
de c o n t r a t a c i ó n vis i tando los grandes 
e s p e c t á c u l o s del « x t r a n j o r o , ha selec-
clojiado, die acuerdo con los gustos de 
su públ ico , todo aouello gue supo-
ne novedad, arte y d i s t inc ión . 
E l elenco que es de lo m á s selec-
to y numerpso que ha venido a Cuba, 
f igurando el C h i m p a n c é Johnson que 
se t i rador a l blancc, sportman, j u -
gador do cartas y cantante; E l Kan-
guro boxeador, verdadera marav i l la 
del r i n g ; Les Ralnat, emocfouante nú-
A M O R 
L U J O y 
R I Q U E Z A 
( S a l l y o f t h e S a w d u s t ) 
C o l o s a l i n t e r p r e t a c i ó n d e 
l a s e s t r e l l a s : 
C A R O L D E M S P T E R y 
W . C . F I E L O S 
C u y a a d m i r a b l e a c t u a c i ó n e n es ta m a g i s t r a l p e l í c u l a , s e r á 
l a s e n s a c i ó n d e l d í a . 
R e p e r t o r i o d e los A R T I S T A S U N I D O S . L a b r a 3 9 - 4 1 . 
mero de vuelos d e s e i r p a ñ o por dos es-
culturales í e m i n a s y úos hombres, el 
gran Orientus, el f enómeno m á s mara-
vi l loso de memoria, la Trouppe Gros-
man, bailarinas a c r o b á t i c a s : las Her-
manas Mercedes, L^s Madras, Les 
Jardy, La Trouppe M a r r o q u í , con sn» 
trabajos i n v e r o s í m i l e s , el Gran Mor-
gan, d a n z a r í n americano, Dania Desko 
bai lar ina a c n i b á t i c a do sorprendento 
belleza y juventud, que e s t á causando 
gran sensac ión er los circos de Ku-
ropa; el Clown Ribot, con su f ami l i a 
de animales amaestrados; los c lown» 
Teodoro y Fclir», con rus pautomim. i -
y entradas musicales, Mac Oarty, ol 
gran equi l ibr is ta y otros de reconoci-
da fama 
Los pocos palcos que r.Cn quedan 
disponlliies, se pueden adquir i r en I n -
dus t r ia 146. El abono es a cinco ma-
t i n é e s dominicales en primero y se-
gundo turnos. 
C 9911 1 d 1. 
C A R R E R A Y M E D I N A p r e s e n t a r á n en 
O L I M P I C Y V E R D U N 
M A R T E S 3 
Tandas E legan tes 9 Mi 
"CT991»' a l t . 2 d 
L a h e r m o s a c i n t a 
E L V E N E N O S O 
( P A N G S O R W O L F H E A R T ) 
Po r E L P E R R O M A E S T R O . 
Este p e r r o , c o n m á s cerebro y m e j o r c o r a z ó n que muchos 
hombres , no t i t u b e a u n momento cuando l l ega l a o c a s i ó n de po-
nerse de p a r t e de l a Jus t ic ia y defender a t o d a t rance a los i n o -
centes y a los m a l t r a t a d o s . 
V é a l o en esta p e l í c u l a . 
T e a t r o W I L S O N 
H c l a s c o a í n y San R a f a e l 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H o y D o m i n g o 1 de N b r e . H o y 
Colosa l m a t i n é e a las 2 p . m . 
L u i s a Fazenda, J h o n Roche , 
y D o r o t h y Devore , en l a super 
comedia en ocho actos, 
LAS GOZADORAS DEL A M O R 
E a r l e Fex, ) i l a comedia en 
dos actos, 
L A C A Z A 
T o m M i x . en l a sensacional 
a t r a c c i ó n en 6 actos, 
VENCIENDO A B I S M O S 
N i ñ o s , 20 cts . L u n e t a , 40 cts . 
5*4 T A N D A S 9V2 p m . 
M a r y Prevos t , K e n n e t h H a r -
í a n , L u i s a Fazenda , y J h o n 
Roche, ^ i la j o y a c l á s i c a en 
10 actos , 
M E L E N I T A 
Orquesta en ambas t andas ele-
gan tes . 
C i n e m a I M E R R A 
Snn Ra fae l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
Colosal m a t i n é e de l ^ a 5 p m . 
T o m M i x , en l a a t r a c c i ó n en 
6 actos, 
V E N C I E N D O A B I S M O S 
Red la Recque, J u l i a Faye , R i -
ca rdo Cortes , y V e r a Reyno lds , 
l a j o y a c l á s i c a en 12 as-
tos 
PIES DE ARCILLA 
N i ñ o s , 20 cts. L u n e t a , 30 cts. 
C 9915 l d - 1 » 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
5.1145 T A N D A S 9.45 p . m . 
L a d i v i n a G l o r i a s w a n s o n , en 
l a Joya c l á s i c a P a r a m o u n t , 
en 9 actos, 
LA OCTAVA ESPOSA DE BARBA A Z U L 
N i ñ o s , 30 cts. L u n e t a , 50 cts. 
c 9920 l d - 1 
H A / N I K t y W B N C i O J 
i R e p a r e F u e r z a s : 
UOÍIIMM 
6 5 ^ e l F r a s c o ! 
E n b u e n a s f a r m a c i a s ! 
L U N E S 2 R T A T T ^ T ^ M A R T E S 3 
E S T R E N O A ^ J L / 1 E S T R E N O 
D E L A C O L O S A L P R O D U C C I O N T I T U L A D A 
¿ Q U I E N F U E E L L A D R O N ? 
P O R L A B E L L A A C T R I Z M A R T A M A N Z I N I 
H O Y 
& 6 
G R A N M A T I N E E I N F A N T I L A 
L A U N A Y M E D I A H O Y 
F A U S T O ' " 
H E R M O S O S J U G U E T E S . R E G A L O S A L O S N I Ñ O S 
C O L O S A L P R O G R A M A 
L a g r a c i o s a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s , t i t u l a d a : ^ | 
E L C A S A M I E N T O 
L a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n - ^ , 
t e p r o d u c c i ó n d e l O e s t e , ^ 
t i t u l a d a : 
B A N D I D O P O L I C I A S 
p o r e l m e j o r a c t o r d e i * 
O e s t e : 
H A R R Y C A R E Y 
L a R e v i s t a d e N o v e d a d e s 
N O T I C I A R I O F O X 3 9 
L a c h i s p e a n t e c o m e d i a e n d o s a c t o s : 
U N A V A C A C I O N T R A N Q U I L A 
p o r e l g r a n a c t o r M O N T Y B A N K S 
Y l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n d e l 
g r a n a c t o r 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
t i t u l a d a : 
D O i V ( ? . , H I J O 
D E L Z O R R O 
S e g u n d a p a r t e d e su f a m o -
sa p e l í c u l a " L A M A R C A ' 
D E L Z O R R O " 
P I D A S U B O L E T O P A R A E L S O R T E O D E J U G U E T E S 
SV4 P O R U L T I M A V E Z . G R A N E X I T O 9% 
M I E N T R A S 
S A T A N 
D U E R M E 
C r e a c i ó n d e las e s t r e l l a s 
J A C K H O L T 
S Y L V I A A S H T O N 
y B E T T Y F R A N G S C O 
E N L A T A N D A D E L A S O C H O , U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E 
" D O N Q , H I J O D E L Z O M O " 
p o r e l g r a n a c t o r D O U G L A S F A I R B A N K S 
c 9927 
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' S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
j Enfermedades nerviosas y mentales. Para S e ñ o r a s , exclusivamenW. 
* Calle B a r r c t o , n ú m e r o , 62, Cuanabacoa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 3 
A i n O X C ! i i I 
i 
E s m o d a e s t a b l e c i d a : a l c a e r 
l a t a r d e , e n t r e 4 y 6 , n u e s t r a s 
p r i n c i p a l e s f a m i l i a s se d a n c i t a e n 
l o s s a lones d e " L a F r a n c i a " , p a 
r a v e r , c o m p r a r y e l e g i r e n t r e 
l o q u e m a n d ó P a r í s e n v e s t i d o s , 
s o m b r e r o s , b o l s a s , p i j a m a s , e tc 
O B I S P O 
l d - 1 
P f t R f l R E G A L O S 
L a s má.8 selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
B o n q u e t s pa ra n o r i a s 7 r a -
mos de t o r n a b o d a desde | 5 . 0 0 
a l d e m e j o r c a l t d a d . 
Cestos de m i m b r e s , Caja de 
flores 7 Ramos a r t í s t i c o s para 
rega los 7 í e l i c i t a c l o n e s desde 
I & . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
preciosas para r e g a l a r a las 
a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a m&h 
r a l l o s a . 
Banderas , Escudos, Es t r e l l a s 
7 l e t r e r o s de f lo res na tu r a l e s 
p a r a a r t i s t a s 7 actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lo res a l a Haba-
na , a l i n t e r i o r de l a I s la , y a 
c u a l q u i e r pa r t e de l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas pa ra bodas 7 fiestas 
desde e l m á s senc i l lo y bara to 
a l m e j o r j m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Cen t ros de mesa a r t í s t i c o s 7 
o r i g i n a l e s para comidas y ban-
quetes desde | 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d en ofrendas fú-
nebres de Coronas . Cruces, Co-
j i n e s 7 C o l u m n a s t roncbadas . 
desde $ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a , 
Cmoes -Sudar io p a r a colocar 
sobre e l f é r e t r o , o f renda m u y 
f ú n e b r e y d e l m e j o r efecto, des-
de | 3 0 . C0 basta 1 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r l o de t u l pa ra c u b r i r e l 
f é r e t r o t ap izado de « o r e s se-
lectas y escogidas, de $ 1 0 0 . 0 0 
basta 5 2 6 9 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. J a l » . - Telfs. fO-7238 fO-TíM fO-7937 f.3587 - MariaiM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W O L F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
(Viene da la p á g i n a alete) 
A n n a n t i n a F e r n á n d e z . H e r m i n i a 
A g u l r r e . . . 
Y las dos encantadoras p r i m i t a s 
L u z M a r i n a R o s a í n z y R o s a l i n a 
G o n z á l e z d e l C u e t o . 
C o m o q u i e r a que E l E n c a n t o se 
ha c o n v e r t i d o en c e n t r o o b l i g a d o 
de los comis ionados de l a verbena 
h a b r á o t r a Jun t a en a q u e l l a casa 
el m a r t e s . 
Es de l T e n Cents d e l C e r r o . 
P o r l a t a r d o . "* • 
I í A S E Ñ O R A D E L O P E Z O R T I Z 
De d í a en d í a . 
N u e v o s casos de a p e n d l c l t i s . 
E n l a ca^a de s a l u d de la A s o -
c i a c i ó n de Depend ien tes f u é ope-
r ada e l v i e r n e s l a s e ñ o r a M a r í a 
L l o b e t de L ó p e z O r t i z , Joven y be-
l l a esposa d e l d i r e c t o r de E l A u -
t o m ó v l l d o Cuba , c o m p a ñ e r o m u y 
q u e r i d o de r e d a c c i ó n . 
F u é p r a c t i c a d a l a I n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a p o r el d o c t o r F é l i x 
P a g é s . 
H e c h a c o n e l m e j o r a c i e r t o . -
R á p i d a y s e g u r a . 
E r a m u y s a t i s f a c t o r i o ayer e l es-
tado de l a s e ñ o r a de L ó p e z O r t i z . 
V a n a q u í m i s v o t o s . 
Po r su r e s t ab l ec imien to . 
E L P A I S 
U n a f i e s t a p e r i o d í s t i c a . 
S e r á esta n o c h e . 
L a ofréT!& E l P a í s , g r a n d i a r i o 
de l a t a r d e , p a r a i n a u g u r a c i ó n de 
su n u e v a casa en l a A v e n i d a de 
I t a l i a , r e s idenc i a has ta fecha re-
c ien te de l a Condesa de Buena 
V i s t a . 
U n a I n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a rec ibo 
de Ta d i r e c c i ó n de l p e r i ó d i c o . 
A s i s t i r é . 
DOS M A T I N E E S E X P A T R E T 
G r a n d í a en P a y r e t . 
Con los fan toches de Podrecca . 
T a n g r a n d e e l ped ido de l o c a l i -
dades q u e e l s e ñ o r L a Presa, con 
el m e j o r de los acuerdos , ha deter-
m i n a d o of recer dos m a t i n é e s en 
ob-requio d e l m u n d o i n f a n t i l . 
L a p r i m e r a a las 2 y m e d i a . 
A las 5 l a o t r a . 
Pa ra ambas se h a c o m b i n a d o u n 
p r o g r a m a l l eno de a l i c i e n t e s . 
Se d a r á L a C e n i c i e n t a en l a p r i -
mera m a t i n é e . 
¿ Q u é a t r a c t i v o m a y o r ? 
E n r i q u e F O N T A X t L L S . 
L o peor pa ra e l e s t r e ñ i m i e n t o , es e l uso de pu rgan t e s y d rogas , 
C ú r e s e c o n p roduc to s n a t u r a l e s . T o m e e l agua m i n e r a l 
C H E S A L T A 
D e p ó s i t o : s o l N o . 1 1 1 . T e l é f o n o A - 0 3 4 2 . 
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C A R D E N E N S E S 
' E X E L T E X X I S 
A d e l a n t a n las re formas . 
Se "embellece cu idadosamen te 
m á s a ú n de l o que estaba l a so-
c iedad f e m e n i n a d e l Paseo de las 
Qu in ta s , que h o y pres ide m i be l l a 
y g e n t i l a m i g a , l a s e ñ o r i t a M a r í a 
A d e l a F e r n á n d e z . 
Se e s t á decorando l a casa-club, 
los muebles q u e ocupan e l h a l l de 
rec ibo e s t á n s i endo ob je to de u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n y se cons t ruye u n a 
nueva p é r g o l a m u y a r t í s t i c a que 
ha de l l a m a r poderosamente l a 
a t e n c i ó n . 
Y u n a fuen t e emanando u n agua 
p u r a y c r i s t a l i n a en f o r m a de cas-
cada, da t a n b e l l o aspecto a l T e n -
nis en pus noches de f ies ta . 
¿ C u á n d o l a r e a p e r t u r a ? 
N o lo s é p o r q u e acordado t a m p o -
co l o t i e n e n las d i s t i n g u i d a s t e n -
n is tas . 
Se h a r á con u n a f ies ta . 
F i e s t a de despedida que es cos-
t u m b r e of recer a l l í cada vez que 
una t e n n i s t a abandona d i f i n i t i v a -
men te a C á r d e n a s . 
Es en h o n o r de u n a f a m i l i a . 
L a f a m i l i a de l a Rosa. 
D e j a n a C á r d e n a s p r o n t o pa ra f i -
j a r su r e s idenc ia en l a Habana , en 
e l a r i s t o c r á t i c o r e p a r t o de l C o u n -
t r y C l u b l a respe table esposa e h i -
jas del H o n o r a b l e Vicepres iden te 
do l a R e p ú b l i c a d o n Car los de l a 
Rosa. 
V o l v i e n d o a las innovac iones de l 
Tenn i s d i r é que l a l i n d a B i b l i o t e -
caria , í a s e ñ o r i t a G ladys M a r t í n e z 
G u i t a r d , n o cesa en su m i s i ó n de 
l o g r a r que l a b i b l i o t e c a d e l C lub 
de las Q u i n t a s a u m e n t e cons idera -
b lemen te con In teresantes l i b r o s 
para solaz y e x p a n s i ó n de sus aso-
ciadas. 
V o l v e r á p r o n t o l a a g i t a c i ó n so-
e i a l a l l í . 
V o l v e r á n los rec ibos de los j u e -
ves y d o m i n g o s y con el los proyec-
tos de f iestas m u y s i m p á t i c a s . 
Se comenta ya u n o . 
A l r e d e d o r de é l h i z o u n comen-
t a r i o hace poco en sus l e í d a s " M a -
tance ras" d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A e l a t i l d a d o c o n f r é r e M a n o l o 
J a r q u i n , que r e f i r i é n d o s e a la p r ó -
x i m a i n a u g u r a c i ó n d e l T e n n i s ma-
tancero , i n d i c a b a po r q u é en t r e las 
dos sociedades a n á l o g a s no se ha -
c í a una m u t u a v i s i t a . 
R e c o g i ó M a r í a A d e l a l a Idea. 
E X H O X O R D E L V I C E P R E S I -
D E X T E D E L A R E P U B L I C A 
U n a f ies ta e l c u a t r o . 
S in t i e m p o y e i n espacio, o f r e c í 
l i ge ros de ta l les sobre e l homena j e 
soc ia l que o f r e c e r á e l L i c e o de C á r -
denas l a noche de San Car los a l 
respetable caba l l e ro q u e ocupa hoy 
la Segunda M a g i s t r a t u r a de l a N a -
c i ó n , m i d i s t i n g u i d o a m i g o d o n 
Car los d » l a Rosa y H e r n á n d e z , 
con m o t i v o de ce lebra r en esa fe-
cha su o n o m á s t i c o . 
Consis te en u n ba i l e . 
w m m 
i 
A u n con t inua la buena sociedad 
habanera comentando l a be l l eza y 
elegancia de los modelos de calzado 
que e x h i b i e r o n los modelos en la 
grandiosa E x p o s i c i ó n de Tra jes del 
Tea t ro de l a ' C o m e d i a » 
Todos los modelos p r o c e d í a n de 
esta casa que vende el mas f i n o ca l -
zado a $ 8 , $ 9 . $ 1 4 y $ 1 6 . 
Grat is se manda el c a t á l o g o . 
L A Q A D A 
08ISPOV CUBA 
ld-Jo. 
L o s salones de l a Casa Cubana 
s e r á n decorados pa ra esta f i e s t a 
c o n p l a n t a s y f lo res y s e r á n a l -
f o m b r a d a s sus escal inatas y pas i -
l lo s , es tando c o n v e r t i d o t o d o a q u e l 
r e c i n t o en u n ascua de l u z . 
Según í i n f o r m e s que he p o d i d o 
recoger c e l é b r a s e antes d e l ba i l e 
u n banque te en u n o de nues t ros 
me jo res hote les a l d i s t i n g u i d o go-
be rnan te y en ese ac to ha de to-
car t a m b i é n l a o rques t a c a p i t a l i n a 
de L u i s Suao, que a m e n i z a r á des-
p u é s l a f ies ta de l L i c e o . 
Se r e c i b i r á a l V i c o a l a e n t r a d a . 
L a orques ta d e j a r á o í r las notas 
d e l H i m n o N a c i o n a l y u n a c o m i s i ó n 
de s e ñ o r i t a s e n t r e g a r á a l apuesto 
h o m b r e p ú b l i c o u n he rmoso y fra-
g a n t e ramo de f l o r e s . 
D e s p u é s e m p e z a r á l a danza . 
A C E 
0 F 0 § ) 
t > o m i \ i o b 
r i E i T R O 
E s t o s c u a t r o m o d e l o s , 
t o m a d o s d e l n a t u r a l , 
s e r v i r á n p a r a d a r u n a 
i d e a d e l a s p r e c i o s i d a -
d e s q u e h e m o s r e c i b i d o 
e n F i e l t r o s . - A n a d i e l e 
c o n v i e n e c o m p r a r s i n 
p a s a r a n t e s p o r 
' L o s P r e c i o s F i j o s " 
D i s t i n g u i d a s pe r sona l idades de 
l a esfera g u b e r n a m e n t a l , amigos 
de d o n C a r l o s , s e r á n h u é s p e d e s esa 
noche t a m b i é n def" L i c e o de C á r -
denas, que a b r i r á sus p u e r t a s de 
pa r en p a r pa ra agasa jar a q u i e -
nes son acreedores a ese agasajo. 
V i e n e e l Gobe rnado r de M a t a n -
zas. 
V i e n e n los A l c a l d e s de c a s i todos 
los t é r m i n o s de l a P r o v i n c i a y de 
Matanzas se p r o p o n e n t a m b i é n vl« 
s i t a r n o s d i s t i n g u i d o s e l emen tos de 
a q u e l l a sociedad y e l Jefe del 
C u a r t o D i s t r i t o , e l C o r o n e l Gus tavo 
R o d r í g u e z . 
S I l a t e n t e e s t á a u n e l r ecue rdo 
d e l ba i le d e l 10 de o c t u b r e en la 
Casa C u b a n a que esa noche d e j ó 
i n a u g u r a d a c o n s u n t u o s a f i e s t a sus 
obras de e m b e l l e c i m i e n t o a l l í rea-
l izadas, l a i m p r e s i ó n de este sarao 
d e l cua t ro de n o v i e m b r e v e n d r á a 
un i r s e a esos recuerdos du lces e 
I m b o r r a b l e s . 
De e l l o se encarga e l a c t u a l Pre -
s idente de l L i c e o de C á r d e n a s , el 
en tus ias ta H u m b e r t o V i l l a C a r r e r á , 
que se p r o p o n e que e l b a i l e d e l 4 
de n o v i e m b r e sea u n a c o n t e c i m i e n -
to bajo todos sus aspectos. 
E L H O M E N A J E C R A I G - W H A R -
T O X 
E n t r e a l u m n o s y ex a l u m n o s del 
ac red i t ado p l a n t e l " L a P r o g r e s i -
v a " , se I n t e n t ó r e n d i r u n homena -
j e a Misa E m e l y n s C r a l g y M r . Ro -
be r to W h a r t o n , las dos f i g u r a s m á s 
sal ientes de ese co leg io , mas a i n i -
c ia t ivas de esos dos homena jeados 
y con l a a p r o b a c i ó n d e c i d i d a de los 
o rgan izadores que f u e r o n a of re-
c é r s e l o , se ex t i ende a ser en h o n o r 
t a m b i é n de todos los p rofesores . 
C o n s i s t i r á e l h o m e n a j e e n u n a 
c o m i d a que se c e l e b r a r á l a noche 
de l s iete do N o v i e m b r e en e l her-» 
moso p a t i o d e l C o l e g i o y e n cuyo 
l u g a r se I n s t a l a r á l a l a r g a mesa 
que o c u p a r á n c ientos de comensa-
les. 
F i g u r a n en e l l a casi t odos los 
que en é p o c a s pasadas per tenec ie -
r o n a, eso colegio e n c a l i d a d de 
a lumnos . 
E X E L D E P O R T I V O I ^ E C A R -
D E N A S 
L a t e m p o r a d a de B a s k e t . 
Se I n i c i a a l l í e l t r e s de n o v i e m -
b h * como e n a ñ o s a n t e r i o r e s l a 
t e m p o r a d a I n v e r n a l de B a s k e t B a l l 
con e l Campeona to In t e r - soc ios que 
l l e v a a esos t e r renos n u m e r o s a s fa-
m i l i a s de n u e s t r a soc iedad . 
S e r á n los j uegos p o r l a noche . 
A l m i s m o t i e m p o de l a ce lebra-
c i ó n de l Campeona to d o mayore s 
se c e l e b r a r á t a m b i é n u n Campeo-
nato I n f a n t i l que ha de r e s u l t a r 
m u y in te resan te . 
L a s noches de B a s k e t de l Depor -
t i v o de C á r d e n a s ,han de verse con-
c u r r i d í s i m a s . 
M A X I M 
E n apuntes recientea h a b l ó sobre 
la f u n c i ó n I n a u g u r a l d e l n u e v o c i -
ne y que r e s u l t a r á u n b r i l l a n t e ac-
to soc ia l . 
C o m b i n a d o e s t á éT p r o g r a m a . 
V a " L a M a r i p o s a B l a n c a " . 
U n a be l l a e l n t e r e san t> p e l í c u l a 
que t i ene p o r p r o t a g o n i s t a a l a 
hermosa y e s c u l t u r a l B a r b a r a L a 
M a r r . 
A l a excelente o rques t a cap i t a -
l i n a e s t a r á encomendada p o r espa-
cio de u n mes la p a r t e m u s i c a l de 
las ve ladas d e l M a x i m . 
Veladas d i a r i a s . 
E L D R . R O S 
De regreso . 
V o l v i ó ya de l a H a b a n a . 
Sat isfecho r e t o r n a e l d i s t i n g u i d o 
V ga leno de l a e n t r e v i s t a que cele-
b r ó con e l H o n o r a b l e P re s iden t e de 
la R e p ú b l i c a , e l Gene ra l M a c h a d o , 
en c o m p a ñ í a de d o n Car los de l a 
Rosa y de n u e s t r o q u e r i d o A l c a l d e 
el s e ñ o r I s m a e l Q u i n t e r o , r e f e r e n -
te a l a r r e g l o de nues t ras ca l l es . 
Parece s e r á una r e a l i d a d . 
C u á n t o s aoj^ a desear lo ! ^ 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
S a t i s f a c c i ó n absoluta es la g a r a n t í a que ofrecen los producios s; 
ni tar ios ^ t o n d a r c T Pa ra su hogar nada m e j o r . 
E x i j a ^ t a n d a r c T Cada a r t í c u l o l leva esa marca . 
De venta por todas las casas importantes de efec-
to» sanitarios de la H a b a n a y de l in te r io r de la 
R e p ú b l i c a . 
S t a n d a r d c S a n t t a t f l I D f o C o . 
P i t t sbu rgh , P a . 
Of ic ina en l a H a b a n a : E d i f i c i o Banco de l Cana-
d á 4 1 7 . T e l . M - 3 3 4 1 
H e r m o s e a v 
M i e n t r a s , L i m p i a 
e l c u t i s 
m 
Aceites de Palma y 
Olivo—nada más-
dan a Palmolite su 
color •verde natural. 
A d v e r t e n c i a \ 
No todo jabón verde 
ts Palmoli've. Palm-
«live tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
u vende desenvuelto. 
LA a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a ^ d c P a l m o l i v e es c o m o u n a 
l o c i ó n e n s u s e f e c t o s . ^ R e f r e s c a , 
s u a v i z a y h e r m o s e a e l c u t i s m i e n -
t r a s l o a s e a . | 
P a l m o l i v e e s ' e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e e x i s t e . C o n t i e n e a c e i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , l o s f a m o s o s 
a c e i t e s q u e c o n s e r v a r o n l a j u v e n t u d 
y b e l l e z a d e C l e o p a t r a i n t a c t a s . , 
i P a l m o l i v e es e l j a b ó n i d e a l p a r a e l 
b a ñ o y t o c a d o r d e t o d a l a f a m i l i a . 
v THE PALMOLIVE COMPANY 
(D<latear. Corp.) , 
Manzana de Qómes 451, Habana 




P D L V O S 
C Í \ R Ü M A 
L a s m u j e r e s b e l l a s p r e f i e -
r e n e l p o l v o C a r o m a p o r 
s u e n c a n t o d i s t i n t i v o y l a 
p e r f e c c i ó n d e s u r e s u l t a d o . 
L a f a s c i n a c i ó n p e r s i s t e n t e 
d e s u p e r f u m e h a c e a ú n 
m á s d e l e i t a b l e s u u s o . 
L o s p o l v o s C a r o m a l e 
o f r e c e n u n a n o v e d a d m u y 
g r a t a y l e a u m e n t a r á n l a 
b e l l e z a d e l a t e z . 
T>e venta en todas parteŝ  
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris • Nevu York 
U N SAXiUDO 
L o e n v í o pa ra la respe tab le se-
ñ o r a V i u d a de B e r m ú d e z y sus h i -
jas , que h a n regresado del C e n t r a l 
T i n g u a r o , donde pasa ron u í i a t em-
porada . 
R E S T A K L E O I D O 
Se h a l l a u n sacerdote . 
R e f i é r e m e a l Reve rendo Pad re 
J o s é M a r í a L l n s l á , que acaba de pa-
sar v a r i o s d í a s s u f r i e n d o moles t a 
g r i p p e . 
H a desaparecido ya su m a l . 
L o cons igno c o n p lacer . 
B A B Y K N F E R M O 
Con b r o n q u i t i s . 
Es e l encanto d e l e s t i m a d o a m i -
go s e ñ o r M a n o l o G o n z á l e z C o r r a l , 
ac t ivo V i s t a de A d u a n a , q u « ve en-
f e r m o a su h i j o R i c a r d i t o . 
P o r su m e j o r í a son m i s votos. 
E N E L O N E C H I C 
U n a novedad hoy . 
Ofrece e l ac t ivo L u i s V i l l a n u e v a 
l a b e l l a c i n t a " C o n v i e n e ca l l a r , 
que t i ene po r p r o t a g o n i s t a a l a 
i d e a l G l o r i a Swanson . 
H e r m o s o su a r g u m e n t o . 
H a de gus t a r . 
G R A C I A S 
U n a d i s t i n c i ó n . . 
Es l a que m e o t o r g a l a sociedad 
m u s i c a l "San ta C e c i l i a " n o m b r á n -
d o m e Socio H o n o r a r i o de esa in s -
t i t u c i ó n . x 
Gracias , r e p i t o . 
a ñ o x c i n 
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P A G I N A O N C E 
m 
W 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Vleno de la p á g i n a ocho) 
E T E A T R O C U B A N O 
Con l a c o r t e s a n í a y l a a m a b i l i -
dad que son hab i t ua l e s en é l , me 
p i d i ó el o t r o d í a u n c o m p a ñ e r o es-
t i m a d í s i m o , a u t o r , c r í t i c o y c ron i s -
ta de m é r i t o p o s i t i v o — e l s e ñ o r G ó -
mffz N a v a r r o — q u e expresara m i 
o p i n i ó n sobre l a p r o d u c c i ó n t e a t r a l 
cubana que merece, en v e r d a d ma-
y o r a t e n c i ó n que l a que se le pres-
t a a c t u a l m e n t e . 
N o u n a r t í c u l o de p e r i ó d i c o o 
u n s i m p l e j u i c i o en la "sección de 
c r í t i c a , s ino u n es tud io extenso de-
b i e r a , en r e a l i d a d , pub l i ca r se pa-
r a exponer las causas de l a f a l t a 
de d e v o c i ó n de nues t r a sociedad a l 
t e a t r o l o c a l . 
H a y , s i n duda , como ya , en o t r a 
o p o r t u n i d a d d i j i m o s a l s e ñ o r G ó -
mez N a v a r r o , o b r a va l iosa , loab le , 
d i g n a de c o n s i d e r a c i ó n y e log io en 
todas las etapas de l desenvo lv i -
m i e n t o de l t e a t ro cubano desde su 
i n i c i a c i ó n a l a fecha, observando 
las tendencias y los aspectos d is -
t i n t o s en su l e n t a e v o l u c i ó n . 
Y a en las mani fes tac iones a r t í s -
t icas e s c é n i c a s hechas po r a f i c i o -
nados en f iestas p a r t i c u l a r e s y en 
t e a t r i l l o s de escasa capac idad , ya 
en l a a c t u a c i ó n de las C o m p a ñ í a s 
en los coliseos de m a y o r i m p o r t a n -
c ia , ya en l a o b r a de au to res ins-
p i r a d o s en las fo rmas consagradas 
en e l t e a t r o cas te l lano, ya en la 
p r o d u c c i ó n de ingeniosos l i t e r a t o s 
locales , y a en e l m á s modes to y 
m á s p in to resco acervo de los b u -
fos, ya en ese m i s m o t ea t ro que t u -
vo , p o r necesidad impe r io sa , pa-
r a no desaparecer que a c u d i r a l 
t r i s t e a t r a c t i v o de las l ibe r tades 
d e l l engua je y de l a a c c i ó n d r o l n -
l í c a , ha hab ido , innegablemente , 
o b r a que, p o r m u y diversas con-
s iderac iones a r t í s t i c a s — m u s i c a -
les, l i t e r a r i a s y e s c e n o g r á f i c a s — y 
hasta p o r razones de o r d e n p a t r i ó -
t i c o , m e r e c í a n no s ó l o la s a n c i ó n 
f avo rab l e , s ino el ap lauso c á l i d o , 
él e n t u s i á s t i c o e log io de l p ú b l i c o 
A l g ú n e s t í m u l o d e b i e r o n haber 
t en ido los esfuerzos de los a f i c i o -
nados a Ta l i t e r a t u r a t e a t r a l y a l a 
m ú s i c a y los au to res que desde las 
p r imeras mani fes tac iones de l a r t e 
e s c é n i c o en Cuba hasta e l m o m e n -
(o presente , h a n l abo rado s in des-
canso, con una a c t i v i d a d y u n a d i -
l i g e n c i a que q u i z á no h a y a n s ido 
a i 3 r e c í a d a s por muchos , pa ra m a n -
tener e l t e a t r o cubano, r e p r o d u -
c iendo en é l t i p o s nacionales , t r a -
zando caracteres, l l e v a n d o a l esce-
n a r i o las cos tumbres , e l ambien te , 
l a p s i c o l o g í a d e l pueb lo y c o n t r i -
b u y e n d o de a l g u n a m a n e r a a v i g o -
r i z a r l a p e r s o n a l i ' X d a r t í s t i c a c u -
b a n a en u n p l a n o t a n i m p o r t a n t e 
de l a c u l t u r a . 
L o s que c u l t i v a r o n el t e a t r o a q u í 
en su i n i c i a c i ó n , los que lo emplea-
r o n c o m o med io de d i v e r s i ó n en 
cen t ros p r ivados , los que, en e l g é -
nero b u f o — ( h a y m u c h o q u é dec i r 
sobre este apor t e a l t e a t r o cuba-
n o ) — ; los que escogieron ese ve-
h í c u l o pa ra s á t i r a s y b u r l a s ; los 
que lo u t i l i z a r o n p a r a e x a l t a r el 
s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o de i g u a l mo-
do que se h i c i e r a cop la p o e s í a l í -
r i c a ; los que como la A v e l l a n e d a , 
Luaces y M i l a n é s l l e v a r o n a é l las 
moda l idades de su é p o c a ; los que, 
como J o s é A n t o n i o Ramos , e l ins-
p i r a d o ibsen iano , como Ichaso, Ga-
l a r r a g a , J ú s t i z , Salazar, V a r o n a , 
J e s ú s J . L ó p e z , A l f o n s o H e r n á n -
dez C a t á , los he rmanos B i l b a o y 
o t r o s m u c h o s que no c i tamos por 
no hacer demas iado extensa l a r e -
l a c i ó n , s i g u i e r o n , en sus diversas 
tendencias , las or ientac iones tea-
t r a l e s consagradas p o r l a in te lec -
t u a l i d a d europea, los que como Fe -
der ico V i l l o c h , e l t a len toso y f ecun-
do c o m e d i ó g r a f o ; como Gustavo 
R o b r e ñ o , e l h á b i l y b r i l l a n t e crea-
d o r de personajes; como A g u s t í n 
R o d r í g u e z , e l agudo sa ine t e ro ; co-
mo Sergio Aceba l , e l gracioso poe-
ta ; - como Pous, el jocoso a u t o r y 
ac tor , h a n p r o c u r a d o hacer o b r a de 
p u r a e n t r a ñ a c r i o l l a f i j a n d o en su 
l a b o r t e a t r a l l a e x p r e s i ó n v i v a de 
nues t ros e lementos popu la res , re^ 
t r a t a n d o a los t ipos de casa de ve-
c i n d a d , a los vendedores ca l le je -
ros ( como h a c í a e l g r a n sa ine te ro 
e s p a ñ o l D o n R a m ó n de l a C r u z ) t o -
dos, en f i n , los que h a n pres tado 
el concurso de su genio , de su t a -
l en to , de su I n t e l i g e n c i a y de su l a -
bo r ios idad—desde los m á s d i s tan tes 
p u n t o s — a la empresa de man tene r 
el t e a t r o en Cuba, merecen loa a r -
d i en te , ya que en l a v a r i a p r o d u c -
c i ó n que h a n expuesto a l I n t e r é s 
n a c i o n a l , hay , i n d u d a b l e m e n t e , m u -
chas expresiones de ve rdadero 
a r t e . 
Hace a l g ú n t i e m p o J o s é A n t o n i o 
Ramos , M a x H e n r í q u e z U r e ñ a y 
a l g u n o s o t r o s escr i tores no tab les 
t r a t a r o n de v i g o r i z a r e l a r t e e s c é -
n i co en Cuba, o f r e c i é n d o l o , en una 
C o m p a ñ í a cubana de au to res cuba-
nos en e l T e a t r o N a c i o n a l . F r a c a -
só e l nob l e i n t e n t o p o r razones que 
a l g ú n d í a t a l vez expongamos . Des-
p u é s Sa lvador Salazar, los Ichaso , 
Sanz, G a l a r r a g a , J e s ú s J . L ó p e z , 
V a r o n a y o í r o s en tus ias tas c u l t i v a -
dores de l a escena q u i s i e r o n , en l a 
Comedia , l i b r a r u n a n u e v a campa-
ñ a . A ú n pers i s ten en l a i d e a . X o 
se les p r e s t ó l a c o o p e r a c i ó n nece-
s a r i a . 
M u c h a s pruebas p o d r í a da r y o 
a q u í , c i t ando au to res y t í t u l o s de 
obras de m é r i t o que se h a n hecho 
en Cubg.; pero s e r í a I n t e r m i n a b l e 
este a r t í c u l o y se f a t i g a r í a , s i n d u -
da, e l l e c t o r , de t a n t o s p á r r a f o s 
l a rgos y de t an tas c i t a s . 
E n l a a c t u a l i d a d hay una p r o -
d u c c i ó n d i g n a de l a a t e n c i ó n gene 
r a l , que e l s e ñ o r G ó m e z N a v a r r o — 
I l i t e r a t o c u l t o y j u z g a d o r se reno— 
| p o d r í a p resen ta r , s i qu i s i e ra , en su 
aspecto p o p u l a r y ne tamente c u -
bano en u n g r a n t e a t r o y , en su 
esfera de é l i t e , o en su m o d a l i d a d 
c o s m o p o l i t a , en e l P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
" D O N J U A N T E N O R I O " E N E L P R I N C I P A L 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a p l a u d i ó 
anoche " D o n J u a n T e n o r i o , " en e l 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
E l d r a m a de d o n J o s é Z o r r i l l a , 
f u é p resen tado c o n l u j o I n u s i t a d o . 
" D o n J u a n , " p o r lo que s imbo-
l iza de la e te rna a s p i r a c i ó n con-
q u i s t a d o r a de l h o m b r e , p o r lo que 
enc i e r r a do g randeza y de a r r o j o , 
p o r lo que s i g n i f i c a de d o m i n a c i ó n 
m a s c u l i n a y de du lce s a c r i f i c i o fe-
m e n i n o , es o b r a que j a m á s enve-
j ece . 
Sin i n c u r r i r en e x a g e r a c i ó n , pue-
de a f i r m a r s e que j a m á s se ha re -
presentado en la H a b a n a con m á s 
p r o p i e d a d y b r i l l a n t e z e l d r a m a 
z o r r i l l e s c o . 
J u l i o V i l l a r r e a l f u é e l h é r o e de 
l a j o r n a d a . C a r a c t e r i z ó u n D o n 
J u a n l l eno de mat ices , de b i za r r a s 
exa l tac iones l í r i c a s , de hermosos 
gestos de v a l o r y de p u j a n z a . E l 
p ú b l i c o le a p l a u d i ó en los siete ac-
tos de l a o b r a . 
¿ Q u é e log io I n é d i t o p u d i é r a m o s 
e s c r i b i r pa ra l o a r a S o c o r r i t o Gon-
z á l e z , l a e s p i r i t u a l D o ñ a I n é s ? A 
fue r de hon rados esc r ib imos a q u í 
pa ra e l l a nues t r a m á s exudada a la -
banza . L a s e ñ o r i t a G o n z á l e z es una 
a c t r i z senc i l l amente a d o r a b l e . 
A s i m i s m o es j u s t o que loemos 
con e n t u s i a s m o a E d u a r d o V i v a s , 
so rp renden te en e l D o n L u i s Me-
j í a . 
E l res to de l a C o m p a ñ í a es, t a m -
b i é n , acreedor a nues t ros p l á c e -
mes : las s e ñ o r a s Cas t i l l o y Rosa ; 
B l a n c h , los s e ñ o r e s H e r r e r o , T o r -
des l l l as y B e r r l o , en f i n , todos l o s , 
i n t é r p r e t e s d e l " D o n J u a n T e n o - | 
r i o , " en e l P r i n c i p a l de la Comedia 1 
merecen u n aplauso s incero y c á -
l i d o . 
E s t a noche, a las nueve, " D o n 
J u a n T e n o r i o . " E n la m a t i n é e : 
" M a l v a l o c a , " l a exqu i s i t a comed ia 
de los Q u i n t e r o . 
M a ñ a n a , lunes , ú l t i m a represen-1 
t a c i ó n d e l " T e n o r i o . " E l mar tes , 
on f u n c i ó n de moda y abono, " A m a ! 
necer , " de M a r t í n e z S i e r r a . 
P A Y R E T , " D O N J U A N " , D E M O Z A R T 
G o u n o d , el g e n i a l m ú s i c o de 
" F a u s t o , " y de " R o m e o y J u l i e t a , " 
. f rente a l " D o n J u a n , " de M o z a r t , 
d e c l a r ó : 
"Escuchando Jas sub l imes me lo -
d í a s de l " D o n G i o v a n n l , " de M o -
za r t , he gozado la m á s dulce sen-
s a c i ó n de m i v i d a de m ú s i c o . " 
T a l j u i c i o en t a n eminente c o m -
p o s i t o r nos e v i t a e l e x a l t a r las be-
l lezas de este " D o n J u a n " todo j ú -
b i l o , t odo exquis i tez , que se o l r e -
ce esta noche en e l T e a t r o P a y r e t . 
C u m p l e a d m i r a b l e m e n t e e l " D o n 
J u a n " de M o z a r t , el p r o p ó s i t o p r i -
m o r d i a l de l T e a t r o del P I c c o l I , d i -
v e r t i r y d e l e i t a r e n s e ñ a n d o . 
H O Y : DOS M A T I N 
E l é x i t o a lcanzado por las f u n -
ciones vesper t inas de l T e a t r o dei 
P I c c o l I , o b l i g a a la E m p r e s a a 
o f recer esta t a r d e dos representa-
ciones del T e a t r o de los N i ñ o s . 
A las dos y m e d i a d a r á c o m i e n -
zo l a p r i m e r a m a t i n é e , que t e r m i -
n a r á a las cinco menos c u a r t o ; y 
a las c inco en p u n t o la f u n c i ó n i n -
L o s prec ios son a base do uno 
c incuen t a la l u n e t a . 
M o z a r t es uno de los grandes 
maestros que a ú n t en i endo devotos 
f e rv ien te s en t re nosot ros , tenemos 
menos o p o r t u n i d a d e s de o í r . 
E l asunto de " D o n G i o v a n n l , " 
e s t á t o m a d o como e l d e l " T e n o r i o " 
de Z o r r i l l a en u n a v e r s i ó n selecta 
del abate L o r e n z o D a P o n t e . 
Se d i f e r enc i a del d r a m a de l can-
t o r de Granada en el desenlace de 
la a c c i ó n y en l a f i l o s o f í a del d r a -
ma con e l t r i u n f o de l a j u s t i c i a y 
el cas t igo d e l pecador, en t a n t o 
que Z o r r i l l a hace t r i u n f a r r o m á n -
t i c a m e n t e , e l amor p o r l a m i s e r i -
c o r d i a i n f i n i t a de D i o s . 
B E S E N " P A Y R E T ' * 
f a n t i l que t e r m i n a r á a las s ie te . 
E n la m a t i n é e de las dos y m e -
d ia r e g i r á e l p r o g r a m a a n u n c i a d o 
pa ra l a m a t i n é e con l a ó p e r a " L a 
C e n i c i e n t a " y va r i edades ; en l a 
f u n c i ó n de las c inco ofrece e l p r o -
g rama u n a s e l e c c i ó n de v a r i e t t é s y 
n ú m e r o s c ó m i c o s p a r a los n i ñ o s . 
" E L T E N O R I O " , P O R C A R A L T 
R a m ó n C a r a l t anunc ia pa ra hoy , 
t a r d e y noche, e l p o p u l a r d r a m a 
de Z o r r i l l a " D o n J u a n T e n o r i o , " en 
e l T e a t r o C u b a n o . 
C a r a l t r e p r e s e n t ó anoche este le-
g e n d a r i o d r a m a c o n v e r d a d e r o y 
g r a n é x i t o . 
E l , R a l m u n d a Gaspar, E l i a s , 
O r r e q u i a , T e l m o , A l c ó n y d e m á s 
i n t é r p r e t e s , f ue ron c e l e b r a d í s i m o s . 
L o s precios son p o p u l a r e s . L a 
l u n e t a cuesta u n peso. 
L a R e i n a G o b e r n a d o r a 
(Por ©1 M A U Q U r S 3)E V l L I t A -
U K R U T I A 
Acaba de publl jarse cfcia obrft 
intfresr.nie, ü l t i ina procluc-cl6n de e«rte tan k l d o autor, 
•luo estudia, tan cr.idadota-
niente como 61 acoMum-
bra, la a c t u a c i ú n de Doña 
Morí;l Cr is t ina d2 l i o r M n , 
lMeci*imfcnttí t n época tan 
interesante para Ksj .aña y 
•^iis relaciones con iVs de-
m á s Naciones. L a obra es-
t á prologada por el Kxcmo. 
Sr. Conde de Romanones. 
Forma un elegante temo en 
So. con 654 págimaa y con-
tiene varios retratos Jnte-
rceantes. Precio del ejem-
plar encualernady en pas-
ta e spaño la $4.00 
LAGOS G.AKCIA (Dr. Carlos) 
L A S DISFORMIDADES DK 
L A S E X U A L I D A D H U M A -
N A . ' I r a t a de los estados 
s o m á t i c o s de la Bext'alidad. 
que por su in só l i t a conf i -
g u r a c i ó n se apartan de los 
modelos o c á n o n e s qun ca-
racterizan a la especie hu-
mana en su á i m u l l e n o se-
xual , l í e r m o s í i l m a edición 
Que fo rma un volumen es-
meradamente Impreso en f i -
n í s i m o papal ecuché , i lus -
t rada con &i l á n h i a s y 13C 
f o t o g r a f í a s de anormalida-
des sexuales tomada-s del 
natural . Buencs Aires. 1 
volumen en 4o. mayor dt-
700 p á g i n a s J13.00 
F E R N A N D E Z M A R T I NE?: 
(F ide l ) . T R A T A D O I B E -
RO A M E R I C A N O D E M E -
D I C I N A I N T E R N A . Publ i -
endo con l a cíolaboraclón de 
los m á s eminentes módicos 
e spaño le s . Tosno I V . Tra ta 
de las enfermedades del 
aparato digestivo en todos 
sus aspectos y desarrollo. 
Es ta obra es sin á u o a lo 
m á a completo que so ba 
publicado en español sobre 
la materia. L a edición es 
tfynerada y las ilustraciones 
inmejorables. (Tenemos 
existencia do los otros to-
mos. Madr id . 1 volumen 
de 1 OHi p á g i n a s en 4o. 
mayen* enouadornado en tela 
L L A M B I A S . (Dr . JoaC;uIn) — 
LECCIONES DE A N A T O -
M I A Y F I S I O L O G I A PA-
TOLOGICAS. Es ta obra t ra -
ta especialmente de la F i -
siopatologta, describiendo 
el estudio de las al tera-
ciones üe los grupos c r g á -nltiUa Mué i n s t i t u y e n los 
« j i a r a to s funcionales de la 
economía . Buenos Aires 1 
grueso volumen en 41). ma-
yor a la r ñ s t i c i . . . . . . $18.00 
G A L I S T 1 . (Danlo!) y LOPEZ 
( J o s é A ) PARASITOLO-
G I A H U M A N A . Obra adap-
tada especialmente a l Pro-
grama de la materia en la 
Universidad de liuenos A l -
res. Buenos Ai io s . 1 tomo 
en 4o. a la r ü s t i c a . . . . $5.00 
W E I L (Eml lo) o ISi H W A L L 
(Paul ) . L A TRANSFUSION 
D E L A SANGRE. Estudio 
biológico y cl ínico. Contie-
ne l a h i s to r i a de la trans-
fus ión de la sangre desde 
los tiempos m á s remotos, la 
forma en que era practica-
da y los cambios que ha su-
f r ido a t r a v é s del tiempo, 
con examen detallado de los 
mismos. Tiene t a m b i é n con-
sideraciones acerca do ¡es 
m é t o d o s modernos y su 
ap l i cac ión en todos los casos 
de neceildad. Madrid . I to-
mo en 4o. encuadernado en 
te la . . ?3.00 
B A R N O L A . ( J o s é M . de).— 
• l 'RATADO DE B I O L O G I A 
MODERNA. Tome I , Que 
comprenda l a Biología ge-
neral. Hei me slsima. edición 
impresa ricamente en papel 
satinado especial, p i c tó r i ca 
de grabados en negro y lá-
minas hermosamente colo-
readas. Barct lona. 1 tomo 
el 4o. encuadernado en felá $6.00 
TORRES U M A R A . (Dr. Ca-
l i x t o ) . POBLL'MAS E E N U -
T U I C I O N I N F A N T I L . Es-
ta obra es lo m á s impor-
tante que se ha publicado 
sobre este problema tan In -
teresante. Considera ex-
tentamente ¡a F i s io log ía Pa-
to lógica , las dispepsias, los 
t rastornos del metatolismo, 
y la a l i m e n t a c i ó n en gene-
ra l , olrecie ' ido datos inte-
resantes y nuevas orienta-
ciones. P a r í s . 1 lomo en 
8o. mayor encuadernado. . . $3.50 
K A M E R S ( H . A . ) y HOLST 
(Helge) . E L ATOMO V SU 
ESTRUCTURA. (Colección 
ideas,. Expos i c ión de los 
nuevos» hechos y nueves 
ú l t i m o s experimentos de 
laboratorio en estos a t ú n -
tos b á s i c o s para la ciencia. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
L . \ S O L E M N I D A D D E L D L i 
D í a solemne e l de hoy , l a F les -
' t a d etodos los Santos, en que se 
j v a r á n m u y c o n c u r r i d o s los t e m -
I p í o s , como m a ñ a n a l a s e r á e l ce-
j m e n t a r l o p o r conmemora r se los 
I F ie les D i f u n t o s . 
E l c a t ó l i c o pueblo de Guanaba-
coa en esos dos d í a s pone de ma-
n i f i e s t o su r e c o g i m i e n t o y las f a -
m i l i a s as i s ten a las Iglesias para 
o i r las misas solemnes que sp ce-
l e b r a n , y a l c emen te r io , donde se 
c an t an responsos . 
K L C I R C O M O N T A L V O 
A c a b a de l l ega r a esta v i l l a n 
conoc ido c i r c o de los 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
M o n a t l v o , con m a g n í f i c a s noveda-
des y u n a g r a n c o l e c c i ó n de f i e -
r a s . C o m o en o t ros aflos, se ha 
i n s t a l a d o en e l a m p l i o so la r do 
B a r r e t e , f r en t e a l Pa rque de l a Re-
p ú b l i c a . 
L a gente menuda rebosa de a le-
g r í a y en espera do que se celebre 
l a p r i m e r a f u n c i ó n , que s e r á hoy 
d o m i n g o . 
L o s h e r m a n o s M o n t a l v o cuen tan 
en Guanabacoa con generales s i m -
p a t í a s p o r su a f á n de sat isfacer a l 
p ú b l i c o 
U N A F E L I C I T A C I O N 
A y e r c e l e b r ó su santo l a Joven 
y be l l a d a m a L u c i l a N a v a r r o v i u -
da do V i l l a g e l l ú . 
* H a g o l l e g a r a e l la m i m á s a ten-
t o s a l u d o . 
E L T E N O R I O 
T a n t o C a r r a l como Faus to , los 
dos t e a t ro s de l a l o c a l i d a d que a 
d i a r i o se v e n m u y c o n c u r r i d o s , 
p o n d r á n m a ñ a n a en escena el i n -
m o r t a l d r a m a de Z o r r i l l a " D o n 
J u a n T e n o r i o " . 
$16.00 ¿ Q U E P A 8 A CON' E l 
P o r m o m e n t o s aumen ta la an ima-
c i ó n ent re los Arenaleses , pa ra con-
c u r r i r a l a m a g n a f u n c i ó n que ce-
l e b r a r á l a s i m p á t i c a sociedad Con-
c e p c i ó n A r e n a l en e l Coliseo de la 
Comedia e l d í a 11 de n o v i e m b r e . 
E l a n u n c i o de que l a c o m p a ñ í a 
del P r i n c i p a l ha de poner en esce-
na la preciosa comed ia de los Q u i n -
te ro " C r i s t a l i n a " , ha p r o d u c i d o ver -
h e r m a n o s I dadero en tus iasmo, pues son m u -
A L U M B R A O I ) ? 
Pa ra complacer a las numerosas 
f a m i l i a s que nos lo p iden , tene-
mos que l l a m a r l a a t e n c i ó n a l a 
empresa de l a l u m b r a d o , H a v a n a 
C e n t r a l , .acerca de los pe r ju i c io s 
que se r ec iben con eso de s u p r i m i r 
la luz a las seis y c u a r t o de l a 
m a ñ a n a . 
Es te se rv ic io lo d i s f r u t á b a m o s j " g ; ^ ; ; ; - ; la e g p i r i t u a l ¡ d a d de loa 
antes d u r a n t e todo e l d í a y de, 
p r o n t o l o s u p r i m e n a las seis y 
chas las" f ami l i a s que t i enen deseos 
de ver esta ob ra y l a a d m i r a b l e i n -
t e r p r e t a c i ó n que de e l l a hace, la 
gen ia l a c t r i z M a r í a H e r r e r o . 
V a m o s a r e p r o d u c i r a q u í el j u i -
cio que de M a r í a H e r r e r o en " C r i s -
t a l i n a " ha escr i to u n no t ab l e c r í -
t i co t e a t r a l . 
" E l es t reno de " C r i s t a l i n a " l a 
b e l l í s i m a comed ia de los he rmanos 
Q u i n t e r o , I n t e r p r e t a n d o el persona-
je c e n t r a l de l a de l ic iosa o b r a l a 
a c t r i z M a r í a H e r r e r o , ha sido s in 
duda el p r i m e r s u c c é s de la t empo-
rada de I n v i e r n o . Se han of rec ido 
en el s i m p á t i c o coliseo veladas I n -
teresantes, func iones que han des-
per tado c u r i o s i d a d en e l p ú b l i c o 
y que h a n c u l m i n a d o en m u y apre-
clables t r i u n f o s a r t í s t i c o s . Poro l a 
p r e s e n t a c i ó n de " C r i s t a l i n a " ha te-
n i d o m á s resonancia , m á s s i g n i f i -
c a c i ó n , p o r q u e nos d l ó o p o r t i m i d a d 
foil?. pa r a que l l e g á s e m o s a conocer 
a M a r í a H e r r e r o , en una de laa m á s 
sugest ivas y re levantes fases Je su 
Pe1 í. c u a l i d a d a r t í s t i c a , l i a s ido 
" C r i s t a l i n a " l a o b r a de r e v e l a c i ó n 
para l a no tab le a c t r i z . 
C u l m i n a r á e n u n g r a n é x i t o e l f e s t i v a l " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . — E l 
h o m e n a j e d e los d e A t l á n t i d a a l P r e s i d e n t e . — E l b a n q u e t e a 
d o n A v e l i n o G o n z á l e z . — O t r a s n o t i c i a s . 
H A A U M E N T A D O C O N S I D E R A B L E M E N T E E L N U M E R O D E 
A S O C I A D O S E N LA G R A N A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L p J u r i t a D i r e c t i v a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s t o m a m u y p l a u s i b l e s a c u e r -
d o s s o b r e e l a g u i n a l d o a l s o l d a d o e s p a ñ o l 
A C U E R D O S I M P O R T A N T E S T O M A D O S P O R L A D I L I G E N T E 
C O M I S I O N E J E C U T I V A D E L C E N T R O G A L L E G O 
E N S U U L T I M A S E S I O N 
E l p r ó x i m o b a i l e d e A s t u r i a s J u v e n i l . — P o r las casas d e s a l u d . 
Desde anoche e l n o m b r e de M a -
r í a H e r r e r o , va u n i d o es t rechamen-
te a u n i n c o m p a r a b l e ac i e r to e s c é -
n ico . Se nos ha d e m o s t r a d o la duc-
t i l i d a d , la e x q u i s i t a c o m p r e n s i ó n , 
el t a l en to , l a s e i r s ib i i l dad y e l poder 
expres ivo de esta a r t i s t a que t an 
a d m i r a b l e m e n t e sabe r e f l e j a r el 
c u a r t o de l a m a ñ a n a , s i n que pue-
da r ea l i za r se n i n g u n a l a b o r p r e c i -
sante a l a h o r a m á s necesar ia . 
Los empleados que t i enen que 
s a l i r p a r a l a c a p i t a l , se ven o b l i -
gados a se rv i r se de ve l a s . 
Esperamos que l a H a v a n a Cen-
t r a l , t e n i e n d o en cuenta el f a v o r 
le dispensa e l v e c i n d a r i o 
personajes que encarna , has ta el 
e x t r e m o de t ene r que decir de sus 
I n t e rp r e t ac iones los mi smos defec-
tos y opacidades en que el a u t o r 
i n c u r r i e r a en su t r aza . E l t r i u n f o 
de anoche por e jemplo , c o r r o b o r a 
p lenamente n u e s t r a a s e v e r a c i ó n . 
" C r i s t a l i n a " ' con su a l m a senc i l l a 
y tersa , con su l o c u a c i d a d , con su 
t e r n u r a , con su I n g e n u i d a d , con su 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
L O S D E L V A L L E D E O R O : e x c u r s i ó n a l a f i n c a L a s P i e d r a s . 
C E N T R E C A T A L A : g r a n b a i l e e n los s a lones soc i a l e s . 
d i s p o s i c i ó n , a q u e r e r l o j a m a r l o 
tlosde 
T t ^ * ^ ^ * ^ a u d i t o r i o r á p i d a y abso lu tamente 
L Í a n o T a W a d o , procedente de T a m - L a ac t r i z r e f l e j a n d o esas ca rac te . 
pa. f>onde se h a l l a a l f ren te de u n a 
i m p o r t a n t e casa c o m e r c i a l t aba -
' L l a n o T a b l a d o — j u s t o es dec i r -
lo es u n o de los fac tores m á s i m -
1 po r t an te s de Guanabacoa , pueb lo 
'de sus g randes s i m p a t í a s p o r el 
¡ q u e en t odo t i e m p o se ha i n t e r e -
' s a d o . 
M u c h o s h a n de ser los amigos 
que a c u d i r á n a s a l u d a r a l buen 
a m i g o M a n u e l L l a n o T a b l a d o , 
J e s ú s C a l z a d l l l n . 
Madrid . 1 tomo en 8o. l ú s -
l i c a . . • J2.20 
H A U P T M A N N (G) . L A PRO-
DIGIOSA I S L A D E LAS 
D A M A S . H i s t e r i a do un 
A r c h i p l é l a s o Imaplnnrio. 
Madrid. 1 tomo en 8o. r ú s -
tica f l . 6 0 
ALMOKNOZ. ( A L V A R O I)K) 
L A T R A G E D I A D E L ES-
T A D O E S P A Ñ O L . Estudio 
histflHco y c r í t i co de la 
política, e s p a ñ o l a anterior a l 
Direc tor io . Madrid. 1 tomo 
t n 8o. r ú s t i c a . . . -x . . 1.00 
L I B ü E i a A " O E K V A N ^ S " DK K. 
VBLOSO "Jf CIA. 
Avenida flo I t a l i a 62. Anartaflo 1115: 
Te lé fono A-4958, Habana. 
A V I S O D E N T A L 
Tengo gran placer en comunicar a todos mis clientes, que he 
regresado de m i viaje a los Estados Unidos , y p o r tan to , e s t a r é d ia -
r iamente en m i o f ic ina , donde t e n d r é g ran s a t i s f a c c i ó n en poner en 
p r á c t i c a todos los ú l t i m o s adelantos dentales que tuve l a opor tu -
n idad de conocer en N e w Y o r k . 
Esperando tener el honor de servir a mis pacientes con tan 
adelantados procedimientos, quedo a f e c t í s i m o de todos, 
D R . M I Z E L L , D E N T I S T A A M E R I C A N O 
T E L E F O N O A - 6 8 7 6 . O ' R E I L L Y E S Q . A V I L L E G A S 
r í s t i c a s , o b t u v o pa ra e l l a los mis 
mos f e n ó m e n o s en e l a l m a del p ú 
b l i co . N o p o d í a e x i s t i r m á s compe-
n e t r a c i ó n , m á s sup rema s i m i l i t u d 
en t re l a c o m p r e n s i ó n y e x p r e s i ó n 
de l a i n t é r p r e t e y las cua l idades 
p s i c o l ó g i c a s de l personaje i n t e r p r e -
t a d o " . 
Es ta o b r a no s e r á puesta en es-
cena hasta e l 11 de n o v i e m b r e , por 
habe r lo a s í p r o m e t i d o l a empresa 
del P r i n c i p a l a los d i r e c t i v o s A r e n a -
leses. 
H a y pues que esperar que esta 
fiesta, r e su l t e u n comple to é x i t o , 
por lo que aconsejamos a nues t ros 
lectores se ap re su ren a s o l i c i t a r su 
l o c a l i d a d . 
D E " A T L A N T J D A " 
M-os c o m u n i c a el s e ñ o r Octavio 
Espinosa , d i l i g e n t e Secre tar io de la 
sociedad " A t l á n t i d a " , que su J u n -
ta D i r e c t i v a de l a m i s m a , ha acor-
dado e fec tua r u n homena je a su 
e s t imado Pres iden te , nues t ro par-
t i c u l a r a m i g o s e ñ o r Diego G a s t a r d i . 
Consiste e l homena je , en colocar 
u n r e t r a t o de g r a n t a m a ñ o , en el 
loca l de l a S e c r e t a r í a , t e s t i m o n i á n -
dole a s í , e l afecto que l a J u n t a D i -
r ec t i va , s iente p o r su q u e r i d o P re -
s idente , y p r e m i a r con ese acto su 
labor , t a n eficaz, a l f ren te de es-
ta Sociedad, en l a c u a l ha t en ido 
que so r t ea r ser ias d i f i c u l t a d e s , pa-
ra habe r l a l l e v a d o a l estado de 
p r o s i j e r i d a d en que h o y se encuen-
t r a . 
N o ha s ido s e ñ a l a d a aun l a fecha 
de este homenaje , pa ra e l cua l se 
j ha de hacer una selecta y extensa 
j i n v i t a c i ó n . ^ 
i N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a esa J u n t a 
i D i r e c t i v a , que ha sabido a p r e c i a r 
la l a b o r benefac to ra rea l i zada por 
| el s e ñ o r G a s t a r d i , desde l a P res i -
i dencia de la Sociedad " A t l á n t i d a " 
| en benef ic io de l a misma y de sus 
numerosos asociados 
t r u i r var ias u rnas pa ra que el d í a 
de la f iesta sean colocadas en l a 
Trop ic ' a l y todo e l que en t r e en 
l a m i s m a deposi te su c a j e t i l l a de 
c i g a r r o s o u n tabaco p a r a corres-
ponder de esa manera a nues t ros 
he rmanos que l u c h a n en e l i n t e r -
m i n a b l e y á r i d o R i f f . 
E l g r u p o encant 'ador de d a m i -
tas c u b a n o - m o n t a ñ e s a s que el d í a 
de l a f ies ta d e s e m p e ñ a r á n papel 
i m p o r t a n t í s i m o , se t o m a r á n espe-
c i a l i n t e r é s en que prospere e l 
A g u i n a l d o a l So ldado e s p ' a ñ o l de 
A f r i c a , d i cho d í a y poder el las u fa 
narse de c o t r i b u i r a t a n loable em-
p re sa . 
. . ¡ ¡ M o n t a ñ e s e s , e s p a ñ o l e s y todos 
aque l los que a s i s t an a l a f i e s t a 
d e l d í a 2 2 en los J a r d i n e s de L a 
T r o p i c a l , n o o l v i d e n L e v a r u n a ca-
j e t i l l a de c i g a r r o s o u n tabaco pa-
r a nues t ros h e r m a n o s que l u r l /| n 
e n A f r i c a , a s í les p r o p o r c i o n a r e -
mos m o m e n t o s de a l e g r í a e i n s t a n -
tes de c o m p e n s a c i ó n a t a n t o s sac r i -
f i c ios p o r l a P a t r i a ! ! 
Q l I X T A O O V A D O N G A 
M o v i m i n t o de en fe rmos d o r a n t e el 
d i a de h o y 
E N T R A D A S : A d e l l n o P é r e z 
A lonso , Pedro R ó s e t e Nava , P o l i -
carpo Palas G a r c í a , Car los M l l l a n 
L e d ó n , B e n i g n o G o n z á l e z A l v a r e z , 
J u a n P é r e z E l o y , M a n u e l R o d r í -
guez G a r c í a , Car los G o n z á l e z M o -
reno , M a n u e l A n g e l G a r c í a M a y o , 
M a n u e l P r i e t o de l A r r o z . S i x t o M a r 
t í n e z Rivas , F ranc i sco G a r c í a M e -
t o n l o N o r l e g a M a r t í n e z , V i d a l F e r -
n á n d e z , J o s é B a r r e d o P o n t ó n , A n -
n á n d e z P é r e z , A d o l f o H e r r e r o 
D í a z , Oc tav io M o r a l G a r c í a , M a n u e l 
M u ñ l z G o n z á l e z , M i g u e l Cruz E r -
m e i l e , J o s é A l v a r e z Faez, M a c a r i o 
G a r c í a M a r t í n e z , J u l i o F e r n á n d e z 
A l b a , Segundo F u e n t e Riesgo, J o s é 
A r l a s S á n c h e z , A r m a n d o G o n z á l e z 
M a r t e s , A r s e n i o G u z m á n S a u r i , 
M a n u e l A l a s V a l l e , Ge ra rdo Ro-
d r í g u e z G a r c í a , M a n u e l A l v a r e z 
M a r t í n e z , J o s é Neigre i ra Ca rba l l o , 
A g u s t í n Bobera P e ñ a , Genaro V á -
r e l a G a r c í a , J o s é M a r í a R o d r í g u e z 
C a s í e l l e s , I g n a c i o G a r c í a R e m i , Ma 
n u e l G a r c í a V i o d o , R a m ó n Gera rdo 
G u t i é r r e z , J o s é M a r t í n e z Carca , C é -
sar M a r t í n e z F e r n á n d e z , R a m ó n 
L e u z a L ó p e z , E u g e n i o S u á r e z Cuer-
vo , M a r i a n o G u t i é r r e z A l v a r e z , Ma-
n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é 
A r d u r a A r d u r a , H i l a r l o L ó p e z L ó -
pez, J o s é A n t o n i o Pedro Bouza, 
Do lo res A l v a r e z L ó p e z . 
S A L I D A S : F r anc i s co G o n z á l e z 
P e r r e r í a , M a n u e l C a r c a F e r n á n d e z , 
L u i s M e n é n d e z R o d r í g u e z , F e r m í n 
G a r c í a Bueno , R a m ó n Solano G i -
q u e l , F r anc i s co I s l a Z a m a n i l l o , 
Se a c o r d ó a u t o r i z a r a l a S e c c i ó n 
de Be l l a s A r t e s pa ra que con mo-
t i v o de l a b e n d i c i ó n de l a bandera 
del O r f e ó n y l a R o n d a l l a pueda 
ce lebrar en l a c a p i l l a de la casa 
de s a l u d una so lemne f u n c i ó n re-
l ig iosa , seguida de u n f e s t i v a l ar-
t í s t i c o de c a r á c t e r ga l lego! en e l 
que l o m a r á n pa r t e todos los ele-
men tos de la S e c c i ó n . 
Se a c o r d ó que a p a r t i r de l p r i -
m e r o de E n e r o p r ó x i m o se i m p r i -
m a n los nuevos rec ibos de c u o t a 
soc ia l y se saque ft subasta p ú -
b l ica la I m p r e s i ó n de los m i s m o s . 
A p r o b a r e l acuerdo de l a Sec-
c i ó n d q I n m i g r a c i ó n p o r el que 
d e t e r m i n ó d i r i g i r e sc r i to a l C o m i -
s ionado de I n m i g r a c i ó n , r o g á n d o -
le se d igne i n f o r m a r a l C e n t r o , con 
la a n t e l a c i c n debida de I r ^ ga l legos 
de ambos sexos que se h a y a n reza-
gados en T r i s c o r n l a en especta t iva 
de r eembarque , a f i n de hacer por 
l a S e c c i ó n las ges t iones e n c a m i -
nadas a que l a r e p a t r i a c i ó n se l l e -
ve a cabo . 
c o n c e d e r a l s e ñ o r F e m a n d o Po ' 
en a r r e n d a m i e n t o el t e a t ro N a c i o -
n a l p o r c inco meses mas pa ra que 
p ros iga con su e s p e c t á c u l o de c ine , 
ios cuales v e n c e r á n a f ines de 
marzo p r ó x i m o . 
Conceder a Ir. Orques t a F i l a r -
m ó n i c a d e l a H a b a n a e l t e a t r o 
para e l día, 22 dQ' mes de N o v i e m -
bre, a f i n de que celebre su con-
c i e r t o e x t r a o r d i n a r i o . 
A u t o r i z a r a los doc tores L u i s 
Rey Olaechea y C l a u d i o G r a ñ a , 
m é d i c o s I n t e r n o s de l a casa d,e 
s a lud , pa ra que puedan d a r consu l -
tas a los socios de afecciones or-
t o p é d i c a s . 
D E L A A S O C l A C r O X C A N A R I A 
E v i d e n t e p r u e b a d e l en tus i a smo 
que en t r e los cana r ios y sus s i m -
pat izadores ha desper tado e l G r a n 
Concurso de I n s c r i p c i o n e s que l l e v a 
a cabo la S e c c i ó n de P r o p a g a n d a 
de la c o l e c t i v i d a d cana r i a , es, s in 
d u d a a l g u n a , e l cons iderab le au-
mento de asociados o b t e n i d o en el 
mes que acaba de f i n a l i z a r . 
L a l i s t a de " b a b y s " i n s c r i t o s en 
el presente mes es m u y n u t r i d a y 
e l lo es r e l l e j o de l c a r i ñ o que todos 
los canar ios s i en ten por su s i m p á -
t i ca a s o c i a c i ó n , pues m u c h o s de 
el los , t a n p r o n t o como t i e n e n l a d i -
cha de ver l o g r a d o su h o g a r c ó n 
el f e l i z a d v e n i m i e n t o de u n nuevo 
i n f a n t e , su p r i m e r p e n s a m i e n t o es 
hacer le f i g u r a r en las l i s t a s de la 
a s o c i a c i ó n que t a n t o q u i e r e n . 
E n t r e e l los , y en p r i m e r t é r m i -
no, f i g u r a el n i ñ o A n t o n i o M . Ro-
C A M P O A M O R : " D O N J U A N T E N O R I O " 
L a C o m p a ñ í a L a d r ó n de Gueva-
r a - R i v e l l e s l l e v ó anoche a escena 
el l e g e n d a r i o d r a m a de Z o r r i l l a , 
" D o n J u a n T e n o r i o , " f u é t a n ad-
m i r a b l e l a i n t e r p r e t a c i ó n , que e l 
p ú b l i c o h izo los mayores e logios 
del c o n j u n t o de l a C o m p a ñ í a . 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue-
v a r a r e a l i z ó u n a l a b o r m a g n í f i c a , 
enca rnando l a D o ñ a I n é s . 
P o r lo que respecta a l D o n J u a n , 
d i r e m o s que Ra fae l R ive l l e s lo i n -
t e r p r e t ó a m a r a v i l l a , hac iendo d i g -
no " p e n d a n t " con M a r í a F e r n a n -
da L a d r ó n de G u e v a r a . 
L o m i s m o podemos deci r de Po-
r r e d ó n , cuyo C i u t t i es In supe rab le . 
Merece e logios , po r su D o n L u i s 
M e j í a , c o r r e c t í s i m o , el a c to r Evans . 
Y l a s e ñ o r a R i c o , con su D o ñ a B r í -
g ida , a l c a n z ó muchos aplausos. 
E l " D o n J u a n T e n o r i o " de l a 
C o m p a ñ í a L a d r ó n de G u e v a r a - R I -
velles es e s p l é n d i d o . 
Es t a noche v o l v e r á a escena 
" D o n J u a n T e n o r i o . " 
P o r l a t a r d e h a b r á dos f u n c i o -
nes: una , a las dos y med ia , qua 
se c u b r e con " C a n c i o n e r a , " p r o -
d u c c i ó n de los he rmanos Q u i n t e r o ; 
y Otra, a las c inco, con " E l n i d o 
a j e n o . " 
Los m a r t e s , jueve^s y s á b a d o s , e l 
n o t a b i l í s i m o c o n j u n t o que a c t ú a en 
el T e a t r o Campoamor o f r e c e r á f u n -
ciones v e s p e r t i n a s . 
E L H O M E N A J E A L A U T O R A G U S T I N R O D R I G U E Z 
" B A T A C L A N E R I A S " Y " D O N J U A N T E N O R I O " 
A n o c h e d e b u t ó en e l T e a t r o M a r -
t í con l a C o m p a ñ í a de Revis tas Me-
x icanas , l a s i m p a t i q u í s i m a es t re l la 
de l Ba -Ta Clan de P a r í s , Pau le t t e 
M a u v e . 
E l numeroso p ú b l i c o que concu-
r r i ó a l p o p u l a r col iseo t u v o para 
P a u l e t t e ca lu rosos ap l ausos . 
P a r a hoy , d o m i n g o , m a t i n é e con 
" B a t a c l a n e r í a s , " con Pa t i l e t t e M a u -
ve, y " D o n Juan T e n o r i o , " con el 
m i s m o repa r to de a y e r . 
Po r l a noche se o f r e c e r á una 
Kran f u n c i ó n d i v i d i d a en dos 
t a n d a s . ' 
L a p r i m e r a , senc i l l a , d a r á co-
mienzo p u n t u a l m e n t e a las ocho y 
m e d i a con " B a t a c l a n e r í a s . " 
L a segunda t anda , doble , s e ñ a -
lada pa ra las nueve y c u a r e n t a y 
c inco , cuenta en e l c a r t e l con " D . 
J u a n T e n o r i o . " 
E l p r ó x i m o d í a 4 se d e s p e d i r á 
de L a H a b a n a l a C o m p a ñ í a de Re-
vistas Mexicanas , , con u n a f u n c i ó n 
de ga la , en homena je a los a fama-
dos au to reg Garlos M . Or tega , Pa-
blo P r i d a y M a n u e l Cas t ro P a d i l l a . 
L a s personas que deseen separar 
loca l idades pueden l l a m a r a l t e l é -
fono A . . - 1 8 5 1 . 
E l h o m e n a j e a. A g u s t í n R o d r í -
guez se c e l e b r a r á con g r a n é x i t o 
en l a noche d e l m a r t e s ; homena je 
por el g r a n é x i t o que acaba de ob-
tener con su b r i l l a n t e r e v i s t a " L a 
t o m a de A l h u c ( ( n a s . " L a velada dis-
pone de t a l c a n t i d a d de a t r a c t i v o s 
que es i m p o s i b l e que quede u n a l o -
c a l i d a d d i s p o n i b l e en el p o p u l a r 
coliseo de C o n s u l a d o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a que 
d ió l u g a r a l a f u n c i ó n de h o n o r . 
( " L a T o m a de A l h u c e m a s " ) y e l 
es t reno de u n s a í n e t e de A g u s t í n , 
que l l e v a po r t í t u l o el p r o m e t e d o r 
de " E l P r e s i d i o M o d e l o , " e ran a l i -
c ientes bas tan tes ; pero a ú n hay 
m á s . 
L u z G i l y L a u r i t a M i r a n d a t o - ¡ 
man p a r t e e n e l f e s t iva l de A g u s -
t í n R o d r í g u e z . 
" B a b y , " e l s i m p á t i c o n e g r i t o , 
c o m p a r t i r á con L u z G i l y l a M i -
r anda los aplausos esa noche . 
E L " C O N C I E R T O D E C A M A R A " D E L " P I C C O L I " , P O R 
L A B E C E R R A , A C E B A L Y O T E R O 
Pa ra l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
del d í a 6 en e l T e a t r o P a y r e t , ple-
na de a t r a c t i v o s para el p ú b l i c o , 
como son l a r e p o s i c i ó n de l a rev i s -
ta del T e a t r o A l h a m b r a " L a ense-
ñ a n z a de L i b o r i o " y el es t reno de 
" L a s obras de J u l i o V e r n e , " i e 
Aceba l , y l a s i empre t r i u n f a l ac-
t u a c i ó n de los t í t e r e s de P o d r e w a , 
so ha d i spues to u n nuevo y sensa-
c i o n a l a c t o . 
E l . " C o n c i e r t o de C á m a r a " d e l ! 
T e a t r o d e i P i c c o l i , i n t e r p r e t a d o p o r 
m a r i o n e t a s humanas , que encarna-
r á n B l a n q u i t a Becer ra , Aceba l y 
O t e r o , p o p u l a r í s i m a s f i g u r a s de la 
C o m p a ñ í a de R e g i n o . 
Es to d a p o r su o r i g i n a l i d a d y su 
gracia i n u s i t a d o i n t e r é s a la f iesta 
e s c é n i c a de l v ie rnes , p a r a l a que 
hay y a . g r a n d e demanda de l o c a l i -
dades en la C o n t a d u r í a de i T e a t r o 
" P a y r e t . " 
K L B A N Q U E T E A D O N A V E L I N O 
G O N Z A L E Z 
0 
i r x i s t e v e r d a d e r o en tus iasmo en-
t r e los asociados de la g r a n Aso-
c i a c i ó n de Dependien tes del Co-
m e r c i o , para c o n c u r r i r a l banque-
te que en h o n o r de su pres idente 
socia l s e ñ o r Ove l ino G o n z á l e z ,so 
d a r á e l 15 de n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
He a q u í una n u e v a r e l a c i ó n de dis-
t i n g u i d o s asociados adher idos , se-
ñ o r e s : J o s é A i x a l á Casellas, V i -
cente R e a l ; Pascasio l a n z a ; E l l a s 
Diez ; S a t u r n i n o L u c i o ; N i c o l á s 
P r e g o ; J u l i o G a r c í a ; T i b u r c i o G ó 
mez; F ranc i sco G ó m e z ; J o s é Ca-
r r a l D o m i n g o T r u e b a ; Sever iano 
L i n a r e s : R i c a r d o A r e n a l ; J o s é Pe-
ñ a ; F r anc i s co M i n e n z a ; E u l o g i o 
C a g i g a ; J o s é M a r í a F e r n á n d e z ; 
L u i s F e r n á n d e z ; Roque 'Escudero; 
F ranc i sco B lanco y B r a u l i o Beneo-
m e r . 
S iguen r e c i b l é n d o e adhes iones . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a e s t á o r -
gan izando el homena je con p l a n - I 
s ib le a c t i v i d a d , s i n t i é n d o s e suma-
men te sat isfecha de los é x i t o s que | 
v iene o b t e n i e n d o . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
E l A g u i n a l d o a l SoUV.do Espa-
ñ o l que l ucha en A f r i c i s igue me-
rec iendo la a t e n c i ó n de nues t ras 
SoHfidades R e g i o n a l e s . 
Un l a s e s i ó n E x t r a o r d i n a r i a que 
el d í a 29 de oc tub re c e l e b r ó l a D i -
r ec t i va de esta p re s t i g iosa co lec t i -
v i d a d , se t o m a r o n p laus ib les acuer 
dos sobre el A g u i n a l d o de l Solda-
d o . 
Prec isamente a h o r a que esta D i -
r e c t i v a se e n c u e n t r a p r epa rando 
la g r a n fiesta que t e n d r á l u g a r e l 
d í a 22 del a c t u a l en los j a r d i n e s 
e s p l é n d i d o s de l a T r o p i c a l , y pa- i 
i ' i cuya f ies ta exis te u n g r a n en- i 
tus iasmo en toda la Co lon i a M o n - ' 
t a ñ e s a y sus s impat izadores , han i 
t en ido en cuen ta el c ambio de i m -
presiones que hubo en el C o m i t é 
de Sociedades E s p a ñ o l a s r e l ac iona 
das con el A g u i n ' a l d o del Soldado, 
y a c o r d a r o n por u n a n i m i d a d , cons 
^ — , > • , d r í g u e z G u t i é r r e z , h i j o de l e s t ima-
J u a n F e l i c i a n o R o d r í g u e z S á n c h e z , \ do c a n a r i 0 s e ñ o r A n t o n i o R o d r í -
M a n u e l A r d a v i n D í a z , J o s é A l v a r e z ( guez> res idente en C a i b a r i é n . a cu-
R o d r í g u e z , A l o n s o G a r c í a R a m í r e z , ' 
J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , M a n u e l 
V a l l i n a R u i s á n c h e z , F a b i á n Weiss 
G u l l m a n , M a n u e l R o d r í g u e z A l v a -
rez, B a i b i n o R o n P r i e t o , Jus to M é n -
dez R o d r í g u e z , E m i l i o A l v a r e z Fer-
n á n d e z , J o s é Ca l l e j a M a r t í n e z , J u a n 
Q u i r ó s B a r r i o s , F é l i x B a r r e d o Fer-
n á n d e z J e s ú s P i ñ e r a Caso, J o s é 
R a m í r e z R a m í r e z , A n t o n i o G a r c í a 
M a r t í n e z , A g u s t í n T o r r e Gu inea , 
M i g u e l F e r n á n d e z Valle, , F á b i l a 
J u á r e z G a r c í a , L u i s T i z ó n G o n z á -
lez, L u i s M é n d e z V a l d é s , D o m i n g o 
A l v a r e z C a ñ e d o , J u l i á n F e r n á n d e z 
P e l á e z , J o s é S i e r r a P é r e z B o n i f a -
c io Sánc .hez Tes ton , R a m ó n Cres-
po F e r n á n d e z , A n t o n i o G u t i é r r e z 
F e l i z , F e r n a n d o F e r n á n d e z Gar-
c í a Rafp.el P a ñ e d a S u á r e z , R i c a r d o 
Ig les ias Lobode , A n g e l A r a n g o 
F e r n á n d e z , V í c t o r F e r n á n d e z Fe r -
n á n d e z , J e s ú s D í a z G a r c í a , J o s é 
A r t e a g a R o d r í g u e z , F é l i x A r e n a 
T o r r e , Car los Cor ra l e s P é r e z , R i -
ca rdo F e r n á n d e z P i ñ e r a , J u l i o So-
n.oauo C a l d o v i l l a , A n t o n i o H e r r e -
r a Casado, F ranc i sco Campo y Ra-
mos Ja ime ü r r e a . 
O E X T R O G A L L F J C O , 
H e a q u í los acuerdos adoptados 
por l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a en su 
s e s i ó n ú l t i m a : 
Hacer cons ta r en ac ta e l sen t i -
m i e n t o de l a C o m i s i ó n E j o u t i v a 
p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r J o s é 
B a r g u e i r a s F e r n á n d e z , padre del 
s e ñ o r Pres iden te de la¡ Abamblea 
y r e m i t i r l e a é s t e mensaje de p é -
s a m e . , 
m i é S3 a c o r d ó sobreseer el expe-
d i en t e i n i c i a d o en c o n t r a de l s e ñ o r 
E d u a r d o P . Marzoa , una vez co-
noc ido su esc r i to de 19 d e l ac tua l 
p o r e l que da sa t i s fac to r i as e x p l i - 1 
c i c lones a l a • C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
respecto d e l alcance de las pala- | 
hras que esta e s t i m ó I n j u r i o s a s pa- | 
r a l a m i s m a . 
Acep ta r u n palco para l a f u n c i ó n 
que a benef ic io de la Sociedad Es-1 
t u d i a n t i l " C o n c e p c i ó n A r e n a l " se 
c e l e b r a r á e n el t e a t ro P r i n c i p a l 1 
de l a C o m e d í a e l d i a 1 1 de no-1 
v i e m b r e p r ó x i m o . 
No .poder aceptar e l aoono por 
v a l o r de $ 5 0 . 0 0 r e m i t i d o por el 
Casino E s p a ñ o l , C e n t r o de la Co-
l o n i a E s p a ñ o l a de Guana jay , per te -
neciente a l a e m i s i ó n r ea l i zada por 
l a m i s m a con e l f i n de recaudar I 
fondos para v e r i f i c a r de t e rminadas i 
r eparac iones en l a azotea de l e d i - ! 
f i c i o de d i c h o Casino y a v i r t u d ! 
d e no d i sponer de c o n s i g n a c i ó n en 
prosupues to para e l l o . 
A b o n a r a los f amuia^es de l <iue | 
f u é p rofesor de t e rce r g rado de las 
escuelas de este C e n t r o , s e ñ o r Car-
los G a r c í a Or tega , r ec i en temen te 
fa l l ec ido , d e l sueldo co r r e spond ien -
te t i mes de l a f e c h a . 
ya D e l e g a c i ó n pe r t enecen ; h a b i é n -
dole I n s c r i t o en las l i s tas sociales 
a los dos d í a s de su n a c i m i e n t o ; 
H e r a d i o ^ H e r n á n d e z L e a l , de dos 
meses, per teneciente a l a Delega-
c i ó n de C a b a í g u á n ; Car los M . Ro-
d r í g u e z Acevedo, de c u a t r o meses, 
que pertenece a l a de Taguasco ; 
H e r i b e r t o V a l d é s y Pedro M o n t o -
longo M a c h í n , ambos de siete me-
ses y per tenecientes , t a m b i é n , a Ca-
b a í g u á n ; H é c t o r H e n r í q u e z P i n a , 
de u n a ñ o , pe r tenec ien te a Ciego 
de A v i l a ; U r b a n o R o d r í g u e z y 
F r anc i s co P u l i d o L a b r a d o r , t a m -
b ién de u n a ñ o , pe r t enec ien te a Ca-
b a r i g u á n ; E n r i q u e S i m ó n G o n z á l e z , 
de 17 meses, que per tenece a la De-
l e g a c i ó n de C a i m i t o ; Oscar M o n t e -
ro H e r n á n d e z y Ge ra rdo R o d r í g u e z 
T r u j i l l o , de dos y t r e s a ñ o s , respec-
t i v a m e n t e , que pe r tenecen a C a b a í -
g u á n ; Juan J o s é G o n z á l e z Or t ega , 
de t res a ñ o s res idente en esta ca-
p i t a l , h i j o de l e s t imado Pres iden-
te de l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r -
no y de la C o m i s i ó n de Obras de la 
A s o c i a c i ó n , s e ñ o r J ü r n G o n z á l e z 
R o d r í g u e z ; Ped ro V Í U ü i b a Tavío( , 
de cua t ro a ñ o s , que per tenece a 
C a i b a r i é n ; A n t o n i o Sosa R i v e r o , de 
c u a t r o a ñ o s , pe r tenec ien te a l a p r o -
gres is ta D e l e g a c i ó n de Cienfuegos ; 
Pedro A r r o c h a M a r t í n , de 6 afios, 
per teneciente a la de Zaza de l M e -
d i o ; J u a n P é r e z D í a z , de siete a ñ o s , 
que pertenece a C a n i a j u a n í ; A l b e r -
to Rosquete P é r e z , de ocho a ñ o s , 
que pertenece a l a de C a i b a i g u á n ; 
F é l i x H e r n á n d e z L e ó n , t a m b i é n de 
ocho a ñ o s , per teneciente a M o r ó n y 
D e m e t r i o G a r c í a G ó m e z , de la m i s -
m a edad que los an te r io res y pert&« 
neciente a C a b a í g u á n . 
Es de no ta rse e l a u m e n t o t a n 
cons iderable que mensua lmen te se 
no ta en los menores que se i n s c r i -
ben en la A s o c i a c i ó n Canar i a , pues 
s iempre e l nuevo mes supera a l an* 
t e r l o r en u n n ú m e r o cons ide rab le . 
T a m b i é n notamos que en e l p re-
sente mes ha sido l a i m p o | t a n t a 
D e l e g a c i ó n de C a b a í g u á n l a m & | 
p r ó d i g a en l a i n s c r i p c i ó n de " c h i -
q u i t o s " , po r l o que nos complace* 
mos en e n v i a r a su d i g n o P r e s U 
dente, e l va l io so y es t imado cana-
r io s e f o r B e n i g n o P u l i d o , n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
O r g u l l o s a y sat isfecha se s i en ta 
la S e c c i ó n de P ropaganda , que p r e -
side el es t imado don A n d r é s N ó b r e -
gas, po r l a ef ic iente c o o p e r a c i ó n 
que se le v iene p res tando por loa 
numerosos o r g a n i s m o s es tablec ido^ 
en toda l a R e p ú b l i c a . 
M o v i m i e n t o de e n f w m o f l 
D í a 2 8 : 
I n g r e s o s : — M a n u e l San tana Gue-» 
r r a , T o m á s S á n c h e z P i n o , A n t o n i o 
N a v a r r o T r u j i l l o , I g n a c i o G a r c í a 
S u á r e z , Pab lo Rosquete P imen te l . j 
Rafael C a s a ñ a s R o d r í g u e z y Vicen-4 
te G u e r r a H e r n á n d e z , 
A l t a s : — A g u s t í n R o d r í g u e z Pero-
ra, I g n a c i o de Vega Cabrera , A v e -
l i n o G a r c í a A l v a r e z , Nemes io P é -
rez M e d i n a , Nicas io M é n d e z P é r e z , ! 
E m i l i o B e r n a I z q u i e r d o , L o r e n z o 
R o d r í g u e z G a r c í a , San t i ago D í a ^ 
P é r e z , Pedro P é r e z G a r c í a , R a m ó n 
Blanco V á z q u e z , T o m á s C r u z G u a -
d a r a m m a , M a n u e l H e r n á n d e z R o -
d r í g u e z , L u i s J i m é n e z A l e m á n , , 
M a n u e l T o m é F a r y J o s é C a s t a ñ e -
da S i c i l i a . 
D í a 2 9 : 
Thgresos :—Facundo P é r e z y Pé-» 
rez, J u a n B r i t o E x p ó s i t o , L o n g i n o 
A r m a s G a r c í a , A b e l a r d o H e r n á n d e a 
H e r n á n d e z , J u a n F e r n á n d e z Cabre -
ra y J u a n Q u i n t a n a R o d r í g u e z . 
A l t a s : — A n t o n i o Santana R a m o s , 
Juan Nieves M e d i n a , N a z a r i o L e ó n 
L u i s , M a n u e l Rosa D í a z , F l o r e n t i n o 
M a r t í n B a t i s t a , J u l i á n M a r t í n M o -
rales, D o m i n g o De lgado Delgado,! 
J u a n G o n z á l e z R i v e r o , M a n u e l San-
t i ago de Paz, M a n u e l H e r n á n d e z 
H e r n á n d e z , P o l i c a r p o Acos t a H e r -
n á n d e z , E d e l m l r o G ó m e z B a r r e i r a ^ 
Juan Q u i n t a n a R u a n o , M a t í a s S á n -
chez M a r t í n y J u n a n Cas t ro Ca-t 
macho. 
Q U I N T A L A B A L E A R 
M o v i m i e n t o de en fe rmos habidoi 
en el d í a 29 de o c t u b r e de 1 9 2 5 : 
E n t r a d a s : Ja ime M i r S a l v á , D o -
lores L ó p e z M a r t í n e z , Josefa F l o -
res, L u c í a * M o n de F e r n á n d e z , E n -
c a r n a c i ó n P ico M a r t í n e z , M a t í a s 
Ba laguer , Josefa N a b a l P é r e z , D o -
r i n a H e r m l d a G a r c í a . 
Sa l idas : I n é s F e r r á P r i e t o , J u -
l i a Delgado D o m í n g u e z , A n a L . P i -
l o to . A m e l i a G o n z á l e z d é Paz. J a i -
me M i r S a l v á , Mercedes Cas t rb , 
Mercedes L o r e n z o N o d a r , T o m á s 
C á n o v a s , M a n u e l a A l o n s o F igue ro ' ^ , 
C o n c e p c i ó n P é r e z P ó r t e l a . 
A S T U R I A S J X ' V E N t L 
M u c h o es e l en tus iasmo que r e i -
na e n t r e l as s impa t i zado ra s J u v e -
ni les , que cada vez son mas n u -
merosas, p o r a s i s t i r a su g r ^ n 
f iesta de p e n s i ó n que c e l e b r a r á e l 
d i a 14 de N o v i e m b r e en los á m -
p l ios salones de l F o m e n t C a t a l á , 
s i to en P r a d o 110, e squ ina a Ne¿i-
t u n o . z 
U n n u m e r o s o g r u p o de l i n d a s 
s impa t i zadoras son las encargadas 
de o r g a n i z a r esta sun tuosa f i e s t a , 
s e c u n d á n d o l a s los vocales M a n o l o 
G o n z á l e z , A . G . Crespo y J o s é 
F e r n á n d e z , este s i m p á t i c o c o n j u i j r 
to de Juven i l e s ha r e u n i d o m ú l t i -
ples a l i c i en tes para su f i e s t a ex-
t r a o r d i n a r i a . 
V a m o s a m e n c l / n a r a las l i n d a s 
Juven i l e s que por sus a c t i v i d a d e s 
son d ignas de los c á l i d o s e l o g i o s : 
A m é r i c a G u t i é r r e z , N e n a P a l m e r , 
B l anca G a r c í a , Mercedes Mar iñ©, ; 
A m a l i a y Nena P a r t a g á s , Ñ i c a y 
Cuba C u b i l l a s , Z o i l a R o d r í g u e E , 
Car idad T r o n c ó s e , E v a G a r c í i ^ 
M a r i a y A m p a r o de l a Rosa, Cof l -
ch i t a M i r a n d a , Ofe l ia y A u r o r i - , P a -
l l a r é s , R o s i t a y F i n a P e ñ a , T e f é 
P a d r ó n , M a r y Blanco, y las l i n d a s 
h e r m a n i t a s L ó p e z ; a todas las fe-
l i c i t ac iones rec ib idas u n a n l a d e l 
cronis ta . 
E l " T i t á n de l F o x " l l e v a r á fíu 
o rques ta re forzada y h a r á su de-
but e l Rey de l C l a r i n e t e Jazz, M 
i n s t r u m e n t o mas o r i g i n a l q u e o jos 
humanos v i e r o n . 
E n el p r o g r a m a de ba i lab les « 
g u r a n va r io s es t renos; e l d a n z á h 
Los J u v e n i l e s A r r o l l a n d o s e r á can-
tado por el O r r e ó n de l a conoc ida 
sociedad E l Sinsonte, o r i g i n a l (Ja 
G u i l l e r m o P a d i l l a . 
N O T A : Ponemos en c o n o c i m i o ü -
to de nues t ros asociados que he-
mos t r a s l adado la S e c r e t a r í a p a i & 
e l l ocal d é l " F o m e n t C a t a l á " , 
P r ado 110 esqu ina a N e p t u n o , l a 
en t r ada es po r P r ado , t e l é f o n o 
M - 1 9 9 5 . l l a m e n a este n ú m e r o 
para c u a l q u i e r asunto r e l a c i o n a d o 
con esta f i e s t a . • 
Y C O M E R A M E J O R . . 
s i p i d e l o s v í v e r e s a 
t e t ó n 
E s p e c i a l i d a d e n p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s 
O B R A P I A , 9 4 - 9 6 - 9 8 
T E L E F O N O S A - 3 6 2 8 , A - 5 7 2 7 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 
m x c m 
m i 
" L o s n i ñ o s q u e 
c o n o c e n e s t a m a r c a , q u e 
l e v a n t e n l a m a n o " 
d i c e e s t e m a e s t r o e n l a e s c u e l a . A h í e s t á l a p r o -
p o r c i ó n e x a c t a ; d e c a d a c i n c o n i ñ o s , c u a t r o 
t o m a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t y s u e v i d e n t e r o b u s -
t e z es l a m e j o r c o m p r o b a c i ó n d e q u e p a r a l o s 
n i ñ o s n o h a y n a d a q u e n i a p e n a s s e l e a c e r q u e 
e n e l e m e n t o s f o r t a l e c i e n t e s . G u a r d e a s u s n e n e s 
d e R a q u i t i s m o , A n e m i a , a t r a s o e n 
e l c r e c i m i e n t o ; d e l e s 
E M U L S I O N p ^ S C O T T 
A P L A Z O S 
C O M O D O S y S I N F I A D O R 
V I C T R O L A S 
De Todos los T ipos , 
De todos los Precios 
Y Pa ra Todos los Gustos 
D E S D E 
$ 1 . 5 0 J 
A l a Semana 
en ade lante . 
i O , O j o ! 
V I C T R O L A S 
N U E V A S 
D I -
F A B R I C A 
B . B a r r i é . - O ' R e i l l y 5 7 
C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E . — T E L . A - 3 2 6 2 
H A B A N A 
ü 960S 3d-21 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Firmacia 
I , r i o F a r t r t 
PARIS 
delD'MIALR* 
profettor en la 
Facultad d« 
Medid 
S p é c i a l d e l a l ^ J E C M E uieaü t i l 
w E S T A 
F Í L T R O 
agua, completamente pura y 
ibre de todo microbio. 
Se puede l impiar Fáci lmente , 
pues todas las piezas interiores 
son desmontables 
H a y 2 0 modelos d e s d e 
$55.00 en adelante 
L a mejor nevera y la m á s 
barata que es posible comprar 
Es toda de acero galvaniza-
do, con tres capas de esmalte 
blanco al fuego 
Los filtros que tiene dejan el 
V E N G A A V E R L A O E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O 
A r e l l a n o y C í a 
. — TEI_ MTOaO 
HABANA 
CASA I»B1!»CIPAL 
E L ' C R I S T O B A L C O L O N " , L L E G A D O A Y E R , 
F U E A L C A N Z A D O P O R U N T E M P O R A L 
M U Y F U E R T E , D E L Q U E L I B R O B I E N 
E n t r e e l r i u n e r o s o p a s a j e d e este b a r c o f i g u r a b a M o n s e ñ o r 
E n r i q u e P é r e z S e r a n t e s , o b i s p o d e C a m a g ü e y , y M o n s e ñ o r F e l i p e 
R i n z ó n . a r z o b i s p o d e C a r a c a s , a c o m p a ñ a d o d e sus s e c r e t a r i o s 
E L C R I S T O B A L C O O L N 
Procedente de B i l b a o , G l j ó n , 
San tander y l a C o r u f i a l l e g ó ayer 
t a rde el vapo r c o r r e o e s p a ñ o l Cr i s -
t ó b a l C o l ó n , que t r a j o carga ge-
n e r a l 784 pasajeros p a r a l a Haba-
na y 256 de t r á n s i t o pa ra M é -
xico . f 
Es te barco f u é a lcanzado p o r u n 
fuer te t e m p o r a l que c a u s ó las con-
s iguientes mo les t i a s a l pasaje, pe-
r o s i n que a f o r t u n / l a m e n t e ocu-
r r i e r a n i n g u n a n o v e d a d a los pa-
sajeros . 
Minuc iosos f u e r o n los r eg i s t ros 
que se e f e c t u a r o n aye r p o r los dis-
t i n t o s agentes de l a Secreta, J u -
d i c i a l y los Inspec tores de L o t e -
r í a a l pasaje l l egado y a los que 
f u e r o n a esperar los l o que m o t i v ó 
d i s t i n t o s i n c i d e n t e s . 
M O N S E Ñ O R S E R A N T E S 
E n , r e los pasajeros l l egados en 
este v a p o r f i g u r a M o n s e ñ o r E n r i -
que P é r e z Serantes, Obispo de Ca-
m a g ü e y que regresa de R o m a . 
Ot ros pasajeros d e l C r i s t ó b a l 
C o l ó n f u e r o n e l p o p u l a r ac to r *Re-
g ino L ó p e z y f a m i l i a , s e ñ o r a Her -
m i n i a B a r b a r r o s a y L o r e n z o F r a u 
M a r s a l , esposa e h i j o de nues t ro 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n ; s e ñ o r M a -
n u e l E q u i l o r , I g n a c i o L ó p e z Ba-
r anda y f a m i l i a , R e i n a l d o L a g a r o n , 
G u i l l e r m o C . Acos t a , A t a n a s i o A l -
carado o h i j o , M a t i l d e L ó p e z de l 
Cas t i l l o , J o s é S a n t i b á ñ e z ^ P l á c i d o 
G o n z á l e z , A l e j a n d r o G ó m e z , A u r e -
l i o A r r e d o n d o , y f a m i l i a , A n t o n i o 
P é r e z e h i j a , F e l i c i a n o R o d r í g u e z , 
Fe l ipe M . Pa lazue los , Ce les t ino G ó 
mez, E l v i r a O b r e g ó n e h i j o , A l e -
j a n d í - o G a r c í a , F l o r i u d a Serrano, 
C a r o l i n a M a r t í n e z , M a n u e l G o r o s t i -
d i , F l o r e n c i a I b a r d u y e , Mercedes 
I b a r r e t a , C a r m e n L i z a r d e , Ma;ria 
N a r a n j o , L u i s A r r o n t e . 
Sra . Teresa J . V d a . de Bengo-
ohea, Teresa A r c h e m , M . Pascual 
O r t i z , A m a n d a A l a d i n , I l de fonso 
G ó m e z , G á l i l e o Sanz, E s t h e r Gu-
l i n a , E s t h e r Saenz J u l i á n V , Cla-
vareza, C l o t i l d e R o d r í g u e z F r a n -
cisco A r o c e n a y s e ñ o r a . 
F e r n a n d o G a r c í a K o h l y , A n t o n i o 
Bad iz , M a r i a L . F e r n á n d e z , Blas 
L a i n y f a m i l i a , E n s e b i o Vega , Gre-
g o r i o M e d i a v i l l a , A n t o n i o Bueno , 
M a n u e l D í a z , Cas i l db L ó p e z Car-
men Machado , J u a n R . F e r n á n d e z , 
M a r i a P i l a r H i d a l g o , P i l a r F e r n á n -
dez y f a m i l i a C ^ | i r de l a Tasa, 
F e r n a n d o L l a n o , R a m ó n R o b l e d a . 
F e r n a n d o de Soto y f a m i l i a , J o s é 
M . Or tega , M a x i m i n o G a r c í a Ra-
m ó n R o d r í g u e z , C a r m e n de l a T o -
r r e , J o s é A . R o d r í g u e z J o s é de l 
Dago, M a t i l d e P e n d á s , F e r n a n d o 
A r a n g o , C a r m e n L l a n o , Gonzalo 
G a r c í a D o n a t o A r t í m e s , D o m i n g o 
M o r e i r a , F r anc i s co T e j o , V icen t e 
A l b e r o l d o J o s é Roco , Sant iago 
Puente , Car los R o d r í g u e z I sabe l 
Veiga de A e n l l e e h i j a s que t r a e n 
e l c a d á v e r d e l n o t a i l o p ú b l i c o se-
ñ o r Pascual A e n l l e f a l l e c i d o en Es 
p a ñ a . 
E L A R Z O B I S P O D E V E N E Z U E L A 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o 
de l C r i s t ó b a l C o l ó n f i g u r a n Monse-
ñ o r F e l i p e R l n z o n G o n z á l e z , A r z o -
bispo de Caracas y sus secre tar ios 
G r e g o r i o A d a m y M a r i a n o P a r r a , 
que regresan de R o m a . , 
D I P L O M A T I C O E S P A Ñ O L 
V a de t r á n s i t o p a r a M é x i c o e l 
Secre ta r io de l a L e g a c i ó n de Espa-
ñ a , L u i s M a r t í n e z de T r u j o E T A 
ñ a en a q u e l l a c i u d a d , L u i s M a r t í -
nez de T r u j o , y los t o r e r o s Caye-
tano O r d ó ñ e z , A n t o n i o C h á v e z , Ra-
fae l V a l e r a , A n t o n i o D u a r t e y M a -
n u e l O r d ó ñ e z . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
A n o c h e d e s p u é s de las 9 l l e g ó de 
V e r a c r u z el Vapor co r r eo e s p a ñ o l 
A n t o n i o L ó p e z que s e r á despachado 
en la m a ñ a n a de h o y . 
c ío Solano, A n g e l Cuenca, J u a n T . 
P a d i l l a , e l C ó n s u l de C u b a en K e y 
W e s t D o m i n g o J . M i l o r d y s e ñ o r a , 
e l hacendado d o n P e d r o A r e n a l , 
Sa lvador B a r ó n , M a n u e l G a r c í a , 
E n r i q u e Y a ñ i z , A n g e l R i o , Olega-
r i o Montes y s e ñ o r a San t i ago U b a l -
de, H u m b e r t o P i , J o s é G o n z á l e z , 
Gus tavo L o b o . 
B A R C O C O N A V E R I A S 
H o y se espera de a r r i b a d a u n 
vapor t anque p e t r o l e r o que t r a e 
a v e r í a s y que s e r á r e p a r a d o 
E L B U E N O S A I R E S 
E n l a m a ñ a n a de h o y l l e g a r á de 
Ba rce lona y escalas e l v a p o r co-
r r e o e s p a ñ o l Buenos A i r e s q u e t r a e 
ca rga g e n e r a l y pasa je ros . 
O P O R T U N O A U X I L I O 
A y e r noche a l regresar d e l v a -
por de K e y W e s t e l Inspec to r de 
V i s i t a s V í c t o r de l a F u e n t e , v l ó 
que l a l ancha L u i s a t e n í a fuego a 
| b o r d o , estando d i c h a e m b a r c a c i ó n 
a l gare te f r en te a l m u e l l e de L u z , 
acud iendo en a u x i l i o d e l a m i s m a , 
a s í como la t r i p u l a c i ó n de l a l a n -
cha de l a A d u a n a I n t e g r a d a p o r 
Vicen te Acos ta , E l a d i o Z a m o r a , Pe-
d r o Capay, J o s é Campo A l e g r e , l o -
g r a r o n e x t i n g u i r e l f u e g o . 
E L P A R I S M I N A 
Procedente de T e l a l l e g ó ayer e l 
ivapor amer i cano P a r i s m i n a que 
t r a j o pasajeros p a r a l a Habana y 
ca rga def r u t a y pasajeros de t r á n -
s i t o para N e w Orleans , para* donde 
s a l i ó ayer m i s m o . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n e l vapo r Cuba de l a P e n i n -
s u l a r Occ iden t a l S. S. Co., e m b a r -
c a r o n aye r los s e ñ o r e s Gonza lo 
Fo r t eza y s e ñ o r a , J o s é Cano, M a -
n u e l L o u r o , J o s é Pa lac ios , M a r í a e 
I sabe l F e r n á n d e z A n t o n i o T o l e d o 
e h i j o , C l a r a y L u i s B a l c e l l s , I g n a -
L O S F E R R I B S 
L o s fer ies Joseph R . P a r r c t y 
H e n r y M . F l a g l e r l l e g a r o n ayer 
de K e y W e s t , con 26 wagones cada 
uno de carga g e n e r a l . 
E L F I R P A R K 
E l v a p o r I n g l é s F I r p a r k n e g ó 
ayer de N e w Y o r k , c o n d u c i e n d o 
carga g e n e r a l . 
R H A N D A M A N T L E 
L a p e q u e ñ a go le t a Ing lesa R h a -
d a m a n t l e l l e g ó ayer en l a s t r e de 
Sassau. 
S A L I D A S D E AYElll 
A y e r sa l i e rno los s igu ien te s ba r -
cos: los de bandera a m e r i c a n a S l -
boney pa ra N e w Y o r k , e l Cuba y 
los f e r r l e s pa ra K e y W e s t , e l T u -
r r l a l b a pa ra C r i s t ó b a l , los ingleses 
L a P e r l a pa ra P u e r t o L i m ó n y e l 
T o l o a pa ra C r i s t ó b a l , e l d a n é s F r e -
d e r i k s b o r g pa ra C ien fuegoa . 
E L L A F A Y E T T E L L E G A R A E L 
i M A R T E S 
S e g ú n a e r o g r a m a r e c i b i d o p o r l a 
A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i ca f rancesa en l a Habana , e l v a p o r 
co r r eo f r a n c é s L a f a y e t t e a r r i b a r á 
a l a H a b a n a d e s p u é s d e l m e d i o d i a 
de l p r ó x i m o mar t e s , conduc i endo 
carga gene ra l y n u m e r o s o s pasa-
j e r o s 
E n t r e los que f i g u r a n e l A g e n t e 
Genera l de l a T r a s a t l á n t i c a f r a n -
cesa e l s e ñ o r E r n e a t Gaye y) su 
d i s t i n g u i d a esposa, e l A r z o b i s p o 
de l a H a b a n a , M o n s e ñ o r R u i z , e l 
s e ñ o r d o n J u a n G . P u m a r i e g a ex-
A d m i n i s t r a d o r de l D f l A R I O D E L A 
M A R I N A y o t r a s d i s t i n g u i d a s per-
sonas, a s í como e l c u a d r o de pe lo-
t a r i s que v i e n e n pa ra j u g a r en los 
f ron tones habane ros . 
A C U S A C I O N E S M U T U A S 
E l I n s p e c t o r de A d u a n a n ú m e r o 
24, s e ñ o r Manzano c o n d u j o ayer a 
l a E s t a c i ó n de l a P o l i c í a d e l Puer -
to a l j o v e n Pedro R o d r í g u e z V I -
daurazaga , a q u i e n acusa de ha-
ber le desobedecido " y t r a t a d o de 
a g r e d i r cuando le I m p i d i ó que en-
t r a r a en e l m u e l l e d e l c u a r t o D i s -
t r i t o . 
A su vez e l Joven R o d r í g u e z 
acusa a l r e f e r i d o a d u a n e r o de ha-
be r lo ve jado de p a l a b r a y m a l t r a -
tado de ob ra , como lo d e m o s t r ó 
con e l c e r t i f i c a d o m é d i c o que le 
e x p i d i e r o n en l a casa de socor ro 
d e l p r i m e r d i s t r i t o . 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que t a n t o l a go ta como 
e l r e u m a t i s m o se deben a l a re ten-
c i ó n de sus tancias exc remen t i c i a s 
como el á c i d o ú r i c o y los u r a t o s . e^ 
ov iden te que la m e j o r m a n e r a de 
l o g r a r e l a l i v i o de esas afecciones 
es causando su e l i m i n a c i ó n d e l sis-
t ema . 
SI b i e n es posible obtener a l i v i o 
t e m p o r a l de los dolores de la go ta 
y e l ' r e u m a t l s m o p o r med io de agen-
tes pa ra uso i n t e r n o o e x t e r n o , co-
mo anod inos y l i n i m e n t o s , s i empre 
«s m u c h í s i m o m e j o r emp lea r una 
p r e p a r a c i ó n que ocasione la e l i m i -
n a c i ó n de la causa f u n d a m e n t a l , 
a u m e n t a n d o la a c c i ó n f u n c i o n a l de 
los ó r g a n o s excre to r ios . 
Sa lv l tae a u m e n t a la a c c i ó n d i -
so lvente de la sangre en e l á c i d o 
ú r i c o y los u ra tos , hac iendo que 
sean m á s f á c i l e s de expeler d e l sis-
t ema . 
Con e l empleo de esta p repa ra -
c i ó n se a co r t an los a taques de go ta 
y r e u m a t i s m o , y su r e p e t i c i ó n se 
ev i t a , i n v a r i a b l e m e n t e , t o m á n d o l a 
con cons tancia . 
Deb ido a la c o m p l e t a ausencia de 
pe l ig ros en su empleo , Sa lv l t ae es, 
i n d u d a b l e m e n t e , el agente t e r a p é u -
t i co m á s d i g n o de conf ianza p&ra 
la go ta o e l r e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
A l t . 
¿ S U F R E E L T O R M E N T O 
D E L O S C A L L O S ? 
OSE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia i n s t an t áneamen te , extirpa 
el callo m á s rebelde en pocos d ías . 
No use Instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE EL GALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE EL CALLO, no 
permita que le den o t ro . 
FABRICANTE: DR. P. RAMIREZ. • HABANA 
Pida folleto sobre tratamiento de los 
pies delicado*. También del Ungüento 
Qallo para sanar úlceras, llaga», etc. 
APARTADO 1244 
R . I . P . 
Todas las mipas que el d í a 4 de Noviembre die 1925 se cele-
bren en 3a Iglesia Pa r roqu ia l del Santo Cristo del Buen Viaje, se-
r á n aplicadas por el eterno descanso del alma del 
Y 
muerto por un t r en de los Fer rocar r i l es Unidos en el crucero de 
Catalina de Güines , el d í a 11 de Septiembre p r ó x i m o pasado. 
Las henras f ú n e b r e s serAn a las 8 a . m . 
Su f ami l i a suplica a sua amigos encomienden su alma a Dios 
y g i l s l a n a tan piadosos actos. 
Habana, Noviembre 1 de 1925.. 
4S971 1 d 1 nv 
S i e m p r e f u e r t e 
L o s a ñ o s a g o t a n las e n e r g í a s y 
e l v i g o r . Con los a ñ o s decaen las 
fuerzas, p o r q u e l a v i d a las consu-
me, pero s i se q u i e r e n conservar -
las, se puede ac ier te u s t e d a t o m a r 
P i l d o r a s V i t a l ü i a s que r e p o n e n e l 
desgaste f í s i co y v e r á como en la 
edad p rovec ta es Joven, v i g o r o s o y 
fue r t e . 
a U . l o . Ñ o r . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
J U S T A G O M E Z M I R A N D A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES S E B B C I B X S LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispues to su e n t i e r r o pa ra hoy d o m i n g o a las 9 de 
l a m a ñ a n a , los que susc r iben , hermanos , en su n o m b r e y en 
e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a las personas de su amis -
t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a h o r a c i t ada a l a casa m o r t u o -
r i a , Calzada de l Vedado n ú m e r o 86 A , en t r e las callea A y 
B , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t r l o de C o l ó n , fa-
v o r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1» de 1925 . 
Car los , P a u l i n a , .Dr. A u r e l i o , J o a q u í n , R a m i r o y M a r -
t a G ó m e z M i r a n d a . 
l d - 1 
M a n d e ? n d & t i e n e 
w z a i u e / i a d e n í a d u b a . . . . 
T o d o se p i e r d e : L a b e l l e z a de u n o s o j o s , e l e n c a n t o d e u n a b o c a , l a g r a c i a 
d e u n r o s t r o b o n i t o . 
B u e n o s d i e n t e s a d e m á s , s i g n i f i c a n b u e n a s a l u d . 
N a d a c o n t r i b u y e m á s a l d i s f r u t e de s a l u d , q u e e l p o s e e r u n a b u e n a d e n -
t a d u r a . P o r eso, c u i d e s u d e n t a d u r a , l i m p í e l a , l á v e l a , p u l i m é n t e l a e h i g i e n í -
c e l a a c e r t a d a m e n t e , u s a n d o Crema Dental de Colgate, e l d e n t í f r i c o q u e m á s 
d e n t i s t a s r e c o m i e n d a n . 
N o c o n t i e n e s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s n i a r e n o s a s , p r o t e g e e l e s m a l t e , des-
t r u y e l a s c a u s a s d e l a s ca r i e s . S ó l o yeso y j a b ó n , los dos i n g r e d i e n t e s q u e 
l a C i e n c i a a c ó n s e j a , l a f o r m a n . L á v e sus d i e n t e s , dos veces a l d í a y m u e s -
t r e s e l o s a s u d e n t i s t a , d o s v e c e s a l a ñ o . 
C u i d a r l a d e n t a d u r a es v i g i l a r l a t a l u d . 
I 
E n r a s o n e g r o y c h a r o l , 
t a c ó n a l t o , $ 3 . 5 0 . 
E n r a s o n e g r o y v e l v e t a , t a -
c ó n a l t o y b a j o , $ 3 . 5 0 . E n 
r a s o c a r m e l i t a y v e l v e t a , t a -
c ó n a l t o y b a j o , $ 4 . 
E n r a s o n e g r o , t a c ó n a l t o y 
b a j o , $ 4 , 
E n r a s o n e g r o y c h a r o l , t a -
c ó n a l t o y b a j o , $ 3 . 5 0 . 
E n r a s o n e g r o , e n t r e s t a -
c o n e s , $ 4 . 
E n r a s o c o l o r o r o , t a c ó n 
a l t o , $ 4 . 5 0 . 
E n r a s o n e g r o y p i e l m a t e , 
$ 4 . E n r a s o c a r m e l i t a , e n 
p i e l g r i s , c h a m p á n y r u s i a , 
$ 4 . 5 0 . T o d o s t a c ó n a l t o y 
b a j o . 
E n r a s o n e g r o , e n t r e s t a -
c o n e s , $ 5 . 
E n r a s o n e g r o y p i e l m a t e , 
t a c ó n a l t o , $ 4 . 
E n c h a r o l , e n g l a c é , t a c ó n 
a l t o y b a j o , $ 5 . 
£ n r a s o n e g r o y v e i v e t a , e f l 
r a s o c a r m e l i t a y v e l v e t a , t a -
c ó n a l t o , $ 5 . 
E n r a s o n e g r o , t acOf i 
a l t o , $ 5 . 
¿¿u r a s o n e g r o J p i e l m a t e , 
t a c ó n a l t o y b a j o , $ 5 . 
E n r a s o n e g r o y v e l v e t a y 
e n r a s o c a r m e l i t a y v e l v e -
t a , t a c ó n a l t o y b a j o , $ 6 . 
E n r a s o n e g r o , t a c ó n a l t o y 
b a j o , $ 6 . 5 0 . 
E n p i e l c o l o r a v e l l a n a , t a c ó n 
a l t o , $ 7 . 
E n p i e l c o l o r c h a m p á n , t a -
c ó n a l t o y b a j o , $ 7 . 
E n p i e l c o l o r g r i s , e n r a s o 
c o l o r o r o , t a c ó n a l t o , $ 7 . 
E n c h a r o l , t a c ó n a l t o , $ 6 . 5 0 
E n r a s o n e g r o y e n r a s o ca r -
m e l i t a , t a c ó n a l t o , $ 7 . 
Diitritmuforrt. 
Slarhi Incorporalnf 
Artcnal 2 y 4 • Habann 
Colfalf ff Co Ktlablecido» e>\ I80A 
Crond Prüc Parí». I9O0 
/ n O N T E y F A C T O R I A , H A B A N A 
E N V I O S a l I N T E R I O R 3 0 . 0 . E X T R A 
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S A R A H e t R E I N E 
D e r e g r e s o d e P a r í s 
s a l u d a n a s u d i s t i n g u i d a 
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P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 
AÑO X C I I I 
C a l i d a d -
e l f a c t o r d e m a y o r i m p o r t a n c i a e n l a e c o n o m í a 
S u p e r i o r c a l i d a d i n c o r p o r a d a a u n a u t o m ó -
v i l l o h a c e c o r r e r b i e n , t r a b a j a r b i e n y l u -
c i r b i e n p o r u n l a r g o t i e m p o . M a n t i e n e l a 
s a t i s f a c c i ó n d e l p r o p i e t a r i o e n a l t o y l o s 
g a s t o s d e t r a b a j a r l o a u n n i v e l r e d u c i d o . 
C u a n d o u s t e d p u e d e o b t e n e r b u e n a c a l i d a d 
a u n p r e c i o d e c o m p r a b a j o , u s t e d h a o b -
t e n i d o e l m á s a l t o g r a d o de e c o n o m í a c o m -
p a t i b l e c o n l a p o s e s i ó n d e u n a u t o m ó v i l . 
M á s d e d o s m i l l o n e s d e p e r s o n a s h a n es-
c o g i d o e l C h e v r o l e t p o r s e r e l c a r r o q u e 
m e j o r r e p r e s e n t a ese a l t o g r a d o d e c a l i d a d 
a l p r e c i o i d e a l . 
Turismo 
Sedan 
Estos precios son 
I . a. b. Habana. 
C H E V R O L E T j ; 
para Transporte Económico 
D i s t r i b u i d o r e s para C u b a : 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a . 
E l 
C o c h e $ 1 , 0 2 5 
L . A . B . 
H a b a n a 
'lüiiriniiHMiiniimi.iNn iiku m imiiüNi.imMi;;!' 
A L T A C A L I D A D A B A J O C O S T O 
M-9S57 
H a y U n B o m b i l l o A d e c u a d o 
P a r a C a d a L á m p a r a . 
M e j o r e s u a c t u a l i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , y a s í 
m e j o r a r á U d . s u h o g a r . £ 1 u s o d e l b o m b i l l o 
a p r o p i a d o e n c a d a s o c k e t , l e a y u d a r á á e l i m i -
n a r e l r e s p l a n d o r , l a s s o m b r a s q u e d e s f i g u r a n 
l o s m u e b l e s , c a n s a n l a v i s t a y e n t o r p e c e n l o s 
t r a b a j o s ó p l a c e r e s d e l h o g a r . 
L a l u z e s e l c o n f o r t d e l h o g a r y l a d e c o r a c i ó n 
i n t e r i o r q u e c u e s t a m e n o s . U s e l a c o n l i b e r a l i -
d a d , p e r o c o r r e c t a m e n t e . 
P í d a l e a l c o m e r c i a n t e q u e v e n d e l o s b o m b i -
l l o s e l é c t r i c o s G - E E D I S O N , q u e l e a y u d e á 
s e l e c c i o n a r e l t i p o y e l t a m a ñ o a d e c u a d o á 
s u s l á m p a r a s . D e e s t a m a n e r a U d . a u m e n t a r á 
s u c o n f o r t e n g r a d o s u m o , p e r o n o a s í l a s 
c u e n t a s d e f l u i d o e l é c t r i c o . 
( G E N E 1 A L E L E C T E I C 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o C l " í l m n n r l p q U w m 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c o s t i ™ Ü B d í d i I I I d 
= = = = i l 
" e s l e í d o e n t o - ! ! 
. : c a 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Doscientos diez pacas de lotea 
c o m p r a r o n Les l i e P a n t í n e H i j o a 
W . A r m b r u c h t y C o m p a ñ í a . 
L a m i s m a f i r m a e x p o r t a d o r a c o m -
p r ó a l a a lmacen i s t a C o n s t a n t i n o 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , c i en pacas de 
l a menc ionada clase de R e m e d i o s . 
Una y o t r a p a r t i d a s f u e r o n re-
g i s t radas y ca rgadas . 
N o v e n t a y c inco t e rc ios de vo la -
dos de Seml V u e l t a , v e n d i e r o n y en-
t r e g a r o n Egusqu lza H e r m a n o s a So-
b r inos de A n t e r o G o n z á l e z . 
Estos m i s m o s s e ñ o r e s r e g i s t r a r o n 
o t r a p a r t i d a , pero de octavas vie jas 
de Remedios , en los a lmacenes de 
Lozano y H e r m a n o . 
Y le c o m p r a r o n a M a r t í n e z Com-
p a ñ í a , n o v e n l a ' t e r c i o s de d icha cla-
se y t i e m p o . 
M a r k A . P o l l a c k c o m p r ó a Go-
dinez y H e r m a n o , sesenta y c inco 
te rc ios de octavas nuevas, los quo 
ya f u e r o n r e g i s t r a d o s . 
T a m b i é n r e g i s t r ó el menc ionado 
expor t ador en los a lmacenes de To-1 
s é M e n é n d e z y M e n é n d e z , ve in te 
pacas de h o j a de R e m e d i o s . 
A b e l a r d o C u e r v o y C o m p a ñ í a 
v e n d i e r o n a H e r m a n n D l e h l , una 
c a n t i d a d de pacas de h o j a que no 
l o g r a m o s p r e c i s a r . 
Y T o m á s B e n í t e z L e ó n a c a b ó de 
en t r ega r sobre c u a t r o c i e n t o s te r -
cios, o acaso m á s , a l a H e n r y Clay 
and B o c k -
E r a n manchados y botes que c l 
a lmacen i s t a de M o n t e le h a b í a ven-
d ido a l a m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a . 
Para s á b a d o , f u é bas tante el mo-
v i m i e n t o . 
Q u i z á s sea m a y o r e l d e l lunes , o 
m á s pos ib lemente el de l m a r t e s , y 
acaso m á s in teresante en los presen-
tes m o m e n t o s . . . 
E N T R A D A S D E T E R C I O 
De Chambla s , pa ra Sobr inos do 
A n t e r o G o n z á l e z , 1 7 3 . 
De Zaza de l M e d i o , pa ra F o y o y 
R o d r í g u e z , 1 9 3 . 
De Taguasco, pa ra M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , 1 4 0 . 
De Guayos , ipara Les l i e P a n t í n c 
H i j o , 9 6 . 
De Chambas, pa ra Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z , 1 6 9 . 
De Guayos, pa ra R a m ó n R u l s á n -
chez y C o m p a ñ í a , 1 0 2 . 
De Taguasco, para V i g l l y C o r r o , 
1 7 1 . 
De Caguasal , para P . F e r n á n d e z , 
sesenta y o c h o . 
De Guayos, para R a m ó n R u i s á n -
chez y C o m p a ñ í a , 1 1 9 . 
De Taguasco, pa ra G a r c í a T r a v i e -
sa, 9 0 . 
De Santa Cla ra , para l a "Cuban 
L a n d Tobacco, 1 6 4 . 
De Zaza de l Medio , p a r a Cons tan -
t i n o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 1 2 0 . 
De Taguasco, para V i g l l y Corzo, 
1 6 0 . 
De Zaza, para F o y o y Rodr igue / , , 
1 1 0 . 
De San J u a n y M a r t í n e z , para la 
H e n r y Clay , 1 3 6 . 
De P i n a r de l R í o . pa ra J o s é S u á -
rez y C o m p a ñ í a , 9 0 . 
De Taguasco, pa ra V i g l l y Cor-
zo, 1 6 3 . 
De Zaza del M e d i o ^ a r a J- B e r n -
he lm and Son, 352T 
De C a i b a r l é n , para A b r a h a m 
Haas, 8 1 . 
De Taguasco, ipara G a r c í a y T r a -
viesa, 6 9 . 
De Zaza, pa ra F o y o y Rodr igue? , 
1 1 0 . 
De Taguasco, pa ra J o s é E . S m i t h 
1 3 5 . 
D e l m i s m o l u g a r , pa ra M e n é n d e z , 
y C o m p a ñ í a , 9 2 . 
De P i n a r del R í o , pa ra Sobr ino 
de A n t e r o G o n z á l e z , 9 . 
De S^n J u a n , pa ra Cifuentes , Pe-
go y C o m p a ñ í a , 1 3 . 
De P i n a r de l R í o , pa ra R o d r í -
guez, M é n d e z y C o m p a ñ í a , 3 5 . 
V E N T A S E N T A G U A S C O 
Oc tubre 30 de 1 9 2 5 . 
L a f i r m a de T o r r e s y Menese:?. 
c o m p r a r o n l a Vega de l s e ñ o r J o s é 
M . L e a l , de los " L i m p i o s " , c o m -
puesta de 270 t e rc ios , y l a de l se 
ñ o r C r i s t ó b a l R o d r í g u e z , de l a mis -
ma f inca , que consta de 117 terc ios . 
A m b a s Vegas es taban m u y cod ic i a -
das, y son de excelente r a m a . 
E l Gerente de l a casa, s e ñ o r Ma-
nue l Meneses, v i n o expresamente 
desde l a H a b a n a a hacer esas ad-
quis ic iones . 
Nos hemos en te rado que los " b o -
tes" de estas Vegas, ya los ha ven-
d ido el c o m p r a d o r , s e ñ o r Meneses, 
• i l s e ñ o r F l o r n e c l o M é n d e z , para su 
C i g a r r e r í a E l Escudo E s p l r i t u a n o . 
A m b r o s i o R o b l e s . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Til» Associated Press) 
COTIZACION M O N E T A R I A 
N U E V A YORK, Octubre 3 1 . 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina, Par 
J4.86 6|8 por soberano. 
v i s t a ! • ! ; } ! 
Cable 
Sesenta d í a s 4 . ^ 0 ^ 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe-
seta . 
Demanda 14.32 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Vista 
Cable *-21 fe 
SUIZA: Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.27% 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4-id2 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda J '?^,, 
Cable 3.9t.% 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
26.75 





H O L A N D A : 
f l o r í n . 
Demanda 
GRECIA: Par 19.3 
dracma. 
Demanda l-33 
NORUEGA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.41 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. . 
Demanda 25.03 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96^4 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por d i ñ a r . 
Demanda ' . . •• 1.77% 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
le í . i 
Demanda 0.47% 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
z lo ty . 
Demanda 16.76 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavbs por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . 
Demanda. . . .„ O . U ' i 
C H I N A : Par $1.0278 por t ae l . 
Demanda 79% 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 41.50 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.25 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por m i l 
r e í s papel. 
Demanda 14-. 94 
M O N T R E A L : Par 100 . centavos por 
i dollar 
Demanda 100% 
P I j A T A e n b a s n a s 
Plata en barras . . 70% 
Pesos mejicanos 
BOLSA D E M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 31 . 
Las cotizaciones del d í a fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 29.40 pesetas. 
Franco: 33.79 pesetas. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 3 1 . 
E l dollar se cot izó a 6.97.6. 
BOLSA D E P A Ñ I S 
PARIS, Octubre 3 1 . 
Los precios estuvieron hoy f i rmes . 
Renta del 3 por 100: 46 f r s . 
Cambios sobre Londres: 115.20 f r a . 
E m p r é s t i t o del 5 p u r * 0 0 : 53.90 f r s . 
E l dollar se cot izó a 23.75 f r s . 
BOLSA D E L O N D R E S 
LONDRES, Octubre 31 . 
United Havana Ra l lway : 98 3)4. 
Consolidado spor dinero: 55 1|4. 
E m p r é s t i t o b r i t án ico del 5 por 100: 
100. 
^ E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4% por 100 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK. Octubre 31 . 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 99.14: 
bajo 99.14; cierre 99.14. 
Pr imero 4 por 100: s in cot izar . 
Segundo 4 por 100: s in cot izar . 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l to 101.28; 
bajo 101.28; cierre 101.28. 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 100.20-
bajo 100.17; cierre 100.17. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 100.29-
bajo 100.27; ctern* 100.28 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.3: 
bajo 102.1; cierre 102.1 . 
U . S. Trcasury 4 por 100: uln co-
t izar . 
u . S. Treasury 4 1|4 por i w u . — A l t o 
106.22; bajo 106.22; cierre 106.22. 
In te rna t iona l T e l . and Te l Co.— 
Al to l i l ; bajo 120; cierre 120. 
V A L O N E S CUBANOS 
N U E V A T O R K , Octubre 31 . 
H o y se regis t raron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 112 por 100 1953. 
A l t o 102 114; bajo 102; cierre 102 1¡4. 
Deuua Exter ior 5 por 100 de 1901. 
Cierre 100 1|8. ~ m 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 95. . < 
Deuda Exter ior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 93 1|4. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Al to 87 114; bajo 87 1|4; cierre 87 1|4. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 95. 
BONOS E X T N A N J E N O S 
N U E V A YORK, Octubre 31 . 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 .á« 
1949.—Alto 85 314; bajo 85 1|2; cierre 
85 314. 
Ciudad de Lyon . 6 por 100 de 1919. 
— A l t o 85 3|4; bajo 85 1|2; • i e r re 85 314 
Ciudad de Marsel la 6 por 100 de 
1919.—Alto 85 3|4; bajo 85 314; cierre 
185 3|4. 
I E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 1|2; bajo 101 114; cie-
rre 101 318. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 114; bajo 90; cierre 
i 90 114. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 1|2; bajo 103 1|2; 
cierre 103 1|2. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 1|4; 
cierre 96 318. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 718; 
bajo 100 314; cierre 100 3|4. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 618; cierre 101. 
V A L O N E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Octubre 3 1 . 
American Sugar Kef ln lng Co. Ven-
tas 800. A l t o 67 3|8; bajo 66 518; cie-
rre 66 5|8. 
Cuban American Sugar.- — Ventas 
600.— A l t o 23 112; bajo 23 1|8; cierre 
23 1|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 200.— 
A l t o 9 314; bajo 9 112; cierre 9 3|4. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 800.—Alto 42 314; bajo 41 3 4; cie-
rre 42 618. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
500.—Alto 35 1|2; bajo 35 118; cierre 
35 1|2. 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 3 1 . — 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — E l i n t e r é s 
del mercado de bonos es tuvo hoy 
concent rado en l a a c t i v i d a d y fuer -
za de las emis iones de l S t . P a u l 
R a l l r o a d , las cuales avanza ron cer-
ca de 2 pun tos , apa ren t emen te co-
m o respuesta a l a n u n c i o de que m ñ s 
de l 50 por 100 de los tenedores de 
bonos hab l an asent ido a l a r eo rga -
n i z a c i ó n de K u h n L o e b - N a t i o n a l C i -
t y . L a d e c l a r a c i ó n de no ha l u g a r 
a u n a ipe t l c lón de l a m i n o r í a de los 
accionis tas a i n t e r v e n i r en los p r o -
ced imien tos de l a qu ieb ra , t a m b i é n 
se c o n s i d e r ó como un f ac to r a lc i s ta . 
L o s bonos de l gob ie rno f r a n c é s 
r e c ib i e ron mejo." apoyo a causa do 
los cables de P a r í s a n u n c i a n d o que 
las negociaciones para e l a r r e g l o do 
la deuda francesa v o l v e r í a n a esta-
blecer d e s p u é s del n o m b r a m i e n t o de 
u n nuevo E m b a j a d o r en los Es tados 
U n i d o s . Las d e m á s emisiones ex-
t r a n j e r a s se m o v i e r o n d e n t r o de l í -
mi tes estrechos e i r r e g u l a r e s . 
L o s bonos del gob ie rno de los 
Es tados U n i d o s c o n t m u a r o n suje tos 
a la p r e s i ó n de venta , como r e su l t a -
do de l a esperada r e d u c c i ó n de los 
impues tos sobre l a ren ta . 
L a a c t i v i d a d y fuerza de Denvc r 
Gas y E l e c t r i c de l 5 f u é lo m á s sa-
l i e n t e en el g r u p o de emis iones do 
se rv ic io p ú b l i c o . 
D U l o n Reaa y u o m p a n y anunc ia -
r o n que l a reciente e m i s i ó n de $ . . 
8 . 1 3 6 . 0 0 0 en bonos consol idados 
del 5 p o r 100 de l a Minneapo l i s , S t . 
P a u l and St . P a u l S t . M a r l e R a l l -
w a y se h a b í a vendido po r c o m p l e t o . 
L a v e n t a en p i é . E l mercado co-
t iza los s igu ien tes p r e c i o s : 
V a c u n o de 6 y 1-2 a 7 centavos 
e l de V u e l t a A b a j o y Las V i l l a s y 
de 7 a 7 y l - 4 e l de C a m a g ü e y y 
O r l e n t e , 
.Cerda de 11 a 12 centavos e l 
del p a í s y de 15 a 15 e l amer i cano . 
L a n a r de 8 a 9 c e n t a v o s . , 
M a t a d e r o de L u y a n ó . — L a s r o -
ses benef ic iadas en este M a t a d e r o 
se co t i z an a los s i g u i e n t e s pre-
c ios : 
V a c u n o d e 2 4 a 2 6 y ? 7 centa-
v o s . 
Cerda de 45 a 55 c e n t a v o s . 
Reses sacr i f icadas en este M a -
t a d e r o . — V a c u n o 1 4 5 ; ce rda 122 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — Las re -
ses beenflcladas en este M a t a d e r o 
sec o t l z a n a los s i gu i en t e s p re -
c ios : 
V a c u n o de 2f á. 26 y 27 centa-
v o s . 
Cerda de 45 a55 cen t avos . 
L a n a r de 40 a 55 cen t avos . 
Reses sacr i f icadas en este M a -
t a d e r o . — V a c u n o 3 8 3 ; c e rda 3219; 
l a n a r 1 4 5 . 
E n t r a d a s de G a n a d o . — D e Baya-
m o l l e g ó u n t r e n con 12 ca r ros 
con ganado Vacuno pa ra e l c o n s u m o 
cons ignado a Ma teo R o c a . N o se 
r e g i s t r a r o n mas e n t r a d a s , 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron laa si-
guientes: 
Aduana de C a l b a r i é n : 20,500 sacos 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Nuevi tas : 86,000 sacos 
Destino: New Y o r k . 
Aduana do Nuevi tas : 32,000 sacos 
Destino: Boston. 
M A S M E R C A N T I L E N L A 2 7 
S e g u i m o s L i q u i d a n d o 
C o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a a p e r t u r a 
d e n u e s t r a n u e v a c a s a e n e l a m p l i o 
l o c a l d e S a n R a f a e l y R a y o , s e g u i m o s 
l i q u i d a n d o a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s l o s 
c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y a l m o h a d a s 
L I F E , a s í c o m o l o s d e m á s a r t í c u l o s q u e 
i n t e g r a n n u e s t r a c a s a . 
J u e g o s d e M i m b r e c o n 6 P i e z a s , E s m a l t a d o s 
a G a s t o d e l C l i e n t e , a $ 1 0 0 . 0 0 
C o m o u s t e d c o m p r e n d e r á e s t o s 
p r e c i o s n o p u e d e n d u r a r p o r m u c h o 
t i e m p o , p o r l o t a n t o a p r e s ú r e s e a 
v i s i t a r n u e s t r a s c a s a s a n t e s d e q u e s e 
t e r m i n e n e s t a s g a n g a s . 
' O 
F A B R I C A N T E S D E LOS C O L C H O N E S " L I F E " Y S U S A N E X O S 
TENIENTE REY Y HABANA T E L E F O N O A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
SAN RAFAEL Y CONSULADO M - 7 0 6 3 j 
BELASC0AIN 61 i « QjQr JESUS DEL MONTE, J03' . ¿ . - Q 
talreS. Rafíel>S.llijiiel « L - 7 ¿ 9 5 Frente i Santo Suirez l O * / 7 
O C 
H D E Á S O ^ Z O S : 
' a ¿ ¿ s o " 1 
C E R V E Z A ; ¡ D E M E M E D I A " T R 6 P I C A L 
111, 11 - = mmm 
' U n a , v i o S t ^ i a u m c n l a d ó n - f w c U r o i a . 
m < l i 6 f i e r v 5 a í > 6 2 . e n - c P n c r i o d o ' d e l e u > 
B x c k m c i f t . 
M e n o s o Á l c c r u j l 
C ' * C e r e c e r a I r i t e i n i A a o n o J Í . 5 . A . 
a n o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
L o s A l t i b a j o s d e l A z ú c a r 
L o s bajos prec ios d e l a z ú c a r no 
de j an de tener , a u n q u e esto parez-
ca 3 o r p r e n d M i t e , a lgunas venta jas . 
S ó l o cuando 1% c o t i z a c i ó n desciende 
a l í m i t e s casi í n f i m o s , nos ocupa-
mos en e l e s tyd lo de n u e s t r o p r o -
blemas e c o n ó m i c o s . S i el precio de l 
a z ú c a r comienza a descender, e m -
pezamos a pensar en l a necesidad 
de nuevos mercados ; s i baja m á s , 
conven imos en que es menester rea-
l i z a r m e j o r a s en los m é t o d o s de 
c u l t i v o ; s i c o n t i n ú a p o r l a pen-
d i e n t e hac ia l í m i t e s i n f e r i o r e s , sa-
l e n a r e l u c i r loa f le tes , los bancos, 
los f r u t o s menores , e t c . , e t c . Es 
u n a v i e j a h i s t o r i a esta, que se r e -
p i t e hace .muchos a ñ o s ; es tamos 
p o r c ree r que desde que se hace 
azHCAi en C u b a . E n t r e o p i n a r que 
Cuba es u n p a í s m a r a v i l l o s o , una 
i s l a de corcho i n s u m e r g i b l e , y con -
v e n i r en que todo e s t á p e r d i d o , que 
es I n m i n e n t e l a r u i n a y c a t a s t r ó -
f i ca l a s i t u a c i ó n , n o h a y casi s i em-
p r e o t r a d i s t anc i a que l a que c o m -
prende u n cen tavo p o r l i b r a en l a 
c o t i z a c i ó n de los grandes mercados 
azuca re ros . N u e s t r a i m p r e s i o n a b i -
l i d a d l l e g a a ex t r emos i nconceb i -
b les . Es tamos p o r c r e e í que u n a 
g r a n m a y o r í a de las personas de-
dicadas a negocios azucareros , e s t á 
c o n s t i t u i d a p o r los h o m b r e s m á s 
nerv iosos de C u b a . 
Desde hace unas cuantas sema-
nas en Cuba se h a n estado estu-
d i a n d o los p r o b l e m a s r e l a t i v o s a 
la p r o d u c c i ó n y , q u i e n m á s q u i e n 
menos , h a v e n i d o pensando en l a 
a p l i c a c i ó n de aque l los p r i n c i p i o s 
de l l a n o y e l emen ta l sen t ido c o m ú n 
que e n todos los p a í s e g s i r v e n de 
s ó l i d a base a u n a a g r i c u l t u r a y a 
Una I n d u s t r i a b i e n e q u i l i b r a d a . A n -
t i e r se h a I n i c i a d o u n a l i g e r a reac-
c i ó n en los p rec ios , y y a u n a g r a n 
par te de l a o p i n i ó n , c o n t e n t a de l i -
b ra r se de preocupac iones , cons idera 
r e sue l to n u e s t r o p r o b l e m a nac io-
n a l no s ó l o en lo que a l a z ú c a r t o -
ca, s ino en t o d o l o que a l a p r o -
d u c c i ó n c o n c i e r n e . SI e l a z ú c a r s i -
gue c o n tendenc ias a l a lza , y o j a -
l á s iga d u r a n t e l a r g o t i e m p o , o l v i -
d a r e m o s a l mosa ico , a todos los t i -
pos de c a ñ a nuevos , a l s i s tema Rey-
noso, a los f r u t o s menores y q u i -
z á , s ü b i e n d o e l p rec io hasta t res 
centavos , a los f le tes y a los i m 
pues tos . 
S in emba rgo , esto es sefial de 
u n a funes ta i m p r e v i s i ó n , de una 
f a l t a m a n i f i e s t a de c a r á c t e r , de u n a 
inconsc ienc ia ante e l p e l i g r o ve r -
dade ramen te i n c a l i f i c a b l e . Suba o 
no e l a z ú c a r po r e l m o m e n t o , h a y 
que p e r s i s t i r en e l e s t ud io de n ú e s 
t r o s p rob lemas e c o n ó m i c o s y en l a 
i m p l a n t a c i ó n de todas las m e j o r a s 
que l a c iencia y e l b u e n sen t ido I n -
d i q u e n , a f i n de d a r u n a base f l r 
me a l a e c o n o m í a n a c i o n a l y ga 
r a n t i z a r , has ta d o n d e es h u m a n a 
men te pos ib le , e l b ienes ta r presen-
te y f u t u r o d e l p a í s . 
L o s a l t i b a j o s de l a z ú c a r no de 
ben i n d u c i r n o s a l a I m p r e v i s i ó n y 
a l abandono , s ino a l a p r u d e n c i a 
m á s v i g i l a n t e y a l a l a b o r cons t ruc -
t i v a m á s a s i d u a . Sigamos, pues, 
a u n q u e e l a z ú c a r suba a c u a t r o cen-
tavos , l o c u a l p r o b a b l e m e n t e p o r 
desdicha, no h a b r á de suceder p r o n -
t o , pensando en Reynoso y en los 
f r u t o s m e n o r e s . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
6 P E S E T A S 
9 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M a ñ a n a lunes se c o t i z a r á n excupón Cuba Cañe, comunes, cap 
los bonos de Cuba del 5 por 100 am- Cy M ' M M O G . ¡ ' ¡li A ' 
p l iac ión dá l a deuda in t e r io r . C u b a ^ R . ^ R . capi tal Cy 
E n la Sccrearla de l a Bolsa de l a Cuban ' Cen t ra l . ' prefs . 
Bolsa de la Habana se rec ib ió una co- cap. Cy $900,000 
raunicaclón de la C o m p a ñ í a Manufac-
turera Nacional anunciando que des-
de m a ñ a n a lunes e m p e z a r á a pagar el 
cupón n ú m e r o 7 de sus bonos hipote-
carios. 
E l d ía 16 del presente mes te rmina 
él canje de acciones de la Havana 
E lec t r i c . Se nos informa que no se 
d a r á n m á s p r ó r r o g a s para dicho 
canje. 
Los que no es t én dentro del canje, 
e s t a r á n d e s p u é s sujetos a las' condi-
ciones que s e ñ a l e l a C o m p a ñ í a Havana 
Elec t r ic U t i l i t i e s Company. 
A y e r a l comenzar en la Bolsa la 
co t izac ión of ic ia l , fu^ . anunciada una 
ope rac ión de cinqo m i l pesos bonos de 
la R e p ú b l i c a , de Cuba (Speyer) del 5 
por 100 a 102 7|8. 
Durante la. m a ñ a n a de ayer el mer-
cado de .valores estuvo f i rme, y con 
mayores deseos, para operar, sobre to-
do en accionéis de Unidos, Havana 
Elec t r ic y Navieras. 
E n los valores Indusrlales se n o t ó 
poco movimiento; hubo firmeza en 
Cervecera, Nueva ^ á b r i c q , de Hielo y 
Jarcia de Matanzas. 
Sé cotizan e x c u p ó n los bonos hipo-
tecarlos de l a C o m p a ñ í a Manufactu-
rera Nac iona l . 
L a C o m p a ñ í a Licorera Nacional aun 
no ha anunciado cuándo e m p e z a r á a 
pagar el cupón de sus bonos vencidos 
en pr imero de Octubre. 
F i rme estuvo el mercado de bonos 
y obligaciones, sobresaliendo en ellos 
los de Cuba, Cervecera, Nueva F á b r l -
ca de Hielo y Havana Elec t r ic . 
'Vn-ó e l mercado f i r m e . 
COTIZACIOST O F I C I A l i 




Rep. Cuba Speyer, 1904, 
cap. Cy 35.000.000. . . 102% — 
Rep. Cuba, Deuda In te -
r i o r 1905, capital Cy 
1 1.169,800 Í 7 
Rep. Cuba, 1909, 4 1|2 
cap. Cy 16.500,000 . . 93 — 
Rep. Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy 10.000.000 . . 99 — 
Rep. Cuoa 1917 Puertos, 
cap. Cy 7.000.000. . . 98% 102 
Rep. Cuba 1923, 5 112 cap 
Cy 50.000.000 103% 104% 
Ayuntamiento Habana l a 
hipoteca cap. C u r r é n c y 
6.183,000 101% 106 
Ayuntamiento Habana 2a 
hipoteca cap. C u r r é n c y 
2.655,000 — — . 
Banco Ter r i to r i a l , capi tal 
$4.000.000 85 — 
^alzado, capital $400,000 80 — 
Cervecera, capital C u r r é n -
cy 2.000.000 102 
Ciego de Avi l a , capi ta l 
Cy 700,000 Nomina l 
Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 
Curtidora, capital 200000 
pesos .' 
Gas, cap. Cy 4.000.000. 
Gibara, capital C u r r é n c y 
349,000 Nomina l 
Havana Electr ic (Consoli-
dados) capital C u r r é n -
cy 8.972,561.. . . . . . : 97 
Havana Electric, Hipote-
ca general, capi tal Cy 
25.000.000 94 
Licorera, cap. $2.500.000 66 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 e x c u p ó n . .55% 
Matadero, cap. $500,000-. Nomina l 
Nacional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 Nomina l 
Xoroest*, capital C u r r é n -
cy 3.000.000 Nomina l 
Papelera serle A . capi ta l 
$•000,000 100 105 
Papelera serie B . capi ta l 
$800,000 77 85 
Santiago, capital C u r r é n -
cy 1.500,000 Nomina l 
Teléfono, capital l ibras 
csu-rlinas 2.000.000 . . 88% 93% 
Teléfono (Conv C o l ; ) ca-
p i t a l Cy 2.500,000. . . N o m i n a l 
Unidos, capi tal l ibras es-
ter l inas 3.830,000 . . . . 90 — 
Urbanlzadora. capi tal pe-
sos 2.000,000 Nomina l 









Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire , prefs . cap. 
cap. $781,700 Nominal 
Cuban Tire , comunes, cap. 
2.563,400 Nomina l 
Curt idora, capital pesos 
300,000 Nominal 
Gibara, capi tal C u r r é n c y 
400.000 Nominal 
Havana Electr ic , prefs . 
cap. Cy 21.000.000 . . 112% 114 
Havana Elect r ic comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 230 240 
Indus t r i a l Cuba, capi tal 
$250,000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 100 101% 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 44 45 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 2% 3% 
Lonja, prefs . cap. Cy . 
200,000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 222 — 
Manufacturera prefa, cap 
- $5.000.000 8% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000.000. 2% 4 
Matadero, cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera preferidas capi-
ta l Cy 2.000.000 . . . . 70 80 
Naviera comunes cap. Cy 
4.000.000 15% 20 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
cap. $3.000.000 370 — 
P e r f u m e r í a , prefs capital 
$1.400,000 60 68 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l $1.850,000 12 20 
Pesca, prefs . , capital pe-
sos 1.000,000 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 38 
P r é s t a m o s , capital pesos 
500,000 Nomina l 
Santiago, capi tal C u r r é n -
cy 1.500,000 Nominal 
S a n c t í S p í r i t u s , capi tal 
Cy 39,800 Nominal 
Teléfono, prefs . capital 
$2.000.000 109% 110% 
Teléfono, comunes, capi-
t a l Cy 5.000.000 . . . . 1 2 0 200 
T e l . In ternat ional , cap. 
Cy 25.000.000 115 125 
Trust , cap. $5.000,000., Nominal 
Unidos, capital l ibras es-
ter l inas 6.859,970.. . . 99 102 
Union Oi l , capi tal pesos 
1.000.000 5% 9T¿ 
Unión Nacional, prefs . , 
cap. $750,000 77 ioo 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 — 
Urbanlzadora, p re fs . ca-
p i t a l $1.500,000 Nominal 
Urbanlzadora, comunes , 
cap. $3.000,0000 , . . . Nominal 
A Z U C A R 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 3 F R A N C O S 
8 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 81 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 7 . 3 8 4 . 0 0 0 
R E V I S T A D E R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , oc tub re 3 1 . — 
(Assac i a t ed P r e s s ) . — E l mercado 
d e l c r u d o es tuvo enca lmado hoy , po-
r o los t enedores de a z ú c a r cubano 
s e a b s t u v i e r o n de hacer ofer tas en 
f i r m e a u n q u e se c r e í a g e n e r a l m e u 
te que h a b í a a z ú c a r d i spon ib l e a 2 
1|8 c e n t a v o s . Se suipo que ayer 
t a r d e u n o p e r a d o r c o m p r ó 19 ,000 
sacos de Cuba , e m b a r q u e en l a se-
g u n d a q u i n c e n a de d i c i e m b r e , a 2 
1|16 centavos , costo y f le te , pe ro a 
ese p rec io no h u b o demanda h o y . 
L a s r e f i n e r í a s m o s t r a b a n deseos de 
c o m p r a r a 2 cen tavos costo y f l e te , 
pa ra embarque en posiciones de te r -
m i n a d a s . L o s cables i n f o r m a r o n la 
v e n t a de 10 ,000 tone ladas de a z ú c a r 
de l a nueva za f r a de Cuba, a E u r o -
pa, a 10 che l ines 3 peniques, costo 
seguro y f l e t e . I g u a l a 2 . 0 1 cen ta -
vos f r anco a bordo , C u b a . 
F F t T Ü R O S B E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado do f u t u r o s en c r u -
dos a b r i ó desde s in c a m i i o a 3 pun -
tos m á s a l t o deb ido a las ó r d e n e s 
de compras r ec ib ida s d u r a n t e l a n o -
che de W a l l S t ree t , pero p r o n t o ce-
d i ó a l g u n o s p u n t o s deb ido a las 
t ransacciones pers igu iendo bene f i -
cios p r o p i o s de f i n de s emana . L o s 
prec ios f i na l e s f u e r o n desde 2 p u n -
tos m á s a l t o a u n o m á s ba jo , con 
vestas de 50 ,000 t o n e l a d a s . 
Dic . . . 214 214 213 214 214 
E n e r o . . 2 2 1 222 220 2 2 1 2 2 1 
M a r z o . . 234 235 2 3 1 232- 2.'}2 
A b r i l 237 
M a y o . . . 246 246 242 243 243 
J u n i o . . 255 255 252 253 253 
Sept . . . 264 264 262 263 263 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s i t u a c i ó n en e l mercado de l 
a z ú c a r r e f i n a d o c o n t i n ú a s in c a m -
b i o , f l u c t u a n d o los precios e n t r e 5 
y 5 .10 centavos , r e g i s t r á n d o s e bue-
nos negocios a l p r i m e r o de estos 
p r ec io s . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N I>A B O I S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nomina l 
Banco E s p a ñ o l Nomina l 
Banco E s p a ñ o l , cer t . con 
e l 5 por 100 cobrado. . Nomina l 
Banco E s p a ñ o l con prime-
ra y segrunda 5 por 100 
cobrado N o m i n a l 
Banco da Penabad . . . . N o m i n a l 
Nota.—Esos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
S o c r e t a r í a 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento s e ñ a -




C á r d e n a s 1.779338 
Sagua 1.806030 
Manzan i l l o . . . . . . . . 1.762185 
Cienfuegos 1.796800 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
S E R I E B 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te 
y s e g ú n lo acordado por l u J u n t a 
D i r e c t i v a en su s e s i ó n o r d i n a r i a 
de ayer , se hace p ú b l i c o p a r a co-
n o c i m i e n t o de los S E Ñ O R E S O B L I -
G A C I O N I S T A S de la C o m p a ñ í a que 
e l d í a 30 de N o v i e m b r e de 1925 , 
a las 2 p . m . e n l a casa A g u i a r 
106 y 108 y an te e l N o t a r l o de 
esta c a p i t a l L i c e n c i a d o d o n A r t u r o 
Mafias , se e f e c t u a r á po r sor teo , 
has ta la c a n t i d a d de ? 5 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
m o n e d a o f i c i a l , l a S E G U N D A 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S SE-
R I E B , de acuerdo con lo p rev i s to 
e n l a c l á u s u l a c u a r t a de l p l a n de 
e m i s i ó n y lo p r e v e n i d o en e l a r -
t í c u l o 5 o . d e l R e g l a m e n t o de la 
C o m p a ñ í a . 
Habana , 24 de Octubre de 1925 
E l Secre ta r io , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 
c 9688 8d-26 
N U E V A Y O R K , oc tub re 3 1 . — 
(Assoc ia ted Press) . — L a c o m p r a 
de acciones de moto res , va r i a s de 
las cuales a l canza ron nuevas c o t i -
zaciones elevadas para el a ñ o , f/ió 
la ( c a r a c t e r í s t i c a de l a breve pero 
a c t i v a s e s i ó n de l a bolsa- Las ven-
tas c o n s i s t i e r o n en 1 . 3 4 6 . 6 0 0 0 ac-
c iones . 
S t u d e b a k e r que f l u c t u ó f e b r i l -
m e n t e en t re 64 y 66 antes de l a n u n -
cio de l d i v i d e n d o , d i ó "un g r a n sa l to 
de avance a 68, cuando se supo que 
e l d i v i d e n d o o r d i n a r i o a n u a l h a b í a 
s ido e levado desde $4 a $5 con u n 
d i v i d e n d o e x t r a o r d i n a r i o de $1 de-
c l a r a d o . H u d s o n , que se v e n d i ó ha-
ce dos semanas a menos de $93 por 
a c c i ó n , e s t a b l e c i ó u n nuevo r e c o r d 
a l t o a 117 , c o n una ganancia en e l 
d í a de 3 p u n t o s . W i l l y s O v e r l a n d 
g a n ó m á s de 2 puntos , a 33 7|8 y 
Dodge B r o t h e r s A l l e g a r o n a 48. 
Pero b a j a r o n m á s t a rde a 46 1|2 
con p é r d i d a neta de 1 p u n t o . Las 
ventas combinadas de S tudebaker , 
H u d s o n , W i l l y s O v e r l a n d y Dodge 
ascend ie ron ap rox imadamen te a 325 
m i l acciones, o sea, una cuar ta par-
te de los negocios del d í a , h a l l á n d o -
se i n f l u e n c i a d a l a compra po r las 
no t i c i a s referentes a grandes u t i l i -
dades ob ten idas p o r d ichas compa-
ñ í a s . J o r d á n g a n ó 3 pun tos a 63 
y M a c k T r u c k m á s de 11 pun tos a 
2 3 8 . 
L a s acciones i ndus t r i a l e s Stan-
d a r d desp legaron u n t o n o f i r m o . 
Las comunes de l a U n i t e d States 
Steel b a j a r o n l ige ramen te a 12S . 
A m e r i c a n Can m o s t r ó una ganancia 
ne ta de 1|2 p u n t o a 2 5 4 . 
B a l d w i n a v a n z ó u n p u n t o a 123 
3|4 a l saberse que l a c o i a p a ñ í a e s t á 
t r a t a n d o de c o m p r a r m a t e r i a l r o -
dante-
H u b o v a r i o s m o v i m i e n t o s I n t e r e -
santes en los g rupos f e r r o v i a r i o s . 
Las acciones de los f e r r o c a r r i l e s 
de l Sur v o l v i e r o n a t ener brusca 
d e m a n d a . A t l a n t i c Coast L i n e g a n ó 
5 pun tos a 220 iperdiendo d e s p u é s 
l a m i t a d de sus ganancias deb ido a 
las t ransacciones pers igu iendo bene-
f ic ios i n m e d i a t o s ; L o u i s v i l l e y Nas-
h v i l l e a v a n z a r o n 3 pun tos a 133 y 
Seaboard L i n e comunes avanza ron 
2 pun to s a 53 3 | 4 . Pennsy lvan i a so 
v e n d i ó a 50 7 8, que es m e j o r pre-
cio desde 1 9 1 7 . 
H u b o a n i m a d a demanda pa ra las 
emisiones de S t . P a u l como res-
puesta a l a n u n c i o de quo m á s del 
50 p o r 100 de los bonis tas h a b í a n 
deposi tado sus va lores do acuerdo 
con e l 'Plan K u h n L o e b - N a t i o n a l C i -
t y , avanzando las prefer idas m á s de 
2 p u n t o s a 18 3 | 8 . 
A l g u n a s de las especialidades ga-
n a r o n t e r r e n o . L o ó s e W i l l e s B i s -
c u i t a v a n z ó 12 pun tos a 1 2 6 . Coca 
Co la 7 p u n t o s a 170 y D u P o n t , 
F o u n d a t i o n C o m p a n y y U n i t e d D r a g 
m á s de 4 p u n t o s cada u n a . 
L a a c t i v i d a d en B r o o k l y n U n i o n 
Gas, que se c o t i z ó a 98 3|4, se ba-
s ó en las n o t i c i a s sobre u n enorme 
a u m e n t o de los negocios como re -
su l t ado de l a h u e l g a de c a r b ó n , ha-
l l á n d o s e l a c o m p a ñ í a en u n a pos i -
c i ó n v e n t a j o s a debido a que quema 
p e t r ó l e o - . L a n u e v a a c u m u l a c i ó n de 
I n t e r n a t i o n a l N i c k e l h izo que gi-
n a r a t e r r e n o a 39 1 |2 . 
A C C I O N E S 
1 . 3 6 4 . 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
m e l C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$ 1 . 0 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
I^as comperjsaclones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House ascendieron a Desos 
?2.177,562.01. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el a ígod#n como s i -
gue; 
Quinta l 
ÜMenibve 18 g6 
Enero (1926) j8 
Marzo (1926) , . . *. [ ] . . ' . J 
Mayo (1926) 18 c3 
Jul io (1926) ]8 '18 
U N I O N 0 I L C 0 . S . A . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
CoCn tono m á s f l r r n * q u « «1 d í a 
anter ior r l g l Oayer el mercado local 
d« valor»». , 
E l franco f r a n c é s « s t u v o má.5 aoa-
tenldo. 
E l cambio sobre Nevr Y o r k aunque 
parece tener mejor tono c o n t i n ú a f l o -
jo sobre la base de 3132 descuento 
compradores y 6|04 descuento vende-
dores. 
Volv ie ron a comprar las agencias 
del Banco de la Reserva do loa Es-
tados Unidos a 1¡10 descuento, cable. 
Se p a g ó por le t ra de f i r m a comercial 
a l a v i s ta a l t ipo de 1|16 descuento. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 5|64 
descuento; en francos cheques a 4.20 
y «n pesetas cable a 14.34. 
COTIZACIONES 
Valor 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
New York cable . 
New York v i s t a . 
Londres cable . . . 
Londres v is ta . . . 
Londres 60 d í a s . 
P a r í s cable 
P a r í s v i ^ t a 
Hamburgo cable . 
Hamburgo v i s ta . 
E s p a ñ a cable . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a cable 
I t a l i a v is ta 
Bruselas cable . . . 
Bruselas v is ta . . . 
Zur l ch cable 
Zur ich v i s ta . . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam v is ta . 
Toronto cable . . • 
Toronto vis ta . . . 
l l o n g Kong cable . 
Hong Kong cheque. 
3 | | | D. 


















1 |16 P. 
l [ 3 2 P, 
59.80 
59.65 
te y de 
S E C K I T A R I A 
De orden del s e ñ o r P r e s i d í ntc , 
acuerdo con lo dispuesto en el A r 
t ículo 23 de los nuevos Estatutos, se 
c i ta a los s e ñ o r e s Accionistas, para la 
Junta General Ordinar ia Que h a b r á de 
celebrarse el d í a 15 del p r ó x i m o mos 
de Noviembre (domingo) , a la una de 
la tarde, en las « f k í i u i s de la Com-
IKiñía, Ed i f ic io Lon ja del Comercio, 
Uopartainento No. 2 ^ , esperando la 
mayor y puntual asltteu,cia. 
En esta Junta, so o b s e r v a r á l a s i -
guiente orden del d ía . 
Pr imero.—Lectura del Ac ta ante-
r ior . 
Segundo.—Balance General. 
Tercero.—Informe de la (JomislOn de 
Glosa. 
Cuarto.—Memoria a n r / i l . 
Quinto.—Mociones que presenten a 
la Junta y que é s t a acuerde t ra tar y 
discutir . ,— 
Sexto .—Elecc ión de miembros del 
Consejo, da acuerdo con lo d.spuesto 
en el A r t í c u l o 26. 
Los s e ñ o r e s Accionistas pueden pa-
sar por l a S e c r e l a i í a de la Compañía , 
todos los d í a s h á b i l e s hasta ej d ía 
14, de 8 a 10 a. m. y da 1 a 4 p. m. 
para exhibi r sus acclrnes. coi i tminar-
carlas y recibir u n cert if icado que les 
s e r v i r á para la Junta, s in mcesidr-ul 
de l levar sus t í t u l o s . 
Habana, 31 d© Octubre de 1925. 
E l Secretarlo. 
Bemard ino F r e i r é . 
48898 1 d 1 nv. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , a c t u b r e 31 
(Assoc ia t ed Press) . — W a l l Street 
r a ras veces ha s ido t e s t i go de t a n 
grandes m o v i m i e n t o s en contrar . te 
como los ocu i ' r idos en los mercados 
f inanc ie ros d u r a n t e l a semana . Las 
cot izaciones de las acciones avanza-
r o n , r eg i s t r ando sus mayores pre-
cios para e l a ñ o las de m o t o r e s . E l 
mercado de bonos r e g i s t r ó m o v i -
mientos encont rados , pe rd iendo te-
r r e n o los bonos del g o b i e r n o de \OÍ 
Es tados U n i d o s . E l . a l g o d ó n b a j ó a 
menos de 19 cen tavos l a l i b r a , por 
vez p r i m e r a en m á s de 3 a ñ o s . A l 
m i s m o t i e m p o e l c r u d o se c o t i z ó a 
los m á s bajos precios de l a ñ o , avan-
zando en cambio e l c a f ó . 
Gene ra l C i g a r C o m p a n y g a n ó 
$ 7 . 1 4 ipor a c c i ó n sobre las comunes 
en los 9 meses de 1925 , c o n t r a $7.74 
por a c c i ó n hace u n a ñ o . 
C o n f i r m a n d o l a n o t i c i a de que la 
A m e r i c a n L i n e e n t r a r í a en el co-
m e r c i o costero en d i c i e m b r e con l a 
K r o o n l a n d , en t re N e w Y o r k y M i a -
m i , P . A . S. F r a n k l y n , p res iden te 
de l a i H t e r n a t i o n a l M e r c a n t l l e M a -
r i n e C o m p a n y , i n d i c ó a l e m p r e n d e r 
h o y v i a j e pa ra E u r o p a que l a c o m -
p a ñ í a c o n s t r u i r á buques de g r a n t o -
ne la je para este « p r o p ó s i t o . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , oc tub re 3 1 . — 
(Assoc i a t ed P r e s s ) . — E l merca^i") 
de f u t u r o s en c a f ó a b r i ó desde s in 
c a m b i o a 5 pun tos m á s bajo , pero a 
pesar de las n o t i c i a s de ofer tas m á s 
bajas , p r o n t o s u b i ó po r causa de los 
r u m o r e s re fe ren tes a que las Pers-
pec t ivas de u n e m p r é s t i t o b r a s i l e ñ o 
es taban m e j o r a n d o y a que p o d í a 
r eg i s t r a r se u n a nueva r e s t r i c c i ó n en 
los a r r i b o s de R í o . M a r z o a v a n z ó de 
1 7 . 1 5 a 1 7 . 5 0 y ce r ro a 1 7 . 4 3 . E l 
mercado en genera l m o s t r ó avances 
netos de. 2 1 a 3 3 p u n t o s . Las vent . is 
se c a l c u l a r o n en 2 3 . 0 0 0 sacos. 
Mes Cier re 
D i c i e m b r e 1 8 . 3 6 
E n e r o 1 7 . 6 3 
M a r z o 1 7 . 4 3 
M a y o 1 7 . 1 8 
J u l i o 1 6 . 5 5 
Sep t iembre- 1 6 . 0 5 
N O E S 
A Q U I E N 
A U S T E D 
N O S D I R I G I M O S 
S i es usted u n comerciante que e s t á satisfecho de los m é t o d o s 
antiguos y los pref iere a los modernos ; 
S i usted no cree en los resultados p r á c t i c o s de las grandes 
c a m p a ñ a s de p u b l i c i d a d ; 
S i es usted de los que siempre pref ieren esperar a que sea o t ro 
el p r imero que empiece; 
ACCIONES Comp. Vend. 
Accidentes, capital 250 
m i l pesos Nomina l 
Agrícola , capital 320,000 
Pesos Nomina l 
.cCa„ T e r r i t o r i a l , cap., 
$5.000.000 . . 
Banco Terr i tor ia l ' , ' be'nfV, 
^ cap. $5.000.000 1 — 
l a z a d o , prefs. , capital 
Cy 400,000 . . 15 — 
^ j v e c e r a . prefs . , cap. 
1500,000 110 200 
Ciego «lo A v i l a , capi ta l 
Cy 1.2000,000 Nomina l 
Menfuepos, capi ta l pesos 
„ ^OOO.OOO N o m i n a l 
Constancia Cooper, cap. 
*1.00\000 N o m i n a l 
in s t ruc to ra , prefs . , Cy 
O o n ' ? 0 , 0 0 0 N o m i n a l cons t ruc tora , comunes. 
C u ^ f - o 1 3 - 0 0 0 ' 0 0 ^ N o m i n a l cuba Cañe, prefs , cap. 
Cy 60.000.000 ^ ^ „ 40 ^ 
C O M P R O 
A C C I O N E S 
D E L A 
O N A L 
( P O L A R ) 
En Todas Cantidades 
J u l i o C . G r a n d a 
a Q ! ) A - 6 1 0 2 
0 J J F - 5 7 5 9 
Camiones " R E N A U L T " completamente nuevos de 3 ^ t o -
neladas, propios para almacenistas en general , industriales o con-
trat is tas; se venden a M I L Q U I N I E N T O S P E S O S . 
Pueden verse en Benjumeda 3 7 esquina a Franco 
Para t ra tar , Habana 121 ba jos . 
E S A U S T E D A 
ES S O L A M E N T E al comerciante que sienta la i n q u i e t u d de to-
d a i n n o v a c i ó n , el a f á n de renovar constantemente los p roced imien-
tos en busca de los mejores; 
a l que sea dec id ido para avanzar el p r imero po r el camino 
del é x i t o ; 
a l que e s t é capaci tado para concebir u n P L A N D E V E N T A S 
que sea es t imulado e impulsado por una fuerza exter ior , sin gasto 
a lguno de e n e r g í a s n i de d inero pa ra el comerc ian te ; 
A E S T E es al que nos d i r ig imos para i n v i t a r l e a que se i n -
fo rme , sin p é r d i d a de horas, de la o r i g i n a l i d a d y p r a c t i c i d a d de l 
P L A N D E V E N T A S " E S T R E L L A " y de l va lor de l T I K E T " E S -
T R E L L A " . 
C O M P A Ñ I A A N U N U C M A E S T R E L L A 
( S . A . ) 
B E L A S C O A I N 
T e l é f o n o s : A - 5 6 1 0 y A - 8 9 7 5 
7 \ / i 
Amer . A g r i c u l t u r e C h e n . . 
Amer . A g r i c u l t u r a p r e f . . . . 
Amerlca iv Beet Sugar 
American Can 
At l an t i c Coast Line 
A l l i s Chalmers 
Anaconda Copper M i n i n g . . 
American Car Foundry . . . . 
American For Pow 
At lan t i c CJulf & West \ . \ . . 
American H . & L . pref . . . 
American In ternat ional . . . . 
Ajax Rubber 
American Smelt ing R e f . . . . 
American Sugar Ref . C o . . 
American Woolen 
Ba ldwin Locomotive "Works . 
Bal t imore & Oblo 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet % 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Central Leather pref 
Corro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo R y . , . . . 
Chic. & N . W . 
O., Rock I & P 
Chile Cqpper 






Cuban American Sugar Xew . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 
Dodge Motora com 
Du Pont 
Erie 
Kr i a F i r s t 
Kndicot t Johnson Corp 
Elec. L i g h t P o w . . . . . . . . 
Famous Players 
F i sk T i re 
General Motors 
Coodricb 
Oreat Nor tehrn ^ 
Ou l f States Steel 
General Electr ic 
Hayes Wheel 
Hudson Motor-Co 
I l l i n o i s Central R . R 
In te rna to ina l Paper 
In te rna t ' l Te. & Tel 
Independent Olí & Gas . . . . 
J o r d á n Motors 
Kansas Ci ty Southern . . . . 
K e l l y Springfield T i re . . . . 
Kennecott Copper 
Leh igh Val ley 
Lou isv i l l e & Nashvl l le . . . . 
Missour i Pacific R a ü w a y . . . 
Missour IPacific pref 
Mar land O i l • • 
Mack Trucks Inc 
N . Y . Central & H . River . 
N Y N H & H 
Northern Pacific 
Nat iona l Biscul t 
Nor fo lk & "Western Ry 
Pacific O i l Co 
Pan A m . Pe t l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class " B " . . . . 
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Plerce A r r o w Com. . . . . ,. 
Floree A r r o w pref 
P i t t a . & W , V i r g i n i a . . . 
Pero Marquette w 
Packard Motora 
Punta Alegre Sugar 
Phi l l ips Petroleum C o . . . . . 
i Boya l Dutch N . . . . . . , . . • 
: Radio 
Republic I r o n & Steel . j . . . . 
St Louls & St . Francisco. . , 
St . Louis & Southwesteru . . 
Scuhoad ar L i n o com. . . ... 
Soaboad ar L i n e >^)ref. . . . . . 
Sinclair OH Corp . i 
Southern Pacif ic 
Southern Rallyvay . • 
Studebaker Corp 
Stdard. Oi l (of New Jersey). 
Stewart "Warner 
Savaga A r m s , . . . . 
Standard Gas & Elec. . . . . 
Texas Co ,. • 
EfcxM & Pac. 
Timken Rol ler Bear Co 
Tobacco Prod 
Union Pacific . 
U . S. I n d u s t r i a l Alcohol . 
U . S. R t ^ b e r 
U . S. Steel . . 
ITnderwod 
Vanadiun 
"Wabash c o m . . h 
Westinghouse . . 
Wi l lys -Over . . . . . . . : . . . 
Wi l lys -Over p r e f . . . . . . . . . 









r . i % 
\ l% 
M ( i 
M t t 







8 1 % 
69% 
58% 
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P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Qasa B l a n c a , oc tub re 3 1 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Es tado d e l t i e m p o a las s ie te de 
la m a ñ a n a : \ 
A t l á n t i c o * N o r t e de A n t i l l a s , 
buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , v i e n -
tos fue r tes d e l a r e g l ó n N o r t e en 
e l Go l fo de C h a r l e s t o n . 
Go l fo de M é x i c o , b u e n t i e m p o 
en g e n e r a l , b a r ó m e t r o a l t o , v i e n -
tos de l N o r t o a l N o r d e s t e f resco a 
f u e r t e s . 
M a r C a r i b e : b a r ó m e t r o a I ¿ o ba-
j o l a n o r m a l ; buem t i e m p o , excep-
t o v a r i a b l e c o n n u b l a d o s y l l u v i a s 
en e l ex t r emo o r i e n t a l N o r t e v i e n -
tos de l a r e g i ó n Es t e m o d e r a d o s . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : t i e m p o 
bueno h o y y e l d o m i n g o , excepto 
p o s i b i l i d a d de l l u v i a s a i s l adas ; 
v i en tos de l E s t e p r i n c i p a l m e n t e , a l -
canzando f u e r z a de b r i s o t e s . -
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
- C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
\ 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s ' t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 H A B A N A 
Cuenla de Ahorros No. 7/t 
Habep Saldo 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
Cu«nla de Ahorros No / / / ^\ 
'9/9 \ ., , \ \ Debe \ VUt>tw \ ¿^ ldo " j 
¿ ;\ ^ \ \ \ \ K r X 
I d - l ó . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y 
A L M A C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
B A N Q U E R O S fl 
H A B A N A N . G e l a t s & C o 
• Aguiar 106.168 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Sección, Pagando interés del 3 por 100 Anirci 
Tocias e s t a i ope rac iones puedtn eftetaarse también por c o r r e o 
P o r acuerdo de l a A s a m b l e a Ge-
n e r a l ce lebrada en L o n d r e s en el 
d í a de hoy , se p r o c e d e r á a l repar-
to de u n D i v i d e n d o N o . 40 , de 
4 ^ 2 % , c o r r e s p o n d i e n t e a las u t i l i -
dades d e l a ü o soc ia l que t e r m i n ó 
en SO de j u n i o ú l t i m o sobre e l 
S tock O r d i n a r i o , a lcanzando a | 1 . 7 1 
moneda o f i c i a l a cada £ 1 0 de Stock. 
Los Tenedores de d ichos t í t u l o s 
d e b e r á n presentar p a r a eu cobro , 
desde e l d í a de m a ñ a n a ,30, los 
cupones cor respondientes a l D i v i -
dendo N o . Í 0 , los mar tes , m i é r -
coles y v i e rnes de cada semana , 
de 1 % a 3 % p . m . , en l a O f i c i -
na de Acciones , s i t u a d a en A v e n i -
da de B é l g i c a N o . 2, a l t o s , reco-
g iendo sus cuotas respectivas"" en 
c u a l q u i e r lunes o Jueves, t a m b i é n 
de 1 ^ a 3 ^ p . m . 
Habana , 29 de o c t u b r e de 1 9 2 5 . 
10 : j . 
T . P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Se entregan con su l e g a l i z a c i á n Consular las escrituras destinadas 
a l ex t ran je ro . R a p i d e z en el despacho de toda clase de escritu-
ras. T r a d u c c i ó n p a r a prol/)colarloe de documentos en lo» idiomas 
inglés y f r a n c é s , 
E D I F I C I O : 
B A N O O O O M B R O I A I i D E O Ü B A 
AGUIAR 73, Dptas. 710 ,11 y 12. Teléfono: 11-1472. Cable Rieuca 
A m b a s e m p e z a r o n hace c i n c o a ñ o s c o n 
$50. U n a de e l las h a p e r m a n e c i d o i n a c t i v a , p o r a b a n d o n o , 
l a o t r a t i e n e u n b u e n s a ldo o b t e n i d o m e d i a n t e d e p ó s i t o s hechos 
c o n r e g u l a r i d a d de $10 m e n s u a l e s — s u m a q u e l a m a y o r í a de l a s 
personas m a l g a s t a n m e n s u a l m e n t e e n c h u c h e r í a s . 
SrSU 
B a n k 
d a 
i g a g a s e o s a 
P 
i Ufe 
« P O R Q U E ? 
^ A L U T A K I S es l a ftra-' 
rant la de l a mejor be-
bida gaseada que listad 
puode i i 'ger l r . Es mejor 
por sus materias p r l -
|UM y por eu elabora-
ción perfecta y única» 
POR TANTO NO DI6A GASEOSA 
5 ^ I C A D A I P O R j : . U B A J N D U ^ U i 
N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 C E N T A V O S 
D E I N § T R U 6 6 I O N P U B L I 6 f l 
P R O X O I A S O P O S I C I O N E S 
E n l a Gaceta O f i c i a l de m a ñ a n a 
a p a r e c e r á n Inser tas las convoca to -
r i a s de oposic iones pa ra c u b r i r en 
P rop iedad dos c á t e d r a s de Profesor1 
T i t u l a r en l a Escue la N o r m a l ipara 
Maes t ros do P i n a r de l R í o : l a de 
M a t e m á t i c a s y l a de D i b u j o . 
E l p lazo p a r a presentar las s o l i -
c i t u d e s do a d m i s i ó n a los respect i -
vos e je rc ic ios e x p i r a el d í a d e l p r ó -
x i m o mes de D i c i e m b r e y los a e l los 
a d m i t i d o s a c t u a r á n e l . d í a 8. subs i -
g u i e n t e . 
V I S I T A S A L . m . S E C R E T A R I O 
C o m o d í a de rec ibo , en l a m a ñ a -
n a de l de ayer f u e r o n numerosas 
las v i s i t a s a l d o c t o r F e r n á n d e z Mas-
C a r ó . 
P a r a t r a t a r de asuntos u n i v e r s i -
t a r i o s l l e g a r o n a su despacho o f i -
c i a l los doctores Franc i sco M . Fe r -
n á n d e z y Sa lvador Sa laza r . 
P a r a asuntos de i n t e r é s p r o v i n -
c i a l el r ep resen tan te ipor Matanzas , 
s e ñ o r P r i s c i l l a n o P ied ra , y t a m b i é n 
v i s i t ó a l Jefe del D e p a r t a m e n t o e l 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e -
d i c ina , d o c t o r K u r í , a c o m p a ñ a n . l o 
a l d o c t o r Maspons . 
U T I L P U B L I C A C I O N 
E l Jefe de l Negoc iado del R e t i r o 
E s c o l a r e In spec to r de l a Secreta-
r í a , doc to r L i s a n d r o Otero ha u l -
t i m a d o ya e l p r ó l o g o y p r e p a r a c i ó n 
de u n a o b r a que en breve v e r á l a 
luz , con ten iendo todas las reglas y 
adver tenc ias necesarias y conven ien -
tes ipara la I n t e r p r e t a c i ó n y ap l i ca -
c i ó n de l a L e y de l R e t i r o Esco la r y 
su R e g l a m e n t o . 
S O L I C I T U D A L S R . S E C R E T A R I O 
A y e r f u é en t r egada a l doc to r Fe r -
n á n d e z M a s c a r é l a s i gu i en t e s o l i c i -
t u d : 
Habana , Sep t i embre 26 de 1 9 2 5 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r Secretar io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s . 
C i u d a d , 
H o n o r a b l e s e ñ o r : L o s que sus-
cíti-bimos maes t ros h a b i l i t a d o s a l 
a m p a r o de l a L e y de 28 de j u l i o de 
1 9 2 3 , y m a t r i c u l a d o s en las Escue-
las Norma les de e s t a - c i u d a d como 
maes t ros a l u m n o s , de acuerdo con 
el r e g l a m e n t o de 30 de a b r i l de 
1924 (Dec re to n ú m e r o 5 8 4 ) a us-
ted con el m a y o r respeto acud imos 
p a r a sup l i c a r l o l a m o d i f i c a c i ó n úú 
<i tado R e g l a m e n t o , especialmente 
en sus a r t í c u l o s 5, 7 y 1 1 que se 
r e f i e r e n a los s igu ien tes ex t r emos : 
P r i m e r o : P o r el a r t í c u l o 5 se 
establecen que esos e x á m e n e s Be 
l l e v a r á n a efecto en l a p r i m e r a 
q u i n c e n a de sep t i embre y en caso 
necesar io en oc tub re - Este excluye 
la o p o r t u n i d a d de r ea l i za r e x á m e -
nes en o t r a o p o r t u n i d a d . 
Es f á c i l conocer l a I n j u s t i c i a que 
e n t r a ñ a e l c i t a d o precepto , s i se 
r e c u e r d a que todos los cent ros do-
centes de l a R e p ú b l i c a ofrecen a los 
es tudiantes v a r i a s o p o r t u n i d a d e s 
pa ra examinarse ( j u n i o , s ep t i embre 
y d i c i e m b r e ) y t a n t o m á s , cuando 
que po r o t r o p recep to ; que nos pa-
rece j u s t o ; se f i j a que no p o d r á n 
m a t r i c u l a r a s igna tu ra s de cu r so su-
p e r i o r , en t a n t o n o so h a y a n ap ro -
bado todas las de l a n t e r i o r i n m e d i a -
t o ; de l o c u a l r e s u l t a que el gracaso 
en una o m á s as igna tu ras , r ep re -
senta l a p é r d i d a de u n a ñ o de es-
t u d i o s . 
H a y o t r a r a z ó n I m p o r t a n t í s i m a 
que abona l a m o d i f i c a c i ó n de l c i t a -
do iprecepto, y es que l a L e y s ó l o 
nos concede seis ( 6 ) a ñ o s para rea-
l i z a r estos e s tud ios . 
Segundo : P o r e l a r t í c u l o 7, p á -
r r a f o seigundo, se f i j a que los exa-
m i n a n d o s d e s a r r o l l a r á n " t r e s temas 
sacados a l a suer te , en u n t i e m p o 
que no exceda de 40 m i n u t o s y no 
menos de 2 0 " . 
E s t a l i m i t a c i ó n de t i e m p o es do-
b l e m e n t e penosa para los e x a m i -
nandos y pa ra e l t r i b u n a l , y no e s t á 
j u s t i f i c a d a po r n i n g u n a r a z ó n pe-
d a g ó g i c a , n i c i e n t í f i c a . C o n t r i b a -
ye a P e r t u r b a r a los examinandos y 
hace p e r d e r u n t i e m p o precioso a 
los e x a m i n a d o r e s . 
Y T e r c e r o : P o r e l a r t í c u l o 11 se 
establece que los asp i ran tes que fue-
r e n r ep robados p o r segunda vez 
p e r d e r á n el derecho do- ser nueva-
mente a d m i t i d o s a e x á m e n . 
Es ta p r e s c r i p c i ó n es f r a n c a m e n -
te c o n t r a r i a a l e s p í r i t u de l a L e y y 
m á s t o d a v í a , a l e s p í r i t u d e m o c r á t i -
co y consecuente de los t i empos que 
co r remos , p o r q u e decre ta l a Incapa-
c idad d e f i n i t i v a de u n e x a m i n a n d o , 
lo que es a todas luces una I n j u s t i -
c i a . 
F i n a l m e n t e , l a p r á c t i c a nos ha 
hecho o b s e r v a r o t r a de f ic ienc ia de l 
R e g l a m e n t o a que a l u d i m o s , como 
la quo se r e f i e r e a los p r o g r a m a s 
de e x á m e n , p o r q u e a lgunos p r o f e -
sores sos t ienen que e l c u e s t i o n a r l o 
de fin> de cu r so a que a lude e l ar-
t í c u l o 6 no debe ser conoc ido por 
los examinandos , lo c u a l d i f i c u l t a 
n u e s t r a p r e p a r a c i ó n y pone u n obs-
t á c u l o m á s , en nues t ras jus tas aspi-
r ac iones . 
A d v i e r t a , h o n o r a b l e s e ñ o r Secre-
t a r l o , que n o s o l i c i t a m o s ven ta jas 
sobre los e s tud ian tes n o r m a l i s t a s , 
s ino , s enc i l l amen te , que se nos a p l i -
quen las n o r m a s que se s iguen con 
los es tud ian tes p o r l a e n s e ñ a n z a l i -
bre, en los I n s t i t u t o s y en las U n i -
versidades . 
Y recuerde , que somos cubanas 3T 
cubanos pobres , que ansiamos m e j o -
r a r n u e s t r a c u l t u r a , para p res ta r 
mejores se rv ic ios a la R e p ú b l i c a 
en el presente y en l o p o r v e n i r , ya 
como maes t ros de los m á s apa r t a -
dos lugares , en donde muchos de 
nosot ros e jercemos, ya como s i m -
ples c iudadanos que a s p i r a n a ser 
m á s ú t i l e s a l a C o m u n i d a d en qua 
v i v i m o s . 
De us ted con l a m a y o r cons ide-
r a c i ó n y respeto, (S iguen 4 2 f i r -
mas) . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido ap robado el e s c a l a f ó n ds 
maestros del d i s t r i t o escolar de Sa7i 
J o s é de las L a j a s . 
T a m b i é n se ^ a n aprobado los 
n o m b r a m i e n t o s s igu ien tes : Ra fae l 
A - F . D í a z D u q u e y Acevedo , de 
San A n t o n i o de los B a ñ o s ; M a r í a 
M . Cas te l lanos C a s t i l l o , de Calaba-
zar de Sagua, y C i r a L ó p e z en su 
c o n d i c i ó n de maes t r a do K i n d e r -
ga r t en , do G u a n a b a c o a . 
A s i m i s m o se ha ap robado el n o m -
b r a m i e n t o de d i r e c t o r s i n au l a en 
l a escuela n ú m e r o 1 , de Per ico , a 
f avo r de A j m a n d o G a l i s . 
T R A S L A D O S 
Se h a n a p r o b a d o t a m b i é n los 
t r as lados de los maestros s i g u i e n -
tes: N i c o l á s Mend ie t a , de l a Z o n a 
A m b u l a n t e n ú m e r o * 4, para l a n ú -
m e r o 5, de T r i n i d a d , v C á n d i d a 
G a r c í a , de l a escuela n ú m e r o 17, r u -
r a l m i x t a , s i t u a d a en l a f i nca Do-
s e u í g a ñ o , p a r a l a escuela n ú m e r o 
20, de l a f i n c a F o r t u n a , de A l q u í -
z a r . 
Se le m a n i f i e s t a a la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de B a r a c o a que esta Se-
c r e t a r í a no es t ima procedente a u t o -
r i z a r nuevas plazas de maest ros de 
i d i o m a I n g l é s y de Cor t e y Cos tu ra , 
m i e n t r a s no pueda c rea r las au las 
que ex iga le p o b l a c i ó n de edad es-
co la r o b l i g a t o r i a . 
C E R T I F I C A C I O N E S 
H a n s ido expedidas en l a O f i c i n a 
de la J u n t a de Super in tendentes , a 
los maestros h a b i l i t a d o s que se c i -
t a n : 
Francisca M a r e s m a G a l a r r a g a , de 
San J o s é de los R a m o s : H o r t e n s i a 
M o l i n a M i l i á n , de Jove l l anos ; G l o -
r i a y S o f í a F e r n á n d e z A b r e n , de la 
H a b a n a : O b d u l i a E v a n g e l i n a C i d 
Puga , de U n i ó n de Reyes; B r u n o 
E m i l i o M a j a r r o S u á r e z , de Rodas ; 
M a r í a L - L o r e n z o B o i t e l , de Jove -
l l a n o s ; Z o i l a P a t r i a M a r t í n e z C á r -
denas, de Cruces ; Juana F r a n c i s c a 
G a r c í a V a l d é s , de Matanzas ; M a -
r í a de l a A . G i l O r t í z , de Rodas ; 
F ranc i sco T r u j i l l o Q u i n t e r o , de 
Matanzas ; Sevor ino Puen te R o d r í -
guez, de P i n a r d e l R í o ; F r a n c i s c o 
G a ú n a G a r c í a , de P i n a r d e l R í o ; 
Grac ie la M e d i n a M e n é n d e z , de S i -
gua l a G r a n d e ; E l i s a Cast ro O t e r o , 
de C á r d e n a s . 
O Y E N T E S D E K I N D E R G A R T E N 
E n Santa . C l a r a : s e ñ o r i t a A v e l i n a 
D í a z T o i T e , a l K i n d e r g a r t e n " B " , 
que d i r i g e l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
Pascua l S u á r e z , y l a s e ñ o r i t a N e l i a 
Cabrera , a l K i n d e r g a r t e n " C " , d i r i -
M E R C E D A L P L A N D E O B R A S P U B L I C A S . C U B A S E R A E L P A I S M A S P R O S P E R O D E L M U N -
D O E N R E L A C I O N C O N L O S D E M A S D E S U A R E A . 
H e m o s r e c i b i d o ayer , en esta re-
d a c c i ó n , l a v i s i t a de los s e ñ o r e s P. 
H . M o y n i h a m , Thoraas B y r n e , J r . . 
y P. Pe rnod , quo l l e g a r o n a esta 
c i u d a d procedentes de C i u d a d de 
M é x i c o , d e s p u é s de u n a i n s p e c c i ó n 
que r e a l i z a r o n en l a c o n s t r u c c i ó n 
de ca r re te ras de l a v e c i n a r e p ú b l i -
ca, a l a que r e g r e s a r á n en breve, 
i ngen ie ros amer icanos expresa ron o l 
a sombro que les p r o d u c í a , sobre 
t odo t en i endo en cuen ta e l c rec ien-
te t r á f i c o de l a c i u d a d , y , a este 
efecto, r e c o r d a r o n que Chicago , 
donde v i v e n , p a r e c í a hace a lgunos 
a ñ o s una c i u d a d de v í a s anchas, 
desde luego va r i a s veces m á s a n -
chas que las de l a Habana , no obs-
que represen ta en d i n e r o ese t i e m -
po p e r d i d o . 
Cons ide r an que l a H a b a n a debie-
r a c o n t a r p o r l o menos con dos ca-
l les de c i n c u e n t a m e t r o s de ancho 
o m á s . c o n e l f i n de que e l a u m e n t o 
en e l t r á f i c o que hade t r a e r consigo 
e l t u r i s m o , se desbordara po r esas 
avenidas . 
0 
L o s d i s t i n g u i d o s c o n l r n t i s t a s a m e r i c a n o s s e ñ o r e s P . M . M o y n i h a m , T h ornas B y m e , Jr . , y P . P e r r o d , q u o 
a c o m p a ñ a d o s d e l s e ñ o r George R e n o , Jefe d e l Negoc iado de I n f o r m a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a , q u e nos v i s i t a r o n a y e r . 
a c o m p a ñ a d o s p o r M r . Char les 
Uphara , ce lebrado expe r to en cami -
nos e i n g e n i e r o c o n s u l t o r de l go-
b ie rno de M é x i c o . 
L o s v i s i t a n t e s h i c i e r o n grandes 
mani fes tac iones de e log io pa ra l a 
Habana y sus a l r ededo re s y t u v i e -
r o n t a m b i é n a labanzas pa ra l a 
e n e r g í a con que e s t á p roced iendo 
el genera l M a c h a d o desde l a Pre -
s idencia de l a R e p ú b l i c a , para l a 
s o l u c i ó n de m u c h o s p rob l emas i m -
por tan tes , , ag regando que e l pue-
blo do los Es tados U n i d o s sigue 
con I n t e r é s los g randes esfuerzos 
que hace e l P r e s iden t e pa ra poner 
a Cuba en c o n d i c i o n e s de a t r a e r a 
los t u r i s t a s y a los cap i t a l i s t a s 
amer icanos . 
E n r e l a c i ó n con l a estrechez de 
muchas calles de l a pa r t e a n t i g u a 
de l a Habana , estos d i s t i n g u i d o s 
t a n t e l o c u a l las a u t o r i d a d e s e m -
p l e a r o n m u c h o s m i l l o n e s de pesos 
pa ra a m p l i a r va r ias de las m á s 
i m p o r t a n t e s . Como es n a t u r a l , los 
fondos c o n que se a c o m e t i ó esta 
empresa sa l ieron* de los Impues tos 
que a ese f i n se c r e a r o n , a los cua-
les se o p u s i e r o n a l p r i n c i p i o cou 
h o s t i l i d a d los c o n t r i b u y e n t e s , pe-
r o m á s t a r d e c o m p r e n d i e r o n los 
benef ic ios que aque l desembolso les 
h a b í a p r o d u c i d o , a l v e r a u m e n t a r 
e l v a l o r de sus propiedades en m á s 
de c i en m i l l o n e s de pesos. 
M a n i f e s t a r o n nues t ros v i s i t a n t e s 
que h a b r í a pa ra m o s t r a r a sombro 
s i se p u d i e r a hacer u n c á l c u l o d e l 
t i e m p o q u e p i e r d e n los h o m b r e s de 
negocio en l a p a r t e a n t i g u a de l a 
Habana , a causa de l a c o n g e s t i ó n 
d e l t r á f i c o ; pero que s e r í a mayor 
a ú n l a sorpresa , s i se ap rec i a ra lo 
R e f i r i é n d o s e a l p r o g r a m a de ca-
r r e t e r a s que se p ropone e j e c u t a r e l 
gob i e rno d e l genera l Machado , de-
c l a r a r o n que e l estado de I l l i n o i s 
c o n s t r u y ó e l a ñ o pasado m á s k i -
l ó m e t r o s que c u a l q u i e r o t r o estado 
de l a U n i ó n , y , a pesar de haber 
empleado casi $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
caminos , e l gobe rnador S m a l l , que 
f u é reelecto po r u n a g r a n m a y o r í a , 
debido a sus m a g n í f i c o s p royec tos 
de v i a v i l i d a d , e s t á p r e p a r á n d o s e 
para hacer u n a e m i s i ó n de bonos 
p o r l a s u m a de' o t r o s $100 ,000 ,000 
para c o n t i n u a r su p l a n de obras 
p ú b l i c a s . 
T e r m i n a r o n m a n i f e s t a n d o que, 
merced a l a g r a n l a b o r que se p r o -
pone d e s a r r o l l a r e l P res iden te M a -
chado, con f i aban en que C u b a s e r á 
e l p a í s m á s p r ó s p e o r d e l m u n d o , en 
r e l a c i ó n con los d e m á s de su á r e a . 
H o n r a n d o l a M e m o r i a d e u n Q u í m i c o 
Anoche , como estaba anunc i ado , 
se c e l e b r ó en l a A c a d e m i a de C ien -
cias l a ve lada f ú n e b r e , que en me-
m o r i a de l d o c t o r G a s t ó n A l o n s o 
Cuadrado , a c o r d ó r e a l i z a r e l Cole-
gio F a r m a c é u t i c o de l a Habana , del 
que f u é co leg iado de h o n o r . 
L a obra , m u y m e r i t o r i a d e l doc-
t o r A l o n s o C u a d r a d o , que las c la-
ses i l u s t r adas de Cuba n o pueden 
g ido por l a s e ñ o r i t a Rosa r lo R i e r a 
B a l m l a a -
E n V i ñ a l e s : s e ñ o r i t a O l i m p i a 
Ganganel lo V a l l e . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se ha exped ido , de a c u e i d o r.on 
las d isposic iones legales, el nucv? 
t í t u l o de Maes t ra de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r l a a Sever lna S á n c h e z Her -
n á n d e z , d e l c e n t r a l " C o v a d o n ^ a " , 
C a r r o ñ o ; a B l a n c a Rosa G o n z á l e z 
Espinosa, de V u e l t a s , y a E l o í n a del 
V a l l e H e r r e r o , de G u a n t á n a m o . 
Corresponden a estos t i t u l e s los 
n ú m e r o s 883, 884 y 885 , respect i -
v a m e n t e . 
o l v i d a r , l a e n a l t e c i ó anoche e l Co -
leg io F a r m a c é u t i c o de l a H a b a n a . 
E l d o c t o r J o s é A . S impson , d i s c í -
p u l o , a m i g o y c o m p a ñ e r o , de l sabio 
y bondadoso d o c t o r G a s t ó n , l e y ó 
u n d i scurso l l eno de Ideas y pensa-
m i e n t o s d ic tados po r e l c l a ro t a -
l en to y e l s incero c a r i ñ o , en los quo 
que re f l e j aba e l a m o r a Cuba que 
s e n t í a aque l c o m a n d a n t e d e l e j é r c i -
to e s p a ñ o l que p r e v i ó , que s ó l o c o n 
e l e s tud io y d e d i c a c i ó n a l t r a b a j o 
p o d r í a sa lvarse pa ra b i en de todos 
la q u í m i c a azuca re ra . 
R e c o r d ó o l doc to r Simpson l o flo-
c i d i d o que es tuvo s i e m p r e A l o n s o 
Cuadrado para c o n c u r r i r a t o d o 
acto en e l que se ena l t ec i e r a l a i n -
t e l e c t u a l i d a d cubana. 
L a s e ñ o r i t a doc to ra Susana M a r -
t í n e z F o r t ú n , V o c a l de l a D i r e c t i v a 
de l Coleg io F a r m a c é u t i c o , que a su 
bel leza y d i s t i n c i ó n une una c l a r i -
dad do conceptos c i e n t í f i c o s , p i n t ó 
a g randes rasgos los m é r i t o s y g ran 
v a l e r de a q u e l a n c l á n o que j a m á s 
s i n t i ó desmayos, cuando pa ra asun-
tos de c i enc ia se r ec l amaba su con -
curso . 
E l Coleg io F a r m a c é u t i c o de l a 
Habana , a l t r i b u t a r e l h o m e n a j e de 
anoche no s ó l o ha c u m p l i d o c o n 
uno de los preceptos de sus e s t a tu -
tos, ,sl que t a m b i é n ha r e n d i d o j u s -
t i c i a a l v i r t u o s o co leg iado de h o -
nor , e t e rnamente desaparecido, d o n 
G a s t ó n A l o n s o Cuadrado , h o n r á n -
dose a s í m i s m o . 
E l D I A R I O D E D A M A R I N A , 
q ü e a d m i r ó a l s e ñ o r A l o n s o Cua-
d rado , y que m á s de u n a vez t u v o 
la s a t i s f a c c i ó n de p u b l i c a r sus es-
c r i t o s , se h izo rep resen ta r en l a 
ve lada f ú n e b r e , p o r el d o c t o r A b d ó u 
T r é m o l s , * q u e a su vez l l evaba l a de 
l a r e v i s t a " L a F a r m a c i a C u b a n a " . 
A l ac to c o n c u r r i ó c u a n t o vale, 
s i g n i f i c a y representa l a clase fa r -
m a c é u t i c a y o t ra s I l u s t r e s persona-
l idades de nues t ro m u n d o c i e n t í -
f ico . 
l o s d iscursos f u e r o n u n á n i m e -
men te celebrados a l l i n a l de su lec-
t u r a . 
D e A g r i c u l t u r a 
Como u n a d e m o s t r a c i ó n de que e l 
p ú b l i c o se va dando ya pe r fec ta 
cuenta, de la I m p o r t a n c i a do las 
funciones encomendadas p o r l a 
L e y d e l Pode r E j e c u t i v o a l a 3o-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , y do l a ne-
cesidad de quo su Prosupuesto sea 
a u m e n t a d o para que todos los ser-
v ic ios a su ca rgo , estanao a m p l i a -
mente dotados , puedan pres tarse 
con la m a y o r e f i c ienc ia , se da a l a 
p u b l i c i d a d l a s i g u i e n t e copia do u n 
escr i to que con fecha 29 do sep-
t i e m b r e ú l t i m o d i r i g i ó a l D i r e c t o r 
de Mon tes y Minas e l s e ñ o r M i g u e l 
G o n z á l e z , t e r r a t e n i e n t e y a g r i c u l t o r 
de C a t a l i n a do G i l i n e s . Dice a s í e l 
c i t ado e sc r i to : 
" C a t a l i n a de G ü i n e s , septbre . 2 9 . 
S r . D i r e c t o r de Mon tes y M i n a s . 
M u y s e ñ o r m í o : 
R e f i r i é n d o m e a m i escr i to 20 do 
j u l i o , v u e l v o a s o l i c i t a r las iposturas 
de maderas duras , s e g ú n ustf id me 
o r d e n ó h i c i e r a t r a n s c u r r i d o s dos o 
t res meses; q u i z á s m e haya a n t i c i -
pado, pero yo p r e f i e ro t r a e r l a s u n 
poco m á s p e q u e ñ a s y que 3?a a ú n 
en é p o c a do aguas . 
SI us ted t i eno a b i e n que se mo 
e n t r e g u e n e l d ía seis de o c t u b r e , se 
lo a g r a d e c e r é , pues es© d í a v o y a 
hacei» m i cobro de leche y ap rove -
chando esa o p o r t u n i d a d mo s e r í a 
f á c i l t r a e r l a s . 
N o a c e p t a r é pos turas de cedro 
p o r t ene r muchas en m i f i nca y ocu-
jes he sembrado 500 semi l l a s e l 
d í a 5 de m a y o y c reo se p u r d e r á n 
m u y pocas; e s t á n nac iendo m u y 
b i e n . 
S e ñ o r D i r e c t o r , supongo que m i 
e s c í l t o r e s u l t a r á t a n l a r g o como l a -
toso, pero usted ha t en ido l a c u l -
p á , po r haber aprobado m i I n i c i a t i -
va , y en este caso, l e d i r é m i o p i -
n i ó n . 
Y o es t imo que si a u m e n t a r a el 
n ú m e r o de los so l i c i t an tes , i p u d i e r i 
e l Depar tamento de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o 
p e d i r u n presupues to m a y o r d e l que 
t iene as ignado p o r e l Es tado , quo 
dado el i n f a l i b l e y va l ioso apoyo 
que puede y e s t á d ispues ta a d a r a 
t odo el que lo s o l i c i t e ( p o r q u e yo 
Puedo a s e g u r a r l o po r haber s ido 
a t end ido p o r ese D e p a r t a m e n t o en 
d i s t i n t a s ocasiones) r e su l t a i r r i s o r i o 
y bochornoso e l ba jo presupues to 
que t iene en c o m p a r a c i ó n a las do-
m á s S e c r e t a r í a s s iendo é s t a l a m á s 
necesaria po rque s in l a a g r i c u l t u r a 
no p u d i e r a haber centros docentes, 
sociedades de I n s t r u c c i ó n y recreo, 
comerc io . S e c r e t a r í a de G u e r r a y 
M a r i n a , n i Gob ie rno c o n s t i t u i d o , 
po rque el Congreso que l e g i s l a r a 
t e n d r í a que m o r i r t e de h a m b r e , per-
done l a f r a se . ^ 
E n espera de su c o n t e s t a c i ó n s. s. 
( f . ) M i g u e l G o n z á l e z " . 
S A N I D A D V E G E T A L 
L A C U A R E N T E N A A L A U V A 
E n l a O f i c i n a de San idad Vege-
t a l , se ha r e c i b i d o en e l d í a de ayer , 
u n escr i to de fecha 17 de l presente 
mes, en el que se i n f o r m a quo l a 
J u n t a F e d e r a l de H o r t i c u l t u r a do 
W a s h i n g t o n D . C , d e l D e p a r t a -
m e n t o de A g r i c u l t u r a de los E s t a -
dos Unidos de N o r t e A m é r i c a , ha 
cons iderado que c u a l q u i e r m o d i f i -
c a c i ó n que se haga en r e l a c i ó n con 
la cua ren tena que se l e t i ene esta-
blec ida a las uvas procedentes de 
E s p a ñ a , o f r e c e r í a u n i n m i n e n t e pe-
l i g r o do I n t r o d u c i r la mosca f r u t e -
r a de l M e d i t e r r á n e o , que se c o n s i -
de ra como una do las plagas m á s 
pe r jud ic i a l e s a las p lantas en el 
m u n d o y en su consecuencia se de-
j a en v i g o r e l embargo o cua ren t ena 
que se p r o h i b e la en t r ada de d i c h o 
•producto en los Es tados U n i d o s de 
N o r t e A m é r i c a . 
I g u a l med ida c u a r e n t e n a r l a se 
t iene establecida en Cuba , a las 
uvas procedentes de E s p a ñ a , desde 
el mes de sep t iembre de l a ñ o ú l t i -
m o y f r ecuen temen te se viene deco-
misando en n u e s t r o p u e r t o , peque-
ñ a s can t idades do esta f r u t a , que 
los pasajeros suelen t r a e r p o r i g -
n o r a n c i a a cuyo efecto s e r í a conve-
n i en t e que las C o m p a ñ í a s de vapo-
res diesen a conocer esta m e d i d a a 
sus cons igna t a r io s en E s p a ñ a , c o u 
el ob je to de e v i t a r moles t ias y p é r -
d idas a los pasajeros de re fe renc ia . 
A L O S E X P O R T A D O R E S D E 
H A B A S 
Cable I m p o r t a n t e que In teresa a 
los cosecheros y expor tadores de 
habas " L i m a beans", con dest ino 
a Ios-Estados U n i d o s de N o r t e A m é -
r i ca . 
D E E S T A D O M A Y O R D a 
E J E R C I T O 
E n l a O f i c i n a de San idad Vega-
t a l , se ha r e c i b i d o en l a m a ñ a n a de 
hoy, u n cable de la J u n t a F e d e r a l 
de H o r t i c u l t u r a de W a s h i n g t o n D . 
C , D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a 
do los Es tados U n i d o s do N o n o 
A m é r i c a , I n f i r m a n d o que los car-
gamentos de habas " L i m a beans", 
procedentes de Cuba y m e d i a n t e 
permisos , p o d r á n c o n t i n u a r s iempre 
que esto p r o d u c t o se r e m i t a l i b r e 
de l Insecto Bean pod boror* y o t ros 
d a ñ i n o s a l a a g r i c u l t u r a , hac iendo 
l a adve r t enc i a , pa ra quo a su vez 
se haga a los cosecheros y e x p o r t a -
dores, de que l a l l egada a aque l p a í s 
de f r i j o l e s infectados , á e r á l a causa 
de que ob l i gue a l a I n m e d i a t a can-
c e l a c i ó n do los r e fe r idos permisos 
de i m p o r t a c i ó n . i 
E n v i s t a de esta adver t enc ia , s e l 
hace necesario l a m á s eficaz Inspec- ; 
c i ó n en este p r o d u c t o , debiendo los 
cosecheros y expor tadores , velando 
ipor sus p rop ios Intereses, do coope-
r a r con los empleados de l a San idad 
V e g e t a l de Cuba , a l ob j e to de l o -
g r a r y e v i t a r p o r todos los medios 
que se l l eve a cabo esta amenaza, 
que s e r í a l a r u i n a de l a I n d u s t r i a 
de los f r u t o s menores quo se ex-
p o r t a n a los Es tados U n i d o s , su-
m i e n d o en l a m a y o r m i s e r i a a l s i n 
n ú m e r o do f a m i l i a s cubanas que 
v i v e n de l expresado c u l t i v o -
Habana , o c t u b r e 3 1 do 1 9 2 5 . 
P L A Z O C O N C E D I D O A D I S T I N T A S 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S 
P o r Inspec tores de l Negoc i a de 
Bancos, Empresas y C o j n p a ñ í a s de 
l a D i r e c c i ó n de Comerc io e I n d u s -
t r i a de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
so h a n n o t i f i c a d o do u n plazo de 15 
d í a s , pa ra que c u m p l a n con é l De-
c r e t o n ú m e r o 1123 a las s igu ien tes 
sociedades a n ó n i m a s : L a A n t i l l a ; 
D r o g u e r í a B a r r e r a C o n s o l i d a d a ; 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l E x c e l s i o r : 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Cubana ; 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o s y P r o p i e d a -
des I n m u e b l e s ; B l u m e l i a Sociedad 
A g r í c o l a ; C o r p o r a c i ó n A m e r i c a n a 
de P r o d u c t o s de L e c h e ; C o m p a ñ í a 
de Carbones A m e r i c a n o s ; Compa-
ñ í a N a c i o n a l do P r o d u c t o s F a r m a - ! 
c é u t l i c o s ; Berndes C o m p a ñ í a Co-
m e r c i a l ; C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C a - l 
b a i g u á n ; C o m p a ñ í a A z u c a r e r a B e o - j 
l a ; C o m p a ñ í a Comerc i a l Cosmos; 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A g r í c o l a Es-
p a ñ a . 
S E N T E N C I A D E U N CONSEJA 
D E G U E R R A 
U n a vez aprobada p o r el Beg0 
Pres iden te de la R e p ú b l i c a la 8en> 
tonc ia d i c t a d a po r e l Consejo $1 
G u e r r a efectuado en Santiago 
Cuba, el 26 de l pasado octubre, Vo 
el Jcfo d e l Es tado M a y o r se ha co. 
m u n i c a d o l a o r d e n de traslado a 1» 
C a b a ñ a del ox t e n i e n t e L u i s Lóp.« 
Gobel , condenado a u n a ñ o , ocho 
meses y u n d í a do p r i s i ó n , con sepa, 
r a c i ó n de su c a r g o . 
R E L E V O D E A L U M N O S 
H a n s ido re levados como alum, 
nos do l a Academia de Atnpllaci6n 
los o f ic ia les supe rnumera r io s Artn , 
r o B o h o r q u e y Pab lo M á s . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T l l 
D E S I M P A T I A 
E n l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 
ú l t i m o f u e r o n o l v i d a d o s en 
u n a u t o m ó v i l d e a l q u i l e r de 
p l a z a , c i n c o t a l o n a r i o s de 
v o t o s d e l C o n c u r s o , de co-
l o r a m a r i l l o , s i n n u m e r a r , 
n i s e l l a r . 
C o m o n o n o s h a n sido 
d e v u e l t o s , l l a m a m o s l a aten-
c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s en 
e l C o n c u r s o , q u e caso de 
p r e s e n t a r s e d i c h o s votos , 
c o n n u m e r a c i ó n q u e n o es 
l a n u e s t r a , n i l a c o n t r a s e ñ a -
e s p e c i a l q u e l l e v a n , s e r á n 
a n u l a d o s . 
E L M E J O R P U R G A N T E 
C A R A B A Ñ A 
c 9933 l 5 d - I o 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
T a m b i é n se l e ha concedido u n 
plazo de qu ince d í a s a las Compa-
ñ í a s de Seguros A g r í c o l a y Cuba , 
pa ra que presente l a e sc r i t u ra , ha-
c iendo cons ta r haber c u m p l i d o lo 
que disipono e l a r t í c u l o 46 de l a 
L e y de Acc iden te s d e l T r a b a j o , so-
bre l a I n v e r s i ó n de u n t a n t o po r 
c ien to , en bienes r a í c e s , en t e r r l t c -
D E M A R I A N A 0 
( P o r t e l é g r a f o ) 
D E T E N C I O N D E U N R E C L A M A D O 
E l c a p i t á n de l a P o l i c í a do esto 
M u n i c i p i o , s e ñ o r Mas ip , r i n d i e n d o , 
u n buen s e rv i c io m á s , de los qua 
con f recuencia y a en é l h a b i t u a l en-
r iquece su ho j a , c o n d u j o esta t a r d e 
a l a J e f a t u r a de P o l i c í a a S e b a s t i i n 
C a b r e r a R o d r í g u e z , de 27 a ñ o s , na -
t u r a l de G u a n a j a y y vec ino de una 
f i n c a " C a r a c o l " de aque l los a l r o -
cs tar r e c l a m a d o en l a causa n ú m e -
r o 2 2 1 de este a ñ o . 
E l Cabre ra R o d r í g u e z p u d o ser 
s o r p r e n d i d o en u n c a ñ a v e r a l de l a 
f i n c a " C a r a c o l " de . aqueles a l r e -
dedores, ipor fuarzas de la G u a r d i a 
R u r a l , a l mando de l c a p i t á n M a n u e l 
B a r t e r F o n t , en c o o p e r a c i ó n con las 
de l a P o l i c í a de esta l o c a l i d a d , que 
m a n d a b a e l p r o p i o c a p i t á n Mas ip , 
que e s t á s iendo m u y fe l i c i t ado po r 
esto nuevo y excelente se rv ic io a l a 
j u s t i c i a . 
y . A B R E U . 
D O M I N G O 
San F ranc i sco y Po rven i r . 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
I n f a n t a n ú m e r o 107 . 
San L e o n a r d o y F lo res , 
Ce r ro n ú m e r o 458 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
17 en t re K y L ( V e d a d o ) . 
Car los I I I y Oquendo. 
C o n c o r d i a y Oquendo. 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervasio . 
G a l i a n o n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Cor ra l e s y Clenfuegos. 
' A g u i l a n ú m e r o 232 . 
M o n t e n ú m e r o 3 2 8 . 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . 
Ten ien t e ReV y Compos t e l a . 
T e j a d i l l o y Composte la . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 600 . 
Compos te l a y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r p 324 . 
J e s ú s d e l Mon te n ú m e r o 2 3 1 . 
F l o r e n c i a y B e l l á v i s t a . 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de O c t u b r e 444 . 
23 e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
M i l a g r o s 42 . 
10 de O c t u b r e 325 . 
I n f a n t a y Conco rd i a . 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A N O 7 Z A N J A 
A B I E R T A TODA X.A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s ; A-2171, 2172, B173 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
R e c ó r t e s o esta cupón por l a l inea 
v D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r , 
j ^ f e C h ó c o I a t e l a A m b r o s í a 
l ^ p ® y J a b ó n C a n d a d o / / 
R e c ó r t e s * • r t a cupOn por l a n ^ j ^ — 
I N S T R U C C I O N E S 
L o ? c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n t o d o 
t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s . 
L a s t a p a s d e I R O N B E E R . C E R V E Z A P O L A R y T R I -
M A L T A d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r su d e t e r i o r o sea d i f í c i l c o m p r o b a r 
a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s d e C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a u n V O T O 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
E n l o s v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e e l n o m b r e c o n l o s d o s 
a p e l l i d o s d e l n i ñ o , d e l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e c l a -
m a c i o n e s , y l a p r o v i n c i a a q u e p e r t e n e c e . 
L o s r e t r a t o s d e l o s n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e c i e n 
v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n . 
l o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e r e m i t a n p o r C o r r e o v a l e s 
c u p o n e s , o t a p a s m e t á l i c a s p a r a ser c a n j e a d a s p o r vo tos* 
d e b e n a c o m p a ñ a r u n s e l l o d e d o s c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e o * 
n ™ Cl I?0neS n u m f ad?s q u e d a n d e r e c h o a l p r e m i o d e 
3 > 5 . U Ü U s e r á n e n t r e g a d o s d e s p u é s d e v e r i f i c a d o e l e s c r u t i n i o 
r i n a l . 
C c n u n s o l o c u p ó n n u m e r a d o . q U e se a d q u i e r e c o n c i e n 
v o t o s , se p u e d e o b t e n e r e l p r e m i o n a c i o n a l d e 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e a las o f i c i n a s d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 , 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
H a s t a e l f i n a l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A . 
e n las o f i c i n a s d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o s 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 15 voto« del concurso 
P o r 1 0 0 t a p e s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
Y los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C . 
Y los 6 votos del concurso 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
"í los votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m a s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
L O S P R O D U C T O S D E L A 
" C U B A I N D U S T R I A L " 
" I R O N B E E R " 
Y 
G A S E O S A " S A L Ü T A R I S " 
Y E L 
A G U A " L A C O T O R R A " 
l l e v a n l a s t a p a s q u e s e c a n j e a n p o r v o t o s e n e l 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
^ 
• 1 0 T A P A S E Q U I V A L E N A U N V O T O 
S E C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central , Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1994. Marianao, Columbia, Almen-
dares. Buen Ret i ro , Quemados y Po-
grolottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la ú n i c a que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
c a b l e g r á f l e a s y l a In formac ión local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
A Ñ O X C I I I 
L A H A B A N A . D O M I N G O , 1 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
N S I S I E N E N Q U E 
E L S A H A R A N O F U E 
E 
I n t e r e s a n t e s d e s c u b r i m i e n t o s 
f u e r o n h e c h o s p o r l a e x p e d i c i ó n 
f r a n c o - a m r i c n a . d e l c o n d e B y r o n 
E N E L C E N T R O D E L S A H A R A 
H a b l a n d e u n e s l a b ó n e n t r e l o s 
b l a n c o s t o u a r r e g s d e l a r e g i ó n 
d e H o g g a r y l o s a n t i g u o s l i b i o s 
I N S C R I P C I O N E S A M O R O S A S 
C r e e n l o s e x p e d i c i o n a r i o s q u e 
e l A f r i c a a r r o j a r á m u c h a l u z 
r e s p e c t o a l o r i g e n d e l h o m b r e 
l U S A L A U , oc tub re 3 1 . ( S e r v i -
c io E s p e c i a l ) . U n d e f i n i d o e s l a b ó n 
r o m á n t i c o en t re los blancos T o u -
a r regs de l a r e g i ó n de H o g g a r , ais-
lados en sus m o n t a ñ a s de l cent ro 
d e l Sahara , y los an t iguos l i b io s , 
l a g r a n raza b lanca que en u n t i e m 
po g o b e r n ó e l n o r t e de A f r i c a , ha 
s ido h a l l a d o po r l a e x p e d i c i ó n 
í r a n c o - a m e r i c a n a que preside e l 
Conde B y r o n K u b a n de P r o r o k , en 
u n o de los lugares m á s desolados 
d e l d e s i e r t o . 
E n u n macizo de p i ed ra negra , 
que d o m i n a e l lecho seco de l r í o 
A o l g u l , se h a n descubier to va r i a s 
docenas de insc r ipc iones en i d i o -
m a t i f f i n a r de los H o g g a r , que t i e -
ne í n t i m a r e l a c i ó n con e l a n t i g u o 
l engua je l i b i o . 
Es te macizo p u d i e r a l l a m a r s e l a 
M o n t a ñ a de l A m o r , pues la.s Ins -
•cvrfipaiones p r o f u n d a m e n t e t r a b a -
j adas en e l suelo y en las caver-
nas i n d i c a n que hace m u c h o s s i -
glos f u é e l l u g a r a que se en t r e -
g a b a n a l amor los j ó v e n e s de 
a q u e l l a p e q u e ñ a raza de^ctonocS-
d a . 
Es tas Inscr ipc iones , s e g ú n las 
t r a d u c c i o n e s hechas po r B e l a l d 
T o u a r e g , e l i n t é r p r e t e de l a ex-
p e d i c i ó n , son mensajes de a m o r 
apa r en t emen te grabados en l a r o -
ca pa ra que m á s t a r d e f u e r o n en-
con t r ados y l e í d o s po r l a perso-
n a a m a d a . A l g u n o s de e l los e s t á n 
f i r m a d o s c o n nombres ma sc u l i nos 
y o t r a s con nombres • f e m e n i n o s . 
U n a m u j e r d i ce : 
" E y e B e l t a i n p r o c l a m a su a m o r 
p o r L i l i " . 
O t r a , ev iden temen te en u n m e n -
saje desesperado de. u n . j o v e n que. 
ins i s t e en a lcanzar el a m o r de u n a 
m u c h a c h a , y d i ce : 
" S e g u r a m e n t e he d i c h o t o d o lo 
que l a a m o " . 
Cerca de estas ca r t a s de a m o r f i -
j adas en l a p i ed ra , aparecen g r a -
bados pies de personas p o r pares : 
los m á s p e q u e ñ o s , ev iden temente 
de m u j e r , a l l ado de o t ros m a y o -
res, que cor responden a h o m b r e s . 
L o s n o m b r e s aparecen grabados 
d e t r á s de las marcas de los p i e s . 
E l p ro fesor Reygasse o p i n a que 
estas i n s c r i p c i o n e s son a n u n c i o s 
de promesas de m a t r i m o n i o . C u a n 
do u n a m u c h a c h a era persegu ida 
p o r u n g a l á n enamorado c o r r í a a 
l a m o n t a ñ a ; su enamorado l a se-
g u í a y a l l l e g a r a e l l a l a abraza-
ba, g r a b a n d o d e s p u é s ambos aque-
l l a s Insc r ipc iones pa ra I n d i c a r a 
l a t r i b u que h a b í a ganado su 
a m o r . 
L a s Inscr ipc iones of recen e v i -
dencias de ser m u y an t iguas y apa-
r e c i e r o n cub ie r t a s de p o l v o p r o -
d u c i d o po r l a d e s t r u c c i ó n de las 
r o c a s . Es Impos ib l e hacer n i n g ú n 
c á l c u l o exacto, pero todo parece 
i n d i c a r que estas Inscr ipc iones da-
' a n de las p r imeras cen tu r i a s de l a 
era c r i s t i a n a . Se e n c u e n t r a n h 
;500 m i l l a s mas a l n o r t e que las 
p r i m e r a s insc r ipc iones t i f f i n a r des-
i -ub ie r t a s . 
L a p rueba de que l a v i d a t u v o 
u n l u g a r des t inado a l a m o r en u n a 
r e g i ó n aho ra desolada y m u e r t a 
v iene a da r m a y o r fuerza la l a 
c reenc ia de los g e ó l o g o s que h a n 
v e n i d o sosteniendo que e l Sahara 
no f u é s i empre u n d e s i e r t o . 
A t res m i l l a s de este l u g a r r o -
m á n t i c o se encontrao-on cuevas 
con came l lo s y gacelas g rabados 
en l a r o c a . 
•El d e s c u b r i m i e n t o de estas r o -
cas con Insc r ipc iones es lo m á s 
i m p o r t a n t e de l a e x p l o r a c i ó n de 
m i l m i l l a s rea l izadas hasta labo-
r a , que ha reve lado muchos s i t i o s 
p r e h i s t ó r i c o s 7 c o n f i r m a l a espe-
r anza que se a b r i g a de que e l A f r i -
ca a r r o j a r á u n a luz m u y va l io sa 
acerca de l o r i g e n del h o m b r e . Ca-
s i en todas par tes se r e c o g i e r o n 
e j empla res de a rmas e I m p l e m e n -
tos n e o l í t i c o s y en a lgunos s i t ios 
hachas p a l e o l í t i c a s . T a m b i é n se 
h a l l a r o n huesos fos i l izados de 
a v e z t r u z . 
A u n q u e l a e x p e d i c i ó n t e n í a p o r 
o b j e t o t r a z a r so lamente la r u t a 
d e l h o m b r e p r e h i s t ó r i c o (por e l 
des i e r to , e l c ampo f u é t a n r i c o 
que los exp lo radores se e n c u e n t r a n 
c inco d í a s a t rasados en r e l a c i ó n 
I con su p l a n . 
Y A H A N V U E L T O A O C U P A R 
A P I E T R I C H T R O P A S 
D E B U L G A R I A 
P A R I S , o c t u b r e 3 1 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s . ) — E l pres iden-
te d e l C o m i t é E j e c u t i v o de- l a 
L i g a de Nac iones ha sido I n -
f o r m a d o p o r los represen tan-
tes de este o r g a n i s m o en l a 
Macedon la , de que ya los b ú l -
garos ocupaban de nuevo la 
c i u d a d de P i e t r l c h , que fué t o -
mada p o r los gr iegos en su re -
c ien te i n v a s i ó n de l t e r r i t o r i o 
b ú l g a r o , hab iendo r e t o r n a d o 
la p o b l a c i ó n c i v i l . 
L a s i t u a c i ó n permanece 
t r a n q u i l a en l a M a c e d o n l a . 
A 
L a C o m i s i ó n d e M a n d a t o s d e l a 
L i g a d e m a n d a e x p l i c a c i o n e s d e 
lo s sucesos h a b i d o s e n D a m a s c o 
F O R M I D A B L E I N S U R R E C C I O N 
L o s d a m a s q u i n o s se e s t á n 
v e n g a n d o d e l o s c a m p e s i n o s 
q u e n o e s t á n e n l a r e v u e l t a 
L O N D R E S , o c t u b r e 3 1 . — ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s ) . L a s no t i c i a s l l e -
gadas h o y de que se h a b í a i n s u -
r r e c c i ona do t o d o e l n o r t e de Da-
masco, c o i n c i d i ó con l a p e t i c i ó n 
hecha p o r l a C o m i s i ó n de M a n d a -
to de l a L i g a de Naciones , r ad i ca -
da en G i n e b r a , a F r a n c i a en l a 
que se d e m a n d a de esta n a c i ó n d é 
exp l icac iones sobre a lgunas p r o -
testas s i r i a s c o n t r a la a d m i n i s t r a -
c i ó n f rancesa d e l m a n d a t o ái S i -
r i a . 
L a repues ta de los franceses se-
r á p resen tada en u n a r e u n i ó n es-
pec ia l de la C o m i s i ó n que t e n d r á 
l u g a r eh f e b r e r o . 
L o s franceses n i e g a n que el 
b o m b a r d e o de Damasco haya sido 
t a n A l a r m a n t e c o m b aseguran 
o t ros , y F r a n c i a h a dado ya los 
pasos necesarios pa ra env i a r a S i -
r i a u n c i v i l p a r a que reemplace a l 
gene ra l S a r r a l l a q u i e n se ha acu-
sado de pone r en p r á c t i c a m e d i -
das h a r t o severas c o n t r a l a c i u -
dad d e l des ie r to y sus h a b i t a n -
tes. 
M i e n t r a s t a n t o , las no t i c i a s que 
v i e n e n . de S i r i a d icen que exis te 
u n es tado de r e v o l u c i ó n a l n o i t e 
de Damasco y que los damasqu i -
nos se e s t á n vengando de los a l -
deanos que se h a n negado a u n i r -
se a l a l z a m i e n t o c o n t r a F r a n c i a . 
S e g ú n n o t i c i a s enviadas de H a l f a l 
a l E v e n i n g News , d e n t r o de 10 m i -
l las a l a r e d o n d a de Damasco n u -
merosos band idos e s t á n hac iendo 
de las suyas c o n t r a los que v i a j a n 
en a u t o m ó v i l e s , a s a l t á n d o l o s . Se 
dice que las l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
h a n sido c o r t a d a s . 
Se n o t a n t a m b i é n co r r i en t e s 
s u b t e r r á n e a s de r e v o l u c i ó n en l a 
i p r o p i a c i u d a d de Damasco , a u n -
que se dice que la i - o b l a c i ó n e s t á 
t r a n q u i l a . L o s franceses h a n co-
locado redes de a lambres de p ú a c 
e n m u c h o s iugVi 'e(! c o m o m e d i d a 
de p r e c a u c i ó n y h a n a r rasado los 
m u r o s de los j a r d i n e s pa ra que 
no pueda habe r s i t i o p a r a embos-
cadas n o c t u r n a s . 
Se descr ibe a los franceses co-
m o e x i g i e n d o u n t r i b u t o a los ha-
b i t a n t e s de damasco po r no haber 
en t r egado 3 . 0 0 0 r i f l e s , i n d e m n i -
z a c i ó n que se les Impuso d e s p u é s 
de l l e v a n t a m i e n t o de l a c i u d a d y 
su cons igu i en t e bombardeo p o r los 
f ranceses . 
F A L L E C E E N B U E N O S A I R E S 
E L I N S I G N E A M E R I C A N O D O N 
J O S E I N G E N I E R O S 
B U E N O S A I R E S , o c t u b r e 3 1 . 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . Acaba de 
fa l l ece r en esta c i u d a d , de j ando 
en l a c i enc ia y la f i l o s o f í a a m e r i -
canas, u n v a c í o quo d i f í c i l m e n t e 
P o d r á s ser l l enado . e l i n s i g n e sa-
b io y p o l í g r a f o a r g e n t i n o , D o n Jo-
s é I n g e n i e r o s . 
E l i l u s t r e desaparecido h b í a r e -
gresado r ec i en t emen te de u n v i a -
j e a M é j i c o donde fue ra r e c i b i d o 
con i n u s i t a d o en tus iasmo por los 
i n t e l ec tua l e s todos de esa r e p ú -
I b l l c a . D u r a n t e d icho v i a j e e l doc-
J t o r I n g e n i e r o s se de tuvo breve inen 
te en l a H a b a n a . 
E S T O D A V I A M U Y G R A V E L A 
S I T U A C I O N E N D A M A S C O 
L O N D R E S , oc tub re 3 1 . — ( P o r 
Assoc ia ted P r e s s ) . — U n despacho 
de H a i í a , Pa le s t ina , r ec ib ido po r 
e l E v e n i n g News , dice que l a s i -
t u a c i ó n en Damasco es t o d a v í a m u y 
c r í t i c a r e a l n a n d o a l a r m a n t e efer-
vescencia e n todo su t e r r i t o r i o co-
m a r c a n o . 
E l pasado lunes , l as au to r idades 
francesas h a n m u l t a d o en diez m i l 
l i b r a n ( $ 4 8 . 5 0 0 ) a los rebeldes 
damasqu inos p o r no haber hecho 
e n t r e g a de los fusi les que e x i g i ó 
e l A l t o C o m l e a r i o en sus c o n d i c i o -
nes . 
De los 3,000 fusi les pedidos s ó -
l o f u e r o n en t regados 1,685 y los 
á r a b e s t e n d r á n que pagar o t r a m u l -
t a o m u l t a s de q u i n i e n t a s l i b r a s 
p o r cada d í a que t r a n s c u r r a has ta 
l a en t rega d e l ú l t i m o í u s l l . 
L o s franceses p r o m e t i e r o n no 
e fec tuar m á s bombardeos ; pero en 
c a m b i o e s t á n t e n d i e n d o extensas 
a l a m b r a d a s c o n p ú a s en las callea 
p r inc ipa l e s pa ra e v i t a r emboscadas. 
A p a r e n t e m e n t e , l a c i u d a d e s t á 
t r a n q u i l a , pero hay en e l la I n t e n -
sas c o r r i e n t e s r e v o l u c i o n a r i a s . 
A g r e g a ese despacho que e l t e r r i -
t o r i o que se ex t i ende a l N . de Da-
masco a rde en r e v o l u c i ó n . H á l l a n -
se co r t adas las comun icac iones te-
l e f ó n i c a s y t o d o a u t o m ó v i l que se 
a v e n t u r e a a le jarse m á s de t res 
m i l l a s de l a c i u d a d es asal tado y 
robado sus o c u p a n t e s . 
E S T A A G O N I Z A N D O 
L A Q U E F Ü E 
D E 
D e s d e l a t e r m i n a c i ó n d e l a 
g u e r r a q u e l a a r r a s ó , e s t á 
c a r e n t e d e t o d a e n e r g í a 
D I S M I N U Y E LA P O B L A C I O N 
E n e l a ñ o d e 1 9 1 4 t e n í a l a 
c i u d a d 1 1 0 m i l h a b i t a n t e s y 
a h o r a s ó l o c u e n t a c o n 7 0 m i l 
E L C E N T R O Q U E D A D E S I E R T O 
L a s a u t o r i d a d e s d e l a c i u d a d 
d e l a c a t e d r a l f a m o s a l i b r a n 
u n a b a t a l l a p a r a su p r o s p e r i d a d 
P A R I S , o c t u b r e 3 1 . ( S e r v i c i o 
Espec ia l ) . Re ims , l a m u e r t a , e s t á 
agon izando o t r a v e z . s ó l o unos 
cuan tos h i ñ o s Ihan I r a n s c u r r i d o 
desde que t e r m i n ó l a g u e r r a m u n -
d i a l con sus desvastaciones, y apa-
rece hoy f a l t a de e n e r g í a s po r can 
sa de l a escasez1 de p o b l a c i ó n , pues 
so lamente ex i s t en 7 0 . 0 0 0 perso-
nas en esa c i u d a d de las 1 1 0 . 0 0 0 
que h a b í a en 1 9 1 4 . 
L o s h a b i t a n t e s de R e i m s que 
h u y e r o n an te e l fuego de c a ñ ó r t 
de l enemigo, n o h a n v u e l t o , o per-
d i e r o n sus v ida s en l a gue r r a , y 
las esperanzas de los h o m b r e s 
que h a n r e c o n s t r u i d o l a c i u d a d , 
quienes c o n f i a b a n en u n a era de 
m a y o r p r o s p e r i d a d , s u r g i e n d o de 
las r u ina s h u m e a n t e s , parecen ha-
ber sido demasiado a l t a s . 
Se p r e p a r a r o n casas pa ra 200 
m i l hab i t an tes cuando los planes 
hechos po r u n exper to amer i cano 
en a r q u i t e c t u r a u r b a n a , f u e r o n 
\ p r o b a d o s po r las au to r idades de 
l a c i u d a d . M u c h o de este t r a b a j o 
ha sido c o m p l e t a d o , especia lmen-
te las bon i t a s casi tas pa ra los 
obreros en IQS b a r r i o s ex te r io res 
de R e i m s . 
Pero muchos de los vec inos p re -
f i r i e r o n estas nuevas casitas fue-
r a de l pueblo a las costosas m o r a -
das de l I n t e r i o r y h a n abandona-
do e l cen t ro p o r l a p e r i f e r i a a l 
m i s m o t i e m p o que e l comerc io se 
e s t á t r a s l a d a n d o t a m b i é n hac ia 
los suburb ios , donde a h o r a se ha-
l l a n sus c l i e n t e s . 
Muchas casas se h a n abandona-
do a m e d i o f a b r i c a r m i e n t r a s v a -
r i o s hoteles de m o d e r n a cons t ruc -
c i ó n han s ido puestos a l a v e n t a . 
Las au to r idades de l a c i u d a d 
h a n resue l to l i b r a r u n a b a t a l l a 
por la a m a d a c i u d a d de l a cate-
d r a l y como p r i m e r a m e d i d a se 
p r o p o n e n buscar d i n e r o c o n que 
t e r m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n de m u -
chos ed i f i c ios , que e s t á n amena-
zados de c o n v e r t i r s e en r u i n a s s i 
se de j an como e s t á n en la ac tua-
l i d a d . 
C ó m o e l g o b i e r n o f r a n c é s no 
puede f a c i l i t a r m á s fondos pa ra 
a y u d a r a Re ims , se f l o t a r á u n e m -
p r é s t i t o l o c a l p a r a c o m p l e t a r las 
cons t rucc iones , a l m i s m o t i empo 
que se h a r á n exci tac iones a los 
hab i t an tes de R e i m s pa ra que pa-
sen a ocupar los ed i f i c ios v a c í o s 
y devolver su a n t i g u a v i d a a l a 
c i u d a d . 
N I E G A S E L A E X I S T E N C I A D E 
U N P A C T O F I N A N C I E R O E N -
T R E A L E M A N I A Y L O S E S T A -
' D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , o c t u b r e 3 1 . ( P o r 
l a U n i t e d Press) . T a n t o f i Feds-
r a l Reserve B a n k de esta c i u d a d 
como la o f i c i n a que t ü m e estable-
c i d a a q u í el Banco de A l e m a n i a 
se h a n negado los r u m o r e s c i r c u -
lantes de que exis te u n pacto f i -
nanc ie ro e n t r e ambas co rpo rac io -
nes e c o n ó m i c a s . 
Se s e ñ a l ó e l hecho de que las 
expor tac iones a l emanas a l a E u -
r o p a c e n t r a l e r a n nu la s y que por 
lo t a n t o estaba m u y r e s t r i n g i d o 
su campo de a c c i ó n c o m e r c i a l . 
U N M E N S A J E D A C U E N T A D E 
I . A * ' D E S T R U C C I O N D E D A M A S -
CO'* P O R L O S C A Ñ O N E S 
F R A N C E S E S 
H A I F A , Pa l e s t i na , oc tub re 3 1 . — 
( P o r Assoc i a t ed P r e s s ) . — L a oc-
t ava pa r t e de la c i u d a d de Damas-
co ha quedado de s t ru ida en e l 
bombardeo p r a c t i c a d o rec ien temen-
te p o r los so ldados franceses. Las 
t ropas francesas a b r i e r o n fuego s i n 
e l m e n o r a v i s o p r e v i o y las desgra-
c ias personales o c u r r i d a s se c a l c u -
la en c i n c o m i l . 
A r m e n l o s y d a m a s q u i n o s h u y e n 
de l a c i u d a d por m i l l a r e s y va r i a s 
aldeas s i tuadas e n t r e Damasco y 
P a l m i r a asediadas p o r los bnd idos . 
L a s i t u a c i ó n es g r a v í s i m a y pa-
r a hace r f r e n t e a la misma se cree 
que las fuerzas francesas son den -
slado p e q u e ñ a s . E n e l p u e r t o de 
B e i r u t ha s ido Incend i ado u n bar -
co que t e n í a a b o r d o dos aeroplanos 
y grandes can t idades de gasol ina . 
E n B e i r u t los f u g i t i v o s a rmen ios 
d e n o t a n h o n d a e x c i t a c i ó n , poro los 
e x t r a n j e r o s e s t á n a s a lvo . L o s 
franceses m a n t i e n e n c o m p l e t o do-
m i n i o sobre l a p laza y p r o m e t e n 
av i sa r caso de ser necesario u n 
bombardeo an te c u a l q u i e r suble-
v a c i ó n . 
E L B O M B A R D E O D E D A M A S C O 
O A U S A S E N S A C I O N E N E L M U J Í -
M A Ü O M l Ü T A J N O 
JERUSALBCN", o c t u b r e 3 1 . — 
(Assoc ia ted P r e s s ) . Los recientes 
sucesos de l a S i r i a h a n causado 
g r a n s e n s a c i ó n en e l m u n d o m u -
s u l m á n , s e g ú n n o t i c i a s a q u í r e c i -
b idas por los e lementos d i r ec to -
res de l m o v i m i e n t o p a n - a r á b i g o . 
I n d í c a s e que esos elementos es-
t á n dispuestos a o b l i g a r a F r a n -
cia a a b a n d o n a r el d o m i n i o de l a 
S i r i a con cuyo o b j e t o s e g u i r í a n 
hac iendo c a m p a ñ a c o n t r a e l los y 
s o l i v i a n t a n d o a l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a . 
L a r e b e l l ó n se p r o p a g a r á p i d a -
men te por t o d a l a S i r i a . Las t r i -
bus á r a b e s que m o r a n en las cer-
c a n í a s de A l e p p o , P a l m i r a y De i r -
E l - Z a r e s t á n p r e p a r a n d o u n a ta-
que gene ra l a r m a d o c o n t r a las l í -
neas f e r r o v i a r i a s f rancesas . Los 
v o l u n t a r l o s á r a b e s acuden por m i -
l l a re s a P a l m i r a . 
L o s á r a b e s de l a Pa les t ina de-
n o t a n f e b r i l a c t i v i d a d y sus jefes 
sost ienen c o m u n i c a c i ó n cons tante 
con el E g i p t o , l a S i r i a , l a t r ans -
J o r d a n i a y l a I n d i a . D í c e s e que 
h a n sido- env iados emisar ios espe-
ciales a todos los conf ines del m u n 
do m u s u l m á n l l evando concisas 
I n s t r u c c i o n e s . P u b l í c a n s e p roc l a -
mas Ins tando a los á r a b e s a que 
" l i b r e n a l a A r a b i a de franceses, 
Ingleses e I t a l i a n o s " . 
M A X L I N D E R , E L C E L E B R E A C T O R C I N E M A T O G R A F I C O , Y S U 
E S P O S A . T R A T A R O N D E S U I C I D A R S E . P E R E C I E N D O A Q U E L 
P A R I S , o c t u b r e 3 1 . — ( A s s o -
c ia ted Press) . E l c é l e b r e a c to r c i -
n e m a t o g r á f i c o f r a n c é s M a x L i n d e r , y 
su esposa, d e c i d i e r o n h o y poner 
t r á g i c o f i n a sus d í a s en su r e s i -
dencia de é s t a . L a m u j e r de l ar-
t i s t a l o g r ó su f a t a l des ign io y ha 
f a l l ec ido y a . M a x se h a l l a en u n 
h o s p i t a l , en p leno estado c o m a t o -
so . 
D e s p u é s de beber u n a fue r t e d ó -
sis de n a r c ó t i c o , ambos esposos se 
a b r i e r o n las venas de log b razos . 
L a m u e r t e se a p o d e r ó r á p i d a m e n -
te de l a s e ñ o r a L i n d e r . Oyendo 
es ter tores en e l d o r m i t o r i o de los 
c ó n y u g e s , u n c r i a d o v i o l e n t ó la 
p u e r t a y l o g r ó con tene r e l r a u d a l 
de sangre quo se i b a po r las h e r i -
das de l ac tor , hac iendo que lo l le -
vasen i n m e d i a t a m e n t e a l hospi -
t a l . 
E l pasado febre ro L i n d e r y su 
esposa apa rec i e ron en estado co-
ma toso en l a h a b i t a c i ó n d e l h o t e l 
en que v i v í a n en V i e n a , v í c t i m a s 
a l parecer de l a I n g e s t i ó n de una 
excesiva c a n t i d a d de c i e r t a m e d i -
c ina s o p o r í f e r a . F u e r o n t r a s l ada -
dos a una c l í n i c a y , a l v o l v e r t n 
s í , L i n d e r d e c l a r ó a los m é d i c o s 
que aque l l a noche h a b í a p repa ra -
do l a dosis de v e r o n a l que s o l í a n 
t o m a r para c o m b a t i r el i n s o m n i o , 
pero, a l parecer, se le h a b í a Ido 
la m a n o . 
M a x L i n d e r f a l l e c i ó esta n o c h e . 
M E D I O D E M E D I R E A P E H A E I D A D 
Se t r a t a d e u n p é n d u l o b a s a d o e n los m i s m o s p r i n c i p i o s 
d e l a m e s a p a r l a n t e r u s a , e l c u a l t r a d u c e l a p e r s o n a l i d a d 
d e l s u j e t o e n u n a c o m b i n a c i ó n d e c u r v a s , c í r c u l o s y e l ipses 
A N A L I S I S M A T E M A T I C O D E L A P E R S O N A L I D A D S U B C O N S C I E N T E 
D i c e e l i n v e n t o r q u e e l a p a r a t o d a u n a r e s p u e s t a d i s t i n t a 
p a r a c a d a p e r s o n a y d e a c u e r d o c o n é l e s t a d o d e s a l u d d e l 
s u j e t o ; p e r o s i e m p r e l a m i s m a r e s p u e s t a p a r a c a d a p e r s o n a 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 3 1 -
— S e r v i c i o E s p e c i a l . ) — É l padre 
C . M . de H e r e d i a , j e s u í t a mex ica -
no , que se ha d i s t i n g u i d o po r sus 
t raba jos pa ra í p n e r de man i f i e s to 
la s u p e r c h e r í a que exis te en e l es-
p i r i t i s m o y que ha conseguido em-
plear medios que r e v e l a n las t r i -
q u i ñ u e l a s de que se v a l e n los l l a -
mados m é d i u m s , p r e s e n t ó , hace va -
r ios d í a s , en e l Coleg io de San 
Franc i sco Jav ie r , de l a ca l l e "West 
S ix t een th , u n apa ra to pa ra m e d i r 
la pe r sona l i dad subconsciente . 
Este I n s t r u m e n t o , que e l sacer-
dote c o n f e s ó ser u n a a d a p t a c i ó n de 
la mesa p a r l a n t e rusa , t r a d u c e l a 
pe r sona l idad de l su je to en u n a 
c o m b i n a c i ó n de cu rvas , c í r c u l o s y 
el ipsis , que los h o m b r e s de c ienc ia 
encuen t r an t o d a v í a d i f í c i l desci-
f r a r . 
E l padre H e r e d i a l l a m a a su apa-
r a to " r n i c r o v l b r o s c o p l o . " Consiste 
E L " R E Y D E L O S T A N G O S " . E N 
N U E V A Y O R K 
(Exc lu s ive f o r t h e D I A R I O D E L A 
M A R I N A o f H a b a n a ) 
| ( D e n u e s t r a r e d a c c í ó t i en N u e v a 
y o r k . H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y 
a n d 71s t . ) 
E L " R E Y D E L O S T A N G O S " E N 
N U E V A Y O R K 
Se encuen t r a en N u e v a Y o r k e l 
famiso canc ion i s t a y c o m p o s i t o r 
a r g e n t i n o J o s é B o h r , p r o c l a m a d o 
en Buenos A i r e s " E l r e y de los 
tangos p o r ser e l a u t o r de los m á s 
popula res t angos a r g e n t i n o s que 
han t raspasado las f r o n t e r a s . E n -
t r e estos f i g u r a n los t i t u l a d o s 
Medias de seda, " U n cansad l de 
l a v i d a . Camelo , O h , Pa r i a y 
L a b i o s P i n t a d o s J o s é B o h r se p r o -
pone d a r a conocer sus t angos en 
N u e v a Y o r k , donde le h a n hecho 
m u y venta josas p ropos ic iones , y 
asi m i smo h a r e c i b i d o ofe r tas de 
una I m p o r t a n t e empresa c i n e m a t o -
g r á f i c a que desea h a c e r l e "es t re -
l l a " de l a p a n t a l l a . 
V I A J E R O S 
Se> e n c u e n t r a n en N u e v a Y o r k 
p r o p o n i é n d o s e pasar a q u í u n a b re -
ve t e m p o r a d a , los d i s t i n g u i d o s 
a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l a s d u q u e de A l -
modoVar y conde áe l a M a z a , H o y 
s a l i ó p a r a l a H a b a n a l a encanta -
d o r a p i a n i s t a U r s u l i n a Saez M e d i -
na a la que a c o m p a ñ a n su m a m á y 
su h e r m a n a . V a n a b o r d o d e l O r l -
zaba. E n e l m i s m o b u q u e se em-
ba rca ron los s e ñ o r e s F ranc i sco 
A r a n g o , A n t o n i o A l i o n e s , J o s é A l -
fonso , A r t u r o P e ó n , D e l f í n R o -
d r í g u e z M a n u e l S á n d h e z y J . F . 
D í a g o . 
B A H K B Y . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a « 
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
en u n p é n d u l o de b ronce que pen-
de de u n h i l o de seda su je to a u n 
disco d e l m i s m o m e t a l . E l suje to 
coloca sus dedos sobre e l borde de l 
disco | e b ronce y , aparen temente , 
comun ica a l p é n d u l o c i e r t a s v i b r a -
ciones, o b l i g á n d o s e a d e s c r i b i r f i -
guras g e o m é t r i c a s que, s e g ú n e l sa-
cerdote , f o r m a u n a especie de a n á -
l i s i s m a t e m á t i c o de l a pe r sona l i -
dad subconsciente d e l su je to . 
E n su uso p r i m i t i v o , como mesa 
p a r l a n t e rusa , e l p é n d u l o osc i la de 
u n lado a o t r o ba jo l a i n f l u e n c i a 
de las v i b r a c i o n e s de los que se co-
locan a su a l r ededor , e i n d i c a una , 
d e s p u é s de o t r a , va r i a s de las l e -
t ras del a l f abe to co locado debajo 
de l campo de p é n d u l o . Estas le t ras 
se cons ideran como mensajes de 
los e s p í r i t u s . Es te uso de l apara-
to es condenado p o r e l pad re H e -
r e d i a , q u i e n i n s i s t i ó , s i n emba rgo , 
en que era de v a l o r no s ó l o p a r a 
e x a m i n a r l a pe r sona l i dad subcons-
ciente , s ino para d e t e r m i n a r el es-
t ado de sa lud de l a persona que lo 
u t i l i z a . 
— " P a r a cada u n a de las perso-
n a s — d i j o e l padre H e r e d i a — e l p é n 
d u l o da una repues ta d i f e r e n t e . 
Osci la fue r t emen te en unos casos 
y ^ M í m e n t e en o t r o s , s e g ú n el es-
tado de sa lud de las^ personas . Da 
u n a d i f e r e n t e c o m b i n a c i ó n de c u r -
vas pa ra cada persona, y en todo 
t i e m p o da l a m i s m a c o m b i n a c i ó n 
de curvas pa ra l a m i s m a persona, 
r e g i s t r a n d o , s i n e m b a r g o , sus cam-
bios de sa lud y modos de se r . Si 
se t o m a u n g rano do sal y se co-
loca en l a p u n t a de l a l e n g u a en 
t a n t o los dedos e s t á n colocados so-
bre e l disco de bronce , el efecto se 
r e g i s t r a r á I nmed ia t amen te en las 
c u r v a s . " 
E l padre H e r e d i a d i j o que no co-
n o c í a las causas de las v i b r a c i o n e s 
que ponen m o v i m i e n t o a l p é n d u l o ; 
pero que ha pod ido n o t a r que las 
personas de c o n s t i t u c i ó n r o b u s t a 
l o hacen v i b r a r c u a t r o veces m á s 
r á p i d a m e n t e que las de c o m p l e x i ó n 
c o r r i e n t e . Piensa que l a p a r t e p s í -
qu ica d e l i n d i v i d u o posee fuerzas 
subsconcientes que le P e r m i t e n p r o -
d u c i r efectos m e c á n i c o s a d i s t a n -
c i a . Puede, p o r e j e m p l o , de mane-
r a subconsciente, d i r i g i r v i b r a c i o -
nes a u n l u g a r de l a mesa . Cree 
que, en c i e r to m o d o , l a fuerza p s í -
q u i c a d e l I n d i v i d u o puede t r a d u -
c i r se en fuerza m e c á n i c a , causando 
f e n ó m e n o s que, a u n q u e comple ta -
men te na tu ra l e s , las personas f a l -
tas de p r e p a r a c i ó n a t r i b u y e n a los 
e s p í r i t u s . 
— " A l g u n o s de estos f e n ó m e n o s 
p s í q u i c o s e s t á n . I n d u d a b l e m e n t e , 
d i r i g i d o s p o r u n a I n t e l i g e n c i a . N o 
es, s i n embargo , l a I n t e l i g e n c i a de 
los e s p í r i t u s , s ino l a I n t e l i g e n c i a 
subcdSScTente de l a p s l q u l s . " 
" A h o r a , en e l m l c o v l b r o s c o p l o 
t engo a lgo que parece m e d i r l a per 
s o n a l l d a d subconsciente . Siendo l a 
m i s m a para cada persona, excepto 
en cuan to aparece afec tada en su 
m o d o de ser o su s a l u d , l a c o m b i -
n a c i ó n de f i g u r a s que e l p é n d u l o 
hace para cada suje to parece ser la 
c a r t a de su p e r s o n a l i d a d . N o p r e -
t endo haber es tud iado bas tante es-
t e p r o b l e m a p a r a poder m u c h o 
acerca de l a p e r s o n a l i d a d subcons-
c ien te basado en las f i g u r a s . N e -
cesi to m á s t i empo p a r a poder obte-
ner buenos r e su l t ados d e f i n i t i v o s a 
este r e s p e c t o . " 
E l padre H e r e d i a r e c h a z ó l a teo-
r í a de que e l c a l o r que se despren-
de de los dedos colocados sobre el 
d isco, a l comunica r se a l bronce , 
ponga a l p é n d u l o en m o v i m i e n t o . 
D i j o que el cambio en la p r e s i ó n 
de l a sangre p u d i e r a c o n t r i b u i r a 
las v ib rac iones por m e d i o de l a p re -
s i ó n de los dedos sobre el d i sco ; 
pero que esto s e r í a so l amen te u n o 
de los d i s t i n t o s fac tores , inc luso las 
v ib rac iones p s í q u i c a s que a c t ú a n en 
e l p é n d u l o . 
E l sacerdote d e c l a r ó que e l apa-
r a to es m u y sensible a los s í n t o -
mas de las en fe rmedades . A s e g u r ó 
que cier tas cond ic iones p o d í a n ser 
d iagnos t icadas a causa de u n ca-
r a c t e r í s t i c o t i p o de cu rvas que 
s i empre a p a r e c í a n en los a tacados 
de l a mi sma en fe rmedad . 
— " D o s m é d i c o s lo e s t á n some-
t i e n d o a e x p e r i e n c i a s — d i j o . A m -
bos f a c u l t a t i v o s c o n s u l t a n a t r e i n -
t a o cua ren ta pacientes d i a r i a m e n t e 
y a n o t a n las cu rvas que e l apa ra to 
ofrece en ^ada caso . Se m u e s t r a n 
m u y interesados acerca de l a d i f e -
r en t e respuesta que el I n s t r u m e n -
to da pa ra cada i n d i v i d u o ; pero 
t o d a v í a es m u y p r o n t o pa ra poder 
dec i r si e l apa ra to l l e g a r á a ser de 
u t i l i d a d para hacer e l d i a g n ó s t i c o 
de las e n f e r m e d a d e s . " 
L O S M O N O P O L I O S 
D E 
E l s e c r e t a r i o d e C o m e r c i o d e 
los E s t a d o s U n i d o s t r a t ó e n 
u n d i s c u r s o d e es te a s u n t o 
M E D I O D E E V I T A R G U E R R A S 
M r . H o o v e r se r e f i r i ó d e m o d o 
e s p e c i a l a l o s m o n o p o l i o s q u e 
p e r j u d i c a n a los E s t a d o s U n i d o s 
D U R O A T A Q U E A I N G L A T E R R A 
D i j o q u e a n u a l m e n t e se p a g a b a n 
3 0 0 m i l l o n e s d e e x c e s o p o r l o s 
p r o d u c t o s s u j e t o s a m o n o p o l i o 
E R I E , P a . , o c tub re 3 1 . — ( P o r 
la U n i t e d P r e s s . ) — E n u n d i s cu r -
so, p r o n u n c i a d o a q u í esta noche, e l 
secre tar io de Comerc io de los Es -
tados U n i d o s ( H e b e r t H o o v e r ) 
a c o n s e j ó a los Gobiernos que si 
q u e r í a n e v i t a r las gue r ra s en lo f u -
t u r o , d e b í a n i m p e d i r e l m o n o p o l i o 
de c ie r tas m a t e r i a s p r i m a s i n d i s -
pensables en l a v i d a m o d e r n a a t o -
das las naciones de l g l o b o . 
— " E l m u n d o , q u i z á no se dec i -
da a establecer u n a g u e r r a p o r e l 
precio de d e t e r m i n a d o s m a t e r i a l e s 
i m p r e s c i n d i b l e s en l a v i d a c o n t e m -
p o r á n e a ; pero se c r e a r á u n estado 
de cosas m u y t i r a n t e , s i las c o n d i -
ciones en que c ie r tos m o n o p o l i o s 
se d e s a r r o l l a n en l a a c t u a l i d a d , no 
son m o d i f i c a d a s p o r l a a c c i ó n g u -
b e r n a m e n t a l . " 
" P o r e jemplo , nosot ros los n o r -
teamer icanos gastamos cerca de 
ochocientos m i l l o n e s de pesos en 
c ie r tos p roduc to s que e s ^ á n s o m e t i -
dos a m o n o p o l i o s en p a í s e s e x t r a n -
j e r o s " — d i j o , y m e n c i o n ó l a g o m a , 
c a f é , seda, n i t r a t o , potasa, q u i n a , 
i o d i n a , l a t a , m e r c u r i o y t i n t e s . 
— " U n o de los m á s i r r i t a n t e s es 
e l m o n o p o l i o sobre l a goma , que 
e jercen los p r o d u c t o r e s b r i t á n i c o s . 
E l i n d u s t r i a l a m e r i c a n 9 e s t á pa-
gando en la a c t u a l i d a d a peso l a 
l i b r a ; y no hace m á s que a lgunos 
meses este p r o d u c t o dejaba, ven-
d i é n d o s e a l p rec io de t r e i n t a y c i n -
co centavos, u n a u t i l i d a d de u n 
v e i n t i c i n c o p o r c ien to a l p r o d u c t o r . 
" O t r o es e l de los p r o d u c t o r e s 
bras i le ros , los que venden l a l i b r a 
de c a f é a v e i n t i d ó s centavos, es de-
c i r : diez centavos m á s cara que en 
los t i empos m á s d i f í c i l e s de la Gue-
r r a E u r o p e a . " 
H o o v e r t u g i r i ó l a p o s i b i l i d a d de 
que en esta g u e r r a e c o n ó m i c a , los 
Estados U n i d o s , pa ra defenderse, se 
v e r í a n q u i z á ob l igado en e l f u t u r o , 
a a d o p t a r u n a p o l í t i c a a n á l o g a , i n -
d icando que con e l lo no h a r í a m á s 
que s e g u i r l a p a u t a m a r c a d a p o r 
ciertas nac iones . 
— " N i n g ú n G o b i e r n o — d i j o — 
puede oponerse a este deseo l e g í t i -
mo , dado e l a c t u a l s i s tema, de sus 
c iudadanos ; m u c h o m á s c u a n t o é s -
tos su f r en las consecuencias de los 
m o n o p o l i o s existentes en o t r a s na-
c i o n e s . " 
" L o s m o n o p o l i o s e x t r a n j e r o s h a n 
l legado a u n punt(> t a l , que se hace 
necesario e s tud ia r lo s f r a n c a y am-
p l i amen te pa ra l l e g a r a ve r q u é 
medidas se hacen necesa r ias . " 
"Es t e p a í s , has ta a h o r a , no ha 
t o m a d o n i n g u n a med ida en este 
s en t i do ; a l c o n t r a r i o , ha t r a t a d o 
de e v i t a r l a c r e a c i ó n de m o n o p o -
l ios , es tableciendo la L e y S h e r m a n 
en c o n t r a de los t r u t s . " 
D e n u n c i ó e l hecho de que e l 
m a r g e n en t re los precios " r azona -
bles" que d e b í a n pagarse p o r los 
p roduc tos monopo l i zados p o r o t ra s 
naciones, y los m á s " c a r o s " a que 
se hacen pagar los p r o d u c t o r e s de 
esas m a t e r i a s p r i m a s , es de m á s de 
t resc ientos m i l l o n e s de pesos a l 
a ñ o . Es tas c i f r a s h a n s ido c u i d a -
doriamente compi l adas p o r los ex-
pertos d e l Depa r t amen to de Hoo'-
v e r t , y é s t a ga r an t i z a l a e x a c t i t u d 
de e l l a s . 
D e l i n e ó en el resto de su d i s -
curso d iversos s is temas pa ra opo-
nerse a esa g u e r r a c o m e r c i a l , en 
la que e l p a í s gas taba m á s d i n e r o 
de la c u e n t a ; y se r e f i r i ó a l esta-
b l e c i m i e n t o de m o n o p o l i o s r i v a l e s , 
n e g a c i ó n de c r é d i t o s a p roduc to re s 
ex t r an j e ros y o t ras t á c t i c a s de gue-
r r a c o m e r c i a l . D i j o que los p re -
cios a l t o s e s t i m u l a b a n l a p roduc -
c i ó n y que s í los m i l l o n e s de pesos 
que se pagaban e n exceso, se des-
t inasen a establecer p roducc iones 
de ma te r i a s necesarias, se l l e g a r í a 
a l g ú n d í a a no favorecer con eso 
n u m e r a r i o a las naciones p r o d u c -
toras y e x i g e n t e s . 
— " P e r o esto es u n a g u e r r a co-
m e r c i a l — a g r e g ó — y noso t ros no la 
que remos . Creo que la s o l u c i ó n r a -
dique en l a buena v o l u n t a d de los 
estadistas que r i g e n las d iversas 
naciones del m u n d o ; y si se t o m a n 
medidas adecuadas, se puede e v i -
t a r que esta " g u e r r a " se I n t e n s i f i -
que, p r o d u c i e n d o funestas conse-
cuenc i a s . " 
" E l m u n d o acaba de s a l i r de l 
caos de l a g u e r r a i n f e r n a l , y l a pa-
s iv idad de los Gobiernos , en ma-
ter ias como é s t a , de p e r m i t i r la 
p r o l o n g a c i ó n do este estado de co-
sas, no es j u s t i f i c a b l e en e l presen-
t e . L o s p r o d u c t o r e s de l m u n d o de-
sean e l e s t ab l ec imien to de p r á c t i -
cas p a c í f i c a s y adecuadas a u n me-
j o r estado de cosas. Pero s i esto 
es c ie r to , t a m b i é n lo es que hemos 
l legado a u n p u n t o en e l que es 
ind ispensab le que en cada p a í s se 
t omen medidas dest inadas a Impe-
d i r que los p r o d u c t o r e s locales su-
f r a n l a e x p l o t a c i ó n de esos mono-
po l io s . De m o d o que, estamos en 
el m o m e n t o preciso en que es ne-
cesario s o l u c i o n a r , de u n modo u r -
gente y v i a b l e , estoa d i f i c i l í s i m o s 
.problemas. 
I T A L I A Y A L E M A N I A F I R M A N 
U N N U E V O T R A T A D O D E 
C O M E R C I O 
R O M A , oc tub re 3 1 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s . ) — M u s s o l i n l , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de I t a l i a , y 
e l e m b a j a d o r de A l e m a n i a , en 
r e p r e s e n t a é i ó h de su p a í s , f i r r 
m a r ó n esta ta rde u n nuevo 
t r a t a d o c o m e r c i a l que e s t a r á 
v igen te en t r e los dos p a í s e s , 
s u s t i t u y e n d o a l ex is ten te has-
t a a h o r a . 
Se o t o r g a a I t a l i a el dere-
cho de e x p o r t a r a A l e m a n i a v i -
nos y a lgunos p roduc tos a g r í -
colas, m i e n t r a s que A l e m a n i a 
I m p o r t a r á en I t a l i a p r o d u c t o s 
exc lus ivos , como t i n t e s e ins -
t r u m e n t o s c i e n t í f i c o s . 
V U E L O 6 0 E N 0 S 
U n p i l o t o a r g e n t i n o a c o m p a ñ a d o 
p o r u n m e x i c a n o s a l d r á e n e s t a 
s e m a n a p a r a h a c e r l a t e n t a t i v a 
V O L A R A N S O B R E L O S A N D E S 
E l a v i a d o r a r g e n t i n o q u e y a 
v o l ó h a s t a L i m a , e s p e r a h a c e r 
es te r e c o r r i d o e n u n o s 2 0 d í a s 
( P o r B r y a n t P O W E R S . ) 
(Cor r e sponsa l de la U n i t e d Press . ) 
B U E N O S A I R E S , o c t u b r e 3 1 . — 
P o r vez p r i m e r a en l a h i s t o r i a de 
l a A v i a c i ó n , l a semana que v i ene 
se t r a t a r á de hacer e l v u e l o B u e -
nos A i r e s - N e w Y o r k , 
G u i l l e r m o H i l l c o a t , a v i a d o r a r -
g e n t i n o , a c o m p a ñ a d o po r F r a n c i s -
co R o m a y , mexicano de n a c i ó n , sa l -
d r á de a q u í e l m i é r c o l e s , en l a ma-
ñ a n a , en una m á q u i n a Cur t i s s O r l -
ele, v o l a n d o . sobre l a poderosa e 
imponen te C o r d i l l e r a de los A n d e s 
pa ra t o m a r u n a r u t a t i u e c r u z a r á 
po r sobre p a r t e de C h i l e , e l P e r ú , 
Ecuador , C o l o m b i a , P a n a m á , A m é -
r i c a C e n t r a l , M é x i c o y los Es tados 
U n i d o s . 
H i l l c o a t , q u i e n ha hecho y a u n 
v u e l o de Buenos A i r e s a L i m a , ma -
n i f e s t ó a l cor responsa l de l a U n i -
t ed Press que piensa hacer su nue -
vo v i a j é en ve in t e d í a s con etapas 
que v a r i a r á n ent re t resc ien tos y 
seiscientos k i l ó m e t r o s . 
D u r a n t e la m a y o r p a r t e de l v u e -
l o , u n a t e r r i z a j e forzoso e q u i v a l -
d r á a u n desastre, p o r q u e los l u -
gares por que t iene que a t r avesa r 
pon , en su m a y o r par te , salvajes e 
I n t r i n c a d o s y carecen de espacio 
adecuado p a r a u n descenso. 
— " L a m a y o r d i f i c u l t a d que en-
c o n t r a r é s e r á , p robab lemen te , en 
e l paso de los Andes en l a pa r t e 
N o r t e de l a A r g e n t i n a " — d i j o 
H i l l c o a t . 
" D i c h o paso s e r á hecho en u n 
v u e l o c o n t i n u a d o desde l a c i u d a d 
de Sa l t a has ta l a de Calama, en 
C h i l e . He escogido este l u g a r pa-
r a c ruza r , po rque a l l í l a c o r d i l l e -
r a es m á s ba ja que en o t r o s s i t i o s . 
U n a vez v e n c i d a esta p r i m e r a eta-
pa, me s e r á c o m p a r a t i v a m e n t e f á -
c i l c r u z a r los desiertos de P e r ú y 
e l E c u a d o r , donde se me v o l v e r á 
a p re sen ta r o t r a d i f i c u l t a d p o r l a 
o b l i g a c i ó n en que m e v e r é de a l -
canzar una g ran e l e v a c i ó n , ya que 
e l campo de a t e r r i za j e de Q u i t o 
e s t á a unos t re9 m i l m e t r o s sobre 
e l n i v e l de l m a r . 
H i l l c o a t s u g i r i ó que su v u e l o 
s e r v i r í a para es t rechar las r e l a c io -
nes amigab les e n t r « las dos A m é -
r i c a s . 
M O E S T H D A 
A 
E s t a d i n a s t í a v i e n e r i g i e n d o 
l o s d e s t i n o s d e l p a í s d e s d e e l 
a ñ o 1 7 7 9 y a h o r a l a d e s t r o n a n 
V O T A C I O N D E 8 0 C O N T R A 5 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l q u e f u é 
l a q u e t o m ó e l a c u e r d o , a l e g a 
q u e es p o r e l b i e n d e l a n a c i ó n 
N U E V A F O R M A D E G O B I E R N O 
E n l a m o c i ó n a p r o b a d a se h a c e 
c o n s t a r q u e l a A s a m b l e a d e c i d i r á 
c u á l sea l a f o r m a d e g o b i e r n o 
T E H E R A N , o c t u b r e 3 1 . ( A s s o -
c i a t ed P r e s s ) . E l M e j l i s s o A s a m -
blea N a c i o n a l , a p r o b ó hoy u n a 
m o c i ó n des t ronando l a d i n a s t í a de 
los K a j a r , que r i g e I03 des t inos d e l 
p a í s desde 1 7 7 9 . L a v o t a c i ó n acu-
s ó u n r e s u l t a d o de 80 c o n t r a 5 
en f a v o r de t a l m o c i ó n . 
D i c e e l t ex to de esa m e d i d a que 
la d i n a s t í a r e i n a n t e queda des t ro -
nada en aras de l b ienes tar nac io -
n a l , h a b i é n d o s e encomendado a l 
P re s iden te del Consejo de M i n i s -
t r o s , Reza K h a n , l a m i s i ó n de f o r -
mar u n g o b i e r n o p r o v i s i o n a l de 
acue rdo con l a c o n s t i t u c i ó n y las 
d e m á s leyes n a c i o n a l e s . 
D ice l a m o c i ó n que queda a m e r -
ced de l a A s a m b l e a Nac iona l e l 
d e c i d i r l a f o r m a de gob ie rno d e f i -
n i t i v a de P e r s i a . 
L A A M E R I C A N L I N E H A R A 
S E R V I C I O D E C A B O T A J E 
N E W Y O R K , oc tub re 3 1 . (P01 
l a U n i t e d P r e s s . ) E l p res iden te de 
l a I n t e r n a t i o n a l M e r c a n t i l e M a r i -
ne, M r . F r a n k l l n , h a c o n f i r m a d o 
hoy la n o t i c i a r ec i en temen te c i r -
c u l a n t e de que la A m e r i c a n L I n e 
establecerfa u n serv ic io de cabota-
j e en d i c i e m b r e , en t re N e w Y o r k 
y M i a m i . 
A s e g u r ó F r a n n l i n que s i d i cho 
s e r v i c i o r e s u l t a r e ven ta joso eco-
n ó m i c a m e n t e pa ra l a c o m p a ñ í a , se 
c o n s t r u i r í a n o t ros barcos p a r a au-
m e n t a r l o s . 
E l J a b ó n d e Sa les N a -
t u r a l e s d e " L A T O J A " 
n o es u n p r o d u c t o d e l a -
b o r a t o r i o s i n o u n v e r d a d e -
r o d o n d e l a N a t u r a l e z a . 
Sus p r i n c i p a l e s c o m p o n e n -
t e s s o n e x t r a í d o s d e los 
m a n a n t i a l e s d e l a I s l a d e 
L a T o j a , c u y a e f i c a c i a r a -
d i o a c t i v a y a s é p t i c a , es 
u n i v e r s a l m e n t c r e c o n o c í -
d a . 
J a b ó n d e 
L a T 
E l b á s b a r a t o d e l o s j a -
b o n e s f i n o s y e l m á s f i n o 
d e l o s j a b o n e s d e t o c a d o r . 
Se v e n d e e n t o d a s 
p a r t e s . 
E l t r o n o del S u l t á n A h m e d M i r -
za K a j a r , Shah de Pers ia , v iene 
t a m b a l e á n d o s e desde hace u n pa r 
de a ñ o s , puesto que e l j o v e n sobe-
r a n o gus ta m á s de los placeres 
que le b r i n d a n los ba lnea r ios y 
c iudades europeas que de su cor -
te de T e h e r á n . U l t i m a m e n t e e r an 
y a f recuentes los r u m o r e s de l a 
p é r d i d a del t r o n o a que se expo-
n í a e l Shah y en m a r z o do 1 9 ^ 1 
se d i j o que e l P res iden te del C o n -
sejo de M i n i s t r o s Reza K h a n p r o -
yec taba p r o c l a m a r l a r e p ú b l i c a . 
•El Shah M l r z a K a j a r s u b i ó a l t r o -
no en 1909 a los 1 1 a ñ o s de edad, 
como sucesor de su padre M o h a -
m e d A l í , que a b d i c ó a l f racasar en 
su I n t e n t o de .anular l a c o n s t i t u -
c i ó n . L a c o n s t i t u c i ó n de Pe r s i a 
f u é p r o c l a m a d a en 1906 p o n i e n -
do f i n a l a b s o l u t i s m o en esa na -
c i ó n y hac iendo que el " R e y de 
los Reyes" respetase la v o l u n t a d 
de l p u e b l o expresada po r m e d i o 
de l M e j l i s g o p a r l a m e n t o . 
A p e n a s h a b í a c o n c l u i d o l a gue-
r r a cuando e l j o v e n shah, a l a 
s a z ó n en los 2 1 a ñ o s e m p r e n d i ó 
u n a serie de v i s i t a s a E u r o p a quo 
desde entonces se suced ie ron cas i 
todos los a ñ o s . E l Shah goza de 
g r a n p o p u l a r i d a d en Niza y Pa-
r í s y es m u y conoc ido en t re l a 
buena sociedad que se congrega 
en los ba lnea r ios y cen t ros ve ra -
n iegos m á g exc lus ivos de E u r o p a . 
H a t o m a d o pa r t e repe t idas veces 
en los famosos carnava les de N i -
za y se dice que en log salones de 
ba i l e franceses I n v e n t ó muchos pa-
sos n u e v o s . 
•El r e p u b l i c a n i s m o e m p e z ó a 
s u r g i r so rdamente hace dog a ñ o s , 
y el pasado, 34 e x - m i n i s t r o s f i r -
m a r o n u n d o c u m e n t o p id i endo l a 
a b d i c a c i ó n de l S h a h . H a l l á n d o s e 
en E u r o p a , e l j o v e n soberano r e -
c i b i ó en repe t idas ocasiones las 
n o t i c i a s referentes a l descontento 
causado en T e h e r á n po r su con -
d u c t a y unas veces las a c o g i ó con 
i n d i f e r e n c i a y o t r a s se e c h ó a l l o -
r a r an te l a I n m i n e n t e p é r d i d a da 
su t r o n o . 
E n febrero de l a ñ o a c t u a l , e l 
P r e s i d e n t e del Consejo d e c l a r ó 
an te e l Me j l i s s que e l gabinete ha-
b í a env iado v a r i o s t e l eg ramas a l 
Shah, a la s a z ó n en la R l v l e r a 
f rancesa, p i d i é n d o l e que regresa-
se a Pers ia , pero en v a n o . Perso-
najes per tencienteg a l s é q u i t o de l 
mona rca m a n i f e s t a r o n en Niza que 
su s e ñ o r no q u e r í a que los asuntos 
de Es t ado I n t e r r u m p i e s e n sug p l a -
ceres . 
E L M U S S O L I N I D E P E R S I A SE 
H A C E A L L I T O D O P O D E R O S O 
L O N D R E S , o c t u b r e 3 1 . ( P o r 
l a U n i t e d Press) . Dice el corres-
ponsa l en T e h e r á n de l W e e h l y 
D i s p a t c h , en u n despacho e n v í a 
do hoy , que Risa K h a n , el "Musso -
l i n l de P e r s i a " h a conseguido a l 
f i n echar de l globierno d e f l n l M -
Vamente a l Shah, ob ten iendo para 
s í todog log poderes soberanos de 
l a n a c i ó n hasta t a n t o se establezca 
una n u e v a f o r m a de gob ie rno en 
P e r s i a . 
Se cree quee l S h a h se encuen-
t r a a c t u a l m e n t e en e l s u r do E u -
r o p a , o s t ens ib lemen te po r QU es-
t a d o de sa lud , pe ro en r e a l i d a d en 
u n a especie de d e s t i e r r o . 
N I E G A S T R E S S E M A N C I E R T A S 
M A C A B R A S A C U S A C I O N E S Q U E 
S E H A C E N C O N T R A A L E M A N I A 
L O N D R E S , o c t u b r e 3 1 . — f P o i 
l a U n i t e d P r e s s ) . E l W e e k l y Dis -
p a t c h p u b l i c a hoy u n cable f i r -
m a d o po r s t r esseman , M I n s t r o de 
Relac iones E x t e r i o r e s de A l e m a n i a , 
e nque é s t e desmien te e n f á t i c a -
m e n t e las acusaciones que se ha-
cen h su p a í s de que d u r a n t e l a 
g u e r r a usaba los c a d á v e r e s de sus 
soldados m u e r t o s como abono pa-
r a sus t i e r r a s . 
L a a c u s a c i ó n de que a lgunas f á -
b r i cas e r ig idas par|a u t i l i z a r los 
c a d á v e r e s de caba l los e ran en rea 
l i d a d pa ra u t i l i z a r los de los h o m -
bres, d u r a n t e l a g u e r r a , han s ido 
negadjRS o f i c i a l m e n t e , ^ J c l é n d o s e 
que es una vergonzosa c a l u m n i a 
que l a n a c i ó n g e r m á n i c a que l l o r a 
l a p é r d i d a de t a n t o s h i j o s c a í d o s 
cons ide ra como u n o de los m á s 
crueles y envenenados Inventos de 
l a p r o p b g a n t í a B n t l - g e r m á n l c a , 
m o t i v a d a po r la g u e r r a . 
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E D I T O R I A L E S 
ALGO QUE EXIGE EL DECORO DE 
LA C I U D A D . 
Con plausible a c t i v i d a d se in ic ia -
ron los trabajos preparator ios para 
proseguir la e d i f i c a c i ó n del pala-
cio dest inado a las c á m a r a s legisla-
t ivas . 
E l r á p i d o desalqjo y d e m o l i c i ó n 
del parque de diversiones, a s í como 
de 'la bar raca destinada a bailes p ú -
blicos, que ocupaban parte del terre-
no , h a c í a esperar que con la misma 
ce le r idad se procediera a echar aba-
j o los viejos edif icios que forma-
ban par te de l a E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva y a h ig ienizar el lugar , que 
aparece cub ie r to de basura- a pesar 
de no ser poca Ja que se ha que-
mado . 
L a suciedad que t o d a v í a se ad-
vier te en ese terreno, si tuado en u m . 
de los puntos m á s c é n t r i c o s y t ransi-
tados de la H a b a n a , da idea de l i n -
ca l i f icable abandono en que esta-
ban los servicios p ú b l i c o s . Los esta-
blos de A u g í a s no; of rec ieron de s?-
gu ro a los c iudadanos de E l ida un 
e s p e c t á c u l o m u c h o m á s repugnante , 
si aceptando la v e r s i ó n m i t o l ó g i c a , 
se t ienen en cuenta las exigencias 
sanitarias de l a v ida en nuestros 
t iempos. Y , sin embargo, H é r c u l e s 
no c o n s i n t i ó aquel lo . 
T a m p o c o ha consent ido esto de 
que nos dolemos el Secre tar io de 
Obras P ú b l i c a s , pues en e l lo ha pues-
to m a n o con la e n e r g í a y d e c i s i ó n 
que le carac ter izan . A h o r a b ien , sea 
porque otros t rabajos absorben cu 
a t e n c i ó n - o porque carece de los re-
cursos necesarios pa ra impulsar c ó -
mo quisiera el que nos ocupa, lo 
c ie r to es que pasa e l t i empo y los 
terrenos que fueron de l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a se ofrecen a la vis ta 
de propics y e x t r a ñ o s como u n ex-
ponente de la desidia o f i c i a l que he-
mos padecido. C la ro que nosotros 
sabemos que no es impu tab le la f a l -
ta a los hombres de l a ac tua l si tua-
c i ó n , que ha r to han hecho por co-
rregir los males que le d e j ó como 
herencia l a an t e r i o r ; pe ro los ex-
tranjeros que v i s i t an la H a b a n a no 
pueden apreciar esa c i rcunstancia y 
posiblemente c u l p a r á n al actual Go-
bierno . 
Se ha i n i c i a d o la é p o c a del t u -
r ismo, y el temor de que los foras-
teros, que necesariamente han de 
cruzar p o r el c i t ado lugar , j uzguen 
desfavorablemente a los gobernan-
tes a l observar cosas que, como és-
ta , no sé condicen con él noble i n -
terés que pone el E j e c u t i v o en e l 
m e j o r a m i e n t o de l p a í s ; ose temor, 
que nace del p a t r i ó t i c o a f á n de que 
se a f i rme el b u e n c r é d i t o de que go-
za el r ég imen- para que cobre ma-
yor v igor cada . d í a e l p res t ig io de 
la N a c i ó n , nos mueve a pedir que 
se ac t iven los trabajos de l impie -
za, a s í como los de c o n s t r u c c i ó n de l 
pa lac io para las C á m a r a s leg is la t i -
vas, y que inmedia tamente se pon-
ga una v a l l a que oculte los terrenos 
én c u e s t i ó n , si es que no se puede 
ant ic ipadamente preparar para ja r -
d ín l a par te que no.se piensa e d i f i -
car. O t r a de las obras proyectadas 
para hermosear la H a b a n a , pueden 
aplazarse, si l o exige la penur i a del 
Tesoro; esta , que nos ocupa no ad-
mi te espera por la r a z ó n que deja-
mos expuesta. 
Nos clamos exacta cuenta de las 
di f icul tades con que t ropieza el Go-
bierno, m á s que nada po r su empe-
ño en no apelar al crédi to» por sos-
lenei el concepto de. que no es con-
\or i ien te aumentar la deuda n a c u -
n a l ; estamos persuadidos de que s ó -
lo en parte y m u y despaciosamen-
le p o d r á poner en p r á c t i c a sus m a g -
n í f i cos planes de fomento , porque 
?i l o que producen los nuevos i m -
puestos destinados a Obras. P ú b l i -
cas dan de sobra para atender a l 
«ervicio de un e m p r é s t i t o tan gran-
de o m á s que e l mayo r de los que 
hasta ahora ha cont ra tado la R e p ú 
b l i ca , no dan , en cambio , lo bastan 
te pa ra e jecutar r á p i d a m e n t e t r a - | 
bajos diversos y de considci a c i ó n , 1 
en la f o r m a que se p e n c ó y que nun-1 
ca v e n d r í a n mejor que en estos ins-
tantes pa ra a l iv ia r la miseria r e i -
nan te ; y porque tenemos idea de la 
r e l a c i ó n que media entre el deseo 
de kacer todo lo proyectado y la po-
s i b i l i d a d que hay de l levar a v í a s 
de hecho ese deseo, nos l imi tamos a 
pedi r de momento , por lo menos- la 
l impieza y el cercado de los terre-
nos de V i l l a n u e v a . Nos parece tan 
urgente eso, como el arreglo de la» 
calles pr incipales , por las que nece-
sariamente h a n de d i scur r i r los tu-
ristas que esperamos vis i ten la c i u -
J a d este inv ie rno . 
U N GOBIERNO A LA ALTURA DE LA 
de esa f a tu idad , sino que, a d e m á s , 
con lo que hasta ahora l leva hecho 
ha ju s t i f i c?do su temple superior, 
l legamos a l a c o n c l u s i ó n de que es-
tá i ncu r r i endo , por su p rop ia ap t i -
t u d en la m á s seria responsabilida J 
en que hasta el presente haya incu-
r r ido gobierno cubano alguno. 
H a y , pues, que ex ig i r le que s* 
mantenga a la a l tu ra de sus facul ta -
des. H a y que ex ig i r le que- pudiendo 
él hacer lo , sea él qu i en nos resuelva 
los m á x i m o s problemas que no nos 
a t revimos a conf ia r a sus anteceso-
ics menos aptos. E l pueblo se esf i 
percatando r á p i d a m e n t e de esta 
nueva po tenc ia l idad admin is t ra t iva . 
De todos los sectores de l a o p i n i ó n 
le l l egan al Gobie rno peticiones y 
exhortes en que, de una manera m i s 
o menos e x p l í c i t a , se invocan las 
ciiperiores facultades de los actua-
les gobernantes. Para no c i tar sino 
el ú l t i m o e jemplo , v é a s e la admi ra -
ble car ta que publ icamos ant ier , d i -
r ig ida a l General Machado por el 
doctor J o s é Comal longa , en la cu ; i l 
se le p lantea a l Presidente- conf ian-
do en que él y sus auxil iares s a b r á n 
resolverlo, el p rob lema fundamenta l 
de la n a c i ó n , que es la r e t e n c i ó n 
de su r iqueza na tu ra l , poco a poco 
mermada por el i n t e r é s extranjero y 
la d i v e r s i f i c a c i ó n de esas mismas r i -
quezas, hoy excesivamente concen-
tradas en la p r o d u c c i ó n azucarera. 
¿ D e m o s t r a r á el General M a c h a d o 
que; no retrocede tampoco ante es-
te p rob lema v i t a l de la R e p ú b l i c a ? 
UNA GRAN EDUCADORA. 
a Angeles L a n d a y otros pre tendan 
conseguir lo mismo. 
EL TRATADO COMERCIAL CON 
HISTORIA. 
E n el gobierno de los pueblos co-
mo en la conducta social de los i n -
d iv iduos , el hombre que demuestra 
m á s completas apti tudes es siempre 
aquel que incur re en mayores res-
ponsabi l idades. E l deber e s t á siem-
pre en p r o p o r c i ó n directa a l a ca-
pac idad para d e s e m p e ñ a r l o . A s í , el 
General M a c h a d o , que en los pocos 
meses que l l eva al frente de la ad-
m i n i s t r a c i ó n nac ional ha demostra-
do , no solamente su s a n í s i m a in t en -
c i ó n y su f é r r e a voluntad- sino t am-
b i é n la p o s e s i ó n de ese con jun to do 
facultades que son necesarias pa ta 
real izar una a c t u a c i ó n guberna t iva 
ef icaz ; el General M a c h a c ó repel i -
mos, a med ida que demuestra esas 
condiciones de gobernante , aumenta 
para sí mismo la responsabi l idad de 
su g e s t i ó n . 
A otros gobiernos , a otros presi-
dentes que desde u n p r inc ip io reve-
l a r o n menos dotes d j c a r á c t e r y de 
in te l igenc ia , el pueblo1 po r una s u e -
te de a p r e c i a c i ó n insM- t iva , n c q u i -
so pedir les n i les p i d i ó e n f á t i c a m e n -
te m á s que la a c t u a c i ó n honrada v 
discreta que el p ú b l i c o espera de los 
•ictores medianos. N o e s p e r ó ovacio-
narlos a l caer el t e l ó n : só lo d e s e ó 
no tener que silbarlos. Les e x i g i ó 
no que se encarase.1 con ios p rob le -
mas m á x i m o s del p a í s , con los p ro 
blemas m á s d i f íc i les y trascendenta-
les; sino que fuesen resolviendo los 
p e q u e ñ o s problemas con t ino suf i -
c iente pa ra fac i l i t a r el despliegue de 
las e n e r g í a s naturales de la n a c i ó n . 
El pueb lo s a b í a que era iluso pedir 
m á s , y se l imi taba a exigir l o ele-
m e n t a l . 
Pero el gobie rno deJ General 
Machado- al revelar desde sus co-
mienzos una d i s p o s i c i ó n poderosa, 
una p r o b i d a d m á s acrisolada y or -
gullosa que n i n g u n o ; a l p romeüe r a 
la o p i n i ó n p ú b l i c a y empezar a 
c u m p l i r de hecho u n p rog rama d u 
gobierno que no s ó l o p r e t e n d í a re-
solver sus propios problemas , sino 
t a m b i é n rec t i f i ca r , esto es, abordar 
la r e s o l u c i ó n de los problemas c r ó -
nicos y en c ie r to modo heredados de 
anter iores adminis t raciones; a l ha-
b'arnos por p r imera vez de estable-
cer un sistema de carreteras, u n 
sistema de escuelas, un sistema de 
abastecimiento de pgua, un sistema 
nuevo de leyes y t afta un sistema 
de p r o t e c c i ó n a la m o r a l p ú b l i c a y 
b re ia l , ha puesto de manif ies to una 
a m b i c i ó n tan seria y una enverga-
d u r a tan ampl ia que. por p r imera 
vez acaso» sentimos que nos hal la-
dnos en presencia de u n grupo de 
gobernantes c o n visos de e í t a ü i s t a s , 
o l o que es lo mismo, u n gobierno 
" a l a a l t u r a de la H i s t o r i a " . ¡ 
S i el Gobierno del Genera l M a -
chado no se sintiese capaz, pues, de 
seguir d e í a r r ^ l l a n d o , como hasta 
ahora- una a c t u a c i ó n superior , ca -
b r í a i m p u t a r l e una jac tanc ia rayana 
en el r i d í c u l o , porque nadie debe 
presumir de l o que no es capaz de 
hacer . Y como r o solamente n o j u z -
gamos a l Gobierno ac tua l susceptible 
L a hermosa in ic i a t iva de una es-
t imada co laboradora del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , s i t ú a en planos de ac-
tua l idad , l a f i g u r a , esclarecida por 
el v igo r de la in te l igencia , mat izada 
por el encanto de la bondad y coro-
nada po r el prest igio de la v i r tud-
de la i lustre educadora cubana se-
ñ o r i t a Angeles L a n d a . 
V e i n t e y seis a ñ o s cumple hoy en 
(1 e jerc ic io d e l Magis te r io la mujer 
admirable que sin pausas n i rega-
teos, ha quer ido consagrar su j u -
ven tud , su a lma y su talento a la 
f u n c i ó n augusta de in fund i r conoc i -
mientos, incu lcar pr incipios y mode-
lar caracteres. Verdadera maestra, 
por t emperamento y por r e f l e x i ó n , 
a b r a z ó su min i s t e r io con cabal cons-
ciencia de su a lcurn ia , sus deberes 
y sus responsabilidades, y f ué desde 
sus primeros pasos en la e n s e ñ a n z a , 
tan so l í c i t a en el cu idado de la i n -
te l igencia como afanosa en el cu l -
t i vo del c o r a z ó n de sus d i s c í p u l a s . 
Nada e x t r a ñ o h a y po r consiguien-
te, en que la semi l la , con tan to des-
velo sembrada, f ruc t i f ique en la d u l -
ce ternura de actos como la visita 
de sus d i s c í p u l o s , en caravana d j 
desagravio, a r a í z de u n lamentable 
suceso, y t ampoco puede suscitar 
a t o m b r o que frente a esa v ida p r ó 
v ida en beneficios, u n al to e sp í r i -
tu de j u s t i c i a mueva a elementos ce 
b r i l l o y a r ra igo en la sociedad ha-
banera a ped i r para la insigne P r o -
fesora el p ú b l i c o y solemne recono 
c imiento de sus m é r i t o s y servicios. 
Excepc iona l , será- sin duda, l a 
d i s t i n c i ó n . Pe ro t a m b i é n son excep-
cionales los t í t u l o s que para obte-
nerla se presentan. Porque Maestras 
hay — y ha hab ido—muchas en I 
R e p ú b l i c a , a l paso que Ange l i t a L a n -
d a — d i g á m o s l o sin a m b a j e s — p o d r á 
haber en lo fu tu ro var ias , p e r o has-
ta ahora s ó l o existe una. 
N o se ha l l a , por c ie r to , el D e 
par tnmento de I n s l n i c c i ó n P ú b l i c a 
al margen del reconocimiento de la 
capacidad y v a l í a extraordinar ios d ; 
la s e ñ o r i t a L a u d a . Cuando a l f ren-
te de l a S e c r e t a r í a se encontraban 
los doctores Francisco D o m í n g u e z 
R o l d á n y Rafae l M a r í a A n g u l o , se 
c r e ó l a Escuela del Hoga r , ins t i íu -
c i ó n de las que en grado m á s a l í í 
honran a l p a í s y en p á g i n a m á s b r i -
l lante e re r iben el acta de aquel bre-
ve per iodo de fecundas act ividades 
en la I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . Y los dos 
Jefes ci tados, s o b r e p o n i é n d o s e a co-
das las inf luencias de l a p o l í t i c a y 
todas las presiones de la amistad* 
dec la ra ron p ú b l i c a m e n t e que a ocu-
par la D i r e c c i ó n de la Escuela del 
Hogar d e b í a i r la me jo r maestra de 
Cuba y que l a mejor maestra de C u -
ba era Angeles L a n d a . 
B ien puede , p o r lo tan to , la Se-
c r e t a r í a , sin salirse de aquellos sen-
deros de estricta jus t i c i a , o torgar la 
d i s t i n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que ahora 
se le p ide . S i n c e r a m r n t o estimamos 
que, lejos de const i tu i r un p r iv i l e -
g i o , h a b r í a de repiesenlar u n e s t í -
m u l o . Y los doctores F e r n á n d e z Mas-
c a r é y L a m a d r i d t i enen v i s ión su-
f ic ientemente ampl ia de las cosas y 
sobradas condiciones de rec t i tud y 
e n e r g í a , para pe rmi t i r que el favo- p r l m l d o s . O t r o s , n i e s to rban , n i 
r i t i smo ab ra b recha a a e l h o í n c n a j t i i oXeanj a d o r n a n , poc a l c o n t r a r i o . 
ESPAÑA. 
L a necesidad de u n T r a t a d o de 
Comercio que a m p l í e y mu l t i p l i que 
las relaciones mercant i les entre C u -
ba y E s p a ñ a , a que hemos venido 
r e f i r i é n d o n o s en recientes a r t í c u l o s , 
es tan evidente, que comienzan a 
mult ipl icarse los indicios de que un 
fuerte mov imien to de o p o n i ó n p ú -
bl ica en ambos p a í s e s , a c a b a r á por 
vencer las d i f icu l tades que ciertos 
intereses de p r iv i l eg io puedan opo-
ner a sr. c o n c e r t a c ó n . Por lo p r o n -
to tenemos que ya en E s p a ñ a , des-
p u é s del c la ro y ro tundo toque el 3 
p r e v e n c i ó n dado por el Di rec to r del 
D I A R I O , en el ya mencionado ban-
quete de G i j ó n , los elementos comer-
ciales y el Gob ie rno empiezan a t ra -
bajar en el asunto. Hace dos d í a s , 
el D I A R I O , en la p á g i n a que viene 
dedicando a informaciones e s p a ñ o -
las, r e p r o d u c í a un suelto del p e r i ó -
dico " L a E^poca * de M a d r i d en el 
cua l , a l a par que se daba c u e n t i 
de que los elementos y las corpora-
ciones industriales de las Baleares 
se h a b í a n d i r i g i d o a l Gobierno d e l 
General P r i m o de R ive ra , sol ic i tan-
do que no se les olvidase a l ' d i s c u -
t i r u n T r a t a d o Comerc i a l r o n C u -
ba , se censuraba la ind i fe renc ia que 
locante al p u n t o mani fes taban los 
industriales catalanes. 
Nuestro colega " E l M u n d o ' pub l i -
caba t a m b i é n el jueves o e l viernes 
de esta semana, u n cable proceden-
te de B i lbao en el cua l se daba h 
not ic ia de que la C á m a r a de Comer-
cio de d icha c i u d a d se h a b í a d i r i -
gido a todos los industriales de la 
r e g i ó n , sol ic i tando el^ e n v í o de su-
gestiones, pareceres y demandas res-
pecto de u n T r a t a d o de Comercia 
con Cuba . 
La no t i c i a m á s interesante, sin 
embargo, es la que nos t r a n s m i t i ó 
ayer nuestro servicio c a b l e g r á f i c o de 
la Prensa Asoc iada desde M a d r i d . 
En un cable que h a b r á n pod ido leer 
nuestros favorecedores en la ú l t i m a 
plana de la e d i c i ó n m a t i n a l de ayer 
del D I A R I O , se i n fo rma que en la 
Gaceta de M a d r i d se ha publ icado 
u n c o m u m c i d o o f i c i a l l l amando a 
los interesados en el fu turo T ra t ado 
de Comerc io con Cuba , pa ra que 
aporten datos a l Consejo N a c i ó n ó l 
de E c o n o m í a , que ha comenzado el 
estudio de d i cho convenio . 
Por otra par te , hemos sabido que 
e! Gobierno de Cuba , d e s p u é s de lar -
gos a ñ o s de i n a c t i v i d a d respecto 
de l pa r t i cu la r , ha in i c i ado gestiones 
para l legar a un acuerdo con el Go-
bierno de M a d r i d sobre las relacio-
nes mercanti les entre los dos p a i -
res. In formes m u y recientes nos per-
mi ten hacer saber a los lectores del 
D I A R I O que la S e c r e t a r í a de Esta-
do , en 16 dr» Ju l io riel corr iente a ñ o , 
e n v i ó instrucciones a nuestro Min i s -
t io- doctor G a r c í a K o h l y para i n i -
ciar negociaciones encaminadas al 
ind icado f i n y que el ilustre repr.;* 
sentante d i p l o m á t i c o de Cuba pre-
s e n t ó sus notas al Secretar io de Es-
tado de D o n Alfonso el IT) de Sep-
t iembre p r ó x i m o pasado. Las nego-
ciaciones e s t á n en marcha , por con 
siguiente, y todo hace creer que s' 
p r o s e g u i r á n con v igo r y rapidez . 
El doctor Z a y d í n , Presidente de 
la C á m a r a de Repre^ente'ntes, a t aba 
de realizar u n v ia je po r E s p a ñ a , d u -
rante el cua l ha sido m u y agasaja-
do y ha tenido o p o r t u n i d a d de po-
nerse en contacto con elementos o f i -
ciales de la m á s al ta g e r a r q u í a y coa 
la o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a . Su ac-
c ión en la C á m a r a y fuera de el la , 
h a b r á de ser m u y eficaz, para apo-
ya r la c o n c e r t a c i ó n del T r a t a d o . El 
c-sunto es de t an enormv) i n t e r é s 
que sin la menor v a c i l a c i ó n habre-
mos de con t inua : p r e s t á n d o l e la pre-
ferente a t e n c i ó n que me icce . 
D e l a C i u d a d E t e r n a 
( ( i M T e s p o n r t o n c ü i s c a b l e g r á f i c a a R O M A - N E W Y O R K e x c l u s i v a s d e l 
J ) I \ l t l O D E L A M A K I N A ) 
E l pasado v ie rnes , d í a 23 , em 
b a r c ó en N á p o l e a l a c o m i s i ó n í i 
nanc ie ra que se d i r i g e a W a s h i n g 
nes p o r p a r t e d e l p u e b l o que l o 
escuchaba, ovaciones q u e c o n t i n u a -
r o n con m a y o r e n t u e l a s m o c u a n d o 
t o n para a r r e g l a r e l a s u n t o d i f í c i l | e l D u q u e se p r e s e n t ó en e l b a l c ó n 
de las deudas de g u e r r a c o n t r a í d a s 
por I t a l i a en loe Es tados U n i d o s . 
Como anunc iamos en nuce t r a an te -
r i o r cor respondenc ia , l a p r é s i d e e l 
M i n i s t r o de F inanzas , conde J o s é 
V o l p l , qu ien pocas horas antes de 
s a l i r de R o m a c o n f e r e n c i ó l a r g a -
mente con M u s s o l i n i r ec ib i endo po-
deres casi abeolutoe pa ra l l e g a r a l 
acuerdo deseado. E l M i n i s t r o V o l -
p i d i j o en N á p o l e s que no e ra n i 
ex t r emadamen te o p t i m i s t a n i pesi-
mis t a , s ino que t e n í a l a con f i anza 
de que los intereses de I t a l i a se* 
r í a n comprend idos p o r l a c o m i s i ó n 
amer i cana y que e a b r í a defender-
los desde el p u n t o de v i s t a de l a 
conveniencia n a c i o n a l . J > 7 
A l l l ega r a l " D u i l i o " supo e l M i 
de l pa lac io m u n i c i p a l y p o r segun-
da vez h a b l ó de l o s p r o p ó s i t o s 
fascistas y de los p r o y e c t o s de su 
p o l í t i c a r e g e n e r a d o r a . E n ambos 
discursos M u s s o l i n i i n s i s t i ó en que 
la r e f o r m a ha de s e r s u b s t a n c i a l , 
r e l i g io sa y a b s o l u t a c o n s i g u i é n d o s e 
esto p o r medio de l a d i s c i p l i n a en 
todos, en l a c o n f i a n z a en los que 
.obedecen y é n el p a t r i o t i s m o en los 
que g o b i e r n a n . 
• E l m o n u m e n t o a V i r g i l i o , e l I n -
m o r t a l h i j o de M a n t ú a , es o b r a ca-
s i todo do Q u a d r e l l l , p e r o los ú l t i -
mos toque8 le f u e r o n dados des-
p u é s de su m u e r t e p o r e l m e j o r de 
sus d i s c í p u l o s , G i o v a n n i B e r e t t a , 
s e g ú n las i n d i c a c i o n e s hechas p o r 
e l p r i m e r o . Es de m a r m o l de Ca-
(POK r . QOMXZ C A K W ü O ) 
P a r a <1 D l . U U O D E L A M A R I N A 
n i s t r o V o l p l que en e l m i s m o v a p o r ¡ r r a r a , y sobre u n s u n t u o s o pedes 
t a l con rel ieves de escenas de l a 
Ene ida , se l evan ta l a e s t a tua de 
V i r g i l i o , que m i d e c i n c o m e t r o s y 
m e d i o . 
E l m i s m o d í a de l a i n a u g u r a c i ó n 
del m o n u m e n t o a V i r g i l i o so eele-
v ia j aba el A r z o b i s p o M o n s e ñ o r 
H a n n a , de San F ranc i sco de C a l i f o r -
n i a e i n m e d i a t a m e n t e f u é a sa lu-
da r le conversando de t en idamen te 
con d i cho p re l ado p o r espacio de 
dos horas en su c a m a r o t e . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l en el asun-1 b r ó l a p r i m e r a s e s i ó n d e l Congreso 
to de la deuda i t a l i a n a no es d e l | A n t i h l a s f e m o N a c i o n a l que se h a l l a 
todo buena , pero se espera que l a r e u n i d o en esta c i u d a d en l a p i a g n í -
c o n d u c t a ' o b s e r v a d a p o r los f r a n -
ceses s e r v i r á de m u c h o para que 
nues t r a C o m i s i ó n proceda de "ma-
nera d i s t i n t a pa ra e v i t a r los esco-
l los que h i c i e r o n fracasar a M . Ca i -
l l a u x , de q u i e n se espera que sa l -
ga de l Gabinete esta m i s m a sema-
na, s e g ú n c o m u n i c a n de P a r í s . 
M u s s o l i n i ha p r o n u h e i a d o u n 
nuevo discurso en M a n t ú a con m o -
t i v o de la e r e c c i ó n de u n m o n u -
m e n t o a l poeta V i r g i l i o , en l a p la -
za de su n o m b r e , el d o m i n g o pasa-
do, en med io de c o n t i n u a s ovac io-
E l caso es que M a d r i d , P a r í s , V i e n a 
y o t ra s i m p o r t a n t e s c iudades t i e n e n 
kioscos para l a v e n t a de f lo res , pa-
ra l a ven ta de p e r i ó d i c o s y a ú n pa-
r a o t ros se rv ic ios m u c h o menos es-
p i r i t u a l e s . T o d o se reduce a v e l a r 
po r e l o r n a t o , c o n m i n á n d o l o s a re-
novarse o perecer o c o n d e n á n d o l o s 
a l a ú l t i m a pena, como se hace con 
los de l incuentes , cuando son I r r e -
f o rmab le s y c o n s t i t u y e n u n estor-
bo. 
M á s o b s t á c u l o a l a c i r c u l a c i ó n 
que l a m a y o r p a r t e de los kioscos 
establecidos, s i g n i f i c a n las ba ran -
das y re jas que c o r t a n e l paso de 
los por ta les en m u c h a s v í a s que es-
t á n ob l igadas a t e n e r l o s — s u p o -
nemos que pa ra l a c o m o d i d a d de l 
p ú b l i c o . Y a h í c a t á n , e n t r e o t ra s 
calles que no nos d e j a r á n m e n t i r : 
P r ado , M o n t e , B e l a s c o a í n , G a l i a n o , 
I n f a n t a y J e s ú s de l M o n t e . Sobre 
todo en aque l l as cal les donde las 
casas e s t á n todas a l m i s m o n i v e l , 
b i e n se le p o d í a f a c i l i t a r a l t r a n -
s e ú n t e esa c o m o d i d a d , que es casi 
u n a o b r a de m i s e r i c o r d i a en ! i s 
d í a s can icu la res o cuando l l ueve al 
es t i lo t i p l eo de la t i e r r a , que es 
c o m o deci r , cuando se v a c í a n las 
ca tara tas d e l N i á g a r a . 
Y en cuan to a l p r o b l e m a de la 
e s t é t i c o , m a y o r es o t r o que se es-
t á p resen tando de a l g ú n t i e m p o a 
esta par te . A l f i n y a l cabo, los 
kioscos son u n a o b r a e f í m e r a , que 
los e lementos o b l i g a n a r e n o v a r en 
pocos a ñ o s . Es te a que nos r e f e r i -
mos es e l de las casas que se e s t á n 
c o n s t r u y e n d o en esquinas , donde el 
A l c a l d e , con m u y buen sen t ido , t i e -
ne dispuesto que se f a b r i q u e dando 
u n c h a f l á n a l e d i f i c i o , que a u m e n -
te e l á n g u l o v i s u a l de los v e h í c u l o s 
en los cruces de las cal les . A l g u n o s 
p r o p i e t a r i o s , h a n c u m p l i d o f i e l -
men t e la d i s p o s i c i ó n ; o t r o s se co-
r r i e r o n po r debajo d e l t o l d o , d á n -
dole e l c h a f l á n s o l a m e n t e a l a p r i -
m e r a p l a n t a y a p r o v e c h a r o n todo el 
á n g u l o desde l a segunda, d á n d o l e 
a las ed i f icac iones e l aspecto de 
u n a p roa de buque m o n t a d a sobro 
' u n n .ue l l e . E n a lgunos casos l a 
m i x t i f i c a c i ó n e s t á hecha c o n no ta -
ble m a l gus to . 
Y aunque somos p a r t i a a r i o s de 
quo se acepten los hechos consu-
mados en m a t e r i a de f a b r i c a c i ó n , 
cuando no se cause u n g r ave da-
ñ o , e s t imamos u n deber l l a m a r la 
a t e n c i ó n de los a r q u i t e c t o s m u n i c i -
pales, pa ra que no a p r u e b e n m á s 
p lanos en esa f o r m a grotesca , que 
lin^go se r ep roduzca por esos m u n -
dos de Diog en t a r j e t a s postales, 
como " T i p o o r i g i n a l de casa de es-
q u i n a habane ra . " 
¡ B a s t a n t e s cosas r a r a s se pueden 
a d m i r a r ya p o r la " m e d i a n í a " de 
c u a l q u i e r " c u a d r a " ! 
D E D I A E N D I A 
K i o s c o s , b a r a n d i l l a s 
y chaf lanes 
E n estos d í a s se d i c t ó u n a m e d i d a 
d i spon iendo la s u p r e s i ó n de todos 
los kioscos i n s t a l ados en l a v í a p ú -
b l i ca . C o n t r a esta m e d i d a , f u n d a -
da en a t end ib l e s razones de e s t é t i c a 
u r b a n a y c o m o d i d a d pa ra el v e c i n -
d a r i o , y a d i j o a l g o n u e s t r o D i r e c -
t o r : q u e su e j e c u c i ó n v e n d r í a a 
a g r a v a r a ú n m á s l a p e n u r i a r e i -
nan te . 
L a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a , acaso 
e s t r i b a r í a e n n o d e f i n i r i m p l í c i t a -
men te e l k iosco de esta m a n e r a i n -
j u s t a : " c o n s t r u c c i ó n a n t i e s t é t i c a 
que obs t acu l i za e l paso de los t r a n -
s e ú n t e s . " 
Los hay . I n d u d a b l e m e n t e , a qu ie -
nes les v i ene de p e r i l l a s l a d e f i n i -
c i ó n y m e r e c í a n po r t a n t o ser su-
E l esposo de l a G l o r i a 
Ese M a r q u é s de l a Fa la i se , que 
se c a s ó con l a e s t r e l l a G l o r i a Swan-
son ¿ n o os va pa rec iendo u n poco 
falaz? 
T a m b i é n puede que G l o r i a no es-
t é en sus g l o r i a s , con ese marque -
sado m i s t e r i o s o , o t o r g a d o en, 1707 
por una R e i n a polaca f a l l e c i d a en 
1677 , lo c u a l es m u y sospechoso, 
pues u n t í t u l o de nob leza no es 
como u n cheque, que a veces se da 
con fecha ade lan tada , p a r a cuando 
haya fondos, o como u n a l e t r a de 
c a m b i o . — " 
G l o r i a no ha d i cho n a d a sobre 
las Incongruenc ias h i s t é r i c a s que 
se e s t á n descubr iendo en los t í t u -
los de su esposo. L o ú n i c o que ha 
dec la rado a los pe r i od i s t a s de Pa-
r í s es que h a r á dos p e l í c u l a s este 
i n v i e r n o y l uego d e s c a n s a r á . S i n 
embargo , puede ser que u n a de las 
p e l í c u l a s l a t e n g a c o n su m a r i d o y 
l a o t r a con e l que le p r o v e y ó de l 
t í t u l o f a l s i f i c a d o . Y luego descan-
s a r á d e l M a r q u é s y de esos l í o s he-
r á l d i c o s . 
f ica e h i s t ó r i c a sa l a d e l pa l ac io Ba-
r r o m i n i , g u s t o s a m e n t e c e d i d a po r 
el O r a t o r i o de San F e l i p e N e r i . E l 
Congreso e s t á p u e s t o b a j o e l p a t r o -
nato de l a R e i n a E l e n a y es p res i -
dente h o n o r a r i o e l s e n a d o r L u i s 
L u z z a t t i . E l e f e c t i v o es e l senador 
L u i s M o n t r e s o r , y h a n quedado las 
o f ic inas cen t ra les I n s t a l a d a s en la 
plaza T r e v i , de R o m a . A l so lemne 
acto de l a i n a u g u r a c i ó n d e l Con-
greso A n t i b l a s f e m o N a c i o n a l -asis-
t i e r o n e l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , F e d é r a l e , e l de C o m u n i c a -
ciones, C lano , e l s e n a d o r Cremone* 
s i , e l P res iden te de l a C á m a r a , Ca-
ser tano y d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s de 
la I g l e s i a . 
E l senador M o n t r o & o r p r o n u n c i ó 
u n a d m i r a b l e d i s c u r s o encareciendo 
la necesidad do las c a m p a n a s a n t i -
blasfemas en el p u e b l o c o m o m e d i o 
de f o m e n t a r l a e d u c a c i ó n de las 
buenas c o s t u m b r e s , h a b i e n d o s ido 
t r a s m i t i d o po r r a d i o a todas par-
tes . De todos los d i s c u r s o s p r o -
nunc iados en las d i s t i n t a s sesiones 
celebradas n i n g u n o h a s ido t a n 
u n á n i m e m e n t e a p l a u d i d o c o m o e l 
del P res iden te del C o n g r e s o . 
Con m o t i v o de l a d e s c o r t e s í a que 
«l M i n i s t r o V a n d e r v e l d e , de B é l -
gica, t u v o con e l j e f e d e l Gobier -
no de I t a l i a en L o c a r n o , no v i s i -
t á n d o l e , como lo h i c i e r o n los M i -
n i s t r o s de Re lac iones E x t e r i o r e s de 
I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y F r a n c i a , se 
han hecho serios r e p r o c h e s de l a 
prensa i t a l i a n a q u e h a n s ido con-
testados p o r la de B é l g i c a en f o r -
ma inadecuada y p o c o a i ro sa . E l 
M i n i s t r o V a n d e r v e l d e es soc ia l i s t a 
y ha q u e r i d o d e m o s t r a r su i n c o n -
f o r m i d a d con l a p o l í t i c a an t i soc ia -
l i s t a de M u s s o l i n i , p e r o no p o d í a 
o l v i d a r que en L o c a r n o e ra e l r e -
p resen tan te de u n a n a c i ó n que iba 
a f i r m a r e l pacto de s e g u r i d a d , y 
no el m i e m b r o e x a l t a d o de u n par-
t i d o p o l í t i c o . A f o r t u n a d a m e n t e l a 
par te m á s sensata de l a p rensa be l -
ga h a l a m e n t a d o e l i n c i d e n t e , e l 
cua l ha s ido m á s d e s e n t i r compa-
r á n d o l o c o n las r e p e t i d a s a tenc io -
nes q u e c o n M u s s o l i n i t u v i e r o n 
B r l a n d y C h a m b e r l a i n , d u r a n t e su 
p e r m a n e n c i a en L o c a r n o . 
E l " P o p ó l o d ' I t a l i a " , de M i l á n , 
dice que s i b ien es c i e r t o que E m i -
l i o V a n d e r v e l d e es " u n a i n s i g n i -
f i c a n t e pe r sona" , n o p u e d e o l v i d a r -
se e l ep i sod io p o r q u e es l a v e r d a -
dera e x p r e s i ó n de u n m o v i m i e n t o 
p o l í t i c o , y que las f o r m a s de l a cor-
t e s í a que no h a n s i d o o l v i d a d a s 
por los b o l c h e v i q u e s r u s o s l o h a n 
sido p o r los s o c i a l i s t a s belgas . 
E l r e g i o c o m i s a r l o de esta c i u -
dad , s enador F i l l p p o C r e m o n e s i , 
en n o m b r e de l o s c i u d a d a n o s de 
R o m a r e g a l ó e l m i s m o d í a de su 
v ia je a M a n t u a u n b u s t o de A u -
gus to , a M u s s o l i n i , c o m o h o m e n a j e 
en e l t e r ce r a n i v e r s a r i o de l a M a r 
cha .hacia R o m a . D i c h a busto- es 
una a d m i r a b l e o b r a de a r t e y ador-
naba l a sa la de los e m p e r a d o r e s en 
e l C a m p i d o g l í o . L a e n t r e g a d e l a r -
t í s t i c o presente se a d e l a n t ó a l a fe-
cha fa sc i s t a p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
e l D u c e no r e g r e s a r á a R o m a has-
t a e l d í a p r i m e r o de N o v i e m b r e . 
D i c h a e f e m é r i d e s l a c e l e b r a r á en 
M i l á n , c a p i t a l de l a L o m b a r d í a , 
a s i s t i endo a l a r e v i s t a de l a M i l i -
c ia N a c i o n a l c u y o j e f e es e l ge-
n e r a l M a u r i c i o G o n z a g a fe i n a u g u -
r a n d o u n m o n u m e n t o a l p e r i o d i s t a 
N i c o l á s B o n s e r v i c i e n e l l o c a l de l 
" P o p ó l o d ' I t a l i a " . E s m u y p r o b a -
ble q u e a s u r e g r e s o , e n c o m p a ñ í a 
de su sec re t a r io p a r t i c u l a r y d e l 
de A s u n t o s E x t r a n j e r o s , p r o n u n c i e 
u n d i s c u r s o en e l C o n g r e s o Fas-: 
c ls ta que c e l e b r a r á s u p r i m e r a se-
s i ó n pasado m a ñ a n a 30 de o c t u b r e 
en e l C a m p i d o g l i o . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a i n t e r i o r 
ofrece da tos que h a b l a n m u y a l t o 
en f a T o r de l a b u e n a a d m i n i s t r a -
c i ó n n a c i o n a l . L a G a ^ z e t t a U f f i c i a -
1c d e l R e g n o p u b l i c a las c i f ras co-
r r e spond ien te s a l p r i m e r t r i m e s t r e 
de este a ñ o f i s c a l , y e l l a s s e ñ a l a n 
no tab les a u m e n t o s ' y d i s m i n u c i ó n 
de gas tos . 
E l s u p e r á v i t , e l d í a 30 de sep-
t i e m b r e , e ra de 1 6 8 , 0 0 0 , 0 0 0 de l i -
ras, c o n t r a u n d é f i c i t de 202 m i -
l lones en i g u a l t r i m e s t r e d e l a ñ o 
pasado. L a rese rva l í q u i d a d e l Te -
soro d u r a n t e e l m e s ú l t i m o a q m e p -
tói e n 1 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , s i e n d o e l a u -
m e n t o t o t a l d u r a n t e e l t r i m e s t r e de 
2 .664 ,000 ,000 . E l exceso de la i m -
p o r t a c i ó n sobre l a e x p o r t a c i ó n d u -
r a n t e los ocho p r i m e r o s meses d e l 
a ñ o ha s u b i d o a 6 . 7 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 con-
t r a 3 .844 ,000 ,000 e n i g u a l t i e m p o 
en e l a ñ o a n t e r i o r . 
B u S a n t i d a d P í o X I h a r e c i b i d o 
en l o s ú l t i m o s d í a s a l ex j e f e d e l 
G o b i e r n o de A u s t r i a , M o n s e ñ o r 
Se ipe l , c o n q u i e n h a b l ó h o r a y me-
d ia en a u d i e n c i a p r i v a d a ; a l Pre-
s idente d e l Es t ado L i b r e de I r l a n -
i dan , Cosgrave, q u e I b a a l f r e n t e 
de u n a p e r e g r i n a c i ó n y a n u m e r o -
sos c a t ó l i c o s y p r o t e s t a n t e s de Sue-
cia, N o r u e g a , D i n a m a r c a , F i n l a n d i a 
e I s l a n d i a que c o n s t i t u í a n l a se-
g u n d a p e r e g r i n a c i ó n e scand inava 
v e n i d a a B o m a d u r a n t e las F ies tas 
J u b i l a r e s . E n esas dos p e r e g r i n a -
ciones e scand inavas e r a n o t a b l e e l 
g r a n n ú m e r o de p r o t e s t a n t e s q u e 
f o r m a b a n pa r t e de e l l a s y m á s n o -
. C C o n t i n ú * « a 1» p á , g i n a v e i n t i s i e t e ) 
Con m o t i v o de l a p u b l i c a c i ó n de u n l i b r o de Cec i l i a Sore l sobre 
A d r i a n a L e c o u v r e u r , se t r a t a , u n a vez m á s , de r e s o l v e r e l problenu, 
de l a edad Idea l de l a m u j e r . L a de t r e i n t a anos, que en t i e m p o de 
Ba lzac represen taba e l apogeo de l a belleza, hoy parece a u n a lgo t ier-
n a a c i e r tos maes t ros de e s t é t i c a . L a de c u a r e n t a i n s p i r a mas m a d r i -
g a l e s . . . Y s i me d e c í s que esas s o n pa rado jas y que l a f l o r de la gra-
c i a f e m e n i n a se h a l l a s i empre en 1^ p r i m a v e r a de l a v i d a , os coates-
t a r é que es p o r q u e sois l a t i n o s o m e j o r a u n h ispanos de r a z a . Los 
h o m b r e s del N o r t e en c a m b i o , h a b l á n m u y se r i amen te de la femme de 
t i e n t e nns como los f l o r e n t i n o s d e l R e n a c i m i e n t o h a b l a b a n de las mu-
chachas de d iec iocho a b r i l e s . T o d o es asun to do c l i m a y de é p o c a . 
R e c o r d a d lo que dice M o l i é r e en las acotaciones de su d r a m a m á s Cé-
l e b r e : " A m o l d e / , a n c i a n o do 4 0 a ñ o s " ¿ A n c i a n o u n h o m b r e a los ocho 
l u s t r o s ? E n F r a n c i a , en I n g l a t e r r a , en A l e m a n i a , esa es l a j u v e n t u d 
p o r exce lencia en e l v a r ó n . ¡ Q u é d i g o ! E n el t e a t r o par is iense con-
t e m p o r á n e o , los ga lanes , los T e n o r i o s , los seductores , t i enen siempre 
p o r l o menos l a edad de A m o l d o . ¿ D e p e n d e r á esto de que los drama-
t u r g o s , son po r lo gene ra l , personas ya m a d u r a s ? T a l v e z . pe ro al 
p r o p i o t i e m p o nos h a l l a m o s c o n u n da to que no e n g a ñ a , y es el de las 
c r ó n i c a s de los procesos g a l a n t e s . L a n d r ú , no lo o l v i d é i s , e ra hombre 
de m e d i o s i g lo pasado . Y los L a n d r ú s que no l l e g a n a conver t i r se en 
b a r b a azules, a b u n d a n en los t r i b u n a l e s y en las c á r c e l e s . 
— L o s h o m b r e s — m e d i r é i s — n o nos in t e resan en este p u n t o . 
Y hasta a g r e g a r é i s , t a l v e z , 
— T a m p o c o se t r a t a de a m o r , s ino de bel leza, l o que no ea i g n i i . 
C i e r t o . M u y c i e r t o . S in i r has ta e l escept ic ismo en que nos pre-
c i p i t a el adag io quo reza " l a d i c h a de l a fea, l a b o n i t a l a desea", siem-
p r e puede probarse h i s t ó r i c a m e n t e que las mu je r e s m á s amadas no 
h a n s ido , n i ayer , n i h o y , n i n u n c a , las mas b e l l a s . 
D i a n a de P o i t l e r s , a q u i e n dos monarcas le e n t r e g a r o n Sus cora-
zones pa lp i t an te s , c a r e c í a de encan tos f í s i c o s . L a s medal las de Cleo-
p a t r a d e m u e s t r a n que su p e r f i l t e n í a a lgo de c a r i c a t u r e s c o . L o s con-
t e m p o r á n e o s de N i ñ ó n de L e u d o s conf iensan que l a d i v i n a r i v a l de 
D o n J u a n en p u n t o a c o n q u i s t a s , e ra m á s g rac iosa quo he rmosa . La 
m i s m a Recamier , en f i n , de q u i e n todos los a r t i s t a s , todos l o s poetas 
y t odos los p o l í t i c o s d e l t i e m p o d e l d i r e c t o r i o es taban locamente ena-
m o r a d o s , era, en l a r e a l i d a d , m u c h o menos b o n i t a que en e l cuadro 
d e l L o u v r e . . E n c a m b i o l a miss a qu i en los y a n q u i s h a n proclamado 
r e i n a de la bel leza d e l m u n d o , acaba de confesar , en u n a c a r t a paté-
t i c a , que nunca ha e n c o n t r a d o u n h o m b r e que le demuest re verdadero 
a m o r . An tes de su c o r o n a m i e n t o , y a los j ó v e n e s de su b a r r i o veíaa-
la ' c o n recelo, c r e y é n d o l a demas i ado enfa tuada p o r sus cabel los de 
o r o y sus ojos do e s m e r a l d a s . D e s p u é s de l concu r so , a decir verdad, 
no son pa r t i dos los que l e h a n f a l t a d o . E n pocos meses ha recibido 
m i l l a r e s de b i l l e t e s y de esquelas p i d i é n d o l e su r e a l m a n o . E n t r e esos 
p re t end ien tes , los h a y que son m i l l o n a r i o s y los h a y que son mendi-
gos," los hay de E u r o p a y los h a y de A f r i c a , los h a y j ó v e n e s y los hay 
v i e j o s . Pero n i uno s ó l o l a conoce m á s que de f a m a y de f o t o g r a f í a . 
" A h o r a — a g r e g a — m i v i d a e s t a r á envenenada como la de esos hom-
bres r i q u í s i m o s que se f i g u r a n s iempre , cuando u n a m u j e r los ama, 
que es por i n t e r é s . E n m í , b u s c a r á n los amigos do novedades y los 
van idosos a l a soberana de l a h e r m o s u r a , no a l a m u j e r capaz de ha-
cor fe l iz a u n h o m b r e " . M i s s F .ve lyn t i e n e r a z ó n a l hab la r a s í . Los 
m o r t a l e s , s e g ú n e l sab io F r o u d , que es uno de Iqs p rofe tas de nues-
t r a é p o c a , a m a n p o r razones obscuras que s ó l o . l a p s i c o a n á l i s i s podrá 
e x p l i c a r cuando* haya de jado de ser u n j u e g o de mandar ines intelec-
t u a l e s para c o n v e r t i r s e en u n a c i e n c i a e x p e r i m e n t a l . E n t r e esas razo-
nes, las hay de c a r á c t e r r a c i a l , do c a r á c t e r a t á v i c o , de c a r á c t e r fatí-
d i c o y sobre t o d o do c a r á c t e r i n s t i n t i v o . ¿ Y de c a r á c t e r e s t é t i c o ? No; 
la e s t é t i c a no t i ene nada que v e r con los m i s t e r i o s de l a a t r a c c i ó n de 
los á t o m o s pas iona les . Y lo m á s t r i s t e pa ra las campeonas de los con-
cursos de b e a u t é , es que a u n en las clases medias que v i v e n ajenas a 
t o d o snob i smo c i e n t í f i c o , se descubre e l m i s m o t m o d o de considerar 
el g rave p r o b l e m a de l a s e n t i m e n t a l l d a d . L a p o p u l a r i s i m a y burgue-
s í s i m a r e v i s t a par is iense L e s A n u a l e s , h a hecho, en t re sus lectores, 
u n a encuesta para a v e r i g u a r cuales son las v i r t u d e s , q u e m á s aprecian 
los hombres en las m u j e r e s y las mujeres en los h o m b r e s . Se t ra ta 
n a t u r a l m e n t e , de personas que p i ensan casarse. L a a p r i m e r a s en con-
t e s t a r , f u e r o n las m u j e r e s . L a v o t a c i ó n d i ó e l r e s u l t a d o s i g u i e n t e : 
Cual idades p r e f e r i d a s : 
I n t e l i g e n c i a . . . . « r 4 4 . 6 9 8 vo to s 
A m o r del hoga r pt ; 4 2 . 6 5 4 
B o n d a d . . . , . . „ 3 1 . 9 9 9 
A m o r d e l t r a b a j o i . . . . '. 2 8 . 9 1 6 
F i d e l i d a d * *. „ 27 .29 6 " j 
V o l u n t a d 2 4 . 0 8 3 
H o n r a d e z . . * . ' 1 8 . 0 8 0 " 
E n cuan to a los h o m b r e s , he a q u i l a s cua l idades que m á s 
m a n en sus . fu turas esposas: 
A m o r del h o g a r ' . 
A m o r do los n i ñ o s 
F i d e l i d a d , , . . . 
B o n d a d . . . . . . * * . . . . 
T e r n u r a .*.* , 
I n t e l i g e i i c l a 1 6 . 2 9 2 
Si q u i s i é r a m o s s o n r e í r , p o d r í a m o s hacer n o t a r , do paso, que, so-
g ú n este e s c r u t i n i o , l o que p a r a las mu je re s es l a m á s prec iada -de 
las cua l idades en e l c o m p a ñ e r o i d e a l , ( l a i n t e l i g e n c i a ) , pa ra I03 hom-
bres es la ú l t i m a v i r t u d en l a esposa s o ñ a d a . . . Pe ro en r e a l i d a d no 
s o n los datos p o s i t i v o s , los que en la consu l t a de Lea A n n a l o s nos 
i n t e r e s a n . Son, m á s b i e n , los da tos n e g a t i v o s . " ¿ C ó m o — n o s pregun-
t a m o s — e n t r e cerca de t r e sc i en tos m i l vo t an t e s no hay uno solo que 
h a b l e de la be l l e za?" C i e r t o q u e los c í r c u l o s en los cuales se mue-
v e n los que h a n t o m a d o p a r t e e n e l famoso p l e b i s c i t o , no son aque-
l l o s en los que con m á s e n t u s i a s m o se c u l t i v a l a f a n t a s í a v o l u p t u o s a . 
Si l a c o n s u l t a h u b i e r a s ido hecha p o r E l F í g a r o , es ^probable que mu-
chos bo le t ines h a b r í a n p r o c l a m a d o el amor de l a grac ia , de la ele-
g a n c i a , de l i n g e n i o , d e l a r t e . L a gente de t e a t r o , de c i n e m a t ó g r a f ó , 
de d a n c i n g , de sa lones y de tes m u n d a n o s , no es insensible a las cua-
l i d a d e s p u r a m e n t e e x t e r i o r e s . L o q u e s i l a deja t a n I n d i f e r e n t e como 
s l a b u r g u e s í a m o d e s t a y r eca tada , es l a b e l l e z a . 
ostí-
3 5 . 9 0 5 votos 
3 1 . 9 2 0 
3 0 . 5 4 6 " 
2 7 . 0 1 3 " 
1 7 . 8 4 4 " 
L a bel leza t a l c u a l l a e n t e n d í a n los nove l i s t a s y los poetas ro-
m á n t i c o s q u i e r o d e c i r : la bel leza hecha de e x t r e m a j u v e n t u d y de ex-
t r e m a p e r f e c c i ó n ; l a he l l e za de las h e r o í n a s de W a l t e r Scott , de Víc-
t o r H u g o , de L a m a r t i n e ; l a be l leza de e s t a tua g r i ega con frente de 
d iosa , c o n l ab ios de f l o r , con o jo s de gemas ; l a bel leza c l a s i r a . en 
u n a p a l a b r a . . . L a o t r a be l leza , l a que no e s t á en las pup i l a s sino en 
l a m i r a d a , l a que no p a l p i t a en l a boca, s ino en l a sonr i sa , l a que no 
es de m á r m o l s i no de e s p í r i t u , l a q u e no es l í n e a , s ino r i t m o , la be-
l l e z a que conmueve , en s u m a , s i t i ene s i e m p r e devotos , lo mismo bÁ 
P a r í s que en el res to d e l m u n d o . Pe ro é s t a be l leza no e s t á a la mel" 
ced de u n l u s t r o mas o m e n o s . De l o c o n t r a r i o , s e r í a Inexpl icab le que 
los hombres de m e j o r gus to de n u e s t r a é p o c a , es tuviesen de acuerdo 
p a r a p r o c l a m a r q u e l a m u j e r , a u n q u e puede ser b e l l a a c u a l q u i e r edad, 
no lo es nunca t a n t o como cuando se acerca a los c u a r e n t a . Desde 
u n p u n t o de v i s t a p u r a m e n t e e s c u l t ó r i c o o p i c t ó r i c o , en efecto, los 
v e i n t e ab r i l e s de l a P r i m a v e r a de B o t i c e l l l s e r á n s i e m p r e l a é p o c a de la 
f l o r a c i ó n i d e a l . Pe ro en c u a n t o se hab la de g r a c i a e rp res iva , de en-
c a n t o seductor , ya la P r i m a v e r a c a m b i a de e d a d . L a P r i m a v e r a do 
s i g l o , es a lgo que los a n t i g u o s l l a m a b a n O t o ñ o , Y pa ra demos t ra r que 
esto no solo en F r a n c i a es a s í , bas ta ver las respuestas que a una con-
s u l t a sobre este a s u n t o d i e r o n a lgunos a r t i s t a s y a n q u i s . " E s ra r í s i -
m o e n c o n t r a r una dama m u y j o v e n y que sea capaz de darnos la im-
p r e s i ó n de que s e r í a m o s fe l ices a s u lado e t e r n a m e n t e " — d i j o Gr l f f i t 
¿ O s parecen e x t r a ñ a s y has ta sacr i legas t a l e s p a l a b r a s ? . . . Pues 
t e n e d en cuenta que e l g l o r i o s o cineasta n o r t e a m e r i c a n o que concibió 
F o r f a l t u r e , n o es de l o s m á s exagerados . E l n o v e l i s t a H i c k e n s ha es-
c r i t o u n a h i s t o r i a de a m o r , c u y a h e r o í n a t i e n e 60 o t o ñ o s y pasa por 
u n a de las r e inas de l a be l l eza de Chicago o de B o s t o n . L o s 40 es-
t í o s , pues, r e p r e s e n t a n u n t é r m i n o med io en t re los e x t r e m o s . Hay da-
m a s que a l o s t r e i n t a han a lcanzado ya l a sup rema g r a c i a . H a y otras 
q u e no l l e g a n a e l l a s ino a l acercarse a los c i n c u e n t a . . . L a verdade-
r a j u v e n t u d , pues, l a j u v e n t u d necesaria a l a bel leza expresiva, se 
h a l l a cerca de l a c u a r e n t e n a . . . . 
A l e s c r i b i r esto, me parece es ta r v iendo las sonr isas I r ó n i c a s de 
las muchachas que v a n a l e e r m e . Y hasta me .pa rece o í r l a s m u r m u r a ^ 
" — E s a s u p r e m a g rac i a , es una g rac i a de a b u e l a s . . . " 
Oc tubre 1925 . 
D E N U E S T R O C O R R E O 
E L D I A D E L T U B E R C r . L O S O 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
M o l e s t a m o s su ocupada a t e n c i ó n , 
conocedores de l a nobleza de sus 
s e n t i m i e n t o s hacia las obras a l t r u i s -
tas , en la c o m p l e t a s e g u r i d a d de 
que nos p r e s t a r á su v a l i o s a coope-
r a c i ó n , d á n d o l e cab ida en las p lanas 
do su c í v i c o p e r i ó d i c o a u n a i d o a 
l a n z a d a en f a v o r de l o s i n n u m e r a -
bles a tacados de l a t r a i o i j u e r a y 
c r u e l en fe rmedad conoc ida por l a 
t u b e r c u l o s i s , y que ha hcci io es t ra-
gos en ipohlaciones enteras . 
Deseamos ped i r a y u d a a l a pa-
t r i ó t i c a ob ra i n i c i a d a p o r e l H o n o -
r a b l e Sr. P res iden te de la R e p v b l i -
ca, a l m e j o r a r po r t odos los medios 
los m ú l t i p l e s serylc los que t a n ne-
ces i tados se e n c u e n t r a n en l a Re -
1 p ú b l i c a , y q n * é l , c o n sus I n d i s c u -
t i b l e s dotes de m a n d o y de absolo-
t a honradez, l l e v a r á a efecto. * 1 B 
sar do la d i f í c i l s i t u a c i ó n económ»-
ca que estamos a t ravesando. 
E n f e r m o s rec lu idos en el 
r i o " L a Esperanza" , d igno ^ " "J 
t o de S a l u d que honra a l G o b ^ r i r 
cubano , hemos lanzado una W P f 
que esiperamos sea acogida con 
n e p l á c i t o d e l e lemento socia l de 
n a c i ó n , por las I lus t res da"ia.B flg{ 
l a n t r ó p l c a s de n u e s t r a 80cJeda, o0: 
como por e l n o b l e pueblo CUP*^& 
" E L C R E A R U N D I A P A R A 
T U B E R C U L O S O " . v 
E L D I A Í A R A E L T U B E R C U -
L O S O , s e r í a u n a fecha n1611101^!-
p o r todos conceptos , para l a 
l i a c u b a n a : Desgraciadamente , i 
q u é hogar no hay que ^ m e n t a r , u 
l a t e r r i b l e peste haya hecho í>TB 
en a l g ú n ser q u e r i d o ? 
( C o n t i n ú a e n la. p á g i n a toí' u t i s l i * ^ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A N O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 
R O L E A U X N O Q U E O 
E N V P A R K C O M I E N Z A E S T A T A R D E A L A S 2 Y 8 0 L A S E R I E U N I V E R S I D A D - L O M A 
S E T Ü M W É I U P Á R K E L 2 o D E C H A M P I O N E N T R E A L M E N D A R E S Y H A B A N A 
E D E L A 
D E R R O T A D E L 
" A S P E C T O S C U L M I N A N T E S D E L A I N A U G U R A C I O N D E L C H A M P I O N E N L A T A R D E D E A Y E R -
E L M A R A V I L L O S O H A L F B A C K 
DE1LL1N01S S E A N O T O T R E S 
T O U C H D O W N S Y P R E P A R O 
E L C A M I N O P A R A a O T R O . 
L A S A P U E S T A S F A V O R E -
C I A N A L O S Q U A Q U E R O S , 
3 A 1 . 
F I L A D E L F I A , o c t u b r e 3 1 . ( P o r 
T h e Associa ted Press) . — U n r a y o 
de l uz r o j a c a y ó hoy sobre la pa-
r r i l l a r o j a ir '̂Z-11 y la 11140 Peda-
zos . 
Es t e r ayo era Red Grauge . de l a 
U n i v e r s i d a d de I l l i n o i s , y d e s p u é s 
que e n t r ó en a c c i ó n , la novena i n -
v ic ta de Pennsy lvan ia se desmo-
r a l i z ó y se puso en fuga, yendo 
d i r e c t a m e u t o a l a d e r r o t a . 
E l score f i n a l f u é I l l i n o i s '24. 
( o pa ra s r r mas exactos. Red 
Grange 2 4 ) , P e n n s y l v a n i a 2, pues 
l a e s t r e l l a del Í H n t á s t i c o equipo A l l 
A m e r i c a n de 1924, se a n o t ó 3 t o u -
r h d o w n s é l solo. p reparando el 
c a m i n o pa ra el c u a r t o , y estando a 
p u n t o de apun ta r se o t ros 2, o f re -
c iendo l a e x h i b i c i ó n de destreza 
mas f e n o m e n a l que j a m á s ha pre-
senciado e l " g r i d i r ó n " . 
Sobre u n campo m o j a d o a conse-
cuencia de las nevadas de l d i a de 
ayer y en condic iones que todo el 
m u n d o esperaba fueran adversas a 
( I r ange , este as de los í ises del 
b a c k f i e l d se m o v i ó con la segu-
r i d a d de u n a pan te ra , ve loc idad de 
u n c i e rvo y fuerza d e s t r u c t i v a de 
u n c i c l ó n . 
F u é hoy el d i a de Grange , el 
m e j o r que ha t e n i d o desde que j u -
g ó e l pasado o t o ñ o en M i c h i g a n , 
y no p s r d l ó t i e m p o en convencer 
a la vasta y v a r i a d a m u c h e d u m b r e 
acerca de su m a r a v i l l o s a capacidad 
t u m o c o r r e d o r . E n l a sexta j u g a -
da , este me teoro c o g i ó u n a sober-
bia pa tada y c o r r i ó 55 yardas a 
t r a v é s de todo e l t e a m de Pennsy l -
v a n i a , hac iendo el p r i m e r t o u c h 
r l o w n pa ra I l l i n o i s . U n m o m e n t o 
d e s p u é s r e p i t i ó l a h a z a ñ a . 
E S T U P E N D A L A B O R D E 
G R A N G E 
T a l f u é l a l abor de Grange en 
e l p r i m e r pe r iodo , pero a ú n t e n í a 
que r e a l i z a r nuevas h a z a ñ a s en el 
segundo cua r to , donde h i zo o t r o 
goa l , l a n z á n d o s e con, l a bola a 
t r a v é s de l a l í n e a de l goa l desde 
Una d i s t anc i a de 18 y a r d a s . Pa ra 
p o n e r t é r m i n o a su m a g n í f i c a l a -
b o r f 'e l d ia . Red p r e p a r ó e l c a m i n o 
•pa ra l a a n o t a c i ó n f i n a l de I l l i n o i s 
en e l t e rce r p e r i o d o . 
A n t e s de que se desmora l i za ra 
e l t e a m , h u b o un- i n s t an t e de espe-
r anza pa ra el P e n n s y l v a n i a en el 
s egundo p e r í o d o , cuando u n a m a g -
n í f i c a pa tada de L o n g o b l i g ó al 
I l l i n o i s a e n t r a r en juego a dos 
y a r d a s de su l í n e a de g o a l . Rec i -
b i e n d o e l b a l ó n d e t r á s de e l l a el 
back , B r l t t o n f u é a b r u m a d o y 
v r n c i d o por e l force jeo de los a z u l i -
r o j o s . F u é un safety y d i ó a los 
Q u á q u e r o s los pun to s necesarios pa 
r a l i b ra r se de u n s h u t o u t . 
E n e l cuar to f i n a l , Grange cu-
b r i ó 4 2 yardas antes de q u e fue ra 
t achado po r O ' D o n n e l l . 
Red Grange c o n s t i t u y ó po r si 
solo el 80 po r c ien to de l a fuerza 
de a taque de l I l l i n o i s c o n t r a el 
P e n n s y l v a n i a en e l j uego de hoy 
s e g ú n r e v e l a n las e s t a d í s t i c a s . 
L a famosa e s t r e l l a c o g i ó e l b a l ó n 
32 veces y a c u m u l ó una ganancia 
de 366 yardas de las 400 corres-
pond ien tes a todo e l eleven de I l l i -
n o i s . 
L 
E l p r i m e r p i t c h e r <?e l a R e p ú b l i c a , G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , l a n z a n d o l a p r i m e r a b o l a d e l c h a n » 
p i ó n . A l l ado d e l Pres iden te se e n c u e n t r a n e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e y e l d o c t o r Fede r i co M o r a , e l Ge-
n e r a l H e r r e r a y el d o c t o r B a r r a - q u é . A l a de recha d e l g r abado l a p e l o t a l anzada y f i r m a d a d c s p u c í 
p o r e l i l u s t r e p i t c h e r a l m e n d a r i s t a . G r a b a d o de l c e n t r o : los Leones d e l H a b a n a . G r a b a d o i n f e r i o r ! e l 
g l o r i o s o A l m e n d a r c s c o n s u bandera de c h a m p i o n . 
A l comenzar ayer e l C h a m p i o n N a c i o n a l de Base B a l l en los g r o u n d s a l m e n d a r i n o s , se le d i ó a este c o 
m i e n z o todas las f o r m a l i d a d e s de r i g o r , t e n i é n d o s e p o r e l i n i c i o d o n d e m á s p ú b l i c o h a c o n c u r r i d o des-
de que se j u e g a p e l o t a en Cuba . P o n i e n d o las cosas en su l u g a r , d i r e m o s que e l solo a n u n c i o de que el 
G e n e r a l Machado l a n z a r í a l a p r i m e r a b o l a desde l a " l o m i t a " , a t r a j o u n a c a n t i d a d enorme de f a n á t i c o s 
á v i d o s de p resenc ia r c ó m o t e n í a e l b r azo el p r i m e r p i t c h e r de l a R e p ú b l i c a , que p o r c i e r t o l a p a s ó p o r 
e l c e n t r o d e l borne s i n necesidad que S i r i q u e le c o n t a r a e l s t r i k e : e r a de los que se c u e n t a n solos . E n 
este g r a b a d o tenemos en l a p a r t e s u p e r i o r a l d o c t o r J e s ú s B a r r a q u é , Secre ta r io de J u s t i c i a , i z a n d o l a 
bandera a z u l c h a m p i o n de 1924-25 . A l l a d o d e l d o c t o r B a r r a q u é se e n c u e n t r a e l genera l M a c h a d o vest ida 
de b l a n c o . E n la p a r t e i n f e r i o r de l g rabado aparece u n aspecto de l a c o l u m n a en m a r c h a hac i a el asta 
de l cen ter f i e l d ; e l gene ra l M a c h a d o se e s t á c u b r i e n d o e l r o s t r o c o n e l s o m b r e r o , e v i t a n d o e l s o l ; a s i 
i z q u i e r d a e s t á e l d o c t o r L ó p e z de l V a l l e . 
U N Z O L A P R I M E R A B O L A E L G E N E R A L M A C H A D O P A S A N -
D O L E U N S T R I K E P E R F E C T O A L B A T E A D O R I N I C I A L 
D E L U N E U P D E L O S C L A V E L E S R O J O S , 0 . E S T R A D A 
S E D I O G U S T O E L D R . B A R R A Q U E I Z A N D O L A B A N D E R A 
A L M E N D A R I N A 
G A N O E L H A B A N A P O R U N M A L C U A R T O D E H O R A D E 
L O S A Z U L E S 
D e m p s e y o f r e c e u n a e x h i b i -
c i ó n p a r a l o s f a n á t i c o s 
m e x i c a n o s 
C I U D A D D E M E J I C O , Oc tubre 
3 1 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — E l t i t u l a d o 
c h a m p i o n m u n d i a l de peso comple -
to o f r e c i ó u n a e x h i b i c i ó n de boxeo 
c o n sus s p a r r i n g pa r tne r s , J ack 
Leo y Jack L e a c h . 
F u e r o n c u a t r o rou-nds donde e l 
t i t u l a d o c h a m p i o n b r i n c ó s a l t ó y 
g o l p e ó de l o l i n d o . 
Los mej icanos p resenc ia ron a lgo 
f r í a m e n t e el e s p e c t á c u l o . 
T u n n e y y R i s k o f i r m a n p a r a 
p e l e a r a 1 2 r o u n d s 
C L E V E L A N D , oc tubre 3 1 . — 
(Por l a Assoc ia ted P r e s s . ) — Gene 
T u n n e y , de N e w Y o r k , y J o h n R i s -
k o . de Cleve land , han f i r m a d o pa-
r a en f ren ta r se en u n m a t c h a doce 
rounds con d e c i s i ó n , que se cele-
b r a r á en el A u d i t o r i u m p ú b l i c o , en 
ia noche de l 18 d© nov iembre . 
E l comienzo de l C h a m p i o n na-
c i o n a l de Base B a l l p r o f e s i o n a l no 
ha p o d i d o tener u n é x i t o m á s r o -
t u n d o , m á s sonado, de esos que no 
de j an r e squ ic io a lguno a l a d u d a , 
po r d é b i l que é s t a sea. F u é l a de 
ayer u n a t a rdo de ve rdadero p lacer 
pa*a los f a n á t i c o s concur ren tes a 
los g r o u n d s a l m e n d a r i n o s . 
B u e n base b a l l , buena m ú s i c a ; 
e l P res iden te de la R e p ú b l i c a l a n -
zando l a p r i m e r a bo la en u n m a g -
n í f i c o s t r i k e que c r u z ó e l h o m e 
plato sobre eu c e n t r o ; mucha a n i -
m a c i ó n , m u c h o o r d e n y la m a y o r 
dosis de a l e g r í a en e l a l m a de t o -
dos . A s í puede s in te t izarse lo o c u -
r r i d o en esa he rmosa f ies ta depor-
t i v a cuyo eje r e s u l t ó e l s i empre 
a d m i r a d o y que r ido E m p e r a d o r . 
E l palco d e t r á s d e l home f u é 
dedicado a las Secre tar las , s iendo 
e l del c e n t r o ocupado po r e l gene-
r a l Machado , qu i en t e n í a a su iz-
q u i e r d a a l Secretar lo de S a n i d a d ; a 
l a derecha a l de J u s t i c i a ; a l d o c t o r 
M a r i o de l P i n o , D i r e c t o r Genera l 
de Benef i cenc ia ; a l V icepres iden te 
de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r Carlos L a 
Rosa; a l genera l H e r r e r a . Jefe de l 
Es tado M a y o r de E j é r c i t o , y o t ra s 
personal idades* m á s . 
A l doc to r L ó p e z d e l Va l j e , p re -
s idente de la L i g a Genera l de Base 
B a l l , h a y que d a r l e g r a n c r é d i t o en 
este é x i t 0 ya que él ha sabido or-
gan iza r y d i sponer lo t odo para ob-
tener resu l tados t a n b r i l l a n t í s i m o s . 
Desde antes de las dos estaba el 
d i s t i n g u i d o s p o r t m e n en e l t e r r e -
no observando l a o r g a n i z a c i ó n de 
t odo y p r epa rando l a l l egada del 
p r i m e r p i t che r de la R e p ú b l i c a , de 
qu ien h a b í a r u m o r e s se p r e s e n t a r í a 
con .el "b razo e n d e m o n i a d o " , cosa 
que d e s p u é s pudo comprobar se 
cuando c o n t r i b u y ó a poncha r a Es-
t r a d a , que f u é el p r i m e r bateador 
r o j o Que se p a r ó en e l p í a t e . 
A las tres en p u n t o de l a t a r d e 
h izo su a p a r i c i ó n en A l m e n d a r c s 
1 P a r k el g e n e r a l Machado ; u n a sal-
va es t ruendosa a c o g i ó eu presencia 
cuando e n t r ó en f i l as para i r has ta 
e l cen te r f i e l d a i za r la bandera 
d e l c l u b c h a m p i o n . L a B a n d a del 
C u a r t e l Genera l , los players c o m -
ponentes de los teams A l m e n d a r c s 
y H a b a n a , el Pres idente de los 
i azules A d o l f o N ú ñ e z , los delegados 
i de d ichos c lubs r o j o y azu l , el 
d o c t o r F e d e r i c o M o r a , el j e fe de 
¡ los inspectores de e s p e c t á c u l o s , e l 
p o p u l a r G a r c í a Vega , y muchas 
o t ras personas a c o m p a ñ a r o u a l ge-
n e r a l Machado has ta el l u g a r d o n -
de h a b í a de ser l evan tado a los a i -
res el t r a p o g lo r io so que se i m p u s o 
en la t e m p o r a d a a n t e r i o r p o r el 
i n c o n t r o v e r t i b l e poder de sus de-
fensores . 
P o r c i e r t o que cuando e s t á b a m o s 
a l l ado de l asta, y ya el Pres iden-
te de l A l m e n d a r c s d e s e v o l v í a el 
g lo r io so t r a p o , se c a y ó en Ia c u e n t a 
que e l d o c t o r B a r r a q u é no h a b í a 
l l egado , se b u s c ó por e n t r e e l 
apre tado g r u p o y n a d a : no estaba 
el i l u s t r e a l m e n d a r i s t a a q u i e n se 
h a b í a encomendado la tarea del 
i z a m i e n t o . 
A l f i n l l e g ó , t odo sudoroso, y se 
p r o c e d i ó a la o p e r a c i ó n . E l doc to r 
A d o l f o N ú ñ e z puso en manos de l 
doc to r B a r r a q u é la bande ra d i c i é n -
do l e : " H a g o en t rega a usted de la 
bandera d e l C lub A l m e n d a r c s , 
c h a m p i o n de 1924-25 , para que se 
d igne i z a r l a en esta asta de ban-
dera en los m o m e n t o s de da r co-
mienzo a l a nueva t e m p o r a d a . " E l 
doc to r B a r r a q u é e l e v ó a los a i res , 
despaciosamente, como para que 
sudasen los habanis tas , el he rmoso 
t r apo que s i m b o l i z a toda una h is -
t o r i a de b r i l l a n t í s i m o s hechos en 
nues t ro s p o r t n a c i o n a l . U n a sa lva 
de aplausos a c o g i ó el azul del p a ñ o 
cuando a p a r e c i ó g a l l a r d a m e n t e f l a -
meando en e l espacio . 
Cuando e l genera l Machado se 
A T I C O S O i i 
/ 
I 
D E N O H A B E R S E F R A C T U R A D O E L P E R O N E , H U B I E R A G A N A -
D O A E S T A S H O R A S C I E N M I L P E S O S C O N L O S C O N T R A T O S 
D E E X C E L E N T E S O F E R T A S Q U E R E C I B I O S I V E N C I A 
H A V E N C I D O P O R K N 0 C K O U T A A R A M I S Y A C I R I L I N Y 
E S P E R A C O N T I N U A R A Q U I S U C A R R E R A D E T R I U N F O S 
E s t a n i s l a o L o a y z a , famoso peso l i gero ch i l eno , q u e es n u e s t r o h u é s -
ped desdo el v ie rnes y q u e d e b u t a r á el s á b a d o p r ó x i m o c o n t r a L a l o 
D o m í n g u e z e n A r e n a C o l ó n . 
a p r o x i m ó a las gradas de sol , e l 
buen pueb lo lo s a l u d ó c a r i ñ o s a m e n -
te con v í t o r e s y estruendosos a p l a u -
sos, los q u e p u d o escuchar regoci -
j a d o el P re s iden te a l b r o t a r espon-
t á n e o s de todos los á n g u l o s del 
a m p l í s i m o t e r r e n o . 
E l o r d e n f u é de lo m á s perfecto 
ent re los doce o qu ince m i l espec-
tadores que se e s p a r c í a n po r el 
g r o u n d u n a vez abar ro tadas todas 
las loca l idades d o n d * h a b í a as ien-
t o s . E n l u g a r v p a r t e aparece j u -
gada po r j u g a d a todo l o o c u r r i d o 
en este m a t c h i n i c i a l donde el A ! -
mendareg b a i l ó con l a m á s fea de-
b ido a un m a l c u a r t o de hora que 
se le p r e s e n t ó en el sexto i n n i n g , 
aunque esto n o le q u i t ó el a l m i -
d ó n , pues a n o t ó dos m á s e^ el 
s é p t i m o y o t r a s dos en e l o c í a v o , 
pe rd iendo po r e l es t recho m a r g e n 
de u n a c a r r e r a . 
H o y d a r á comienzo e l j u e g o * 
las dos en p u n t o de l a t a r d e . 
G u i l l e r m o l ' L 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S 
D E F O O T B A L L A Y E R C E L E -
B R A D O S E N L O S E E . U N I D O S 
I l l i n o i s 2 4 ; P e n n s y l v a n i a 2 . 
Y a l e 28 ; A r m y 7 . 
H a r v a r d 1 4 ; W i l i a m and M a r y 7 
P r i n c e t o n 1 9 ; S w a r t h m o r e 7 . 
D a r m o u t h 1 4 ; B r o w n 0 . 
M i c h i g a n 5 4 ; N a v y 0 . 
Syracuse 7 ; Penn State 0 . 
C o r n o l l 1 7 ; C o l u m b i a 1 4 . 
Colga te 1 4 ; M i c h i g a n State 0 . 
N o t r e Dame 13 ; G e o r g i a Tech 0 . 
V i l l a n o v a 7; S t . Johns 0 . 
L O S V I C T O R I O S O S E N E L 
T O R N E O D E M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , oc tub re 
3 1 - — • ( P o r la U n i t e d P r e s s . ) 
E n el seml f i n a l de hoy , la M a l l o -
ry d e r r o t ó a l a B r o w n e y Johnson 
d e r r o t ó a C h a p í n . 
Las anotaciones respect ivas fue-
r o n de 6-2, 6-0, 6-3 y 6-2, 6-1 y 
8-6. ^ 
Y a tenemos enere noso t ros a 
u n a f i g u a i n d i s c u t i b l e del boxeo, 
a Es tan is lao L o a y z a c h i l e n o , h i j o 
de I q u l q u e , y de p u r a cepa vasco-
narvarra . L l e g ó e l boxer a c o m p a ñ a -
do de su manage r el a m a b l e j o v e n 
L u i s Bouey, c h i l e n o como Loayza , 
q u i e n ,ha rea l i zado u n a l abo r de g l -
g a n t pa ra sostener p r i m e r o y l e -
v a n t a r d e s p u é s e l c a r t e l de su p r o -
t e g i d o a la a l t u r a que hoy se en-
c u e n t r a . 
E n esta S e c c i ó n de Spor t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A es tuv ie -
r o n a/yer t a r d e en v i s i t a de cor te -
s í a ; a c o m p a ñ a b a a Es t an i s l ao y su 
manage r e l p o p u l a r L u i s Parga , 
m i e m b r o p r o m i n e n t e de l a U n i t e d 
P r o m o t e r C o r p . que es la e n t i d a d 
b o x í s t l c a que t r ae a Cuba a t a n 
es tupendo boxer como es l a res-
ponsable de los grandes é x i t o s a l -
canzados por el es tablo de M u s i ú 
B e r t y l a conoc ida c u a d r a e s p a ñ o l a 
es tablecida en L o s P inos y a la que 
pertenece H i l a r i o M a r t í n e z y J u l i á n 
M o r á n los dos ases d e l r i n g que 
tan tos en tus iasmos h a n l o g r a d o 
I l e v a n t a r en t r e los fans habaneros 
¡ c o n sus con t inuados é x i t o s . 
1 
N A C I O E N I Q U I Q U E , C H I L E 
E l Loayza de e s t a t u r a m e d i a n a , 
pelo y ojos oscuros habla reposa-
damen te y c o n e l dejo cadencioso, 
a s í a noso t ros nos suena, de todo 
s u r - a m e r i c a n o . Su c o m p l e x i ó n se 
deno ta a l a s l m p l o v i s t a que es 
fue r t e , t iene las manos grandes y 
los pies no les van en zaga . M u y 
s i m p á t i c o , m u y modes to con esa 
modes t i a del que ñ o desea sal i rse 
de l m o n t ó n donde se a g r u p a n t o -
dos los a n ó n i m o s . 
— E s us ted m u y j o v e n t o d a v í a , 
¿ q u é edad t i e n e ? — l e p r e g u n t a m o s 
a L o a y z a . 
— N a c í e l 20 de M a r z o de 1903, 
a s í que me parece que he c u m p l i d o 
ve in te y tres a ñ o s . 
— ¿ E n q u é l u g a r de C h i l e n a c i ó ? 
— E n I q u l q u e . 
— ¿ C u á n t a s peleas t i ene celebra-
das hasta l a fecha? 
— T r e i n t a y u n a . 
— ¿ L a mayor pa r t e en C h i l e , no 
es eso*? 
— S í , en Ch i l e f u e r o n d i e c i o c h o . 
— ¿ Y en los Es tados Un idos? 
— C o n t a n d o con l a ú l t i m a , l a de 
K i d H e n r y , t uve en ese p a í s t rece 
peleas . 
— ¿ R e s u l t ó m u y fue r t e su en-
cuen t ro con el canadiense K i d 
H e n r y ? 
— Y a lo creo, le t u v e que g o l -
pear con todo l o que t e n í a buscan-
do el k o e n o u t po r la v i a de l sue-
ñ o , pero no me f u é pos ib le mas 
que desguasar lo hasta e l sexto 
r o u n d en que Cayó l a b lanca t o a -
l l a de su manager lanzada sobre l a 
l o n a p a r a e v i t a r l e u n m a y o r cas-
t i g o . 
D E A B U E L O S V A S C O S 
— S u ape l l i do es c o m p l e t a m e n t e 
v i z c a í n o , ¿ l o era su padre? 
— N o s e ñ o r , pero s í m i s abue-
los , que l l e g a r o n a C h i l e ha/ce a ñ o s 
en busca de u n b ienes tar , l o que no 
s é s í l o g r a r o n , como o t r o s t an tos 
que p o b l a r o n a Chi le ' . Pe ro s í le 
puedo dec i r que f u e r o n gentes m u y 
honradas , que t r a b a j a r o n m u c h o 
p o r e l progreso de l a t i e r r a a l a 
que t a n t o queremos los que en 
e l l a n a c i m o s . U s t e d ' s a b r á s i n d u d a 
que C h i l e f u é pob lado p o r vascos, 
i f a m i l i a s de las Vascongadas que s é 
! e n a m o r a r o n de esa he rmosa fa ja 
: de t i e r r a que da sobre e l o c é a n o 
. P a c í f i c o ; y a s í ha sa l ido l a gen te 
| po r a l l á , son a l mazo, lo que le d l -
¡ ga u n c h i l e n o , como lo que le d i g a 
u n vasco, no lo ponga n u n c a en 
duda , no saben m e n t i r a u n q u e los 
m a t e n . 
S U P R D I E R P E L E A 
— ¿ R e c u e r d a us ted su p r i m e r 
nelea? 
— C ^ m o n ó . . . F u é con u n p a i -
sano m í o cuando yo estaba en l a 
d i v i s i ó n de los peso mosca . Ese 
oponente con el que i n i c i ó m i ca-
r r e r a de p ro fe s iona l en el r i n g se 
M R . W R I G L E Y . E L M U L T I M I -
L L O N A R I O S P O R T M A N , D I S -
P U E S T O A G A S T A R U N A M I -
L L O N A D A P A R A R E F O R Z A R 
A L O S C U B S . — L A D I R E C -
C I O N D E M C C A R T H Y S E E S -
P E R A H A D E R E S U L T A R 
M U Y F R U C T I F E R A . 
NMW YORK, octubre 31 . (Uni ted 
Pross) — H o y fué inaugurado en la 
progresista ciudad de Los Angelón el 
anfiter-tro bá s^bc l e ro de mayor capa-
cidad y bella c ín s t rucc ió r . de las L i -
pas Menores. Su costo fu^- de un m i -
llón quinientos m i l pesos, siendo su 
propietario W l l l i a m W r l g l e y , que es 
igualmente el propietario de los Chi-
ca p o Cubs. 
Df-sde que M r . "Wrigley se I n t e r e s é 
financieramente en el juego de baso 
ball hace siete nfios, ha gastado m á s 
dinero en e] Emperador de los Depar-
tes que n i n g ú n otro ' magnate, s in ex-
ceptuar al Coronel Ja.cobo Huppert de 
Ies Yankees. 
Los Amgolea ha tenido represcn t i -
ción en la L i g a de la Costa del Paci-
fico dlur inta muchos a ñ o s . Vernon, 
un suburbio de la ciudad, t a m b i é n 
cuenta con un equipo basebolero en el 
nijFmo c i rcu i to . Hasta qu* M r . TVr¡-
gley abrlft hoy su magnif ico parque, 
ambos clubs han estado operando de 
Vna manera p r i m i t i v a . 
Sus glorietas, gradas y asientos de 
sol, de madera, sólo p e r m i t í a n aco-
modarse a un reducido grupo de fa-
n á t i c o s . 
"Wrigley Field, el actual orgul lo de 
Los Angeles, tiene una capacidad pa-
ra 30.000 espectadores, los que caben 
c ó m o d a m e n t e en sus glorietas de dos 
pisos. Es m á s pequeño que Polo 
Grounds, Yankea Stadium y otros 
parques da las Mayores, pero Mis to r 
"Wrlgley ha provisto a su terreno do 
una superficie de juego que mide 345 
pies entro el puesto diel catcher y las 
barreras del j a r d í n cen t ra l . 
OKANDES COMODIDADES 
E l terreno tiene una to r re de 150 
pieg de a l tura , con cuatro enormes 
relojes per fuí»ra y oche pisos dedi-
cados a las oficinas del club y cnar-
tcs de los jugadores, con los corres-
pondientes elevadores. Como quiera 
que el team d« Vernon t a m b i é n usarA 
W r i g l e y Fie ld , está, provis to el terre-
no dte tres clubs houses. 
. E l parque del Chicago Nat lonel es 
de menor capacidad que el de Los 
Argieles, pero s» espera que a l g ú n d í a 
el mi l lonar io fa l r l can te de goma de 
mascar construya otro stadium para 
su team del Chicago, que permi ta dar-
le entrada a 100.000 espectadoreg. 
M r . W r i g l e y p a g ó $500.000 por los 
Cubs y un J l . 000.000 por las I s la de 
Catalina para campo de entrena-
miento . 
Se hizo del control del club «Je Los 
Angeles por $300,000 y en un solo a ñ o 
g o s t ó $250.000 agrandando y mejo-
rando el terreno del Chicago Nat io -
nal . 
Por pr imera vez en veint icinco afioa 
los .Cubs acabaron en el ú l t i m o pel-
d a ñ o d* su c i rcui to M r . W r i g l e y se 
ha sentido humil lado por el compor-
tamiento de su team y ha contratado 
un nuevo manager. Me Carthy, de las 
menores, que ha logrado que el Louis?-
v i l l e . team que d i r l s l ó . ganara su se-
gundo campeonato en cuatro a ñ o s 
Habiendo contratado a Me Car thy por 
un periodo de dos temporadas, Mis te r 
W r l g l e y ha anunciado que eí»tA d e -
puesto a gastarse un mi l lón de pesos 
para adquir i r los jugadores estroPas 
necesarios para l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
su team y legrar el pennat. D e s p u é s 
de Inve r t i r m á j de $4.000.000 en l a 
indus t r ia basobclera, W r l g l e y B0 ]la 
tíado cuenta do que para el é x i t o de 
MI negocio es necesario contar con un 
team champlonablc. 
E L T E A M DE CHAWCB 
Veinte a ñ o s a t r á s en 1906, los C u t ^ 
di r ig idos por F r?nk Chance, ganaron 
f u pr imer campeonato d© la Nacional 
desde el victorioso reinado dtel f o r m i -
dable equipo de Cap Anson . Chanco 
r ep i t i ó de nuevo t n e l 7 y el 8, v 
d e s p u é s do terminar segundo el p r ó -
*.'ltn* año , v o l v i ó a el lugar de honor 
e l a ñ o 10. 
T o d a v í a bajo la d i rección de Chan-
ce, los Cubs ocuparon el segundo l u -
gar ol año 11, dándose lo a Chance 
el r e l é a s e . Desde aquella te i rporada 
muchog directores han guiudo los des-
tinos de los C'ibs. que te rminaron p r i -
meros en 1918, terceros en 1919. qu in -
tos an 1930, s-;xto en el 21, quintos 
en el 22, cuartos en el 23, quintos en 
el 24 y ú l t i m o s en t i 25. 
Con Ce Car thy fie manager, s e r á n 
los Cubs observados atentamente. Se 
necesitan varios jugadores de pr ime-
ra calidad y W r i g l e y « t a dispuesto 
a pagar por ellos la cantidad que 
fu<ra nec i sa r l i . pero en esto)» d í a s de 
Intensa r iya l ldad , el mar-nato chloi ' -
goense puedo encontrarse con que re-
p t l t a muar di f íc i l adquir i r e j l ro l l aa ya 
hechas. 
í C o n t i n ú a en U p á g i n a v e i n t i u o ) ( Q o n t i n ú a en l a p á g i n a veint iuuuJL 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 
AÑO X C l l I 
C O M O S E 
D E S A R R Ó Í X o T l T J Í Í E G O D E A Y E R B U E N O S » 
D E F U T B O L E N 
L E V I S C O N U N T R I B E Y S E L L O E L B A T T I N G R A L L Y H A B A N I S T A . W I L S O N , E L N U E V O 
I N I C I A L I S m R O J O B A T E O H O R R O R E S . E S T R A D A E S T U V O F A T A L E N E L D E B U T 
0 P I T C H E R 
T A N T O L O S C A R I B E S C O M O 
L O S B O L S H E V I K I S SE E N -
C U E N T R A N E N M A G N I F I -
C A S C O N D I C I O N E S . — E L 4 
C O M . B A R R E R A S L A N Z A R A 
L A P R I M E R A B O L A . — G R A N 
E N T U S I A S M O E N T R E L O S 
F A N A T I C O S . 
m e d i a 
serie 
de l a 
L o m a 
H o y , a las dos y 
t a rde , comienza la 
Vs U n i v e r s i d a d . 
Serie i m p o r t a n t í s i m a , en l a que 
^e d i s c u t i r á , e l va l ioso t ro feo con-
sis tente en ' una he rmosa Copa de 
pla ta , donada po r e l en tus ias ta 
s p o r t m a n Comandante A l b e r t o B a -
r re ras , V icep re s iden t e d e l m á s a l t o 
< uerpo c o l e g i s l a d o r . 
Seguramen te en esta c o n t i ^ c d a 
A C E P Í O 8 0 4 l M A C H A D O r e s o l t o u n g r a n 
L A N C E S E N L A L I G A 
D E l E X A S E S Í E 
E L C U B A N O S E P O R T O A G R A N 
A L T U R A Y F U E E J E E N 7 5 
D O B L E P L A Y S . 
Hace d í a s ya , p u -
b l i camos e l ba t -
t i n g f i n a l que ob-
t u v o Papo G o n z á -
lez en el c l u b San 
A n t o n i o de l a L i -
, ga de Texas, en l a 
de l base b a l l a m a t e u r , q u e d a r á n , t e m p o r a d a de este 
ro tos todos los r ecords de en t r ada I a ñ o . H o y vamos a 
es tablecidos en e l s i m p á t i c o P a r q u e 
de J u a n A c o s t a . N u m e r o s í s i m a s 
son ya las f a m i l i a s de la b a r r i a d a 
v i b o r e ñ a , quef t i e n e n separados 
Palcos pa ra e l e x t r a o r d i n a r i o even-
to en t r e "ca r ibes ' y "bols ,hevikes" . 
Las condic iones de ambos teams, 
bacen esperar una r e ñ i d a c o m p e t e n 
c ia en e l m á s be l lo y a t r ayen t e de 
los spor t s ex i s t en tes . L a excelente 
p r e p a r a c i ó n de los p layers , t a n t o 
de l L o m a , como d e l U n i v e r s i d a d , 
r e d u n d a r á i n d i s c u t i b l e m e n t e en e f i -
c ientes exh ib ic iones ' de base b a l l 
g rande , compa rab l e t a n solo, a l 
p rac t i cado por los p ro fe s iona le s . 
L A P R I M E R A B O L A 
E l Comandan t e A l b e r t o B a r r e -
ras , donan te d e l t r o f e o , en es e l 
des ignado pa ra e l l a n z a m i e n t o de 
la p r i m e r a b o l a . L a serie cons-
ta rá , de t res juegos , hab iendo t o -
cado en suer te e fec tuar e l i n i c i a l , 
en los g r o u n d s de V í b o r a P a r k . 
Se j u g a r á , el segundo en los ' f i e l d s ' , 
de l S t a d í u m de los " c a r i b e s " y e l 
t e rce ro , h u b i e r a necesidad de 
celebrarse , se c o n f i a r á a l a suer te , 
dec id i endo e l l a e l t e r r e n o . 
U n a banda de m ú s i c a , pos ib le -
men te la de Benef icenc ia , amen iza -
r á e l ac to de l a m a g n a i n a u g u r a -
c i ó n . 
Repe t imos , pa ra g a r a n t í a de los 
f a n á t i c o s todos que a c t u a r á de u m -
p i r e en borne, el i n s u s t i t u i b l e Eus -
t a q u i o G u t i é r r e z é s t o asegura u n a 
vez m á s , el é x i t o de l a se r i e . 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos e l ba-
t t i n g i n d i v i d u a l de cada p l a y e r 
que f i g u r a r á en l a con t i enda de l 
i m p e r a d o r que se i n i c i a hoy p o r 
la t a rde , en t r e los c lubs represen-
t a t i v o s de nues t ras dos L igas , N a -
c i o n a l y F e d e r a l . 
presentar a los lee 
tores su f i e l d i n g 
average, s e g ú n lo 
ha pub l i cado e l ú l -
t i m o " S p o r t i n g 
N e w s " l legado a 
l a H a b a n a : 
Como s e g u n -
da base: 
J . O 
H A B A N A 
V C l í O A E 
Estrada, I f i 0 
Herrera, 2b 5 ií 
Wi lson , Ib 5 1 
Torrlente, r f . . . . 5 0 
Marcelle, 3b . . . . 5 0 
Dihigo, cf 3 1 
González, c 5 1 
Quintana, ss 4 1 
Levls, p 4 1 
Totales 40 7 15 27 15 
Papo G o n z á l e z 
E . A v e . 
89 239 305 24 958 
Como 
s top : 
e h o r t 
55 104 156 23 919 
Tota les 144 3 4 3 " 4 6 1 47 949 
Como se ve, el average f i n a l de 
Papo en l a t e m p o r a d a de este a ñ o 
no f u é m a l o . A c e p t ó 804 lances, 
de los cuales 75 f u e r o n de doub le 
p lays , l o que d e m u e s t r a su c a l i b r e 
como eje pa ra esa j u g a d a . 
A d e m á s , n ó t e s e que en l a t e m -
porada fiólo c o m e t i ó 4 7 e r ro re s ; a l -
go d i g n o de no ta r se , s i tenemos en 
cuenta que ' l a m a y o r í a de los r e g u -
lares de l c i r c u i t o c o m e t i e r o n 53 , 
54, 48, 56 e r r r o r e s o m á s . 
A L M B N Ü A R B S P A R K , o c t u b r e © 
3 1 . — D i e z ' m i n u t o s antes de l a ho-
ra s e ñ a l a d a para comenzar e l j u e -
go i n a u g u r a l de l Campeonato P r o -
fes iona l de base b a l l , A l m e n d a r e s 
P a r k estaba comple t amen te i n v a d i -
do de f a n á t i c o s cuyo en tus iasmo 
evocaba los d í a s m á s g lo r iosos en 
l a h i s t o r i a de n u e s t r o depor t e fa-
v o r i t o . L a m u l i t u d " cada vez ma-
y o r era como u n p r o f u n d o m e n t í s 
a la t e o r í a de las a t racc iones per-
sonales . Has ta este m o m e n t o no 
h a b í a l l egado a A l m e n d a r e s P a r k 
el Pres idente de l a R e p ú b l i c a , Ge-
n e r a l Machado, pero s e g ú n i n f o r m ó 
e l doc to r L ó p e z de l V a l l e , e l jefe 
de l Es tado r a t i f i c ó po r t e l é f o n o pu 
i n t e n c i ó n de c o n t r i b u i r c o m o e l p r i -
mer f a n á t i c o a l e sp lendor de la 
j o r n a d a basebolera, l anzando l a 
p r i m e r a bola , desde su palco, s i t ua -
do en e l G r a n d S tand , que se en-
cuen t r a p ro fu samen te embandera-
d o . 
Cinco m i n u t o s antes do comenzar 
e l j uego l a banda del C u a r t e l Ge-
n e r a l h izo su a p a r i c i ó n en e l te-
r r e n o . Sesenta profesores bajo la 
d i r e c c i ó n de l C a p i t á n M o l i n a T o -
r res i n t e g r a n esta banda, que t i e -
ne la m i s i ó n de a m e n i z a r el acto. 
( E n este momen to hace su ent rada 
e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a y los 
l a n á t i c o s ap lauden d e l i r a n t e m e n -
t e ) . Los p l aye r s de ambos c lubs 
concuren j u n t o s a l G r a n S t a n d y 
la banda en tona e l H i m n o B a y a m é s . 
E l Pres idente se s i t ú a t a m b i é n f r e n -
te a l Gran s t a n d rodeado po r Ion 
pe lo te ros . T i e n e a su i z q u i e r d a a l 
doc to r L ó p e z de l V a l l e , f o r m a n d o 
una c o m i t i v a p in to re sca y m i e n t r a » 
la banda toca, e l P re s iden t e c o n t i - I batea u n r o l l e r l en to a l s h o r t , qu i en 
n ú a m a r c h a n d o hac ia e l Center i t i r a m a l a p r i m e r a . W i l s o n va has-
F l e l d , donde va a efectuarse el acto 1 t a s egunda . 
solemne de iza r l a bandera de l Clu!) 1 T o r r l e n t e : bola una , bo la dos, 
A l m e n d a r e s . E l p ú b l i c o de sol i T o r i r e n t e da u n m a c h u c ó n f r en te 
ap laude d e l i r a n t e m e n t e a l genera l | a home y muere en p r i m e r a p o r t i -
E L P R I M E R T R I U N F O R O J O 
C O N M Ü S I C A D E L A B A N D A 
D E L C U A R T E L G E N E R A L 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Habana . . . . 000 005 020— 7 
Almendares . 00Z 000 022— 6 
• SUMARIO 
Home runs: "Wilson. 




Baró , cf 5 
L loyd , 2b 6 
Lundy, ss 5 
Montalvo, r f . . . . ' 4 
F e r n á n d e z , c . . . . 5 
Gu t i é r r ez , 3b . . . . 1 
Pé rez , Ib 4 
Far re l l , p 3 
Ramos, x 1 
Olivares, 3b 2 
F a b r é , xx 0 
C H O A E 
0 | Two base: Quintana; Herrera ; Ba-
0 j r ó . ' 
0 i Sacrifice h i t s : G u t i é r r e z . 
1 • Stolen bases: B a r ó . 
o | Qu ¡dados en bases: Habana, 10; 
— I Almendares, 10. 
2 1 Carreras l impias : Habana, 6; A l -
mendares, 5. 
Wilson e m p u j ó tres carreras; L e -
wis 3 y Palto 1. 
— | B a r ó e m p u j ó una; OMvares, una; 
0 I Pepln, una; L loyd , una y F e r n á n d e z , 
0 una. (En to ta l 5; la otra la dió un 
2 error de Es t r ada ) . 
una , bola dos, l í n e a a l c e i i t r o , o u t . 
( F a r r e l l ha sa l ido de u n i | a l i n -
n i n g ) . 
U n h i t , cero car reras , u n e r r o r . 
A L M E N D A R E S . — F e r n á n d e z : 
r o l l e r a l sho r t , que t i r a m u y m a l y 
e l ba teador l l ega hasta segunda. 
G u t i é r r e z : a la p r i m e r a bola se 
sac r i f i ca de t e rce ra a p r i m e r a , yen -
do F e r n á n d e z a t e r c e r a . 
P é r e z : a l a p r i m e r a bola muere 
en r o l l e r a l p i t c h e r . 
F a r r e l l : bo la una, bo la dos, r o l -
l e r a l sho r t , que lo m a t a en p r i m e -
r a . 
Cero h i t , cero carreras , un e r r o r . 
Q U I N T O E N N I N G : 
H A B A N A . — L o v l s : s t r i k e one, 
s t r i k o t w o , ( F a r r e l l e s t á c o m b i n a n -
do sus curvas con bolas m u y l e n -
t a s ) , bola una , L e v l s sale poncha-
do t i r á n d o l e a una bola que r o m p e 
en l a par te l e j ana de l p í a t e . 
.Es t r ada : bo la una , s t r i k e one, 
E s t r a d a recibe u n dead b a l l . 
P a i t o : s t r i k e one. E s t r a d a va a 
segunda a l batear P a i t o u n i n f i e l d 
h i t po r e l sho r t . 
W i l s o n : — ( L o s habanis tas los 
I P 
1 4 . 2 3 C A R R E R A S 
J 
E L C U B A N O S E P O R T O A D M I -
R A B L E M E N T E Y S U F I E L D -
CNG, A D E M A S . R E S U L T O 
E X C E L E N T E . 
E 
Log jueeos de hoy Domlng-o son loa 
frleruientes: 
— A la una de la tarde, Hatuey. y 
Juventud Montaf íe ta , en opciOn a la 
Copa d«i l a Asociac ión de la Pronsa. 
— A loa dos y cuarto, Vlg-o y Cattü 
lufia, par t ido amistoso. 
— A lar t ros y cuarenta y cinco 
Iber ia y Juventud Asturiana, scffundo' 
par t ido de 1% serie di» tros, en opcifin 
al trofeo "IteloJ Omega". 
A s í es que ya lo saben los fanátl-
eos hoy dDmingo hay que d i r ig i r los 
pasos hacia la Universidad. Cualquier 
t r a n v í a do esita linea los deja a pocos 
pasos del Stadiuni. 
Bases por bolas: por F a r r e l l 3; por ¡ a p l a u d e n ) . A l a p r i m e r a bola se 
Lewls 3, 
Dead b a l l : Fa r r e l l a Est rada. 
Tiempo: 2.20. • 
Umplres : González (home); Magr l -
0 ¡ fiat (bases). 
Totales 40 6 12 27 12 3 
Scorer; D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Observaciones: x B a t e ó por G u t i é -
rrez en el 6o. 
x x Cor r ió por F e r n á n d e z en el no-
veno. 
L O M A 
P. P a l m e r o , p . 
R. H e r n á n d e z , 
J . L . Glez, p . 
A . F i g a r o l a , c . 
M . L o m a s , I b . . 
R. M o r a , 2b . . 
D . U l i v a r r l , 3 b . 
E . L a v i n , ss . 
J . P é r e z , I f . . 
M . L a r a , c f . . 
M . A g u i l e r a , r f . 
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4 2 1 
105 
312 
4 4 1 
226 
E l t o r n e o N a c i o n a l d e T e n n i s 
e n M é x i c o s e a c e r c a a s u 
f i n 
MEXICO, Octubre 30. —(Uni t ed 
Press) . — E l torneo nacional de 
tennis ha entrado hoy en su fase 
semif ina l . R . Kinsey fué decla-
rado dcfaul t a favor de H . Cha-
p í n . Snodgrass d e r r o t ó a C. G r i -
f f i n con un score de 6-3; 6*4; 
6-4. 
En los dobles de mujeres, l a 
pareja do la B r o w n y la Ryan 
d e r r o t ó a la compuesta por l a 
Hlsmer y la Suhr, con la anota-
ción de 6-2; 8-6. 
L o s H o m b r e s d e B u e n 
G u s t o U s e n l o s C u e l l o s 
V A N H E I M N 
aemi-flojo 
H e W o t l d ' s Sraartest C o l l a r " 
De Venta en: 
Marcos F . Moya, Obispo 108. 
Guau y Gaic ia S. en C. San Ra-
fael ] • ! • , . 
P la t t & Cone O'Rei l ly 78. 
La Moda Americana, San Ra-
fael 22. 
PhL'lips Jones Corporat ion. 
Agi Ite General de la Is la de Cuba 
V . S I L V E R S T O N H 
E L R E L E A S E O E W i B S G A N S S 
Machado y una g r a n m a y o r í a se 
ago lpa en el l u g a r de l a ceremonia . 
1 E n t r e las persona l idades que se s!-
i t u a r o n Junto a l asta d e l Center 
i F i o l d se encon t r aba e l doc to r Je-
i sus M a r í a B a r r a q u é , s e c r e t a r i o de 
I Ju s t i c i a , q u i e n i z ó l a bandera de 
los A l a c r a n e s . Los f a n á t i c o s a l -
I mondar i s t as a p l a u d e n a l ser izada 
I l a bandera . 
T e r m i n a d o ya este ac to , l a Co-
m i t i v a regresa h a d a e l c en t ro de l 
D i a m a n t e . C u a n d o e l gene ra l M a -
chado l l ega a l box, comienza a bus-
car c o n el pie e l c a j ó n . T iene la 
bola en l a m a n o . E s t r a d a ocupa su 
puesto a l ba t e . S i r i q u e i n s t r u y e a l 
Pres iden te sobre l a m e j o r f o r m a 
de pasar u n s t r i k e . E l P res iden te 
hace s e ñ a que se p a r t i r á a l homo 
con u n s t r i k e a l l anza r l a bo la ; 
e fec t ivamente es u n s t r i k e . E l p ú -
b l i co ap laude , la c e r e m o n i a t e r m i n a 
y queda i n a u g u r a d a o f i c i a l m e n t e la 
t emporada de base b a l l de 1925 . 
A m b o s teams han p resen tado los 
s igu ien tes l i n e u p s : 
H A B A N A 
E s t r a d a , I f . 
H e r r e r a , 2 b . 
W i l s o n , I b . 
T o r r i e n t e , r f . 
M a r c e l l , 3 b . 
D i h i g o , c f . 
G o n z á l e z , c . 
Q u i n t a n a , ss. 
L e v i s , p . 
A L M E N D A R E S 
D r e k e , I f . 
B a r ó , c f . 
L l o y d , 2 b . 
L u n d y , ss. 
M a y a r í , r f . 
F e r n á n d e z , c. 
G u t i é r r e z , 3 b . 
P é r e z , 1 b . 
F a r r e l l , p . 
S i r i k e e s t á a c t u a n d o e n h o m e ; 
M a g r i ñ a t e n las bases . 
r o de F e r n á n d e z 
Cero ca r re ras ; cero h i t . u n e r r o r . 
A L M E N D A R E S . — D r e k e : bola 
una , s t r i k e one, bola dos, h i t a l 
r l g h t f l l e d . 
B a r ó : ( D r e k e se l anza a l robo 
y es o u t en buen t i r o de K i k e ) 
s t r i k e one, bola una , s t r i k e dos. 
bola dos, f o u l , bola t res , f o u l , Ba-
r ó muere de s h o r t a p r i m e r a . 
L l o y d : s t r i k e one, s t r i k e t w o , 
f o u l , W i l s o n hace u n a buena cog i -
da en e l r o l l i n g d u r í s i m o de L l o y d 
y d e s p u é s , cas i c o m p l e t a m e n t e a 
gatas, lo saca s i n as i s tenc ia en p r i -
m e r a . 
Cero ca r re ras , u n h i t , cero e r r o r . 
S E G U N D O EN N LN G ; 
H A B A N A . — M a r c e l l : s t r i k e one 
t s r i k e s t w o , ( a l t i r a r l e a esta bo la 
se le f u é e l ba t e ) bo la una , 
dos, h i t a l r l g h t f i e l d . 
D i h i g o : a la p r i m e r a bo la batea 
u n f l y a l l e f t . O u t . 
M i k e : s t r i k e one, ( M a r c e l l es 
s o r p r e n d i d o fuera de p r i m e r a y es 
o u t por L u n d y d e s p u é s de j u g a r 
cabeza c o n toda l a novena a l m e n -
d a r l s t a ) a la segunda b o l a . M l k e 
d i spara u n h i t a l c e n t r e . 
Q u i n t a n a : bola una , ( F a r r e l e s t á 
t r a t a n d o de so rp rende r a M i k e en 
I p r i m e r a ) t u b e y a l l e f t , l l egando 
| M i k e a t e r c e r a . D r e k e h izo m u y 
buena pa rada en el batazo de Quin - . 
tana e I m p i d i ó l a c a r r e r a . 
.Levis : s t r i k e one, f o u l , s t r i k e 
I t w o , ( M i k e t r a t a de r o b a r c-l h o m e 
¡ y es o u t de F a r r e l l a F e r n á n d e z ) . 
I Cero car reras , t res h i t s , cero 
e r r o r . 
A L M E í N T D A R E S . — ( L u n d y : bo la 
una , bola dos, s t r i k e o n e . L u d y 
• m u e r e de segunda a p r i m e r a . 
M a y a r í : s t r i k e one, t r i b e y a l 
i r i g h t . 
F e r n á n d e z : — ( M i k e y L e v i s ce-
l e b r a n una cor ta c o n f e r e n c i a ) a la 
p r i m e r a bo la , muere en r o l l e r a 
p r i m e r a que lo toca. 
G u t i é r r e z : bo la una , bo la dos, 
s t r i k e one, s t r i k e t w o . G u t i é r r e z 
sale p o n c h a d o . 
Cero ca r re ras , u n h i t , cero e r r o r . 
W i l s o n : s t r i k e one. ( H e r r e r a es 
ou t a l r o b a r ) . 
Cero ca r r e r a , u n h i t , cero e r r o r . 
A L M E N D A R E S . — P é r e z : s t r i k e 
one, r o l l e r a segunda, o u t . 
F a r r e l l : s t r i k e one, bo la una , 
i n f i e l d h i t . 
D r e k e : b o > una , bo la dos, h i t a l 
l e f t y a l I r s é l e la bola a E s t r a d a , 
anota F a r e l l , l l egando D r e k e a t e r -
ce ra . 
B a r ó : s t r i k e one, h i t a l r i g h t , 
ano t ando D r e k e . ((Levis parece 
afectado por la i n e x p l i c a b l e p i f i a de 
E s t r a d a ) . 
L l o y d : s t r i k e one, ( L e v i s t r a t a 
fie so rp rende r a B a r ó en p r i m e r a 
i n ú t i l m e n t e ) muere en p r i m e r a s i n 
a s i s t enc ia . B a r ó l lega a segunda, 
a su f a v o r ; pero no p u d o gana r e l 
j uego decis ivo y d i ó l u g a r a que 
su c o n t r a r i o empa ta ra a 5 y a ú n 
se pus ie ra 6-5» a f a v o r entonces 
de l Cuba , l o g r a n d o e l r ep re sen t an -
te de l L u c k y e m p a t a r a 6 en c u y o 
m o m e n t o hubo que suspender por 
o s c u r i d a d el p a r t i d o . 
H o y se t e r m i n a r á este p a r t i d o 
bo la | que casi, t i ene ganado e l Cuba , y 
d e s p u é s se j u g a r á e l p a r t i d o dec i -
ano t a u n i n f i e l d h i t po r el p i t c h e r . 
( L a s bases estaban l l enas . ) 
T o r r l e n t e : a l a p r i m e r a bo la , 
d i spara u n r o l l e r m u y d u r o por se-
gunda quo acepta L l o y d y t i r á n d o l e 
a L u n d y y é s t e a p r i m e r a , c o m p l e -
tan e l p r i m e r doble p l a y de l c h a m -
p l o n . 
Dos h i t s , cero car reras , ce ro 
e r r o r . 
A L M E N D A R E S : — D r e k e : con 
u n a bola ma la , D r e k e d i spara u n 
r o l l e r a segunda, que l o saca o u t . 
B a r ó : bola una, s t r i k e one, s t r i k e 
t w o , ( L e v i s e s t á empleando su f a -
mosa bola de s a l i v a ) . B a r ó sale 
ponchado s in t i r a r l e a l a b o l a ) . 
L l o y d : a l a p r i m e r a bola,, t r a t a 
de so rp rende r con una p lancha y 
m u e r o de p i t c h e r a p r i m e r a . 
Cero h i t , cero car re ras , cero 
e r r o r . 
Oscar T u e r o , nues-
t r o q u e r i d o compa-
t r i o t a , t u v o este 
a ñ o u n a m a g n í f i c a 
t emporada en e l 
c l u b W a c o de l a l i -
ga de Texas . F u é 
B A S K E T B A L L I N T E R F A -
C U L T A D E S E L M I E R C O L E S 
E N L A U N I V E R S I D A D 
H e m o s e n t r a d o 
uno de los p i t che r s I l a t e m p o r a d a de l 
Oscar T u e r o 
y a de l leno en 
Baske t ba l l , el 
s p o r t que s in ( d u d a a l g u n a está 
des t inado a ser* d e n t r o de poco uno 
de los m á s c u l t i v a d o s y conocidos. 
E n las ú l t i m a s semanas los di-
como puede verse I ferentea C lubs que c u l t i v a n este 
en e l r e c o r d que depo r t e h a n ce lebrado sus campeo-
in tersoc ios* y e l p róx imo 
que menos 
ras l i m p i a s 
c ie ron p o r 
car re - , 
le h ¡ -
JuegoJ 
S E X T O I N N I N G : 
H A B A N A : — M a r c e l l : s t r i k e one , 
batea u n r o l l e r a p r i m e r a q u i e n l o 
saca s in a s i s t enc ia . 
D lh igoc s t r i k e one, bo la una , bo-
l a dos, s t r i k e t w o , bo la t res . D l -
h i g o d i spara u n r o l l e r d u r í s i m o p o r 
segunda que hace a m a n t e q u i l l a r s e 
a L l o y d ) . 
M i k e : bola una , bola dos, ( m u y 
a f u e r a ) , s t r i k e one, s t r i k e t w o . 
( F e r n á n d e z y F a r r e l l ce lebran u n a 
c o r t a con fe r enc i a ) h i t a l c e n t r o 
yendo D l h i g o a s e g u n d a . 
Q u i n t a n a : — ( E l p ú b l i c o ap laude 
a l p e q u e ñ o s h o r t s top de los R o -
j o s ) , bola u n a ( m u y a l t a ) , ( l o s 
s ivo que s e r á u n Singles , p r o b a b l e - I f a n á t i c o s habanis tas p i d e n u n r a l l y 
men te e n t r e Pepe P r i e t o , de L u c - a su t e a m ) , s t r i k e one, bola dos, 
k y y J o s é U r r u t i a de l Cuba, en los bola t res , ( m u y a f u e r a ) , s t r i k e t w o . 
t e r r e r a s de este ú l t i m o C l u b , a las Q u i n t a n a recibe l a base. 
3 de l a t a r d e . ( F a r r e l l e s t á por te rcera vez en 
L u n d y : s t r i k e one, ( B a r ó se r o -
i ba l a t e r c e r a ) s t r i k e t w o , bola una , 
bola dos, bola t res , l a base. 
M a y a r í : ( E l p ú b l i c o lo a p l a u d e ) 
s t r i k e one, ( L e v i s c o n t i n ú a v i r á n -
dose p a r a p r i m e r a ) bola una , bo-
la dos . M a y a r í l evan ta u n f o u l f l y 
que a t r a p a M i k e . 
T res h i t s ; dos ca r re ras ; u n 
e r r o r . 
P R I M E R I X M \ G : 
H A B A N A . — E s t r a d a , b o l a una , 
bo la dos, s t r i k e one, s t r i k e t w o . Es-
t r a d a sale ponchado s in t i r a r l e a 
l a b o l a . 
P a i t o : s t r i k e one, a la segunda 
bola , d i spara u n r o l l e r ; i segunda 
que lo saca ou t . 
E L C U B A N O T I E N E A H O R A M A S C H A N C E D E C O N V E R T I R S E I — - i l s o n : 9 t r í k o onc ' bola 
T E R C E R I . Y M V G : 
H A B A N A . — L e v i s : s t r i k e one, 
s t r i k e t w o , bola una, bo la dos. L e -
v i s m u e r e de segunda a p r i m e r a . 
E s t r a d a : s t r i k e one, H t r i k e t w o , 
bola una, bola dos, bo la t res . Es-
t r a d a sale ponchado p o r segunda 
vez s i n t i r a r l e . 
P a i t o : s t r i k e , bola una , bo la dos. 
I n f i e l d h i t . 
O V A B T O l - V M X G : 
H A B A N A . — ( E l p ú b l i c o ap laudo 
a D r e k e c u a n d o va a ocupar su po-
s i c i ó n en e l o u t f l e l d ) . 
W i l s o n : s t r i k o one, s t r i k e t w o . 
( t r a t ó de t oca r p l a n c h a ) , bola una , 
f o u l , bo la dos, f o u l , W i l s o n d á u n 
m a c h u c ó n po r te rcera y se ano ta 
u ñ i n f i e l d h i t . 
T o r r l e n t e : bola una , s t r i k e one, 
f l y a l l e f t . O u t . 
M a r c e l l : bo la una , d i spa r a u n 
r o l l e r a l s h o r t m u y d u r o que p i f i a 
L u n d y . W i l s o n c o r r i e n d o m u y b ien 
l l ega a t e r c e r a . 
D i h i g o : bo la una , bo la dos, ( e l 
i n f i e l d d e l A l m e n d a r e s e s t á j u g a n -
do m u y a b i e r t o ) bola t r e s . D l h i g o 
recibo la base por b o l a s . ( L a s ba-
ses e s t á n l l enas de ¡ L e o n e s ) . 
M i k e : s t r i k e one, M i k e d i spara 
una bes t i a l l í n e a po r p r i m e r a que 
Pep in P é r e z acepta con u n a m a n o 
s a c á n d o l o ou t , s i n que los c o r r e -
dores puedan moverse . ( P o r poco 
saca u n dob le -p l ay en segunda pero 
L u n d y p i f i ó su t i r o ) . 
Q u i n t a n a : f o u l , s t r i k e one, bo la 
una , -
E N E L V I R G I N A L I S T A R E G U L A R D E L B O S T O N — L O S 
M E A D O W S N O P U D O P I T C H E A R P O R L A S M U E L A S - M S 
I N N 1 S ES H O M E N A J E A D O 
B i l l W a m b s g a n s s , e l ve t e rano 
i n f i e l d e r de las Rex Sox de B o s t o n , 
defensores de esta c i u d a d en l a L i -
ga A m e r i c a n a , acaba de ser decla-
rado l i b r e p o r Lee F o l h , e l mana-
ger del t e a m . Es ta sa l ida r á p i d a dü 
W a m b y , como le conocen loa (ans, 
a y u d a g r a n d e m e n t e a P a i t o H e r r e -
r a , q u i e n de esta m a n e r a t e n d r á n n 
c o n t r a r i o menos que d e r r o t a r en su 
a f á n de c o n q u i s t a r el a ñ o que viene 
el puesto do segunda base r e g u l a r 
en e l t e a m de B o s t o n . 
W a m b y , como r e c o r d a r á n los 
fans que g u s t a n leer e l base b t l l 
a m e r i c a n o , f u é aque l c é l e b r e p la -
yer que v i s t i e n d o e l u n i f o r m e do 
los I n d i o s de C leve l and , en l a ser le 
m u n d i a l de 1920 , e f e c t u ó u n t r i p l e -
¡ d a y s i n asis tencia c o n t r a los p l a -
yera de l B r o o k l y n . Es a d e m á s , uno 
de Ion p laye r s m á s v i e jo s en e l ba-
se b a l l y su calda se d e b e r á segu-
ramen te a su edad, pues su f i e l d i n g 
no era de los ma los . 
C o n W a m b y f u e r a de comba te , 
Pa l t o debe a h o r a "ponerse b i e n los 
zapa tos" y l u c h a r , como él sabe ha-
r e r l o , p a r a c o n q u i s t a r e l puesto r e -
g u l a r « n e l t e a m de los Red S o x . 
Si por f i n se e f e c t ú a e l a n u n c i a d o 
cambio d e l B o s t o n y e l W a s h i n g -
t o n , entonces Pa l t o t e n d r á que de-
r r o t a r a Spencer A d a m s , que con-
t e n d i ó en l a serie m u n d i a l c o n t r a 
los P i ra tas , desde la segunda base 
d e l W a s h i n g t o n , pero s i po r e l c o n -
t r a r i o , y esto parece lo m á s segu-
r o , el c a m b i o no se e f e c t ú a , e n t o n -
ces el cubano t e n d r á v í a l i b r e y el 
a ñ o que v iene t e n d r e m o s que d e d i -
car nues t ro t i e m p o a comentar las 
h a z a ñ a s de l cubano como m i e m b r o 
de l I n f i e l d de u n c l u b de las M a -
yores . 
Lea Meadows , e l p i t c h e r de los 
P i r a t a s de P i t t s b u r g , que solo p u -
do t r a b a j a r c o n t r a los Senadores en 
u n j uego de l a ser ie m u n d i a l , ha 
s u f r i d o en estos ú l t i m o s d í a s t a n 
a g u d o s dolores en las mue las q u o 
h a ten ido que a c u d i r a u n d e n t i s t a 
en R I c h m o n d , V i r g i n i a , donde ac-
t u a l m e n t e se e n c u e n t r a con sus fa -
m i l i a r e s . 
Meadows d e c l a r ó que los dolores 
de muelas f u e r o n una de las causas 
p r inc ipa l e s que le I m p i d i e r o n ac tua r 
en m á s juegos de la serie. " P e r d í 
!;> l i b ras con loa ma los ra tos que 
S f t ' dÍÜe Meadowfl . H e ven ido a 
R I c h m o n d a buscar a m i esposa e 
h i j o s y de a q u í s e g u i r é v i a j e P 
L c e b u r g , F l o r i d a , donde p a s a r é e l 
I n v i e r n o . " . 1 
E l Scout Joe E n g e l , de \9s Se-
nadores de W a s h i n g t o n , ha r e c i b i -
do u n regalo de los Jugadores del 
- cons i s ten te en u n r e l o j do 
$150. 1 
f u é e l ú n i c o m i e m b r o del t e a m que 
no r e c i b i ó d i n e r o po r l a serie m u n -
d i a l . 
E l iClub Kansas C i t y de la Ass . 
A m e r i c a n a ha o b t e n i d o los serv ic ios 
de l p i t che r N i c k D u m o v i c h , per te-
neciente a l Chicago Cubs , como 
pa r t e a l pago de los se rv ic ios del 
o u t f i e l d e r F l o y d Scot t , que los del 
Kansas e n v i a r o n a la L i g a Naclona) 
a f ines de t e m p o r a d a . 
team 
o r o de 
Este rega lo devlose a que E n g e l \ t í a . 
P a u l W a n e r , e l o u t f i e l d e r de l 
St . F ranc i sco que en e l Juego f i n a l 
do la serie m u n d i a l f u é v e n d i d o a 
los P i ra t a s del P i t t s b u r g , t e r m i n ó 
l a t e m p o r a d a en l a L i g a d e l P a c í -
f i co como c h a m p l o n ba te d e l c i r c u i -
t o , c o n u n average de . 3 9 8 . Se 
m a n t u v o casi t oda l a t emporada 
po r enc ima de los . 4 0 0 , pero a l f i -
n a l s u f r i ó u n d é b i l s l u m p y é s t o 
l e hizo ba ja r . 
Pa ra Me K e o h n n i e s e r á d i f í c i l 
da r l e en t r ada a l m u c h a c h o en el 
l i n e u p r e g u l a r t o d a vez que e l t r í o 
do o u t f i e l d e r que t i ene a c t u a l m e n t e 
c o n s t i t u y e l a m u r a l l a m á s I n e x p u g -
nable de la L i g a N a c i o n a l y de las 
Mayores . 
S t u f f y M e I n i s , el vee rano i n i -
. c i a l l s t a del P i t t s b u r g , ha s ido obje-
t o de u n ca luroso homenaje por par-
te do los m i e m b r o s de l a L e g i ó n 
Amer icana , de l a que S t u f f y ea 
m i e m b r o . A m á s de esos, sus a d m i -
radores del pueblo de Glouceeter , 
Mass.. le r e g a l a r o n u n a m e d a l l a de 
o r o como d e m o s t r a c i ó n de s lmpa-
H O R M A M A R V E L 
C u í d e s e a l elegir 
calzado que »sa de 
l a marca T H O M P 
S O N porque conse-
g u i r á l uc i r los mo-
delos mas nuevos 
y originales y su 
dinero h a b r á sido 
bien i n v e r t i d o . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
e l h o y o ) . 
L e v i s . : A l a p r i m e r a bo la d i s -
p a r a u n bes t i a l batazo por e n t r e 
cen te r y r i g h t que le va le t r es ba-
ses, ano tando D l h i g o , M l k e y Q u i n -
t a n I t a . 
E s t r a d a : s t r i k e one, f o u l , s t r i k e 
t w o , f o u l , f o u l , ( e l p ú b l i c o se i m -
pac ien ta a l ver que E s t r a d a n o 
aprovecha la d e b i l i d a d de F a r r e l l ) , 
bo la u n a . E s t r a d a rec ibe e l t e r ce r 
| ponche d e l d e s a f í o , s i n t i r a r l e a l a 
bola . ( L o c h i f l a n ) . 
P a i t o : ' a la p r i m e r a bola , pega de 
t u b e y a l c en t ro ano tando L e v i s . 
W i l s o n : bo la una , h i t a l l e f t , ano-
t a n d o P a i t o . ( E l H a b a n a e s t á cas-
t i g a n d o muy d u r o las bolas de F a r -
r e l l y no se exp l i ca como no l o 
sacan de l b o x ) . 
T o r r i e n t e : t e r m i n a las angus t i a s 
a l m e n d a r l s t a s con u n f l y a l l e f t . 
C u a t r o h i t s , c inco car reras , u n 
e r r o r . 
A L M E N D A R E S . — ( E l p ú b l i c o 
ap laude a L e v l s cuando va a o c u -
par e l b o x . L o s f a n á t i c o s haban i s -
tas, sobro t o d o , e s t á n de l i r an t e s de 
e n t u s i a s m o ) . 
L u n d y : s t r i k e one, bola una , h i t 
a l c e n t r o . 
M a y a r í : bo la una , s t r i k e one, h i t 
a l r i g h t , l l egando i L u n d y a t e rce ra . 
F e r n á n d e z : a l a p r i m e r a bo la , 
m u é r e t e p i t c h e r a p r i m e r a . L u n -
dy se queda en t e r ce ra y M a y a r í 
Va a s e g u n d a ) . 
( R a m o s bateando p o r G u t i é r r e z ) 
R a m o s : f o u l , s t r i k e one, bo la una , 
s t r i k e dos. R a m o s sale ponchado 
t i r á n d o l e a una r á p i d a c u r v a para 
aba jo de L e v i s . 
P é r e z : bola una, bo la dos, s t r i k e 
one, r o l l e r a l s h o r t que t i r a m u y 
afuera , pero W i l s o n acepta e l l a n -
ce y toca a P é r e z , Cut. 
( L e v ! ha dado u n g r a n s k u n ) . 
Dos h i t s , cero car re ras , ce ro 
e r r o r . 
pub l i camos a con-
t i n u a c i ó n : 
P i t c h e ó 2 8 juegos en l a t e m p o r a -
da, con u n t o t a l de 186 i n n i n g s ; l e 
f u e r o n 82 6 veces a l bate, lo batea-
r o n 214 h i t s , con los cuales le h i -
c i e r o n unas 107 car reras , s iendo 87 
de el las l i m p i a s . 
DIÓ 7 1 bases po r bolos, 16 dead 
ba l l s y p o n c h e ó a 43 h o m b r e s . Co-
m e t i ó t ros w i l d p i t c h y no t u v o u n 
solo b a l k en l a t e m p o r a d a . 
T o d o esto lo da u n porcen tage 
de 4.23 ca r r e r a s l i m p i a s p o r j u e -
go . 
V é a s e aho ra su labor como f l e l -
d e r : 




B . A v e . 
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L o s j u e g o s d e a y e r p o r l a 
C o p a H a b a n a e n e l " C u b a 
T e n n i s C l u b " 
E s t a t a r d e se j n g n r á e l m a t c h 
decis ivo 
E n l a t a r d e de ayer, en los he r -
mosos c o u r t s de l Cuba T e n | i i s C lub 
y ante u n a concu r r enc i a a ú n m a -
y o r que la hab ida en los pasados 
d í a s c o n t i n u ó j u g á n d o s e e l m a t c h 
dec is ivo de la compe tenc ia en op-
c i ó n a l a Copa H a b a n a . 
A l l í h a b í a una dob le c o m p e t e n -
cia a c u a l mas in te resan te , pues 
a mas de l a compe tenc i a s p o r t i v a 
h a b í a u n a m u y g e n t i l de bel leza 
e n t r e las muchachas Vedadls tas o 
L u e k i s t a s y las V i b o r i s t a s . 
E n amibas competenc ias queda-
r o n empatadas las r ep resen tac io -
nes de nues t ras m á s I m p o r t a n t e s 
urbes c a p i t a l i n a s . 
E n c o n t r a m o s u n a i n n o v a c i ó n que 
es de celebrarse , cons i s ten te en 
f i j a r en l u g a r muiy v i s i b l e u n a p i -
za r ra de a n o t a c i ó n , en l a c u a l po -
d í a seguirse paso a paso l a m a r c h a 
d e l j u e g o . 
Y e n t r a n d o ya en l a d e s c r i p c i ó n 
de los encuen t ros d i remos que e m -
p e z ó con u n dobles e n t r e F r a n c i s -
co M u ñ o z y J o s é U r r u t i a , d e l C u -
ba, c o n t r a Cuervo y P r i e t o , ¿le 
L u c k y , venc iendo los ú l t i m o s c o n 
f a c i l i d a d con e l s igu ien te score : 
6-4 6-2 y 6-0 . 
E l segundo encuen t ro f u é en t r e 
M l s t e r P l u m m e r de l L u c k y y A u -
natos  
m i é r c o l e s , p o r l a noche, e m p e z a r á 
en l a U n i v e r s i d a d e l In te r facu l t a -
des, que es s i n d u d a e l campeo-
na to de c a r á c t e r " p r i v a d o " que 
a r r a s t r a m a y o r n ú n í e r o de faná t i -
cos y no m e n o r de f a n á t i c a s , las 
s i m p á t i c a s c a r i b i t a s . 
T re s Facu l t ades l u c h a r á n este 
a ñ o p o r l a s u p r e m a c í a universi ta-
r i a de B a s k e t b a l l ; Derecho. Me-
d i c i n a y L e t r a s y Ciencias , dadas 
en e l o r d e n en que creemos que 
t e r m i n a r á n l a lucha , en l a catego-
r í a j ú n i o r . E n los seniors , todo 
parece i n d i c a r a M e d i c i n a como 
vencedor , Derecho d e t r á s y Letras 
y Cienc ias en e l s ó t a n o s e g ú n 
c o s t u m b r e . 
A ú n los coachs de los diferentes 
equ ipos no hay ¡hecho su se lecc ión , 
p o r lo que no podemos dar a 
n u e s t r o ^ lec tores los nombres de 
quienes r e p r e s e n t a r á n las diferen-
tes f a c u l t a d e s . 
E n l a noche I n a u g u r a l , que como 
d i j i m o s a n t e r i o r m e n t e s e r á el pró-
x i m o m i é r c o l e s , a b r i r á e l fuego 
Derecho y M e d i c i n a ( j u n i o r s ) ; y 
De recho y L e t r a s y Cienc ias , (se-
n i o r s ) . 
P o r c i e r t o , que p a r a entoncei , 
y a e s t a r á t e r m i n a d a la, n u e v a gra-
d e r í a ; y s i n d u d a q u e los f aná t i -
cos que h a n estado en estos días 
p o r l a U n i v e r s i d a d , no conocerán 
e l n u e v o f l o o r que_ a l l í se ha he-
cho, n i l a nueva s i t u a c i ó n de los 
palcos , los que en l a actual idad 
r o d e a n a l f l o o r . 
L o s prec ios que r e g i r á n en este • 
c h a m p i o n s h i p n o pueden ser m á s 
e c o n ó m i c o s , gra'da 20 po r todos los 
j u e g o s ; y $ 1 . 0 0 l o s palcos, t am-
b i é n p o r los 12 games de que cons-
t a r á e l c h a m p l o n . 
N - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
r e l i o M u ñ o z de l C u b a . Es te par-
t i d o , a u n cuando a l p r i n c i p i o se 
f u é de c a l l e a f avo r del Cuba re-
s u l t ó . d e s p u é s m u y e m o c i o n a n t « 
cuando M l s t e r P l u m m e r reaccioiu') 
en e l tecer set y puso e l score 5-1 
3 P I M R S D E L P I T T S . C H O C A N 
A 
Si : !>TLM() t N N I N G ! 
l a 
I d - l o . 
H A B A N A . — ( O l i v a r e s va 
te rcera de los A l a c r a n e s ) . 
M a r c e l l : a l a p r i m e r a bola, m u e -
re en f l y a l r í ¿ h t . 
D i h i g o : bo la una , bo la dos, b o l a 
t res , s t r i k e one, s t r i k e t w o . D i h i g o 
rec ibe l a base. 
M I k e j _ s t r i k e one, f o u l , s t r i k e 
t w o , MTke sale ponchado s in t i r a r -
le a la b o l a . 
Q u i n f a : s t r i k e one . r o l l e r a 
L l o y d , qu ien acepta el lance e i n -
t e n t a f o r za r a D l h i g o , poro no pue-
de, s iendo safes los dos c o r r e d o -
r e s . 
L e v i s : s t r i k e one, bo la u n a , 
s t r i k o dos ( s i n t i r a r l e ) L e v i s m u e -
re en f l y m u y elevado a l r l g h t . 
Ce ro h i t , cero car reras , ce ro 
e r r o r . 
A L M E N D A l R E S . — p a r r e l l : r o l l e r 
a segunda, que lo saca en p r i m e r a . 
D r e k e : bo la una , s t r i k e one, f l y a 
p r i m e r a , ou t . 
B a r ó : s t r i k e one . I n t e n t a sor-
p r e n d e r con una p lancha y e leva 
u n f l a i c i t o a l p i t che r . o u t . 
Cero h i t , cero car re ras , cero 
E L I N I C 1 A L I S T A G E O R G E G R A N T H A M , A S I C O M O C A R S O N 
B I G B E E Y E L P I T C H E R K R E M E R T U V I E R O N Q U E P A G A R 
$ 2 . 0 0 0 P O R D E S P E R F E C T O S C A U S A D O S A U N P U E S T O D E 
F R U T A S . — C U Y L E R S I G U E S I E N D O H O M E N A J E A D O . 
T R I N I D A D , C o l ó . , o c t u b r e 3 1 . — 
( P o r Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l a u t o -
m ó v i l O v e r l a n d p r o p i e d a d d e l i n l -
c l aü i s t a i de los P i r a t a s de P i t t s -
b u r g George G r a n t h a m , mane j ado 
p o r su d u e ñ o , a l c u a l a c o m p a ñ a -
ban dos m i e m b r o s m á s d e l t e a m 
f l e l d e r ha t e r m i n a d o ya s u carre-
r a basebolera en las Mayores . 
C H I C A G O , oc tubre 3 1 . — (Por A. 
P . ) — U n g r a n n ú m e r o de escritores 
de spo r t s se ha r e u n i d o en el d í a 
de h a y p a r a p ro t e s t a r an te los pre-
P í r a t a , Carson Blgbee y e l p i t c h e r Bidentes de las L i g a s ivac iona l f 
H a y K r e m e r , a s í como las esposas 
de los m i smos , s u f r i ó u n t r e m e n d o 
choque , en e l d í a de hoy c o n t r a u n 
puesto de f r u t a s de este pueb lo , 
causando desperfectos que e l p r o -
p i e t a r i o e s t i m ó en dos m i l pesos. 
G r a n t h a m , a q u i e n s e g ú n pare-
ce, le esperaban p o r C a l i f o r n i a , t e -
n í a ta les deseos de c o n t i n u a r su 
v i a j e q u e p a g ó s i n ch i s t a r c o n j u n -
t a m e n t e con sus dos c o m p a ñ e r o s . 
Los t r es p l aye r s se d i r i g e n a San 
F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a , donde p i e n -
san i n v e r n a r . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i u n o ) 
P O U G - H K E E P S I E , N . Y . , o c t u b r e 
3 1 . — ( P o r A . P . ) — B a r n e y D r e y -
fues. P res iden te de los P i r a t a s , que 
se encuen t r a descansando p o r é s t a , 
d e c l a r ó que era I n c i e r t o e l que i n -
t e n t a r a e n v i a r a E d d i e M o o r e , Car-
Bon Blgbee y a l p i t c h e r C u l l o p t o n 
a l a L i g a d e l P a c í f i c o en pago a 
los t res players que a d q u i r i ó en el 
ú l t i m o j u e g o de l a ser le m u n d i a l . 
" M o o r e se g a n ó u n a nueva es-
t anc i a en e l t e a m con su l abo r en 
l a serie, d i j o Dreyfuss , y n o pue-
do e n v i a r l o a las Menores . C u l l o p -
t o n , que es u n r e c l u t a de l a U n i -
v e r s i d a d de F o r d h a m , r e c i b i r á o t r a 
p rueba m á s y entonces v e r e m o s " . 
Dreyfuss no h i zo m e n c i ó n pa ra 
nada de Carson Blgbee , l o que pa-
rece i n d i c a r que e l v e t e r a n o o u t -
A m e r í c a n a de los p l aye r s escrito-
res en las serles mund ia l e s . 
E n t i e n d e n estos redac tores qu« 
los p l a y e r s a l e sc r ib i r , en vez de 
d a r l e auge a l spor t , l o d a ñ a n , po» ' 
que n u n c a sus escr i tos dicen 
v e r d a d . 
la 
H A R E I S V I L L E , M i c h i g a n , octu-
b r e 3 1 . — ( P o r A . P . ) — L o s veci-
nos d e l pueb lo de H a r r l s v i l l e no 
h a n de j ado descansar a u n a K-íKi 
C u y l e r , e l j o v e n o u t f i e l d e r de lo3 I 
P i r a t a s y u n o de los h é r o e s de Ja 
ser ie m u n d i a l . C u y l e r l l e g ó hace 
u n a s emana j u s t a a H a r i s v i l l e . qu« . 
es e l p u e b l o donde n a d ó y doud6 
t i ene sus f a m i l i a r e s , y desde enton-
ces e s t á s iendo ob je to de grande-
demos t r ac iones de s i m p a t í a s P0 
sus vec inos . , 
A y e r t a r d e e f e c t u ó s e e n e l ayun-
t a m i e n t o de l a c i u d a d u n a recep-
c i ó n e n l a que se d e c l a r ó a l céie 
b r e j u g a d o r H i j o P red i l ec to W , 
p u e b l o , se le conced ie ron diploma-
a s í c o m o u n r e l o j que f u é coinP,a 
do po r p ú b l i c a s u s c r i p c i ó n . . 
C u y l e r I n t e n t a permanecer aa"^ 
p o r u m b u e n lapso de t i empo > 
d e s p u é s m a r c e a r á e n d i r e c c i ó n » 
M i c h i g a n , donde a c t u a r á r o m " 
m a e s t r o d e c u l t u r a f í s i c a de l a y 
M . C. A . de esa c i u d a d . 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
E S T i l N O O C O N V E R T I D 0 1 E M i ^ ^ O T * e l « o ( i e A y e r [ o s p Y O R K Í A i E E S 
A las d o s b r i l l a n t e s f u n c i o n e s c e l e b r a d a s e l a l e g r e s á b a d o e n e l 
H a b a n a - M a d r i d , c o n c u r r i ó e l p u e b l o s o b e r a n o e n m a s a 
E n e l p r ó l o g o , se m a s c ó m u c h a p e l o t a , a u n q u e n o c o m p a r e c i e r o n 
las t r a g e d i a s d e l e m p a t e . L o g a n a r o n E l e n a y A u r o r a . U n o 
d e l o s p a r t i d o s m á s a r m ó n i c o s , m á s e n o r m e s y m á s e s t u -
p e n d o s f u é e l s e g u n d o , q u e c u l m i n ó e n la t r á g i c a . L o g a n o 
l a i l u s t r e l e o n a M a r í a C o n s u e l o , 
H O Y . D O M I N G O . G R A N F U N C I O N P O R L A T A R D E 
I b a m o s a bo rdo de l f o t i n g o t r á -
g ico con r u m b o a l H a b a n a - M a d r i d . 
A l a ca l le , a legre y graciosa , do los 
sabios y los a r t i s t a s j e s u í t a s levan-
t a r o n su g e n t i l Ca t ed ra l , l l egaban 
los c l amores sonoros que e l e n t u -
s i a smo f a n á t i c o del cuco f r o n t ó n 
r i t m o c a u t i v o de la m a g i a de 
r aque tas , de l empuje de las raque-
l i s t a s , de los azares, emocionantes , 
que f lo recen en e l v a i v é n ; a legre y 
donoso, de la pelota en su m a r c h a 
a r r o g a n t e y s o r p r e n d e n t e . L o cua l 
que no nos e x t r a ñ ó n i u n p i t o c h e . 
V i v i m o s en e l H a b a n a - M a d r i d ; co-
nocemos todo lo que a l l í o c u r r e y, 
como todos los f a n á t i c o s , nos emo-
c ionamos y 
burgueses . 
N o s a b í a m o s lo que nos t e n í a n 
p r epa rado pa ra e l segundo, que f u é 
o t r o m o v i m i e n t o p e l o t í s t i c o a l be-
l l o , l i m p i o y esplendoroso es t i lo de l 
r a q n o t . J.o p e l o t e a r o n IP b l a n c o : 
Ange l ina y su h e r m a n a , 1» i l u s t r e 
9| M a r í a Consuelo, c o n t r a - : a ; d , a z u l : | Campeador deb ido a sus p o r t e n t o -
G l o r i a y G r a c i a ; cosa que p a r e c i ó f f 8 ^ z a H a s l l e g ó a ganar ba ta -
Kxiuua y vía , ^. »- j j l ag despUeB m u e r t o . Esto p re -
a l c r o n i s t a , y p a r e c i ó a l co t a r ro fa- c isamente le o c u r r i ó anoche a Ro-
\A C A M P A N A S A L V O A L C A M P E O N D E P E R D E R P O R K . 0 . V A -
R I A S V E C E S , T E N I E N D O E L M A R R O Q U Í S I E T E G A N A D O S 
Y D O S T A B L A S . C U A N D O R O L E A U X A C E R T O A 
D A R L E LA M E D I D A 
L O A Y Z A Y L A L O F U E R O N P R E S E N T A D O S E N E L R I N G 
I n d u d a b l e m e n t e que la h i s t o r i a 
se r e p i t e . D o n R o d r i g o D í a z de 
V i v a r , mas conoc ido por E l C i d 
n á t i c o , u n t r a b u c o m á s bien t r a b u -
ca i re a z u l . Mas nada de t r a b u c o . 
L a pelea f u é toda e l l a , en todo sus 
tan tos , en todo su l a r g o y precioso 
peloteo; en todos sus empates , a l -
go g a l l a r d a m e n t e a n o r m a l . A r m o -
nioso, v igo roso , b ravo , r u d o , co 
leaux S a g ü e r o en su pelea con e l 
c iudadano m a r r o q u í que responde 
a l n o m b r e de A b d e l K e b i r . E l 
e b á n l c o c a m p e ó n de Cuba se ha-
b ía c o n v e r t i d o en u n p u n c h i n g bag 
desde .que el gongo h a b í a sonado 
anunc i ando eJl i n i c i o del m a t c h 
hasta e l a f o r t u n a d o m o m e n t o en 
j que a p a r e c i ó u n golpe de suer te , 
a p l a u d i m o s y hacemos; reado po r las pa lmas , exa l tado p o r | u n " j u c i t y p u n c h " , en l a i zqu i e rda 
cons t a r con nues t ro l á p i z f r i v o l o los g r i t o s , r a d i a n t e en los espasmos i de R o l e a u x que s e m b r ó a l m o r o 
y c h a r l a t á n todos sus grandes t r a n -
ces, lances y percances. 
Cuando l l egamos a nues t ro si-
t i a l nos encon t ramos con lo de to-
dos los d í a s y las noches a la mi s -
de l e n t u s i a s m o . Casi n u n c a 
b i e n ; t an e n o r m e ; t a n f o r m i d a b l e . 
De é l deben estar nob lemen te en-
o r g u l l e c i d a s las dos pare jas . E m -
p a t a r o n en una , t res , cua t ro , c inco. 
t a n l sobre e l encerado de l r i n g , de d o n 
de hubo que l e v a n t a r l o hecho u n 
g u i ñ a p o , con l a boca p a r t i d a e 
h inchada como u n bofe de m a t a -
dero . 
Daremos l a i n f o r m a c i ó n de m a -
nera lo m á s o rdenada pos ib le , y a 
que hemos ade l an t ado el r e su l t ado 
de l s tar bou t que ha de se rv i r pa-
m a : a b a r r o t a d o e l f r o n t ó n ; aba-j seis, siete, ocho, nueve y d iez ; t r e -
r r o t a d o por la t a rde ; p l e t ó r i c o p o r ; ce, ca torce , qu ince , d i e c i s é i s y en 
l a noche ; a l l í todos ío s e j é r c i t o s ; I v e i n t e ; y en u n f i n a l verdadera-1 r a los lec tores que e s t é n de p r i -
a l l í , como s á b a d o p o p u l a r de l pue- l men te v o l c á n i c o , en v e i n t i t r é s , | Sa • L o s igu i en t e s e r á para los que 
b l o soberano, todo e l pueb lo , q u e i v e i n t i c u a t r o , y en l a espantosa t r á -
son todos los de la semana i n g l e - g i ca . T o d o se d i s p u t ó a sangre y 
sa, que t r a d u c i d a del l enguaje b r i -
t á n i c o a l cas te l lano castizo qu ie re 
dec i r que los s á b a d o s , por la t a rde , 
no damos u n go lpe : que las ú n i c a s 
que d a n el golpe dando golpazos 
a r rogan t e s son las chicas del Cua-
fuego . 
G a n ó l a Leona i l u s t r e . 
— ¡ ¡ B r a v o ! I 
tengan u n poco mas de paciencia 
y e s t é n d ispues tos a enterarse de 
todo mas m i n u c i o s a m e n t e . 
beza y q u i j a d a , l o pone como una 
breva de m a d u r o . A s í aparece el 
d é c i m o donde e l moro i n i c i a la 
ofens iva , R o l e a u x recobra u n a v i s -
l u m b r e fo r t a l eza y ataca con la i z -
qu ie rda , que con l a derecha nada 
hizo, como s i la t u v i e r a dedicada 
ú n i c a m e n t e a l uso d e l papel de 
ch ina , l o g r a conectar en l a q u i j a -
da a l m o r o y le r e p i t e el golpe 
con t a l dureza y sue r te que este 
cae sembrado en e l r i n g , de cabeza, 
d e s b a r a t á n d o s e l a cr|ra y t a r d a n d o 
m u c h o r a t o en v o l v e r de l m u n d o 
de los e s p í r i t u s . Es to es lo que 
se l l a m a u n golpe de s u e r t e . 
Q u i n i e l a s de c o m b i n a c i ó n ; q u i -
nielas l lenas de i n t r i g a y de pa-
d r e ; eae g r u p o de n i ñ a s ; ese ramo 
de f lores que t i enen t a r a v i l l a j u -
gando a l a pe lo ta ; de esas n i ñ a s , 
que aunque a lgunos d í a s nos a r r a n -
can l a cabeza, nosot ros enchante-
reuse, compramos o t r a y volvemos. 
¡ S o m o s he ro icos ! 
H a b l e m o s del p r ó l o g o : Que sa-
l i e r o n a pe lo t ea r las blancas: Pa-
q u i t a y C a r m e n c h u , l a g r i ega , con-
t r a las azu les : E l e n a y A u r o r a . 
N o h u b o m á s p l e i t o n u m é r i c o que 
u n empa te dos, acaso po r que los 
n ú m e r o s no estaban ayer para t o n -
t e r í a s de esas. Pero eso no qu ie re 
dec i r que no se haya peloteado a 
t o n o b r a v o , m o v i d o y va l i en te co-
m o cor responde a l s á b a d o p o p u l a r 
i sión,* en la p r i m e r a t r i u n f a n Sa-
g r a r i o y E lena , que pagaron a d ie-
c iocho t o l e t e s ; y en l a segunda : 
L O S P R E L I M I N A R E S 
De acuerdo con e l p r o g r a m a e l 
p r i m e r p r e l i m i n a r c o r r e s p o n d i ó a 
B i l l Juncosa ( B i l l Dempsey) con-
t r a F l o r e n c i o H e r n á n d e z ( E l M u -
d i t o ) . Se c o n s u m i e r o n los cua-
t r o rounds marcados a l cabo de 
los cuales los jueces d i e r o n la pe-, 
lea por d e c i s i ó n a l M u n d i t o . E l 
P e t r a y C o n s u e l í n . Paga ron con ¡ s e g u n d o p r e l i m i n a r f u é ganado 
los 24 pesos de San J u a n . 
U n a t a r d e e s tupenda . 
P o r l a n o c h e . . . Pensaba h a b l a r 
de los a con t ec imien to s acontecidos 
en l a noche r u t i l a n t e y c lamorosa 
del s á b a d o ; pero no me pa pos ib i l e , 
que d icen los f ranca i ses . Me lo t i e -
nen p r o h i b i d o e l m é d i c o , una b r o n -
q u i t i s y los vecinos de las cuadras 
que r o d e a n l a c u a d r a d o n d / v i v o y 
pe rnoc to . E l m é d i c o para que cu-
re l a b r o n q u i t i s , y los vecinos, pa-
ra que u n a vez cu rada , les deje 
d o r m i r , ya que l a b r o n q u i t i s ronca 
de l pueblo soberano . J u g ó m u c h o ! como el r o n c ó n de una ga i t a y no 
a d o r m i r , en e l c u a r t o episodio 
a l p i n a r e ñ o J e s ú s B a c a l l a o ; en e l 
r o u n d en que i b a a t e r m i n a r e l 
d rama Calvo l e a p l i c ó u n t o r t a zo 
a su oponente a c a b á n d o l e e l 
cuento . 
A c a b ó en unas honrosas tab las 
la te rcera pelea ce lebrada en t r e 
e l a s tu r J o s é Vega R u b í n y M i k e 
P u b l e s . Y en e l c u a r t o m a t c h f u é 
un t r i u n f o f á c i l pa ra M a r t i n P é r e z 
sobre J e s ú s R o d r í g u e z , so lamente 
le p e r m i t i ó es tar dos m i n u t o s en 
el r i n g , luego de l l egado ese t i e m -
po le d i ó su m e d i c i n a y saa se 
a c a b ó . 
y muy b ien E l e n a ; m u c h o , y de ma-
n e r a soberbia la A u r o r a . Po r eso 
g a n a r o n - T a m b i é n pe lo t ea ron lo 
suyo las dos azules, cuyo a d m i r a -
b l e esfuerzo l l e g ó a los 1 8 . Sa l i -
mos s o n r i e n d o como t r a n q u i l o s 
deja d o r m i r n i a las p i ed ra s . Soy 
el e s c á n d a l o de l r o n q u í o . 
H o y , o t r a g r a n f u n c i ó n , po r la 
t a r d e . 
T). F E R N A N D O . 
C O M O F U E L A P E L E A M O R U N A 
Y a que hemos casi de t a l l ado l a 
f o r m a y m a n e r a como se desenvol-
v i e r o n las peleas p r e l i m i n a r e s 
bueno es que d igamos u n poco 
E s t a n i s l a o L o a y z a 
( V i e n e de la p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
l l amaba , se l l a m a , po rque e s t á v i -
vo , a Dios gracias . M e r i n o C a s t r o . 
L e g a n ó po r kno ' ckou t en e l se-
gundo r o u n d , s iendo esa l a ú n i c a 
pelea en la que o c u p é e l puesto de 
un p r e l i m i n a r , todas las d e m á s en 
las que he t o m a d o pa r t e han s ido 
s tar b o u t s . 
L A M A S B R A V A D E T O D A S 
— E n las t r e i n t a y u n a veces que 
ha sub ido a l r i n g , con s e g u r i d a d 
que ha t en ido u n e n c u e n t r o que lo 
r e c o r d a r á mas que todos los o t ros 
por l a f ie reza de l a m i s m a y los 
efectos de los golpes rec ib idos , 
¿ p u e d e dec i rme c u á l ha "sido esa 
pelea? 
— S I s e ñ o r , h a y u n a que no se 
me o l v i d a r á t á c i l m e n t e , l e h a r é 
h i s t o r i a . R e c i é n l l egado a N e w 
Y o r k m i d i r e c t o r me f i r m ó pa ra 
pelear con u n p u g i l i s t a a m e r i c a -
no, u n t a l P a u l h u s , m u y fue r t e , 
pero con b ien pocos c o n o c i m i e n t o s 
de lo que es buen boxeo, e l caso 
f u é que en el c u a r t o r o u n d me d i ó 
un t r emendo cabezazo, e m b e s t í a 
como u n t o r o de M i u r a , c e r r á n d o -
me con e l f i e ro golpe e l o jo dere-
cho, pero eso no me a r r e d r ó , e v i -
t é las embest idas en lo posible , y 
cuando v e n í a con l a cabeza baja 
lo esperaba de u p p e r c u t l e v a n t á n -
dolo casi en peso, pero no pude 
noquea r lo , e ra en e x t r e m o resis-
tente y t u v e que c o n f o r m a r m e con 
ganar le por d e c i s i ó n . Esa pelea 
t u v o l u g a r en A l b a n y , c a p i t a l de l 
Es tado de N e w Y o r k . E n l a noche 
( V i e n e de la p á g i n a v e i n t e ) 
O C T A V O I N M N G : 
H A B A N A . — E s t r a d a : s t r i k e one, 
s t r i k o t w o ( e l p ú b l i c o c o n t i n ú a 
c h i f l a n d o a Es t r ada p o r q u e de ja 
pasar los s t r i k e s s in t i r a r l e ) , sale 
ponchado p o r c u a r t a vez. 
( G r a n g r i t e r í a ) . 
P a i t o : f o u l , s t r i k e one, s t r i k e 
t w o , bola una, bola dos. Pa i to aga-
r r a una recta de F a r r e l l y la e n v í a 
de t u b e y a l l e f t , ( L a b o l d r e b o t ó 
en l a c e r c a ) . 
W i l s o n : bola u n a . P a i t o ano t a 
a l ba lear W i l s o n e l p r i m e r home 
r u n de l c ampeona to . U n tab lazo 
bes t ia l que c h o c ó c o n t r a l a p i z a r r a 
a n o t a d o r a . 
T ó r n e n t e : D r e k e hace u n a co-
g ida de c o r d ó n de zapatos en e l 
Texa 's leaguer de T ó r n e n t e , 
M a r c e l l : a l a p r i m e r a bo la , m u e -
re de s h o r t a p r i m e r a . 
Dos h i t s , dos car reras , cero 
e r r o r . 
A L M E N D A R E S . — L l o y d : s t r i k e 
o n e . Pa i t o hace una g r a n cogida en 
u n r o l l e r de L l o y d y lo saca o u t 
en p r i m e r a en r á p i d a t i r a d a , ( e l 
p ú b l i c o aplaude a l j u g a d o r r o j o , que 
e s t á hac iendo m a r a v i l l a s en e l 
f i e l d ) . 
L u n d y : s t r i k e one, L u n d y se 
ano ta u n i n f i e l d h i t a l batear u n 
r o l l e r l en to por p r i m e r a , que é s t e 
a í e p t a , pero t i r a t a rde a iLevis . 
M a y a r í : s t r i k e one, bola una, 
bola dos, bola t res , M a y a r í recibe 
la base. 
F e r n á n d e z : bola una, f o u l , s t r i k e 
one, f l y m u e r t o a segunda, ou t . 
O l i v a r e s : bola una . L u n d y ano-
t a a l batear Ol ivares u n ih i t d u r o 
por el c en t e r . M a y a r í a t e r c e r a . 
P é r e z : s t r i k e one, bola una , 
s t r i k e dos ( L e v i s e s t á empleando 
nuevamente su bola de s a l i v a ) , bo-
la dos, P é r e z se ano ta u n i n f i e l d h i t , 
j ano t ando M a y a r í . m i e n t r a s O l i v a -
i res va a ' segunda . 
F a r r e l l : bola una, ( M i k e y L e v i s 
ce lebran u n a c o n f e r e n c i a ) . ( M i r a -
b a l va a ca lentarse e l brazo a l 
right), bola dos, b o l a t res , ( T u e r o 
«a le t a m b i é n a calentarse el b r a z o ) , 
fatrike one . F a r r e l l rec ibe l a base! 
'D,I1#e: ( L o s f a n á t i c o s a l m e n d a -
r i s tas p i d e n a s u ' p o p u l a r o u t f i e l d e r 
que gan el j u e g o ) , D r e k e responde 
y m u e r e en p r i m e r a s in as is tencia . 
Tres h i t s , dos car re ras , cero 
e r r o r . 
F e r n á n d e z , pero no puede i m p e d i r 
que L l o y d anote l a sexta c a r r e r a 
de los Alacranes , ( lo s f a n á t i c o s 
azules esperan el e m p a t e ) . 
( F a b r é sale a c o r r e r por F e r n á n -
dez) . 
O l i v a r e s : bo la una . O l iva re s te r -
m i n a e l p r i m e r juego de l campeo-
na to n a c i o n a l a l ba tear u n r o l l e r 
en d i r e c c i ó n a P a i t o , q u i e n acepta 
el lance y pisa en segunda. 
Tres h i t s , d o s ' ca r re ras , cero 
e r r o r . 
EiL H A B A N A H A G A N A D O ! 
N O V E N O I . W I X G : 
H A B A N A . — D i h i g o : bola una, 
s t r i k e one, s t r i k e s t w o , f o u l , f l y 
a p r i m e r a , o u t . 
M i k e : bola una , s t r i k e one, h i t 
a l cen t ro , ^ p r e n c i m a de l a a l m o -
h a d i l l a de s egunda . 
• Q u i n t a n a : bola una , (ÍLloyd le 
roba u n h i t a Q u i n t a n a , aceptando 
su l í n e a con una m a n o y t i r a n d o 
d e ? p u é s a p r i m e r a , comple ta o t r o 
doub le p l a y ) . 
U n h i t , cero car reras , cero 
e r r o r . 
A L M E / X D A R E g . — B a r ó : bola 
una , bo la dos, s t r i k e one, f o u l , 
s t r i k e t w o , f o h l , B a r ó batea u i i 
t ubey a l c e n t r o . 
S P 0 R T F 0 L I 0 
¿Cuá les s e r á n los p r ó x i m o s encuen-
tros de fútbol entre los elevens de 
"i»le, Harvard, Pi incelon y Pennsyl-
•\ annia? 
; Cuantas veces I/acostc, el cé lebre 
tennis ta £rane$B, estuvo a punto de 
ñ e r r o t a r en los matches de singles al 
c a m p e ó n m u n l i a ! B ig B i l l Tilden? 
•Cuál es p1 mayor nfimerc de bases 
que ha robado Babe Ruth en una tem-
porada? 
; Existe a l g ú n record amateur re-
conocido para las 50 mil las? 
¿Cuá l fuó e! record f i na l del p l t -
cher Stanley Coveíeskie en esta ú l t i -
u i . i temporada? ¿ F u é el ohampion p i t -
c l u r de la Liga? ¿Su average fué me-
j o r que el que t e r m i n ó cliF.mpion- p l t -
clier de la L i g a Nacional? 
¿ C u á n t o s home runs ba teó Ty Cobb 
en esta ü l t l m a temporada? 
¿Quién es mejor. Che o Hamos c 
i-riente? ¿ Q u i n t a n a c G u t i é r r e z ? 
To-
(Un 
i ; f s p t j e s t a s a l a s p b k c t U n t a s 
DK A Y E R 
Goe se Goslia es miembro del t f a m 
de los Senadores- áe "Washington éres-
ele la temporada á'e 1021. Ingre-tió en 
el team directamente del Colpmbua 
de la L i g a do." Sur del At l án t i co , con 
quienes h a b í a jugado desde su ingre-
se' en el baee b a l l . 
E l record de los patines -3e hielo 
para la distancia oe una m i l l a os de 
dos minutos y echo segundos, siendo 
f-u poseedor Baptle Johnson, un joven 
patinador de la ciudad de Chicago. 
Eddle Collins, el celebre v i rg ina l l s -
ta y manager ele los Whi te Soxs de 
Chicago ha estafado seis bases en 
un juego en -os ocasiones dis t in tas . 
T.na contra el Det ro i t y otra contra 
el St . Luis , habiendo realizado esta 
proeza en el a ñ o de 1912. 
En la pelea J i m Jeffrles vs. Jack 
Johnson, efectuada por el e^impeonato 
mundia l se obtuTo una ganancia de 
$270.755. 
E l Washlngiton Senate.res adqu i r ió 
lo,« servicios leí pitcher J i m Ballou, 
directamente dfV Club Chatanorga de 
la Diga del Sur. 
E l New York Gigantes perdió «jste 
nfio, d e s p u é s de varias temporadas, 
fu serie Indiv idual con los Piratas 
de P i t t&burgh . De 22 juegos que efec-
tuaron, sólo pudieron ganar en diez, 
mientras los Bucaneros ganaban el 
i e sto. 
( A . S.) fcoger l l o rnsby jugó este 
año unos 13» juegos solamente, de los 
154 que consta l a t cnuorada y en 
ellos a c u m u l ó un to t a l de 203 h i t s . 
L E A MAÑANA: SPORTFOLIO. 
Servicios do Preguntas y Respues-
tas del Publ ic Leelper Company del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L l o y d : f o u l , s t r i k e one, bola una 
del d í a 2 de E n e r o de 1924 , recaer- ( m u y a f u e r a ) , o l a dos ( a l t a ) , B a r ó 
do que t u v e m i p r i m e r m a t c h en I ano ta l a q u i n t a c a r r e r a a z i i l a i ha-
los Estados U n i d o s y que este fuó ¡ t ea r L l o y d u n h i t p o r te rcera E l 
conu n boxeador j u d í p que se l i a - | " v i e j o " se co r re has ta segunda en 
mas de lo que hemos d icho respecto j maba M c G i n b e r g , le g a n é t a m b i é n j e l t i r o a h o m e . 
a l a pelea e s t e l a r . E l l o o c u r r i ó i por d e c i s i ó n y me r e s u l t ó bas tante L u n d y : a la p r i m e r a bola muere 
a s í : , f ác i l , esa f u é la g r a n h a b i l i d a d de de segunda a p r i m e r a , yendo L l o y d 
Pepe e l A m e r i c a n o presenta a m i manager s e ñ o r B o u e y en I r m e l a t e r c e r a . 
Es t an i s l ao L o a y z a , e l famoso preparando u n a escala ascendente M a y a r í ; f o u l , s t r i k e one s t r i k e 
c a m p e ó n de C h i l e de peso l i g e r o , en el concepto de los fans a m e r i - t w o , M a y a r í sale ponchado t i r á n -
a q u i e n a n u n c i a como e l c o n t r a r i o \ canos, que s i de u n p r i n c i p i o me í d o l é a l t e rce r s t r i k e . 
' ' J F e r n á n d e z : bola una . Q u i n t a n a 
ha€e " n a buena parada en e l h i t de 
de L a l o D o m í n g u e z el p r ó x i m o j ponen u n " t o r o " , como los que 
s á b a d o en ese r i n g de la A r e n a i he venc ido d e s p u é s , a l l í acaba m i 
C o l ó n . T a m b i é n y c o n j u n t a m e n t e | c a r r e r a . 
presenta a L a l o , ambos boxers son 
bien rec ib idos con aplausos . Pepe 
a l p resentar a L o a y z a !o hace d i -
ciendo que era c a m p e ó n de ' C h i l o ' , 
e q u i v o c a c i ó n que h izo r e í r a l p ú -
b l i co que lo s i l v ó , l o a p l a u d i ó y 
se r i ó m u c h o de l i n s u m e r g i b l e 
anunc iador que , p rec i samente , eso 
era lo que andaba buscando, en-
t ren tener a l p u e b l o soberano con 
una de sus s a l i d a s . 
E L S A B A D O COX L A L O 
— S u p r ó x i m ó oponente a q u í es-
t á ya i n d i c a d o ? 
— S e r á L a l o D o m í n g u e z en el 
r i n g del A r e n a C o l ó n e l p r ó x i m o 
s á b a d o 7 . 
I — H a oido us ted h a b l a r de L a -
j lo , conoce l a .clase de pe leador que 
i va a e n c o n t r a r ? 
•—Estoy en t e r ado de que es va-
E n elp r i m e r r o u n d sale el m o r o I l i en t e y sabe pegar , y a d e m á s que 
como una f i e r a a q u i e n le l a v a n t a n i t lene unag pOCaS ü b r a s mas que 
l a c o m p u e r t a de l a j a u l a y cae so- 1 y0j pero eso no q u i t a nada a m i 
bre Roleaux , l o l l eva sobre una \ ¿ e c i s i ó n . Y o he v e n i d o a l a H a -
P A R A U N R E A L 
D E P O R T E 
E l W i n c h e s t e r Modelo 4 1 , 
que aparece en l a p a r t e supe-
r i o r , es u n r i f l e Idea l para e l 
t i r o de p e q u e ñ o c a l i b r e . E s t á f ab r i cado por los exper tos , es-
pec i a lmen te para e l t i r o de l a c lase . 4 1 0 ( c a l i b r e ) M u v b ien 
c o m p a r t i d o en balance, l i v i a n o en peso y seguro en el t i r o . 
E s t e W i n c h e s t e r e s t á e spec ia lmen te d i s e ñ a d o p o r aque l los 
que h a n encon t r ado u n depor te en e l campo del t i r o con r i f l e s 
de p e q u e ñ o ca l i b r e . Es m u y sim pie m a n e j a r l o , su a c c i ó n es de t i -
po de c e r r o j o y e s t á t a l a d r a d o c o n la m i s m a e x a c t i t u d y p r e c i s i ó n 
que ha hecho a los fusi les W i n c h e s t e r los Modelos d e l M u n d o 
Pa ra el t i r o con r i f l e s de p e q u e ñ o c a l i b r e , ins i s t a en los 
Ca r tuchos de C a r t ó n , m u n i c i ó n i d e a l para este g r a n campo depor-
P i d a a sus vendedores R i f l les. M u n i c i o n e s , L i n t e r n a s E l é c -
t r i c a s y B a t e r í a s W i n c h e s t e r . 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o m p a n y 
N E W H A V E N , C O X N . , U . S. A . 
esquina n e u t r a l y lo pone de es-
paldas a las sogas y le pega de 
cerca a su s a b o r . 
E l segundo lo hace tab las Ro -
leaux que lo j abea a d i s t anc ia 
aprovechando su e s t a tu r a y l a rgo 
de brazos, pero e l m o r o balancea 
esos golpes con o t r o s a l e s t ó m a g o 
que no hacen g r a c i a a l g u n a a Ro-
l e a u x . 
Es f r á n c a m e n t e d e l m o r o e l t e r -
cer episodio, q u i e n cast iga b á r b a -
r a m e n t e a R o l e a u x en los c l i nchs , 
lop one g r o g g y p e g á n d o l e a l a ca-
beza y a l e s t ó m a g o , R o l e a u x se 
s iente desfal lecer con e l t e m p o -
r a l de p u ñ e t a z o s que le l l u e v e n de 
todas pa r t e s . 
Resu l t a tab las e l cua r to r o u n d 
don Ro leaux se def iende a lgo me-
j o r b l o q u e á n d o l e golpes en los 
c l inchs a l m o r i t o . Pero en e l 
q u i n t o l a c a m p a n a es l a que v iene 
a salvar a R o l e a u x , l o m i s m o le su-
cede en e l sexto donde es t a l l a 
e s t ropeadura que el m o r o le p r o -
p i n a que e l s a g ü e r o queda co lgado 
de las sogas y solo le f a l t ó a l . K e -
b i r dar le u n e m p u j o n c i t o para que 
cayera y no p u d i e r a levantarse a 
c o n t i n u a r , pero le f a l t ó t a l dec i -
s i ó n y la c a m p a n a le d i ó u n poco 
m á s de v ida a R o l e a u x . 
S é p t i m o ' , oc t avo y noveno son 
de l m o r o que pe leando e n l a m i s -
ma f o r m a , d e s c a r g á n d o l e de cerca 
a su oponente en e l e s t ó m a g o ca-
bana en c o m p a ñ í a de m i m a n a g e r 
para aceptar t o d a pelea que no 
e s t é en desacuerdo c o n l a l ó g i c a 
m á s e l e m e n t a l . L i b r a mas o rae-
nos no es 
s u e ñ o . Y a me he e n c o n t r a d o con 
dos cubanos en e l n o r t e , p r i m e r a -
mente con A r a m í s de l P i n o a l que 
n o q u e é en e l c u a r t o r o u n d , y des-
p u é s con C i r i l i n Glano, e l c a m p e ó n 
de Cuba del l i g ^ t w e i g h t , q u i e n 
me d i ó una t e r r i b l e pelfea en los 
tres r ounds que me d u r ó , t a m b i é n 
q u e d ó l i q u i d a d o p o r l a v í a de los 
s u e ñ o s . 
su b o l s i l l o , y a que no pa ra su car-
t e l , ha s ido su p é r d i d a a manos de 
G o o d r i c h , ¿ q u é t i ene que dec i r a i 
eso? 
—Pues q u e es m u y c i e r t o lo que 
Usted dice, m i c a r t e l nada ha su-
f r i d o , t odo lo c o n t r a r i o , ha Ido a u -
m e n t a n d o , pero s i m i b o l s i l l o que | 
t e n í a f i rmadas peleas po r v a l o r de j 
$50 .000 caso de que ganara , d ine -
r o que se e m b o l s ó m i oponen te 
a l ocupa r m i l u g a r . 
— ¿ Y ese p e r o h ' é , ya e s t á sano? 
— P e r f e c t a m e n t e b i en , aque l l a 
f r a c t u r a rae r e s u l t ó en e x t r e m o ca-
ra , pero e l lo no v o l v e r á a o c u r r i r , 
yo se l o g a r a n t i z o . . . 
A n o c h e e n b r i l l a n t e e x h i b i 
c : ó n a l a c i e g a e l D r . R o m e r o 
v e n c e a t o d o s s u s 
c o n t r i n c a n t e s 
í-OT.O NECESITO 2JE I NA HORA Y 
Cl A R R U T A Y CUTCO M I N U T O S , 
ANOTANDOSE U N NUEVO RECOKD 
Conforme anune^lamos oportunamc-n-
tc-, anoche ofrocirt el D r . Rosendo Uo-
mcro otra e x h i t l t i 6 n en los palones 
del Club de Ajedrez de la Habana, 
solo Qtie esta vez la SimultAnea f "^ 
"a la cleera". que es en la opin ión ge-
neral do los aledreo^tas la manom 
m:Vs dif íc i l de jucrar al Ajedrez. 
Grande ora la e>peotaciftn per ver 
al joven maestro c a m a ^ ú e y a n o jnpar 
de manera tan or ig ina l y eran mu-
chos los que pon ían en tela de ju i c io 
(pie pudiera l levar a cabo labor tan 
cxi raordl i -a i ia - Y es eme los cubanos 
han de convencei.se que ya tenemos 
quien si&a los pasos dé Capablanc?., 
quien ya pueda ver en su joven anta-
gu l í l s t a un fu turo heredero al trono 
que hoy ocupa tan codiciado por tó -
eles los grandes <lc-l tablero. 
A las O.!1» dió comlerzo la Sesión, 
e j ecu tándose los primeros movimien-
tón ante un s i l jnc lo respe tuu£o por 
parte ele los aficionados a l l í reunieios, 
eiumontando p rogres í lvamentc la ex-
pec tac ión a medida que el juego iba 
entrando en sus naturales complica-
ciones. Era de ver al joven Homero 
desarrollar su m á x i m e de act iv idad 
cuando las posiciones eran m á s dif í -
ciles. Con hermosas combinaciones de 
admirable prec i s ión fué sellando una 
por una t í)das las partidas que j u -
gaba . 
Kran sus contrarios los ^eñores : 
Manuel B. Campa, Esteban Valderra-
ma, Jul io Bastida y Alfonso Gallar-
do, que ocuparon respectivamente los 
t a b l e m n ú m e r o uno. dos, tres y cua-
t r o . Es de juc t lo ia consignar que los 
Sres. Campa y Bastida lograron ven-
cer el Sábado pasado en la S i m u l t á -
neia que el minino Homero ofreció en 
el Club do Ajedrez centra veinte ama-
teurs. Los otros dos, Valderrama y 
Gallardo hioleion tab'as sus partidas 
en esa memorable noche. 
E l doctor Romero ejecutaba sus 
mOTfanteiitcá con regularidad mate-
má t i ca , desarrollando, una vez plan-
teadas les diferentes posiciones del 
juego medio, velocidad maravi l losa 
que le p e r m i t i ó entrar de lleno en los 
intrincados problemas que encierra 
tedo f i n a l die juego. 
Sólo neces i tó de una hora y cua-
renta y cinco minutos para te rminar 
la sesión, p r e m i á n d o l o la concurren-
cia con atronadores aplausos. 
Fel ici tamos al D r . Ro'-enelo Rome-
ro por su br i l lan te v ic tor ia y le de-
heamos muchos fx i tos como esto, no 
c'udando verlo convertido en el glo-j 
rioso conquistador de M r . Eduardo 
Laf-ker. 
A con t inuac ión publicamos la par-
t ida que ce lebró contra el Sr . Manuel 
R. Campa, P r e f i d é a t e del Club de 
A.-edrez de la Habana, y prometemos 
a los aficionados al juogo-cleneia pu-
blicar en plazo breve las ctros tres 
partidas, todas ollas dignas de ser 
conocidas de la a f i c i ó n . 
C O N L O S 
G E H R I G , P A S C H A L , C O M B S . B E N G O U G H Y O T R O S D I E R O N U N 
R E S U L T A D O M A G N I F I C O A L T E A M D E H U G G I N S . — E L 
C L E V E L A N D E S T U V O B I E N C O N L O S P I T C H E R S . — L A -
M O T H E F U E U N A S E N S A C I O N P A R A E L S T . L O U I S 
( P o r I r v i n g S a n b o r n , c r o n i s t a d e l Base B a l l M a g a z i n e ) 
N E W Y O R K , Oc tubre de 19 25. 
L o s p i t che r s probados por T r i s 
Speaker , el manage r de los I n d i o s 
de Cleve land , en esta ú l t i m a t em-
porada , d e m o s t r a r o n tener bastan-
tos condic iones para ocupar r e g u -
l a r m e n t e u n puesto en el cuerpo do 
lanzadores de l t e am. 
Buckeye , e l h o m b r e m á s grueso 
del base b a l l o rgan izado , y que es 
conocido como e l " E l e f a n t e de l ba-
se b a l l " , f u é uno de los que m á s 
l e s u l t a d o d i ó , lo mismo que B e r n i c 
K a r r y R a p h l M i l l e r . 
E n t r e los i n f i e l d e r s , Joe K l u g -
man, que se i n t r o d u j o en las M a y o -
res d e s p u é s de haber estado en las 
Menores por u n buen t i e m p o , j u g ó 
una segunda base colosal y a d e m á s 
c o n s i g u i ó u n porcentage de . 3 3 0 , 
lo que le m u e s t r a como h á b i l ba-
teador . Spurgeon , u n nuevo an te -
sa l i s ta , l o h izo m u y bueno en l a de-
fensa pero su h i t t i n g es tuvo po r 
debajo de los t resc ientos . 
C i i f f Lee, a qu i en los- P h i l l i e s y 
e l C i n c i n n a t i d i e r o n e l r e l é a s e , j u -
g ó en el o u t f i e l d con m u c h o ac ier -
to y a c u m u l ó u n b a t t i n g porcen ta -
ge de . 3 3 2 , lo que ha hecho pos i -
ble que Speaker cuente con él para 
la c a m p a ñ a de 1926. 
B e n n y B e n g o u g h , que m a n d ó a l 
has ta entonces i nvenc ib l e W a l l y 
Schang para el banco. 
L o s B r o w n s de St. L u i s p r o b a r o n 
con é x i t o a L a m o t t o , u n i n f i e l d e r 
o b t e n i d o del M e m p h l s , qu i en d i ó 
excelente r e su l t ado en e l campo 
c o r t o y m u y espec ia lmente a l bate, 
donde c o n s i g u i ó u n porcentage do 
. 3 4 5 . A l g o ve rdade ramen te sen-
sac iona l p a : | i u n t o rpede ro . D i r i o n , 
e l nuevo ca tcher a d q u i r i d o d e l St. 
P a u l de l a Ass . A m e r i c a n a , q u i t ó 
c o n su m a g n í f i c a l a b o r a H a n k Se-
v e r c i d de l puesto r e g u l a r y por ú l -
t i m o , G i a r d , u n p i t c h e r a d q u i r i d o 
de l To ledo , en v i r t u d de u n cambio 
que h i c i e r o n con los Yankees, p i t -
c h e ó t a n b i en , que e l m i s m o M i l l e r 
H u g g i n s ha dec la rado que s iente 
haber le dejado i r . 
De manera, que de todos los re-
c l u t a s probados este a ñ o por los 
t eams de las L i g a s Mayores solo 
pueden cons iderarse ya como es-
t r e l l a s en la p o s i c i ó n , a los s i g u i e n -
t e : 
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E l j o v e n boxer ch i l eno y su ma- | 
cosa que me q u i t e e l I nager d e p a r t i e r o n con n u e s t r o 
q u e r i d o D i r e c t o r , q u i e n é s un f a -1 
n á t i c o cien por c ien, l a r g o r a t o 
t r a t a n d o de boxeo, asi como con el | 
s e ñ o r J o a q u í n P i n a , o t r o f a n enra-
g é de l r i n g , p a r t i d a r i o de los papa-
zos y de los k n o c k o u t s r á p i d o s . 
V i s i t a r o n los a m p l i o s y b i e n orde-
nados depa r t amen tos de la casa ha-
c iendo calurosos e logios de t o d o . 
Y nosot ros encantados de l a v i s i t a 
de t an i l u s t r e s h u é s p e d e s . 
I B A A G A N A R $ 5 0 . 0 0 0 
L o que ha s ido desastroso pa ra G u i l l e r m o P I . 
W a l t h o u r y S p e n c e r g a n a n ! a 
c a r r e r a d e s e i s d í a s e n 
B i c i c l e t a 
• Á l t . ' k ' d - ' l o . 
C H I C A G O , o c t u b r e 3 1 . — ( P o r 
Aesociated Press) . — Bobby W a l -
t h o u r y F r e d Spencer , ambos ame-
r icanos , g a n a r o n l a ca r r e r a de seis 
d í a s en b i c i c l e t a t e r m i n a d a hoy en 
esta c iudad a las once de la noche, 
r e co r r i endo d u r a n t e las c i en to cua-
r e n t a y seis horas que d u r ó l a c o m -
petencia , u n a d i s t a n c i a de dos m i l 
c iento sesenta y c inco mi l l a s y nue-
ve v u e l t a s . 
Ganaron p o r pun to s con 1,148, 
y con el los es taban empatados a l 
f i n a l en cuan to a m i l l a j e , t res 
t e a m á m ^ -
M t / „ 
T a / o - b e y . " 
Thvee-Jbeiy. 9/ 
S o m b r e r o deck$%co... 
Pida, 
elSombi 
de J u n c o Oi.A,\0 
6207 
F m n c t s c o G m ' c i ^ . 
C a m b i a n d e m a n o s d o s c a m -
p e o n a t o s f r a n c e s e s d e b o x e o 
P A R I S , o c t u b r e 3 1 . — ( P o r l a 
Associa ted P r e s s . ) — E l boxeador 
semi c o m p l e t o F r a n c o i s Char les , 
n o q u e ó hoy a A n d r e w B o n n e l l , 
c a m p e ó n f r a n c é s de esa d i v i s i ó n , en 
el sexto r o u n d de un b o u t de boxeo 
a q u i n c e . 
E l c a m p e ó n peso l i g e r o P a u l 
F r i t s c h f u é de r ro t ado por pun tos , 
a diez roun . s po r F r e d A l v a r e z . 
L o s rec lu tas probados por el De-
t r o i t en la t emporada , en camb io , 
no d i e r o n el r e su l t ado ape t ec ido . 
Solamente Tave rne r , e l s h o r t s top 
que fué de l F o r t W o r t h , j u g ó como 
era debido y a l t e r n ó con R i g n e y en 
ol campo co r to de l t e a m . Su h i t -
t i n g . Fin embargo , no f u é lo sen-
sac iona l que Cobb esperaba y t u v o 
que conformarse" con un b a t t i n g de 
. 2 5 0 a f i n de t e m p o r a d a . 
J o h n n y N e u n , que l l e g ó con m u -
cho n o m b r e de l St. P a u l de la Ass. 
Amer i cana , donde h a b í a resu l tado 
e l c h a m p i o n bate de l c i r c u i t o , no 
d e m o s t r ó g r a n cosa, aunque b ien 
es ve rdad que no t u v o o p o r t u n i d a d 
de hacer lo , pues L o u B l u e , e l i n i -
cif l l i&ta r e g u l a r , j u g ó h o r r o r e s en 
l a t e m p o r a d a D o y l e . Doyle , f u é de 
los nuevos p i t c h t r a de l c l u b , el 
ú n i c o que d e m o s t r ó t ener cond ic io -
nes . G a n ó 7 juegos y p e r d i ó 5 en 
la t emporada . 
M e j o r ca tcher 
3 9 2 5 : Cochrane , 
A m e r i c a n o . 
descubier to en 
d e l F i l a d e l f l a 
M e j o r p i t c h e r : G r c e n f i e l d , de los 
Gigantes , y S a m Gray , del F i l a d e l -
f i a . 
M e j o r i n i c i a l i s t a : B u r r u s , d e l 
B o s t o n Bruves y G e h r i g , de los Y a n -
kees. 
M e j o r v i r g i n a l i s t a : ( L o s p roba-
dos t r a b a j a r o n regulai*:nente y no 
puede s e ñ a l a r s e uno como e s t r e l l a ) . 
M e j o r t e rce ra base: Sourgeon, 
d e l C leve land . 
M e j o r s h o r t s top : L a m o t t e , d e l 
St. L u i s B r o w n s . , 
Me jo re s o u t f i e l d r s : Paschal, Cox. 
W e l s h , Combs y o t ro s . 
Cuan tos de estos muchachos con-
t i n u a r á n su c a r r e r a v ic to r iosa y se 
c o n v e r t i r á n en los í d o l o s del base 
b a l l ? Y cuantos de e l los f r a c a s a r á n 
en l a t emporada que viene? Esas 
son p regun tas que e l t i empo se en-
c a r g a r á de con tes ta r . 
L o s A n g e l e s e s t r e n ó . . 
( V i e n e de la p á g i n a d i ec inueve ) 
CfBANDES B A T Í " A C O R E S D E L AÑO 
A l ganar esta temporada H a r r y 
TIeilman el campeonato al bate de la 
L iga Americana, se suma la d i s t inc ión 
de ingresar en el núnsoro de bateado-
res que han flg-urado a la rabeza do 
la l i s t a en t-os o m á s ocasiones. 
Es ta l i s ta contiene ocho jiiRadores, 
cinco para lc«. Nacional y tres paia 
la Americana. T y Cobb, manaper de 
L a r e o r g a n i z a c i ó n que s u f r i ó e l 
t eam de los N e w Y o r k Yankees d u -
r a n t e el curso de la temporada , h izo 
pos ib le que numerosos rec lu tas 
que H u g i n s t en ia desde hace t e m -
poradas en e l banco, po r conside-
r a r l o s ' inse rv ib les , se r e v e l a r a n co-
mo grandes es t re l las en sus pos i -
c iones . L a decadencia de Dcacon 
Scot t , por e jemplo, d i ó g r a n opor - Tigres, sobrepasa a todos 
t u n i d a d a Wee W a n n i g e r , a de-
m o s t r a r sus f acu l t ades . E l m u c h a -
cho f i l d e ó b ien , pero su b a t t i n g fué 
d é b i l y H u g g i n s lo ha enviado a las 
Menores nuevamente , s u s t i t u y é n d o -
lo p o r M a r k K o e n i n g , que fué uno 
de los mejores h i t t e r s de la Ass . 
A m e r i c a n a en esta ú l t i m a tempo-
rada . 
H o y c o m e n z a r á n l a s c o m p e -
t e n c i a s d e b i l l a r e n N e w Y o r k 
N U E V A Y O R K , oc tub re 3 1 . 
( P o r l a U n i t e d P r e s e ) . — E l c a m -
peonato es ta ta l de b i l l a res comen-
z a r á n m a ñ a n a en esta c i u d a d . E n 
estas competenc ias t o m a r á n p a r t e 
nueve p laye r s y d u r a r á t r e s sema-
nas con v e i n t i c i n c o juegos a des-
a r r o l l a r . E l t o t a l de pun tos s e r á 
1 2 5 . 
E l t o t a l de los p remios a r epa r -
t i r asciende a m i l doscientos v e i n -
te pesos, s u m a n d o el p r i m e r o q u i -
n ien tos . 
B e n Paschal , que a l t e r n ó con 
Babe R u t h y Bob Meusel en el ou t -
f i e l d , y que t r a í a una g r a n r epu ta -
c i ó n de l a L i g a del Sur, d e m o s t r ó 
c u a n t o v a l í a . B a t e ó m á s de .35 6 y 
sus j o n r o n e s fue ron causa muchas 
veces de los t r i u n f o s de l c l u b . Geh-
r i n g , e l c h i q u i l l o i n t e r c o l e g i a l , que 
con su j uego sensacional le q u i t ó el 
puesto de i n i c i a l i s t a r e g u l a r a W a -
l l y P i p p , f u é o t r a de las sensacio-
nes de l t eam y no d igamos nada do 
E a r l Combs, que aunque ya per te -
n e c í a a l t e am desde e l a ñ o pasado, 
en esta emporada f u é cuando v i n o 
a agar ra r se de l puesto r e g u l a r y de 
competidores, pues en doce tempora-
das ha sido ol campertn bate. Hans 
M agnier, e l . ant iguo ídolo de los Pi ra-
tas, se mantuvo en frente de la Na-
cional en ocasiones y Hornsby de 
los Cardenales, m á s tarde, en seis. 
En los d í a s de a n t a ñ o . Cap Anson, 
Dan Brouthers y Jesse Bnrket t . per-
t c m c l a n a e s í a cl?se, granando cuatro 
vc-ces los dos pr imeros y el ú l t i m o 
t res . 
E l glorioso Napolecin Dajole m á s 
larde igua ló los records de Anson y 
Brou thers . 
Hel lmann, es el lercer bateader que 
ha encabezado l a l le ta de la L i g n 
Americana, siendo los otros l-.ajoie y 
rlelahanty. En 18 de las 26 tempora-
das que ha efectuado la L i g a A m e r i -
cana, bateadores zurdos h.xn domina-
do, acabando en p r imer lu{;ar, Ccbb, 
Sisler, Ru th y Speaker. 
Anson. Brouthers y Wapner fueron 
bateadores derechos como lo es Horns-
by; B u r k e l t «n cambio l u é zurdo 
Á R L E Y - D A V I D S O N 
[)AV1DS0N 
M I L L E R S E R A I N T E R R O G A D O 
E L M I E R C O L E S 
N B W YORK, octubre 31. (Uni ted 
Press) .—Llce el abntrado de Tilomas 
W . Mi l l e r , ox-custodio de la propie-
dad extranjera, acusado ayer de cons-
pi rac t fn para defraudar al Boblerno 
€u conexión con les asuntos; ele la 
American M e t i l s Company, ttilehttál 
d e s e m p e ñ a b a su cargo, cue és te se 
p r e s e n t a r á el mié rco les al juzgado 
para sor interrogado. Conjuntamente 
con Mi l l e r Perán t a m b i é n procepados 
numerosas f inanc íe ron y entidades 
alemanea y suizos. 
1 9 2 6 
Ya e s t á n a l a ven t a los t ipos l ige ros . L a s e n s a c i ó n de l a ñ o 
E l medio de t r an spo r t e fílcil y e c o n ó m i c o . 
6 T i p o s d i s t i n tos que puede m a n e j a r un n i ñ o . 
L a ú n i c a agencia que cuenta con el m á s c o m p l e t o su r t i do de 
piezas y accesorios. 
NO C O M P R E M O T O C I C L E T A S S I N A N T E S V E R N U E S T R O S 
M O D E L O S . 
Las r e m i t i m o s a c u a l q u i e r p a r t e de l a R e p ú b l i c a . 
( A g e n t e e x c l u s i v o ) 
J O S E P R E S A S 
A v e . de la R e p ú b l i c a 39 0. T e l é f o n o U-214S 
9712 l d - 1 » 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A ] d ianos , d i c i e n d o : Maes t ro , sabemos j 
E X M E J I C O ! que eres veraz y que e n s e ñ a s e l ca- j 
m i n o de Dios en ve rdad , y que no 
M E M O R I A L D E L O S C A T O L I C O S te cu idas de cosa a l g u n a , po rque 
D E J A L I S C O no m i r a s a l a persona de los h o m -
bres : d lnos , pues, ¿ q u é te parece, 
P I D E N J U S T I C I A A L P R E S I D E N I es l í c i t o da r t r i b u t o a l C é s a r o no? 
T E .DE L ^ R E P U B L I C A , SR. C A - ! M á s J e s ú s , conociendo l a m a l i c i a 
L L E S , C O N T R A L O S A T R O P E - 1 de e l los , d i j o : ¿ P o r q u é me t e n - j 
L L O S D E L G O B E R N A D O R D E L ! t a i s , h i p ó c r i t a s ? M o s t r a d m e l a mo-1 
neda de l t r i b u t o . Y ellos le p r e - | 
s e n t a r o n u n dena r lo . Y J e s ú s les 
d i j o : ¡ C u y a es l a f i g u r a e In sc r ip -1 
c i ó n ! D í c e n l e : D e l C é s a r . En tonces 
E S T A D O , SR. Z U X O 
( C o n c l u y e ) 
L i b e r t a d e s de l a e n s e ñ a n z a 
E n t r a n d o a l t e r r e r o e s t r i c t a m e n -
te c o n s t i t u c i o n a l , nos ocuparemos 
en e x a m i n a r las d isposic iones que 
se r e f i e r e n a l asunto que deseamos 
t r a t a r , no i n c l u y e n d o en t re el las e l 
a r t í c u l o 6» menc ionado , t a n t o po r 
ser a b s o l u t a m e n t e i n a p l i c a b l e , como 
por haber s ido ya t r a t a d o ese asun-
to . 
L a C o n s t i t u c i ó n de 1917 se ocu-
pa de los asuntos de e n s e ñ a n z a y 
r e l ig iosos en sus a r t í c u l o s 39, 27 y 
130. E n e l p r i m e r o de los enun'.e-
rados , a u n q u e se dec lara l i b r e ' a 
e n s e ñ a n z a , se e s t a b l e c « n r e s t r i c c i o -
nes respecto a l a qu.rt se d é en los 
e s t ab l ec imien tos o f ic ia les de educa-
c i ó n y a l a p r i m e r a e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r que se i m p a r t a en los os-
les d i j o : Pues pagad a l C é s a r lo 
que es de l C é s a r y a Dios lo que 
es de D i o s . " 
R E F L E X I O N 
L o s deberes r e l ig iosos que nacen 
de las leyes c iv i l e s , y se r e f i e r e n 
a l C é s a r , es dec i r , a l poder t em-
p o r a l , o b l i g a n en conc ienc ia ; Dio? 
m i s m o m a n d a su observanc ia en 
t a n t o que nada t i ene de c o n t r a r i o 
a l a l ey d i v i n a y a l a R e l i g i ó n . 
" C u a n d o o í s . dice San J u a n Cr isos-
t o a Jesuc r i s to dec i rnos que os 
preciso da r a l C é s a r lo que es de l 
C é s a r , sabed b ien que no se re f i e -
re a cosas c o n t r a r i a s a l a v i r t u d 
o a l a r e l i g i ó n ; porque s í esto se 
opone a l a fe y a la j u s t i c i a , no 
es de l derecho de l C é s a r s ino el 
t a b l e d m i e n T o s ^ p á r t k u i r r e s T í a " c u a l îbu[o d ^ l demonio^ ' 
s e r á l a ica , no p u d i e n d o n i las cor 
porac iones re l ig iosas n i los m i n i s -
t r o s de los cu l to s establecer o d i -
r i g i r escuelas d é I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a . Como se ve, las r e s t r i c c i o -
nes que se r e f i e r e n a c i e r t a clase 
de I n s t r u c c i ó n y no a la que l l a m a -
L o s deberes re l ig iosos r e s u l t a n 
de los m a n d a m i e n t o s de Dios y 
de la I g l e s i a ; e l los son o I n t e r i o -
res, como la fe , l a esperanza y !R 
c a r i d a d , o ex te r io res , como l a f r e -
c u e n t a c i ó n de los sacramentos . 
Dios y e l C é s a r represen tan las 
r emos especial pa ra la f o r m a c i ó n | ^ P » ^ 1 1 1 8 ^ J ? " ? ™ ? " Í / Ü T 
del sacerdocio , nada t ienen que ver j d e d a d h u m a n a , la r e l i g io sa y la, c i -
, ; ' . . ' * _ . v i l ; o la a u t o r i d a d d i v i n a dada en 
*, " í Í Í ^ A Z ca. y l a a u t o r i d a d seglar , p u r a m e n -a í / l o s de n i n g u n a m a n e r a ; s iendo , - " g J - £ l _ _ _ , x _ te h u m a n a , de l a cua l es depos i ta -
Jesucr i s to los derechos que t i ene 
como ú n i c o M e d i a d o r en t r e Dios y 
los h o m b r e s , o hacia i n j u r i a a l a 
m e d i a c i ó n de l Reden to r? 
— N o , s e ñ o r . 
— ¡ M a g n í f i c o ! s egunda p r e g u n -
t a : s i yo puedo dec i r a u s t e d : A m i -
go , rue j fue p o r m í ; ¿ p o r q u é no po-
d r é d e c i r l e lo m i s m o a u n Santo? 
Y si e l e n c o m e n d a r m e en sus o ra -
ciones de u s t ed no es poner le en 
l u g a r de J e s u c r i s t o ; ¿ p o r v e n t u r a 
lo s e r á e l encomendarme en las 
orac iones de u n San Pedro , de un 
San A n t o n i o , o de l a V i r g e n I n m a -
culada ? 
» — P a d r e , q u i e r o ser f r anco ; t i e -
ne m t e d m u c h í s i m a r a z ó n . 
— ¿ V e us ted , pues, a h o r a en que 
consiste su e r r o r ? 
— L o veo m u y b ien . 
— C o n c l u y a m o s , pues . Los p ro -
testantes, de buena o m a l a fé , su-
ponen que los c a t ó l i c o s m e t e n a 
lo? Santos en l u g a r de Jesucr i s to , 
s ino en e l n u e s t r o . Les sup l i camos 
que j u n t e n sus oraciones con las 
nues t ras a f i n de que, p o r los m é -
i i t o s de Jesucr i s to , nos escuche 
m á s f á c i l m e n t e . " D e l P r o p a s a n d i s -
n» C a t ó l i c o , d e l Paso, Texas, U . S. 
A . 
E l O r g a n i s m o H u m a n o 
E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
pues, a m p l i o el precepto de l i b e r t a d 
de e n s e ñ a n z a y no cayendo e l de 
que se t r a t a en n i u g u n a s de las 
p r o h i b i c i o n e s e l a r t í c u l o 3 ' , es i n -
d u d a b l e que debe tomarse la a m -
p l i t u d d e l p recepto y , por lo m i s -
mo , l a l i b e r t a d que se t i ene para 
i m p a r t i r la e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a a 
los que ya hab iendo cursado l a p r i -
m e r a e l e m e n t a l y t m p e n o r t e n g a n 
e l deseo de dedicarse a l sacerdocio, 
que la m i s m a C o n s t i t u c i ó n recono-
ce como u n a d t t an tas profes iones 
cuyo e j e rc i c io no puede imped i r se 
s ino cuando se a t aquen los dere-
chos de t e rce ro o se o fendan los 
de l a sociedad, s e g ú n lo dispone e l 
a r t í c u l o 4» de l a t an t a s veces c i -
t ada C o n s t i t u c i ó n . 
E l a r t í c u l o 130, que es el que 
d i r e c t a m e n t e se r e f i e re a los a sun-
tos r e l i g io sos , reconoce, como se 
ha d i c h o , a m p l i a l i b e r t a d de c u l t o s 
aparen te , da bases cerca de los m i -
n i s t r o s de esos cu l to s y establece, 
en gene ra l , las que deban r e g i r con 
respecto a t e m p l o s y a l a admin i s -
t r a c i ó n de los m i s m o s ; pero en l o 
que se r e f i e r e a s emina r lo s , ú n i c a -
men te p r o h i b e que se r e v a l i d e n , 
o t o r g u e dispensa o se d é va l idez 
en los cursos of ic ia les , - a es tudios 
hechos en es tab lec imien tos des t ina-
dos a l a e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l de 
los m i n i s t r o s de los cu l tos . Como 
hemos d i c h o , los e s t ab lec imien tos 
des t inados a l a e n s e ñ a n z a p ro fes io -
n a l de los m i n i s t r o s de los cu l t o s , 
no son o t ros , en t r a t á n d o s e de r e -
l i g i ó n c a t ó l i c a , que los que nos-
o t ros l l a m a m o s seminar los , y si hay 
la p r o h i b i c i ó n r e l a t i v a a la va l idez 
de sus es tudios en cursos o f i c i a -
les, es c l a ro como la l u z de l d í a , 
que se a d m i t e que esos es tab lec i -
mien to s puedan ex i s t i r , que hay l i -
b e r t a d pa ra que func ionen y que 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e no hay o t r a 
r e s t r i c c i ó n que l a ya a p u n t a d a , l a 
c u a l no se r e f i e r e a l a ex is tenc ia 
de l e s t ab l ec imien to , s ino a los efec-
tos o consecuencias de la e n s e ñ a n -
za que a l l í se I m p a r t a . 
H a y m á s , el a r t í c u l o 27. que es-
tablece res t r i cc iones con respecto 
a la p r o p i e d a d de i n m u f b l e s . p r o -
h i b i e n d o que los t e n g a n las a-ocia-
c io rec r e l ig iosas denominadas i g l e -
eias, p r o h i b e c i e r t a m e n t e que l e s 
s e m i n a r l o s , asi los, co legios y aso-
ciaciones r e l ig iosas sean p r o p i e t a -
r ios de esos inmuebles so pena do 
que su d o m i n i o pase d i r e c t a m e n t e 
a l a n a c i ó n : pero e l hecho m i s m o 
r í a e l jefe de l Es tado . L a u n a y 
l a o t r a v i enen de Dios , la una y 
l a o t r a son santas e i n v i o l a b l e s . E n 
todos casos l a a u t o r i d a d de la I g l e -
sia, en r a z ó n de su ob je to y de 
o t r o s t í t u l o s , es la p r i m e r a en d i g -
n i d a d . 
Es tos dos poderes le jos de opo-
nerse m u t u a m e n t e el uno a l o t r o , 
o b r a n de conc i e r t o p a r a c o n c u r r i r 
u n i d o s , como las dos ruedas de u n 
c a r r o , a c o n d u c i r l a sociedad h u -
m a n a y a hace r l a esperar su des-
t i n o f i n a l que es Dios m i s m o . E l l o s 
e s t á n enlazados, no c o n f u n d i d o s , y 
cada uno permenece Independien te 
en su cue rdo , sobre l o d o en las 
ma te r i a s m i x t a s que e n t r a n a l a vez 
en la esfera de l a una y de l a o t r a 
po tenc ia . Es ta preciosa a r m o n í a no 
t u r b a r á j a m á s s i se observa I n v i o -
l a b l e m e n t e l a l ey f u n d a m e n t a l o la 
c o n s t i t u c i ó n que no es o t r a que el 
Ó e c á l o g o y el E v a n g e l i o . 
L A I N V O C A C I O N D E L O S S A N T O S 
D i á l o g o In t e re san te c u t r e u n c a t ó -
l i c o y u n p ro t e s t an t e 
" U n o de los e r rores que m á s re-
p i t e n los p ro tes tan tes es e l que se 
re f i e re a l c u l t o de los Santos. D i -
cen q u é los c a t ó l i c o s , a l encomen-
darse a los Santos, i n j u r i a m o s a 
n u e s t r o S e ñ o r J e suc r i s t o ; po rque 
E l es e l ú n i c o m e d i a n e r o en t r e 
Dios y los h o m b r s s , como dice San 
Pab lo en su p r i m e r a ca r t a a T i m o -
teo , cap. I I , vers. 5. A c l a r e m o s esto. 
Cuando San Pab lo dice que Je-
s u c r i s t o es e l so lo mediador , s ig -
n i f i c a que E l solo ha p o d i d o sa-
t i s f ace r po r e l pecado de los h o m -
bres , y que E l solo ha merec ido 
todas las grac ias que r ec ib imos de 
Dios . L a s a t i s f a c c i ó n h a b í a de ser 
i n f i n i t a po rque e l pecado es o fen-
sa de Dios i n f i n i t o ; y solo Jesu-
c r i s t o , pe r sona d i v i n a , y cuyas 
obras son p o r cons igu i en t e de va-
l o r i n f i n i t o , p o d í a ofrecer , y o f r e -
c i ó l a t a l s a t i s f a c c i ó n ; por l a c u a l 
nos m e r e c i ó t a m b i é n " todas las ben-
d i c i o n e s e sp i r i tua l e s del c i e l o " . 
— ¿ P u é s c o m o creyendo eso—re-
p l i c a e l p r o t e s t a n t e — d e j á i s a Je-
s u c r i s t o y i r a c r c o i u e n d a r a los San-
tos? ' 
— P o c o a poco pinij- 'c. ¿ Q u i é n d':-
j a a Jesq^r i s to? E l es t oda nues t r a 
con f i anza . P o r E l y po r sus m é r i t o s 
de p r o h i b i r que posean esos i n - Veál™* tod° l o q ^ Pedimos . T o -
k i — _ . ^ . . . i das las oraciones de l a Ig l e s i a aca-
b n n por estas pa l ab ra s : P o r Jesu-
c r i s t o S e ñ o r X u o s t r o . " De los San-
tos sabemos y confesamos que na-
t enc la el que t engan propiedades vtoáTÍan hacer siuo es Por Jesu-
i n m u e b l e s y pe r fec t amen te pueden E ^ Í Í J L J " ! . » 0 ^ ^ V ^ 
d e s e m p e ñ a r su m i s i ó n en Inmueb le s suc r f s to 
L A F I E S T A I»K TOIKXS IA)S 
S A N T O S 
H o y ce leb ra nues t ra Santa M a d r e 
la Ig les ia l a f iesta conoc ida con el 
nombre de " T o d o s los S a n t o s " . F u é 
i n s t i t u i d a p r i m e r o en R o m a por 
B o n i f a c i o I V , en h o n o r de la San-
t í s i m a V i r g e n y de todos los m á r -
t i r e s . M á s t a r d e G r e g o r i o o r d e n ó 
que se extendiese a todos los San-
tos y que se ce lebrara en toda la 
c r i s t i a n d a d , e l l o . de N o v i e m b r e . 
Po r t r es razones p r i n c i p a l e s se 
i n s t i t u y e esta f i e s t a . L a p r i m e r a 
Para l e p o r a r las omis iones que en 
la c e l e b r a c i ó n de las fiestas p a r t i -
cu la res se h a y a n pod ido comete r , 
s iendo i n n u m e r a b l e s los Santos d r l 
c i c lo , y apenas conocidos muchos 
de e l l o s ; p o r eso esta f iesta ab/aza 
a todos los b i enaven tu rados que go-
zan do D i o s . L a segunda cv pa r a 
ob tener p o r i n t e r c e s i ó n de todos 
los Santos j u n t o s las grac ias que 
nos son ind i spensab les ; y l a te rce-
ra , para que nos an imemos a i m i -
t a r l o s » en sus v i r t u d e s con l a con-
t ianza de o b t e n e r e l p r e m i o y g lo -
r i a que e l los poseen para s i empre . 
E n este m u n d o estamos de pase; 
nues t r a p a t r i a es el c i e lo . ¿ Q u i é n 
hay que v i v i e n d o fuera de su pa t r i a 
D<< anhele p o r t e r n a r a e l l a? 
N u e s t r o s padres y amigos son 
los Santos y cuantos s i g u i e r o n a 
Cr i s t o . 
Es f iesta de precepto , aunque no 
caiga c o m o e l presente a ñ o en do-
m i n g o . 
L A C O N M E M O R A C I O N D E L O S 
F I E L E S D I F U N T O S 
• D e s p u é s de la f iesta de Todos los 
Santos, hace l a Ig les ia c a t ó l i c a C o n -
m e m o r a c i ó n de las almas d e l P u r -
g a t o r i o . A u n q u e s iempre ha s ido 
muy a t e n d i d a la c o n m e m o r a c i ó n que 
se hace p o r los fieles d i f u n t o s , co-
m o r e f i e r e T e r t u l i a n o y San Gre-
g o r i o Nac i anceno , y a u n q u e se t i e -
ne po r t r a d i c i ó n a p o s t ó l i c a e l r o -
ga r a D ios p o r e l los en la M i s a , no 
h a b í a d í a s e ñ a l a d o en toda la I g l e -
sia u n i v e r s a l para esta c o n m e m o -
r a c i ó n , has ta que con a u t o r i d a d de l 
Sumo P o n t í f i c e , se i n s t i t u y ó con la 
o c a s i ó n s i g u i e n t e : E l Cardena l Sau 
Pedro D a m i á n escribe que, v o l v i e n -
do u n r e log ioso F ranc i scano a Je-
r u s a l é n , l l e g ó a donde estaba u n 
santo e r m i t a ñ o , que le d i j o que a l l í 
cerca se v e í a n grandes l l a m a s de 
fuego, donde las A n i m a s e rau a to r -
mentadas , y que e l o í a a los demo-
nios que j a r s e de San O d i l ó n , abad 
de C l u n y , y de sus mon je s , por el 
cu idado c o n que sus oraciones y 
su f rag ios las f a v o r e c í a n , y le r o g ó 
que d i j e r a a San O d i l ó n que perse-
Las eníennedtdea del MtóiMfi». 
intestinos, hígado, la tos y lo» res-
friados, en la gran mayoría de loi 
casos, proceden de catarro de las 
mucosas inflamadas. L* palabra 
'"catarro" no Indica su Rravedad. 
pero es una de las enfermedades más 
mortíferas, que produce •ufnmiento» 
y a menudo una muerte prefflatura a 
miles de personas. El organismo 
humano está cubierto de membranas. 
Las inflamaclonea o estados catarrales 
de estas membranas se extienden coa 
rapidez. Por lo común, encuentran 
un punto vulnerable. SI Ud. «ufre 
ahora de catarro, tos. Inapetencia, 
estreñimiento, jaqueca, debilidad «ene-
ra!, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar que 
las mucosas vuelvan a su estado nor-
mal. Millones de personas han utU-
zado FE-RU-NA con este ob)eto. 
durante cerca de cincuenta afios. E i 
uno de lo» tón'cca y reconstituyentes 
mejores que f- conocen. Hace desa-
parecer el mal de raí». Ud. observará 
en poco tiempo la diferencia, si toma 
PE-RU-NA con fe v nrr<»rvi>rancla. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
COLUMBUS, O h I O E. U . A. 
I U - N A 
verase en hacer b i en por las ben-
d i t a s á n i m a s . Con esta not io ia or -
d e n ó en e l a ñ o 998 el santo abad 
que en todos sus m o n a s t j i o s , el 
d í a 2 de N o v i e m b r e , se hiciese par-
t i c u l a r c o n m e m o r a c i ó n de todos los 
f ieles d i f u n t o s , j¡¡ d e s p u é s estable-
c ida so l emnemen te con la a u t o r i -
dad a p o s t ó l i c a en toda la Ig les ia 
u n i v e r s a l . E n I n g l a t e r r a ya esta-
ba i n s t i t u i d a esta f iesta a l comen-
zar e l s i g lo X I I I , como l o demues-
t r a e l hecho de que en e l C o n c i l i o 
de O x f o r a l , ce lebrado en 1222, se | 
l a d e c l a r ó f ies ta de segunda clase. 
M a ñ a n a t i ene l u g a r esta Conme-
m o r a c i ó n . 
Como ya hemos d i c h o en C r ó n i -
cas an t e r io re s , no es d í a de i.ve-
cepto. pero es un deber de ca r idad 
r o g a r po r el e t e rno descamo de 
nues t ros -pa r i en te s d i f u n t o s . De to -
das las oraciones , n i n g u n a t a n e f i -
caz como la Santa Misa . 
Las Misas dan comienzo en e l 
t e m p l o de l C o r a z ó n de J e s ú s , a las 
5 a. m . 
E n los d e m á s t e m p l o s , a las 6. 
L a ú l t i m a ho ra de Misa es este 
d í a a las 9 a- m . 
Cada sacerdote puede dec i r tres 
Misas . 
H a y en todos los t emplos Misa 
cantada y Responso. 
K n las p a r r o q u i a s , p r o c e s i ó n do ] 
A n i m a s . 
E n e l t e m p l o de l C o r a z ó n de Je-
s ú s , ce lebra solemnes sufragios , la 
C o f r a d í a de l a A s u n c i ó n en suf ra-
g io de las bendi tas a lmas de l Pur -
g a t o r i o . 
L o m i s m o la C o f r a d í a de A n i m a s 
de l . t emplo de l E s p í r i t u - S a n t o . 
S u p l i c a n ambas C o f r a d í a s a sus 
cofrades y fieles, la Sa-grada C o m u -
n i ó n . 
U N C A T O L T O O 
O A S I S 
c u a n d o s e t i e n e s e d *ñ 
D I A l o . D E N'OVII 'MI. ' .RE 
Ette mes estíV consagrado a las A n i -
mas del Pur i ja tor lo . 
Jubileo Circular. Su Di'^n?. Majes-
tad Ctfrtft de m. in i f les ío en la islenia 
de Josfi!?, Mar í a y J o s ó . 
La semana p r ó x i m o e s t a r á el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo ( X X I I desipi-é.s de Pcnta-
cnstóiO. La I'lestn d*» Todos l^s Sar-
tos. Santos Amablo y Severinc, confe-
sores; Benigno, D a d o y Severlno, con-
fesores; E^nlgno, Daclo y Cesáreo , 
m á r t i r e s ; cantas C inna y .Juliana, 
m á r t i r e s . 
s o n 
v e r d a -
ITAL 
A R P A N O 
VERMUTH 
e n c o n t w m J f i m i i t & 
á e m i Hémelo.. . 
C Á R P A M 
U n i c o s J i e c e p r o r e g 
A n g e l & C o . S . e n C . 
A v e . S . B o l í v a r 2 1 ( R e i n a ) T e l . A - 8 1 8 1 
E l P o l v o s i n R i v a l 
p a r a N i ñ o s 
n u e v e 
f r e s c o s y 
a g r a d a b l e s 
E n t r a toda? las fiestas qnc la I j l e -
fíji ha Ins t i tu ido on reverencia de los 
It.'enaver.tura^lOi; que efetán * n el cie-
lo, la m á s sol imne y de mayor de-
voción «a la que celebra M d ía pr ime-
ro de noviembre en conmemoracJón y 
lu .n ia de todos los SarU-s, porque en 
esta fiesta los abrasa u todc», s in ex-
c lu i r ninguno, y se encomienda a 
ellos e invoca V l lama t n su favor a 
toda aQuella ó l v i a v e n t u r u d a compofiía 
y corto celestial. 
I n s t i t u y ó esta fiesta el papa B r n l -
fjiciD IV , d e s p u é s de haber consapra-
dc el templo Mlaraado P a n t e ó n , orde-
nó que ce l eb róse en IN.nia todnt 
los afios solemnes y universalmente, 
t n honor de la beaUslrr.i... Virgen Ma-
r ía , Madre de Dios y de los S?ntns 
Már t i r e s , y Cregorlo TV. d e s p u é s de-
lerminft quo esta misma fiesta que ya 
se celebraba, aunque con variedad en 
diferentes IglesiQfc, fues© solemne y 
perpetua en toda l a Ig les ia ca tó l ica 
t u honor, de todos los Santos. 
T b l U S T / B A B Y 
P O W D E R 
AND pon 
TOILCT 
l a F u e r z a 
y e l V i g o r d e s u J u -
v e n t u d . 
S o r p r e n d e n t e s R e s u l t a d o s 
e n u n o s P o c o s D í a s . 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
' D E L A M A R I N A " 
mueb les es e l r e c o n o c i m i e n t o p ie 
no de l a ex i s tenc ia de esos s e m i -
n a r i o s pa ra que puedan f u n c i o n a r , 
3ra que no es r e q u i s i t o pa ra su exis 
que no les per tenezcan , como se 
h a ven ido hac iendo has ta ahora . 
E s t a m o s abso lu t amen te seguros , 
r . eñor P res iden te , de que p roced ien-
do con buena fe, n i e l á n i m o m á s 
ofuscado de l l i b e r a l m á s r a d i c a l 
puede l l e g a r a la c o n c l u s i ó n de que 
la C o n s t i t u c i ó n de 1917 p roh ibe l a 
ex is tenc ia de los s e m i n a r l o s . Nos-
o t ro s , con t o d a buena fe y t o d a 
buena v o l u n t a d , nos d i r i g i m o s a 
us ted , esperando a c c e d e r á a nues-
t r a s ú p l i c a y se s e r v i r á e s t u d i a r 
con t odo e m p e ñ o u n a sun to cons-
t i t u c i o n a l de t a m a ñ a I m p o r t a n c i a , 
pues es pa ra noso t ros c a p i t a l í s i m o 
el que so resue lva de u n a ve r p o r 
¿ E s t á esto c la ro? 
—'Pues, p o r q u e no os va i s dere-
c h i t o s a Jesucr i s to , s i E l es t o d a 
v u e s t r a conf ianza? 
— A h o r a v e r á us ted . P ro tes tan tes 
y c a t ó l i c o s c reemos que todas las 
g rac i a s las dispensa Dios , que las 
d i s p o n g a p o r q u e Jesucr i s to las t i e -
ne merec idas c o n su p r y ; i o i a pa-
s i ó n y m u e r t e , y que hay que pe-
d í r s e l a s en n o m b r e de Jesucr i s to . 
¿ N o es esto? 
— S t s e ñ o r ? 
Pues b i e n ¿ q u e va le m á s , que se 
las p i d a yo , pecador de m í , o que 
se las p ida pa ra m í u n San to de su 
c o r t o ce les t ia l? Y o p ido po r los me-
cí y c o  iCB ci a, a   z ñ  t-h, , . ^_ t__ . i í „ - . —-
o la d e l San to? 
S ó l o se ¡mi ta lo m e j o r , por eso 
todos i m i t a n a la 
angus t i a s , que los c a t ó l i c o s tenemos 
derecho de establecer colegios en 
que se i m p a r t a la e n s e ñ a n z a p r o -
f e s iona l po r m i n i s t r o s de l c u l t o , o 
sean los s emina r io s indispensables 
pa ra la f o r m a c i ó n de nues t ros sa-
cerdotes . 
P r o t e s t a m o s a us ted , s e ñ o r P r e -
s iden te , nues t r a m á s a t en ta y d i s -
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
G u a d a l a j a r a , agosto 25 de 1925 . 
A n t o n i o Va rgas Y á ñ t z , G. G o n z á -
lez Cervantes , J o s é C. D e l g a d i l l o , 
F r a n c i s c o M . O r t l z G a r c í a . P. M 
— P u e s . . . la d e l Santo. 
— E s ev iden te , a m i g o ; ¿ p o r q u e 
d u d a r l o ? 
— P u e s entonces , ¿ q u é s i g n i f i c a 
que Jesuc r i s to es nues t ro ú n i c o M e -
d i a d o r ? 
Pues n i m á s n i menos que lo 
que d i j i m o s m á s a r r i b a ; cosas t o -
das c r e í d a s por c a t ó l i c o s y protes-
tan tes . N i t e m a n los p ro tes tan tes 
Que el h o n r a r e Invoca r a los San-
tos d i s m i n u y a la g l o r i a de l Reden-
t o r ; an tes a l c o n t r a r i o l a m a n i f i e s -
S u á r e z . B o n i f a c i o V i l l a l o b o s . E . t a s i empre m a y o r , a l a manera nu9 
C a s t a ñ e d a V . , J o s é M« G u t i é r r e z , l as obras admirab les d r ? a S c?ia-
A n t o n l o M . V á z q u e z . S iguen 187 t u r a s r e d u n d a n en g l o r i a de l t?p 
f i r m a s . — D e L a R e v i s t a C a t ó l i c a , d e n t o r , p o r cuyos m é r i t o s t i enen 
E l Paso, Texas , ü . S. A . . 18 de oc- e l l o s t a n t a g l o r i a • t a n t o ¿ o 1er 
t u b r e de 1925 . Con t o d o , eso de ^ e d i r por me-
d i o de los s an tos . . . que se yo 
— V a m o s a v e r : ¿ P o r v e n t u r a * n o 
h a d i c h o us ted a a l g ú n a m i g o - E n -
c o m i é n d e m e a D i o s , n i e g u e p o r m í " 
¿ Y no ha l e í d o en San Pablo ( R o m ' 
A \ , 3 0 ) : '408 ruego , pues, hernia^ 
n o » , p o r N . s. J e s u c r i s t o . . . , qUü 
m e a y u d é i s c o n vuest ras orac iones 
• l o l a n í o de D i o s ? " 
Pues b i e n : aho ra m e ha de res-
p o n d e r us ted a dos p regun tas . P r i -
m e r a : cuando SaH Pablo o raba por 
los f ieles, y cuando les d e c í a a 
D O M I N G O X X I I D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
Santo E v a n g e l i o 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a de esta 
D o m i n i c a es de l c a p í t u l o X X I I , v e r -
s í c u l o s 15 a l 2 1 , s e e ú n San M a -
l e o . 
" E n a q u e l t i e m p o , los far iseos 
ee f u e r o n y c o n s u l t a r o n en t re s í 
como s o r p r e n d e r í a n a J e s ú s en l o 
que hablase . Y le e n v í a n sus d í s - j e l l o s : H e r m a n o s m í o s , o r a d por nos-
c í p u l o s » j u n t a m e n t e con los h e r u - j o t r o s ; ¿ p o r v e n t u r a a r r eba taba a 
B O N B A ' P M T 
G A R C I A & G A R C I A 
Agentes Exclusivos 
M á x i m o G ó m e z 2 . G . - T e l . M - 1 3 7 3 
H A B A N A 
Hombres y mujeres que han perdido la 
fuerza y el vigor de la juventud por causa de vejei 
prematura, trabajos penosos, preocupaciosel, 
enfermedades prolongadas ó abusos de ía nata-
raleza, deben tomar esta maravillosa medicina. 
Contiene una fórmula especial de Hierro—la 
antigua y valiosa medicina conocida de los doctores 
en todo el mundo y recetada para producir sangra 
jóven y abundante en corpúsculos rojos—íirecu** 
mente la sangre que el organismo necesita par» 
fortalecerse y estimular las fibras musculitrt. 
Esta medicina también tiene Fósforo, que es d 
elemento ideal para fortificar los nervios débiles 7 
desechos, dar el color risueño y sonrosado de ¡a 
salud a las mejilla» pálidas, y vivacidad a los ojo». 
Hace aumentar en peso a las persona» exhausta» 
y enflaquecidas, dándole bellos contornos a su 
figura y proporcionando nuevo poder y vigor a 
sus órganos vítale». 
Esta maravillosa medicina es NUGA* 
TONE, el mejor y más poderoso reconstituyente 
y creador de nueva» fuerzas que a Ud. le sea dabta 
obtener. Vigortza y equilibra la acción de los 
nervios, y proporciona fuerza y firmeza a los 
músculo». NUGA-TONE no tiene rival para la 
curación de estómago» débiles y descompuesto», 
indigestión, falta de apetito, gase» ó hinchazones 
en el estómago y lo» intestinos, hígado tardío, 
riflones delicados, lengua sucia, mal aliento.-
biliosidad. dolores de cabeza, estreflimiento, 
deficiencia del coratón. reumatismo, dolores d» 
nervio» y de lo» huesos, quebranto 6 agotamiento 
nervioso, pobreta de la sangre y todo» lo» casos 
semejantes de afecciones de la salud. 
a H I C C T D A C A D A f l T I A NUGA-TONE se vende en todas las droguería» y botica» 
N U L d I K M U H t l f l f l I I H Con la firme garantía de que, si no satisface, se devolverá 
B B B n n K a vmammmmmm el Importe. Véase la garantía que aparece en cada 
paquete. Cada botella contiene 90 paatllla», »uíiclentes para un me» de tratamiento. 
Torne NUOA-TONE durante 20 días a nuestro propio riesgo, y si los resultados no son 
«atl»factorio», devuelva a la droguería el resto y recibirá »u dInero. E'^^S^*0^"* f*c.yf 
clonal la hacémoe porque tenemos absoluta «onfianra de que NUGA-TONE le daráa Ud. 
loe miamos rasultedos que ha dado a millares de personas. Después do tomar NUOA-
TONE poralgfln UemPc' "o tará la gradual recuperación de la vitalidad, ^c'brrJ.0" 
Impulso de la luventud, y n i cuerpo se sentirá má» fuerte y lleno de abundante» energ.aí. 
E^fon^M p ^ r * r ^ l b l r ío» beneficio» de una vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar 
el leETtlmrNUoTTONE. No acepte Imltacione» 6 »ubstltuto». SI en v « de tomar esto 
torn l "™ otra cosa, no no. culpe si los resultados son nulos. R ^ u ^ d * »'^nI<?"enn0 hay 
aada que puoda compararse a NUOA-TONE. Compre una botella HOY MISMO. 
E» fácil adivinar quienes son la» 
persona» que toman NUGA-TONE. 
Son esas que Ud. ve disfrutar de 
boyante salud y llena» de vida y 
energía—personas capaces de dis-
frutar de todos los placeres de la 
existencia. NUGA-TONE obra mila-
gros en cuerpos débiles, agotados 6 
empobrecidos. 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Especialista de la Facultad de P a r í s 
P I E L , C U E R O C A B E L L U D O , S A N G R E Y V E N E R E O 
Consultas de 10 a 11 a . m y de 3 a 5 p . m. 
lan Nico lás 12. Telf-fonos F-19S*J. M-3645. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z i C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado po r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo po rque 
tnn i f i r a AYUDA A LAS v 
lUIIIMUa, DIGESTIONES J 
ab re el apet i to , cu rando las moles t ias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adulto» que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
jas diarreas de los nifios incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 




Venta; FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 23 y 30, MADRiD (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e a i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — N O V I E M B R E I D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S E S E N T A B I L L E T E S D E L A L O T E R I A 
0 E M A D R I D F U E R O N O C U P A D O S A U N 
P A S A J E R O D E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
F u é d e t e n i d o p o r l a p o l i c í a s e c r e t a e l p a g a d o r a u x i l i a r 
d e l a D i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a s , s e ñ o r A r t u r o C h a c ó n . — U n 
s u j e t o t r a t ó d e e s t a f a r c i n c o m i l pesos a d o s p r i m o s s u y o s 
A l b e r t o Cao y A b e l l o , de l a H a -
bana, de 33 a ñ o s y Tocino de Con-
cha y Refo rma y Mercedes Cao 
A b e l l o , de l a Habana , de 37 a ñ o s 
y v e c i n a de R e f o r m a n ú m e r o 2, 
d e n u n c i a r o n ayer a l a p o l i c í a que 
e l los son l e g í t i n u ^ , h e r e d é r o s de su 
padre , f a l l ec ido hace t i e m p o , y p o r 
t a n t o p r o p i e t a r i o s de l a casa d o n -
de res ide Mercedes ; que e l d í a 27 
de o c t u b r e ú l t i m o A l b e r t o t o m ó u 
p r é s t a m o c ien pesos, a su p r i m o 
M i g u e l Corbos y Cao, de E s p a ñ a , 
de 3S a ñ o s y d u e ñ o de l a v i d r i e r a 
de tabacos que exis te en B e l a s c o a í n 
y Glor ia , , pero que se e n t e r a r o n que 
d i cho Corbos en uno de los dos pa-
g a r é s que le h a b í a dado A l b e r t o , 
y e l cua l estaba f i r m a d o en b l a n -
co, M i g u e l h a b í a puesto c inco m i l 
pesos, s iendo e l lo una estafa. 
M o m e n t o s m á s t a r d e f u é de ten i -
do e l M i g u e l Corbos, e l c u a l pre-
s e n t ó a la p o l i c í a u u p a g a r é p o r 
c i n c u e n t a pesos y u n rec ibo po r 
o t r a c a n t i d a d a n á l o g a . 
Pe ro cuando acusado y acusa-
dores so encon t r aban en e l Juzgadw 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Te r -
cera que c o n o c i ó d ^ l caso, se per-
s o n ó J o s é Corbos Cao, de E s p a ñ a , 
de 39 a ñ o s y vec ino de R e f o r m a 
n ú m e r o 2 y hermano del M i g u e l , 
p resen tando a l Juez, doc to r Carlos 
M . do la T o r r e e l p a g a r é , r o t o en 
pedazos en e l que e l acusado ha-
b í a puesto l a c a n t i d a d de cinco m i l 
pesos y d i c i endo que los h a b í a ha-
l l a d o a r r o j a d o s en la v i d r i e r a de 
fabacos antes menc ionada . 
E n v i s t a de e l l o , e l Juzgado dis-
puso e l i n g r so en e l V i v a c de l 
M i g u e l C o r b o s . 
c i ado J u a n M . M e n o c a l , fo rzando 
u n ba l aus t r e de una de las venta-
nas, le s u s t r a j e r o n a l c h a u f f e u r 
Seve r ino Rojas V á r e l a , e s p a ñ o l , de 
20 a ñ o s de edad, ropas por v a l o r 
de $ 8 2 . ; 
L o s v i g i l a n t e s de r e c o r r i d o en l a 
iDócima E s t a c i ó n de P o l i c í a , n ú m e -
ros 1 2 6 1 y 1456 . v i e r o n en U n i -
v e r s i d a d y A v e n i d a de l a Indepen-
dencia , a u n l i cenc iado de Pres id io , 
que hace pocos d í a s s a l i ó por ha-
ber c u m p l i d o condena, n o m b r a d o 
R a m ó n H e r m i d a , de 30 a ñ o s , que 
p o r t a b a u n b u l t o de r o p a . A l dar -
le e l a l t o , h u y ó i n t r o d u c i é n d o s e en 
l a Q u i n t a de los M o l i n o s , s i n que 
p u d i e r a n da r l e a lcance . 
ge supone que H e r m i d a fuera e l 
que sus t ra je ra las ropas en l a casa 
de l L i c e n c i a d o Menoca l . 
E n u n a casa en c o n s t r u c c i ó n s i -
t u a d a e n ' D o l o r e s y P o r v e n i r , " L a 
M a m b i s a " sus t r a j e ron los apara tos 
san i t a r io s de la m i sma , cuyo v a l o r 
no p u d o aprec ia r e l encargado 
AVenceslao Sa lva t . e s p a ñ o l , de 70 
a ñ o s , vecino de d i cho l uga r . 
P R O C E S A D O S 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Tercera f u e r o n procesa 
dos aye r p o r el de l i t o de fa lsedad, 
L e ó n C o r i a t C o r t é s y A n t o n i o M a r -
t í n e z Rebol ledo , s e ñ a l á n d o l e s f i a n -
za de q u i n i e n t o s pesos para gozar 
de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
Y p o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
Ja S e c c i ó n Segunda f u é procesado 
M a r t í n S á n c h e z S á n c h e z , p o r d i s -
paro a d e t e r m i n a d a persona, s e ñ a -
l á n d o s e l e f ianza de $ 3 0 0 . 
T R A T A R O N D E R O B A R 
E n V e l á z q u e z y L u c o , d o m i c i l i o 
de F ranc i sco G a r c í a M a u r i , de Es-
p a ñ a , p e n e t r ó u n i n d i v i d u o que a l 
verse s o r p r e n d i d o por e l d u e ñ o de 
la casa h u y ó no robando nada. 
R O B O EN U N A F A R M A C I A 
E n l a Cua r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó Sabino D o m e ñ é Graupe-
ra, de Guanabacoa, de 37 a ñ o s , due-
ñ o de l a f a rmac ia s i t a en S u á r e z 
y Apodaca y vec ino de L u i s Es te-
vez n ú m e r o 120, en l a V í b o r a , de 
que a l regresar p o r l a m a ñ a n a t e m -
p r a n o a su fa rmacia , n o t ó que e l 
" b u r e a n " h a b í a s ido v i o l e n t a d o , 
f a l t á n d o l e de su i n t e r i o r l a c a n t i -
dad de t resc ien tos noven ta y dos 
pesos. 
I N C E N D I O E N U N A L A N C H A 
P o r la t r i p u l a c i ó n de l a L a n c h a 
de la A d u a n a , f ué sofocado ayer u n 
p e q u e ñ o incend io o c u r r i d o a bo rdo 
ele la l a n c h a " L u i s a " , n ú m e r o 
2000, l a c u a l se encon t raba a t r a -
cada a l e s q u l g ó n de los mue l les de 
C a b a l l e r í a . 
S e g ü n m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
de l p u e r t o , e l p a t r ó n de l a r e f e r i -
da l ancha , n o m b r a d o Ra fae l L ó -
pez Queipo, de E s p a ñ a , m a y o r do 
• dad y vec ino de I n q u i s i d o r n ú m e -
ro 16, se encon t raba c o m p o n i e n d o 
el m o t o r de Ta e m b a r c a c i ó n , cuando 
inesperadamente h u b o de c a é r s e l e 
de l as iento , en donde la t e n í a co-
locada, a l suelo, l a l á m p a r a , i n c e n -
d i á n d o s e e l piso, en donde h a b í a 
gasol ina esparcida. 
A g r e g ó que cons ideraba las p é r -
didas s in i m p o r t a n c i a . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a , M a n u e l 
G o n z á l e z A r t e a g a . de 29 a ñ o s de 
edad , c h a u f f e u r y vecino de Sera-
í l n a y Guanche , que el Pa radero 
de O m n i b u s de " L a C a r i d a d " , en 
( L u y a n ó fué amenazado de m u e r t e 
p o r J o s é G o n z á l e z L l e r e n a , vecino 
de Guada lupe y Sera f ina que c o n 
u n c u c h i l l o en l a mano le d i j o que 
le fba a m a t a r , como c o n t i n u a r a 
en re lac ionas con M a r í a Josefa M o -
r a l e s . 
A R R O L L A D O P O R U N 
C A R R E T O N 
E l a f i i á t i co J o s é Ohen, de Can-
t ó n , de 38 a ñ o s , vec ino de Zapa ta 
n ú m e r o 11 , fué a r r o l l a d o po r e l 
c a r r e t ó n que gu iaba Es teban Ca-
sabel la R a m ó n , vec ino de M u n i c i -
p io n ú m e r o 5, en 23 casi esquina 
a B a ñ o s , su f r i endo l a f r a c t u r a de l 
m e t a t e r s i a n o de recho . 
F u é as i s t ido en Emergenc ia s . E l 
c a r r e t o n e r o q u e d ó cu l i b e r t a d . 
A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
E n l a Calzada de G ü i n e s , a l ba-
j a r l a l o m a de los Zapotes f u é a r r o -
l l a d o po r e l c a m i ó n n ú m e r o 199, 
de Santa M a r í a de l Rosa r io , que 
c o n d u c í a el c h a u f f e u r F e l i c i a n o Ro-
d r í g u e z P é r e z , vec ino de L i b e r t a d 
n ú m e r o 2, en Santa M a r í a de l R o -
sa r io , e l anc iano M a t í a s de A r m a s 
A m o r e s , vec ino de l a f i nca " L o s 
Z a p o t e s " . 
E n el Cua r to Cen t ro de Socorros 
f u é as i s t ido de contus iones en l a 
cabeza y c u e r p o . E l c h a u f f e u r 
q u e d ó en l i b e r t a d . ,. 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
E n r i q u e Carrasco H e r e r a , de l a 
Habana , de 38 a ñ o s , d u e ñ o y ve-
c i n o d e l garage s i to en San M i g u e l 
n ú m e r o 226, d e n u n c i ó ayer en l a 
S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a que e l 
día 24 ú l t i m o e n t r e g ó para su a l -
q u i l e r el au to n ú m e r o 13228 , a l 
c h a u f f e u r G u i l l e r m o Casas A l o n s o , 
vec ino do Fomen to y P é r e z , en Je-
fcús de l M o n t e y que d icho i n d i v i -
duo ha desaparecido con l a m á q u i -
na, p o r lo que se cons idera per-
j u d i c a d o en l a c a n t i d a d de q u i n i e n -
tos qu ince pesos. 
E L E M E N T O M A L E A N T E D E T E -
N I D O P O R L A S E C R E T A . — S O N 
P R O F E S I O N A L E S D E L A E S T A F A 
Y E L R O B O O 
L o s Sub- inspectores de l a P o l i -
c í a Secreta , s e ñ o r e s Pedro M a n u e l 
G a r c í a , y M a r i o M a r t í n e z a r r e s t a r o n 
ayer m a ñ a n a a " E l A m e r i c a n i t o " ; 
" E l T a b a q u e r o " ; " Y i t o " ; F r a n c i s -
co M u ñ o z ; " E l Jovenzue lo" y dos 
I n d i v i d u o s m á s de n a c i o n a l i d a d 
amer icana , que se encon t r aban en 
los a l rededores de l Banco de l Co-
m e r c i o ; de l C i t y B a n k y del Banco 
do C a n a d á , esperando la o c a s i ó n de 
poder da r u n t i m o a los que s a l í a n 
de IOA bancos o en ú l t i m o caso en 
u n descuido de a l g ú n depos i tan te , 
h u t a r l e e l d i n e r o que l l e v a r a . 
Todos los de tenidos h a n c u m p l i -
do d i fe ren tes condenas por estafa 
y r o b o . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
T r a b a j a n d o en ILuyar ió y F á b r i -
ca, se c a u s ó una h e r i d a inc i sa en 
p! brazo derecho, c o n u n v i d r i o , 
J o s é Q í m e z Losada , e s p a ñ o l , de 26' 
a ñ o s y vec ino de L u y a n ó y San M i -
g u e l . 
F u é a s i s t ido en l a Casa de Sa-
l u d " L a B e n é f i c a " . 
Q U E R E L L A P O R F A L S E D A D 
Car los Zub lca C á n d a l e s , de M a -
tanzas, vec ino de San Anas tas io 
n ú m e r o 3 3, en l a V í b o r a , p r e s e n t ó 
en e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a , u n a q u e r e l l a po r 
fa lsedad c o n t r a M a n u e l F e r n á n d e z 
V a l l a d a r e s , vec ino de 10 y D o l o -
res, en L a w t o n . 
E x p o n e e l que re l l an t e que F e r -
n á n d e z ha presentado una demanda 
en e l Juzgado M u n i c i p a l d e l Cen-
t r o , c o n t r a é l , pa ra que desaloje 
la casa en que v i v e y pa ra que 
p rospe ra ra l a demanda, ha presen-
fado documen tos falsos como p r o -
b a r á a l Juzgado. 
SE C A Y O J U G A N D O 
E n l a Escuela n ú m e r o 66, s i t uada 
en C e r r o 593, se c a y ó j u g a n d o con 
o t ras a m i g u i t a s , l a n i ñ a L i l i a Gon-
z á l e z de l C a s t i l l o , de 11 a ñ o s de 
edad, vec ina de Prensa n ú m e r o 50, 
c a u s á n d o s e con tus iones en l a r e -
g i ó n nasa l c o n esp i tax i s y desga-
r r a d u r a s d iseminadas po r eí cuerpo . 
F u é a s i s t ida en e l T e r c e r Cen-
t r o de Socor ros . 
R O B O S 
E n N u e s t r a i S e ñ o r a de los A n g e -
os n ú m e r o 13 , f á b r i c a de h o r m a s , 
lo s u s t r a j e r o n al encargado C t i n t l -
nlo R o d r í g u e z T i b e r c , ropas , efec-
t i v o , cheques y p rendas por v a l o r 
de $ 1 9 0 . 
E n o y 27, d o m i c i l i o del L i c e n -
O C U P A C I O N D E K E L L E T E S D E 
L A L O T E E 1A E S P A D O L A 
A l pasajero de l vapor C r i s t ó b a l 
C o l ó n l l egado ayer a n u e s t r o puer-
t o , p rocedente de puer tos españolef- , 
D o m i n g o M o r e i r a 'Blanco, e s p a ñ o l , 
de 45 a ñ o s y vecino de la p r o v i n c i a 
de Santa C l a r a , pueb lo de Mamey, 
le o c u p ó el de tec t ive de l a secreta. 
F l o r i d o , 60 b i l l e t e s de l a L o t e r í a 
d N a v i d a d de E s p a ñ a . 
R E C L A M A D O S D E T E N I D O S 
E l Sub- inspec tor de l a Secreta, 
s e ñ o r Pedro M . G a r c í a , d e t u v o ayer 
a Marcos A n t o n i o H e r r e r a , de 26 
a ñ o s , vec ino de San L á z a r o n ú m e -
r o 343, r e c l a m a d opor haberse ne-
gado a pagar l a c a n t i d a d de $795 
p o r d a ñ o a l a p rop i edad , que le 
i m p u s o ol Juzgado M u n i c i p a l de l 
C e n t r o . 
I n g r e s ó en e l V i v a c . 
E l de tec t ive E s q u i r o l , de tuvo a 
M a r i o Se r r ano P e ñ a , de 29 a ñ o s , 
vec ino de M de l a T o r r e n ú m e r o 
¿ 5 , r e c l amado en v a r i a s causas p o r 
h u r t o en d i fe ren tes Juzigados de es-
t a c i u d a d . 
P O R N O P O D E R E N C O N T R A R 
T R A B A J O D E S E A V O L V E R \ S i 
P A I S 
E n las of ic inas de l a P o l i c í a Se-
c re t a se p e r s o n ó ayer Oscar A r o -
ber do E s t o n i a , de 33 a ñ o s , vec i -
no de Pau la n ú m e r o 7 6 . 
A r o b e r l l e g ó a Cuba en d i c i e m -
Dre p r ó x i m o pasado y e m b a r c ó a 
poco de l l e ga r en e l vapo r " W a l a n d " 
n o r u e g o , que lo c o n d u j o a N u e v a 
* o i k de donde f u é d e v u e l t o p o r 
las au to r idades de i n m i g r a c i ó n , a 
C u b a . 
Como no ha l o g r a d o e n c o n t r a r 
t r a b a j o y carece de los m á s p r ec i -
so para l a v i d a y so l i c i t a ser reem-
barcado para s,, p a í s 
E L P A G A D O R D E L A D I R E C C I O N 
D E B E N E F I C E N O I A F U E 
D E T E N I I K ) p o r l a 
S E C R E T A 
E n l a J e f a tu ra de l a S e c u t a f u é 
presentado aye r e l pagador a u x i l i a r 
de l a D i r e c c i ó n de Benef icencia de 
¡ O g o z o d e l a m a t e r n i d a d ! 
SÓ L O a l a s m u j e r e s es d a d o c o n o c e r l a a l e g r í a s i n g u l a r y l a i n t e n s a e m o c i ó n d e t r a e r a l m u n d o « n b e b é . S ó l o 
e l l a s s a b e n r e c o g e r c o n m o v i d a s e l h o m e n a j e ^ e u n m a r i d o 
q u e se s i e n t e o r g u l l o s o d e s e r p a d r e . 
¡ P e r o q u é t r i s t e es e m p a ñ a r e s a v e n -
t u r a c o n d o l o r e s o a c h a q u e s q u e s o n 
p e c u l i a r e s a l a s m u j e r e s 1 © 
P o r e s o r e s u l t a u n a b e n d i c i ó n p a r a 
e l m u n d o e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m , q u e es p a r a l a s 
m a d r e s e l s í m b o l o d e l a s a l u d y d e 
l a f e l i c i d a d . E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m 
Compre este paquete. 
Rechace toda imitación. 
a l i v i a l o s d o l o r e s 
q u e p r e c e d e n a l 
p a r t o y d a f u e r z a s a 
l a f u t u r a m a d r e p a r a 
s o p o r t a r l a r u d a 
p r u e b a d e l a l u m -
Emplec el Compuesto Vegetal de Lyd ia E . 
Pinkham para achaques femeninos y con ex-
celente resultado. Después de tres abortos, 
ahora tengo un n i ñ o . Recomiendo el remedio 
salvador a todas las mujeres que sufren. 
Isabel Torres V i o l a t , Madr id 1, Letra C 
J e s ú s del Monte , Habana, Cuba 
b r a m i e n t o y e l p e r í o d o d e l a l a c t a n c i a . 
U n a v e z q u e l a c r i a t u r a h a v e n i d o 
a l m u n d o , e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m d e v u e l v e a l o r g a -
n i s m o l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n c i o n e s . 
T o d a m a d r e q u e v a a d a r a l u z d e b e 
t o m a r l o r e g u l a r y fielmente. 
P u e d e c o m p r a r s e p o r t o d o e l m u n d o , 
p o r q u e l o v e n d e n 
t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . R e c h a c e 
U d . l o s s u b s t i t u -
t o s y l a s i m i t a c i o -
n e s q u e p u e d e n 
h a c e r l e d a ñ o . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LV O I A 6 P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S ^ 
G u e r r a a l o s i n s e c t o s e a e l h o g a r — 
E v i t e m o s l a e n f e r m e d a d 
EN L A c a s a m á s l u j o s a y b i e n c u i d a d a c o m o e n l a v i v i e n d a m á s 
p o b r e , l o s i n s e c t o s c o n t a m i n a n t o d o y 
a l g u n o s v i v e n c o n l a s a n g r e h u m a n a . 
N o h a y c a s a q u e e s t é l i b r e d e e l l o s ; 
es n e c e s a r i o e x t e r m i n a r l o s . 
A l c a b o d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i o n e s l a 
r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , l a 
S t a n d a r d O i l C o . ( N e w J e r s e y ) , 
E . U . A . , h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o -
d u c t o q u e o f r e c e u n m e d i o s e g u r o y 
s e n c i l l o d e e x t e r m i n a r e s t o s i n s e c t o s . 
E s t e p r o d u c t o es e l F l i t , ú n a p r o -
t e c c i ó n c o n t r a l o s i n s e c t o s , c u y o p r e c i o 
e s t á a l a l c a n c e d e t o d o s . A t o m i z a n d o 
e s t e p r o d u c t o se l i m p i a l a c a s a e n 
p o c o s m o m e n t o s d e l a s m o s c a s , m o s -
q u i t o s y o t r o s i n s e c t o s . E l F l i t es 
l i m p i o , f á c i l d e e m p l e a r y o f r e c e t o d a 
s e g u r i d a d . E x t e n s a s p r u e b a s h a n 
d e m o s t r a d o q u e e l F l i t n o m a n c h a n i 
d a ñ a l o s t e j i d o s m á s d e l i c a d o s . 
F l i t e x t e r m i n a l o s i n s e c t o s q u e 
i n f e s t a n l a c a s a 
Con solamente a tomizar el F l i t se ex t e rminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus g é r -
menes. F l i t penetra en las hendeduras y 
rendijas en que se aloian y reproducen los 
insectos. Se puede t a m b i é n aplicar F l i t sobije 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en l a ropa. 
Para l i b ra r una casa de estos insectos d a ñ i n o s 
basta aplicar F l i t . De ven ta en todas partes . 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India Oil Refining Co. of Cuba 
F L I T 
Marca raclstrada 
D E S T R U Y E 
M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s -
H o r m i g a s - C h i n c h e s - C u c a r a c h a s 
Machos otroi nsectos y »ui gérmenes qne infestan el ho'^r La Iztz turariVc cex fafa. Rfc¿M 
la S o c r e t a r í a de Sandiad, s e ñ o r 
A r t u r o C h a c ó n , a l que se acusa de 
l a d e f r a u d a c i ó n a l Es tado de 
$800, por haber dado u u cheque 
p o r esa c a n t i d a d , a n u l a n d o la m a -
t r i z d e l m i s m o , pero de jando de 
recoger e l cheque que fué cobra-
d o . 
Se d i ó cuen ta d e l hecho a l Juzga-
do co r r e spond ien t e . 
A C U S A C I O N C O N T K A L A 
A M E R I C A N E X P R E S S 
E l d o c t o r San t iago E c h e m e n d í a , 
m é d i c o , v e c i n o de M á x i m o G ó m e z 
n ú m e r o 18, en Sanc t I s p i r i t u s , de-
n u n c i ó por C o r r e o a l Jefe de l a J u -
d i c i a l , s e ñ o r F o r s , que de u n b a ú l 
que e n v i ó po r e l t r e n desde Guatos 
a esta c a p i t a l , l e su s t r a j e ron d u -
r an t e e l t r a y e c t o ropas po r v a l o r 
de doscientos pesos. 
A T E N C I O N 
I N T E R E S A N T E A T O D A S E Ñ O R A 
Y S E Ñ O R I T A 
JJA M U J E R Y E l i H O G A R F E L I Z 
A s í se t i t u l a una in te resan te 
o b r a que acaba de aparecer en dos 
t o m o s encuadernada a t o d o l u j o . 
Quo comprende i n f i n i d a d de cosas 
desde los indispensables t raba jos 
d e l h o g a r has ta los adornos i n d i s -
pensab le t a m b i é n pa ra hacer una 
m u j e r d i s t i n g u i d a . I l u s t r a d a con 
p r o f u s i ó n de l á m i n a s y de ta l lada 
a d m i r a b l e m e n t e . Es u n a j o y a en la 
b i b l i o t e c a de toda ama de casa o 
f u t u r a esposa. 
S ó l o quedan pocos e jemplares . 
A p r o v e c h e . 
" M I B E B B " 
¿ A q u é m a m á no le ag rada el 
a n o t a r Loaofl los acon tec imien tos 
de s u ih i j l ta? Pues acaba de l l e g a r 
u n precioso l i b r o que h a de sat is-
facer e l gus to m á s r e f i n a d o . 
Con m i l i l u s t r a c i o n e s dedicadas 
a todos los acon tec imien tos i n f a n t i -
les d e l n i ñ o desde su n a c i m i e n t o 
hasta su m a y o r í a de edad. 
E L M U S E O D E L A J U V E N T U D 
(La o b r a m á s In t e resan te que se 
ha pub l i cado para l a n i ñ e z . Son 
dos t omos en uno . C o n t i e n e n i n f i -
n idad de cuentos , na r rac iones , da-
tos h i s t ó r i c o s y m i l cu r ios idades . 
Es el m e j o r r ega lo que h a r á us ted 
a su n i ñ o . 
O B R A S D E L A R T E C U L I W m o 
De l i c i a s de l a mesa, e l l i b r o que 
Impera a c t u a l m e n t e e l p r e f e r i d o por 
todas las amas de casa, l a j o y a ca-
se ra . ¿ P o r q u é ? P o r encon t ra r se 
en $ so luc ionado ej p rob lema de l a 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
U N B U E N G R U P O D E C A Z A D O -
R E S 
A T r i l l a d e r a s f u e r o n ayer pa ra 
dedicar- el d í a de h o y a cazar, los 
s e ñ o r e s : co rone l J . M , Quero , Su 
pe rv i so r de los I m p u e s t o s ; Modes-
t i c o C a l d e r í n ; Pepe G u e r r a ; R a ú l 
M a r z á n ; Car los T r o ; el c o m a n d a n -
te J o a q u í n M a z a ; e l gene ra l Pa-
b lo M e n d i e t a , Jefe de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l ; el c a p i t á n Bas te r de l 
E . N . y m á s t a rde , po r h a b é r s e l e 
ido el t r e n , fu ée l s e ñ o r E g a ñ a , 
E l Gobernador de Matanzas s e ñ o r 
J u a n G r o n l i e r , t emeroso de que 
anoche descubr i e r an u n g r a n do r -
m i t o r i o de palomas, los I n v i t ó a ce-
n a r y hoy e m p e z a r á n su t a rea de 
d a r m u e r t e a las pa lomas que l l e -
g u e n a u n comedero que e l m i s m o 
G r o n l i e r conoce . 
I N S P E C T O R E S D E C O M U N I C A -
C I O N E S 
A y e r t a rde s a l i e r o n : los inspec-
to res de Comun icac iones s e ñ o r e s 
J . R . Pérez - y Ra fae l A . P e ñ a a 
Sagua y J u l i á n F e r n á n d e z a San-
t i a g o de C u b a . 
E L J E F E M I L I T A R D E C A M A -
G U E Y 
' E l t en ien te Corone l de l E . N . 
Des ide r io R a n g e l , Jefe M i l i t a r de 
Camag i i ey , l l e g ó ayer de d i c h a 
c i u d a d . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L P E R S E V E R A N C I A 
E l s e ñ o r J . M . A l d e r e g u l a , A d -
m i n i s t r a d o r .del C e n t r a l "Perse-
v e r a n c i a " , l l e g ó ayer de d i cho 
c e n t r a l . 
L A R U T A D E L A I N V A S I O N 
L o s coroneles H e r n á n d e z Sabio 
y S a n d ó reg resa ron ayer acompa-
ñ a d o s de nues t ro a m i g o e l D i r e c -
t o r de " L a N o c h e " s e ñ o r L e o p o l -
do F e r n á n d e z Ros, procedentes de 
Or i en t e en cuya p r o v i n c i a h a n es-
t ado p r a c t i c a n d o t r a b a j o s t enden-
tes a r e c o n s t r u i r la r u t a de la I n -
v a s i ó n . 
M I G U E L M A C A U 
Es teeGoSAj . s h r d l c m e t a o i n 
'Este v i a j e r o f recuente , doc to r 
M i g u e l Macan , f u é ayer a San M i -
g u e l de los B a ñ o s y nos p a r t i c i p ó 
que e l d í a 2 de d i c i embre p r ó x i -
mo, M a r í a H e r r e r o , de l a C o m p a -
ñ í a que a c t ú a en e l P r i n c i p a l de 
la Comedia , e s t r e n a r á u n a o b r a 
suya, — u n d r a m a en p r o s a — en 
t res actos que se t i t u l a " H e r e n c i a 
M a l d i t a ' " . E x i t o le deseamos. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a: C e n t r a l 
" E s p a ñ a , " el s e ñ o r Oc tav io Saa-
v e d r a J r . Santa C l a r a : la s e ñ o r a 
Esperanza H e r n á n d e z de D u r á n e 
h i j a ; e l doc to r R a f a e l So le r ; los 
s e ñ o r e s M a n u e l G o n z á l e z ; e l doc-
t o r R a m ó n L o r e n z o ; M a n u e l L ó -
pez; los of ic ia les del E . N . J o s é 
G o n z á l e z A l v a r e z y E m i g d i o R . 
L e ó n P é r e z — é s t e s igue a Caiba-
r i é n — el t en i en te Es t eban F e r r e r , 
el s e ñ o r A l f r e d o Pa l enque ; s e ñ o r 
C á n d i d o To l edo y f a m i l i a . Place-
t a s : la s e ñ o r i t a A n g e l a Casas; e l 
^ e ñ o r A r t u r o M o n r o v . P a l m a So-
r l a n o : el s e ñ o r M a n u e l M o r e n o . 
C e n t r a l " P e r s e v e r a n c i a " ' : e l se-
ñ o r J o s é O r t e g a . Campo F l o r i á o : 
las s e ñ o r i t a s Esperanza M a r t í n e z 
y H e r m i n i a G a l l o . J a r u c o : l a s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a D a d i l a Paez . Sa-
gua la G r a n d e : el s e ñ o r M a n u e l Se-
g l i e y f a m i l i a ; s e ñ o r a J u l i a Jo r -
ge y s e ñ o r i t a A n t o n i a Cas t e l l a : e l 
s e ñ o r Car los E l i a s . M a t a n z a s : se-
ñ o r e s 'Sugenio E l i z o n d o ; E n r i q u e 
P l u m a s : L e ó n P u ñ a l e s ; S i l v i o S i l -
v e i r a ; Rafae l E m b a d e . Cienfue-
gos : e l t en i en te de l E . N . M a r c e -
l i n o ' M a r t í n e z ; los s e ñ o r e s M a r i o 
M a r r e r o ; D a n i e l U r z a i s . B a y a m o : 
los s e ñ o r e s R a ú l y R a f a e l R o m a -
gosa . C á r d e n a s : e l d o c t o r Oc tav io 
O r t i z Casanova y su h i j o , e l doc-
t o r L u i s Ros, y su s e ñ o r a ; Car los 
A r g í i e l l e s y f a m i l i a . P e r i c o : el se-
ñ o r V i c e n t e A ñ e c e s y su h i j a 
L o u r d e s . R í o C a u t o : l a s e ñ o r a de 
J a r q u í n y su h i j o Ñ i c o . M a n z a n i -
l l o : e l e x - a d m l n i s t r a d o r de aque l l a 
A d u a n a s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z . Cen 
t r a l " P o r F u e r z a ' : J u a n Pede-
m o n t e . Sant iago de C u b a : el re -
nresentante a la C á m a r a L u i s Es-
t r a d a ;e l doc to r A n t o n i o G o n z á -
lez F r a g a que despedida po r u n 
g r u p o de amigos y f a m i l i a r e s ; l a 
s e ñ o r a M a r y R i v e r o ; l a s e ñ o r a So-
l edad G a r c í a v i u d a de R i v e r o ; e l 
d o c t o r E n r i q u e T o m e n . Ciego de 
A v i l a : e l s e ñ o r Cec i l io P é r e z . Jo-
v e l l a n o s : e l d o c t o r Omar G u m a . 
C o l ó n : F . M o r a l e s . B a i n o a : e l 
O f i c i a l del E . N . Es t evez . T a m -
b i é n a M a n z a n i l l o : M . L u q u e . San 
t o D o m i n g o : el s e ñ o r A n g e l P é -
r e z , 
T R E N D E C A I B A R I B N 
L l e g ó a su h o r a , t r a í d o po r el 
m a q u i n i s t a A b e l a r d o G a r c í a y e l 
c o n d u c t o r R o g e l i o F resneda , p o r 
é l v i n i e r o n de M a t a : I g n a c i o de 
A r m a s . C a i b a r i é n : P r u d e n c i o B o -
n e t ; H e l l e r R o d r í g u e z . P e r i c o : 
E m i l i o D e a x p e . C o l ó n : F l i r a n M o -
ra les , A u x i l i a r de l S u p e r i n t e n d e n -
te d e l D i s t r i t o . C á r d e n a s : T o m á s 
A . G u l r c h ; F e d e r l c h J . L o c k w o o d . 
Sagua l a G r a n d e : n u e s t r o aprec ia -
ble c o m p a ñ e r o J u l i t o Pérez1 Go-
ñ y ; Narc i so C o n c e p c i ó n ; ' E m i l i o 
R e g u e r a ; R i c a r d o H o l g a n e ; Roge-
l i o T o m a s i n o . C a m a j u a n í : B e n i t o 
B a d a y s e ñ o r a A n t o n i a G a r c í a . 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
T r a í d o a su h o r a p o r e l m a q u i -
n i s t a P a t r i c i o Z u ñ u e t a y conduc-
t o r Genaro L a v í n . P o r é l v i n i e r o n 
de Cienfuegos : C a s i m i r o Pa lac ios ; 
R o q u e V i l a r d e l l ; A m a d o A r t i l e s ; 
F e r n a n d o G ó m e z ; E . B e a l ; L u i s 
B e l é n B r a v e t ; A n t o n i o R o d r í g u e z ; 
B . Rochs y s e ñ o r a ; A d á n R o i n g ; 
A l b e r t o B r r u n I ; M a n u e l B a r c e s . 
c o m i d a . ¿ Q u é h a r é h o y ? E r a l a 
pa labra de todas las cocineras . Y 
a c t u a l m e n t e s ó l o se dice hoy h a r é 
u n r i q u í s i m o p l a t o que no conoce 
l a s e ñ o r a , ¿ d e donde t o m a r é l a fó r -
m u l a ? Pues de Del ic ias de l a Mesa. 
C o c i n a v e g e t a r i a n a . M a g n i f i c o 
l i b r o sobre esta m a t e r i a po r A . L . 
L ó p e z . I n f i n i d a d de comidas . 
P A R A P R I M E R A OOMUNIOCV 
I n f i n i d a d de l i b r o s en b lanco de 
t odos los t i p o s . Y precios . No c o m -
pre e l suyo s in ver los de esta casa. 
H a g a n sus pedidos a la l i b r e -
r í a A c a d é m i c a , P r ado n ú m e r o 98, 
bajos de Pay re t , t e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
C o n l o s T e l é f o n o s d e c a b e z a B r a n d e s 
s e o b t i e n e n l a s e s t a c i o n e s l e j a n a s 
S i q u e d a U d . r e t i r a d o d e l a s e s t ac iones 
p r o p a g a d o r a s , n e c e s i t a t e l é f o n o s d e cabeza 
de g r a n a l cance ; s i d i c h a s e s t a c i o n e s e s t á n 
ce rca , l o s t e l é f o n o s d e b e n r e p r o d u c i r e l 
s o n i d o c o n t o d a c l a r i d a d y p u r e z a . 
L o s T e l é f o n o s d e c a b e z a B r a n d e s s o n 
c o n o c i d o s y u s a d o s e n t o d o e l m u n d o . Se 
h a n h e c h o f a m o s o s p o r s u tono igualado, 
s u c ó m o d a l e v e d a d y s u s e g u r o f u n c i o n a -
m i e n t o . 
A d e m á s de e s to , s o n d e gran alcance. 
B r a n d e s P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
N e w a r k . N . J . E . U . A . 





General Electric Co. 
Apartado 1689 
Habana 
B r a n d e s 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
L l e g a r o n por este t r e n de San-
t i a g o de Cuba : e l Represen tan te 
a la C á m a r a A m é r l c o P o r t u o n d o ; 
e l t en i en t e L a R u b i a de l E . N . ; 
M i g u e l A n g e l O r t i z y f a m i l i a r e s . 
C a m a g i i e y : s e ñ o r a de C o n t r e r a s ; 
l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Z a l d l v a r ; e l 
I n g e n i e r o J . P é r e z ; J u l i o R o m e -
r o ; C i p r i a n o M a t a y f a m i l i a r e s ; 
Car los T o r r e s C a r v a j a l ; l a s e ñ o -
r a E x t e r m i n a C a r v a j a l , v i u d a de 
Tor rdS y f a m i l i a . Santa C l a r a ; A r 
t u r o V á z q u e z B e l l o .Zaza de l M e -
d i o : R a m ó n R o d r í g u e z ' . C e n t r a l 
C u n a g u a : R e n é "Vida l . Ciego de 
A v i l a : L u i s Fe l ipe O r a m a ; H o r a -
cio N o r i e g a . C e n t r a l Na jasa : e l 
c o n t r a t i s t a de V í a s F é r r e a s y apre 
d a b l e amigo L u i s G a l l a r d o . M a -
tanzas : M a r i a n o A l g a r f a . J o v e l l a -
nos : A n t o n i o I z q u i e r d o . T a m b i é n 
de San ts Cla ra , R i c a r d o G u z m á n ; 
Pedro Pab lo Q u i n t a n a . 
TR-SN D E C A I B A R I E N 
Por este t r e n f u e r o n a C ien fue -
gos: s e ñ o r a I g n a c i a P u i g v i u d a de 
Pons ; P o r f i r i o P o n s . A Y a g u a -
j a x : P a s t o r de l a T o r r e . A C á r d e -
nas : e l r ep resen tan te a l a C á m a -
r a Sant iago V e r d e j a . C a l i m e t e : e l 
p r e s b í t e r o Massnet , e x - P á r r o c o de 
C á r d e n a s . A l C e n t r a l H o r m i g u e -
r o : G r e g o r i o J i m é n e z Cruces ; l a 
s e ñ o r a M a n u e l a F e r n á n d e z de A l -
v a r e z . s a g u a : e l s e ñ o r Oswa ldo 
S ie r ra , a l t o empleado de l Express 
and A m e r i c a n ; E m i l i o D í a z . M a -
tanzas : J u l i o C a p ó : H o r a c i o y 
E l o y D í a z C a s t i l l o . C o l ó n : : e l r e -
p resen tan te a la C á m a r a F r a n c i s -
co Campos, t a m b i é n a C ien fuegos : 
V i c e n t e R o i g ; P a b l o A l b a r r á n ; l a 
s e ñ o r a v i u d a de T e l l e z e h i j o s ; y 
s e ñ o r l t í a Es te la S u á r e z . 
T R E N E S A P I N A R D E L R I O Y 
G U A N E 
F u e r o n a P i n a r de l R í o : d o c t o r 
L u i s E n r i q u e C u e r v o ; e l gene ra l 
P i n o G u e r r a ; l a s e ñ o r a Nena U b l e r 
t a de P i n o y su h e r m a n a ; e l r e -
p resen tan te a l a C á m a r a S a l v a d o r 
D í a z V a l d é s . San C r i s t ó b a l : A m a -
do F e r n a n d e z . Paso R e a l : Octa -
v i o Q u e i p o . Guane : R a m ó n A r g í i e -
l l e s ; L a u r e a n o B a r r o s o ; A r t e m i s a : 
B e n i t o Remedios ; doc to r M o r e n o . 
T a m b i é n a P i n a r de l R í o : Cesar 
C u n í : L u i s G r a n d a ; L u i s M . G u -
t i é r r e z ; doc to r J e s ú s s a l z de l a 
M o r a ; C lemente A l v a r e z ' . T a m -
b i é n a San C r i s t ó b a l : J u a n M a s o t 
G u z m á n ; J u a n D í a z . 
T R E N A C O L O N 
F u e r o n po r este t r e n , a Campo 
F l o r i d o : l a s e ñ o r i t a " F i t a " ' H e r -
n á n d e z . P e r i c o : el doc to r V i r g i l i o 
S a n t i u s t e . Matanzas : e l senador 
M a n u e l V e r a V e r d u r a ; el c o r o n e l 
V í c t o r de A r m a s y su h i j a G l o r i a . 
L A E S P O S A D E L SR S C H W I E P 
F u e r o n a Cienfuegos : las s e ñ o -
ras A n t o n i a Pozo de s c h w l e p , es-
posa del s e ñ o r Secre tar io A u x i l i a r 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de 
los F . C . U n i d o s E n r i q u e Sch-
' w i e p , y la s e ñ o r a Rosa r lo M a r t í -
nez de l Ce r ro , v i u d a de S c h w i e p . 
T R E N D E C O L O N 
Por este t r e n llegaron-* de l R o -
q u e : las damas C a t a l i n a y P e t r o -
na A c e v e d o . C á r d e n a s : l a s e ñ o r a 
L a G u a r d i a de E t c h e g o y e n y su 
he rmano Car los L a G u a r d i a ; el 
doc to r F r a n k S m i t h y s e ñ o r a . Ja-
r u c o : e l d o c t o r M a r t í n e z V e r d u g o ; 
M a n u e l G a r c í a y f a m i l i a . A g u a c a -
t e : s e ñ o r a de A n g u i t a y f a m i l i a . 
C o l ó n : el s e ñ o r R a m ó n M I g o y a . 
T R E N D E S A N T I A G O I>E C U B A 
L l e g ó r e t r a sado y p o r é l de C á r -
denas: doc to r R a m i r o P é r e r M a r l -
b o n a ; J u a n Lescano ; I g n a c i o L e -
zama ; e l Ingen ie ro M a n u e l F e r -
n á n d e z L e z a m a ; F ranc i sco M a r t í -
nez M i l a n é s ; J o s é M a n u e l B e r m ú -
dez; l a s e ñ o r a v i u d a de M a d r i d e 
h i j o ; e l pagador de los F . C . U n í 
dos 'En r ique G u a r d a d o . C o l ó n : 
M a n u e l Areces y f a m i l i a . Santa 
C l a r a : el c a p i t á n del E . N . V i l l a ; 
e l e x - m i l i t a r I s m a e l A b a l o ; J . N a -
v a r r o ; Car los J . del R í o . San t i ago 
de C u b a : d o c t o r Rafae l F e r n á n d e z 
y s e ñ o r a . C ienfuegos : d o c t o r J u -
l i o M . G o n z á l e z . C a i b a r i é n : F r a n 
cisco Jo v e r . C e n t r a l Mercedes : 
J u a n M a n u e l Seigler y s e ñ o r a . Sa-
gua la G r a n d e : R e n é S o l d e v l l l a ; 
M a n u e l Areces y f a m i l i a ; J u a n Ma 
n u e l San P e d r o ; s e ñ o r a L e t i c i a ; 
M a r t e l l de M i r a n d a . C a b a i g u á n : 
s e ñ o r a A n g e l i n a P é r e z . P l ace t a s : 
s e ñ o r a Esp inosa de P o r r e d o . Cie-
go de A v i l a : F r a n c i s c o Q u i n t e r o . 
F o m e n t o : A n t o n i o H e r r e r í a y fa -
m i l i a . San G e r m á n : Paco A l b a . 
Santo D o m i n g o : E l o y s a r d i ñ a s . 
M A N U E L P L A N A S 
Procedentede B a y a m o : l l e g ó aye r 
e l r ep resen tan te a la C á m a r a s e ñ o r 
M a n u e l P lanas ( P l a n i t a s ) , a com-
p a ñ a d o de su esposa. 
E . C . C H I F H O L M 
D e l C e n t r a l E s j a ñ a , r e g r e s ó ano-
che el I n g e n i e r o de l a Cuba C a ñ e 
C o r p o r a c i ó n s e ñ o r E . C . C h l f -
h o l m . 
í\ 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g : u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
áprtbtda por la Aotdami» dt Medioin* do P»ri$ $n 1880 
Sulfilo de S08& 96 t r . 265 ) ... 
Sulfato de magnesie j gr. 568 | P01" " " ^ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Doí ib N o n i u t : un Taso de l o i de Tino, bebldudoia luego 
una taza de te caliente. 
( A m n é n t M * ««ta doeie - q ú n • ! Umpwmmento indf r tdna l ) 
GRAN MEDALLA de ORO, Expoiiclón Infemtolonil da Parla 1PU0 
Se vondo en oumrtom y medlme bótenme 
todme tee Fmrmeolme de le ISLA de CUBAm 
K « p r M « i i t a n t n E x c l u s i v o s para la Tsla de C u b a ; 
J . R A F E C A S Y C í a . 
A v t . 4*1 B r a s i l 2 9 . ( T e n l e n t a R e y ) . H a b a n » . 
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— — * o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E " E L A U T O M O V I L D E C U B A 
a c k a r r l 8 c t l m ó r o s e n l í n e a r e c i a 
p r i m e r p r e m i c T e n l o s g r a n d e s c o n c u r s o s c e l e b r a d o s e n f i u r o p a , 
T ^ o n t e - C a r l o , T ^ o n a c o , C e X o u c j u e t - p a r í s - p l a g e , V i c h y . 
Q i x - l e s - B a i n s , V r a n c l a ; O p o r t o , P o r t u g a l ; ' N e u e n a h r . W i e s b a -
d e n . A l e m a n i a , fintrega i n m e d i a t a d e * c o c h e s ' c e r r a d o s ' y 
a b i e r t o s c o n p i n t u r a s e s p e c i a l e s d e c o l o r e s finísimos. 
fflonrurso E l e g a n c i a 6 e roiubmouüeBí 
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L a N u e v a S e r i e d e A u t o m ó v i l e s O a k l a n d 
En h próxima OCitiÓp comprf 
C O n A S B A L L O O N 
G O O D Y E A R 
FabnadMorSUPERTVJSr 
• - O 
U s a n d o G o m a s 
B a l ó n 
n o s e n t i r á 
l o s 
b a c h e s 
O O M A S B A X O K 
Más personas viajan sobre Gomas Goodyear que sobre 
cualquiera otra marca 
Cuando e l a ñ o 1907 se f u n d ó l a 
g r a n f á b r i c a O a k l a n d M o t o r Car 
Co. , se h izo con e l f i n expreso de 
c o n s t r u i r ca r ros de 4 c i l i n d r o s , d i s -
p o n i é n d o s e desde e l p r i m e r m o m e n -
to a c o n s t r u i r u n a u t o m ó v i l de a l -
ta c a l i d a d . Desde entonces a ñ o por 
a ñ o e l O a k l a n d ha Ido superando 
su p r o d u c c i ó n , e l p ú b l i c o ha cor res -
p o n d i d o f avo rab lemen te y « n l a 
p r e s e n t a c i ó n de cada mode lo no se 
l i m i t a b a so lamente a e n t r e g a r u n 
coche m á s b o n i t o s ino u n a u t o m ó -
v i l m á s e f i c ien te s i e m p r e f u é q u i e n 
I n t r o d u j e r a en su nuevo mode lo 
u n a m e j o r a que m á s t a r d e acepta-
ban los coches de precios m u c h o 
m á s e levado. 
E l O a k l a n d f u é e l p r i m e r a u t o -
m ó v i l que a d o p t ó e l acabado " D u -
c o " s iendo m á s t a r d e adap tado por 
ca r ros de u n p rec io m u y s u p e r i o r 
y como u n a de las c a r a c t e r í s t i c a s 
p r i n c i p a l e s . N o tenemos que f o r z a r 
m u c h o n u e s t r a m e m o r i a para r e -
c o r d a r que cua j ido l l e g a r o n a l a 
H a b a n a los carros da a l t o p rec io 
con acabado " D u c o " se a n u n c i a r o n 
como u n a m a r a v i l l a y ya el O a k l a n d 
en sus coches de serie u t i l i z a b a el 
" D u c o " que t a n bel los hace l u c i r 
l o s ' coches m o d e r n o s . 
E l O a k l a n d nuevo mode lo t r a e 
muchas innovac iones y m e j o r a s pe-
r o l a que m á s sobresale por su i m -
p o r t a n c i a m e c á n i c a y por ser u n a 
m e j o r a que p o d í a m o s l l a m a r gene-
r a l m e n t e O a k l a n d " E l compensador 
n r t n ó n i c o ' ' que e n e l curso de esta 
i n f o r m a c i ó n desc r ib i r emos . 
M e r e c e n especial m e n c i ó n e n t r e 
las muchas venta josas r e f o r m a s de l 
n u e v o O a k l a n d , las s igu ien tes : 
E l r a d i a d o r a f i n de a u m e n t a r 
su super f i c i e de e n f r i a m i e n t o se ha 
a u m e n t a d o en 1 2 ^ p o r 100, ©s de-
c i r , el nuevo O a k l a n d t r ae u n ra -
d i a d o r de 80 c e n t í m e t r o s cuadra-
dos m á s de super f i c i e y su cons-
m i c c i ó n es t a l que sus pe r f i l e s so 
c o n f u n d e n con los elegantes con-
t o r u n o de sus c a r r o c e r í a s . E l agua 
c i r c u l a p o r e l p a n a l bajo p r e s i ó n 
de b o m b a siendo l a c i r c u l a c i ó n n a i -
de los d e m á s coches por eso eus 
l í n e a s son c a r a c t e r í s t i c a s y gene-
r a í m e n t e O a k l a n d . ¡ C O M P E N S A D O R A R M O N I C O , F I L T R O A C E I T E , 
e i m o t o r do estos coches s i e m - l D E p U R A D o R D E A I R E , N U E V A S C A R R O C E R I A S 
Y G R A N D E S M E J O R A S M E C A N I C A S 
pre se h a n d i s t i n g u i d o por su d u -
r a t i b i l l d a d , po tenc ia y casi i n s t a n -
t á n e a a c e l e r a c i ó n . Es de l t i p o de 
v á l v u l a s en u n m i s m o lado , c o n c u -
l a t a especial , l o que asegura e l 
c o m p l e t o a p r o v e c h a m i e n t o de l a 
e n e r g í a de cada e x p l o s i ó n . 
L a po tenc ia d e l nuevo O a k l a n d 
es l a m i s m a de l m o t o r de l a ñ o 1925, 
pues es s u f i c i e n t e pa ra a lcanzar 
108 K m . p . h . , v e l o c i d a d que se su -
pone s a t l s t f a c e r á a c u a l q u i e r a u t o -
m o v i l i s t a . 
Es te m o t o r puede l l e v a r eV coclia 
en t oma d i r e c t a a la v e l o c i d a d de 
"paso de u n b u e y " y en t r e é s t a 
y a q u é l l a en c u a l q u i e r a que se de-
see. 
E l avance a u t o m á t i c o del encen-
d i d o en e l O a k l a n d es una g a r a n t í a 
de m á x i m a v e l o c i d a d y e c o n o m í a , 
p e r m i t i e n d o a l c o n d u c t o r desenten-
derse de este a sun to q u e se l l e v a 
a cabo m e d i a n t e e l f u n c i o n a m i e n t o 
de u n despos i t i vo a u t o m á t i c o . 
E l m o t o r O a k l a n d fué concebido 
t razado y c o n s t r u i d o pa ra este au-
t o m ó v i l p o r eso, es el c a r r o m á s 
ef ic iente y e c o n ó m i c o que exis te en 
e l m e r c a d o . 
E l c i g ü e ñ a l de este nuevo mode-
lo es de c o n s t r u c c i ó n m á s s ó l i d a 
66 l i b ra s , hab i endo aumen tado su 
han sido su je tado a l c á r t e r por 
c u a t r o pernos en vez de dos como 
hasta a h o r a y a d e m á s el co j ine te 
c e n t r a l t i ene 6 0 . 3 m . m . m á s , eu 
vez de 5 3 . 9 m . m . 
Los t é c n i c o s de l a casa O a k l a n d 
y de l a Gene ra l M o t o r s Research 
se han estado ocupando desde hace 
mucho t i empo en e l perfecciona-
m i e n t o de u n n u e v o ^ p a r a t o l l ama-
mado Compensado r A r m ó n i c o , que 
hoy se destaca como m e d i o efica-
a u m e n t a n d o e l espesor en l o s co-
dos, e l a u m e n t o de los pernos que 
su je t an los co j ine t e s y e l compen-
t a d o r a r m ó n i c o r educen l a v ib ra -
c i ó n de l m o t o r a ú n en los m á s al tos 
ve loc idades hac iendo a e l O a k l a n d 
e l a u t o m ó v i l m á s per fec to d e l m u n -
do . 
L o s Ingen ie ros de t o d o e l m u n d o 
en sus constantes inves t igac iones 
para reso lver e l p r o b l e m a d e l des-
gaste y r ayado de los c i l i n d r o s , en-
r a d o r , a ú n d e s p u é s de m u y usado, 
y e l ú n i c o c u i d a d o que exige es va-
c i a r l o de cuando en c u a n d o , " 
cebido y t r azado expresamente pa-
r a el O a k l a n d . 
L a o p e r a c i ó n de l c a m b i o de 
c í s i m o de m e j o r a r e l f u n c i o n a m i e n -
to de l m o t o r . Se I d e ó c o n e l f i n da 
i m p e d i r las v i b r a c i o n e s de t o r s i ó n 
L A N U A U B B D A N OAICLAND DE CINCO PASAJEROS 
f o r m e , aunque haya poca agua en 
e l r a d i a d o r . 
E l O a k l a n d ha va r i ado su r a d i a -
d o r c o n e l ob j e to de d i s t i n g u i r l o 
O A K L A N D COACH CINCO PASA JUROS 
peso para robus t ece r los codos de ) en e l c i g ü e ñ a l , las cuales se p rodu -
eje, d á n d o l e m á s s e g u r i d a d c o n t r a cen en v i r t u d de la e las t i c idad , 
e l p e l i g r o de las f lex iones ba jo el cuando e l c i g ü e ñ a l e s t á somet ido « 
esfuerzos de t o r s i ó n . 
E l Compensador consiste en u n a 
b a r r a l i g e r a de acero p lvo tada a l 
c i g ü e ñ a l en su c e n t r o y d© la cua l 
t i r a n dos resor tes u n i d o s a los ex-
t e r n o s . E s t á hecho de t a l modo 
que su f recuenc ia oí p e r í o d o de v i -
b r a c i ó n es e l m i s m o que e l del c i -
g ü e ñ a l . L a m e n o r v i b r a c i ó n del c i -
g ü e ñ a l I nduce en e l Compensador 
una v i b r a c i ó n de d i r e c c i ó n opueeta, 
que l a n e u t r a l i z a . A s í se obt ieno 
f u n c i o n a m i e n t o r e g u l a r del m o t o r 
a ú n a las m a y o r e s velocidades . E l 
aparato es s enc i l l o , fuer te y dura -
ble , y no r e q u i e r e r e g u l a c i ó n do 
a lguna especie. 
E l r o b u s t e c i m i e n t o de l c i g ü e ñ a l 
efecto de las exp lox lones en los c l -
Undros y a y u d a n d o no tab lemente 
a l m á s suave f u n c i o n a m i e n t o . 
E l c o j i n e t e de l an te ro y el c en t r a l 
O A K L A N D L A N D A U COUPE 
c o n t r a r o n que los s ó l i d o s que f l o -
t a n en l a a t m ó s f e r a a l e n t r a r e l a i -
r e en e l c a r b u r a d o r pa ra f o r m a r la 
mezc la , e ran a r r a s t r a d o s pene t ran-
do en l a c á m a r a de e x p l o s i ó n , p ro -
duc i endo e l i n c o n v e n i e n t e d e l car-
b ó n y por e l ú l t i m o e l d e t e r i o r o del 
c i l i n d r o . 
T a m b i é n e l aceite suele a r r a s t r a r 
Impurezas qu© p r o d u c e n desperfec-
tos en las d i s t i n t a s pa r t e s d e l mo-
t o r . 
L a casa O a k l a n d en su a f á n de 
poner a la d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 
u n a u t o n o r m a l t a n p e r f e c t o como 
pueda fabr ica r se , ha equ ipado los 
m o t o r e s de todos los mode los c o n 
u n d e p u r a d o r de a i r e y u n f i l t r o 
de aceite, apara tos que so lamente 
f o r m a n par te de l equ ipo de car ros 
de m u c h o m á s p rec io . 
A c o n t l n a u c i ó n p u b l i c a m o s a l g u -
nas cons iderac iones desdo el p u n t o 
de v i s t a m e c á n i c o , que tomamos do 
u n a r t í c u l o ha t i empo p u b l i c a d o por 
n o s o t r o s : 
" E l depu rado r de a i r e es del t i -
po c e n t r í f u g o y f o r m a p a r t e de la 
d o t a c i ó n r e g u l a r de todos los mo-
de los . Q u i t a a l a i r e que asp i ra el 
m o t o r todo el po lvo y o t r a s p a r t í 
cu las s ó l i d a s que, a n o detenerse, 
r a y a r í a n y po r t a n t o d e s g a s t a r í a n 
las paredes de los c i l i n d r o s , los 
é m b o l o s y sus a n i l l o s y e l mecanis-
m o do las v á l v u l a s . N o t i ene par-
tes m ó v i l e s , l o c u a l ev^ta desgas-
t e y r u i d o . Res t r inge lo menos po-
s ib le la en t r ada de l a i r e a l ca rbu-
m a r c h a es f á c i l y suave debido a l 
poco peso de l a pieza que g i r a en 
e l e m b r a g u e y l a p r o n t i t u d con 
que los d ientes engranan , efec-
t u á n d o s e e l c a m b i o s i lenciosa-
m e n t e . 
E l chassls de l nuevo O a k l a n d 
es de acero prensado de 126 m m . 
con cua t ro fuer tes t r a v e s a ñ o s , e l 
ancho en su p a r t e m á s es t recha o 
sea l a de l an te ra , es de 60 c m . y 
su p o s t e r i o r o m á s ancha de 108 
c m . E s t á c o n s t r u i d o pa ra u n l a r g o 
en t r e ejes de 2 . 8 7 m . E l eje delan-
t e ro es de c o n s t r u c c i ó n especial de 
v i g u e t a f o r j a d o doble T , t i p o E l l t o t , 
su peso es de 102 l i b r a s . 
E l puen te t r a se ro c o n s t r u i d o en 
la f á b r i c a O a l a n d es de l t i p o semi-
f l o t a n t e , l l e v a n d o la m a y o r pa r t a 
d e l peso sobre los m u e l l e s . L a 
ros 9 1 c m . y los poster iores 1.33 
c , e i acero especial de que m 
c o n s t r u i d o s p e r m i t e da r l e el espe-
sor de 50 m . m . a cada hoja, lo: 
ca squ l l l o s son de b r o n c e . 
L o s frenos h a n s ido perfeccio-
nados a u m e n t á n d o l e la superficie 
de f r i c c i ó n en 15 con 9 m . siendo 
I n t e r c a m b i a b l e s los col lares de los 
c u a t r o frenos, s iendo una de las 
m e j o r a s I n t r o d u c i d a s en esta par-
te del coche el nuevo perno de 
anc la j e que no se a t o r a a causa de 
l a a c u m u l a c i ó n de l fango j el 
p o l v o . 
T o d o s sabemos lo desagtni&ble 
que r e s u l t a e l golpe de l p e d i U ^ 
f r e n o c o n t r a la t a b l a de l V*0 
c u a n d o aque l se v u e l t a rápidanwn-
te , pues pa ra ev i t a r esto el n u e « 
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co rona d e l d i f e r e n c i a l y los p i ñ o n e s ceso que no p e r m i t e que dicho 
e s t á n mon tados en una sola pieza | g0 ipe gQ p r o d u z c a . 
TOTJRINO O A K L A N D CINCO PASAJEROS 
Si se t i ene en cuen ta que u n mo-
t o r do l a c i l i n d r a d a de l O a k l a n d , 
m a r c h a n d o a v e l o c i d a d de cua r en t a 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a , a s p i r a m á s da 
dos m i l k i l ó m e t r o s c ú b i c o s de a i re 
por m i n u t o , se c o m p r e n d e r á e l g r a n 
n ú m e r o de p a r t í c u l a s r ayan t e s qu«j 
e n t r a r í a n a los c i l i n d r o s y e l des-
gaste que c a u s a r í a n , a no ser por 
el depurador . 
A n á l o g a m e n t e , e l f i l t r o pa ra el 
aceite q u i t a a é s t e todas las par-
t í c u l a s de carbono , p o l v o de sus-
p e n s i ó n y o t ra s i m p u r e z a s s é l i d a s , 
todas las cuales son In te rcep tadas 
po r e l f i l t r o . Como d u r a n t e la 
m a r c h a a ve loc idades o r d i n a r i a s , 
el aceite pasa po r e l f i l t r o v a r i a s 
veces p o r hora , a r r a s t r a r í a a los 
coj ine tes , s i no se f i l t r a s e , g r an 
c a n t i d a d de esas Impurezas , quo 
c a u s a r í a n considerable desgaste 
y m e n o s c a b a r í a n n o t a b l e m e n t e e l 
f u n c i o n a m i e n t o . E l f i l t r o es de 
especial u t i l i d a d en t i e m p o f r í o , 
pues en é l la a c c i ó n de las p a r t í c u -
las rayan tes es m á s p e r j u d i c i a l . 
E l s i s tema de l u b r i c a c i ó n de l 
nuevo O a k l a n d ha s u f r i d o t a m b i é n 
a lgunos cambios en t re e l los e l au-
men to de capacidad de l car tes au-
m e n t á n d o s e en casi dos l i t r o s m á s . 
E l c i g ü e ñ a l pe r fo rado p e r m i t e la 
l u b r i c a c i ó n de los co j ine tes a u n 
en e l caso que los tubos d i rec tos 
de la bomba se t u p a n , s o b r e t odo 
el c á r t e r hay u n co l ado r de te la 
m e t á l i c a m u y f i n a que no p e r m i t e 
pasar en e l acei te n i n g u n a p a r t í c u -
la que caiga del m o t o r p a r a e v i t a r 
que s u f r a l a b o m b a . 
L a l u b r i c a c i ó n d e l chassls en 
el O a k l a n d es por acei te en vez de 
grasa, para l o cua l se usa una acei-
t e ra de m a n o de a l t a p r e s i ó n que 
hace l l e g a r e l aceite espeso a todos 
los casqu i l los y co j ine tes de puen-
te que l u b r i c a todas las superf ic ies 
a l a v e z . Este s is tema d i s m i n u y e 
n o t a b l e m e n t e e l t i e m p o necesario 
pa ra l a l u b r i c a c i ó n de t o d o e l co-
che . 
E l embrague es do disco ú n i c o 
seco, m u y sensible y e f i c a i . 
E l cambio de m a r c h a fué con-
c ó n e l p o r t a d i f e r e n c i a l emperva-
do a l c á r t e r que es de l t i p o " t a n -
jo*, el cua l es tá^ p r o v i s t o de una 
tapa g rande pa ra m a y o r acces ib i l i -
d a d . 
E l d i f e r e n c i a l e s t á m o n t a d o so-
b re co j ine tes N e w D e p o r t i v o de 
excelente c a l i d a d . 
E s t á equ ipado con mue l l e s se-
j m l - e l í p t i c o s m i d i e n d o los de lante-
L a s ruedas de todos los modelos 
son de m a d e r a c o n gomas balón 
de 3 0 x 4 . 2 5 . 
L a a l i m e n t a c i ó n d ^ l combus-
t i b l e se v e r i f i c a por med io de un 
a s p i r a d o r y el d e p ó s i t o de gasoli-
na e s t á suspendido a t r á s , t iene ca-
b i d a pa ra 45 l i t r o s . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinticinco) 
E n D e t r o i t , 
p o r e j e m p l o -
ElSmdtbaker BjgSíx 
«a-Fwtoa 
EN l a c i u d a d d e D e t r o i t , se e m p l e a n 130 c o c h e s S t u d e b a k e r ( n o a u t o b u s e s ) e n 
e l s e r v i c i o r e g u l a r d e a l q u i l e r y r e -
p a r t a ¡ Y c a d a u n o h a r e c o r r i d o m á s de 
160.000 k i l ó m e t r o s ! 
D e t r o i t , e l c e n t r o m a n u f a c t u r e r o de l a i n d u s -
t r i a a u t o m o t r i z m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o , 
d e m a n d a l o s m á s a l t o s m é r i t o s e n m a t e r i a 
de a u t o m ó v i l e s . P o r l o t a n t o ; t i e n e s u s i g n i f i -
c a d o e l h e c h o de q u e e l 9 0 % d e l o s v e h í c u l o s 
d e r e p a r t o , q u e e n D e t r o i t p r e s t a n s e r v i c i o 
s o b r e r u t a s d e t e r m i n a d a s , s e a n S t u d e b a k e r s . 
D e t o d a s l a s m a r c a s A m e r i c a n a s , s o l a m e n t e 
d o s — F o r d e n l a c a t e g o r í a d e c o c h e s b a r a t o s 
y S t u d e b a k e r e n l a c a t e g o r í a d e c o c h e s finos 
— s o n f a b r i c a d a s a ba se de " u n a so l a ga -
n a n c i a " . S o l a m e n t e e s t o s d o s f a b r i c a n t e s 
h a c e n t o d o s s u s p r o p i o s m o t o r e s , c a r r o c e -
r í a s , e m b r a g u e s , d i f e r e n c i a l e s , v o l a n t e s de d i -
r e c c i ó n , ca jas d e v e l o c i d a d e s , m u e l l e s , ejes, 
p i e z a s f u n d i d a s de h i e r r o g r i s y fo r j adas 
a m a r t i n e t e . C o n e s t a p r á c t i c a se hacen 
c o c h e s m e j o r e s a p r e c i o s m á s ba jos . 
L a s g a n a n c i a s q u e o t r o s f a b r i c a n t e s d e b e n 
p a g a r a l o s q u e f a b r i c a n c a r r o c e r í a s y o t r a s 
p a r t e s , s o n e l i m i n a d a s e n l a f a b r i c a c i ó n de 
l o s c o c h e s S t u d e b a k e r . L o s a h o r r o s a s í 
e f e c t u a d o s , p e r m i t e n a l a S t u d e b a k e r e m -
p l e a r m e j o r e s m a t e r i a l e s y m e j o r m a n o de 
o b r a , s i n c o b r a r p r e c i o s e l evados . 
S T U D E B A K E R , South Bend. Ind.. E. U- ¿i 
W I L L I A M A . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 
C A M P B E L L I n c , 
y 4 , H a b a n a , C u b a 
JL-2«3 
D E B A K E R 
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A 5 3 0 x c n i = 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E í D E 1 9 2 5 
M O 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
P O R F E R H A N D O L O P E Z I O R T I Z . D I R E C T O R D E ' ' K L A U T O M O V I L D E C U B A ' * 
l o t p r o p i e t a r i o s d e c o c h e s F I A T s o n n u e s t r o s m á s a c t i v o t 
p r o p a g a n d i s t a s . 
L a b o n d a d d e l p r o d u c t o j u s t i f i c a l a s a t i s f a c c i ó n d e l c o m p r a -
d o r y é s t a , a s u v e z , c o n t r i l > u y e d e u n m o d o dec i s iTO, a a c r e d i -
t a r e l p r e s t i g i o d e l a m a r c a . 
E l n u e v o m o d e l o F I A T 5 0 2 ^ d o t a d o d e c a r a c t e r í s t i c a s q u e s o n 
p r i v i l e g i o e x c l u s i v o d e c a r r o s d e a l t o p r e c i o y q u e , n o o b s t a n t e , 
se o f r e c e a l p ú b l i c o l o c a l a u n c o s t o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o , 
r e p r e s e n t a u n a a d q u i s i c i ó n e n e x t r e m o s a t i s f a c t o r i a , p o r t o d o s 
c o n c e p t o s . 
L A N G E M O T O R O O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 12 H a b a n a 
J l 
L a n u e v a s e r i e 
(Viene do la p á g i n a veint icuat ro) 
Nuevas c a r r o c e r í a s F iaher des-
cansan sobre e l ba s t i do r a p o q u í -
s i m a a l t u r a d e l suelo, y l a a r t í s -
t i c a a r m o n í a de sus p roporc iones , 
a s í como de l r a d i a d o r , las l á m p a -
ras y e l t a b l e r o de i n s t r u m e n t o s 
c o n t r i b u y e n a ú n m á s a da r a l co-
che u n a apa r i enc ia a i rosa y des-
emlbarazada y a l m i s m o t i e m p o 
s ó l i d a , que despier ta l a idea de 
g r a n p o t e n c i a . 
E l i n t e r i o r de los mode los ce-
r r a d o s se ha hecho m u y a r t í s t i c o . 
'El t ap i zado es de m a t e r i a l esco-
g i d o , que a r m o n i z a con el f o r r o 
de l techo y con las c o r t i n i l l a s . Pa-
r a hacer r e sa l t a r l o m e j o r pos ible 
los colores i n t e r i o r e s , se h a n adop-
tado nuevos colores de Duco per-
manentes pa ra las c a r r o c e r í a s y es-
m a l t e grueso a p r o p i a d o pa ra los 
g u a r d a f a n g o s . Se h a n agregado 
va r i o s r e f i n a m i e n t o s , tales como las 
l a m p a r i t a s . l a t e r a l e s , el l i m p i a v i -
d r ios a u t o m á t i c o , parabr i sas de u n 
solo v i d r i o , m a n i g u e t a s j a q u e l a -
das ex te r io res , gua rn ic iones y ac-
cesorios n i q u e l a d o s 
E l coche de t u r i s m o l l e v a t a p i -
zado de cuero l e g í t i m o , parabr i sas 
de u n solo v i d r i o , l i m p i a p o l v o au-
t o m á t i c o , l a m p a r i t a s la te ra les y 
m a n i g u e t a s ex t e r io re s n ique ladas 
en las po r t ezue l a s . 
A pesar de las muchas me jo ras 
que se h a n hecho en los nuevos 
Oaklands , los prec ios son m ó d i c o s 
¿ i e x t r e m o , y damos a c o n t i -
n u a c i ó n una l i s t a de t a l l ada de l t i -
po y prec io de cada u n o . 
. T o u r i n g S t a n d a r d . . $ 1 , 4 7 5 . 0 0 
(con ruedas de m a d e r a y fue l l e 
n e g r o ) . 
T a u r i n g Specia l . . ? 1 . 5 2 5 . 0 0 
(con 5 ruedas de disco y fue l l e 
k a k i ) . 
C o u p é L a n d a u $ 1 , 6 2 5 . 0 0 
(con ruedas de m a d e r a ) . 
Coach $ 1 , 5 7 5 . 0 0 
( c o n ruedas de m a d e r a ) . 
La Agencia da loa Automóviles Dodge Brothers pueda suplir el chasis mas apropiado para que se pueda montar la caja o carrocería que ae desee. 
é D e s d e l a L í n e a 
F é r r e a a l a C a r r e t e r a ! 
U n p o d e r o s o e s l a b ó n h a u n i d o i n s e p a r a b l e m e n t e l o s s i s t e -
m a s d e t r a n s p o r t a c i ó n e n t o d a l a t i e r r a . 
¡ E l ó m n i b u s o a u t o b ú s ! 
S a l v a l a d i s t a n c i a q u e q u e d a e n t r e l o s t r a n v í a s , y l o s h o g a r e s 
d i s t a n t e s , e n t r e l a s e s t a c i o n e s m e t r o p o l i t a n a s y l o s s u b u r -
b i o s , v i l l a s o c i u d a d e s . 
^e*K S P J ^ S r e s i s t a s d e c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s o d e t r a n v í a s 
se b a n d a d o c u e n t a u m v e r s a l m e n t e d e q u e e l ó m n i b u s c o n s -
t i t u y e u n a l i a d o y u n a a y u d a i n d i s p e n s a b l e . E s e l e s l a b ó n 
c o n e c t a d o r q u e l e s p e r m i t e e x t e n d e r s u s s e r v i c i o s d e t r a n s -
p o r t a c i ó n a l a s m á s r e m o t a s s e c c i o n e s . 
E l l i v i a n o , r á p i d o y r e s i s t e n t e ó m n i b u s G r a h a m B r o t h e r s 
í e s d e j a , n a t u r a l m e n t e , u n a i m p r e s i ó n í l e l t o d o f a v o r a b l e , 
e q u i p a d o c o n e l m o t o r D o d g e B r o t h e r s y c o n s t r u i d o p o r 
u n a g r a n f a b r i c a q u e s e r e c o n o c e e s t á a l a v a n g u a r d i a d e 
l a i n d u s t r i a , p u e d e e s t a r s e s e g u r o q u e c u m p l i r á s u c o m e t i d o , 
a t o d a s a t i s f a c c i ó n y q u e c u b r i r á s u i t i n e r a r i o c o n t o d a 
p u n t u a l i d a d . 
E l ó m n i b u s G r a h a m B r o t h e r s e s a m p l i o , c ó m o d o y d e 
l a c a m a n e j o . E s u n v e h í c u l o e n q u e p u e d e t e n e r s e a b s o -
l u t a c o n f i a n z a , p o r s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o , r e s i s t e n c i a , 
a u r a o i i i d a d y e c o n o m í a . S e s u m i n i s t r a e n v a r i o s y m u y 
a t r a c t i v o s t i p o s y e n d i f e r e n t e s t a m a ñ o s — a p r e c i o m u y 
m o d e r a d o p o r q u e s e f a b r i c a e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
M ú t m d e A w i a t í é n 
V A N D E R B i r . t r T I K N E TTX Y A T E 
A E R E O 
El cé lebr* mnlt lmUlonarJo norto-
amerlcano Haro ld S. Vancterbllt, se ha 
hecho c m s t r u l r v.n h idr iaviCn para sus 
viajes rApIdoa entre Por t Washington 
Southampton, I.onff I s lanJ y Newport . 
E l aparato, ejecutado por la K i r k -
ham Products Corpt», de Garden City , 
es un inoderno acrobete monoplano de 
ala gruefia >' fl* bello annecto. Lleva 
dos asientos delante y una p-equefla 
y l i josa cabina de tren piezas. E l mo-
ler va encima y d e t r á s de la cabina, 
moviendo una hé l i ce propulsora: el 
raalador, colocado sobre el fuselaje, 
do t r i s die las alas, e s t á prutegúdo con-
t ra el agua y r n case de acoidentes 
ligeros, por el solo hecho de su s i -
tuac ión . 
Lia estructura Intorna de las alas e$ 
de tubo de dura luminio . E l fuselajo 
Y A C I R C U L A N P O R T O D A S 
P A R T E S L O S N U E V O S 
F 0 R D S 
E n todas las cal les de l a Habana 
y en las c a r r e t e r a s suburbanas e l 
p ú b l i c o se de t iene con f recuenc ia 
en estos dias para cgft i templar por 
u n m o m e n t o los nuevos F o r d s que 
hace potco f u e r o n puestos en c i r -
r r o es el m i s m o de s i empre en su 
c u l a c l ó n . 
Edse l F o r d ha d i c h o que el ca-
aspecto m e c á n i c o , s ó l o que a lgo 
m e j o r presentado en su a p a r i e n -
cia e x t e r n a . Es te caso es e l m i s -
m o que i n d i c a e l a n t i g u o r e f r á n 
de que " e l t r a j e hace a l h o m b r e " 
puesto que lo? nuevos mode los 
F o r d come aparecen a c t u a l m e n t e 
representan l i na g r a n m e j o r a * n 
" i n d u m e n t a r i a " sobre loa a n t i -
guos . 
L a C o m p a ñ í a de l A u t o U n i v e r -
sal , d i s t r i b u i d o r e s en esta c i u d a d 
de d ichos car ros , i n f o r m a n que la 
ven t a que v i e n e n e fec tuando bate 
todos los " r e c o r d s " locales , s ien-
do a lgo s in p recedentes . 
Sedan $ 1 , 7 7 5 . 0 0 
( c o n ruedas de m a d e r a ) . 
S e d á n $ 1 . 8 0 0 . 0 0 
(con ruedas de d i s c o ) . 
L a n d a u Sedan . . . . $ 1 , 9 2 5 . 0 0 
(con ruedas de m a d e r a ) . 
Todos los ca r ro s l l e v a n gomas 
de r epues to . 
Los s e ñ o r e s L a u r e n c e B . Ross 
C o r p o r a t i o n que rec ien temente fue-
r o n nombrados agentes exc lus ivos 
pa ra la R e p ú b l i c a , t i e n e n en su 
s a l ó n de e x h i b i c i ó n los t ipos de l 
nuevo y m a g n í f i c o O a k l a n d . 
es del mismo i r n t a l y va rccublerto 
por hojns t a m b i é n (le duraluminio. 
E l motor, un Napler Li f in 450 HP. 
le permito volar a 232 h i l ó m e t r o s p»f 
hora. L a velocidad do viaje es de 200 
l í l lómet ros hora, y de 84 Icllflmetro.s 
hora la de a t í r r l z a j o , pudlcndo vo-
lar 1.050 k i l ó m e t r o s sin escala. 
M . Vanderbil t mill.?a frecuentemen-
te los servicios de sti aerov.ite ano 
conduce el pi loto S. W . Coggsvvell. 
RECORDS HOMOLOGADOS 
Ea Comisión deportiva del Aero 
C u b holamU's ha homolosrado cuatro 
records mundiales de velocidad oon 
SGO y 500 ki logramos de peso ú t i l , 
cue ba t ió el Ingeniero Grar.6. sobro 
P'.-kper D . Xí IT Xapler, en 16 do j u -
nio prC>:lmo pasado. 
l i o arinf Jas cifras oficiales: 
Sobro 10 k l lómot ros , 2C6.0 pllrtmo-
tros hora. 
Sohr© 200 k i l ó m e t r o s . 265 k i l ó m e t r o s 
por hora. 
Records anteriores: 
Sobre 100 k i l ó m e t r o s . 231 k i lóme-
tros hora y sobre 300 k i l ó m e t r e s , 226 
k i l ó m e t r o s hora, con 250 ki logramos 
de carga (Dorot, sobre E e u c i t l n t ) . 
Sobne 10 k i l ó m e t r o s , 206.6 k i lóme-
tros hora y sobre 200 k i l ó m e t r o s , 220 
k i l ó m e t r o s hora, ceff 250 ki logramos 
de carga (Dcret sobre Dcwoi t ine ) . 
3obre 100 k i l ó m e t r o s . 221 k i lóme-
tros hora con 000 ki logramos de car-
ga (Doecamps, sobre Koolhoven) . 
EHT LOS ESTADOS l NIDOS SIGUE 
ESTUDIANDOSE CON ATKNCIOX E L 
P R O B L E M A D E L A H E L I C E 
Dcr-puós do haber creado l a bél ico 
Peed de a luminio y luego d3 magne-
sio, los Estados Unidos- nos anuncian 
nuevos progresos en mater ia d© pro-
pulsores. 
S© t ra ta de aplicar l a hél ice K i r s t c n -
Boelng, de palas ro ta t ivas concén t r i -
ca», a los dir igibles y so dice tam-
bién que un ingeniero, James Horne, 
ha Ideado una nueva hél ice de pro-
piedades tan maravil losas que, ademad 
de tener un rendimiento extraordina-
rio, piermitirá. a los aviones realizar 
o- voluntad el vuelo ver t ica l u h o r i -
zontal y asegurar su di rección por 
medio de la h é ü c e misma. Los Inge-
nieros de la casa Ford e s t u d i a r í a n ac-
tualmen*:© la hé l ice ITorn en v i s ta do 
una posible p roducc ión comercial. 
Esperemos detalles que permitan 
formar ju ic io acerca d© noticiáis ' tan 
•stupendas. ^ 
L A L L E G A D A T l t l U N . T A I . D E 
A M t . N D S E N , A OSLO 
E l 5 de ju l io l legó a l puerto do 
Hurten el vapor Selmer, que condu-
cía a Amanasen y sus cinco compa-
ñ e r o s de expedic ión polar. Durante to-
da la noche del d í a anterior estuvie-
ron invadidos los caminos que con-
d u c í a n a Hor tcn . L a poblac ión estaba 
engalanada y personas de todas hiá 
clases sociales acudieron de toda No-
ruega a recibir a los in t rép ido» ex-
ploradores. En el momento de anclar 
N U E V O M O D E L O 
0 0 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
D E E N T R A D A 
R E S T O A P A G A R E N P L A Z O S C O M O D O S 
V E A N O S H O Y 
' A U T O U N I V E R S A L " 
A G E N C I A A U T O R I Z A D A 
E d i f i c i o C a r r e ñ o M a r i n a 2 
el barco, a his once y media de la 
noche, :nAs de 20.000 personas pro-
irumpieror . en vivas entusiastas a los 
arriesgados expedicionarios, que en 
*1 momento de d í . s embarca r fueron re-
cibidos por tres burras e s t e i . t ó roos . 
L a gran m a n i f e s t a c i ó n popular se 
ienov5 a l d ía sleruient© en Oslo, 
Airundsen, y los suyos l legaron a la 
capital de Noiv.cga por el aire, p i lo-
tando el mismo av ión Dornler 25, de 
la. expodií.ión polar. 
Cuando el gran h i d r o a v i ó n — e n el 
que iban 12 p e r s o n a s — a p a r e c i ó sobre 
la ciudad, los habitantes de la pobla-
ción, que llenaban las calles, balcones 
y tejados, aclamaren Oelirantemente a 
ios focploradores y sus entusiastas ma-
nifesita,cion3S de Jflbilo fueron acom-
pafiadas por el ruidoso concierto de 
sirenas, campar.f.s y m ú s i c o s . 
A l descor.der en el puerto, el htdro 
fué rodead y por innumerables embar-
caciones. 
K n una carroza de gala fueron con-
ducidos a Palacio Amundsen y sus 
cinc»» c o m p a ñ e r o s entro l a» continuas 
aclamaciones del públ ico i ue se aoi-
ñ a b a a su paso, mientras las ban-
das da m ú s i c a tecafcau sin in ter rup-
ción el himno nacional. 
Frente a l I'alacto Heal un inmenso 
coro de '.O.OOO personas e n t o n ó uu 
himna de g lor ia compuesto expresa-
mente pa ia id acto de la llegado. 
E l rey i cc lb ló a los expedicionarios 
f e l i c i t ándo los en nombre de la nación, 
y le cDntostaron, sucesivamoLte, 
Amundsen, en noruego, E l l swor th , en 
liisrlés y Feucht, en a l e m á n . E l mo-
narca e n t r e g ó a los seis l^s ins ig -
nias de la Orden de Olaf. 
J O S E H E N K E 
D e s p u é s de u n a l a r g a t e m p e r a r a 
p o r e l Sur de E u r o p a hemos t e n i -
do e l gus to de s a l u d a r a n u e s t r o 
buen a m i g o el s e ñ o r J o s é H e n k e , 
ge ren te de la L a n g e M o t o r C o . , 
r e p r e s e n t a n t t s en esta plaza do 
los . A u t o m ó v i l e s F i a t , H u d s o n "Ss-
sex , * 
Rec iba e l s e ñ o r H e n k e n u e s t r a 
m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a . , 
Luego tuvo lugar un banquete en 
el Aoro Club noruego, y mas tarda 
p a r t i ó Amundsen para su casa da 
campo, mientras que E l l s w o r t h salla 
para los Estados Unidos. 
E c o n o m í a 
A C U M U l ^ O R E S W i l l l l 
E L E C T R I C A ! , E Q U I P I N T C O . O F C U B A 
O A L I A N O 2tí. - H A H A '.VA 
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Eo excepcionalmente eficaz; 
«a émbolo descarga 5 galones 
en cada, carrera; provista de 
parada au tomá t i ca para canti-
dades f racc ióna les de ga lón . 
P r a d o 4 7 . 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
H A B A N A . 
o s 
C H Á S I S E S - C A M I O N E S - Ó M N I B U S E S 
G r a h a m B r o t h e r s 
S e v e n d e n e n l a s A g e n c i a s d e l o s A u t o m ó v i l e s D o d g e ' B r o t h e r s 
^ T R A E M O S a C u b a u n a r t í c u l o 
d e la m á s a l t a c a l i d a d de los 
f a b r i c a d o s en u n pa i s s i e m p r e 
f a m o s o p o r l a b o n d a d de sus 
p r o d u c t o s . 
D u n l o p R u b b e r C o m p a n y , L t d 
Birmingham. Inglaterra 
De postearlo 
A . C a m p b e l l . I n c 
Pte Zayas 2 y 4 Tel M-7938 Habana 
W i l l i a m 
T a n F a c i í de 
Limpiarse 
Como un Vaso 
H e a q u í u n b i b e r ó n q u e h a l i b r a d o a 
m u c h a s m a d r e s de l o s t e m o r e s 
N a ce r ca d e l " n i ñ o c r i a d o c o n 
b i b e r ó n " . E l H Y G E I A es 
a b s o l u t a m e n t e s a n i t a r i o V 
E l b e b é l o coge f á c i l m e n t e p o r q u e e l 
p e z ó n es de f o r m a e x a c t a m e n t e a d e c u a d a a' s u 
t i e r n a b o q u i t a , t a l c o m o l o s p e c h o s de l a m a d r e . L a b o t e l l a 
H y g e i a es p e r f e c t a . N o c o m p r e b o t e l l a s m á s b a r a t a s 
p o r q u e a l fin l e s a l d r á n m á s car-as. P i d a y e x i j a H Y G E I A . 
L a m a n e r a s e g u r a , 
c o n v e n i e n t e y e c o n ó m i c a d e 
m a n e j a r g a s o l i n a y 
a c e i t e s l u b r i c a n t e s 
E n f á b r i c a s , t a l l e r e s d e f e r r o c a r r i l e s , y d o n d e 
q u i e r a q u e s e u s e g a s o l i n a o a c e i t e s l u b r i -
c a n t e s e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , d e b e n a l m a -
c e n a r s e s u b t e r r á n e a m e n t e p a r a e v i t a r p e l i -
g r o . D e s p u é s p u e d e n u s a r s e l a s c a n t i d a d e s 
r e q u e r i d a s p o r m e d i o d e u n a b o m b a W a y n e 
d e m e d i c i ó n e x a c t a , p r o v i s t a d e c o n t a d o r 
a u t o m á t i c o q u e r e g i s t r e c o r r e c t a m e n t e l a 
c a n t i d a d u s a d a , e l i m i n a n d o a s í p é r d i d a s 
p o r r o b o s o d e s p e r d i c i o s . E s t e m é t o d o d e 
a l m a c e n a j e c o n s e r v a e l a c e i t e o g a s o l i n a 
e n | s u e s t a d o p r i m i t i v o y e v i t a e l p e l i g r o 
d e i n c e n d i o . 
L a b o m b a i d e a l p a r a t a l fin e s l a W a y n e 
2 7 8 , c u y a c a r r e r a d e é m b o l o t i e n e u n a c a -
p a c i d a d d e 5 g a l o n e s . E s t a b o m b a e s o p e -
r a d a a m a n o , m o v i e n d o e l m a n u b r i o c o n -
t i n u a m e n t e h a c i a l a d e r e c h a , y a s e a p a r a 
l a s u b i d a o p a r a l a b a j a d a d e l é m b o l o , l o 
c u a l h a c e q u e s u m a n e j o s e a m á s s e n c i l l o y 
r á p i d o . S e s u m i n i s t r a e s t a b o m b a , p a r a g a s o -
l i n a , a l c o h o l o a c e i t e s d e c u a l q u i e r a c l a s e . 
S o l i c i t e i n f o r m e s a d i c i o n a l e s s o b r e e s t a 
b o m b a y o t r o s e q u i p o s W a y n e d e a l m a c e -
n a j e , m e d i c i ó n v d i s t r i b u c i ó n d e g a s o l i n a y 
a c e i t e s , d e 
J - h e n r y S t e i n h a r t & C o . 
C a l l e d e C u b a , 1 2 , H a b a n a 
C . W . R i c h , Agente 
W A Y N E T A N K & P U M P C O M P A N Y 1 
Fort Wayne, Ind., E . U. A 
E s t a b l e c i d a 1 8 9 1 
B O M B A S D E M E D I C I Ó N E X A C T A 
p a g i n a v e i n t i s é i s 
a ñ o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 
M O 
P O R F E R N A 
C a r r e t e r a s y C a m i n o s e n P a n a m á 
P O R P A B L O H O M S , R E P R E S E N T A N T E E S P E C I A L D E L A N O R D Y K E A N D M A R M O N . E N V I A J E S P O R L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
( F r a g m e n t o s de v i a j e ) 
F u é en estas t i e r r a s , que cons-
t i t u y e r o n una vez una de 1*8 P r o -
v inc ias m á s I m p o r t a n t e s de Espa-
ñ a en U l t r a m a r , donde los conquis -
tadoree, que v e n í a n de C a s t i l l a y 
A r a g ó n , v l é r o n s e ob l igados a con-
p r o n t a r p o r p r i m e r a vez en e l Nue-
vo M u n d o , e l i m p o r t a n t e p r o b l e m a 
de t r a n s p o r t a c i ó n . 
l ' n a r e d de car re te ras y caminos 
que a t r a v e s á r a e l I s t m o , era de 
g r a n necesidad p o r m ú l t i p l e s razo-
nes: u n a e r a l a de p r o v e e r t r á n s i -
t o pa ra todas aque l las huestes que 
v e n í a n y a a pob la r l a p a r t e d e l Pa-
c i f i c o de l a P r o v i n c i a de P a n a m á 
y » a co lon i za r las costas d e l Oeste, 
d e l Sur de A m é r i c a y l » s d e l Cen-
t r o de A m é r i c a ; l a o t r a e ra l a de 
f a c i l i t a r e l t r anspo r t e , desde las 
Costas de l P a c í f i c o a l o s pue r to s 
d e l M a r Car ibe , de va l iosos carga-
mentos y de los r i cos m i n e r a l e s 
que se e x t r a í a n de las e n t r a ñ a s de 
l a t i e r r a nueva en las costas le janas 
de esos mares que d e s c u b r i ó B a l -
boa. 
E l egreg io Ingen i e ro P a n a m e ñ o , 
e l s e ñ o r L e o p o l d o Arosemena , que 
t a n t a l abo r h » hecho e n e l f o m e n -
to de buenas car re te ras y caminos 
en este p a í s cuenta que, a l cons-
t r u i r e l c a m i n o que p a r t i e n d o de l a 
c a p i t a l m o d e r n a de P a n a m á b i f u r -
ca h a d a P a n a m á la V i e j a y s igue 
hac ia Chepo, se e n c o n t r a r o n con e l 
l a s t r e y los c imien tos de l a ca r re -
t e r a famosa que los e s p a ñ o l e s ha-
b í a n hecho en los p r i m e r o s pe r io -
dos de su conquis ta de estos pa ra -
jes , y se ape rc ib i e ron de l a cons-
t r u c c i ó n marav i l l o sa y avanzada d e l 
a r t e de p a v i m e n t a r . 
Sobre las t o s í a s d e l M a r Car ibe 
b a h í a entonces u n P u e r t o do g r a n 
I m p o r t a n c i a : P o r t o b e l o de donde 
p a r t í a e l camino p a v i m e n t a d o que 
a t ravesando l a f rondosa y v i r g v n 
m a n i g u a y bordeando i n n u m e r a b l e s 
<crros c o n d u c í a a P a n a m á l a Vie-
ja., aque l l a C i u d a d h e r m o s í s i m a y 
b i e n ed i f i cada que los f i l i b u s t e r o s , 
mandados p o r e l n o t o r i o H e n r y 
M o r g a n , saquearon, q u e m a r o n y 
devas t a ron en e l a ñ o 1 6 7 1 . 
A q u e l c a m i n o se r a m i f i c a b a en 
e l i n t e r i o r y era c o n s t r u i d o con t a l 
celo y esmero y con m a t e r i a l e s t a n 
excelentes que en a q u e l l a é p o c a le 
l l a m a b a n " E l C a m i n o de O r o " de-
b i d o a l m i s m o t i e m p o a que sobre 
s u super f ic ie f u e r t e y l i s a t r a n s i -
taban las m u í a s que l l e v a b a n so-
b re sus lomos pesadas a l f o r j a s cua-
j adas de los preciosos meta les , r i -
quezas fabulosas, que e x t r a í d a s en 
B o l i v i a y on e l P e r ú las t r an spo r -
t a b a n a P o r t o b e l o donde se t ras -
b o r d a b a n en veleros veloces que 
za rpaban pa ra l a M a d r e P a t r i a . 
E n 1855 u n a l í n e a f é r r e a pa r -
t i e n d o de C o l ó n y s i g u i e n d o has ta 
l a C a p i t a l le roíbó a P o r t o b e l o e l 
t í t u l o de T e r m i n a l d e l A t l á n t i c o y 
a q u e l c a m i n o p a v i m e n t a d o v i n o 
pan l a t i n a m e n t e en desuso; h o y des-
p u é s de setenta a ñ o s se empieza a 
c o m p r e n d e r que buenas ca r re t e ras 
y caminos b i en m a n t e n i d o s son v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n de m á s f l e x i b i l i -
d a d que el f e r r o c a r r i l y P a n a m á , 
desde hace a ñ o s , se e s t á ocupando 
de u n a mane ra m u y conc ienzuda de 
u n a r e d de comunicac iones v iables 
en sus ocho P r o v i n c i a s q u e f o r m a n 
u n a super f ic ie de cas i 3 2 , 0 0 0 m i -
l l a s cuadradas o sean 5 1 , 4 0 0 k i l ó -
m e t r o s cuadrados , es dec i r , casi 
t res voces m á s g r a n d e q u e B é l g i c a , 
u n poco m e n o r que P o r t u g a l y m a -
y o r que Escocia. 
Y desde entonces, c o m o a h o r a y 
p a r a s i empre f u é , es y s e r á e l 
e t e rno p r o b l e m a : Car re t e ras y Ca-
m i n o s que a t rav iesen de u n a a o t r a 
pa r t e , y en todas d i recc iones , los 
í e r t i l í ^ l m o s campos de esta R e p ú -
b l i c a cuyo n o m b r o es m á s conoc ido 
en e l e x t r a n j e r o que o t r a s Naciones 
h e r m a n a s de m a y o r t a m a ñ o en e l 
C o n t i n e n t e A m e r i c a n o ; Car re t e ras 
y Caminos que u n a n l a C a p i t a l de 
sus P u e r t o s con las c iudades y pue-
b los en e l i n t e r i o r d e l p a í s d o n d e 
h a y m i l l a r e s de hab i t an t e s que n o 
conocen s i qu i e r a su h e r m o s a M e -
t r ó p o l i s p o r l a casi n a t u r a l m a l d i s -
p o s i c i ó n de v i a j a r p o r m a r e s cuyas 
aguas n o e s t á n s i e m p r e apacibies . 
E n f i n , ca r r e t e ra s y caminos que , p a v i m e n t a d a y sus admin i s t r ado re s 
p e r m i t a n a l paciente a g r i c u l t o r l i e - se cu idan e sc rupu losamen te y con 
var conven ien temen te y a costo m ó - é x i t o e n m a n t e n e r aque l las canes 
d lco , los p r o d u c t o s de su hac ienda | en per fec to es tado. 
P-UENTH C O N S T » T r C 0 I 0 W SOBRE E l . W O TBPA. 
m í u c r c a ü o s suscept ibles de ap rec ia r 
•r c o n s u m i r l o q u e e l suelo r i n d i ó 
X ca r re te ras y c a m i n o s p a r a que t o -
dos aque l lo s seres h u m a n o s de es-
t a R e p ú b l i c a p u e d a n ve r ensancha-
dos su h o r i z o n t e , su r a d i o de ac-
c i ó n y de v i d a y hace r pos ib le que 
los h a b i t a n t e s conc iudadanos de 
las d i f e r en t e s P r o v i n c i a s puedan 
empezar a conocerse en t r e s í m e j o r 
y e n t r e c a m b l a r los p r o d u c t o s de 
sus campos , haciendas, m o l i n o s y 
f á b r i c a s p a r a m e j o r p rovecho m u -
I t u o y p a r a e l e n g r a n d e c i m i e n t o m á s 
I r á p i d o de esta N a c i ó n v i r i l que t i e -
¡ ne a m o r a l a v i d a , y se esmera en 
E l s i s t ema de car re teras y cami -
nos c o n s t r u i d o s y en c o n s t r u c c i ó n 
comprende las l í n e a s generales s i -
gu i en t e s : 
De l a C i u d a d de P a n a m á , hacia 
e l Es te , has t a Chepo. 
De l a C i u d a d de P a n a m á , hacia 
el Sur Oeste, has t a P u e r t o M u t i s . 
Desde P u e r t o M u t i s hac ia el 
Oeste hay u n g r a n t r a y e c t o s in p l * n 
v i a l v i s i b l e has t a q u e se l l ega a l 
c a m i n o que p a r t i e n d o de Pedrega l 
pasa p o r D a v i d , en l a P r o v i n c i a de 
C h l r i q u í , y c o n t i n ú a has ta L a Con-
c e p c i ó n que se encuent ra como a 
UNO S E LOS NUEVOS CASONOS E N L A R E P U B L I C A D E P A N A M A 
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xuchar p o r s u independenc ia eco-
n ó m i c a d e s a r r o l l a n d o con ah inco 
sus fuerzas n a t u r a l e s y f o m e n t a n d o 
su a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y comer-
c io . 
N a d i e m e j o r que e l eminente 
c i u d a d a n o y p r e c l a r o Secre ta r io de 
F o m e n t o y A g r i c u l t u r a , e l honora -
ble s e ñ o r T o m á s G a b r i e l D u q u e re -
conoce l a neces idad de buenas ca-
r r e t e r a s y caminos , pues é l sabe el 
v a l o r i n t r í n s e c o de las comun ica -
clones v ia les y l a p a r t e i m p o r t a n t í -
s ima que e l las Juegan en e l desen-
v o l v i m i e n o de l o ú n i c o que cons t i -
t u y e l a v e r d a d e r a r i q u e z a ; l o que 
p r o d u c e e l suelo y l o que se extrae 
d e l s u b s u e l o : l a m i n e r í a y l a a g r i -
c u l t u r a . T o d o l o d e m á s es d e i m -
p o r t a n c i a s ecunda r l a ya que l a i n -
d u s t r i a c o n s t i t u y o , c o m o l a p a l a b r a 
l o i n d i c a l a c o n v e r s i ó n y u t i l i z a -
c i ó n ingen iosa y p rovechosa de las 
m a t e r i a s p r i m a s sacadas de l a t ie -
r r a que son l a ú n i c a r iqueza b á s i -
ca. 
I>a P r o v i n c i a de P a n a m á es l a 
m á s p o p u l o s a d o l a R e p ú b l i c a con-
t a n d o con m á s de 103 ,400 h a b i t a n -
tes, l a m a y o r í a de los cuales se en-
c u e n t r a n en l a p a r t e Sur o s é a s o 
cerca de l a cos ta d e l G o l f o de Pa-
n a m á ent re 7 9 y SO grados d e l o n -
g i t u d . 
L a C a p i t a l e s t á m a g n í f i c a m e n t e 
unos 2 6 k i l ó m e t r o s de l a f r o n t e r a 
de Costa R i c a . 
E l v e r d a d e r o p r o b l e m a que se 
presen ta a l a N a c i ó n P a n a m e ñ a , 
p a r a pode r p roceder a l a e j e c u c i ó n 
de u n p l a n c o m p l e t o y re lac ionado 
de car re teras y caminos , es el de 
e l i m i n a r los o b s t á c u l o s que hasta 
a h o r a n o se h a n p o d i d o vencer ; l a 
f a l t a de c o o p e r a c i ó n p o r p a r t o de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Zona d e l 
Cana l p a r a q u e se puedan ejecutar 
los t r a b a j o s s igu ien t e s : 
A ) L a c o n s t r u c c i ó n p o r pa r t e 
de l a Z o n a d e l C a n a l de u n puente 
g i r a t o r i o a t r a v é s de l Cana l sea 
cerca d e las Exclusas de M i r a f l o -
res o P e d r o M i g u e l o e n c u a l q u i e r a 
o t r a p a r t e de l a s e c c i ó n d e l P a c í f i -
co y l a c o n s i g u i e n t e c o n s t r u c c i ó n de 
u n t r o z o d e c a r r e t e r a que a f luya 
a l p u n t o d e n o m i n a d o A r r a l j á n que 
s e r í a e l t e r m i n a l de l a c a r r e t e r a 
c o n s t r u i d a p o r l a R e p ú b l i c a de Pa-
n a m á . 
B ) Que se p roceda a l a c o n t i -
n u a c i ó n de l a C a r r e t e r a que par -
t i endo de Gamboa s iga has ta C o l ó n , 
sea. pasando p o r D a r l e n , a l Oeste de 
M o u n t H o p e , o, p o r v í a de San J u a n 
y p o r e l E s t e de M o u n t H o p e . 
C ) C o n e x i ó n p o r p u e n t e move-
d i z o cerca de las Exc lusas de G a t ú n 
a f i n de p e r m i t i r el t r á n s t o de una 
¡ O i g a a l hombre 
del d í a ! 
¿* X T A S T I A D O y a b u r r i d o eYi u n a 
j t i g r a n j a o h a c i e n d a l e j a n a ? 
D é v u e l t a a l a s p e r i l l a s d e s u R a -
d i o l a y o i g a l a v o z de l a p o p u l o s a 
u r b e . C u a n d o e l o r a d o r o f i c i a l d e l 
b a n q u e t e d e j a o i r s u p a l a b r a 
e l o c u e n t e , se d a U d . c u e n t a de 
q u e e s t á o y e n d o a u n a p e r s o n a -
l i d a d e x t r a o r d i n a r i a : ¡ a l h o m b r e 
de l d í a ! 
D i s c u r s o s y ó p e r a s , c o n c i e r t o s e 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , t o d o e l l o se 
p e r c i b e c l a r o y d i s t i n t o e n l a R a -
d i o l a , ú l t i m o p r o d u c t o d e l a R a d i o 
C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a , u n i v e r s a l -
m e n t e c o n o c i d a . 
Nuettro r e p r e s e n t a n ^ m&s próximo tendrá sumo placer en tttmintm. 
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R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
Virtrihuidore» para Cubar 
P R O D U C T O D E R C A 
p a r t e a l a o t r a de l a d i v i d i d a P r o -
v i n c i a de C o l ó n . 
T a n t o e l c ruce d e l Cana l en dos 
p u n t o s : u n o a l Noroes t e y o t r o a l 
Sureste, c o m o l a c o n s t r u c c i ó n de 
dos caminos pa ra l e los , s é a s e d e n t r o 
o f u e r a de l a Z o n a d e l Cana l , se-
r í a n obras de g r a n t rascendencia 
pa ra e l Justo y l e g í t i m o d e s a r r o l l o 
de los in tereses t a n t o de l a R e p ú -
b l i ca c o m o d e l G o b i e r n o de l a Zo-
na d e l C a n a l pues d a r í a n m á s elas-
t i c i d a d a l m o v i m i e n t o d e l per-
sona l d e l C a n a l y de las fuerzas 
a rmadas defensoras d e l m i s m o , ya 
que en caso de que p o r c u a l q u i e r a 
r a z ó n se en to rpec ie ra t a n t o e l f u n -
c i o n a m i e n t o d e l Cana l como La ope-
r a c i ó n de l a ú n i c a l í n e a f é r r e a que 
hoy existe p a r a l e l a con é l , las fue r -
zas de los Es tados U n i d o s se en-
c o n t r a r í a n en u n a s i t u a c i ó n preca-
r i a y c o n f lancos s i n m a n e r a de p r o -
t e j e r con v e r d a d e r a e f icac ia , como 
lo h a n observado las a u t o r i d a d e s 
m i l i t a r e s de los Es tados U n i d o s 
u n p a í s de u n a n a t u r a l e z a exube-
ran te y g r a n d i o s a y sus p l an ic i e s , 
val les y ce r ros c u b i e r t o s de u n a 
f l o r a semejante n las q u e d e l e i t a 
los o jos a l pasar p o r e l C e r r o «le 
M e n o c a l o a l c o n t e m p l a r a q u e l pa-
n o r a m a de bel leza s u b l i m e que se 
presen ta a l a v i s t a a l m i r a r aque-
l l a m a r a v i l l a de C u b a : e l V a l l e d e l 
Y u m u r í . 
P a n a m á e s t á e n t r a n d o e n u n a era 
de g r a n p r o s p e r i d a d g r a c i a s a l des-
a r r o l l o de sus t i e r r a s f é r t i l í s i m a s 
que los p a n a m e ñ o s e s t á n c o n v i r -
t i e n d o en ve rdadera r i q u e z a ; e l pue-
blo t r a b a j a , e l G o b i e r n o , celoso de 
su b u e n n o m b r e , a d m i n i s t r a c o n 
a c i e r t o y h o n r a d e z a c r i s o l a d a los 
bienes e in tereses de es ta R e p ú b l i -
ca que t i e n e d e l a n t e de sf u n por -
v e n i r h e r m o s o p a r a e l d í a que sus 
campos e s t é n a l a lcance d e l t r a s -
p o r t e a u t o m o t o r que es e l e lemen-
to m á s c o a d y u v a d o r de los q u e se 
ded ican a l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a 
OTRO M A G N I F I C O P U E N T E CONSTRUIDO R E C I E N T E M E N T E 
que h a n e x a m i n a d o c o n de t en imien -
to esta c u e s t i ó n . 
E l C a n a l h a c o r t a d o a P a n a m á 
en dos pa r to s , h a separado los ha-
b i t an tes de l a R e p ú b l i c a m e t i e n d o 
e n t r e e l los l o que ha s ido u n bene-
f i c i o p r e c i o s í s i m o p a r a e l m u n d o c i -
v i l i z a d o , aguas que p e r m i t e n a los 
buques t r a n s i t a r de u n m a r a o t r o , 
y a h o r a l e t oca a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a Z o n a d e l C a n a l o b r a r de t a l 
m o d o y c o n t a l Jus t ic ia , que l a ven-
t a j a dada a l m u n d o e n t e r o no re-
d u n d e e n u n a desven ta ja p a r a l a 
n a c i ó n que c e d i ó sus t i e r r a s y sus 
r í o s , a f i n de que o l p royec to del 
canal p u d i e r a r ea l i za r se . 
E l M u n d o debe a P a n a m á que 
se le d o n a l o menos dos pun te s 
de con tac to e n t r e las dos par tes de 
a g r i c u l t u r a , p a r t i c u l a r m e n t e en p a í -
ses c o m o este poco pob lados . 
Q u i e n q u i e r a que v i s i t e esta ca-
p i t a l do P a n a m á e n c o n t r a r á u n a 
c i u d a d h e r m o s a y d i g n a , vene rab l e 
p o r su ve jez h i s t ó r i c a que sus h i -
jo s i l u s t r e s t r a t a n de conse rva r 
e n o r g u l l e c i d o s de s u o r i g e n I b é r i c o ; 
sus cal les y Plazas , de u n a a r m o -
n í a l egenda r i a , d a n l u s t r e a l con -
j u n t o que se c o n f u n d e c o n l o m o -
d e r n o . Sus v ie j a s Ca t ed ra l e s e I g l e -
sias c o n m a g n í f i c o s y r i c o s a l t a -
res son o b j e t o de a d m i r a c i ó n de t o -
dos los seres h u m a n o s que de t o -
das par tes d e l m u n d o t r a n s i t a n p o r 
este I s t m o cuyas m a r a ñ a s a t r a v e s ó 
u n d í a m u y l e j a n o , c u a n d o e l p r o -
greso e r a m á s l e n t o de l o q u e h o y 
es, Vasco N ú ñ e z de B a l b o a , y m á s 
t a r d e C o r t é s y de Saavedra , a q u l e -
U N A S S L A S HERMOSAS GARRET ERAS DE DA R E P U B L I C A D E PA-
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P L A N D E BUENOS CAMINOS 
su r e p ú b l i c a y a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a Zona le i n c u m b e que se l l e -
ven a cabo las f a c i l í s i m a s ob ra s que 
esto d e m a n d a . 
Las ca r r e t e r a s y caminos de l a 
R e p ú b l i c a a t r a v i e s a n y pasan po r 
nes eleva u n p e n s a m i e n t o de vene-
r a c i ó n y c a r i ñ o p a t r i o , q u i e n escri-
be estas l í n e a s deede es ta c u l t a , 
h o s p i t a l a r i a e i n o l v i d a b l e c a p i t a l 
de P a n a m á y sus h e r m o s í s i m a s 
P r o v i n c i a s . 
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M E T R O P O L I T A N A U T O O O M P A N Y 
M a r i n a N o . 6 4 . — H a b a n a . 
V I S I T A R E A L 
E l s á b a d o 19 do septiembre S.S. 
. A . R . R , el P r í n c i p e Heredero de 
I t a l i a , la Princesa Mafa lda con su no-
vio e l P r í n c i p e Felipe de Hesse y el 
Archiduque Francisco J o s é quisieron 
honrar con su v i s i t a los establecimien-
tos F i a t . 
Los augrustoa personajes qu« h a b í a n 
sido precedidos por S. E . el general 
C lé r l c l , edecán del P r í n c i p e herede-
ro, fue ron recibidos en el Ingreso del 
Palacio de la Di recc ión y a c o m p a ñ a -
dos durante toda l a v i s i t a por los 
Directores superiores de la Sociedad. 
E n dos coches descubiertos S.S. 
A . A . han recorrido los dis t in tos re-
par tos de la secc ión de a u t o m ó v i l e s , 
d á n d o s e cuenta de las sucesivas ope-
raciones que requiere l a f a b r i c a c i ó n 
de una m á q u i n a . Alcanzada la pis ta 
i a é r e a , d e s p u é s de presenciar un gran-
| dioso desfile de todos los t ipos de 
^ coches que l a F i a t construye, e l p r i n -
, clpesco cortejo bajó por el nuevo t ra -
mo helicoidal, que enlaza la pista ai-
rea con el plan de la cal le . 
Desd© la s ecc ión a u t o m ó v i l e s lo? 
augustos vis i tantes pasaron a Visi-
t a r el t a l le r F i a t de los Grandes Mo-
tores, donde se Interesaron partlctflar-
mente a los ensayos de aprobac ión de 
los motores de aceite pesado para na-
ves de cualquier tonelaje. 
A la salida de los estableclmientot, 
todos los empleados Juntos despidie-
ron a los Principes con una entusias-
ta d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a . 
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M o d e l o s 1 9 2 6 
4 6 y 6 C l L I / í D n o S i P A S E A V E R L O S ! 
El modelo 4 ci l indros de esta m a r c a es el a u l o m o v f 
de menor precio y mejor p r e s e n t a c i ó n en carros de 7 pa-
sajeros 
El mismo t a m a ñ o de gomas de u n F o r d 
i H A D E C A U S A R A S O W 
Unico representante 
R E F U G 
J i m i a g e n e r a l e n e l C e n t r o 
d e C a f é s d e l a H a b a n a 
T u v o efecto en e l l o c a l soc ia l 
de l Cen t ro de C a f é s de l a H a b a n a 
l a J u n t a Genera l r e g l a m e n t a r i a 
que es tablecen los E s t a t u t o s de esa 
C o r p o r a c i ó n . ac to c o m e n z ó a 
las dos de l a t a r d e bajo l a P re s i -
denc ia de l s e ñ o r N a r c i s o Pa rdo a l 
que a c o m p a ñ a b n a en l a Mesa E j e -
c u t i v a los s e ñ o r e s E n r i q u e San J u -
l i á n , T e o l i n d o V á z q u e z , J o s é Cuen-
co, M i g u e l J u n t o y A n t o n i o P é r e z 
M a n r i q u e . 
U n a vez l e ida y ap robada e l acta 
de la s e s i ó n a n t e r i o r f ué dado a 
conocer e l i n f o r m e t r i m e s t r a l en 
e l que se d e t a l l a n las gestiones 
r ea l i zadas p o r e l Cuerpo D i r e c t i -
v o . E n ese t r a b a j o se de t a l l a m i -
n u c i o s a m e n t e l a l a b o r desa r ro l l ada 
p o r l a C o n s u l t o r i a de l a C o r p o r a -
c i ó n que ha o b t e n i d o u n é x i t o en 
todos lose asos que se h a n pre-
sen tado a c o n s i d e r a c i ó n de l A b o -
gado c o n s u l t o r de l a m i s m a , doc-
t o r Isaac A l v a r e z de l R e a l . 
P o r e l v o t o u n á n i m e de l a con-
c u r e n c i a f u é n o m b r a d o Socio de 
H o n o r de l Cen t ro de C a f é s , e l s e ñ o r 
L u c i o Fuen te s y C o r r i p i o , o t o r g á n -
dosele t a l d i s t i n c i ó n po r sus v a l i o -
sos esfuerzos en p r o de l a campa-
ñ a de l a d e r o g a c i ó n de l A r t . 10 
d e l R e g l a m e n t o que r i g e el impues-
to sobre l a V e n t a B r u t a . V a r i o s 
o radores , en t r e e l los los s e ñ o r e s 
P a r d u • Váz-quez y Cuenco, hab la -
r o n e n t u s i á s t i c a m e n t e y en los t o -
nos mas e n c o m i á s t i c o s de l a m a g -
na l a b o r d e s a r r o l l a d a po r e l s e ñ o r 
F u e n t e s en su c a r á c t e r de P res i -
dente de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
D e t a l l i s t a s y que h a n r e su l t ado de 
inca lcu lab les benef ic ios para tdoas 
las clases m i n o r i s t a s de l a R e p ú -
b l i c a F u é t a m b i é n acordado de-
s i g n a r a l s e ñ o r A n t o n i o P é r e z M a n -
r i q u e pa ra que se en t i enda con t o -
do lo r e l ac ionado con e l honor con-
f e r i d o a l s e ñ o r L u c i o F u e n t e s . 
L a Pres idenc ia a l dar cuenta de l 
m a g n í f i c o t r i u n f o ob ten ido por las 
en t idades q u e , c o m p o n e n l a Fede-
r a c i ó n a l ce lebrar e l a lmuerzo-ho-
mena je en honor de los doctores 
J u l i o A l v a r e z A r c o s . J u a n R o d r í -
guez R a m í r e z y L u c i l o de l a Pena, 
s i g n i f i c ó que e l s e ñ o r T e o l i n d o 
V á z q u e z a l hacer uso de l a pala-
b r a en r e p r e s e n t a c i ó n socia l ob-
t u v o po r su e locuencia y ac i e r to 
u n t r i u n f o s e ñ a l a , d í á i m o , l o g r a n d o 
verdaderas ovaciones , y con ese 
m o t i v o p ropuso a l a J u n t a y esta 
lo a c o r d ó po r u n a n i m i d a d conce-
de r l e u n vo to de gracias en m é r i t o 
a l a b r i l l a n t e z de su a c t u a c i ó n en 
n o m b r e de l a c o l e c t i v i d a d . I g u a l -
mente f u é acordado u n vo to de g r a 
c í a s pa ra e l s e ñ o r J o s é Cuenco, 
expres idente soc ia l y m i e m b r o de 
d i s t i n g u i d o re l i eve , po r e l é x i t o 
o b t e n i d o en e l homena je de refe-
r enc ia de cuya c o m i s i ó n o rgan iza -
do ra f u é p r s i d e n t e . 
A p ropues ta d e l s e ñ o r E n r i q u e 
San J u l i á n f ué acordado e levar 
consu l t a a l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s en r e l a c i ó n con e l r ec ien-
t e Decre to P re s idenc i a l que ha 
o rdenado el i n m e d i a t o desalojo de 
las v i d r i e r a s de Tabacos y C iga r ro s 
s i tuadas en luga res de t r á n s i t o p ú -
b l i c o , a f i n de de ja r deb idamen te 
ac la rado todos los ex t r emos de 
este a sun to y r e comenda r en su 
o p o r t u n i d a d a los asociados la l í -
nea de conduc ta que en d e f i n i t i -
va deben obse rva r . 
E s t a n d o p r ó x i m o e l Congreso 
D e t a l l i s t a que se c e l e b r a r á en l a 
C i u d a d de Cienfuegos f u e r o n t r a -
tados los pun tos que a fec tan a l a 
C o l e c t i v i d a d y que s e r á n elevados a 
la c o n s i d e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n de ese 
o r g a n i s m o , sobresal iendo en t re 
e l los e l que se r e f i e r a a l a p r o h i -
b i c i ó n de l a i n m i g r a c i ó n indesea-
ble, t e m a que y a f u é presentado 
por los Delegados sociales en e l 
a n t e r i o r Congreso y que en e l p r ó -
x i m o s e r á resue l to d e f i n i t i v a m e n -
t e . A f i n de e n c a m i n a r con la po r -
t a c i ó n de todos los datos que sean 
necesario:* los f u n d a m e n t o s en 
que se h a n de i n s p i r a r los t emas 
escogidos f u é designado e l s e ñ o r 
A n t o n i b P é r e z M a n r i q u e pa ra l a 
c o n f e c c i ó n de las ponencias respec-
t i v a s . 
D e s p u é s de ser t r a t ados y resuel-
tos d i s t i n t o s asuntos e:* r e l a c i ó n 
c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r i o r de 
l a e n t i d a d , l a Pres idenc ia d i ó p o r 
t e r m i n a d a l a J u n t a . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor A n t o l i n del Collado: Sal ió 
aye de Puerto Esperanza a las 3 p . m . 
Se espera hoy. 
Vapor Baracoa: L l e g ó hoy proce-
dente de Nuevi tas . Descargando en 
el tercer espigón de Paula. 
Vapor Cayo Cris to : Sin operacio-
nes. 
Vapor Cayo >Iambí : S a l d r á hoy de 
Santiago de Cuba para la Costa Sur. 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
SE D E C L A R A I N A C E P T A B L E L A 
P R O P O S Í C I O J í P R E S E N T A DA 
P O R E L B A N C O D E L C O M E R C I O 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada 
por l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de fcl-
q u i d a c i ó n Banca r i a , f u é pres idi r la 
po r e l d o c t o r E n r i q u e H e r n á n d e z 
C a r t a y a e i n t e g r a d a p o r sus m i e m -
bros p r o p i e t a r i o s , doc tores L u c l u s 
Q . C . L á m a r y J u l i o de l a T o r r e , y 
en t re o t ros asuntos, se d i ó cuenta tog en ^ ^ ¿ ^ bajo los "cuales 
con l a p r o p o s i c i ó n f o r m u l a d a en 
de l a c u t a l por el Banco de l Comer-
cio a l a J u n t a L i q u i d a d o r a del B a n -
co "Nac iona l , r e fe ren te a l a a d q u i s i -
c i ó n de t o d o el a c t i vo y pas ivo de i 
Banco N a c i o n a l por el ci tado B a n -
co d e l C o m e r c i o y a l pago de l pasi-
vo del Banco en cuanto a u n 33 po r 
100 a los cuen ta -cor ren t i s t a s y ?• • 
4 . 5 0 0 . 0 0 0 a l Es tado en u n plazD 
de ocho a ñ o s , consis t iendo el p r i m a r 
pago en l a en t rega a l Es tado de l 
e d i f i c i o conocido con e l n o m b r e de 
E d i f i c i o B a r r a q u é . 
P a r a f u n d a r su r e s o l u c i ó n la Co-
m i s i ó n t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n las ¡ 
expl icaciones d a ^ a s ^ o r los M i e m -
bros de l a J u n t a L i q u i d a d o r a de i 
Banco N a c i o n a l a l f o r m u l a r sus vo-
tos en e l acuerdo por el que se de-
c l a r ó incompe ten te aque l l a J u n t a 
pa ra conocer el fondo de l a p r o p o s i -
c i ó n - E l Secretar io de l a J u n t a , se-
ñ o r D u r r u t h y , de t a l l adamen te y con 
c á l c u l o s tomados de los balances 
ú l t i m o s de l Banco, d e m o s t r ó que 
e x i s t í a u n a d i f e r enc i a en t r e lo que 
en t regaba e l Banco N a c i o n a l y lo 
que p a g a r í a e l Banco de l Comerc io , 
de celebrarse e l convenio , ascenden-
te a $ 1 . 5 9 3 . 0 0 0 , que un idos a l i m -
por te de l a car te ra , $ 2 . 7 2 8 . 0 0 0 , 
.producen u n t o t a l de $ 4 . 3 2 1 . 0 0 0 , 
de los que deducidos los $3 .000.000 
aplazados a l Gobie rno , q u e d a r í a i 
f avo r del Banco d e l Comerc io una 
d i f e r enc i a de $ 1 . 3 2 1 . 0 0 0 , s i n con-
t a r los intereses que d e v e n g a r á e l 
e fec t ivo que quedare en l a caja de l 
Banco de l Comerc io , la C o m i s i ó n 
de l 10 p o r 100 po r t r aba jos de l i -
q u i d a c i ó n , e t c . E l d o c t o r G a s t ó n 
M o r a , r ep resen tan te de o t ros acree-
dores d e l Banco en l a J u n t a , abun-
d ó en l a m i s m a o p i n i ó n d e l Secre-
t a r i o y a d e m á s e s t i m ó improceden te 
l a p r o p o s i c i ó n de l Banco de l Comer-
c io , .porque é s t a comprende , en t re 
o t r o s ext remos , una q u i t a c r é d i t o 
de l Es t ado c o n t r a el Banco N a c i o -
n a l , cosa que no es de l a "competen-
cia de l a J u n t a , y a d e m á s que no 
puede l a J u n t a t r a n s f e r i r a n i n g u n a 
o t r a e n t i d a d las funciones que le 
t iene encomendadas l a L e y de L i q u i -
d a c i ó n B a n c a r i a - E l s e ñ o r Gus tavo 
A l f o n s o , Representan te de los deno-
s i t an tes de todas clases, t a m b i é n 
a b u n d ó en la m i s m a idea que B\Ú 
c o m p a ñ e r o s y m a n i f e s t ó que si el 
Gob ie rno estaba dispuesto a r e d u c i r 
su c r é d i t o a l a c a n t i d a d que apare-
ce en l a p r o p o s i c i ó n de l Banco de l 
C o m e r c i o y dispuesto a c o b r a r l a en 
l a o p o r t u n i d a d que en esa p r o p o s i -
c i ó n se i n d i c a , s e r í a m á s ven ta joso 
para los acreedores de l Banco r e c i -
b i r esa v e n t a j a de l G o b i e r n o y no 
de o t r a e n t i d a d con lo que p o d r í a 
abonarse a los acreedores en su 
o p o r t u n i d a d una m a y o r suma qne 
la establecida en l a - p r o p o s i c i ó n . E l 
d o c t o r J u a n de Dios G a r c í a K o h l y , 
r ep resen tan te de los accionis tas , 
cons ide rando la p r o p o s i c i ó n por su 
aspecto l ega l , a b u n d ó en l a o p i n i ó n 
de sus c o m p a ñ e r o s . ' de que no t i ene 
facu l tades l a J u n t a pa ra reso lver 
l a . p r o p o s i c i ó n de l Banco de Comer-
cio y en cuan to a los derechos de 
los accionis tas que é l representa , se 
opone a l a p r o p o s i c i ó n p o r su f a l t a 
de p r e c i s i ó n en lo que se r e f i e r e a 
los derechos de los accionis tas , pues 
r e s u l t a i n j u s t i f i c a d o que se le ofrez-
ca e l 50 po r 100 de cua lqu ie r r e -
manen te que haya del a c t i vo d e l 
i Banco , d e s . p u é s de deducidos los 
gastos legales, e l 10 por 100 pa ra 
a d m i n i s t r a c i ó n , y no se les ofrezca 
e l t o t a l , pues si el Banco de l Co-
m e r c i o deduce todos los gastos y 
el 10 p o r 100 para a d m i n i s t r a c i ó n , 
no se exp l i ca que tome el o t r o 50 
por c i en to que es p rop io y exc lus ivo 
de los acc ion i s t a s . E n cuan to i l 
P res iden te de l a Jun t a , s e ñ o r V i d a l , 
t a m b i é n e s t i m ó que no era compe-
t enc ia de l a J u n t a para r e so lve r la 
p r o p o s i c i ó n y expuso en t é r m i n o s 
generales, e l b u e n efecto que" le 
p r o d u c í a ver que e x i s t í a n p r o p o s i -
ciones para l i q u i d a r e l Banco y qua 
s i r v a n en el f u t u r o para que cuando 
se presente u n a n e g o c i a c i ó n vlp.ble 
p u d i e r a r e s u r g i r el Banco N a c i o n a l 
o e l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n de 
o t r o banco l o c a l . 
L a C o m i s i ó n , teniendo en cuenta 
estos antecedentes, como se de j a 
d i c h o , a c o r d ó que t o m a n d o en con -
s i d e r a c i ó n el acuerdo adoptado po r 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a y las o p i n i o -
nes e m i t i d a s p o r sus M i e m b r o s a l 
e x p l i c a r sus vo tos , todos desfavora-
bles a l a p r o p o s i c i ó n , y t en iendo en 
cuenta , a d e m á s esta C o m i s i ó n , la 
f o r m a y o p o r t u n i d a d en que aque l l a 
se f o r m u l a y que no aparece de los 
c á l c u l o s que l a s i r v e n de f u n d a m e n -
to , u t i l i d a d , en r e l a c i ó n con su de-
bida a p r e c i a c i ó n pa ra los d i s t i n t o s 
L o s l i c o r i s t a s f e l i c i t a n a l 
G e n e r a l M a c h a d o 
L o s f abr ican tes de l icores h a n d i -
r i g i d o el s igu ien te escr i to a l s e ñ o r 
P res iden te de la R e p ú b l i c a : 
"Genera l G e r a r d o Machado . — P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
H o n o r a b l e s e ñ o r P re s iden te : 
Los que susc r iben , a l tener l a i n -
mensa s a t i s f a c c i ó n y el a l t o h o n o r 
de sa luda r l e , desean hacerle presen-
te su m á s entus ias ta a d h e s i ó n por 
los adecuados p roced imien tos pues-
e 
han ido desenvolv iendo las f u n c i o -
nes a d m i n i s t r a t i v a s desde e l pas í i -
do d í a 20 de m a y o en que t a n me-
rec idamente o c u p ó us ted la honrosa 
i n v e s t i d u r a que o s t e n t a . 
N o queremos dejar de ap rovecha r 
esta o p o r t u n i d a d .para s i g n i f i c a r l e , 
h o n o r a b l e s e ñ o r Pres iden te , I j s 
buenos p r o p ó s i t o s que i n s p i r a n 
nues t ros actos y que no son m á s 
que resu l t an tes de la conf ianza que 
tenemos en l a a c t u a c i ó n de v u e s t r o 
g o b i e r n o ; y en cuan to a l a que m á s 
d i r e c t a m e n t e nos afecta, por l a que 
v ienen r e a l i z a n d o los f u n c i o n a r l o s 
de l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , con 
los que mantenemos constantes y 
d i a r i a s r e l ac iones . 
N o ha p o d i d o ser m á s acer tada 
vues t ra e l e c c i ó n a l designar , para 
jefe de l a S e c c i ó n de Impues tos de l 
E n u p r é s t i t o , a l p res t ig ioso c o r o n e l 
s e ñ o r J . M . Quero , persona en la 
que se r e ú n e n las m á s r f l e v a n t e s 
dotes de caba l l e ros idad , aunadas 
con l a r e c t i t u d y honradez de sus 
ac tos . 
Las hos t i l i dades m á s o menos i n -
teresadas, los p ro juec ios c o n t r a los 
i n d u s t r i a l e s de aquel D e p a r t a m e n -
to, las reso luc iones i n d o c u m e n t a d a s 
que se d i c t a b a n , son cosas que v a n 
desaparec iendo . Y el lo se debe m u y 
p r i n c i p a l m e n t e a l a d i r ec ta ac tua-
c i ó n d e l co rone l , s e ñ o r J . M , Que-
ro y a l sabio y concienzudo es tudio 
de los asuntos sometidos a l d o c t o r 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a . 
P l á c e n o s , hono rab l e s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , r e i t e r a r i e 
nues t ra m á s en tus ias ta a d h e s i ó n , 
porque es tamos convencidos de qui 
se p r o s e g u i r á el c a m i n o de r e c t i f i -
caciones comenzado cuya conse-
cuencia s e r á en cuan to a los i n t e r e -
ses de que los f i r m a n t e s f o r m a n 
par te , que no e s t á l e jano e l d í a en 
que hac iendo j u s t i c i a , nues t ra i n -
d u s t r i a , t a n d u r a y g r a t u l t t a m e n t e 
c o m b a t i d a o c u p a r á e l l u g a r que !e 
cor responde p o r su i m p o r t a n c i a ; y 
el a l engrandecerse s e r á t í t u l o d? 
h o n o r para vues t ro G o b i e r n o . 
Quedamos de us ted con toda con-
s i d e r a c i ó n , respetuosamente . R o n 
Caney, S. A . ; M a n u e l N e g r e l r a ; 
C o m p a ñ í a R o n B a r a r d í , S. A ; 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a de Cuba, S. A . ; 
N i c o l á s M e r i n o ; M a n u e l F e r n á n d e z 
T r u o b a ; L a v í n y G ó m e z ; Domina;-) 
R i v e l r a ; P e d r o R . M o r e r a ; J u a n 
R o m a ñ á . 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
D E P A R T A M E N T O D E P R O T E C -
C I O N D E C R E D I T O S 
E n A s a m b l e a ú l t i m a m e n t e cele-
brada en e l s a l ó n de actos de l a 
L o n j a , convocada por l a A s o c i a c i ó n 
de Comerc ian tes , con el f i n de dar 
a conocer l a i > e g l a m e n t a c i ó n de l De-
p a r t a m e n t o de P r o t e c c i ó n de C r é d i -
tos, creada po r l a menc ionada Aso-
c i a c i ó n , c o n c u r r i ó g r a n n ú m e r o de 
comerciantes e i n d u s t r i a l e s . 
E l d o c t o r Car los A l z u g a r a y , q^tí 
•p res id ió e l ac to , exp l i có , de ta l lada-
m e n t e la f i n a l i d a d que se persigue 
con l a c r e a c i ó n p o r pa r t e de la 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de l c i -
tado d e p a r t a m e n t o , cuya m i s i ó n 
consiste en u n i f i c a r las gestiones 
que a i s l adamen te se v i enen r e a l i -
zando, cuando se t r a t a de a l z a m i e n -
tos m e r c a n t i l e s , suspensiones de pa-
gos, ventas , cesiones, traspasos o 
a r r e n d a m i e n t o s de es tab lec imien tos 
comerc ia les e i n d u s t r i a l e s -
L a A s a m b l e a d e s p u é s de a m p l i a 
d e l i b e r a c i ó n a p r o b ó l a reg lamen-
t a c i ó n de l menc ionado depa r t amen-
to de p r o t e c c i ó n a l c r é d i t o , acor-
dando t a m b i é n que fueran f i r m a d a s 
las bases, p o r los comerc ian tes que 
hagan uso de ese s e r v i c i o . 
Se a c o r d ó a s i m i s m o , convocar a 
una n u e v a r e u n i ó n pa ra t r a t a r do 
la i m p l a n t a c i ó n de la l e t r a do cam-
bio , en f o r m a no o b l i g a t o r i a , y de 
ta I m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s por 
p a r t i c u l a r e s . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O ' 9 8 2 . — Vapor ameri-
cano CUBA, c a p i t á n Whi te . proce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
A P é r e z : 1 m á q u i n a de coser. 
Kingebury y f o : 400 atados papel. 
N i trate 
abono. 
J A Morson 
M A Dessau 





I>E K E Y W E S T 
o i ! ánchez : 2 cajas camarones 
a iir1"1100^^: 1 ídem Idem 
A R í o s : i ídem Idem; 2 
cado 
American H Express: 
press 
Carballo y M a r t i n : 3 





T r á p a g a Co: 50 barr i les 
Idem, 5 bó rda -lo 
Vapor ameri-MANIFTESTO 983' 
^ano I f . M . F L A G I j E R , c a p i t á n Han 
. procedente de Key West, conslg-
L . Branenn. nadd a R . 




Independen! F r u i t : 
400 cajas^ hue-




F e r n á n d e z 
v ino . 
Vda . de López : 
lesas idem. 
O o n s á l e i Tejelro Co: 20 Idem Idem, 
50 barriles idem. 
C Manzabeitia: 8 cajas chorizos. 
S u á r e r y Co: 60 idem v ino . 
.1 Gallarreta Co: 25 cuartos Idem. 
B Zabala y Co: 25 idem idem. 
M Soto Co: 23 Idem, 1 b a r r i l i d . 
C R o d r í g u e z : 25 cajas, 25 ba r r i -
cas Idem. 
.1 M Ruiz Co: Í5 Idem idem. 
Manzabeitia y Co: 25 Idem Idem. 
M Mlfián: 22 fardos alpargatas. 
M Garcia y Co: 150 cajas vegeta-
les. 
M I S C E L A N E A : 
-P i nac l a : 1 caja accesorios para 
cestos. 
González y Mar ina : 4 Idem escope-
ta . 
A Revesado Co: 
B Zabala Co: 3 
La Cubana: 10 
Calvo F Viera : 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
.i 
na. 
55 idem c á p s u l a s , 
cr.jas cubiertos, 
fardos a l g o d ó n . 
6 cajas cepil los. 
A Pu ig : 2 cajas accesorios cocí-
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
Southgate I m p o r t a c i ó n 
manzanas. 
Cuban F r u i t : 200 Idem 
calas peras. 
Manrique y Balu ja : 160 
manzanas. 
Cudahy Packing: 13.608 ki los ' puer-
co (50 huacales j a m ó n . 25 cajas. 65 
tercerolas manteca para C a i b a r i é n ) . 
Wi l son Co: (Camaguey): 1,870 pie-
zas puerco. 
Swif t y Co: 34,557 ki los jdem: 400 
enjas huevos. 93 tinas manteca, 5 ca-
jas j amón , 5 huacales salchichas. 
M G a r c í a : 170 barr i les manzanas, 
1,000 huacales uvas. 
DE S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
S Alvarez: 2 cajas anuncios, 300 
Idem agua minrea l . 
9641 In t e r Drugs Store: 200 idem Idem, 
i Gómez R .Mena McDonald: 200 i d . 
Idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 550 Idem idom, 
35 idem drogas. 
L Fa l la : 10 idem aprua minera l . 
J Calle y Co: 500 Idem s idra . 
Q Garcia: 10 Idem agua mine ra l . 
R o d r í g u e z Co: 1 idem a z a f r á n . 
H Gómez: 2 barri les v i n o . 
F Ta mames: 15 idem mantequi l la . 
, J Rafecas y Co: 40 cajas carne y 
aves, 0 idem embutidos. 
J Gonzá lez : 12 idem queso. 












Vapor Cienfuegos: Se espera es ta ' in te resesa es t imar en la l i q u i d a c i ó n 
procedente de Cienfuegos. noche Vapor Ca iba r i én : Sa ld rá hov para 
Caibar ién , Punta Alegre y Punta San 
Juan. 
Vapor Ensebio Coter i l lo : Sa ld rá hoy 
para Baracoa, G u a n t á n a m o (Caima-
nera) y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara: En r e p a r a c i ó n . 
Vapor G u a n t á n a m o : Sal ió a y e r ' a 
las 10 a. m . de Santiago de Cuba 
para la Habana. L l e g a r á el lunes al 
amanecer. 
Vapor Habana: S a l d r á hoy de San-
tiago de Cuba para Puerto Plata y 
Puerto Rico. 
Vapo rJoaquin Godoy: Salí ayer por 
la tarde para todos los puertos de la 
Costa Sur. 
Vapor J u l i á n Alonso: sa l ió ayer de 
Santiago de Cuba para la Costa 
Nor te . 
Vapor L a Fe: S a l d r á hoy para Nue-
vitas, Manat i , Puerto Padre y Cha-
pa r r a . 
Vapor Las V i l l a s : En Manzani l lo . 
Viaic de ida. 
Vapor Manzani l lo : S a l d r á hoy 
ra la Costa Nor te . 
Vapor Puerto Tarafa : Se espera ma-
ñ a n a procedente de Puerto Padre. 
Vapor R á p i d o : Sin operaciones 
Vapor Santiasro de Cuba: En A n t l -
11a. Via je de ida. 
del Banco N a c i o n a l , s ino aprovecha-
m i e n t o en d e f i n i t i v a para l a i n s t i -
t u c i ó n p a r t i c u l a r d e n o m i n a d a B a n -
co de l Comercio , procede dec la ra r 
inaceptab le su p r o p o s i c i ó n . 
A d e m á s se t o m a r o n o t r o s once 
acuerdos referentes a l a a d m i n i s t r a -
1 c i ó n de los Bancos en l i q u i d a c i ó n . 
pa-
M e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r 
F i r m e y s in operac iones se m a n -
t u v o e l d i a de aye r e l mercado de 
a z ú c a r . 
D u r a n t e l a pasada semana, se 
e x p o r t a i f | por d i s t i n t o s pue r to s de 
l a R e p ú b l i c a 422,784 sacos de a z ú -
car, de los cuales 89,423 sacos se 
C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a 
P R I N C I P A L E S A C U E B D O S T O M A -
DOS E X L A S E S I O N O R D I N A R I A 
D E D I R E C T I V A D E L D I A 30 J)E 
O C T U B R E D E 1925 
P r e s i d i ó el doc to r Sabas B . de 
A l v a r é , qu i en r a t i f i c ó ante l a J u n t a , 
la n o t i c i a de l f a l l e c imien to o c u r r i d o 
en H a m b u r g o del s e ñ o r padre d e l 
P res iden te t i t u l a r de l a C á m a r a , 
d o n Car los A r n o l d s o n , dando cuen ta 
de los mensajes de p é s a m e d i r i g i -
dos a l a m i g o con tan t r i s t e m o t i v o , 
y a c o r d á n d o s e cons ignar en acta e l 
s en t imien to de eondolencia de l a D i -
r e c t i v a . 
A c t o seguido e l s e ñ o r de A l v a -
r é d i ó amp l i a i n f o r m a c i ó n de Ir.s 
c i r cuns tanc ias que d e t e r m i n a r o n l a 
v i s i t a de l a C á m a r a de Comerc io y 
del Cen t ro de la P rop iedad U r b a n a 
de l a H a b a n a , a l h o n o r a b l e s e ñ o r 
P res iden te de la R e p ú b l i c a , el d í a 
6 del a c tua l , en r e l a c i ó n c o n . e l de-
Ci«eto ref rendado po r el s e ñ o r Secro-
tar.-o de Obras P ú b l i c a s para los 
p roced imien tos de e x p r o p i a c i ó n de 
l a zona u r b a n a para e j ecu ta r e l 
e m b a r c a r o n con des t ino a E u r o n a ' í S lan rec ien tcmente ap robado p o r el . u y a . Congreso E n l a entrevista> p o r ]o 
E l mercado de N e w Y o r k , s i g u i ó 
q u i e t o y f i r m e , co t izando a base de 
2 u n oc tavo costo y f l e t e . 
Las ventas de a z ú c a r en N e w 
Y o r k d u r a n t e l a ú l t i m a 
f u e r o n 129,000 sacos. 
en 
semana. 
que respecta a l a C á m a r a de Com 
c i ó , se d i ó especial i m p o r t a n c i a a 
las indemnizac iones que h a n de te-
ner o p o r t u n i d a d en la e j e c u c i ó n de 
esta ob ra , cons ide rando e l c r é d i t o 
que los e s t ab lec imien tos rad icados 
en l a zona de e x p r o p i a c i ó n , los c o n -
t r a to s en curso y ot ras c i r c u n s t a n -
cias r e l e v a n t e s . E l genera l M a -
chado a s e g u r ó a la C o m i s i ó n , que 
estaba i n t e g r a d a .por el P res iden te 
de l C e n t r o de l a P r o p i e d a d , d o c t o r 
M a n u e l E . G ó m e z y por los s e ñ o -
res de A l v a r é , D u f a u , F igue redo y 
el Secre ta r io de l a C á m a r a , que p ro -
c e d e r í a en las c i r cuns tanc ias s e ñ a -
ladas, con el m i s m o e s p í r i t u de res-
petuosa c o n s i d e r a c i ó n y p a t r i o t i a -
m o que demos t raba en todos ana 
actos p ú b l i c o s ; que el p e r í o d o dp 
e j e c u c i ó n de las obras no d e b í a e m -
pezar i n m e d i a t a m e n t e , t en iendo po r 
lo t an to el necesario t i e m p o d l soo-
n i b l e para e s t u d i a r a conc ienc ia t o -
dos los p a r t i c u l a r e s en los cuales la 
C o m i s i ó n d e m o s t r ó i n t e r é s . 
Hecha u n a r e l a c i ó n por el ac tua-
i l o , de las d i fe ren tes gestiones que 
e s t á n pendien tes de r e s o l ú c i n en 
l a S e c r e t a r í a de Hacienda, en t re las 
cuales son m u y p r í n c i n a l e s la dero-
g a c i ó n del R e g l a m e n t o del I m p u e s t o 
de la V e n t a en l o que se re f ie re a l 
cobro de l a pa tente ; la m á s bene f i -
ciosa a p l i e a c i ó n de l a p a r t i d a 215 
de l A r a n c e l de Aduanas en los ca-
sos que h a n s u f r i d o demora en su 
t r a m i t a c i ó n de par te de los i n t e r e -
sados; l a e m i s i ó n de u n decre to 
concediendo e x e n c i ó n del recargo 
a rance l a r lo a los ma te r i a l e s para 
f a b r i c a r co lchone tas y o t ros r e l l e -
nos ; l a d e v o l u c i ó n de lo cobrado de-
m á s en las A d u a n a s , c o n f o r m e a l 
decre to que l a C á m a r a g e s t i o n ó an -
tecedentemente ; l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de la J u n t a de P ro t e s t a s . L a D i r e c -
t i v a a c o r d ó n o m b r a r una c o m i s i ó n , 
compues ta de los s e ñ o r e s M a r c e l i -
no S a n t a m a r í a , Car los de Z a l d o , 
L u t g a r d o A g u i l e r a y e l sec re ta r io 
de la C á m a r a , p i d i e n d o p r e v i a m e n t e 
aud ienc i a a l doc to r H e r n á n d e z Car-
taya , a f i n de t r a t a r con él de l a 
p r o n t a r e s o l u c i ó n de todas esas 
cuest iones que In te resan m u c h o a 
l a c o l e c t i v i d a d . 
Cons iderando una M o c i ó n que se 
ha .presentado en l a C o m i s i ó n Na-
c i o n a l de E s t a d í s t i c a y Re fo rmas 
E c o n ó m i c a s , pa ra s u p r i m i r e l I m -
puesto del t i m b r e n a c i o n a l , en cuya 
d e s a p a r i c i ó n ha laborado l a C á m a -
ra s i n é x i t o en e l pasado, e i n f o r -
! mada la J u n t a de l a manera a l t a -
men te c o n s t r u c t i v a como f u n c i o n a 
esto I m p u e s t o en l a R e p ú b l i c a de l 
B r a s i l , p o r q u e d á exis tencia y lega-
l i d a d a los con t r a to s de c o m p r a v e n -
ta m e r c a n t i l , con l a i n t e r v e n c i ó n 
de l Es t ado por l o que respecta a l a 
v i g i l a n c i a d e l Impuesto se a c o r d ó 
pedir a l D e p a r t a m e n t o Lega l de la 
C á m a r a , que de acuerdo con l a Se-
ci o t a r í a de l a c o r p o r a c i ó n , r e a l ! ;e 
u n e s tud io de l a s u g e s t i ó n que pue-
de ser p resentada a l Congreso, por 
c o n d u c t o d e l E j e c u t i v o , a f i n de 
a d o p t a r u n p r o c e d i m i e n t o de a s i m i -
l a c i ó n adecuado a nues t ras c i r c u n s -
tancias locales pa ra r e a f i r m a r las 
transB/Cciones comerc ia les , robus te -
cer e l c r é d i t o p ú b l i c o y p r o c u r a r de-
fensa a los e lementos m e r c a n t i l e » , 
cuya s i t u a c i ó n hace cada vez m á s 
necesaria l a m e d i d a esbozada. 
F u é ap robada y ce lebrada la nue-
va I n i c i a t i v a de las o f ic inas de l a 
S e c r e t a r í a de l a C á m a r a , p a r a per-
fecc ionar los se rv ic ios que se pres-
t a n a los socios y a l comerc io en 
genera l , a c e n t u á n d o l o s en el Depar-
t a m e n t o de I n f o r m a c i ó n cuya c i r c u -
l a r ^ e s t á d i s t r i b u y é n d o s e a c t u a l -
m e n t e . 
Con respecto a l a Segunda Fe-
r i a I n t e r n a c i o n a l de Mues t r a s de 
l a H a b a n a , f u é somet ida a la J u n t a 
l a I n f o r m a c i ó n recogida hasta el 
presente, a s í como l a Idea de cola-
b o r a r en l a Of i c ina de l a F e r i a es-
t ab l ec i endo u n B u r ó de l a C á m a r a 
para f a c i l i t a r serv ic ios e I n f o r m a -
ciones a los concur ren tes , d i v u l g a n -
do p o r este medio m á s , los benef i -
ciosos o f i c io s de nues t r a o rgan i za -
c ión . 
Se c o n f i r m ó una a u t o r i z a c i ó n es-
pec ia l a l a Pres idenc ia y a l a S j -
c r e t a r í a , pa ra t e r m i n a r la I m p r e s i c u 
de los D i p l o m a s o T í t u l o s de Socios 
c o n f o r m e a l modelo que e x a m i n ó la 
D i r e c t i v a . ; 
CAMBIOS 
S \ E . Unidos cable 
S|E. Unidos v i s ta 
Londres cable 
Londres v i s t a 
Londres G0 d í a s 
P a r í s cable. . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
Bruselas v is ta . . 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a v i s ta . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Zur ich v i s ta . . 
Hongr Kong v is ta 
Amsterdam v i s t a . 
Copenhagua vis ta 
Chris t lania v i s t a . 
Estocolmo vis ta . 
Montreal v i s t a . . 
Montreal v i s t a . . 




Para in te rveni r ea la co t i zac ión 
of ic ia l de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romaposa y R a ú l E . A r -
glieles. 
B t o . Bno . , A . B . Campiña , Síndico-
Presidente. — Eugenio 33. Caragol, 
Secretario-Contador. 
3 116 P. 
da turno 
Jul io César R o d r í -
33 bultos ma-
1 rol lo co-
maquinana . 
2 huacaleH 
M I S C E L A N E A : 
T h r a l l Elec t r ica l Co: 
teriales. 
Cuban Port land Cement 
rreajp. 
V G. Mendoza: 7 bultos 
Hispano Portuguesa: 
m á q u i n a s . 
P Cid Co: 17 bultos idem. 
Cosme Rios: 97 bul tos bombil los . 
E A Anderson: 1.710 aaados cortes. 
Smlth Bros: 1,710 idem idem. 
F L Almansa: 1 caja impresos. 
R o d r í g u e z Hermano: 20 bultos ac-
cesorios. 
R ipo l l y Co: 15 huacales juguetes. 
A Sánchez : 4 cajas tej idos. 
P González Co: 2 cajas idem. 
Amado Paz Co: 3 cajas medias. 
. F á b r i c a de Hie lo : 600 sacos ma l t a . 
Ramos Co: 2 cajas medias. 
F E Col©: 1.313 atados cortse. 
A Graspo T r u j i l l o : 18 cajas calza-
do. 
L a ñ e e H i j o : 2 cajas 
auto. 
Lykes Bros: 145 cerdos. 
M I S C E L A N E A : 
Guasch y Rivera : 1 caja abanicos. 
J Blanco Herrera ; 1 caja calzado 
y c ruc i f i jos . 
S P í a : C cajas envases. 
Dorado Peón Co: 16 Idem muebles, 
Marzo y Diego: 5 Idem Idem, 1 i d . 
aparatos. 
F e r n á n d e z y Co: 1 idem efectos 
plateados. 
A F e r n á n d e z : 5 idem pieles. 
W M Jackson: 15 cajas l ib ros . 
A Calindo: 1 caja p a ñ u e l o s . 
F e r n á n d e z Co: 3 cajas m u ñ e c a s . 
Dorado Peón Co: 3 cajas aparatos. 




C m T R A I . E S : 
M a n a t í : 42 bultos maquinar ia . 
San G e r m á n : 69 idem idem. 
Ramona: 106 id^m c a l d e r a » . 
Hershey Corp: 21 huacales hierro 
fundido, 6 menos. 
D E GTJON 
V I V E R E S : 
Cabestany 
mantequi l la . 
M González y Co: 25 
G M : 25 idem Idem. 
M Garcia Co: 36 idem idem. 
Alonso y Co: 50 Idem idem, 1 idem 
accesorios 3a^on-
( lonzá l 
but ldos. 
Sánchez Romate H n n : 225 cajas si 
dra. 
M González Co: 1,000 idem idem 
y S u á r e z : 200 Idem em-
MANTFTESTO 9S4.— Vapor ameri-
cano B E T A , c a p i t á n Res?, proceden-
te de Boston, consignadtf a Oíd T i -
mes y Molasse. 
Con mie l en t r á n s i t o . 
A s a m b l e a d e V e t e r i n a r i o s 
A y e r se r e u n i e r o n en las o f ic inas 
de l a R e v i s t a A g r i c u l t u r a y Zootec-
n i a , las d i fe ren tes comis iones que 
han s ido designadas por la Asocia-
c i ó n N a c i o n a l V e t e r i n a r i a de Cuba 
para redac ta r las ponencias de los 
t e m a í que h a n de someterse a la 
c o n s i d e r a c i ó n de l a Asamblea M 9 g -
na de V e t e r i n a r i o s que se V e i i f i c a -
r á en l a segunda quincena de l mes 
de d i c i e m b r e ven ide ro en esta c i u -
dad, con e l ob je to de c a m b i a r i m -
presiones y e l e g i r cada una de ellas 
Pres idente y Secre ta r io , respect iva-
mente , en obsequio de su m j o r or-
d e n a m i e n t o pa ra los t r aba jos que 
han de r e a l i z a r s e . 
D e s p u é s de d i scu t i r se l i g e r a m e n -
te en t re los r e u n i d o s los pun tos 
esenciales que debe abarca r cada 
ponencia , f u e r o n elegidos P r e s í d a n -
te y Secre ta r io de esas comis iones , 
los s e ñ o r e s s igu ien t e s : doctoites 
F r anc i s co E tchegoyen y A n g e l 
I d u a r t e , P res iden te y Secretar io , 
r e spec t ivamen te , de la Ponencia 
" N a c i o n a l i z a c i ó n de los Servicios de 
I n s p e c c i ó n de Carnes y Sustancias 
de O r i g e n A n i m a l " ; doctores J u l i o 
B r o u w e r e Ide l fonso P é r e z V i g u e -
ras. P res iden te y Secre ta r io , respec-
t i v a m e n t e , de l a Ponenc ia " N u e v o 
P l a n de E n s e ñ a n z a y Reorgan iza -
c i ó n de l a Escuela de M e d i c i n a y 
V e t e r i n a r i a " ; D r e s . S a t u r n i n o M i -
r a n d a y R a f a e l Laga rde , Pres idente 
y Sec re ta r io , respec t ivamente , de l a 
Ponencia " C o l e g i a c i ó n de los M é d i -
cos V e t e r i n a r i o s " , y, doctores Ber-
na rdo J . Crespo y Rafae l de Cas t ra , 
P res iden te y Secretar io , respec t iva-
mente, de la Ponenc ia " L e g i s l a c i ó n 
sobre l a P o l i c í a S a n i t a r i a de- los 
A n i m a l e s " . 
A d e m á s so a c o r d ó que todas bis 
Ponencias e s t u v i e r a n en poder de l 
P res iden te de l a A s o c i a c i ó n de V e -
t e r i n a r i a e l 30 de N o v i e m b r e p r ó x i -
mo, con e l ob j e to de que esta Cor -
p o r a c i ó n se r e ú n a y j u z g u e de ellas 
antes de somete r las a l a conside-
r a c i ó n de l a A s a m b l e a . 
L o s V e t e r i n a r i o s que no h a n re-
m i t i d o los cues t ionar los que se le 
r e m i t i e r o n sobre los temas que han 
de t r a t a r s e en la Asamblea , deben 
hacer lo s in p é r d i d a de t i e m p o para 
que se conozca su o p i n i ó n acerca 
de los asuntos que han de d i scu t i . - -
se en a q u e l l a . 
As i s ten tes a l a r e u n i ó n : doc tores 
E t c h e g o y e n , B e l t r á n , I d u a t e , M i -
randa , A r i a s , L a g a r d e , Cas t ro , H e r -
moso, R o d r í g u e z , C á c e r e s , T r u j i l l o 
y Crespo . 
MAXTFTESTO 985.— Vanor intrl^s 
F I R P A R K . c a p i t á n Mulve rny , proce-
dente de New York , consignado a 
Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
B a r r a q u é Mac iá Co: 200 sacos ha-
rina . 
R S u á r e z Co: 250 idem idem de 
ma íz . 
Costales F e r n á n d e z Co: 400 pacas 
heno.. 500 saces avena. 
Otero Co: 100 idem idem. 
F E r v i t l : 350 Idem Idem. 
B Alvarez: 200 sacos har ina . 
Agui le ra M a r g a ñ ó n Co: 250 cajas 
toma tes. 
1.lobera Co: 200 Idem idem. 
Hi jos de F . Gonzá lez : 100 idem i d . 
R Lar rea Co: 213 sacos har ina . 
M I S C E I . A N E A : 
Ford Moto r : 45 autos. 
L Quesada: 1 caja efectos de es-
c r i t o r i o . 
P Ruiz Hermanos: 6 idem idem. 
M Guerrero S: 98 atados car tu l ina . 
L E F e r n á n d e z : 49 id?m Idem. 
Viuda J Pascual B a l d w i n : 38 cajas 
m á o u i n a s de escr ibi r . 
Maribona Co: 2 Idem cadenas. 
Lidner y H a r t m a n : 34 bultos á c i d o . 
T C P a d r ó n : 60 c a í a s leche . 
F Palacio Co: 3 fardos cuero. 
K a h n Nathan: 1 caja muestras. 
Angones Co: 13 cajas tejidos y me-
dias . 
Zaldo MarMnez Co: 40 bultos acce-
sorie« elevador. 
Men^ndez Hermano: 3 cajas tej idos. 
XGarcia : 1 idem cuero. 
C B r u : 4 cajas m o t o c i c W q . 
S F A : 40 tambores soda. 
West Indies S S Co: 1 c u ñ e t e áci-
do. 
M I S C E L A N E A : 
A. Argi losa : l 
.T F e r n á n d e z : 
au to . 
caja l á m p a r a s . 
D E CORUNA 
V I V E R E S : 
A López : 6 8 cajas cebollas. 
González Tejelro y Co: 500 idem 
idem. 
Romagosa Co: 11 cajas lacón, 5 idem 
janvin . 138 idem cebollas. 
A Castro: 10 p i p á s v ino . 
V iuda de López : 2 cajas j a m ó n , 5 
idem l acón . 
S u á r e z Ramos y Co: 228 cajas cas-
t a ñ a s . 
A López : 210 cestos Idem. 
R Diego: éS idem idem, 100 cajas 
cebollas, 
M I S C E L A N E A : 
Romero y Co: 6 cajas m u ñ e c a s , 1 
Idem maceteros. 
López Rio: 1 idem encajes. 
Sol iño y S u á r e z : 2 idem idem. 
Amado Paz Co: 1 idem idem. 
( O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
H o y , p r i m e r o de n o v i e m b r e , <Mi 
l e í t e a t r o " F a u s t o " , de nueve «a ón -
ice de la m a ñ a n a , h a b r á una n u e v a e 
' i m p o r t a n t e r e u n i ó n de elementos do 
esta c o l e c t i v i d a d . 
H a r á n uso de la pa lab ra , ent re 
o t ros excelentes o radores el cate-
d r á t i c o de esta U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l , d o c t o r G u e r r a L ó p e z y un 
m i e m b r o de l B o l q u e A g r í c o l a de 
Camagi iey , e x p o n d r á hochos t an po-
cos conocidos como i m p o r t a n t e s pa-
ra l a N a c i ó n e n t e r a . 
Cuba debe ser e m i n e n t e m e n t e 
n g r í c o l a . R o m a f u é g r a n d e ' m i e n -
t ras c o n s t i t u y ó u n p u e b l o de l ab ra -
do re s . E s p a ñ a se d e b i l i t ó cuanfo , 
a t r a í d o s por el o ro de I n d i a s , .-uis 
hombres mi\s aptos pa ra el t r a b a -
j o m a n u a l se ded ica ron a "conqu i s -
t a d o r e s " de re inos a b a n d o n a n d o la 
santa l a b o r de la t i e r r a e s p a ñ o l a de 
s e m b r a d í o -
M i g u e l de Cervantes , m a r i n o , so l -
dado y empleado p ú b l i c o , v i ó c l a r o 
empero ; merced a su gen io mara -
v i l l o s o y. a su i nmensa fuerv.a in-
' t i ü t i v a . 
Efec to de esto se p r o n u n c i a en 
favor d e l campesino y c o n t r a las 
clases pa ra s i t a r i a s , e s c r i b i e n d o : 
"que no h a b r í a capi tanes 
s i no hubiese l a b r a d o r e s " 
N u e s t r o a p ó s t o l M a r t í , h o m b r e 
de m a r a v i l l o s a i n t u i c i ó n t a m b i é n , 
d i j o : " E l m e j o r c iudadano es e l que 
c u l t i v a l a mayor e x t e n s i ó n de t i e -
r r a " . 
No lo o lv idemos y procedamos en 
consecuencia . 
Rogamos p u n t u a l i d a d y que : io 
f a l t e n los buenos. 
P A T R I A Y L I B E R T A D 
P o r la R e í r e n o r a c i ó n de Cuba 
l a C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a . 
0 E L A C I U D A D E T E R N A 
C E N T R A L E S : 
S^n C r i s t ó b a l : 16 fardos p i ñ o s . 
Carmi ta : 2 bultos maquinar la . 
Ind i a : 173 fardos nacos vae^-s. 
F E R R E T E R I A : 
E Olavarr ie ta : 8 bul tos aceite. 
Niper y Co: 4í) id.?m Idem. 
Cortada y Co: 30 Idem tees. 
American Trad ing Co: 4,000 sacos 
cemento. 
Aspnru y Co: 9 cajas tubos. 
G Toca Co :30 huneaV^ azulejos. 
Canosa y M a r u r i : 18 bultos ferre-
ter ía . 
L G AsruiWa Co: 46 Idem idem. 
400.—Rl idem Idem. 
Gonzá lez y Mar ina : 7 Idem acceso-
rio/1! para cocina. 
íjfómez y Hermano: 4 Idem idem 
Co: 2no c u ñ e t e s 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están do Tenta las famo-
sas PELPORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 ©ncanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza, resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS O R I E N T A L E S 
Pida folleto a) apartado 1244 Haba*». 
fio vendan en las Droguerías y Botica^ 
apestany Garay 
grasa. 
Y M a r t í n e z : 50 atado-s barras. 
.T F e r n á n d e z Co: 562 Idem Idem, 
bultos acalte. 
Fuente Presa Co: 27 Idem idom, 
idem pernos. 
4<5.—2on ídem tubos. 
202.—224 idem Idem. 
R^S.—1?4 idem idem. 
«25.—320 Idem Idem. 
Steel Co: 1,960 bultos 
les, barras y efectos de 
ENCARGOS: 
M Eguy io r : 1 caja v i n o . 
Carolina Lanacino: l bul to dulces. 
M Otaduy: 1 caja v i n o . 
M a r t í n e z Escobar: 2 maletines. 
Sr . Reyes: 1 caja ropa. 
D r . J o s é I . Rivero : 1 caja tabacos. 
Min i s t ro de E s p a ñ a : 1 Idem ropa. 
Gui l lermo de C á r d e n a s : 1 caja fo-
t o g r a f í a s . 
S M a r t i n : 4 jamones. 
Sr . Cónsul de E s p a ñ a : 1 baú l (que 
no se e m b a r c ó ) . 
S E R A F I N Y J O A Q U I N A L -
V A R E Z Q U I N T E R O 
T E A T R O COMPLETO 
TOMOS T U B L I C A D O S 
Tomo I .—Pr imeros Ensayos. P r ó -
logo. Esgr ima y amor. Belén , 12, 
p r inc ipa l . G i l i t o . L a media naranja. 
E l t io de la f l au ta . E l peregrino. 
Las casas de c a r t ó n . L a re ja . Apén-
dice. 
Tomo TI.—Comedias y Dramas. La 
vida I n t i m a . E l pa t io . Los Galeotes. 
Tomo 111.—Comedias y Dramas. La 
pena. La azotea. E l n ido. Las f l o -
res . 
Tomo I V . — S a í n e t e s y zarzuelas. 
T̂ a buena sombra. Los borrachos. E l 
traje de luces. E l motete. Kl estreno 
Abanicos y panderetas o ; A Sevilla 
en el "bo t i jo" ! 
Tomo V.—Comedias y Dramas. L a 
dicha ajena. Pepita Reyes. M a ñ a n a 
de sol . 
Tomo VI.—Comedias y Dramas . La 
zagala. A m o r a oscuras, l i a casa de 
G a r c í a . A la luz de la luna . 
Tomo VII .—Piezas Breves. E l o j i -
to derecho. E l ch iqu i l lo . Los piropos 
El flecbazo. El amor en el teatro. 
Los mer i tor ios . L a zahor i . L a aven-
tura de los Galeotes. 
Tomo VI I I .—Comed ia s y Dramas . 
Rl amor que pasa. E l agua mi lagro-
sa. La musa loca. Her ida de muer te . 
Tomo IX.—Comedias y Dramas . E l 
( V i e n e de la p á g i n a d i ec iocho) 
- ^ • 
table a u n l a respetuosa ' v e n e r a c i ó n 
con que se d i r i g í a n a l Sumo P o n t í -
fice a qu ien conf i adamen te pidifUoTi 
meda l las como recuerdo de su v i a -
j e , deseo que s i empre f u é sat isfe-
cho pa t e rna lmen te p o r e l bondado-
so P o n t í f i c e . 
U n c a t ó l i c o de San Pah lo , M i n -
nesota, M r . O 'Clea r i Rogar , r e g a l ó 
hace pocos d í a s u n lu joso a u t o m ó -
v i l " R o l l R o y c e " a l Papa y a l r e -
c i b i r l o le d i j o é l son r i endo a l ge-
neroso d o n a n t e ; " I I dono e m a g -
n í f i c o , ma s u p é r f l u o per le m i é es-
( u r s i o n i i n g l a r d i n o . . . " 
Se dice que e l Papa r e g a l a r á d i -
cho a u t o m ó v i l a M o n s e ñ o r E u g ó -
n l o Pace l l i , N u n c i o A p o s t ó l i c o en 
B e r l í n , q u i e n s e r á creado Ca rdena l 
en e l p r ó x i m o Cons i s to r io antes de 
cerrarse las f ies tas Jub i l a r e s , p r o -
bablemente con e l N u n c i o de Pd -
r í s , M o n s e ñ o r C e r r e t t l , e l A r z o b i s -
po de San Franc i sco de C a l i f o r n i á , 
y , s e g ú n se asegura en los m e j o -
res cent ros e c l e s i á s t i c o s , t a m b i ^ 6 
lo s e r á . M o n s e ñ o r Seipel , e l g r a n 
estadis ta a u s t r í a c o . 
A m p l i a n d o las no t i c i a s sobre l a 
o p e r a c i ó n bancar ia conce r t ada po r 
l a Sanat Sede en N e w Y o r k , pue-
do hoy dec i r que de l a suma t o t a l 
ya se hnn s i t uado 1,350,000 d o l -
la rs en la Banca C o m m e r c i a l e de 
R o m a , por g i r o de B l a l r a n d Co. 
y Chase N a t i o n a l B a n k de N e w 
Y o r k . E n esa i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n 
han i n t e r v e n i d o e l r ep re sen tan te 
de l B l a i r a n d Co., Francesco G i a n -
n i n i , el Secre tar io de la C o n f e r e n -
cia de las I n d u s t r i a s , G i o v a n n l D e t -
t o r i y e l c ron i s t a p a r l a m e n t a r i o d e l 
Osscrva tore R o m a n o y apode rad^ 
de l Ca rdena l G a s p a r r i , L u i s P a v i a í 
T a m b i é n se ha c o n f i r m a d o qne con 
e l e m p r é s t i t o de c incuen ta m i l l o n é 9 
de l i r a s la Santa Sede c o m p r a r á l a 
V i l l a G a b r i e l l i . que p e r t e n e c i ó a 
f a m i l i a M a s t a y - F e r r e t t i , y que P í o 
N o n o que era u n o de los h e r e d é 
ros pensaba dedicar a m a n i c o m i o ; 
para i n s t a l a r las o f ic inas de l a Cor t i 
g r e g a c i ó n de P ropaganda F i d e y e l 
Coleg io N o r t e a m e r i c a n o . E l a c t u a l 
e d i f i c i o ocupado por l a P r o p a g a n -
da e s t á en l a Plaza de E s p a ñ a y 
q u e d a r á s iendo de su p r o p i e d a d ; 
L a e x t e n s i ó n a d q u i r i d a p o r l a Pi 'o t 
paganda F i d e ha demandado e l 
cambio a o t r o loca l m á s vasto que 
e l de l a Plaza de E s p a ñ a , en d o n -
de f u é e r i g i d a l a c o l u m n a de l a 
I n m a c u l a d a a l dec la ra rse e l D o g ; 
m a po r P í o X , y de a h í l a nece* 
s idad de a d q u i r i r l a V i l l a G a b r í M 
111 I n m e d i a t a a l r e c i n t o d e l V a t l * 
cano. 
C o m . E t t o r e G O X S A L V I . 
R o m a , 2 8 de o c t u b r e de 19 2 5. 
D E N U E S T R O C O R R E O 
(Viene de l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 
M A N I F I E S T O 988.— Goleta ingle-
sa R H A D A M A N T H E , c a p i t á n Leduc. 
procedente de Nassau, consignado a 
D . Prado. 
Las t re . 
M A N I F I E S T O 989.— Vapor ameri-
canov PARISM1NA, c a p i t á n Rl tchie , 
procedente de Colón y escalas, consig-
nado a l ' n i t ed F r u i t Company. 
Con carga en t r á n s i t o para New 
Orleans. 
:mui 
" D E N T A D U R A 
W { E P i I L O S - S A R R A ' 
E. P. 0. 
E L S E Í Í O R 
D o n M a r t i n G a r z a y M o u r e 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibi r los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
domingo, iv, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben: su esposa e hijos 
y d e m á s familiares, ruegan a las per-
sonas d^ su amistad encomienden su 
alma a Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r 
i desde la Casa de Salud ' La P u r í s i m a 
'Concepc ión" , de la Asoc iac ión de De-
pendientes, hasta el Cementerio de 
Colón, favor por el cual les v i v i r á n 
agradecidos. 
Habana, 1? de noviembre de 1925. 
Esperanza Nvmsz; Laura , Irene y 
Milagros Garza y N ú ñ e z ; Manuel Oar-
Noso t ros , que somos sus v í c t i ^ 
mas ; que luchamos t a m b i é n con l a 
m i s e r i a del hogar , en que n e c e s i t a » 
mos recursos pa ra e l s o s t é n de l a 
f a m i l i a , desamparada po r la desgrar 
c ia que el t e r r i b l e m a l l l e v a a l a 
m i s m a , r ogamos que se ap i aden da 
nosot ros , y que a la vez que el Go-
b i e rno con sus recursos nos a j u d a ; ' 
y que a ú n m á s , nos ofrece pa ra e l 
p o r v e n i r a u m e n t a r s ana to r ios en t o -
da l a i s la , para que todas las v í c -
t imas de l a t e r r i b l e t u b e r c u l o s i s 
puedan ser a tendidas i n m e d i a t a m e n -
te , ¡ p e d i m o s a l pueb lo cubano que 
haga c r i s t a l i z a r esta idea que otr&f 
i n s t i t uc iones b e n é f i c a s t a m b i é n d i s -
f r u t a n . 
Nues t r a idea es f u n d a r u n Fon*» 
do Espec ia l , que asesorado por per -
sonas d i s t i n g u i d a s que q u i e r a n pres-
t a r a los pobres en fe rmos de l a 
t e r r i b l e peste su ayuda ipara h a c c i ' 
menos penosa l a v ida de a q u e l l a » 
que ya t i enen bas tante cort su mal? 
A l i v i e m o s e l t r i s t e cuad ro que 
d i a r i a m e n t e se presenta de l p o b r e 
' padre de f a m i l i a , a tacado del m a l 
i que no puede abandona r e l h o g a r . 
1 que e s t á c o n t a g i a n d o a i n n ú m e r a ^ 
[ b l e p ro l e por carecer de recursos^ 
y desva l ido ; o si i ng resa en u n d e » 
i p a r t a m e n t o para su c u r a c i ó n , t i c n ^ 
\ que de ja r a merced de l a c a r i d a d 
i a aquel los desgraciados que no t i ^ ¿ 
! nen m á s t í t u l o que ser h i j o s de l a 
I m i s e r i a . J \ 
za, Josefa P e r n á n d o z ; S i lv ia , l a u r a ' T o d o esto, s e ñ o r D i r e c t o r , b i e . i 
y Manolo Oarza y P e r n á n d e z ; A l f r e - , mercce la a t e n c i ó n de todos , y os-
do y J o s é P e r n á n d e z ; J o s é Oarza Ro-! P e r a í n o s que se reconozcan los m o -
d r í g u e z ; G e r m á n R o d r í g u e z ; V a l e n t í n ; t i v o s a que nos r e f e r i m o s , p o r cree ' i ¡ 
que ha de ser obra a l t amen te h u -H o d r í g u e z ; Jnvenal L ó p e z ; Ramiro Ta 
boada; Ricardo Moure ; Manuel Novoa; 
Manuel Dorado; J o s é Moure ; J e s ú s 
Fidalgo R o d r í g u e z ; Casto Canelo, 
D r . L l a n s ó . 
P .373—ld- -19 
m a n i t a r i a . 
Quedamos de us ted atentamente1, 
M a n u e l B e l t r á n , J o s é A n t o n i o Vd« 
ga, R i c a r d o M e d ó n , G u m e r s i n d o Pé* ' 
i< z, R a q u e l Harnea, M a n u e l Pona 





M/4NIFTKSTO f )Rf i ._ Vapor ameri-
cano J . R. P -ÁPROTT can i t án Ha-
r r inp ton . procedente de Key West 
con«ifrnado n R. L . Brannen. 
A r m o u r Co: 20,R65 ki les manteca. 
González S u á r e z : 27,216 ki los Id . 
M I S C E L A N E A : 
J Alió Co: 3,221" piezas 
B a r a ñ a n o Gorostiza Co; 
v idr ios . 
Co. M . Central : 29,783 ki los ác ido . 
Cuba L u b r l c a n t l n g Co: 24,064 k i -
los aceite. . 
Cnisellas Co; 53.950 k i los grasa. 
F á b r i c a da Hie lo : ñfig atados cortes 
r C A u t r ^ n : S.094 ga lone« gasolina! 
West Ind ia OH: 3 carros tanques, 
K Zobel: 100 Varriles resina 
V Pr ie to : 100 idem idem, 
P T u r u l l Co: 27,361 ki los ác ido . 
C E N T R A L E S : 
Cuba: 29 bultos manuinar ia . 
Santa Rosa: 9 carros v accesorios. 
Vert ientes: 2 idem idem 




® W ^ I m o s q u i t o s 
k M O S K I T O - S A R E A 
= P Í R f l M Í D E S s 
E n B Ü E M 5 : 
> B O D E G A S . . . 
M A N I F T K S T O 9S7.— Vapor esna-
ñol C R I S T O B A L COLON, cap i t án Pa-
ño, procedente de Bilbao y escalas, 
consignado a M . Otaduy. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
Cano Hno: lñ barricas v ino . -
F Florea: 2 idem idem. 
González y Santaballa: 7 bordale-
sas, 2 cuartos idem, 
Gorostiza B a r a ñ a n o y Co: 26 idem 
idem. 
Alonso y Co: 25 barricas, 100 ba-
rr i les , 200 cajas idem. 
M Muñoz Co: 500 cajas idem, 1 
idem rrS¿«, 1 Idem navajas. 
Diez Garcia y Co: 20 barriles v ino . 
Garcia y Co: 125 cajas vegetalesi. 
R González Hr»o: 65 Idem idem, 7 
Idem carne. 1 
n n q u e C a r r e r a s e I r a p i i 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R W f i S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
V d ispues to su e n t i e r r o para hoy d o m i n g o p r i m e r o de n o v i e m b r e de 1925 , a las cua-
t r o de l a t a rde , los q u e susc r iben , v i u d a , h i j o s , h i j a s p o l í t i c a s , n ie tos , p r imos y a m i g o s , 
r u e g a n a sus a m i s t a d e s encomienden su ¿ t i m a a Dios y ^ c o m p a ñ e n e l c a d á v e r desde la casa 
m o r t u o r i a F e l i p e P o e y n ú m e r o 3. en t re Chaple y L u i s Es t evez . V í b o r a , hasta e l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Habana , n o v i e m b r e de 1925 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n do I b a r r a , v i u d a de Car 
A m ó s , E d u a r d o , R a ú l , G u i l l e r m o r en ta ; 
48996 I d — 1 n o y . 
Pir .mK V F T N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E I D E 1 9 2 5 
A f l O X C T L 
£ N R O M A S E C E L E B R O 
E L A N I V E R S A R I O D E 
S U G R A N V I C T O R I A 
M á s d e d o s c i e n t o s a e r o p l a n o s 
d e d i s t i n t a s c lases t o m a r o n 
p a r t e e n u n a m a n i f e s t a c i ó n 
R O M A , o c t u b r e 3 1 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . Las celebraciones de l a n i -
v e r s a r i o de l a m a r c h a fascis ta so-
bre R o m a h a n c o n t i n u a d o en e l 
d í a de hoy , c e l e b r á n d o s e u n a de-
m o s t r a c i ó n a é r e a en l a que t o m a -
r o n pa r t e m á s de doscientos apa-
ra tos de d i s t i n t a s clases y t i p o s . 
Es tos e j ecu t a ron t o d a clase de 
m a n i o b r a s a é r e a s , s imulac iones de 
combates , de bombardeos , de per-
s e c u s i ó n , t o m a n d o p a r t e en las 
m i smas t res d i r i g i b l e s . 
M u c h o s p r o v i n c i a n o s v i n i e r o n a 
presenciar e l e s p e c t á c u l o desde sus 
respect ivos h o g a r e s . 
L a c a p i t a l aparece r i c a m e n t e 
a d o r n a d a . 
M u l t i t u d de o radores d i r i g e n l a 
p a l a b r a a l a m u c h e d u m b r e , en tea 
t ros , plazas y p a r q u e s . 
F a r l n a c c i d i j o que los fascis-
tas e x t r a n j e r o s que se encon t r a -
ban en e l seno de los i t a l i a n o p re -
f t n c i a n d o aqiuellas rtemosWaiclo-
nes de p o d e r í o , v o l v e r í a n a sus 
respect ivos p a í s e s a n i m a d o s ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e y con l a s e g u r i -
dad de l a v i c t o r i a d e f i n i t i v a . 
A ñ a d i ó que l a a t e n c i ó n se con -
c e n t r a b a sobre l a I t a l i a , po rque 
en e l l a se h a b í a demos t r ado u n a 
vez, t o d o l o quee ra posible que 
rea l lzacen hombres de buena v o -
su e s t a b i l i d a d y de su progreso 
l u n t a d , aman tes de su p a t r i a , de 
cuando e r a n d i r i g i d o s p o r u n h o m 
bre que r e u n í a en s í las cond ic io -
nes de M u s s o l i n i . D i j o que g r a -
cias a é s t e , I t a l i a o f r e c í a e l espec-
t á c u l o de ser l a ú n i c a n a c i ó n de l 
m u n d o que h a b í a c o n c l u i d o con sus 
d i f i c u l t a d e s de p o s t - g u e r r a . 
T e r m i n ó su d iscurso , este l í d e r 
d e l flascismo sosteniendo que " n o 
e s t á d i s t an t e e l m o m e n t o en que 
los enemigos i n t e rnac iona l e s de l 
fasc ismo se des t rocen en contac-
t o con l a r e a l i d a d y entonces ha-
b r á l l egado en e l m u n d o l a h o r a 
de i m p l a n t a r los m é t o d o s que han 
conducid/o a I t a l i a a l l u g a r en 
que a h o r a se e n c u e n t r a " . 
L O S F A S C I S T A S C O N M E M O R A N 
P O M P O S A M E N T E E L A 3 Í I V E R S A 
R I O D E S U M A R C V H A S O B R E 
R O M A 
R O M A , o c t u b r e 3 1 . (Assoc ia -
t e d P r e s s ) . L o s actos que desde 
hace t res d í a s se v i e n e n ce l eb ran -
do en c o n m e m o r a c i ó n de l t e r ce r 
a n i v e r s a r i o de l a marchla fascis ta 
sobre R o m a , f i n a l i z a r o n h o y o f i -
c i a l m e n t e con u n a p in toresca m a -
n i f e s t a c i ó n do t ada de l a canocte-
r í s t i c a p o m p a t e a t r a l que solo I t a 
l i a sabe dar a las cosas. 
Desde M u s s o l i n i piara abajo , t o -
dos !os fascistas de negra camisa 
se pasa ron el d í a en tero g l o r i f i -
cando a l I t a l i a n i s m o , deseosos de 
hacer v e r a l m u n d o de modo i ne -
q u í v o c o que I t a l i a no deb eser 
cons ide rada como u n a s imp le ex-
p r e s i ó n g e o g r á f i c a s ino como l a 
r e p r e s e n t a c i ó n p o r excelencia de 
u n a poderosa fuerza re juvenecedo-
r a que h a r á s e n t i r a l m u n d o sus 
benef ic ios si los fascistas t r i u n f a n 
en su p r o g r a m a . 
E n ios actos de h o y c o m p n r t i e -
r o n honores e l P res iden te de l Con-
sejo B e n i t o M u s s o l i n i , el sec re ta -
r i o Gene ra l d e l Fasc i smo. R o b e r -
t o F a r l n a c c i . y e l Rea l C o m i s a r l o 
de R o m a , S igno r C r e m o n e s l . E r -
g u i d o en lo a l t o de la C o l i n a Ca-
p i t o l i n a B e n i t o M u s s o l i n i p a s ó r e -
v i s t a )a u n desf i le de fascistas en 
cuyas f i l a s n o solo t o m a r o n p a r t e 
mi l e s de r o m a n o s s ino i n f i n i d a d de 
delegados enviados por las o r g a -
nizac iones fascistas de todos los 
p a í s e s europeos y ambos c o n t i n e n -
tes jamericanos, que ce lebran en 
é s t a su p r i m e r congre so . 
F a r l n a c c i p r o n u n c i ó u n d iscurso 
en e l t e a t r o Cons t anc l en e l c u a l 
h a b l ó de los t res a ñ o s que l l e v a e l 
fasc ismo en e l pode r y c o n m i n ó 
ene rg i cmen te a los d i p u t a d o s abs-
t enc ion i s t a s de l a aven t ine la que 
regresen i n m e d i a t a m e n t e a R o m a 
y t o m e n pa r t e en las p r ó x i m a s se-
siones de l a C á m a r a . 
E l S igno r Cremones l r e c i b i ó e l 
h o n o r de ser n o m b r a d o o f i c i a l m e n -
te gobe rnador de R o m a , p o b l a c i ó n 
que has ta a h o r a se- h a l l a b a ba jo 
l a t u t e l a d i r e c t a de l G o b i e r n o . 
H u b o t a m b i é n u n a " i n v a s i ó n " de 
l a c i u d a d p o r 200 aeroplanos d -
I r l g l b l e s que h i c i e r o n z u m b a r sus 
moto res sobre l a C i u d a d E t e r n a , 
a r r o j a n d o desde u n l í m p i d o c ie lo 
de oc tub re ru idosas pero i n o f e n s i -
vas bombas y hac i endo ga la d e l 
a r r o j o de sus p i l o t o s . 
A y e r f u é f i r m a d o 
(Viene de l a p r imera p r u í n a ) 
F A L L E C I O E N M O S C U E L S U C E S O R D E 
T R O T Z K Y C O M O C O M I S A R I O D E L P U E B L O 
R U S O P A R A L O S A S U N T O S D E G U E R R A 
l a r l a s pa ra •pe rmi t i r la i m p o r t a -
c i ó n de tabacos a l m e n u d e o . 
A l a c e r e m o n i a de l a f i r m a asis-
t i e r o n e l D i r e c t o r Genera l de Co-
r r e o s a m e r i c a n o , N e w ; e l D i r e c t o r 
Gene ra l de Cor reos de Cuba, s e ñ o r 
M o n t a l v o , que f i r m ó e l i n s t r u m e n -
t o ; e l s e ñ o r J o s é T . B a r ó , secre-
t a r i o de l a E m b a j a d a cubana ; el 
D i r e c t o r de Correos a u x i l i a r , W a -
r r e n F . Glover , que es tuvo encar-
gado de las negociaciones; el co-
m a n d a n t e James K n o x , agente pos-
t a l en l a Habana , y W i l l i a m 
W h i t e , s u p e r i n t e n d e n t e de cor res -
pondenc ia e x t r a n j e r a . 
T e r m i n a d a l a ceremonia , M r . 
N e w r e g a l ó a l s e ñ o r M o n t a l v o la 
p l u m a u t i l i z a d a p o r ambos pa ra es-
t a m p a r sus f i r m a s respect ivas en 
e l i n s t r u m e n t o . 
V l r t u a l m e n t e , l o ú n i c o e n que 
d i f i e r e e l pacto d e l a r r e g l o p r o v i -
s i o n a l hecho en l a H a b a n a , es la 
e x t e n s i ó n d e l t i e m p o en que los 
Es tados U n i d o s t e n d r á n que m o d i - i 
f i c a r l a l ey a r a n c e l a r i a re fe ren te i 
a las i m p o r t a c i o n e s de tabaco, pa-, 
r a que s iga en v i g e n c i a e l T r a t a d o , i 
E n l a c a p i t a l c u b a n a este plazo i 
e r a do un a ñ o y en W a s h i n g t o n ¡ 
q u e d ó a m p l i a d o a 18 meses . E l I 
a sun to p o d r á ser s o m e t i d o a de-j 
b a t e e n e l Congreso nor teamcr lea-1 
n o d u r a n t e dos etapas l eg i s l a t i va s , | 
m e r c e d a esa m o d i f i c a c i ó n . Caso i 
de que e l Congreso que se r e ú n a 1 
en d i c i e m b r e no apruebe l a deroga-1 
e l ó n de d i c h a l e y , las elecciones | 
d e l p r ó x i m o ve rano d a r á n o p o r t u -
n i d a d de t o m a r ca r t as en e l a sun 
t o a l n u e v o C o n g r e s o . 
F A L L E C I O ( C O N G R A B A D O ) 
M O S C O U , o c t u b r e 3 1 . — (Asso-
c ia t ed Press) . — E l gene ra l M I c h e l 
W . F r u n s e , sucesor de L e ó n T r o t z s -
k y como c o m a n d a n t e en je fe del 
e j é r c i t o r o j o y c o m i s a r l o de l pueblo 
ruso ipara asuntos de g u e r r a , ha fa-
l l e c ido hoy en é s t a a consecuencia 
de dos operaciones q u i r ú r g i c a s que 
se l e p r a c t i c a r o n p a r a e x t i r p a r l e 
las ú l c e r a s i n t e s t i n a l e s que p a d e c í a . 
E l gob ie rno sov ie t se dispone a 
da r a su e n t i e r r o u n a s o l e m n i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a , hac iendo que e l fú -
nebre acto sea casi t a n i m p r e s i o -
nan te como e l do N i k o l a i L e n i n o . 
F runse , a l ba j a r a su ú l t i m a m o r a -
da, r e c i b i r á honores de h é r o e . 
L a m u e r t e del g e n e r a l F r u n s e po-
ne t r á g i c o f i n a u n a de las car reras 
m á s notables y sensaiclonales I n c u -
badas por la r e v o l u c i ó n rusa ya que, 
a ipesar de t ene r t a n solo 40 a ñ o s 
de edad y ser u n o de los Jefes m á s 
j ó v e n e s de l e j é r c i t o r o j o , el fa l le -
c ido h a b í a t o m a d o p a r t e en todas 
las r evo luc iones r eg i s t r adas en R u -
sia desde 1905 , m a n d a n d o t ropas 
ro jas en casi todos los f ren tes re-
v o l u c i o n a r i o s . 
F runse deja imperecedero recuer-
do en t r e los bo l shev iques p o r ser é l 
q u i e n los l l e v ó con fe l iz é x i t o a ÚP.T 
el golpe de grac;.a a l a l m i r a n t e 
K o l s h a k , en l a S ibe r l a , c a m p a ñ a 
que c u l m i n ó c o n l a e jec i ' l c ión dol 
c a u d i l l o " b l a n c o " , en I r k u t s k , a 
p r i n c i p i o s de 1 9 2 0 . A l a m u e r t e do 
K o l s h a k s i g u i ó l a d e r r o t a del Ba-
r ó n de W r a n g e l en l a C r i m e a , p r o -
vocada t a m b i é n ipor F r u n s e , q u i e n 
ostentaba las m á s elevadas condeco-
raciones de l a n a c i ó n . E n t r e las 
c a m p a ñ a s de S i b e r i a y de Cr imeo , 
F r u n s e m a n d ó el e j é r c i t o r o j o en e l 
T u r q u e s t á n . 
D e s p u é s de d e r r o t a r a l B a r ó n 
W r a n g e l , f u é n o m b r a d o C o m i s a r i o 
de G u e r r a de l a R e p ú b l i c a U k r a n i a -
na y enviado m á s ta rde a T u r q u í a a 
p a c t a r la a l ianza con M u s t a f á K e -
m a l . Cuando a p r i n c i p i o s de este 
a ñ o , T r o t s z k y c a y ó de l poder, F r u n -
se f u é des ignado pa ra ocupa r su 
puesto y n o m b r a d o pres idente d e l 
Consejo de G u e r r a R e v o l u c i o n a r l o . 
S e r á sepu l t ado en e l cemente r io 
de los m á r t i r e s de la r e v o l u c i ó n , 
f r en t e a l K r e m l i n y a la s o m b r a de 
l a t u m b a de L e n i n é . 
M U E R E US G R A N L I D E R D E L O S 
S O V I E T S 
M O C O U , o c t u b r e 3 1 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — A c a b a de o c u r r i r l a m u e r -
to de. u n o de los m á s I m p o r t a n t e s 
d i r ec to r e s del g o b i e r n o sovie t en 
Rus i a , M . V . F r u n s e , que e j e r c í a e l 
comisa r i ado d e l P u e b l o en los asun-
tos de G u e r r a y M a r i n a . 
F u é r ec i en t emen te operado de 
u n a ú l c e r a en el e s t ó m a g o y no 
p u d o s o b r e v i v i r a l aichock t r a u m á -
t i c o , a pesar de los esfuerzos do 
los c i ru j anos que e m p l e a r o n todos 
los recursos que ofrece l a c i e n c i a . 
F r u n z e p r o f e s ó desde su p r i m e r a 
j u v e n t u d los p r i n c i p i o s c o m u n i s t a s 
y p o r esta causa s o p o r t ó des t i e r ros 
y penal idades de t o d a c lase . 
CÔ YmOHT.KIYrrONI.VIEW.COrNIW.VORK 
Genera l M i c h e l l W . F r u n s e 
Cuando t r i u n f ó l a r e v o l u c i ó n de 
sus ideales, d e s e m p e ñ ó en l a m i s m a 
u n i m p o r t a n t e papel , e l e v á n d o s e a l 
p r i m e r iplano c u a n d o d e s a r r o l l ó , 
desdo e l puesto a u x i l i a r del e n t o n -
ces c o m i s a r i o de l a G u e r r a , u n a 
c o n t r a o f e n s i v a m i l i t a r c o n t r a e l 
B a r ó n W r a n g e l , e l I t i m o de los cau-
d i l l o s b lancos do l a R u s i a , opera-
c i ó n que t u v o e l m á s b r i l l a n t e re -
su l t ado , pues a c a b ó de una vez y 
para s i empre , c o n las I n t e n t o n a s do 
restablecer en R u s i a , el a n t i g u o r é -
g i m e n , descorazonando a los esta-
dis tas e x t r a n j e r o s in te resados ea 
r ea l i za r este m o v i m i e n t o , en v i s t a 
de las p roporc iones d e l fracaso ob-
tenido . 
C o l a b o r a d o r In t enso de l a o b r a 
de T r o t z k y , f u é e l que l o s u s t i t u y ó 
en e l cargo que d e s e m p e ñ a b a , c u a n -
do e l l i d e r ruso , f u é a descansar de 
las labores extremas en l a C r i m e a . 
F r u n z e era uno de los p r i n c i p a -
les f unc iona r io s e jecu t ivos de l go-
biei-no de los Soviets y era e l Pre -
s idente de l a m i l i c i a r e v o l u c i o n a r i a . 
S e r á en t e r r ado el m a r t e s . Mos-
cou e s t á e n l u t a d a . 
E X P O L O N I A C O R R E N R U M O R E S 
D E Q U E L A M U E R T E D E F R U N -
SE S E D E B I O A U N E N V E -
N A M I E N T O 
V A R S O V I A , P o l o n i a , o c t u b r e 3 1 . 
— (Assoc ia ted P r e s s ) — C i r c u l a I n -
s i s t en temente en V a r s o v i a e l r u m o r 
de que l a m u e r t o de l C o m i s a r i o del 
Pueb lo Ruso pa ra A s u n t o s de Gue-
r r a , Genera l F r u n z e , f u é deb ida a 
un e n v e n e n a m i e n t o . H a s t a aho ra 
no ha p o d i d o ser con f i rmada t a l 
v e r s i ó n en fuentes o f i c i a l e s le I n -
f o r m a c i ó n . 
T R I P U L A C I O N D E U N I ^ p ™ c o a l e m a j i n e -
, > . x . ™ . , « . > „ ™ „ r w G A R A L A S A C U S A C I O N E S D E 
B A R C O N O R U E G O S A L V A D A ¡ c o h e c h o e n c o n e x i ó n c o n 
P O R O T R O A M E R I C A N O u p r S f ? s A c a d a M A N A 
P R A N F C R T , ootubre tí. (Uni ted 
Press) . - E l "F rankfu r t e r Ze l tung" pu-
hUca rá m a ñ a n a una dec l a r ac ión en la, 
que se niega que haya f x l s l i d o co-
hecho alguno en concxiOn con la de-
vc luc lón de l a propiedad) de l a propie-
dad do la Conipafiía Sui/.a de Metales, 
confiscada P^r los Estados Unidos. 
Dicha dec la rao ián e s t á f i rmada por 
A l f r e d Richar Me: ton, miembro del 
Motallbank, quien dice: 
" L a devolución de $7.000.000 esta-
ba basada en la ley y era totalmente 
jus t i f icada . No hubo cohecho alguno 
t o r nuestra parte t n las negociaolo-
nea*'. 
E l E i v e n s u f r i ó e s t e g r a v e 
p e r c a n c e p o r ' h a b e r q u e r i d o 
s a l v a r a l " I g n a c i o F l o r o " 
NE!W Y O R K , o c t u b r e 3 1 . — O t r o 
p u ñ a d o de h é r o e s d e l m a r des-
e m b a r c a r o n t r a n q u i l a m e n t e a q u í 
h o y p e r d i d o su barco pero ilesas 
sus v idas grac ias a l a perseveran-
c ia de u n c a p i t á n m a r í t i m o y a n k e 
y de su t r i p u l a c i ó n . 
L o s I n d i v i d u o s rescatados de las 
olas f u e r o n e l c a p i t á n Mercussen 
y 32 oficiales^ y t r i p u l a n t e s , d e l 
barco de ca rga n o r u e g o E l v e n ; y 
los sa lvadores e l c a p i t á n F i s h y 
su t r i p u l a c i ó n d e l barco de carga 
n o r t e a m e r i c a n o A m e r i c a n T r a d e r , 
q u e t r a j o a los n á u f r a g o s del E l -
ven a este p u e r t o . 
E l E l v e n se p e r d i ó por q u e r e r 
sa lvar a l I g n a t i o F l o r l o , buque de 
carga i t a l i a n o q u e se p e r d i ó no ha 
m u c h o y c u y a d o t a c i ó n f u é a l cabo 
rescatada, t r a s m u c h a s p r i v a c i o -
nes, p o r e l c a p i t á n y los t r i p u l a n -
tes de l P r e s i d e n t H a r d i n g . 
E l E l v e n se e n c o n t r a h a en m e d i o 
d e l A t l á n t i c o l a semana pasada 
cuando r e c o g i ó l a s s e ñ a l e s que p o r 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s env iaba el I g -
n a t i o F i o r i o , r / l i e n d o socor ro , 
contes tando en segu ida m a r c h a m o s 
en vues t ro a u x i l i o . E l va le roso 
mercante so l a n z ó i n m e d i a t a m e n t e 
p o r e n t r e l a t o r m e n t a , l l e g a n d o 
Junto a l I g n a t i o F i o r i o pero s ó l o 
pa ra v e r c ó m o e l P res iden te H a r -
d i n g , que l i a b í a l l egado antes r e -
c o g í a ios desven tu rados n á u f r a g o s . 
2 * horas m á s t a r d e e l abnegado 
E l v e n era a' su vez presa de l a 
t o r m e n t a , t o c á n d o l e en tonces , su 
t u r n o de p e d i r s o c o r r a . 
"Nos h u n d i m o s r á p i d a m e n t e " 
f u é el mensaje que r e c o g i ó , r espon-
d i endo ea segu ida e l A m e r i c a n 
T r a d e r . M e d i a docena de vapores 
m á s r e s p o n d i e r o n a l a desespera-
da l l amada , pe ro unos estaban de-
mastado le jos y o t r o s pasaban p o r 
m o m e n t o s bas tan te d i f í c i l e s e l los 
m i s m o s . 
E l A m e r i c a n T r a d e r , navegando 
a quince n u d o s y med io l l e g ó , 
pues, antes que los d e m á s , a u n q u e 
todos e s t u v i e r o n p r o n t o s a v e n i r en 
socor ro de l n á u f r a g o . 
T ras u n a enconada l u c h a c o n t r a 
las olas, l a v a l i e n t e t r i p u l a c i ó n 
S e r v i c i o p o s t a l 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) 
estado e n t r e v i s t á n d o s e c o n el Pos-
t amas te r g e n e r a l . L o s l l o r i d a n o s 
v e n e l I n d u d a b l e a u m e n t o de las 
fac i l idades postales c o n todas las 
c iudades y Es tados p o r t e ñ o s y las 
ven ta jas que pueden de r iva r se de l 
ace rcamien to c o n l a I s l a de C u b a . 
E l nuevo c o n v e n i o pos t a l m e n -
c ionado y c u y o c o n t e n i d o hemos 
descr i to en los d í a s a n t e r i o r e s , 
fuó f i r m a d o hoy p o r e l s e ñ o r M o n -
t a l v o en r e p r e s e n t a c i ó n de l a R e p ú -
b l ica de Cuba y el P o s t m a s t e r ge-
n e r a l , N e w , en l a de este p a í s . 
E l conven io t i e n e una c l á u s u l a 
que e s t i p u l a que s i l a l e g i s l a c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a que i m p i d e l a en-
t r a d a en este p a í s d e l tabaco ela-
borado en l a I s l a de Cuba , en can-
t idades menores de 3,000 paque-
tes, n o se m o d i f i c a en e l t é r m i n o 
d e 18 meses, Cuba t i e n e e l dere-
cho de d e c l a r a r t e r m i n a d o e l pre-
sente conven io , s i n que t enga para 
e l lo que l l e n a r o t r a f o r m a l i d a d que 
d e c l a r a r l o a s í a l a s a u t o r i d a d e s de 
este p a í s . 
d e l A m e r i c a n T r a d e s l o g r ó t ras -
b o r d a r la "Hel E l v i n , y a a p u n t o de 
h u d i r s e pa ra s i e m p r e en las p ro -
fundidades d e l e m b r a v e c i d o A t -
l á n t i c o . 
M i e n t r a s se e fec tuaba esta ma-
n i o b r a , l l e g ó a aque l los para jes el 
C o r n l s h P r i n c e que f u é u n o de los 
que r e s p o n d i ó a l a desesperada s ú -
p l i c a de l Et tv in , pero ^ m o a é s t e 
en e l caso de l I g n a t i o r n i r i o . s ó l o 
l e t o c ó ser t e s t i go de l a h a z a ñ a 
E l E l v i n navegaba de R o t t e r d a m 
a Sidney, N . B . , con u n c a r g a m e n -
d e l A m e r i c a n T r a d e r . 
D r . L. RODRIGUEZ MOLINA 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e las V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e !a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
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SPORTS 
D i s t r i t o M i l i t a r , c o r o n e l C a b a l l e r o , 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n g r u p o de j e -
fes y of ic ia les , en t re e l los los te-
n ientes corone les J o s é B e r n a l , 
E m i l i o L ó p e z d e l Cas t i l l o y A n t o n i o 
Mesa;" comandan te s E m i l i o M o -
r á n , A r q u í m e d e s M é n d e z , J o s é Per-
domo y J e s ú s L . V e g a ; capi tanes 
Fe l i pe M o n t e r o , e l C u a r t e l Maes-
t r e y A y u d a n t e de l D i s t r i t o , M i -
gue l P ó r t e l a ; O l i v e r i o O r t e g a , Je-
s ú s C l a r k y B e r n a r d o O í s ; t e n i e n -
tes S a t u r n i n o M i r a n d a , Fede r i co 
D a r n a , E c h e n i q u e , H e v i a , G o n z á -
lez ( R . ) y P é r e z ( J . ) , a s í como 
va r i a s d i s t i n g u i d a s damas , e n t r e 
el las L o l i t a Bas te r de M a r t í con 
su esposo d o n Car los M a r t í , nues-
( V l e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
t r o a n t i g u o y que r ido c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n . 
U n a vez fo rmada l a fuerza de 
C a b a l l e r í a , c o n sus es tandar tes y 
bandera , con su b a n d a de c l a r i ne s 
a l f r en te , e l j e f e de l E s t a d o M a -
y o r , gene ra l H e r r e r a , c o n c e d i ó l a 
venia a l c a p i t á n P ó r t e l a , q u i e n d i ó 
l e c t u r a an te l a f i l a de b e n e m é r i t o s , 
a l a O r d e n en que se p u b l i c ó l a 
c o n c e s i ó n de t a n honroso p r e m i o . 
Seguidamente , e l c o r o n e l Caba-
l l e r o , a q u i e n a c o m p a ñ a b a e l ge-
ne ra l H e r r e r a y los jefes a l l í p re -
sentes, Impuso las preciadas con -
decoraciones, en aque l los pechos, 
a l t a res de l deber . 
A todos los condecorados , l u e g o , 
e s t r e c h ó a fab lemente l a mano e l 
g e n e r a l H e r r e r a , como antes l o h i -
c ie ra e l c o r o n e l C a b a l l e r o . 
E l g r u p o de condecorados p a s ó 
a l f ren te y se c o l o c ó en t o r n o d e l 
c o r o n e l de l D i s t r i t o , escol tando t o -
I dos a l j e fe de l Es tado M a y o r , o r -
! donando l a a g u d a co rne t a e l dcs-
: f l i e do loa escuadrones . 
Es tos , en p l e i t e s í a s i n g u l a r , pa-
1 sa ron en r ev i s t a p o r a n t e los nue -
¡ v o s condeeorados , a quienes r i n -
' d i e r o n a s í los honores de o r d e n a n -
¡ z a . 
E p í l o g o c o r d i a l í s l m o f u é e l es-
| p l é n d l d o l u n c h se rv ido luego a los 
| concur ren tes en e l p a t i o d e l Cas-
I t i l l o de A t a r é s . 
G r u p o de m i l i t a r e s condecorados 
S E I N A U G U R O A Y E R E L N U E V O P A B E L L O N . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
el H i m n o N a c i o n a l , que f u é o í d o con r e l i g i o s o r e c o g i m i e n t o p o r e l 
P res iden te y s u c o m i t i v a . 
E l gene ra l Machado r e c o r r i ó todos los depar tamentos de l A s i l o 
a c o m p a ñ a d o de a l tos empleados y c o n c u r r e n c i a , s a ludando a los v i e -
j ec i to s as i lados , r ec ib i endo v í t o r e s y aplausos a l e n t r a r en cada de-
p a r t a m e n t o . 
T e r m i n a d o e l r e c o r r i d o , p r o c e d i ó s e a l a ce remonia de d e s c u b r i r 
una l á p i d a colocada e n e l í r o n t i s de l p a b e l l ó n o s t en t ando e l n o m b r o 
de l i l u s t r e Pres iden te , t i r a n d o e l genera l Machado de los cordones 
d e l ve lo que c u b r í a l a l á p i d a , m i e n t r a s l a B a n d a e jecutaba e l H i m n o 
N a c i o n a l . 
E n ese m o m e n t o h i z o uso de l a p a l a b r a e l D i r e c t o r del es tab lec i -
m i e n t o , d o c t o r J u a n A g u a y o , h a c i é n d o l o de modo b r i l l a n t e y e locuen-
te, r e c ib i endo f e l i c i t ac iones d e l Pres idente , q u i e n e x p r e s ó c o m p l a c e n -
c i a p o r l a o r g a n i z a c i ó n y o r d e n de l Asdlo, que a c t u a l m e n t e a lbe rga 
c i en to setenta anc ianos d e ambos sexos . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a de d e s c u b r i r l a l á p i d a , a b r i é r o n s e las 
puer tas d e l p a b e l l ó n * pasando l a c o n c u r r e n c i a a l s a l ó n comedor , d o n -
de f u i m o s obsequiados c o n u n ponche, s a n d w i c h , dulces y tabacos, 
d i s f r u t a n d o de de l ic ioso r a t o de amena c h a r l a con el gene ra l M a c h a -
do, d a n d o pruebas de s u n a t u r a l sencil lez d e m o c r á t i c a . 
Todos los empleados d e l e s t ab l ec imien to e s f o r z á r o n s e en a tender 
a l a c o n c u r r e n c i a , d ispensando especiales a tenciones a los represen-
tantes de l a prensa l a s e ñ o r i t a E l i s a S u á r e z , m e c a n ó g r a f a ; Concep-
c i ó n L ó p e z , jefe de las nu r ses ; M a r í a Reg la V a l d é s , J u l i a R o d r í g u e z , 
M a t í a s R i e r a , t e so re ro ; d o c t o r B lanco , s u b d i r e c t o r , a quienes agrade-
c imos sus c o r t e s í a s . 
C o n c u r r i e r o n a l acto e l s e ñ o r A n t o n i o R u l z , gobe rnado r p r o v i n -
c i a l ; padres Modes to Roca , San t i ago O l l e r , J o s é Ca longe , r e c t o r , v i -
ca r io y p rofesor , r e spec t ivamen te , de las Escuelas P í a s de é s t a , y 
d o c t o r A n t e r o N a v a r r o , j e fe d e l despacho de l a D i r e c c i ó n de B e n e f i -
cencia; d o c t o r J o s é V a l l a d a r e s , supe rv i so r de Sanidad , a q u i e n a c o m -
p a ñ a b a su d i s t i n g u i d a f ami l i a " ; e l d o c t o r F e r n a n d o d e l P i n o , d i r e c -
t o r de Benef icenc ia ; d o c t o r F ranc i sco H é c t o r , d i r e c t o r de l P r e v e n t o -
r i o " M a r t í " ; gene ra l P e d r o B e t a n c o u r t , A n d r é s de l a N o v a l , p r e s i -
dente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , e n r e p r e s e n t a c i ó n de l Secre ta r lo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; c o r o n e l L u i s Y e r o M i n i e t , e x a d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a de l a H a b a n a ; c a p i t á n Franc isco ' F e r n á n d e z de L a r a , jefe 
de este D i s t r i t o ; c a p i t á n M a r i o R . V á z q u e z , jefe de p o l i c í a de é s t a ; 
c a p i t á n M i g u e l de los Santos , a y u d a n t e d e l A l c a l d e M u n i c i p a l ; d o c t o r 
H i l a r l o Candela , jefe l o c a l de San idad ; d o c t o r C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , 
exsecre tar io de J u s t i c i a ; s e ñ o r Segundo Presmanes, p res iden te d e l 
C e n t r o de P r o p i e t a r i o s ; t e n i e n t e P l u t a r c o V i l l a l o b o s , p res iden te de l a 
D e l e g a c i ó n de Ve t e r anos ; d o c t o r R a ú l P l c h a r d o , j uez de I n s t r u c c i ó n ; 
d o c t o r Sergio Ponce, f i s ca l de esto p a r t i d o ; c a p i t á n G u e r r a , j e fe de 
P o l i c í a de R e g l a ; t e n i e n t e J e s ú s B a r r i o s , delegado de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l en Regla , r ep resen tando a l A l c a l d e de Regla , d o c t o r A n t o n i o 
B o s c h ; s e ñ o r e s M a n u e l R o d r í g u e z , L u i s M u g ü e r z a , H u m b e r t o P é r e z 
C o f l ñ o , representac iones de l a prensa de l a c a p i t a l y o t r a s ipersona-
l l d a s . 
E l gene ra l Machado , u n a vez que s a l l ó d e l A s i l o N a c i o n a l de A n -
cianos, d i r i g i ó s e a l P r e v e n t o r i o M a r t í , s iendo r e c i b i d o p o r e l "doctor 
F ranc i sco M a r í a H é c t o r , d i r e c t o r , q u i e n l o i n v i t ó a r e c o r r e r los d i s -
t i n t o s d e p a r t a m e n t o s , h a c i é n d o l o e l P res iden te , quedando encan tado 
d e l de l ic ioso l u g a r y esc rupu loso o r d e n e h ig iene que se observaba, 
hac iendo entus ias tas e l o g i o s de l e s t ab l ec imien to y f e l i o l t a n d o a l c u l t o 
d i r e c t o r p o r su b r i l l a n t e e j e c u t o r i a en p r o de l a n i ñ e z c u b a n a . 
E l gene ra l Machado f u é obsequiado c o n u n p r i m o r o s o ponche , 
p repa rado en e l ac to , dado que l a v i s i t a f u é Inesperada, p o r las ama-
bles empleadas d e l P r e v e n t o r i o , t o m a n d o d e s p u é s r u m b o a l a Habana , 
n o t á n d o s e en su s e m b l a n t e l a s a t i s f a c c i ó n que s e n t í a c o n l a g r a t a 
I m p r e s i ó n r ec ib ida en la v i s i t a que hizo a ambos e s t ab lec imien tos de 
c a r i d a d p ú b l i c a s . — C o r t é s . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Base b a l l 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , o c t u b r e 3 1 D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Siendo p r ó x i m a m e n t e las d iez de 
la m a ñ a n a v e n í a n hac ia l a c i u d a d , 
en dos c i g ü e ñ a s , v a r i o s t r a b a j a d o -
res d e l F e r r o c a r r i l de Cuba , y en-
tre e l los e l p e ó n que r e c o r r í a l a 
vía , A n t o n i o G o n z á l e z , e s p a ñ o l , de 
c incuen ta y dos a ñ o s de e d a d : y a l 
l l e g a r a l k i l ó m e t r o n ú m e r o 262 . 
s i t i o conoc ido p o r " S a n t a y a n a , " los 
ocupantes de l a c i g ü e ñ a en que Iba 
G o n z á l e z d i v i s a r o n u n t r e n que se 
acercaba y se d e t u v i e r o n ; mas co-
mo en e l l u g a r exis te u n a c u r v a , 
la c i g ü e ñ a que v e n í a d e t r á s c h o c ó 
con l a o t r a , s iendo l anzado e l I n f e -
l i z G o n z á l e z p o r l a p a r t e de lante-
ra , s u f r i e n d o I m p o r t a n t e s lesiones 
a r e su l t a s de las cuales f a l l e c i ó 
m o m e n t o s d e s p u é s de habe r s ido 
conduc ido a l a c i u d a d en u n a ca-
s i l l a . 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n se 
c o n s t i t u y ó en e l l o c a l que ocupa l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , e n t i d a d a 
la c u a l h izo en t r ega de l c a d á v e r a 
c o n d i c i ó n de que lo conduzcan ma-
ñ a n a , a las ocho, a l N e c r o c o m l o , 
pa ra l a p r á c t i c a de la a u t o p s i a . 
E l c a d á v e r se e n c u e n t r a t e n d i d o 
en e l menc ionado l u g a r . 
— M a ñ a n a se e f e c t u a r á u n r e ñ i -
do e n c u e n t r o e n t r e las novenas de 
base b a l l " E l T r i á n g u l o " y " L o s 
M u r c i é l a g o s , " c o n s t i t u i d a s p o r a n -
t iguas es t re l las del d i a m a n t e cama-
g ü e y a n o , d i r i g i e n d o la p r i m e r a e l 
s e ñ o r A n g e l P i e d r a y , l a segunda, 
el v i e j o p e l o t a r i s s e ñ o r T o m á s Ca-
r a b a l l o . 
Ex i s t e m u c h a a n i m a c i ó n pa ra es-
te d e s a f í o . 
H o r r e r a , 
Co r r e sponsa l . 
c DIOS a l t t d - | j 
R I Ñ A E N D E S P O B L A D O 
Xuevos e logios a l a u t o r d o l a L e y 
d e l R e t i r o P e r i o d í s t i c o 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C á r d e n a s , o c t u b r e 3 1 D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
A l a u n a y qu ince de l a t a r d e de 
h o y c o n d u j o e l v i g i l a n t e destacado 
en L a g u n i l l a s , Sa lvador H e r n á n d e z 
a l negro A n t o n i o G ó m e z , conoc ido 
por T o r r i e n t e , po r habe r l e hecho 
t res d i sparos de r e v ó l v e r a l b l a n -
co de c incuen t a y seis a ñ o s de edad 
n o m b r a d o A n t o n i o A l e m á n S á n -
chez, c a u s á n d o l e u n a h e r i d a en la 
pa r t e s u p e r i o r del m u s l o i z q u i e r d o 
y o t r a en l a r e g l ó n cos ta l I z q u i e r d a , 
ambas g r a v e s . 
E l hecho o c u r r i ó e n $,1 k i l ó m e t r o 
50, cerca de l a f i n c a " T r e s M a -
r í a s . " Se a t r i b u y e e l m o t i v o a, r e n -
c i l l a s personales . 
E l h e r i d o f u é t r a í d o a l a Casa 
de Socor ro de esta c i u d a d , s iendo 
d e s p u é s t r a s l adado a l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l . 
E l agresor , a l c u a l se le o c u p ó 
e l r e v ó l v e r c o n e l q u e h i z o los d is -
paros, e s t á de ten ido , a d i s p o s i c i ó n 
del j u e z de I n s t r u c c i ó n . 
>—Con g r a n entus iasmo h a s ido 
r ec ib ido a q u í p o r los pe r iod i s t a s , e l 
p royec to de L e y d e l R e t i r o P e r i o -
d í s t i c o que, ba jo e l t í t u l o de Ca-
j a de A h o r r o s de E m p l e a d o s y 
Obreros de Empresas p e r i o d í s t i c a s 
y de A r t e s G r á f i c a s de Cuba , p re -
s e n t a r á en n o v i e m b r e a l a C á m a r a 
el r ep resen tan te po r Las V i l l a s , 
doc to r Pas to r de l R í o , e l poeta l a u -
reado e n los juegos f l o r a l e s que e l 
a ñ o de 1922 c e l e b r ó a q u í l a A s o -
c i a c i ó n de l a Prensa de esta c i u d a d . 
T r e i n t a y siete a r t í c u l o s c o m -
prende esa l ey , que t a n t o bene f i -
c i a r á a los que v i v e n de l a p l u m a 
o p a r a n e l " t i p o . " 
G o n z á l e z B a c a l l a o , 
C o r r e s p o n s a l . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
San t i ago de Cuba, o c t u b r e a i . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a . — E s t a m a ñ a n a l l e g a r o n a nues-
t r o p u e r t o e l c rucero n o r t e a m e r i -
cano " D u b b l n " y diez des t roye r s , 
per tenecientes a l a E s c u a d r a n o r -
t e a m e r i c a n a anc lada en l a E s t a c i ó n 
N a v a l de l a p l aya de l E s t e . 
L a c i u d a d presenta a n i m a d o as-
pecto, p o r haber desembarcado las 
fuerzas de las c i tadas u n i d a d e s . 
— E l conoc ido I n g e n i e r o s e ñ o r 
L o r e n z o L e g u l n a , ha s ido n o m b r a -
do a d m i n i s t r a d o r a u x i l i a r d e l cen-
t r a l " M a r i m ó n , " h a b i e n d o s ido 
m u y f e l i c i t a d o , p o r d i c h o m o t i v o . 
— A n o c h e c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
n i o , en l a I g l e s i a de l a T r i n i d a d , 
la b e l l a s e ñ o r a Zena ida R o s e l l 
T E R M I N A E N W E M B L E Y L A 
G R A N E X P O S I C I O N D E L 
I M P E R I O B R I T A N I C O 
L O N D R E S , o c t u b r e 3 1 . — (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — L a G r a n E x p o s i -
c i ó n de l I m p e r i o B r i t á n i c o , a b i e r t a 
en W e m b l e y en 1924 a b e n é f i c o de l 
comerc io b r i t á n i c o , c e r r ó hoy sus 
p u e r t a s . L o s ed i f i c io s s e r á n des-
man te l ados I n m e d i a t a m e n t e -
E n los dos a ñ o s que estuvo abier -
t a pasa ron p o r l a e x p o s i c i ó n 37 m i -
l lones de personas . A pesar de osa 
fabulosa concu r r enc i a , d i s t ó m u c h o 
de c o n s t i t u i r u n é x i t o f i n a n c i e r o . 
L o s actos de l a c l a u s u r a c o n s t l t u -
yei^on u n l a rgo p r o g r a m a en e l que 
t o m ó par te I m p o r t a n t e e l Duque de 
Y o r k como pres iden te de l a exposi -
c i ó n . 
F r a n c o y. e l ap rec lab le j o v e n C é -
sar M a n d u l e y , per tenecientes a res-
petables f a m i l i a s de esta c i u d a d . 
— E s t a m a ñ a n a e m b a r c ó p a r a l a 
H a b a n a e l l i cenc iado J o s é Cama^ 
cho P a d r ó , senador po r Or l en te , a 
r e so lve r asuntos de c a r á c t e r po-
l í t i c o . 
G o y a . 
U N I N T E N T O D E S U I C I D I O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa , oc tub re 3 1 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Es t a m a d r u g a d a f u é as i s t ida en 
l a Q u i n t a Ba lea r , p o r e l f a c u l t a t i -
v o de g u a r d i a , l a mes t i za J u l i a Pe-
ñ i c a H e r r e r a , de V e i n t i s é i s a ñ o s , 
vec ina de l r e p a r t o L o s Ange le s , 
que presen taba s í n t o m a s de I n t o x i -
c a c i ó n de c a r á c t e r g r a v e . 
L a paciente m a r ¿ " e s t ó a l t e n i e n -
te Conesa y a l v i g i l a n t e B a r q u l n e -
res, que se c o n s t i t u y e r o n en su d o -
m i c i l i o , que h a b í a I n g e r i d o u n a 
f u e r t e dosis de p e r m a n g a n a t o de 
potasa , c o n e l p r o p ó s i t o de s u i c i -
darse , po r encon t ra r se a b u r r i d a . 
D i e r o n cuen ta a l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n , con las d i l i g e n c i a s p rac -
t i c a d a s . 
C o r t é s . 
A B O G A N ( D O P O R E L P E R D O N D E 
C A S T I L L O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , o c t u b r e 
3 1 . — D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . — E l s e ñ o r R a m ó n Gon--
z á l e z , p res iden te a c t u a l po r su s t i -
t u c i ó n r e g l a m e n t a r l a de l Cas ino 
E s p a ñ o l de B a t a b a n ó , e n v í a u n t e -
l eg rama a l p res idente d e l Casino 
E s p a ñ o l de l a H a b a n a , como p re -
s idente de las sociedades e s p a ñ o l a s 
confederadas , p a r t i c i p á n d o l e e l 
acuerdo de a d h e s i ó n d e l a D i r e c -
t iva, y d e m á s asociados, a l a I n i -
c i a t i v a de l s e ñ o r A n g e l R l v e r o M é n -
dez, ú l t i m o g o b e r n a d o r de P u e r t o 
R i c o , sobre i n d i c a c i ó n de que e l 
f a ro m o n u m e n t a l C o l ó n sea c o r o -
n a d o con el p e n d ó n de los reyes 
de Cas t i l l a , a r b o l a d o e n las ca ra -
colas "San ta M a r í a , " " N i ñ a " y l a 
" P i n t a , " en o c t u b r e d e l a ñ o 1 9 1 2 . 
L o s e lementos d e l C a s l n ó , u n á n i -
m e m e n t e e n c u e n t r a n q u e e l t r a -
bajo de l c o m i t é , p o r su g rande a l -
t r u i s m o r e p e r c u t i r á m u n d i a l m e n t e , 
pa ra m a y o r g l o r i a de l a r aza , a s í 
como en e l f a r o o n d e a r á e l p e n d ó n 
de Cas t i l l a r ^ p r d a n d o l a e f e m é -
r ides m á s g r a n d e de l a n a c i ó n p r o -
g e n l t o r a cuando d e s c u b r i ó este 
nuevo m u n d o . 
C o r r e s p o n s a l . 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E 3 I R . 
M O I V E R 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Chapa r r a , o c t u b r e 3 1 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — E n los 
momen tos q u e t e l e g r a f í o c o n g r é g a -
se en e l sun tuoso comedor d e l H o -
t e l C h a p a r r a , n u t r i d í s i m a m a n i f e s -
t a c i ó n - h o m e n a j e en h o n o r d e l se-
ñ o r W i l l i a m F . M e Ive r , s u p e r i n -
tendente gene ra l de los F e r r o c a r r i -
les de l a Cuban A m e r i c a n Sugar 
C o m p a n y . 
T r á t a s e de u n merec ido t e s t i m o -
n i o de s i m p a t í a a t a n caba l le rosa 
pe r sona l i dad amer i cana , que h o y 
nos a b a n d o n a . 
T o d o l o m á s selecto de n u e s t r a 
sociedad e n c u é n t r a s e a l l í r e u n i d o . 
L o s co lonos , con c rec ido exponen-
te de su a s o c i a c i ó n , a cuyo f r en t t f 
f i g u r a su pres idente , n u e s t r o a m i -
go M a r i o G . M e n o c a l ; a l t o perso-
n a l f e r r o v i a r i o y empleados de t o -
dos los d e p a r t a m e n t o s , h a n q u e r i -
do d e m o s t r a r , de u n a mane ra i n -
deleble , e l g r a n afecto y l a a l t a es-
t i m a c i ó n de que d i s f r u t a Me I v e r 
en t re t odo el t e r r i t o r i o chapa-
r r e r o . 
A s o m b r a a todos que l a C o m p a -
ñ í a se deshaga de u n o , q u i z á el 
ú n i c o , de sus m á s Jeales s e rv ido re s 
p r i v á n d o s e con e l l o de l a e f i c i e n -
te c o o p e r a c i ó n que s iempre p r e e s t ó 
a l f ren te de su d e s t i n o . I g n o r o los 
mo t ivos que lo h a y a n hecho t o m a r 
t a n sensible d e t e r m i n a c i ó n , y no 
d u d o que l a v u e l t a a Chapa r r a de l 
m u y q u e r i d o Me I v e r s e r á una rea -
l i d a d , en b r e v e . 
I n t e í r l n o . 
U N A M U J E R Y U N N I Ñ O 
F U E R O N A R R O L L A D O S 
P O R U N A U T O M O V I L 
U n n a r c ó m a n o f u é d e t e n i d o 
a y e r p o r l a p o l i c í a . — O t r a s 
n o t i c i a s d e a y e r n o c h e 
E n M o n t e y Ange les , a l t r a t a r 
de a t ravesar l a c a l l e M o n t e , E l e n a 
Pas to r L a Cana l , e s p a ñ o l a , de 27 
a ñ o s de edad y vec ina de Ange les 
52, en c o m p a ñ í a d e l n i ñ o M a n u e l 
Mozo Pas tor , de 10 a ñ o s de edad , 
vec ino t a m b i é n do Ange les 52 , 
f u e r o n a r r o l l a d o s p o r e l a u t o m ó v i l 
11,728 que c o n d u c í a E m i l i o P i n t ó 
S a l a b a r r í a , de 35 a ñ o s , vec ino de 
G y 1 3 . E lena s u f r i ó l a f r a c t u r a de 
la s é p t i m a c o s t i l l a derecha y des-
g a r r a d u r a s d i seminadas p o r t o d o 
e l cue rpo , y e l m e n o r contus iones 
y desga r raduras leves, s iendo asis-
t i d o s ambos en e l p r i m e r cen t ro de 
s o c o r r o s . 
E l c h a u f f e u r q u e d ó en l i b e r t a d . 
L E L L E V A R O N E L A U T O M O V I L 
D e n u n c l en l a J e f a t u r a de l a So-
c re t a R a m ó n P . S u á r e z , Vecino de 
V i l l egas 130 , que de l a p u e r t a de 
su d o m i c i l i o le s u s t r a j e r o n anoche 
e l c h e v r o l e t n ú m e r o 4922 , de su 
p r o p i e d a d . 
G O M A S H U R T A D A S 
T a m b i é n d e n u n c i ó en l a Secreta 
H i p ó l i t o Ramos y D í a z , vec ino de 
P . P é r e z 64, que lo h a n h u r t a d o 
las gomas de l c h e v r o l e t de su p r o -
p i edad . 
I N T O X I C A D O 
P o r c o m e r p l á t . f n o s o I n g e r i r 
d e s p u é s bebidas , s u f r i ó u n a grave 
i n t o x i c a c i ó n , s iendo as i s t ido en 
Emergenc i a s , Gona rdo Ig les ias y 
A m a d o r , de 17 a ñ o s de edad , vec i -
no de l a Q u i n t a d e l Obispo, cerca 
de A y e s t e r á n . 
N A R C O M A N O 
E l v i g i l a n t e 535 , T . J i m é n e z , 
de tuvo en L a b r a y B o l í v a r a M i -
g u e l G u e r r a G a r c í a , de 22 a ñ o s de 
edad, vecino de B a r n e t 23, o c u p á n -
dole a l r e g i s t r a r l o u n p o m o c o n u n 
l í q u i d o obscuro y u n a j e r i n g u i l l a . 
Reconoc ido e n e l c e n t r o do soco-
r r o s no presentaba s í n t o m a s de ha -
ber I n g e r i d o o Inyectado drogas 
he ro i ca s . 
A T E N T A D O 
E l expe r to n ú m e r o 18 de l a P o -
l i c í a N a c i o n a l , E m i l i o Ig les ias , de 
P i n a r de l R í o , de 34 a ñ o s , vec ino 
do H e r r e r a 23, a c u s ó a su convec i -
no A u r e l i o San tana A l v a r e z , de 25 
a ñ o s , de haber lo ve jado y a g r e d i d o 
p o r u n i sgus to que t u v o s u esposa 
con l a de E a n t a n a . 
E l so ldado de l a S e c c i ó n de A m e -
t r a l l a d o r a s , F é l i x Or t ega R o d r í -
guez, destacado e n e l Cas t i l l o de 
la F u e r z a , i n t e r v i n o en ef « a s o , se-
pa rando a Iglesias y a San tana , que 
s o s t e n í a n una c u e s t i ó n en l a casa. 
San tana e Ig les ias p r e s í f t a b a n 
con tus iones de c a r á c t e r l e v q . 
C o n s t i t u c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l E s t o m a t o l ó g i c a 
A y e r noche , en e l s a l ó n de actos 
de l a Cruz R o j a N a c i o n a l , t u v o 
efecto I m p o r t a n t e r e u n i ó n de va -
l iosos e lementos d e l p r o f e s i o n a l i s -
m o habanero en m a t e r i a de c i enc ia 
o d o n t o l ó g i c a , con el p r o p ó s i t o do 
I n i c i a r las gest iones necesarias pa-
r a f u n d a r , sobre bases s ó l i d a s , l a 
a g r u p a c i ó n n a c i o n a l que g a r a n t i c e 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o m á s p r e s t i g i o -
so de cuan tos c u l t i v a n en Cuba l a 
p r o f e s i ó n de d e n t i s t a ^ 
A las nueve y m e d i a d l ó p o r 
a b i e r t a l a s e s i ó n e l d o c t o r A n t o -
n i o Recasens, en tus ias t a b a t a l l a d o r 
p o r l a expresada Idea, c o n s t i t u y é n -
dose, ac to segu ido , l a mesa de 
e d a d . O c u p ó l a p res idenc ia e l doc-
t o r B a r r a s , l a s e c r e t a r í a e l d o c t o r 
R o s e n d i , y j u n t o a é s t o s , los doc-
tores A m u n d a r a l n , A . Recasens, 
F r a n k H a r t , R o c a f o r t , R . B l a d a y 
R . M o r í n . 
E l d o c t o r C l a r k , c a t e d r á t i c o de 
l a Escue la D e n t a l en n u e s t r a U n i -
v e r s i d a d , e x p l i c ó , a n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n Ges tora , el ob je to de l a 
r e u n i ó n ; pero como c u e s t i ó n ob-
v i a r o g ó a l a asamblea que , pues-
t a en pie , t r i b u t a r a u n homena j e 
de c a r i ñ o a l d o c t o r Ped ro Calvo , 
que p o r sus males f í s i c o s no p u -
do c o n c u r r i r a l a r e u n i ó n de sus 
q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n . 
E l d o c t o r C l a r k d e d i c ó sen t idos 
e log ios a l a a c t u a c i ó n e j empla r de l 
d o c t o r C a l v o , e n e l e j e r c i c i o de la 
p r o f e s i ó n , d i c i e n d o de é l que hace 
m á s de sesenta a ñ o s ejerce, s iendo 
e l p r i m e r cubano t i t u l a d o de l a 
E s c u e l a D e n t a l de F r a n c i a , y ha-
c iendo m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s que 
sr. dedica en Cuba a l p ro fesorado 
en su espec ia l idad p r o f e s i o n a l . 
L a asamblea t r i b u t ó u n p r o l o n -
gado ap lauso a l d o c t o r Ca lvo , acor -
d á n d o s e p o r u n a n i m i d a d , a p r o -
puesta de l p r o p i o doc to r C l a r k , de-
c l a r a r l o p r i m e r p res iden te de h o -
n o r de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , que 
h a de f u n d a r s e . 
Po r e l s ec re t a r io , d o c t o r Rosen-
de, se d i ó l e c t u r a a l a d o c u m e n t a -
c i ó n que h a b í a sobre l a mesa, en-
t r e e l l a , t e l eg ramas de d i s t i n t o s re-
s identes , en c iudades de l I n t e r i o r 
de l a R e p ú b l i c a , m o s t r a n d o su en-
t u s i a s m o p o r e l be l lo p r o p ó s i t o que 
s i g n i f i c a e l l a b o r a r en p r o de la 
F e d e r a c i ó n . 
E l d o c t o r Recasens d l ó las g ra -
cias a los numerosos asistentes, po r 
haber co r r e spond ido de m a n e r a 
t a n en tus ias ta a l a c i t a c i ó n del Co-
m i t é G e s t o r . 
Y a en p l ena d i s c u s i ó n acerca de 
l a f o r m a e n q u e h a b í a n de p l a n -
tearse los asun tos a t r a t a r , el doc-
t o r C l a r k p r o n u n c i ó u n d i scurso , 
exp l i cando el p o r q u é la' o r g a n i z a -
c i ó n que h a b í a de c o n s t i t u i r s e no 
p o d í a l l a m a r s e F e d e r a c i ó n N a c i o -
n a l O d o n t o l ó g i c a , y s í F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l " E s t o m a t o l ó g i c a . " D i j o 
e l doc to r C l a r k , que l a pa lab ra 
o d o n t o l o g í a se r e f i e r e s ó l o a cono-
c i m i e n t o s y p r á c t i c a en r e l a c i ó n 
con e l " d i e n t e ; " y que los ade lan-
tos ac tua les de l a c iencia que ejer-
ce e l den t i s t a , c o m p r e n d e n cono-
c i m i e n t o s perfectos de t o d o cuan to 
se r e f i e r a a l a c a v i d a d b u c a l y sus 
ó r g a n o s anexos, y p o r .e l lo es la 
p a l a b r a " e s t o m a t o l o g í a " l a que en-
caja a d m l r á b l e m e n t e en esta ma-
t e r i a . 
L a asamblea se m o s t r ó p a r t i d a -
r i a con e l c r i t e r i o sus ten tado por 
e l doc to r C l a r k , p a s á n d o s e , l uego , 
a t r a t a r de l a m e j o r m a n e r a d é 
a d a p t a r a la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
E s t o m a t o l ó g i c a . el r e g l a m e n t o de 
u n o r g a n i s m o p r o f e s i o n a l a n á l o g o 
L a U n i ó n N a c i o n a l d e hsh 
p i c a d o s d e P e l e t e r í a t o m a 
i m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
E n l a ú l t i m a j u n t a ce l eb rad 
p o r l a D i r e c t i v a de esta pu janu 
c o l e c t i v i d a d se t o m a r o n entre otro 
los s i g u i e n t e acue rdos . 
D e s i g n a r A b o g a d o Consu l to r 
l a m i s m a a n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
r e d a c c i ó n d o c t o r R a m ó n Lópe» 
O l i v e r o s , n o m b r a m i e n t o é s t e que 
f u é acog ido con u n a salva da 
aplausos p o r los concur ren te s . 
C e l e b r a r u n a l m u e r z o el p r ^ , 
m o d o m i n g o 22 de Noviembre en 
l a f i n c a _ " L a s _ P iedras , manantla. 
les de San F ranc i s co , a s í como 
u n a ma t inee ba i l ab le , que a j u j . 
gaq p o r e l en tus iasmo reinante 
e n t r e los pe lo te ros p romete qyg, 
da r l u c i d í s i m o y en ex t remo con. 
c u r r l d o . 
P a r a e8tr | f i es ta s e r r á a Invita, 
dos, a m á s de los s e ñ o r e s direc-
to res do d i a r i o s de esta capital 
e l d o c t o r M a n u e l Varona^ Suárez' 
l eader en e l Congreso de la 
p ú b l i c a de las d i s t i n t a s leyes qae 
estos e l e m e n t o s de t r aba jo y iu , 
chadores Incansables anhelan para 
su clase y e l que ha prometido 
s e g ú n h u b o de m a n i f e s t a r ante lá 
j u n t a d i r e c t i v a s u Presidente, se-
ñ o r J o s é M . P é r e z C a s t a ñ o , nues-
t r o c o m p a ñ e r o en l a prensa, llevar 
en l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a . A más 
de l d o c t o r V a r o n a S u á r e z y io8 
c o m p a ñ e r o s antes ci tados se invi-
t a r á a d i s t i n t a s au to r idades y per-
sona l idades de nues t ro mundo ofl , 
c l a l y p o l í t i c o , ta les como el doc-
t o r J u a n J o s é de l a Maza y Artola 
a u t o r d e l p r o y e c t o de L e y refor-
m a n d o l a d e l C i e r r e en e l sontido 
de i n c l u i r los s á b a d o s en la misma 
a c t u a l m e n t e en v i g o r , y por quien 
los empleados de comerc lo j espe-
c i a l m e n t e los peleteros , sienten 
v ivas s i m p a t í a s , a l s e ñ o r Jefe de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l Genera l Pablo 
M e n d l e t a que h a pres tado y presta 
su d e c i d i d o apoiyo para que la Ley 
d e l C i e r r e l l e n e su m i s i ó n , a l doc-
t o r M a n u e l Secades J a p ó n , ^bo-
gado c o n s u l t o r de la Secretarla de 
G o b e r n a c i ó n y a l s e ñ o r Secretario 
de ese r a m o . 
E l p rec io f i j a d o para e l cubierto, 
c o n derecho a d i s f r u t a r de la fies-
t a b a i l a b l e es e l de cua t ro pesos, 
en v e r d a d I n s i g n i f i c a n t e dado el 
e x q u i s i t o v e r m ú que se s e rv i r á y 
que en d i c h a f ies ta se i n i c i a r á la 
c a m p a ñ a en p r o de las distintas 
leyes q u e esperan obtener del Con-
greso y sea sanc ionada por el Ho-
n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . 
S e h a b l a d e u n p a c t o e c o n ó -
m i c o e n t r e W a l l S t r e e t y 
A l e m a n i a 
BERLIN", octubre 31 (United Press) 
El 6rga.no en l a prensa de los Indns-
I r l a l e» do h ie r ro y carbón alemanes 
publ ica hoy u n ar t iculo dondo ase-
gura que en los Estados "Unidos se 
ce lebró u n pacto comercial y finan-
ciero entre los directores d^l Federal 
Itoserve Bank of New York y el Pre-
sidente del Banco -Alemán que «• en-
cuentra en esa ciudad, t n v l r t u i 
cual se r e a l i z a r á n ciertas operadoive» 
financieras para lograr la creación d» 
un patrOn f i j o de moneda Internacio-
n a l . 
W a l l Street, representado por 
Federal Reserve Eank mencionado ac-
cede a sste pacto, pues Alemania re-
d u c i r á sus exportaciones a l a Euro-
pa central en beneficio de los expor-
tadores alemanes. 
M U Y 
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F A L L A E N F A V O R D E LOS 
C O N S U M I D O R E S L A J U N T A DE 
A B A S T O S 
M A D R I D , oc tub re 3 1 . — (Esp* 
c l a l ) . — L a J u n t a C e n t r a l de Abas-
tos ,ha f a l l a d o en el a sun to de las 
carnes en f a v o r de los consumido-
r e s . Se m a n t e n d r á n los precios ac-
tua le s y se v i g i l a r á , r igurosamen-
te a las c a r n i c e r í a s p a r a Impedir 
e l e n c a r e c i m i e n t o d e l p roduc to en 
c u e s t i ó n . 
L a A s a m b l e a de C á m a r a s de co-
m e r c i o ha examinado detenidamen-
t e el p r o b l e m a de las subsistencias, 
c o n espec ia l idad el de l a carne 7 
h a aco rdado exponer a l Gobierno, 
d e t a l l a d a m e n t e , l a s i t u a c i ó n en <ine 
se e n c u e n t r a . 
D i o h a A s a m b l e a de f i ende la fai-
t i * de ganado e s p a ñ o l , s e g ú n lo 
h a n p o d i d o c o m p r o b a r Bahamcmae 
y "Valle L l a n o . 
P A 
S.. al 
' ' lara 
B d r o . 
^ P r e c i o 
lado « 
• p o r T 
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P O S T U L A N E N B U E N O S A I R E S 
L O S R A D I C A L E S A V E R G A R A 
Y A O R T U Z A R 
BUENOS A I B E S , Octubre 81. (J 'J i 
ted Presa) . — U L ccnvenclfin radical * 
postulado como candidatos para i 
p r ó x i m a s elecciones a los carg09-_tíi 
Gobornador y vice-Gobcmador de ew» 
provincia , a los s e ñ o r e s Valen t ín ve 
gara y Vic tor iano do Ortuzar . 
Esta des ignac ión es muy slgninc 
t lva , pues amboa pol í t i cos es tán m > 
ligados a o l bloc radical (pie s l ^ e ' 
IniTJlracionos del expresldente 
SI loa radicales ganan l a 
<llo s i g n i f i c a r á , dado el casi fle^ 
resultado que en las elecciones na 
nales tiene Buenos Aires, que * *"¡¡2 
posible quo en 1928, vuelva a el P 
I r l g o y e n con los suyos. 
•Tasa • 
• n o pi 
| on bl 
| l . part 
l a . 1 
l i a n Tv 
B orma 
• i r tmer 
S. RJ 
S E 
l>n j a ; 
/«lie cu 
n -o rná i 
h V l é f o 
A T I 
| S « ale 
A este respecto. I n d i c ó e l doctor 
B l a d a la conven ienc ia de estu 
e l R e g l a m e n t o de l a Federado 
M é d i c a de C u b a . o!, 
P a r a p r o p o n e r a l a asamblea 
p r o y e c t o de Reglamento fueron 
s ignados en c o m i s i ó n los P J J J J 
tos, doctores s e ñ o r i t a L ™ t 
W e l S . C l a r k , Rosende Biada. * 
y R o c a f o r t . Estos comis ionados 
nen como m á x i m u m , pa ra ren 
su l a b o r , u n mes . , » • M 
Se p a s ó , l uego , a des ignar ^ 
r e c t l v a p r o v i s i o n a l p o r TOW 
secre ta . •„/inr«í 
P a r a secre tar los escrutado 
f u e r o n n o m b r a d o s l a <*octor* * r t . 
r i t a Mendoza y el d o c t o r « « J T - j 
E l d o c t o r J o s é M . Vega ootu 
como asesor de la C o m i s i ó n d® 
g l a m e n t o . doC«, 
L a v o t a c i ó n c o m e n z ó a W " 
y a l a u n a de la m a d r u g a d a . , » a 
en que abandonamos e l sa i " , 
actos de l a Cruz R o j a N » " ? J 
t o d a v í a e l e s c ru t i n io c o n t i n u a ^ 
P a r a l a pres idencia , l a res 
es taba d i v i d i d a en t re los ooci 
A m u n d a r a l n y R o c a f o r t . 
LC-OIU 
i iiun os ba 
lu-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S U 5 
H A B A N A 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos bafllo 
intercalado completo, calentador, cm». 
to de criados, servicloa V ^ X ü a n a 
In fo rman Te lé fono F-2t44. HuDirana 
y Peflalver. 
aoras. 
Pueden verse todas 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
v bajos con sala. doB cuartos, batió 
completo y cecina, muy bara108. J 
forman T e l . F-2444. PeRalver i i u -
I wec'en verse a toáa* ^Ij í i '^ oct. 
L o c a l pa ra establecimiento, en Ber-
naza 18. se a lqu i la p lanta ba ja con 
400 metros , m u y barata y se da 
con t ra to . 
U H 4 8 5 8 9 — 1 n o v . 
Se a lqu i l a u n loca l en la Calzada 
del Monte- p r ó x i m o a Los Cuat ro 
Caminos con v idr ieras y armatostes, 
p rop ia para cualquier g i ro , poco a l 
qu i í e r y buen con t r a to . I n f o r m a n ; 
M o n t e 1 4 0 . 
U H 48778—5 noA. 
SB A L Q U I L A Bí i TERCER PISO DE 
Montuno 175, todo decorado. L a l l a -
ve en el bajo. Informes Habana So 
Departamento n o o a i T e l . F-iouS T 
de 8 a 1 48991—6 nov. 
V A L Q U I L A N LOS P-AJOS D E SAN 
Í Í U r o 248. Tienen sala, saleta, t r o 
cuarto- baño Intcr-alauo pat io, tras-
patio I.a llave en la bodega esquina 
a Campanario. 489oS._3 nov . 
Preciosos altos- modernos compues-
tos de sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o 
de l u j e , comedor, cocina y servi-
c io de c r iados . Estrella 130 entre 
Gervasio y B é l a s c o f ' " - . A qU 
m ó d i c o . I n f o m a n F - I r A 
4 8 9 9 5 — 3 n o v . 
X K P T U N O .ESQUINA A H O S P I T A L 
ise a lqu i la para bodega con contrato 
.1:10 pesos. Las accesorias por Hospi-
t a l , en 50 pesos. C e ^ 6 0 9 ^ - 4 ^ 9 6 7 . 
A Y E S T E R A N N U M E R O 1 2 
entre L u g a r e ñ o y Bruzón Acabados 
<le construir , se alquilan, bajos, con 
tres cuartos, sala, recibidor, baflo com-
pleto Intercalado, comedor a l fonoo, 
. ocina de gas y servicios P » » orJ*-
dos, en 80 pesos y altos, c»n iguales 
«•omodidades y a d e m á s , un cuarto y 
terraza a l frente, en 90 PMO». M u y 
«•ómodos. espacioaos y vent i ladíos . 
' l ' anibiéa se alqui la una casita chica, 
Vompletamente independiente en ¿¿ 
pesos. Informan en la misma y por 
t e l é f o n o A-3294 y U-4278. 
U . H . 48830.—2 Nov. 
f.SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
p l a n t a baja de Acosta, 64, con zaguán , 
.sala, recibidor, 4 hermosos cuartos, 
:'.saleta do comer, baño completo con 
•agua caliente, cocina de gas y carbón , 
'¡servicio 1 e criados y dos patios. L a 
l lave en los a l tos . In forman: 25, es-
r/uina a 8, Vedado. Teléfono F-4533. 
48967.—4 Nov. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
l i a casa Animas 36, esquina a A m l s -
jtad, compuesta de sala, comedor, cua-
t ro cuartos, cuarto de baño y cuarto 
¡y servicio de criados. L a llave en la 
hotica. In fo rman : te léfono F-2231. 
48931.—4 Nov . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Agular N o . 19, entre las do Chacón 
y Cuarteics, un segundo piso alto, 
moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante pues tiene gran 
tanque en la azotea y dos bombas mo-
tores. Sa compone de gran Fala, re-
nbidor , comedor a l fondo, 4 cuartos 
imño moderno completo, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto de criados y 
su baño y g a l e r í a de persianas. Pue-
do verse de 8 a U y 'de 2 a 5. L a 
llave e i n fo rmac ión en el Bufete de 
Us bajos. 
49012—7 nov. 
A C O S T A , 9 5 . B A J O S 
B u e n l o c a l p a r a c o m e r c i o . 
A l q u i l e r , $ 1 0 0 . I n f o r m e s 
e n B e r n a z a 3 9 . T e l é f o n o 
A - 3 5 6 8 . 
C 9949—3 d 1 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zanata esquina a A, local de 300 mo-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro I n a ú l l i n c s ; p r ó x i m o a terminarse 
e a d a t e n proposiciones Informes: 
en el mismo ^ J s ? ^ ' n o v . 
COMERCIANTES I N D U S T R I A L E S , se 
alaui la para establecimiento en el me-
to? lugar del Vedado 450 metros fa-
bricadf. contrato largo, gran porvenir 
p a n a d e r í a por no haber una en toda 
Fa barr iada. F . 215, c a s ^ e s q u i n ^ a . 
E N LO MEJOR D E L V E D A D O SE 
vende la casa F, 215, casi esquina 2o. 
tiene.9 por 50 toüo laoncauu tuu me-
tros su dueño la haDira. 
a 12, 48922 
V f>rl« rte 8 
—3 Nov. . 
VEDADO. C A L L E 15 No. 264. L N -
tre E y D, altos modernos, m á s alto 
y sano de la loma . Cerca Colegios L a 
Salle, Dominicas francesas e Iglesia 
Parroquial , *na cuadra del t r a n v í a ca-
lle 17. Alqu i l e r m ó d i c o . Escalera m á r -
mol, cielos rasos, sala, antesala, ha l l y 
comedor a l fondo decorados, ocho 
cuartos f ami l i a y dos criados, dos ba-
ños f ami l i a y uno criados, r epos t e r í a , 
cocina gas y horn i l l a s . Entrada inde-
pendiente criados. Garage. T a m b i é n 
otros altos menor precio cinco cuartos 
f ami l i a y dos criados, garage, b a ñ o s , 
sala saleta, comedor a l fondo, repos-
ter ía , cocina gas y horni l las . Siem-
pre tienen agua. I n f o r m a n calle 15, 
esquina B a ñ o s . 
48910.—4 Nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
Se a lqui la la esquina de L a Rosa 
y F a l g u A a s en el Cer ro , pa ra F r u -
t e r í a , l e c h e r í a , b a r b e r í a u otros ne-
gocios . Para informes en la bodega. 
4 8 9 8 2 - 5 nov . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O m 
G R A N NEGOCIO P A R A CASA DE 
h u é s p e d e s . A lqu i lo frescos, altos,' 8 
cuartos, dobles Bervicios, A l t u r a s de 
Buena V i s t a a dos cuadras del Cple-
Elo de B e l é n . Belascoain 3 1 . 
41)054—3 nov . 
A L T U R A S D E BUENA V I S T A , A 2 
cuadra^ del 'Colegio de Belén , alquilo 
altos corridos, cuartos a l a calle, dos 
aepartamontos, servicios Independien-
tes $70 o $35. TJelnscoaln S I . 
* " 49052—: -3 nov 
H A B I T A C I O N t S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDOS 
departamentos y una saleta con lavado 
de agua corriente, puertas y ventanas 
para la calle, todo moderno. Informes: 
Cienfuegos, 44, bajos, en módico pre-
c io . 4 8 4 8 3 . - 1 N o v . 
Se a lqu i l an los nuevos y modernos 
departamento* de la casa cal le L . 
entre 21 y 2 3 frente a l Hosp i t a l 
Mercedes , con garage pa ra todas las 
casas y t imbres , cua r to de b a ñ o 
completo y todos los adelantos mo-
dernos . Se a lqu i l an ba ra tos . I n f o r -
m a n en la m i sma . Los carros en la 
p u e r t a . 
U H 4 7 9 3 6 — 5 n o v . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la do criada de mono, cuartos 
o comedor. Tiene buenas referencias. 
I>esoa casa d« moral idad. Zapata 6, 
altos de la bodega entro In f an t a » Pa-
fajo Upmann. T e l . U-23 ' i - . 
U I I 48CC5—1 nov. 
Desea colocarse una s e ñ o r a de cr ia-
da de mano o mane jadora , n o le 
impor ta ayudar a los quehaceres de 
una casa. I n f o r m a n Compostela 150 
bajos . 
4 9 9 4 — 3 nov . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O de 
color, se exigen referencias para casa 
de corta f a m i l i a . Calle 5, n ú m e r o 27 
A, entre F y ü . Vedado. 
48944 . -3 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda algo de cocina pa-
r a un matr imonio solo. I n f o r m a n E l 
Lazo de Oro. S o m b r e r e r í a . Manzana 
de Gómez, frente a l Parque Central . 
48901.—3 N o v . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
Este es e l hote l m e j o r , por las 
siguientes razones: Po r su si tua-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque de l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f r en te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba-
ñ o p r ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imi la r 
cu v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y por-
que, a d e m á s , nadie d a u n se rv i -
c i o como e l nuestro po r t an bajo 
precio . Venga hoy a separar su 
depar tamento. Belascoain y San 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 30 d 1 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de la casa calle 15, n ú m e r o 198, 
entre G y H , compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones con baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cr ia-
do con su servicio sanitario etc. Dan 
razón : H , n ú m e r o 138, esquina a 15. 
• 48905.—7 N o v . 
A L C O M E R C I O 
Se alqui la en Zona comercial, próxl-
mr; a los Bancos, una nave lujosa con 
pisos g ran i to . Tejadil lo 18 entre Ha-
bana y A g u l a r . Superficie 350 m c í r o i 
< uatro dependencias y servicios. Pro-
pio para almacenes, oficinas de vapo-
res, seguros, profesionales y todo co-
mercio o exhibiciones de mauuinaria o 
c-ysa de modas. Llave, a l tos. Dueñ'/ 
Ave-lino Cacho Negrete. Amargura 7-1 
I-ajos. Te!. M-2542. 
49024—3 nov . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Re alqui la l a apropiada casa Santa 
Clara No. 9. entre Oficios y San Po 
jd ro . Tiene doce metros de fachada. 
íPrec io 5=150 montuales. L a l lavo al 
[lado en e l N o . 7. In fo rma el dueño 
|por T e l í f c n o P-5693. 
49028—3 nov. 
B O D E G U E R O S O C A F E T E R O S 
So alqui la una gran esquina en el co-
r a z ó n d- la Habana, propia para gran 
bodega o ca fó . Trabadelo. Crespo 82, 
cafe; da 2 a 4 y de 8 a 10 noche; d<i 
fFte n^rrocio selo informo a personas 
perlsuB y r t servadas. 
. 490Í5—3 nov. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
|Cas-a nueva, so alquila la lujosa p l añ -
í a baja de Habana y Cuarteles. Pre-
cio $120. Puedo verse a todas horas. 
T r a v é s en la misma. Informa: señor 
./uan Dfq.z Rey, O R e l l l y 19. 
. 49020—3 nov. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Srasa nueva, se a lqui la el lujoso ú l t i -
Wpo piso al to de^ Habana y Cnartelos 
«•on balcones a oos calles. Incluyendo 
«1. ra r lamento y lavaderos en l a azo-
8 ' a . Precio í 135. Puede verse a to-
Baa horas. Llaves en el mismo. I n -
f o r m a : Sr. Juan Díaz Kcv . C P ^ l l l v 
. 4P01P—3 nov. 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a., n ú m e r o 95, entre 6 y 8, con 
j a rd ín , por ta l , sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos servicios, baño completo, 
patio y cocina. L a l lave en la bodega. 
In fo rman : Te léfono 1-4282. 
48900.—8 N o v . 
Vedado, Calzada 167 entre I y J se 
a lqu i l an los altos compuestos de per 
t a l , hermosa sala, v e s t í b u l o , h a l l . 
5 hermosas habitaciones, cuar to de 
b a ñ o ' comedor , pan t ry , cocina de 
gas y c a r b ó n , cuar to de c r iado y 
d e m á s servicios. I n f o r m e n en los 
bajos . 
4 8 9 7 5 — € nov . 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS Y 
hermosos altos de la casa V i l l a F lo r 
Callo 23 entre Paseo y Dos, con ga-
rage. L a l lave en V i l l a Petra, bajos 
(al l ado . ) Para informes Galiano 101 
L o c e r í a L a R e p ú b l i c a . Tel . A-1796. 
49050—8 nov. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
balcón a la calle. Obrap ía , 39, se pre-
fiere hombre solo o mat r imonio sin 
n i ñ o s . In forman en el; segundo piso. 
G. P.—3 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no que sepa servir, pero que sea l i s -
ta, es solo para dos personas 22 pesos 
y ropa l i m p i a . Te lé fono F-5061. Calle 
8, n ú m e r o 13. altos, Vedado. 
48976.—3 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
las m a ñ a n a s para l i m p i a r y l avar . 
Amis tad , ,65, 2o. A-5317. 
48950.—3 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A M U C I 1 A C I I I T A 
de 12 a 13 a ñ o s para manejar un niño 
Sueldo convencional, puede do rmi r o 
no en l a colocación si a s í lo desea. 
In fo rman Calzada de Gtí incs No . C. 
al lado del paradlero de las guaguas 
oo Juanelo. 
4901 1—3 nov. 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ? manejadora. No 
le impor ta colocarse para todo con 
u i matr imonio solo. In fo rman Tele-
fono U-4f.69. 
40043—3 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D SE 
ofrece para l impieza de dos habita-
ciones y para coser. Para Informes: 
Calzada Cerro, 627. Te lé fono A-5042. 
48928.—3 Nov. 
P A R A L I M P I A R Y COSER POR HO-
ras en Merced, 61, departamento nú-
mero 1, se ofrece una costurera. 
48935 . -3 N o v . 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
para cr iada de cuartos, sabe coser 
y bordar a m a n o . Tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n T e l . F - 4 4 4 7 . 
4 9 0 0 5 — 3 n o v . 
C R I A D O S D E M A N O 
SK OFRECE U N . B U E N CRIADO PA-
ra comedor o ayuda de c á m a r a . Tl«»-
n« refeiencias do Jas principales ca-
sas de la Habana. T e l . A-SOSO. 
48707—1 nov-
£E OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
áe 20 a ñ o s de edad, para camarero 
o criado de mano, es muy p r á c t i c o 
^n ambos servicios y tiene pbenap re-
comendaciones. In fo rman por el Te-
/Cfono A-1708. 
488^8—2 nov. 
S E O F R E C E N 
GHAUFEUR E S P A Ñ O L SE OFRECE 
a l a m l l i a part icular , entiende el ma-
nojo y mecanismo d« coches europeos 
y f),merlcano3. Tiene reforonclas de su 
su conducta y actividades. In forman 
Te lé fono F -1M2. „ 
49060—3 nov. 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L , MUY PRAC 
tico con referencias de la f ami l i a tu 
donde t raba jó , desea eclocarso en cu-
sa par t id - la r o do tomt rc io . sube ma-
nejar tod« clasa de m á q u i n a , Inror-
man: Zaldo 32. T e l . U-3832. 
49025—3 nov.. 
V A R I O S 
CENTRO D E TRADUCCIONES. CA-
Ue E, n ú m e r o 119, entre 13 y 15, Ve-
dado, .se hace cargo de toda «¿lase de 
traducciones de f r a n c é s a l e spaño l y 
vice-versa y de ing lés , a l e m á n , i ta -
l iano y p o r t u g u é s , a l e s p a ñ o l . Espe-
cialidad en ciencias. Se dan clases de 
f r a n c é s . 48968. -3 N o v . 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L M E -
diana edad, para cuidar casa l impia r 
m á q u i n a , regar j a r u í n o trabajo a n á -
logo, tiene r ecomendac ión , como hon-
rado, serio y cumpl idor . M-5694. Pre-
guntar por F e r n á n d e z , caso de no es-
tar dejar aviso. 48957. -3 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
lavandera de ropa f ina, lava y plan-
cha bien. D i r e c c i ó n . Habana, 130. 
G. P.—6 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L . M U Y PRACTICO 
en e l ramo tejidos decea colocación, 
oarfl. depcndlcnta o v ia jante . Tiene 
buenas referencias. A . Peruga. Cá r -
deiias 17, altos.. T e l . M-9G93. 
48091*-1 nov . 
DESEA COLOCARSE H O M B R E D E 
26 a ñ o s para a l m a c é n , ayudante chauf-
feur, jardinero, 'sereno o portero, su 
honradez Inrreprochable, su a s p i r a c i ó n 
es t rabajar . Teléfono 1-4244. 
48406.—2 N o v , 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R ASEA 
"lo y trabajador uara camarero, cria-
•lo y ayudante de cocina. In forma: 
Sra. N ú ñ e z . T e l . A-1673. 
' ' 48687—1 nov. 
SK S O L I C I T A U N A C I I I A D A Dlí 
roano, que sea fo rmal y sopa cumplir 
con su ob l igac ión . Je .sús M a r í a 60. 
49027—3 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA E S F A Ñ Q -
ln rec ién l l rgada .para criada de ma-
no o manejadora. T e l . F-4784 
4 89P9—3 nov. 
SE OFKECE U N JAPONES P A R A 
criado de mano, quiere casa par t icu-
l? r . I n fo rman T e l . U-4291. 
48988—5 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO D E M A N O CON 
recomendac ión de casa pa r t i cu la r . 
Sueldo .$50. T a m b i é n un segundo cria-
do 530 y un muchacho españo l para 
ayudante do chauffeur 515 Habana 
N o . 126, bajos. 
49002—3 r o v . 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N CON 
toda asistencia y b a ñ o de agua ca-
liente en casa de mora l idad . F-4871, 
F-4083. 48924 . -3 Nov. 
P A R A OFICINAS, E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alqui lan dos oficinas jun tas o sepa-
radas. Informes el por te ro . 
i 48952.—3 Nov. 
CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A N 
habitaciones con o s in muebles. Tam-
bién se dan comidas s i lo desean Ger-
vasio 8, altos. T e l . M-8260. 
48926.—5 N o v . 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con v i s t a a la calle; tam-
bién una hab i t ac ión para matr imonio 
ii hombres solas; casa de todo orden. 
Monte, 2, letra A , esquina a Zulueta. 
48770.—4 Nov. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
clones altas y frescas; en la misma 
una sala amplia, propia para profe-
« n n £ Í V homb!:es1 solos o matr imonio 
8 B ^ a s c o a í n n ú m e r o 24. 
Teléfono A-8539. Se desea traigaA 
referencias. 48907.—5 Nov 
E L P A L A C I O D E 
Kf.r.e_ce_s_Us. .buena8 habitaciones y su 
L A M O R T E R A 
-abitacionei 
^ ^ f e r J Í c í ? - _ y _ e,sPeclalmente en la 
J E S U S D E L M O i N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
SE A L Q U I L A E N $ 3 0 
mta casita en Blanco 60. Puede ver-
h' hoJ domingo de 8 a n a. m . y de 





R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
ja .13 la casa Corrales 230, a me-
• cuadra do Cuatro Caminos, de ele-
raso, sala, comoder, tres cuartos 
no con b a ñ e d e r a , cocina de ga* 
t ío , i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca Invisible 
quiler 545. In fo rma Dr A r t u r j 
• rnández en Habana 86, de 2 o-. 
léfono A- I213 . • * *. 
48990—8 nov. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tlbidabo. Se a lqui la este 
h». moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, eeis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
ni ta r io intercalado, comedor, cocina 
cuavtos para criados, un gran por t a l ' 
j a r d í n y garage. Esta chalet e s t á s i -
tuado en lo m i s al to y fresco de l a 
Víbora, con v is ta hada la Habana. 
Loma del Mazo. Para informes, t e lé -
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
rHirfHo10^ Suáre« ca«i esquina a l a Calzada, muy amplios, buenos y bara-
m a ¿ ^-¿IV? " 61 alt0 Xo\ 8- Infor-
U H 46292—26 oct. 
R E P A R ; SANTOS SUAREZ, A L -
quilo e sp lénd ido chalet en Avenida 
Serrano, punto alto, es nuevo tiene 
res habitaciones, una de eUas'en a l ! 
InV-oS ^ *ervIcl0 sanitario, cuarto y 
tío v ?rn^e?(endlente de c r iado* Pa-
nesos PAara ea.mn&s. s e í e n t a 
pesos. D u e ñ o : Arqui tec to Lorenzo 
Betancourt . 1-6899. l o r e n z o . 
48948 . -3 N o v . 
^ u i c ? 3 U a S m t ^ Q U L A E N Í20^CQÑ 
con su roo ™ , k da0S dePartamentoS 
MUalros 124 Í^bañT0 lndePendie/ite. 
«xuagros , 124, entre L a w o n v Ar™a<. 
dos cuadras t r a n v í a s . Armas . 
'48919.-8 Nov. 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
Se a lqui la un gron local do f-OO me 
t rw! cuadrados, propio para billares 
n h n a c é u o cuelquíer» empresa de ' m -
T)ortancia por tratarse de ser un local 
Minado en lo mejor de la Habana Pv-
rg informes en Belascoain 5. T e ú -
1<Vio A-8237. le 
4S996—8 nov. 
A L 9 U I I i d ALTOS DE MANRIQUE 5 
letra C, nvevos. sala, icc ib ldorc i to I 
cuartos, bai>o intercalado, comedor a"l 
l o r a o . cocina, servicio criados. 575 
U a v e en los bajos. Informes A-2484 
4S977—3 nov. 
. A L Q U I L A E S T R E L L A 103, A L -
US entre Campanario y Manrique 
riene sala, y saleta ccrrlda. 4 cuartos 
muy amplios, comedor a l fondo a 
fuo el ancho da la casa, b a ñ o modo--
»0 i 'arn la fami l ia , cuarto y «servicios 
jara I j s .-rlados. L a casa es m o d í r -
m, de cielo raso con toda» su» Insta-
ac;c>nes d« gas y electr icidad. Precio 
a f a m i l i a par t icular 588. L a l l av» en 
los bajos. I n f o r m a n en Sitios 42 
_ 48979—3 nov. 
I V I U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
" i i pala, comedor, tres euartoB, baño 
'Ueroalado completo, calentador, cuai -
-0 jW cilados. servicios v cocina 
'"aan h r i a a . Precio 560. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
M j o s con sala, dos cuartos bafin 
R S S V %0Cll]R' n iuy b a r b o s . T í 
^ Prsclo 545: * t0da* ^ 
" ü H 4S992—10 nov. 
c l s i t V ' L 1 I n e * , d<s Santo8 Suárez , una 
g rande» m̂pxxertB. de dos 
fios Je?JUen S 0 n | f r servi-
y Lacret P^ t l0 ' Strampes entre Le» 
49026—3 nov. 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos S i á r e z casi erquina la 
^ ^ « 7 | t M ? p Í i ^ buenos y bara 
U H 4r>09£~10 nov. 
rte C S S S yToI0láí^e9z6 a U,,a CUadra 
48989—8 nov, 
J a ^ d t n ^ l 1 ! ^ ^ \ CASA C J a r d í n , portal .„ i= B ^ CORR] 
ciernes g?ande; paleta. 4 ha 
So competo c u a r T ' ^ r í í .fündo 
v<clo. t r a sp¿ t l ? . a7nfndr6" l f td?S ,7 . ; 
bi ta-
ba-
In fo rman a l " lado. . 
49007—8 nov. 
* D0S CUADRAS 
tros da t e A í n n ? Cr l s l l na 7.000 me-
rro con 2 ^ 0 0 ° 22? una nave de hlo-
f ^ r o c a r r l i pVn,6*1"08 COn ch"cho d« 
dustrla i : Va&-Pa ra - .Vna i -Br . an I n -
Vcdado Teléfon 
comida, precios mód icos , se hace é s t a 
obse rvac ión a las muchas famil ias 
que tiene venido a buscar h a b l S n 
a esta casa, e s t á situada en el meior 
punto de la Habana. Paseo de M a í t í 
n ú m e r o 77, esquina A n i m a s . Teléfono 
48970.—3 N o v . 
SE A L Q u i L - A N DOS D E P A R T A M F v " 
cln a Ya S S ^ » / f-scosR con 
n u n c t i i t t ' í l L ^ t U 0 " 1 0 ^ ^ ' 
en casa de mucho ' t-len<> 8U motor 
n ú m e r o 48. orden. San José . 
48959 . -3 N o v . 
SK 
a m u e b l a ? a U Í ^ 0 « A d B p I T A C I O N B I E N 
, 40014—3 nov. 
piso 
A N I M A S 3 4 
4896.?—S nov. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA COCINERA B L A N C A 
de mediana edad, l impia , que haga 
plaza, sepa cocinar, duerma en l a co-
locación y no ^enga p r i m i t o s . Pocri 
fami l i a , hay c m d a . Se exigen bao-
nos informes. Sueldo 525. Chalet con 
j a r d í n F y 25, frente a l solar y e r m j 
Vedado. 
4S700—l nov . 
E N CASA DE M O R A L I D A D , SE N E -
cesit* cocinera que ayude a l a l i m -
pieza, mat r imonio y (ios n i ñ a s . No st? 
repara t n sueldo si se presta bwiñ 
servicio. Correa 17 ontr.» Flores V 
San Benigno. 
49006—3 r o v . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una casa. So prefiere que duerma en 
la co locac ión . Ta l l a 28 entre In fan ta 
y Easarrate . 
49042—3 nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L E S E A COLOCARFE TIX TUJCHACHO 
españo l de 25 af i i s de c i a d para cria-
do f1,-' n ano o portero con buenas ra-
com< r.daciones, deseu casa de mora-
lidad y trabajador, muy serir.. Tam-
bién se coloca para hacer l a limpieza 
de una casa sin prett í i i t- loner. i n f o r -
man T<1. M-1U3 que a l l í le d a r á n 
la r a ^ ó n . 
49001—3 nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DI: 
mano; tiene buenos referencias de las 
casas que t r a b a j ó ; lo mismo se colo-
ca de camarero o por tero . In forman 
Habana 526. T e l . A - 4 ; ü 2 . 
49003—3 nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar para cr ia-
do de maro, s;ive a l a rusa, tiane 
icferencias de la ú l t i m a ca.sa que tra-
bajó, se coloca lo mismo para caba-
llero solo. I n f c r m a n Te lé fono M-1109 
49032—3 nov . 
SF OFRECE CRIADO D E M A N O O 
camarero, joven, espafiol, ciue sabe 
su obl igac ión y t l t ne referencia. I n -
forman en el T e l . M-7022. 
49041—3 nov. 
C A L E N D A D O S Y C O L O N O S 
Para i u f inca se of iecd un mayor -
d o m o con experiencia en cuentas de 
c a ñ a y referencias las que necesite, 
para confiarles sus interese | . I n f o r -
m a M a n u e l Medina- Indus t r ia 6 9 . 
T e l é f o n o .M-3359. 
48416 5 n 
I M P O R T A N T E , U N H O M B R E ESPA-
ftol de buen c a r á c t e r , fuerte y buen», 
r e p r e s e n t a c i ó n , peso 210 l ibras s* 
ofrece para portero o pol ic ía especial 
horas extraordinarias o sereno, de-
neudiente a l m a c é n con referencias d* 
las c o m p a ñ í a s donde s i rv ió como ca-
ra taz de lineas. Para informes: Co-
rrales, n ú m e r o 91, Habana. 
48401-2.-1 Nov. 
• Z S P A N O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
Cn 21 horas t r ami to carta de eluda 
lanos cubanos, pasaportes, t í t u l o s d< 
í b a u f f e u r s , cobtuü fle cuentas atru-
jadas Lealtad 212. altos, entre Car-
nen y Figuras . 
4C7C2—12 oct . 
S E O F R E C E N 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
p r á c t i c o en aerviclos domés t i cos , se 
ofrece a hacer limpiezas por las ma-
ñ a n a s o por horas, no tiene pretensio-
nes. Di recc lórv San J o s é 48, bajos. 
P o r t e r í a . Te lé fono A-4908. 
48909.—3 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A MODISTA 
Tiene hueras referencias. Informan: 
T t l é f o n o M-2036. 
4S732--1 nov . 
V.ESEA COLOCARSE DE J A R D I N E 
ro. criadQ Jo mano, da otro trabaja 
m á l o s c un joven del r a í a con bue> 
« a s referencias. In forman 12 y 0. 
Itoparto Almendares. T e l . FO-1342. 
48678—1 r .ov. 
U R B A N A S 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O JO 
ven español , s in hi jos para lo que s( 
le pr<-«ieiíte sin pretensiones. lnfoi> 
ma.p onel te léfono A-9271. 
48584 1 nv. 
V I U D A D E M E D I A N A E D A D SE ofr©> 
paxa a c o m p a ñ a r a s eño ra s por ho-
T*M o cuidar de un niño. Empedrar 
«'.o Jf». 48581 4 nv 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
w.Apidamente los eestlonamos por $2i 
Wc se deje sorprender cor. promesas 
rvestros servicios son hechos. Garau* 
<l"amos el éxi to . Cobramos a l t e r m t 
v á r s e l o . M e c o v á n y Hermano. Obis-
po 21, a l tos . 
470C8—4 n v . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN Es-
p a ñ o l de 16 años , de dependiente de 
bcdoETa, con das a ñ o s de p r á c t i c a o 
para hacer la l impieza en casa par-
t icu lar sin pretensiones; tiene quien lo 
garantice. In forman t e l é íono 1918. 
48760 2 n 
SE DESEA COLOCAR U N SEÑOR de 
"8 a ñ o s de edad para portero o para 
lo que pe le presente sin pretensiones 
In fo rman : Calle Ml ramar . A g r á m e n -
te, bodega del Turco . 
48650.—1 N o v . 
J O V E N E X T R A N J E R O . CON SUFL 
c í e n t e p r á c t i c a en el comercio, solici-
ta emoleo para viajante o vendedor. 
T a m b i é n acenta nuesto en of ic ina . Di-
r í j a se a R , S. D . Teniente Rev. 70. 
48642. -2 N o v . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C E N T R E C A T A L A 
lecc ión del Trabajo . Ofrecemos A l b a 
ñ i les , carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc. , etc. honrado! 
y eficientes. Te l f . A-7191 y de 8 a 11 
jasado meridiano. 
<6337—17 n v . 
DESEA COLOCARSE ESPASOL M E -
l i a n a «dtod, para cuidar casa, pertero 
i t r á b a l o a n á l o g o . I 'ecometi i lacióu de 
íotra com.erclal, como honrado, serlo y 
í u m p l i d o r de su d^-ber. M-fiiJiM. Pre-
guntar :>t>r FornAndez. Caso do no 
rstar dejar aviso. 
48770—2 nov. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE J O V E N D E CO-
lor para cocinar en establecimiento o 
casa de f a m i l i a . F u n d i c i ó n , n ú m e r o 
7. Armando Izquierdo. 
48955.—3 N o v . 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR DESEA 
colocarse de s i rv ienta o cocinera, con 
fami l i a americana o cuban0, buenas 
referencias. I n fo rman : M a r í a . Gloria 
21 . 
J U A N C R U Z F E R N A N D E Z 
peninsular, maestro da obras, lo so-
l i c i t a Dominga F e r n á n d e z . San Migue l 
124, al tos. 48913.—7 N o v . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A A G E N T E D E ANUNT 
cios para revista coocida, e s p l é n d i d a 
oportunidad para personas trabajado-
ras y entendida en este ramo. De 8 a 
9 a . m . Malecón, 337, a l tos . 
48914.—2 N o v . 
NECESITAMOS V E N D E D O R SERIO, 
de buena presencia y g ran expen-m-
cia, que conozca l a Provincia de San-
ta Clara, el g i ro de boticas, s e d e r í a s 
etc., para imporlanre l í nea de perfu-
mer í a , teniendo a d e m á s quien 10 ga-
rantice, p r e f i r i ó l o sea sol tero. iJi r o 
r e ú n e estas cualidades i n ú t i l presen-
tarse. D i r í j a n s e a Star les I n c . Arse-
nal 2 y 4. 48966 . -3 N o v . 
M O N T E 2S8, SE A L Q U J L A N H A B I -
^clones, f r i c a s y ventiladas, e d í l ' l 
I V i i J S S S ^ ír*nttQ, «1 Mercado Unico, 
Tenemos paja todos los gustos, des-
de f l 5 ©n adelante. Central Palace. 
481178—5 nov. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo o mat r imonio sin n iños 
casa do moralidad a dos cuadras da 
la l e r m i n a l , con muebles o s in ellos 
e:. J e s ú s M a r í a 124, altos, a la de-
iccha . 
48997—3 nov. 
H A B A N A 68 , se a l q u i l a n o s p l é n d i -
das habitaciones, casa de m o r a l i -
dad- agua abundante . T e l . M - 6 3 6 6 
4 8 9 1 1 — 1 0 nov. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f ami l i a s . Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s venti lada de l a Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moral idad 
reconocida. Ha.bltaclcr.es con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. E j p l é n d l t a comida. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-2705. 
- . 49021—S nov. 
CONSULADO 75, A L T O S , SE A L Q U I -
lan e sp l énd idas habitaciones con' mue-
¡bles o sin ellos, para hombres solos 
y uno do dos piezas a la calle para 
matr imonios y unos beios para co-
mercio u o f i o i r a . Precio da situa-
c i ó n . Hay motor . 
49051—4 nov. 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A S12-
ñ o r a s solas en $9.00. Casa de mora-
l i dad . In fo rman T e l . A-6599. 
49057—4 r o v . 
io F-4171. 
49044—3 nov. 
SE A L Q U I L A L A C A S \ AIATVTTPt" 
Pruna esquina a P P^rnas ^ 
Sa l^ comedor, tres c u ^ s . ^ V t a l 
í o m p - t e ^ S i ¿ g S - f ó 
ced 
40C46—4 nov. 
SOLO P A R A H O M B K E S . E N L A A N -
t lgua Y acreditada casa de Indus t r i a 
No . 96, so a lqui la una h a b i t a c i ó n con 
o sin muebles. 
43055—3 nov. 
I RA_D.O 33, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
habitaciones con v i s ta a la calle, agua 
ccrrlente, propias para mat r imonios . 
Se da toda asistencia. 
4 00 4 9—9 nov. 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S , SE A L -
tini lan dos juntas o separadas en casa 
de f a m i l i a de mora l idad . Precio «co-
n ó r r i c o . Carmen 3, bajos, entre Cam-
panario y Tenerife . 
«•1059—10 nov. 
SE DESEA UNA M U C H A C H I T A DE 
15 a 16 para ayudar a los quehaceres 
do una casa. I n fo rman Villegas 14, 
a l tos . 
49040—3 nov. 
SE OFRECB P A R A COCINERA JO-
ven espafiola para casa í:t;ria y for-
m a l . Sabe cocinar y l i m p i a r . In fo r -
mes bodega E l Na lón 25 y G . Vedado 
48980—3 nov. 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE COLOCA 
para comercio o casa pa r t i cu l a r . Tie-
ne recomendaciones y no sale pam 
fuera do la Habana, es de mediana 
edad. In fo rman Indio 23. Te léfono 
A-4442. 
49050—3 nov. 
J O V E N V I Z C A I N O . D E £0 ASOS, DE-
rea colocarse como ayudante de me-
cánico , sabe bastante m e c á n i c a y sabe 
manejar, ha trabajado en E p p a ñ a ca-
miones Rlker y Reno y m á q u i n a tu -
r ismo Renaul . P;'ra m á s informes: 
d i r í j a n s s a l T e l . A-28G4. 
' 49010—3 nov . 
M E C A N O G R A B A P A R A E M P E Z A R , 
dc^ea colocarse s in pretensiones do 
sueldo. Tir-ne buenas referencias. I n -
forman T e l . M-3271. 
4S987—G r.ov. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
c<lad, rec ién llegada, desea colocarse 
f n casa seria y de corla fami l ia . Tie-
ne quien la garant ice. Villegas 10. 
T e l . M-44Ú8. 
48873—2 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto se p o n d r á en v igor l a Ley del 
75 0|0. No ss exponga a perder fu 
binestar, p ro té j a se - de sus enemigos, 
h á g a s e ciudadano cubano r á p i d a m e n t e 
por reducida comÍ5Íón. Lealtad 212, 
altos, entre Carmen y Figuras.-
49053—15 nov. 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 £ 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a Scotia 3 0 2 . 
Cuba y O ' R o ü l y 
C o m p r a y venta de casas y 
solare! . 
D i n e r o en t o d a i can t idade t 
pa ra h ipotecas . 
U . H . 46402 18 N o t . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
S u á r e z o en el Reparto Ampl i ac ión 
Mendoza, tengo casas desde í6,000 
hasta $25,000. T a m b i é n tengo en la 
parte a l ta de estqs repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere f a b r i -
car . Vendo una f inca en la provUicia 
de la Habana y o t ra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, v é a m e en*San-
t a E m i l i a 79, entre P»z y Gómez o 
l lame a Gervasio Alonso a l Te lé fono 
1-5472. U . H . 48929.-15 Nov. 
L E COMPRO E N S E G U I D A CASAS 
modernas en la Habana de J19.000 a 
J40.000 o vieja para fabr icar . E n los 
repartos varias de $4-000 a $ l ü . 0 0 J . 
Suá rez C á o e r e s . Habana S9. 
C 995.1—4 d 1 
Se desea comprar dos casas de c in -
co a seis m i l pesos, que sean nuevas 
on la Habana o en J e s ú s de lMcn te 
p r ó x i m o a l t r a n v í a . Trato d i r e c t o . 
M o n t a l v o . A g u i l a 113, a l tos . 
4 8 9 1 2 — 5 n o v . 
V E N D O C A L Z A D A D E JESUS D E I , 
Monto, Junto a Toyo, casa con 
tros 13,500, o t ra esquina con bodega 
7,500, o t ra casa con P?1"1»1'.sa,?;infla" 
lela. 4 cuartos, comedor al loncio. 
traspatio a la brisa 10,500, o t ra a la 
brisa sala, 4|4 moderna 8,500, puedo 
dejar hipoteca lo que se desee, o t ra 
esquina con bodega $7,000. In forma 
el s e ñ o r Gonzá lez . Calle Pé rez , 50, de 
2 a 5. Te lé fono 1-5538. 
V E N D O M A N R I Q U E CERCA SAN 
Láza ro , 3 plantas $25,000, o t ra Herre-
ra, cerca LuyanO, bonita casa 3|4, 
$7,000, o t ra casita Flores 4,500, o t ra 
Delicias 4.300, tengo terrenos bastan-
tes y casas de todos tama iros y todos 
precios. In fo rma el s eñor Gonzá lez . 
Calle de Pé rez , 50, entre Ensenada y 
A t a r é s , de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
48973. -4 Nov.. . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I É N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alfruna de sus 
propiedades, ai usted deuea comprar, 
o «l usted desea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o escrlbirniii . que ten-
d r é sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradon-fi que en 
el memento r ea l i i an cualquier ope-
rac ión por difíci l «iuo «sa. Nuestro 
lema «>» seriedad y honradez. Vidr ie -
ra del Café E l Nacional, San Hafael 
y Belascoain. Te léfono A-o o 6 2. Sar-
42332 17 ce 
E N E L C E R R O , U N A C A S A D E 
c o n s t r u c c i ó n m o i ^ r n a de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
fiadera, cocina y luz e l é c t r i c a Inte-
r ior , es una gran ganga, se entrega 
vac í a en ^3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churru-
ca. Te lé fono 1-4370. 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos pararte: 
un solar de 11 metros dé frente po 
88 de fondo a $6.70 met ro . In formal 
en Santa Teresa 23. Te lé fono 1-4370. 
48925.—10 N o v . 
C H A L E T . V E D A D O 
En $16,500 calle J, entre 9 y I I , coi 
450 metros . Jorge Gova^tes. San Juai 
de Dios, 3. Te lé fono A-5181. 
48942.—10 N o v . 
C A S A S E N G A N G A . V E D A D O 
Se venden directamente al Interesadt 
una casa eu 35 m i l pesos moderna coi 
600 metros, calle letras, entre 21 y 23 
otro chalet esquina f ra i le 800 metros 
calle I , p r ó x i m a a la residencia de! 
Dr . Zayas en 47 m i l pesos. D u e ñ o : F-
1806, A-2465., 48940.—8 Nov. 
SE V E N D R U N A CASA MODKRNA, 
de dos pisos, buena f ab r i cac ión en . 1 
Vedado, con 372 metros do superficie 
y en l a calle 13. Tra tu dirocto. P r ó -
cio $26.00(». Iiifcnnefii Sr . I n f a n t ú . 
Hote l Wash ing ton . Virtudes 2 A . 
Te lé fono A-8264. 
4S9S5—4 nov. 
CONCEPCION PEGADA A CALZADA 
vendo gran casa con 1^x40, fabricad i 
a todo lujo en $17.000, dos d i a l 
para entrenar en l a Loma de Chapla 
a $12.000 y S14.0GC. S u á r e z Cáce los . 
Habana 89. 
C 9951—4 d 1 
U N NEGOCIO E S P L E N D I D O Y U N I 
co en l a V í b o r a a tres cuadras de i i 
Calzcda, dos casas una cwi 5 cuartos, 
la o t ra con dos, amba<« con por ta l . ' 
sala, salota, comedor a l fondo, valon 
m u c h í s i m o m á s . por necesidad, se dan 
en $11.000 y so deja parte h i p o t -
Suárez C á c e r e s . Habana 89. 
C 9951—4 d 1 ' 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Residencias aci 'oadas de fabr icar a 
precios e c o n ó m i c o s . . Grandes fac i l i -
dades de p a g o . M i g u e l F . M á r q u e z 
Cuba 5 0 . 
4 d — 1 nov . 
V E D A D O 
Residencias de lu jo , desde $40.000 
a $ 1 0 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . 
Cuba 5 0 . 
4 d — I nov . 
U R B A N A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e spaño la , l imp ia y t rabajadora. 
Sabe bien su obl igación, cocina de to-
do, en general y do r e p o s t e r í a . I n f o r -
man en Aramburo No. 5. Te léfono 
IT-3939. 
49053—3 nov. 
SE COLOCAN M A D R E E H I J A J U N -
tas o sonaradas, l a modre r a f a coci-
nera y la h i j a para manejadora o 
criada de mano. Entienden algo de 
costura. Estuvieron en Madr id y en 
R u e ñ o s A i r e s . Chacén 10. Te lé fono : 
A-9615. » . 
49047—3 nov. 
I N G E N I E R O C I V I L Y M E C A -
N I C O 
con muchos a ñ o s de experiencia y 
competente en instalaciones de maqui-
naria en general, plantas completas. 
Industriales o Ingenios así como su 
a d m l n l s t r a c i é n m á s económica se ofro 
ce su servicie. Puede dar las mejo-
res referencias. Aparlado 527. Ha-
bana. 
48961—3 nov. 
R E V I S T A CONOCIDA S O L I C I T A A 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a para t r a t a r con m3-
d.lcos, abrgados, academias y Colegios 
Domingo de 2 a 5 p m . . lunes de 1 
a 3 p . m . Malecón 337, a l tos . 
4S9I5—2 nov. 
E L P O R V E N I R D E U S T E D ESTA 
en el c inemal fgrafo . Ingreso en la 
Asoc iac ión do Ar t i s tas de Cine y gra-
tuftamente so le d a r á teda la prepa-
rac ión necesaria, púd i endo d e s p u é s 
t rabajar con muy buen sueldo en las 
p e l í c u l a s que e¿t& f i lmando l a Ca-
ncRbritt F i l m s . Presentarse en Agular 
n ó m e r o 92. 
49033—7 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones, .'-iiiz entro Inquis idor y San 
Ignacio . T e l . A-7S20. ( Inquis idor 22) 
Facl l i tarocs empleados, dependientes, 
eccineros y ayudantes, criados, cria-
das, fregadores, caraneros, chauf-
feurs y personal de garages. Opera-
r ios y peone-j p a m f á b r i c a s . Indus-
t r i as y canteras. Cuaidrillas para el 
campo e ingenios. Sirvientes para clí-
nicas. Los pedidos del In ter ior po 
atienden con p r e n t i t u d . Colocamos a 
toda persona flín. 
4S9C5—15 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DOS SEÑORAS DE COLOR D E S E A N 
colocarse para cocinar, una no repara 
en sueldo si le admiten una n i ñ a y 
lo dan cuar to . Leal tad 155. 
49048—3 nov. 
C O C I N E R O S 
COCINERO E S P A Ñ O L CON T I E M P O 
en el p a í s desea trabajar en casa de 
comercio o par t i cu la r . Cocina f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , sabe de re-
p o s t e r í a y va a l campo. In fo rman en 
Carmen 21. Tel . M-4874. 
48934 . -3 N o v . 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad, sueldo de 25 a 30 pesos, se-
g ú n y conforme. Vives, 142, panade-
r í a . Te lé fono 8958. 
48974 . -3 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro a s i á t i c o con mucha p r á c t i c a y re-
ferencias, desea casa pa r t i cu la r o co-
mercio, cocina a la e s p a ñ o l a , a la 
Inglesa y a la franesa, la rusa, ame-
ricana y repostero, desea sueldo 40 o 
45 pesos. I n f o r m a : Te lé fono M-1731. 
Zanja, n ú m e r o 18, segundo piao, pre-
guntar por Chan. 48954.—3 Nov. 
SE COLOCA J O V E N D E SEGUNDO 
do cocina adelantado o de maestro. 
No llena pretensiones, va a l campo-
Hay referencias. In fo rman Picota 2> 
' 49015—3 nov. 
U N H O M B R E M U Y PRACTICO E N 
la asistencia di© enfermos, con reco-
mendaciones de los que ha asistido, 
se ofrece para casa par t i cu la r . An to -
nio P é r e z . Delicias 41 entre L u z y 
Pocito, V íbo ra . 
4S917—4 nov . 
S e ñ o r i t a amer icana , j o v e n , que ha-
b l a e s p a ñ o l y a l e m á n , desea em-
plearse de agente con sa lar io . D i 
r e c c i ó n S r t a . l e rne . H o t e l B i s c u i t . 
P rado No. 3 . 
4 8 9 6 2 — 3 nov . 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , So-
l i c i t a trabajo de portero o sereno par-
t i cu la r o l impieza de of lc i ras o ele-
vador . Tiene r?feronclag. I n fo rman : 
Figuras 82. Teléfono A-8755. 
.49031—3 nov. 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio/Joven sin hijos, él para jardinero 
u otro cualquier trabajo y ella para 
los quehaceres de la casa, salen para 
cualquier punto de la I s la . Milagros 
Y Flgueroa. Te léfono 1-2345. 
48619 . -3 N o v . 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M O N T E , D E T O Y O A L P U E N T E 
D E A G U A D U L C E , C O N C O -
M E R C I O 
Vendo en la calzada de J e s ú s del Mon-
te cerca de Toyo, una casa moderna 
ae dos plantas. Mide 12x20 con un 
gran establecimiento, rentando un so-
lo recibo $253 en J35.000, es un buen 
negocio, puede usted acostarse y v i -
v i r de esta renta que es segura. V i -
dr iara del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0C62. Sar-
diftas. 
T E R R E N O E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 6 x 2 3 A $ 7 5 
Vendo en Figuras entre Escobar v 
Hclascoain la ún ica parcela do terreno 
que me queda. Mide 5x23 a $75 me-
tro, acera de l a sombra, punto alto, 
fresco y ventilado, frente a un gran 
parque. Vid r i e ra del Café E l Nacio-
na l . San Rafael y Belascoain. Te lé -
fono A-0062. S a r d l ñ a s . 
47757—3 n v . 
E N $ 3 . 3 0 0 
al f i r m a r y reconocer $3.500 en h i -
poteca si l o í e s o a , vendo m i casa aoa-, 
bada de fabr icar en lo m á s alto y uuí-
ío r de Santos S u á r e z a dos cuadran 
de la doblo l í nea con 7 de frente por 
30. de fcr.do, tedo fabricado con portal 
sala, 3 hormosas babltaclcnes. bañ > 
a todo lu jo , saleta al fondo, cuarto y 
pervieio de criados y cocina con ca-
lentador. Su dueño Luis Estev^z 31 
entre Felipe Po^y y Beni to Lague-
ruela. V í b o r a . 
49056—5 nov. 
C A S A P O R $ 4 . 1 0 0 
J e s ú s del M o n t e a una cuadra de 
la C a l z a d a . Tiene sala, saleta, dos 
cuartos m u y amplias , azotea y pisos 
mosaicos, buenos servicios. P rec io : 
$ 4 . 1 0 0 . , 
V E N D O U N A C A S A E N G A N G A 
situada carca de Infar . ia . Tiene dos 
plantas, moderna, fabr icac ión de p r i -
mera, a la brisa, renta $200 mensua-
les .su terreno es 222 metros cuadra-
dos, "todo fabricado. Precio $27 .500. 
Puede dejar en hipoteca una parte a 
módico i n t e r é s . In fo rma: F . Camuzo. 
Te lé fono 1-6457. 
• 49004—3 nov. 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
de mediana edad para cualquier t ra-
bajo. San R a m ó n , n ú m e r o 27. V l r g l -
uio Alvarez . 48593.—1 N o v . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A FORmal 
y p r á c t i c a para enfermos, sabe i n -
yectar . Agui la , 116. 
48653.—1 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CO-
clccro y pastelero en casa part icular 
o comercie, c l ín ica o cuadr i l la de hom-
bres solos. Tiena buenas referencias, 
es muy li-nplo y honrado. Sueldo con-
\enc iona l . In forman Agr . i l a y Con-
cordia, bodega.. T e l . A-4961. 
48953—4 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar para los quehaceres do una casa, 
desea casa do moral idad, l leva t i em-
po en el yalís. sabe trabaj i r . L lamen 
a l T e l . M-9277. , 
49000—2 nov . 
U N A M U C H A C H A A M E R I C A N A D E 
color desea colocarse para los queha-
ceres generales de una o dos famil ias , 
y para lavar en la misma, es buena 
cocinera. Llamen a Beatriz. Habana, 
214. 48946 . -3 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada da mano o coci-
nera, t'ene buenas referencias. I n -
í o r m a n en el case r ío de LuyanO, 22. 
Te lé fono 1-3814. 48932.—3 Nov. 
^ O V E N ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse, es homadn, tiene quien res-
ponda por e l la . Indus t r ia 79. Telé-
fono A-08S1. 
49016—3 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada de mano o manejadera, sa-
be algo d i costura. Tiene referencias 
In fo rman Diar ia 34. T e l . M-4644. 
" 4r018—3 nov . 
DESEA COLOCARSE COCINERO PE-
nlnsular, de mediana edad, s in preten-
siones, Rana $ '6 . Puedo verse en 
A g u i l a 114, hab i t ac ión 46. Pregunten 
a la encargada. 
49037—3 nov. 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F E U R ESPAÑOL." MUY" PRAC-
tico de '.8 año», desea colocarse en casa, par t icu lar o ¿el comercio, sabe 
manejar toda clase de a u t o m ó v i l e s , 
entlendd b í ñ t a n t o de motores, tiena 
referencias do l a casa eJond© t r a b a j i 
no tiene rrotensicjies, no le importa' 
i r al campo. Informan San Rafael 37 
Te lé fono A-55C5. 
4900S—3 nov 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
epiiañol. Joven, experto en manejo v 
i c p a r a c i ó n do toda clase de a u t o m ó -
viles, con herramientas y banco de 
m e c á n i c o de su propiedad e inmejora 
bles cartas de casas particulares v 
talleres de m e c á n i c a de l a Haban.% 
ofrece sus servicios a f a m i l i a hono-
rable y solvente. T e l . M-2013 
" H 48093—8'nov. 
Sol ic i ta empleo s e ñ o r de mediana 
•.dad, con conocimientos de oficina 
i u d i c i a l el que acepta cualquie i 
puesto, como cobrador , sereno, por» 
•ero, encargado e tc . No le importa 
;r a l campo si el empleo lo requiere, 
no tiene ningunas pretensiones y da 
las referencias que se le p idan . Para 
m á s informes en el T e l é f o n o A-6244 
C 9793 3 d 3 0 
D E S E A COLOCARSE U N PRIMEA 
tlrvJcnto de comedor con muy bue-
nas recomendociones de las casas quí 
ha trabajado. T e l . M-8481. 
48696—1 nov. 
P E SEA COLOCARSE UN J O V E N ES-
puñol para camarero, deper.dlent", 
portero, segundo criado, s irviente c l í -
nica, o cualquier otro trabajo. Sab» 
trabajar y lleno r ecemendao ión y ca-
r e n t í a s . T e l . A-4792. 
4983C—2 nov. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O SIN 
n iños para cuidar un niño o dos ov 
r u casa. Tienen buenas referencias y 
t a m b i é n se ofrecen para enca rgado» 
dn una casa o f inca . No tienen Incon-
veniente en salir al campo. Tamblé» 
nara criadoE," ella de cocinera y él sf 
ofrece para un depós l t c de leche Q 
nortero. sereno. In fo rman en L e a l t a / ' 
123, altos, la encargac'a. 
48674—1 nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOOAR-
*e para casa de comercio. Tiene quien 
'o garantice. In fan ta 85 entre Valle 
v Zapata. ^ M l t i , Z a p a t e r í a . 
486C6—1 nov . 
V E N D O R A P I D O U N A C A S A 
a una cuadra de la C.'ilzada del Luya -
nó, m a m p o s t e r í a y azotea, con sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y servicios^ 
cocina de gas, buen baño, f abr icac ión 
de pr imera, precio $4.80C, es una 
ganga. In fo rma : F , Camuzo. Te lé fo-
no 1-6457. 
4 9004—3 nov . 
V E N D O E N $ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 
Casa tres plantas, mod'erna, calle d-j 
p r imera . Renla 9 0\0 l i b r e . Informa.-
Enrique López O ñ a . Aguiar 71 . De-
partamento 410. 
48963—3 nov. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes . Reina y Rayo . Te lé -
foro A-9374. Vendo y compro toda 
chiBe de negocios y doy dinero en ho-
poleoa. Un hotel en $2.000. una car-
n i ce r í a en $2.000. Vende media res . 
Vendo esquinas en él Cerro y Jesfis 
cel Monte, I i i fa t i t a , Es tévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
O T R A P O R $ 2 . 5 0 0 
Tiene 12 de frente por 47 de fon -
do» renta bara ta $40 , calzada de l a 
V í b o r a , Cen t ro Castel lano, Repar to 
Santa A m a l i a , precio $ 2 . 5 0 0 a l f i r -
m a r y $1 . 0 0 0 pagar lo a plazos. J . 
L l a n e s . S i t ios 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 
4 8 9 7 9 — 3 nov. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
En tedos los barrios de esta c l u d a l 
do todos precios y t a m a ñ o s , esciuinas 
con establecimientos y dinero cón ga-
r a n t í a hipetecaria. l l v e l i o Martinas 
Habana 76, frente a l Parque dle' Saa 
Juan de Dios d e 9 a l 2 y d o 2 a 5 
Te lé fono AI -38H. 
40009—3 nov. 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, cerca de Egido, de altos, moder-
na, renta Í140 en $16.000. Dame; 
de altou en $11.000. Apodaca, do a l -
tos en $9.500. Gervasio, cerca «f? San 
L á z a r o , de altos, renta $150 en $18,50(» 
Merced, d)e altos, dos casas a 518,500. 
Neptuno, loma do la Universidad, do.4 
casas a $20.000. Maloja $7.500. A n i -
mas $30.0(,0. "Concordia $28.000. Con-
eulado $40.000. Es t r e l l a $14.500 , 
Aramburo $10.500. Virtudes, dos ca-
sas a $10.500. Evc l io M a r t í n e z . Ha-
bana No. 76 frente a l Parque de San 
Juan de Dios, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Te lé fono M-3811. 
49009—3 nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $S0 diarlos, pacra 
de a lqui lor $40; es un buer. negocio 
para el qye quiera establecerse. Para 
Informes: Peraza. Reina y Rnyo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio ?6.000; 
no paga alqui ler ; tiene comodidades, 
para f a m i l i a . Se dan facilidades de 
pago. In fo rman : T e l . A-9o74. 
V E N D Ó ^ B O D E G A S 
desdo $1.000 bosta $25,000 en la Ha-
bana y sus barrios. So dan fac i l ida-
des de pago. In forma: F . Peraza. 
Reina y R r y o . T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S T O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Poraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy bnialas en t i oentro 
do l a Habana. In forma; Peraza. To-
Kfono A-9374. 
48960—15 nov. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A DK E B t -
na. en acera de brisa, preciofa, casa 
con cala, comejlor, dos cuartos, coci-
na de gas, cuarto de b a ñ o completo, 
calentador, a b u n d a n t í s i m a agua, bal -
cenes y techos mono l í t i cos , a r m a z ó n 
de acero y concreto, fachada dio pie-
dra, te^hqái decorados, es m o d e r n í s i -
ma, f a b r i c a c i ó n extra, propia para 
personas de gusto, preduce el 10 0̂ 0 
de i n t e r é s ; puede dejarse la mitad en 
hipoteca a bajo i n t e r é s . In forma s i / 
dueño en Cienfuegcs 3, bajos, de 7 a 
xo v de 5 a 8 p . m . 
49034—3 nov. 
V I B O R A 
En l a Ca lzada y en los Repartos 
Mendoza , Acosta- R i v e r o y L a w t o n , 
casas y solares a precios do oca-
s i ó n . Faci l idades de p a g o . M i g u e l 
F . M á r q u e z . Cuba 5 0 . 
4 d — I n o v . 
V I B O R A 
Calzada de l a V í b o r a esquina a Be-
n i to Lagnerue la . P r o p i o para esta-
b lec imiento , se vende, con fac i l ida -
des de p a g o . M i g u e l F . M á r q u e z . 
Cuba 5 0 . 
4 d — 1 nov. 
E S Q U I N A E S T A B L E C I M I E N T O 
E N S A N T O S S U A R E Z 
$ 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
ba 5 0 . 
4 d — ] novM 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A f l o x c i r r 
S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S 
P A R A L A S D A M A S 
Si desea vendar su m a n t ó n , se lo 
compro , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita uno de lo mejor , se lo 
vendo m á s bara to que nadie . Con-
cordia 8 y A g u i l a , l eí . M - 9 3 9 2 . 
46670 18 n 
W Ü E B L E S Y P R E N D A S 
N O V I E M B R E 1 D E 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina frai le , preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para e s t a t l ec i ' ^en to . Se entre-
ga en el acto, tíe vende en J6,500. 
In fo rman en Santa Teresa 23, entre 
Ghurruca y Pr imel les . TeL 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con á r b o -
les frutales en $6,200. Es una ganga 
In fo rma en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
48925.—10 N o v . 
E N E L C E R R O 
Se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa fami l i a , toda de cielo raso, con 
entrada de m á q u i n a y bu traspatio pa-
ra cualquier indus t r i a . I n fo rman : 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca, Reparto Las C a ñ a s . Te lé -
lono 1-4370. 
E n Z e q u e i r a , a d o s c u a d r a s 
de la. calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposterla con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 12 
metros . Informes en Santa Teresa 23, 
entre P r i m e í e s y Churruca. Teléfono 
1-4370. 48925.—10 Nov . 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en l a Tercera Ampl i ac ión de 
l«awlon en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terc<-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar , establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros po» San 
Francisco. Tiene agua .y alcantari-
llado y le P&SR el t r a n v í a por Con-
c e p c i ó n . Doy facilidades para adqui-
r i r l o . Para m á s Informes en Santa 
E m i l i a 70, entre Paz y Gómez . Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
- U . H . 48930.—15 Nov. 
E N B U E N A V I S T A 
a dos cuadras de la ^Inea Playa Es-
t ac ión Central y tres cuadras del pa-
radero las guaguas, vendo una casa 
de madera acabada de construir , con 
por ta l , sala, dos tuartos, pasillo, co-
cina, comedor, s é rv i c los y terreno pa-
ra hacer dos cuartos grandes, entra-
da para garage, no corredores, su 
d u e ñ o : J o s é Mar í a Gonzá l ez . Calle 6 
y Pasaje G . Teléfono F-O-1029. 
48936.—10 Nov. 
V E N D O CASA E N UNO D E LOS me-
jores puntos comercbiles de la Haba-
na, con buena mediaa 12x25, es una 
ganga $19,000. terreno y f a b r i c a c i ó n . 
I n f o r m a n : K.-4628. 
48904.—3 Nov , 
SE V E N D E U N A CASA DOS P L A N -
tas f ab r i cac ión de primera, todo de 
primera, gana 100 pesos y se da en 
11,600 pesos. In fo rma su d u e ñ o : te-
léfono F-4628, en la misma se vende 
una esquina frai le , punto comercial, 
sala, comedor, dos cuartos, baño p r i -
mera . I n f o r m a su d u e ñ o : Teléfono 
I-4€28. R o d r í g u e z . 
48902.—3 Nov. 
SE V E N D E U N A CASA E N A L M E N -
dares, sala, 2 cuartos, comedor y pa-
t io m a m p o s t e r í a , precio 2,500 pesos. 
Renta 25 pesos. In fo rma su d u e ñ o : 
t e l é fono F-4628. 48903.—3 Nóv. 
T E R R E N O A N T E S D E L L E G A R 
A I N F A N T A . 6 x 1 6 . $ 2 . 2 0 0 
C A D A P A R C E L A D E E S T A M E -
D I D A 
Vendo a una cuadra antes do llegar a 
Infanta , cerca del crucero do las l í -
neas de Marlanao, en la acara de la 
sombra, parcelas de terreno que m i -
den 6x16 a $2200 cada parcela, pu-
diendo dejar s i desea- « igo en hipo-
teca, cualquiera puede harerse de una 
parcela con muy poco dinero, esto es 
una ganga, terreno de esta medida y 
de este dinero no lo hay í o i o s los 
d í a s . V id r i e ra del Café E l Nacional . 
San Rafael y Belascoaln. Te lé fono : 
A-0Ü62. S a r d l ñ i s 
47757—3 n v . 
M A S A G I S T A 
Luz R o d r í g u e z especialista para en-
lermedades nerviosas, corrige defec-
tos f ís icos , obesidad y flaquencia, pa-
ra recuperar e n e r g í a s , debilidad gene-
ral , "etc. Hotel Eoma, Amargura, Te-
Ufono M-CIH4, de 1 a 2. 
46755.—S nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P I E L E S 
S© arreglan y re forman . Neptuno, 139, 
a l tos . Te lé fono M-8473. 
47494.—22 Nov. 
V e d a d o . C o n $ 5 . 0 0 0 . p u e -
d e u s t e d h a c e r s e d e u n so-
l a r d e c e n t r o , a l a b r i s a . 
1 3 . 6 6 x 5 0 . c o n c h a l e t a l -
q u i l a d o . C a l l e 1 3 . e n t r e 1 4 
h i p o t e c a d e $ 6 . 0 0 0 . y u n 
y 1 6 . H a y q u e r e c o n o c e r 
c e n s o . E s t a es u n a b u e n a 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : R i -
c o , M - 2 0 0 0 . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados $ 1 ^ masajes 60 cts . ; 
manicule 5 0 cts . ; lavado de cabeza 
60 cts ; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabel lo. A g u i l a y 
Concord ia . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 18 n v 
T-P8 ÓI660 
E S Q U I N A D E F R A I L E E N 
M I R A M A R . 5a. A V E N I D A 
A $ 1 7 v a r a . Faci l idades de p a g o . 
Con frente a otras calles, corea de 
la 7 a . A v e n i d a , a precios reduci-
dos, M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba 5 0 . 
4 d—1 nov . 
R U S T I C A S 
FINCHA E N C A L Z A D A 
cerca de la r i a b a n a , una c a b a l l e r í a , 
excelente t i e r ra , muchos frutales, 
pozo- en $ 1 2 . 5 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z . Cuba 5 0 . 
4 d — 1 n o v . 
Mantones de M a n i l o , mant i l las , pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ; t ra -
jes t í p i cos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, p in turas , 
maqui l l a je para artistas de teatro y 
c ine . A l q u i l e r de disfraces para Car-
n a v a l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teat ro y af icionados. P I -
L A R , Concord ia 8 y A g u i l a . Te l f . 
M - 9 3 9 2 . 4 6 6 7 0 18 n . 
Fuera canas. Obtenga u n hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t i n tu r a i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a b%se de Q u i n a . Estuche $1 .00 . 
De venta en botica's y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agu i l a 
y Concord ia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 , 
4 6 6 7 0 18 n 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N J £ 
i r ; M U E B L E S 
Juegos de cuar to , tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$ 3 0 0 ; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, m a r q u e t e r í a f ina $ 1 2 0 . Idem 
sin m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . I d o m ameri -
cano chico , esmaltado 9 0 . Juegos 
Ide comedor ova lado , tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175 . I d e m 
m a r q u e t e r í a $100 . Idem chico , ova-
lados, $ 1 1 0 . Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $ 1 2 0 . Idem estilo 
f r a n c é s , 16 piezas, $ 9 0 . I d e m in ter -
nacional , ¡ 4 piezas, $ 6 5 . Escapara-
tes modernos, de lunas, $38 . V i t r i -
nas redondas, $30 . Aparadores re-
dondos $ 2 8 . I d . cuadrados $ 1 8 . Co-
quetas $ 1 5 . F iambreras modeinas de 
lunas, $15 , Espejos dorados, $70 . 
M á q u i n a s Singer , f lamantes, $ 4 0 . 
Neveras modernas de $ 2 0 en adelan-
te. Camas ds madera , modernas, 
$15 . Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $ 2 0 . Camas de h ie r ro de $ 6 
en adelante. Camitas $8 , de r e j i l l a 
a $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones de 
caoba mpdernos, $ 2 4 . Chaiselong do 
caoba, $ 2 5 . Mesas de correderas re-
dondas $ 1 1 . V a r i a d o sur t ido de l á m -
paras destre $3 .00 en adelante. S i -
llones de po r t a l de caoba $15 ei 
par . Y tenemos to<la clase de mue-
bles suelto;) a precios i n c r e í b l e s y 
gran sur t ido de joyas y ropa de ca-
balleros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Haga una 
vis i ta a ecta su casa y se convence-
r á . L a Casa Fe r ro . G l o r i a 123, entre 
I n d i o y San N i c o l á s . T e l é f o n o M -
1296. U H 4 8 2 6 6 1 n 
Corte el pe lo a sus n i ñ o s por exper-
l )3 peluqueros, estilo amer icano y 
í r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modolos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Jua-
na de A r c o " , 5 0 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R - A g u i l a y 
Concord ia . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
46670 18 n 
SE A R R I E N D A N 30 C A R A L L E l í I A S 
do t ie r ra , maffaí f icas pura caña , yuca, 
pifia y vegetales o n apeadero de fe-
r r o c a r r i l y en carretera a dos horas 
de l a ciudad. E s t á en p r o d u c c i ó n . 
R. V a l verde. Calle 15 N o . 321». Ve-
rlado. T a l í f o n o F-4171. • 
49045—S nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H E P A R T O SANTO o ü A R E Z , VENDO 
en calle San B e r ñ a r d i n o , media cuadra 
t r a n v í a s , un ' esp léndido chaleclto, de 
dos cuartos y mucho traspatio, con 
las d e m á s comodidades, en 6,800. A r -
quitecto Lorenzo Betancourt . 1-6339. 
No corredores. 48949.—3 Nov. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S , V E N ^ 
do chalet nuevo en solar esquina, una 
cuadra Fuente Luminosa, rodeado 
gran j a r d í n , 2 cuartos abajo, uno a l -
to, tiene garag© 14,000 y reconocer 
6,000 muy cómodos plazos. Arqui tecto 
Lorenzo Betancourt . 1-5899, no corre-
dores. 488947.—» Nov. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Cerca del Colegio de L a Sal le , a l a 
l risa, con techos m o n o l í t i c o s , gara-
ge pa ra dos m á q u i n a s $ 4 5 . 0 0 0 , con 
faci l idades de p a g o . M i g u e l F . 
M á r q u e z . Cuba 5 0 . 
4 d — l nov . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
parcelas chicas para fabr icar , poca 
can t idad de entrada y el resto en 
hipoteca ya const i tu ida al 8 0-0. M i 
guel F . M á r q u e z . Cuba 50 . 
4 d — 1 nov. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
Se vende, mide m á s de 6,000 metros, 
propia para una gran Industria, no 
pago coiretajes. In fo rman : Cerro, 546. 
Teléfono 1-1142. 48933.—15 N o v . 
F r e n t e a l N u e v o C o l e g i o d e B e l é n 
Pegado a l a calzada vendo varios so-
lares a 8 y 9 pesos, dando facilidades 
de pago y en donde se e s t á pidiendo 
el doble. In fo rma su dueño : F-1806, 
A-2465. 48939.—8 N o v . 
V E N D O 
T'na parcela en In f an t a de 7x26, cer-
ca de Carlos I I I , $95 m*t ro . Informa 
Enrique Ii<5pez O ñ a . Agula r 71 . De-
l « r t a m e n t o 410. 
4S963—3 nov. 
U n negocio ve rdad para dos que 
quieran t raba ja r , una fonda y res-
tauran t , m u y an t iguo acreditado c 
una buena bodega se venden m u y 
baratas, una de las uus cosas a es-
coger por no poder atender las dos 
se d a n a prueba , si qu ien . I n f o r m a n 
A n t o n i o A r i a s , Fonda de Genios y 
Consulado, de 6 a 1 y de 5 a 10 
posado mer id i ano . 
U H 4 7 9 9 6 — 2 9 oct . 
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
cafés , l e c h e r í a s , fondas y vidr ieras de 
tabacos y cigarros, vea a Suárez , Ce-
rro 537, entre Tejas y Buenos Aires . 
Informes g r a t i s . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
en l a Habana, casa y todo n.uevo, con-
trao seis a ñ o s , venta garantizada 60 
pesos, se vende en 6,000 con mi t ad 
contado. Informes: Suá rez , Cerro 637, 
entre Tejas y Buenos Ai res . 
48937.—5 N o v . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de aleroaniBco. f in í s imo . 
r 76 centavos. Tapetes para mesa f l -
ni.simos, a 1̂ 2.25. Tapetes para pla-
nes c tocader, a 60 cen tavo» y a J l . 
Alfombras de seda a $2 5". Gobe-
linos pieciosos a 11.60. Concordia, 0, 
enquiña a A&uilrw l l á b a n a , te lé fono 
M-3á2£. 
SABANAS carneTaa^, completan, nla-
sa superior a US cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cta.; Sobrecamas ca-
melas de p iqué , surtido en coloro*, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f i n í s i m a s , a *2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, m u y fi> 
ras. cameras JS 80. Concordia 9 es-
quina a Agal la . Habana M-o823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
tiutna a Agu i l a . Habana. M-3823. 
CREA D E H I L O f in í s ima , doble a m 
cho. piexa de 15 varas a $3.26. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, plexa de 11 112 varas. $1.00. 
Todo valp el doble. Concordia 9, es-
quina a Agu i l a . Habana. M-3823. 
T O A L L A S baflo, uso s á b a n a $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañue los , 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Agui la , Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clasa 
muy f ina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela t ropical f in ís ima? corte comple-
to. $7 50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquln.^ a A g u i l a 
Pedidos a E. E n r l q u » Gondrad 
44627.—19 Qct. 
M A D A M E E S T E L A D. D E SA.NTO-
\ < ñ a . Modista diplomada en P a r í s , re-
cién llegada a esta capital , ofrece su» 
servicios a las distinguidas damas de 
ci-la sociedad. Hace creaciones espe-
ciales para cada cuerpo. Teniente Rey 
102, pr imer piso. 
474S4 7 nv 
Para r izar su melena. T e n a c i l l a í 
Marce l , 60 cts. r i /adores alemanes 
5 cts. ; redecillas 2 0 c ^ . : c r e p é 30 
cts; ganchos. 5 cts. ; T i n t u r a L a 
F a v o r i t a . $1 .00 . P I L A R . A g u i l a y 
Concord ia . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 18 n 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
Vendo tros ma l tones a mi tad de pre-
cio . E s t á n nuevos y os una verdade-
ra ganga. L a Sociedad. Suá rez 34. 
Te lé fono A-75Si>. 
490r,6—r3 nov. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a bordar grat is , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Singer. a l 
cantado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer. en San 
Rafael y I/ealtad y Academia de Bor-
dados M i n e r v a . T i l . A-4522. Lleva-
mos c a t á l o g o a domici l ie si nos a v i -
san. 
45326—11 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nu«fV6S, tapas de c r i s t a l ; 
otro ovalado con bronces $100; otro 
de m a r q u e t e r í a $100; .hoy otros t ipos 
muy baratos. L a Casa Vega. Suá rez 
n ú m e r o 15, 
46S"4.—3 nov. 
R E L O J E S A L PESO 
Relojes H a t u e y garantizados, a $25 
y $ 3 0 l i b r a . J . J . A l v a r e z . Nep-
tuno 2 5 , po r I ndus t r i a . 
4 5 9 4 2 - 2 9 oc t . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comorar muebles no 
lo haga sin antes v is i ta r l a casa 
González y Díaz . Neptuno, n ú m e r o 167 
teléfono LI-8844. gran a l m a c é n de 
mueblen ftnos y corrientes, y ahorra-
rá unted dinero, vendemos a l con-
tado y s plazos. Las ventas para e] 
inter ior no pagan embalaje, v i s í t enoa 
y se convence rá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
C A M A S A P R E C I O S 
I n v e r o s í m i l e s . Camas Simons, a $11; 
de ñafio a ?7. Idem t a m a ñ o grande $9 
Giros modelos de r e j i l l a desde $11. 
en cualquier t a m a ñ o . Suá rez 34 e n t i « 
Apodoca y Glor ia . 
470S6—3 nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos baratas en A m i s t a d 
n ú m e r o 5 2 , altos. 
4 8 1 7 6 — 1 1 nov . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . 
Se r e a l i z a n g randes exis tencias dt; 
j o y e r í a f i n a , p roceden te de presta-
rnos v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de su 
va lo r . T a m b i é n se r e a l i z a n grandes 
existencias en muebles do todas c la-
ses, a c u a l q u i e r p r ec io . D o y d ine ro 
con m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas y 
obje tos de v a l o r , g u a r d a n d o mucha 
reserva en las o p e r a c i o n e s . V i s i t e 
esta casa y se c o n v e r t c e r á . S a n N i -
c o l á s 2 5 0 e n t r e Cor ra les y G l o r i a . 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se c o m p r a n y c a m b i a n muebles y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los mejores p re -
cios. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n í l á m p a r ? 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n b Casa V i l a p ^ i n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
K S T B M f e í AJJlüB K L N U E V O C<> j P A L L E S , W I L L I A M S , 
i..t;Io >' Academia A l f a , do l a . y ja, 
F„sor . enza , Mecan o g ra f í a y Taq u i g r j -
f ia (mí todD r á p i d o ) e i n g l é s . Prec J ' 
- u y m ó d i c o s . Nota. TpSo padre « u.> 
' i ^ e adelanton sus hijon. tnvlOnjO* 
-> este plantel y q u o d a r á n satissfechoF 
- » ¿ a s e o s . Compostela « 9 . Director». 
Bt-tM. T r in idad « o d r i g u e z . 
48040)—10 nv. 
A - i a 
Anrenda a la per fecc ión todos Iq, . 
'es de sa lón que usted quiera i^1-
t»S a $ 1 - curso completo. .\0 "̂¿t 
pojando el tiempo con "prácucf6, ,^ 
p r á c t i c a s ; ee le "hace" ba l^r í ' i 
' é l pr imer d ía con nerfecta preoi*^* 
y la absoluta certeza del control ^ 
j J<j devuelve el dinero en el acto ? * 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
entrs G lo r i a y Apodaca , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente baios cíue nadie sale 
sin l levar algo. E n esa misma 
casa. ' " L A Z I L I A " , es donde 
a lqu i l an pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
et iqueta por el mismo procedi -
m i e n t o : "echando la casa por 
la ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
' X a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f an t a s í a , sa-
lón de exposic ión , Neptuno, 155 en-
tre Escobar y Gervasio, Te l f . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento dé 
descuento, juegos de cuarto, Juegos 
de comedor, juegos de sala, elllones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de n iño , b u r ó s escrito-
rios de señora , cuadros de «jala y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, f iguras 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
tr inas, coqueras, entremeses, chelo-
nes, mesae correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de pprtal , s i l las . f l ra tor las , neveras 
aparadores, paravanes y s i l l e r í a del 
p a í s en todos loe est i los. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, ch l f fon le r y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i -
ta a " L a Especial", Neptuno 155 y 
se r án bien servidos. No confundir 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y fa -
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente 
Las ventas del campo no pagan 
cmhalaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C o m p r a m o s . M u e b l e s f i nos , juegos 
de c u a r t o , c o m e d o r y sala . P iano-
las, p ianos , v i c t r o l a s y m i m b r e s , 
muebles de o f i c i n a , m á q u i n a s de es-
c r i b i r , a r c h i v o s cajas de acero y 
h i e r r o . O b j e t o s de arte- man tones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos b ien 
p o r neces i tar m e r c a n c í a . L l a m e a l 
T e l . A - 6 8 2 7 , G a r c í a A r a n g o y Ca. 
J U E G O S D E C O M E D O R 
en caoba a $120, con v i t r i n a , entro-
l iaños die c i i s l a l . aparador louondo. C 
si l las esti lo Ing lés y mesa con tres 
tablas de ex tens l fn . L a Sociedad. 
S u á r e z 34. 
47036—3 nov . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $ 5 . 0 0 A L M E S 
¡ M E C A N O G R A F O S ! 
Tenemos u n g r a n lote de m á q u i -
nas r e c o n s t r u i d a s de todas las mar -
cas c o n o c i d a s en pe r f ec to estado de 
f u n c i o n a m i e n t o , que ofrecemos a 
precios r e d u c i d í s i m o s . 
N o d e j e pasar esta o p o r t u n i d a d 
que d i f í c i l m e n t e v o l v e r á a presen-
tarse. 
¡ $ 5 . 0 0 A L M E S 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
O ' R e i l l y 3 1 . T e l . A - 2 8 2 8 
C 9 8 0 2 3 d 3 0 
J U E G O D E S A L A F R A N C E S 
en $80. Con espejo y mesa. 6 si l las. ? 
butacas, 2 sillones, un s o f á y mesa 09 
cent ro . S u á r e z 34 entre Apodaca y 
G l o r i a . 
IBÓSG—3 nov . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E F R A N C E S COMpe-
tente y con mucha p r á c t i c a , se ofrece 
para dar clases en su casa y a domi-
c i l i o . B a ñ o s , 119, el 13 y 15, Vedado, 
48969 .-«-3 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases par t icu lares de todas las 
asignaturas del Bachi l l e ra to y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San R a b e l 1 4 1 . altos, entre ü q u e n " 
do y Soledad. 
. Apartado 1033 " J í » 
Prof . Wl l lmms 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
n^ses Individuales de T e n e d u r í a d» 
I l h r o s y Cá lcu los mercantiles parr 
ñ*p l ran tea a tenedores de l ibros, ? 
'••argo de un experta contador, taqut 
e r a f í a P l tman. por una experta t 9 ' 
nnlRrafa. Método p r á c t i c o y r áp ido 
Clases por correspondencia. Se otor-
•tí, t i t u l o . Curso especial para a u x i 
« « r e s de escr i tor io . Informes: Cuba 
m . a l tos . 44786.—6 Nov 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora en las escuelas p ú b l i c a s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene var ias horas desocupa-
das. D i r i g i r s e a Mis s . H . L í n e a , 105. 
48908.—15 N o v , 
P A R A V E N D E R B I E N 
sus muebles f i n o s y corr ientes l lame 
a l t e l é f o n o M-2893 . 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A , 1 2 3 
so vende u n juego para sala compues-
to do diez piezas esmaltado verdeazul. 
de caoba, e s t i l o L u i s 15. T e l é f o n o M -
2893. 48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se vende u n Juego para cuar to com-
puesto de c u a t r o piezas, de caoba y 
con f i l e t e b lanco, e l escaparate es con 
tres lunas . T e l é f o n o M-2893. 
48784.—14 Nov . 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se vende u n juego A a r a cuarto es-
mal tado de verde, compuesto de seis 
piezas. T e l é f o n o M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
S© l i q u i d a n v a r i o s muebles; escapa-
rates, camas, l ib re ros , s i l l as , c h l f f o -
niers y un s i n f i n de joyas de oca-
s i ó n . T e l é f o n o M-2893. 
48784.—14 Nov . 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se compran obje tos de oro v ie jo y pla-
t i no . L l a m e a l t e l é f o n o M-2893. 
48784.—14 Nov. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Lallaveeaeadl2 od sh etaot etaolnnn 
Juopos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras y 
toda clase de mueb le» en general, suel-
tos o por Juegos en " L a Casa Vega", 
Suá rez 1J entre Corrales y Apodaca. 
A-]oS3. 
45299—9 nov . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si antes do comprar 
vo nuestro variado sur t ido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cu t r to , m a r q u e t e r í a . { I l O ; comedor. 
?75; sala. | 5 0 ; saleta, J70; escapara-
tes, desde $ l u ; camas $7; cómodas . 
$]4j aparador, $14; metas correderas, 
7; t i l l a s . $1.50; sil lón $3. y otros 
que no se detallan, todo en re lación 
n, los precios antes mencionados. 
T a m b i é n eo compran y se cambian en 
, 4 L A P R I N C E S A * ' 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos do cuarto. $100, con escapa-
la te de tres cucrp( s. $200; juegos de 
sala, $6S; juegos de comedor. $75; 
escaparates $5 2; con lunas. $30 tn 
adelanto; coquetas, modernas, $00; 
aparadores, $15; c ó m o d a s . $15; mesas ¡ 
correderas, $8: modernas; peinadoras 
$3; vestldores $12: col rmnas de ma-
dera $2; camas do h ier ro $10; seis si-
l las y dos sillones de caoba, $25; 
l iav s i l las americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95 s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p a r a s , mAquinas de no-
sor, buróg do cor t ina y planos; pre-
cios de una verdadera ganga. San 
Kafael 115. T e l . A-4202. 
M A Q U I N A S - S I N G E R ' 
Para t a l l e res y casas de f a m i l i a . ¿De 
se% usted c o m p r a r , vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a pla-
zos. L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 . Agen-
cia de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
48909.—3 N o v . 
P A R A L O S Q U E V A Y A N A 
E S T A B L E C E R S E E N N E G O C I O 
D E H O I E L . C A N T I N A . C I N E -
M A T O G R A F O S O A L M A C E N 
D E V I V E R E S 
Se r e a l i z a n dos e s p l é n d i d a s can -
t inas c o n sus re f r igeradores y 
m a g n í f i c o s espejos biselados. 
Mesas y s i l las pa ra res taurants 
y H o t e l e s y m a g n í f i c a s b u t a -
cas p a r a T e a t r o o Cines , l o d o s 
estos m u e b l e s e s t á n nuevos y 
se l i q u i d a n a menos d e l 5 0 p o r 
c i en to d e su cos to . 
I N F O R M E S : M U R A L L A 2 7 
C 9 8 0 4 5 d 31 
SE V E N D E U N J U E G O D E CUARTO 
nuevo $90 y v a r i a s d iv is iones de cris-
tajes. Apodaca 5S entre S u á r e z y 
K e v l l l a g l g e d o . 
4S141—5 nov . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood comple tamente nueva, por 
embarcar, v e n t a urgente, $65; y 2 Re-
m i n g t o n modernas , 30 y 50 pesos. S i -
m ó n B o l í v a r , 99, bajos, i n t e r io r , a l l a -
do de Cane lo . Ver l a s de 9 a 12. 
48383.—7 N o v . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la E x p o s i c i ó n N a -
cional de Bel las 
Ar tes de Madr id , 
de 1904. Expos i -
tor de ' Soc ie t é de 
A r t i s t i s France-
ses'' d e Pai Is, 
ll>23. Dip loma de 
Honor del Sa lón 
de O toño de lo-
Asoc iac ión de P i n -
tores y Escul to-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuas iuer tes del 
Cí rculo de be l l a s 
Ar tca M a d r i d ;923 
C l a ^ « de P i n t u r a , E s t é -
t i ca y p roced imien tos d e l 
co lo r . A g u a í u e r t e . Re^ 
p u j a d o en cue ro y m e ' 
t a l , B a t i k . Clases espe-
ciales pa ra A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y profesores 
de l M a g i s t e r i o . 
E S T U D I O 
Ed i f i c io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l f . U - 3 0 9 4 . 
{ A t e n c i ó n Dependientes 1 M o r e n o 
d g ran b a i l a r í n e n s e ñ a el l e g í t i m o 
" T a n g o G a u c h a " . A p r e n d e r a b a i -
lar con profesionales, 
no gaste su tiempo n i dinero con 
quien no sabe ensofiar. Mary ense-
f a Fox t r o i , vals, charle^ton. paso-
doble y todos los bailes me lemos y 
Gi l el d a n z ó n . 9 pesos C clases. K* 
Of.sa serla. No es academia. Clases 
privadas solamente. Sar Miguel IV3 
S, sesundo piso, hay elevador. Una 
cuadra á e Belascoalo. 
'.fíOO.—-21 oct . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
í 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
" á n i d u p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
r.afiol-lngléf. Garantizo buen emplee <tio es Academia). A tenc ión estricta-
' «en te ind iv idua l por experto conta 
flor-taquígrafo públ ico , excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corrosponden 
•Oia). M-4061. Nueva del P i la r 31 
44736 . -6 Ñ o r 
K í s part iculares o a domicilio* * 
hay academia). ' 
fono A-1525. i 
46920 lá v 
, G R A N A C A D E M I A C O M E R c Í a i 
¡ D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F í 
Y M E C A N O G R A F I A . UNIca 
P R E M I A D A E N E L CONCURsn 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O F 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . COLf 
G I O E L E M E N T A L Y SUPERIOR 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R r Í 
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A DF 
l D E L M O N T E . TELEFONO 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y DF 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T 0 D M 
L A S L I B R E R I A S Y E N ESTA 
A C A D E M I A S E V E N D E L A UNI 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A 
D E T E N E D U R I A D E LIBROS, 
M A S U T I L Y M A S BARATA 
Q U E S E C O N O C E . 
A C A D E M I A P A R R I L L A ^ 
i "orte corséit «omore ros , ajuste!) pa^ 
terminar en poco tiempo, clases egijí 
eiales y nocturnas, bordados graiíj «. 
tn^quina, Bayona 16. media cuadra & 
Merced y dos de l a Terminal . Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 ^q». 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Fachil ler , aprobados tres a ñ e s de F i -
losof ía y Letras, cx-alurnno por opo-
rlo.lón de la Fsruela de T o p ó g r a f o s é 
Ingenieros Gsógr . i fos de E r p a ñ a . Ja 
^líVBfS individuales y colectivas diur-
nas le Preparatoria y asignaturas de1 
bachi l le ra to ; para Ingreso en Kscu*»-
?as de Ingenieros, Cadetes, Normales 
ír de P e d a g o g í a ; especiales do Mate-
rcAticas, F í s i c a , Química , G r a m á t i c a 
v L i t e r a t u r a Castollamis con la exten-
rJOu que so quiera. Clases nocturnar 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y A r l t m ^ -
•"ca solamente para dependientes de' 
"omerc lo . Nuestros alumnos nos re-
r i i endan . Se prepara por los progra-
i "rsa of ic iales . Ambos sexos. Sr . J . 
^c-drlgucz Teniente Rey 61, altos, or-
I re Villegas y Aflruacate. 
4829S—4 nov.-
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre come 
mujer, pueden aprender con facilidad 
•Estenotipia, o sea t aqu ig ra f í a er má 
•juina, usando las letras y signos qus 
contienen las m á q u i n a s de escrlbii 
fia m á s r á p i d a y fáci l de aprender qu« 
'& t a q u i g r a f í a a mano. Pueden apres 
'Aer estudiando en la oficina en las 
'^oras desocupadas o en su casa, pu^. 
*o que las clases son por correspos. 
• 'encía, a ú n dentro de la Habana. u¡s 
' a q u í g r a f o s que sepan escribir en mi-
quina o b t e n d r á n gran ventaja apres-
i iendo Estenot ipia . Pida circular pe-
rorreo a M . A . A l v l r a , 27 y E. 
«ado. te léfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
O R I E N T E 
G r a n C o l e g i o y A c a d e m i a 
S i l b ó n B o l í v a r 2 1 . antes Reina 
f iases de F í s i c a , Química e Hlstori» 
Natura l por un experto profesor doc-
to r *n Ciencias para el cursillo de D! 
(ierobre, $12. Diurnas. liocturnas j 
/ 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü U " 
De l a . y 2a. Enaafianza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente p * r » Varones 
Directo? P A B L O MOCO • 
«e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupi 'o f externos. Pld» tu 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre OaUaao 7 A r n U » , Teléfono A-4174 
c8020 I n d . 17 i . 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada de corto y con-
fección sistema M a r t í . Clases a par-
t iculares y colegios. E n s e ñ a n z a com-
pleta de solfeo y piano, m é t o d o H u -
bert de B lanck . Te l é fono 1-4263. 
38053.—30 St. 
Ornfesora d i p l o m a d a p o r e l Rea! 
Cc^sc rva to r io de M a d r i d , e n s e ñ a o 
T9 comple ta de So l feo . V i o l í n , j 
P -a ro ce ra s e ñ o r i t a s a precios m o 
d . í ros . V e d a d o , t a l l e 2 0 le t ra C ep 
»r* 13 y 15 ( a dos cuadras del P? 
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
I n d . 28 or. 
Colegio t A GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é Día- P o i r ó . 
Be a d m i t e n I c t e m o s , M e d i o s I n t e r r o s 7 E x t e r n o s de ambos sexoe. \ 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
CTORITA P R O F E S O R A 
* d o m i c i l i o . Curso l i t e r a tu ra a carge 
del D r . Mus te l lo r . 
45804—9 nov . 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
F-e ofrece pa ra da r clases de l a . y 
?a. e n s e ñ a n z a , t a q u i g r a f í a y meca-
• a o g r a f í a . Espec ia l idad en F í s i c a y 
Q u í m i c a . T e l . U - 1 6 1 3 . 
4 8 6 0 0 — 1 n o v . 
C 67e9 i n d . 16 Jl 
A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120 . iTe l . A-4794. 
par te m á s al ta de la H a b a n a V e i n t e a ñ o s de fundado, Bachille1 
7&to, e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r i s Ve in te afamados profesores. Aluffi* 
2*s in ternas , medio pupi las y ex te i ñ a s . Se fac i l i t an prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 mre . 
7̂ 
E n s e ñ a n z a per fec ta y garant izada 
por la profesora s e ñ o r i t a P . G i l , re-
conoc ida la m á s a n t i g u a y acredi ta-
d a en C u b a . Da clases pr ivadas en 
su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r y a d o m i c i -
l i o a s e ñ o r a s - s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . Be-
lascoain 117, altos, una cuadra de 
R e i n a . 
4 8 8 2 2 — 9 n o y . 
J U E G O S D E C U A R T O 
t a m a ñ o g rande a $3 20. Con cinco plo-
ras, s ó l i d a c o n . s t r u c e l ó n . costaron m á s 
del dobl*. nuecian t r e s . S u á r e z 34 en-
t re Apodaca y G l o r i a . 
47036—S nov . 
E n s e ñ a n z a m u s i c a l i l u s t r ada , m u y 
super ior a todo, en clases de Sol feo 
t e ó r i c o y p r ac t i co , t e o r í a de la M ú -
sica, P i a n o y A r m o n í a . Precios m ó -
d icos . Luis G o n z á l e z A l v a r e z . Te-
l é f o n o 1-6440. 
4 8 9 8 4 — 2 nov . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 S 2 
B A C H I L L E R A T O 
Ing reso en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en laa 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o en los e x á m e n e s l o demuest ra la 
s igu ien te r e l a c i ó n de los a lumnos que h a n t e r m i n a d o ems estudios, 
en este a ñ o , ob t en i endo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
JOSE M A . 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo c u r s o se I n a u g u r a e l d í a 5 de Oc tubre . 
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L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
T r a d u c c i ó n 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la l ib re r í a ' X a Moder-
na Poes í a , PI y Marsa l l (Obispo) n ú -
moro 135. 
( C o n t i n ú a ^ ^ 
de las sefias exactas de V í c t o r Fe -
r r a n d . s iendo a s í que los dps p r o -
fesores se env i aban m u t u a m e n t e 
una s i m p l e t a r j e t a e l d í a de a ñ o 
nuevo, e ra ya una b rueba m á s de 
la a t e n c i ó n que pres taba , a pesar 
suyo, a los menores gestos de s u 
a p t i g n o c a m a r a d a de l a Escuela 
N o r m a l . E l aspecto de la v i e j a 
m o r a d a , cuya sever idad b a b í a gus-
tado s i empre a su h i j o , a c a b ó de 
i r V i t a r a J o s é M o n n e r ó n . ¿ C u á l e r a 
el s en t ido exacto d e l pnso que i b a 
a d a r en ese m o m e n t o ? E l m i s m o 
no b u b i e r a p o d i d o d e c i r l o . Es ta 
I n r e r t l d u m b r e se c o n v e r t í a en u n 
estado de h o s t i l i d a d cas i v i o l e n t a 
c o n t r a el h u é s p e d de esa s i lenciosa 
rasa, n i m i s m o t i e m p o que l a ne -
cesidad de tener c o n é l una e x p l i -
c a c i ó n dec i s iva acerca de J u a n a u -
m e n t a b a a m e d i d a que s u b í a los 
escalones de la m o n u m e n t a l esca-
l e r a de p i e d r a . L a idea de que su 
! i i j o h a b í a sub ido y bajado t an tas 
veces esos escalones, s i n que é l 
lo s u p i e r a , — ¿ c o n q u é s e n t i m i e n -
t o s ? — l e causaba f i e b r e . N o se 
h a b í a de t en ido en la p o r t e r í a p o r 
m i e d o a t ropeza r con una con-
s i g n a . Cuando el c r i ado que v i n o a 
a b r i r l e , le r e s p o n d i ó que el s e ñ o r 
F e r r a n d no estaba en casa, Ins ls -
| t i ó r o g a n d o que le pasasen su t a r -
j e t a . Su c o n t r a r i e d a d a l o i r p o r 
segunda vez que no estaba en casa, 
| f u é t a n v i s i b l e , que e l c r i a d o le 
d i j o que i r í a a p r e g u n t a r c u á n d o 
v o l v e r í a su a m o : 
— L a s e ñ o r i t a lo s a b r á p r o b a b l e -
m e n t e , d i j o e l c r i a d o . 
— ¿ L a s e ñ o r i t a e s t á a h í ? ? Q u í e -
re us ted p r e g u n t a r l e s i puede r e -
c i b i r m e u n m i n u t o ? 
M o n n e r ó n h a b í a hablado en u n 
! m o v i m i e n t o de i m p u l s i ó n i r r e f l e 
! x l v a que se t r o c ó en u n ve rdade ro 
! s u f r i m i e n t o de t i m i d e z cuando f u é 
! I n t r o d u c i d o , pocos ins tantes des-
j p u é s , en el despacho de l f i l ó s o f o , 
donde e l r e t r a t o de A r n a u d de 
¡ A n d i l l y . co lgado de la pared ent re 
| dos cuerpos de b ib l i o t eca , enno-
| b l e c í a s i empre con su m e d i t a b u n -
' da g r a v e d a d aque l l a pieza cuyas 
a l t a s ventanas daban p a s ó a u n a 
' h e r m o s a l u z apacible . S in esta deco 
' r a c i ó n de v ie jas m o l d u r a s y ve-
; t u s tos l i b r o s , en donde a tes t igua-
¡ ba l a a s i d u i d a d del f i l ó s o f o e l 
j vas to e s c r i t o r i o ca rgado de pape-
les, la g r a c i a de l a s e ñ o r i t a B r í g i -
da F e r r a n d d e b í a causar a l p o l r a 
m á r t i r de l a e n s e ñ a n z a , que e ra 
t a m b i é n p a d r e de J u l i a , u n a i m -
p r e s i ó n casi d e s g a r r a d o r a . E l con -
t ras to era m u y fue r t e en t r e su 
des t ino le f u n c i o n a r l o i m p r o v i s a -
do, t a n p r eca r io , t a n agobiado de 
cu idados ma te r i a l e s , y e l t r a n q u i l o 
solaz I n t e l e c t u a l que h a b í a asegu-
rado a su co lega el l a r g o pasado 
b u r g u é s do su o p u l e n t a f a m i l i a . 
C r u e l e ra t a m b i é n la a u t í t e s i s en-
t r e la h i j a seducida p o r q u e hab la 
estado m a l educada, m a l v i g i l a d a y 
m a l r e l ac ionada , que e l p rofesor 
pobre acababa de de ja r en su ca-
ma de d o l o r , y l a p u r a , l a f i n a 
c r i a t u r a t a n preservada, t a n r i c a , 
que le r e c i b í a t o d a es t remecida c o n 
las pup i l a s azules t a n l lenas de 
t i e r n a e m o c i ó n , con las m e j i l l a s 
t e ñ i d a s de t a l r u b o r q ü e acentua-
ba el b r i l l o de su h e r m o s a cabe-
l l e r a r u b i a . B r í g i d a estaba senta-
da a l l ado de u n a mesa p o r t á t i l en 
la que m o s t r a b a sus teclas de m i -
( ' i s c u l o p i a n o u n a m á q u i n a de 
f c r i b i r . E n l a m á q u i n a h a b í a una 
h o j a a m e d i o l l e n a r . U n manus -
c r i t o co locado a l lado reve laba l a 
o c u p a c i ó n de h u m i l d e y ad ic t a co-
l a b o r a d o r a que d e s e m p e ñ a b a esta 
n i ñ a hech ice ra , con e l f e r v o r ad -
m i r a t i v o que le c o m u n i a b a l a con-
t e m p l a c i ó n de l pensamiento de l 
B o n a l d m o d e r n o cuyo n o m b r e l l e -
gaba y c u y a a l m a y convicc iones 
b ienhechoras h a b í a h e r e d a d o . L a 
v i s i t a de l padre de J u a n , d e l j o v e n 
a q u i e n a m a b a y p o r q u i e n era 
amada , l a b a b í a sobrecogido de 
t a l m o d o , que le fa l t aba casi l a 
I voz p a r a responder a la p r e g u n t a I 
I d e l v i s i t a n t e t a n emoc ionado como f 
I e l l a . 
I —-Me he t o m a d o l a l i b e r t a d de I 
I i n s i s t i r , s e ñ o r i t a , p o r q u e deseo I 
! de veras v e r h o y a su pad re de j 
1 u s t e d . . . H e pensado que us ted i 
s a b r í a q u i z á a q u é h o r a t e n d r é la | 
suer te de e n c o n t r a r l e . . . 
— D e n t r o de u n m o m e n t o , d i j o 
B r í g i d a . H a sa l ido d e s p u é s de 
a l m o r z a r para I r a casa de m i her-
mana , a la ca l le de No t re -Dame-des 
C h a m p s . M e e x t r a ñ a que no haya 
v u e l t o y a . 
Y ambos g u a r d a r o n un m o m e n t o 
de s i l e n c i o . I g n o r a n t e de los 
a c o n t e c i m i e n t o s t r á g i c o s o c u r r i d o s 
en l a f a m i l i a M o n n e r ó n en estos 
ocho d í a á B r í g i d a h a b í a a t r i b u i -
do en seguida esta v i s i t a de l padre 
de J u a n a l a c o n v e r s a c i ó n so lem-
ne que e l p a d r e de e l l a h a b í a t e n i -
do con el j o v e n , p rec i samente el 
o t r o j d e v e s . J u a n h a b í a hab lado 
a M r . M o n n e r ó n . 'Este t r a í a la 
c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a que d e b í a 
f i j a r pa ra s iempre su d i c h a o su 
desgracia , y . pa ra su e s p í r i t u re-
l i g i o s o , a l g u n a cosa m á s t o d a v í a . 
E r a t a n c reyente que esperaba que 
esta respuesta s e r í a f avo rab l e , ha-
b iendo pedido t a n t o , n o hemos o l -
v i d a d o e l candoroso s u s p i r o en que 
se h a b í a exp layado su fe : "Es co-
m o si h u b i e r a r e c i b i d o u n a p r o m e -
s a . . " Pero t a m b i é n estaba t a n 
enamorada que t e m í a esta e t e rna 
amenaza de la suer te que todos los 
enamorados han sen t ido pesar so-
bre su a m o r . E s t a amenaza l a es-
taba v i e n d o ahora en la f i s o n o m í a 
de este h o m b r e que l a m i r a b a 
c o n o jo s e n q u e d e s c u b r í a t a n p r o -
f u n d a t u r b a c i ó n q u e l a t e n í a des-
i c c l i c e r t a d a . M o n n e r ó t o , p o r su 
p a r t e , e s t a b a a g o b i a d o p o r e l peso 
do esta c o m p a r a c i ó n de su p r o p i a 
s u e r t e c o n l a de F e r r a n d . E l sen-
t i m i e n t o d e h o s t i l i d a d c o n que ha -
b í a v e n i d o h a b í a a u m e n t a d o m á s . 
S i n e m b a r g o , ¿ p o d í a p e r m a n e c e r 
i n s e n s i b l e a l e n c a n t o e m a n a d o de 
esta d e l i c a d a f l o r , de es ta v i r g e n 
de f r e n t e i l u m i n a d a de p e n s a m i e n -
tos? E n l o s h o m b r e s c u y a j u v e n -
t u d h a s i d o cas ta y que h a n res-
p e t a d o a l a s m u j e r e s , h a y u n u n 
s e n t i m i e n t o e x q u i s i t o de l a j o v e n , 
de su g r a c i a y de su p o e s í a . ¿ C ó -
ao n o se h a b í a de c o n m o v e r M o n -
n e r ó n h a s t a e l f o n d o de su a l m a 
a l p e n s a r q u e este a d o r a b l e r o s t r o 
e ra e] q u e h a b í a e n c a n t a d o a su 
h i j o . "Esta m e z c l a de a v e r s i ó n y 
de t e r n u r a v i b r a b a en e l acento 
que e m p l e ó p a r a d e c i r u n a frase 
t r i v i a l . P e r o en las s i t u a c i o n e s 
como en l a q u e se h a l l a b a n estos 
dos seres u n o r e spec to de o t r o , 
h a s t a l a s f ó r m u l a s c o n v e n c i o n a l 
les de e d u c a c i ó n se c a r g a n de s i m -
p a t í a o a n t i p a t í a . - ^ 
— L e e s p e r a r é , s i u s t e d m e l o 
p e r m i t e , s e ñ o r i t a . . . L a he I n t e -
r r u m p i d o y l a s u p l i c o q u e c o n t i n ú e 
c o m o si y o n o e s t u v i e r a p r e s e n t e . . 
— N o c o r r e g r a n p r i s a este t r a -
b a j o ; e s t a b a t r a n s c r i b i e n d o a l g u -
nas p á g i n a s p a r a m i p a d r e . . 
— ¿ L e s i r v e u s t e d de sec re ta r l a? 
— i D e c o p i s t a , s e n c i l l a m e n t e . 
— ¿ E s t á p r e p a r a n d o o t r o l i b r o 
F e r r a n d ? 
— ¿ U n l i b r o ? . . . N o , es l a s e g ú n - 1 
da p a r t e de su e s tud io sobre e l car-
d e n a l N e w m a n que c o m e n z ó el meg 
pasado e n . . . Y n o m b r ó u n o de los i 
p e r i ó d i c o s m á s c o n o c i d o s de los que 
en estas ú l t i m a s c r i s i s h a n t e n i d o 
el v a l o r de de fende r l a santa cau-
sa do l a c o n s e r v a c i ó n soc ia l con-
t r a el s a l v a j i s m o de l o s r e v o l u c i o -
n a r i o s d e l pueb lo y c o n t r a l a m a l a 
£é o i l u s i o n l s m o de l a b u r g u e s í a . 
— N o he l e í d o ese p r i m e r ar-
t í c u l o , d i j o J o s ó M o n n e r ó n ; v e r d a d 
es q u e no estoy de a c u e r d o con las 
Ideas de esa R e v i s t a . N o la. veo j a -
m á s . . . 
— ¿ N o s e r í a de "*gran i n t e r é s e l 
que los adver sa r los de buena f é se 
conociesen m e j o r ? se a t r e v i ó a r e -
p l i c a r l a j o v e n . Si u s t e d l a leyese 
v e r í a desde luego que p r o c u r a ser 
i m p a r c l a l . . . 
— N o se puede ser i m p a r c l a l en 
t i e m p o s de l u c h a . M á s . d i r é ; no se 
debe s e r l o . Que cada c u a l e l i j a su 
c a m p o y que se m a n t e n g a a l l í a p ie 
f i r m e . . . Y o no p i d o l a i m p a r c i a -
l i d a d n i pa ra los m í o s n i para m í ; 
a s í c o m o t a m p o c o l a c o n c e d o . . . 
Es t a s pa labras las h a b í a d i c h o 
en el t o n o á s p e r o y d u r o que em-
p l c a b a en sus m o m e n t o s sec tar ios . 
. B r í g i d a F e r r a n d estaba poco acos-
t u m b r a d a a e n c o n t r a r enemigos de 
sus í n t i m a s creencias , y las pocaa 
Palabras de é s t e t e n í a n pa ra e l l a en 
a q u e l m o m e n t o g r a n I m p o r t a n c i a . 
Se puso m u c h o m á s c o l o r a d a y su 
c o r a z ó n e m p e z ó a l a t i r c o n t a n t a 
f u e r z a que l a a h o g a b a . H i z o ade-
m á n de coger l a m á q u i n a de esc r i -
b i r como s i fuera a l l e v a r l a a o t r a 
h a b i t a c i ó n ; pero en r e a l i d a d pa ra 
f-erenarse. Sus brazos t e m b l a b a n 
t a n t o que apenas p u d o l e v a n t a r la 
m á q u i n a . L a v o l v i ó a de j a r sobre la 
mesa y se s e u t ó para no caerse. Es-
tas s e ñ a l e s de p r o f u n d a c o n f u s i ó n 
causa ron u n r e m o r d i m i e n t o a J o s é 
M o n n e r ó n p o r l a frase c o n t u n d e n t e 
con que h a b í a b r u t a l l z a d o a esta 
f r á g i l c r i a t u r a , c u y o s e n t i m i e n t o se 
r eve laba e n l a e m o c i ó n que t e n i a 
e n su p resenc ia . D i ó u n paso hac ia 
e l l a , y dando t o n o m á s du l ce a la 
voz, lo d i j o : 
—•Dispense us ted , s e ñ o r i t a , s i l a 
he o í e n d i d o . . . 
— N o m e ha o f e n d i d o us ted , ca-
b a l l e r o . . . E l c a m b i o r e p e n t i n o de 
s u I n t e r l o c u t o r acababa de deseen-
c ó r t a l a . H u b o u n m o m e n t o en qu»/ 
n o f u é d u e ñ a de sus ne rv ios , m u y 
sacudidos , y los ojos se le a r r a sa ron 
e n l á g r i m a s . J o s é M o n n e r ó n v l ó 
que se f o r m a b a n en e l a z u l de sus 
azulea pup i l a s , que m o j a b a n sus 
hermosas p e s t a ñ a s y que c o r r í a n 
a b r a z á n d o l e las m e j i l l a s . Grande 
era t a m b i é n l a e m o c i ó n de M o n n e -
r ó n , y u n a vez m á s , los s e n t i m i e n -
tos de padre v e n c i e r o n a los del 
h o m b r e desazonado y f a n á t i c o . V l ó 
c l a r a m e n t e la d icha de su h i j o en 
e l a m o r de este c o r a z ó n t a n p u r o , 
y po r l o ba jo , como s i tuv iese m i e -
do de l a p r e g u n t a que Iba a hacer 
d i j o : 
— ¿ A m a us ted a J u a n ? ¿ L e ama 
u s t e d ? . . . . 
L a Joven le m i r ó con ojos 
revelaba c i e r t o t e r r o r , a s í como u 
gozo In tenso , s ú b i t o , Inesperado-
casi l o c o . H u b o un Instante en m 
se puso p á l i d a como una «uer t»-
pero de r epen te el p u d o r de eSt ívr . 
t i m o secreto de su a lma , deseable 
to de t a l mane ra , a g o l p ó todart^| 
sangre a la ca ra . L a joven cer^: 
los ojos y l e v a n t á n d o s e s a l i ó de 
b i b l i o t e c a antes de que J o s é W l 
n e r ó n pensase en detenerla, 
estaba I n m ó v i l , como asoiu bradO' 
t r a s t o r n a d o t a m b i é n por esta es 
na muda y , s i n embargo, tan 
cuente, cuando e l amo de esta « r f 
c lb le morada de t r a b a j o , el 
qu i s t a de a l m a s a qu ien q u e r í a -
p u t a r eu h i j o , e l m i s m o V í c t o r ^ 
r r a n d e n t r ó en la b ib l io teca . 
l udo m u t u o que c a m b i a r o n ^ r0. 
c o m p a ñ e r o s de escuela, í u é v 
nunc iado con l a misma voz c0n f¡ 
se hab l aban en o t r o t iempo e" de 
pa t io de la ca l lo de U l m , anteq00. 
3 8 7 0 ; — y c o i M a entonces e [ ^ V , s 
L o que menos h a b í a c a m b í a o ^ , 
t r a v é s de los a ñ o s , es el tono, j | 
como la m i r a d a y e l gesto, 
ta m i s m a voz quo evocaba i f J ' de 
discusiones de Ideas, el Padr 
Juan d i j o al de B r í g i d a : m H 
— F e r r a n d , he sabido ílU , ¡nj-1 
prestado a m i h i j o una cantldaa 
po r t an te de d i n e r o . . . Venfa.r í : de! 
c l r t e que te l a p a g a r é d e n t r o ^ 
tres d í a s , p o r q u e antes me .̂̂ e 
pos ib le ; y a l m i s m o t i empo * a ^ 
la8 grac ias y a que j a rme VoT ^ 
haberme a d v e r t i d o . . . P®1"0 y .cy 
se t r a t a de eso, s ino de lo <lue 
I — 
I 
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E N S E M N Í A S 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
R O O S E V E L T 
J e s ú s M a r í a 1 2 2 . T e l f . M - 4 0 8 2 
H A B A N A . 
I X A D E LA.S MAS SKRIAS QUE 
C U M P L E CUANTO OFRECE 
Si usted quiere estudiar el Comercio 
le ofrecemos 
T R E S A S I G N A T U R A S 
P O R S I E T E P E S O S 5 0 C T S . 
AL. MES , 
Ciases privadas para « * P « * « » t M 
mayores de D I E Z Y OCHO anos de. 
L E C T U R A , E S C R I T U R A Y 
A R I T M E T I C A 
T R E S H O R A S D I A R I A S . P O R 
C I N C O P E S O S M E N S U A L E S 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
I N G L E S 
Verdadero sistema por experto 
• Profesor 
$ 7 . 5 0 A L M E S 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A 
con especialidad en 
B A N C A E I N G E N I O 
POR EXPEF.TO CONTADOR 
conocodor de los Sistemas ae las 
C o m p a ñ í a s azucareras 
$ 8 . 0 0 A L M E S 
V i s í t e n o s o pida informes P«f«»2*¿ 
mente o por correo. No damos ^ f o r -
maci6n r.or T ^ é f o m ^ ^ 
M I S S S. C L E E S 
tiene a l o n a s horas para fiar clases o 
¡ conve r sac ión en irfflés o f r ancés Me-
jores referencias cubanas. D i r i g i r l e 
a l Tro tcha . T e l . ^ t í g . nov> 
A U T O M O V I L E S 
DODGE BQOTHERS, U L T I M O MO-
délo seis ruedas de alambre, goma» 
nuevas radiador y parabrisas nique-
lado .defensas atr.-ls y alante, dos lo-
tutos, motometro grande en |}750 o 
aleo menos. L lame P-r.153. 
aiso 49029—3 nov. 
M A Q U I N A R I A 
BE V E N D E POB NO N E C E S I T A B L O 
Molino No. 5 para piedra con mAqul-
xMonno « c . . ldera locomovil da 
ko H P U n Winnlie de vapor y otro 
do S í i l n a un eje ho. de 8 - x l 9 ' ; otro 
^ v^c '^ ' Una caldera ver t i ca l 45 
H P Princesa 17 p r imer piso. Pre-
guntar por Amoedo. 48 í i80_3 nov> 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
M I S C E L A N E A 
^ V E N D E E L NEGOCIO D E U N A 
Habana. "Gran ja" . M " 3 2 ^ Nov. 
SE R E N D E N 300 CHAPAS ^ ^ j g 
9' ^ 1 0 ' pies. San M a r t í n , 7. J e s ü s 
Fer rer . Te léfono U-40^8. _ 5 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A P A R A -
fo de radio, con Ins t a l ac ión completa, 
bocina y a ¿ u m u l a d o r " W H l a r d " y te-
^ n o s ^ s e da ^ r a t o . ^ T e l é f o n o ^ M -
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
" W E L T - M I G N O N ' 
Pnn rollero, rollos y banquota en.mo-
nos de lá mi tad de su verdadero pre-
cio y una v ic t ro la Víc tor , ú l t i m o j » * 
¿K^O. Suirez 34 entre Apodaca y Glo-
r ia - 47056—3 nov. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
T rofesora de Piano, t e o r í a y solfeo, 
incorporada a l Conservatorio f ey re -
l la i lo . E n s e ñ a n z a efectiva y r á p i d a . 
Pagos adelarladcs. Monte ¿48 B , a l -
tos "Teléfono M-3286. 
4£463—1 nov . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanogra f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . Knseñar.za a domi-
cil io por el ProfeFor Heitzmar. Rei-
na 30, a l tos . Honorarios $8.00 men-
MiiOes. Se da m á s informes por es-
( ito o personal. 
49C61—30 nov. 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E 
S A L O N 
te l o casa nar t icu lar . Tiene referen-
cias y g a r a n t í a s de casas do comer-
cio de esta caui ta l . J u l i á n P ian t in . 
Amargura 33 al tos . Tel . A-7S56. 
48117—1 nov . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
desea dar clases a domici l io y en su 
casa. Teléfono F-4831. De 8 a 9 P- m 
49023—3 nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
.Clases nocturnas ^6.00 Cy. al m e á . 
Chipes particulares por el día en la 
Academia y a demic i l io . ¿Desea usted 
.'iproiubT pronto y bien el Idioma in-
glf-s? Compre " s t e l el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido univqr-
salmcnte como el mejor de los méto-
JIÜS hasta la fecha publicados. Es el 
ímico racional a l a par * sencillo v 
af;i;i ' lable; con él p o d r á cualquier per-
sona dominar en peco tiempo l a len-
gua intrlesa. tan recesarla boy d ía en 
si., i ; , públ ica . Tercera edición Pas-





TJ^OPESOR D E I T A L I A N O : E L PRO-
' « s o r Aldo Ravina. con t í tu lo de la 
Universidad de Génova, se ofrece üf-
r a dar clases de idioma italiamo. Cla-
few de L i t e r a tu r a i ta l iana y de cual-
o\iler conocimiento en dicho id ioma. 
Amistad. 94, segund» piso. De 9 a 12, 
Teléfono A-4715. 48794.—5 Nov, 
) mrx . 
C O M P R A \ V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
E N L A 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Que en sufragio de las Benditas 
Animas del Purgatorio se ha de cele-
hrar en la Iglesia Parroquia l del ES-
P I R I T U SANTO dgsde el d í a l o . del 
mes de Noviembre^ E N L A F O R M A 
S I G U I E N T E : 
D a r á pr inc ip io a las 7 p . m . con 
rezo de Santo Rosario, Novena, V i g i -
l ia Lamentos, y Responso; cuyos ac-
tos se c e l e b r a r á n a la misma hora 
durante todo el Novenario, exceptuan-
do la V i g i l i a . , , . 0 1 
E l d ía 2 a las 8 a. m . Misa Solem-
ne, P r o c e s i ó n y responso. 
Los d e m á s d í a s a las 8 a. m . Misa 
cantada y Responso. 
E l d ía 10 a las 7 a. m . Misa d© Co-
m u n i ó n General, y a las 8 y media a-
m . Misa solemne con Se rmón , Pro-
cesión y Responso, 
SERMONES POR L A NOCHE 
A cargo del R. P. J. H e r n á n d e z C. M . 
D í a 2.—Sobre la Muer te . 
D í a 3.—Juicio par t icular del Alma. 
D í a 4.—Existencia del Dogma del 
Purga tor io . 
Día 5.—Pena de sentido y de D a ñ o . 
D í a 6.—Util idad de la Penitencia con 
re lac ión a l Purga tor io . 
D í a 7.—El Santo Sacrif icio de la 
M i s a . 
D í a 8.—Valor de la Limosna que se 
hace en favor de las benditas A n i -
mas. 
D í a 9.—Agradecimiento de las ben-
ditas Animas . 
E l P á r r o c o . 
Pbro. CELESTINO R I V E R O . 
Octubre de 1925, 
Q. 
CUBA y ACOSTA 
5d-29 3 t - M 
M E X I C O 
E l Congreso de I a A . C J . M -
— E l d í a 17 de Sp t i embre f u é 
c l ausu rado en l a C a p i t a l e l Con-
greso G e n e r a l de l a A s o c i a c i ó n 
C a t ó l i c a de l a J u v e n t u d Mexica -
na, a l cua l c o n c u r r i e r o n delega-
dos de todos los Cent ros Diocesa-
nos y de n u m e r o s o s cent ros loca-
les de l a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
Las conc lus iones a que se l l e g ó 
en este i m p o r t a n t e Congreso h a n 
s ido pub l i cadas ya p o r l a prensa 
c a t ó l i c a y e n r i p r r a n g r a n d í s i m o 
' t e r é s . L o s c u l t o s r e l ig iosos ce-
lebrados c o n m o t i v o de l a c lausu-
í a d e l Congreso, f u e r o n s o l e m n í s i - * 
mos, p a r t i c u l a r m e n t e en l a f u n c i ó n 
de despedida de los delegados en 
l a N a c i o n a l B a s í l i c a de N u e s t r a 
M a d r e S a n t í s i m a de G u a d a l u p e . 
L a P e r e g r i n a c i ó n M e x i m a n a a 
R o m a . — E l d í a 1 1 de Sep t i embre 
p a r t i ó a b o r d o d e l v a p o r "Espag -
ne" , l a P e r e g r i n a c i ó n Mex icana a 
R o m a , en l a c u a l f i g u r a n c u a t r o 
Pre lados , m u c h o s Sacerdotes y 
a lgunas personas p a r t i c u l a r e s , f o r -
m a n d o l a p e r e g r i n a c i ó n u n g r u p o 
de doscientas personas Pres ide es-
ta P e r e g r i n a c i ó n M o n s e ñ o r A l f o n -
so G u t i é r r e z F e r n á n d e z , de l Ca-
b i l d o M e t r o p o l i t a j n o de Pueb la , 
q u i e n ha hecho todos los a r r eg los 
encaminados a que e l v i a j e de los 
pe reg r inos sea a l a vez que c ó m o -
do, a m e n o . Cada u n a de las D i ó -
cesis mexicanas l l e n a u n a r ep re -
s e n t a c i ó n de c inco personas y a l -
gunas l l e v a n m á s . E l I t i n e r a r i o 
que l l e v a r á n los pe regr inos es e l 
s i g u i e n t e : L a H a b a n a , L a C o r u ñ a , 
Santander , S a i n t Naza i re , B u r -
deos, L o u r d e s , M a r s e l l a , R o m a , 
Ñ á p e l e s , Is las B o r r o m e a s , P a r í s y 
Versa l les , h a c i é n d o s e e l v i a j e de 
r e t o r n o d i r e c t a m e n t e de Saint 
Nazai re has ta V e r a c r u z , a p r o x i m a -
damen te e l 12 de n o v i e m b r e p r ó -
x i m o . E l C o m i t é de l A ñ o Santo 
de R o m a , a q u i e n se c o m u n i c ó la 
sa l ida de l a p e r e g r i n a c i ó n , a r r e g l ó 
en seguida una a u d i e n c i a c o n . Su 
San t idad P í o X I , l a cua l s e r á es-
pec ia l , c o n M i s a p r i v a d a que se 
d i g n a r á o f i c i a r p o r M ó x i c o e l Su-
mo P o n t í f i c e , y en l a c u a l h o n r a -
r á a los p e r e g r i n o s mexicanos , 
d á n d o l e s pe r sona lmen te l a Sagra-
da C o m u n i ó n . 3e h a n a r r e g l a d o 
fes t iv idades especiales pa ra los 
pe regr inos en Jos San tuar ios de 
Nues t r a S e ñ o r a . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P ú b l i c a s . Jefatura del D i s t r i t o de 
Oriente. Santiago de Cuba. 28 de Oc-
tubre 1925.—Hasta las diez de la ma-
ñ a n a del d ía 28 de Noviembre de 1925 
se r e c i b i r á n en esta Jefatura, calle a l -
ta de J o s é A . Saco n ú m e r o 20 y en el 
Negociado. de Personal y Compras de 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de efectos de 
f e r r e t e r í a de au tomóv i l e s , talabarte-
r ía , escri torio, pape le r ía , e léc t r icos , 
madera arena, piedra, cemento, cal, 
ca rbón , ladr i l los , efectos de farmacia, 
forraje, impresos eto,, que sean ne-
cesarios para el consumo de la Jefa-
tura del D i s t r i t o durante el a ñ o eco-
nómico de 1925 a 1'926 y entonces se-
r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . 
E n esta Jefatura y en el citado Ne-
gociado de Personal y Compras de l a 
S e c r e t a r í a del Ramo, Habana, se fa-
c i l i t a r á n a los que los solici ten I n -
formes e impresos, (fdo.) E m i l i o P 
Guerra . Ingeniero Jefe 
C9903 3d- l 3d-25 Nov 
A V I S O S 
M í 
en las 
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C E R T I F I C A D O S D E L 
G O B I E R N O 
C o m p r o grandes y p e q u e ñ a s cant i -
dades y le doy el d ine ro en el acto, 
v antes de vender v é . u n e , le h a r é !a 
mejor ofer ta . Celestino L ó p e z . 
Agu ia r 78. bajos. M - 3 6 1 7 
U H 4 7 8 0 9 — 3 1 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se desea hacer S I N I N T E R V E N C I O N 
D F C O R R E D O R E S , una o m á s p r i -
meras hipotecas, de c ien a ciento 
ochenta m i l pesos, p o r cinco o diez 
. a ñ o s . Intereses pagaderos pun tua l -
mente por meses vencidos. Garan-
t í a excesiva. D i r í j a s e a cualquier 
hora por telefono A - 1 2 9 5 , o perso-
nalmente a V . M . J U L B E . Cuarteles 
42 . H a b a n a . 
48254 7 n 
$18,000. LOS TOMO E N P R I M F P I 
hipoteca a l 12 por ciento de t n t l r á á 
anual, para continuar 22 casit-T-
(apartamentos) con frente a un na 
saje, constan de dos h a b i t a c i ó n ^ 
grandes, cocina, inodoro y ducha ñ 
ilependientes para cada pna: a l f i r 




te en <l*e 
muerta: 
e este í»' 
[escublef-
toda j j 
^ ^ L ^ P 0 ^ . H a g 
mensuales. In fo rma s e ñ o r a G u t l é i ^ 
Santa Felicia, uno, entre Justicia ^ 
Duco, casa de j a r d í n en J e s ú s ñ i i 
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_o e n las m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s . D i n e r o a l s ie te p o r 
c i e n t o e n t o d a s c a n t i d a d e s . O p e -
r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a casas e n l a 
K i b a n a y r e p a r t o s . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a . 8 9 . 
D e p a r t a m e n t o a l p a t i o . T e l é f o n o s 
M - 2 0 9 5 . 1 - 1 8 5 3 . 
C 994S—15 d 1 
PROPIO P A R A U N A COMPAÑIA 
americana, vendo un HtoraJ que mide 
t re in ta m i l metros, propio para mue-
le y a l m a c é n con su t e r r a p l é n , co-
lumnas y dragado, a 22 pesos met ro . 
M. n ú m e r o 6, altos, entre 14 y 13 
48923.—3 Nov. 
D E A N I M A L E S 
PERRUS GALGOS. SE VENDE:* 
maKiuficos ejempbares muy finos q 
precios muy barr.tos. Hay excelentes 
parejas para c r i a . Pueden verse a 
lonas horas en el Cinedromo. Tam-
bién in fo rma: M . R . Fraga . Teléfo-
no M-5957, en d í a s háb i l e s 
. 4S!)S]—3 nov. 
V I A J E S C L A S I C O S 
BditadoB y anotados hajo l a diraceMa 
de J . D A N T I N CERECEDA 
SE H A N P U B L I C A D O 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
1 y 2 .—SPEKE ( J . H . ) Diarlr . 
descubrimiento de las f u e t e s de? Í £ 
lo . Dos tomos, con grabados y un ma-
. j y . * — B í l U G A l N V I L L E ( L A 
de): Viaje alrededor del mundo * Dtoá 
tomos, con grabados y manas 
5 y 6 . — B E R N I E R (F.)1? v i a l , n l 
Gran Mogol , I n d o s t á n ' y ^ a c h e ^ i r ^ 
Dos tomoe. con grabados y un mana' 
7 . — L A C O N D A M I N E (C d e ^ v ^ r 
je a la A m é r i c a meridional U n to l 
mo, con una l á m i n a y un mana 
8 . - M A T T H E W S ( J . ) : V i a j T S 
rra Leona, en la costa de Af r i ca Un tomo, con un mapa -«"r ica , u n 
9 y 1 0 • — D A R W I N ÍC n.-o^i^ , , 
viaje de un natural is ta ¿ i r e ^ é d o r d S 
mundo. Dos tomos, con ¡ ^ S ^ 
t ^ t T ^ ^ o J dRe?lam?n1 do. I r e s tomos, con grabados láml ñas y mapas. ua .'amx-
tS* J mapas ' 0n l á m l -
17.—NUÑE'Z CABEZA i rAr iA ^ \ ^ ? ^ % . % ^ 
T E S T f V l a I S P a f C r f . t E t f i o l í n " 
C O L O M B I A 
E n h o n o r d e u n j e s u í t a — I n -
d i c á b a m o s en el n ú m e r o de 14 de 
j u n i o ( p g . 4 7 8 ) , c ó m o en l a 
Asamblea D e p a r t a m e n t a l de Mede-
l l í n cursaba u n p royec to de hono-
res a l a m e m o r i a de l P . P r u d e n -
cio L i o n a , S. J . , que f u é Rec to r 
del Coleg io de l a C o m p a ñ í a en la 
m i s m a c i u d a d . Ese p royec to se 
c o n v i r t i ó en r e a l i d a d s i m p á t i -
ca y noble , p o r t r a t a r se de 
u n Cuerpo l e g i s l a d o r amer icano 
que se m u e s t r a agradec ido a l o 
que u n R e l i g i o s o e s p a ñ o l h izo en 
favor de l a n a c i ó n que era su se-
g u n d a p a t r i a , c o m o debe ser para 
todo R e l i g i o s o e l p a í s en que l a 
P r o v i d e n c i a le s e ñ a l a como pales-
t r a de sus l abores 7 su ce lo . V é a -
se l a pa r t e p r i n c i p a l de l t e x t o de 
la " O r d e n a n z a p o r l a cua l se h o n -
ra l a m e m o r i a de u n eminen te j e -
s u í t a : 
" L a A s a m b l e a d e p a r t a m e n t a l de 
A n t i o q u í a . en uso de sus f acu l t a -
des legales, cons ide r ando : 
. .Que e l e x t i n t o c u l m i n ó como 
v a r ó n de c ienc ia y de v i r t u d ; que 
a m ó y s i r v i ó a Co lombia , y m u y 
especia lmente a A n t i o q u i a . donde 
e j e r c i ó sus a l t a s capacidades en las 
m á s nobles labores , o r d e n a : 
A r t . 1 ) — E l Depa r t amen to de 
A n t i o q u i a t r i b u t a u n homena je de 
g r a t i t u d a la m e m o r i a de l R P . 
P r u d e n c i o L i o n a ; d e p r o r a su m u e r -
te y , presenta su v ida como u n 
m o d e l o para las presentes y f u t u -
ras generaciones ' . 
A r t . 2 ) — U n r e t r a t o a l ó l e o de l 
i l u s t r e f i n a d o , hecho a costa d e l 
Tesoro D e p a r t a m e n t a l , s e r á o f re -
c ido a l Coleg io de San I g n a c i o , 
pa ra que a l l í sea colocado en l u g a r 
de p r e f e r e n c i a . 
A r t , 3 ) — C o p l a s de esta Orde-
nanza , con no tas de es t i lo , se en-
v i a r á n a l I l t m o . S r . A r z o b i s p o de 
M e d e l l í n , a l P a d r e s u p e r i o r de los 
J e s u í t a s en C o l o m b i a , y a l Rec to r 
d e l Coleg io de San I g n a c i o " . 
cuatro viajes 
9 ^ e l ^ í - ^ C O R ™ S : Car de l a conquista do 
Dos tomos, con grabados y 
3adre de 
S T U D E B A K E R , $ 7 5 0 
5 pasajeros tipo especial, ver en J o s é 
^C0 Z1?™ Santa Catalina y M i -Te lé fono 1-2658. A-5181 agros. 
48941.—10 Nov. 
ha» 
^ d a d i ^ f f H 
« e ^ j ^ n a u l t . c a m i ó n de 1 12 toneladas. 




im e es 
o va " " I 
que a 
eparto r á p i d o . Perfectas condic io-
nes m e c á n i c a s , resistencia sin igual 
l i q u i d a a l a p r i m e r a oferta ra-
zonable. A n i l l o s de p i s t ó n Delage y 
Kenau l t . San L á z a r o , 2 9 7 
4 8 9 2 7 3 nv 
tas de 
Méj ico , 
manas. 
dos un mapa y l á m i n a 8 
24—C1EZA DE L E O N (P ) • T.» 
crónica del P e r ú . U n t o m o . ^ ñ t A t 
M Í V ^ ^ Á 1 ' 0 ' * 1)53 N A V A R R E l -
(T^->: Vla íea por la costa de Pa-
Un t ™ 0 . con un mapa. 
T E ÍM V V . ^ ^ i 5 DE N A V A R R E -V ^ 0 ; Vlajes de Am^rlco Vespu-cl0- ür» tomo, con un mapa 
27 y 28 .—AZARA ( F . de)- Viales 
por la A m é r i c a mer id ional . Dos teñ ios 
con grabados y mapas. 
Precio de cada tomo f0 .80 . 
M O D E R N A POESIA 
3P1 y M a r g a n 135 
Teléfono A-7714 Apartado 605 
M E J I C O 
" E L P U E B L O " 
G r a n d i a r l o c a t ó l i c o mejifcano 
C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n anunc ia -
mos a nues t ros lectores que, B e g ú n 
c a r t a r e c i b i d a do l a C o m p a ñ í a Pe-
r i o d í s t i c a N a c i o n a l Mex icana , S. C. 
L . , v a a comenzarse en E l Paso, la 
p u b l i c a c i ó n de " E l P u e b l o " , que de 
t i e m p o a t r á s v e n í a n p r epa rando va-
r i o s c a t ó l i c o s de G u a d a l a j a r a , J a l . 
H e a q u í los I n f o r m e s que se nos su-
p l i c a d a r a conocer a nues t ros lec-
t o r e s : 
1 » — L o s prec ios de s u s c r i p c i ó n 
son como s i g u e : 1 a ñ o , $20.00 me-
j i c a n o s ; 6 meses, 1 1 1 . 0 0 ; 3 meses, 
$6 .00 , pago prec i samente ade lan ta -
do. 
2 » — L o s ped idos de s u s c r i p c i ó n 
y las remesas de fondos pueden ser 
hechos desde luego a l s e ñ o r E m i -
l i a n o G u í z a r Valenc>6,, A p a r t a d o 
142 , G u a d a l a j a r a , J a l . y , d e s p u é s 
d e l 15 de o c t u b r e , t a m b i é n a l Ge-
r e n t e de " E l P u e b l o " , P. O. B o x 
n ú m e r o 1 4 3 1 . 
3 » — L a s susc r ipc iones tomadas y 
pagadas en el mes de o c t u b r e t i e -
nen e l p r i v i l e g i o de d a r a los que 
las t o m a n u n a p a r t e cons iderab le 
de su v a l o r en cupones de l Serv i -
c io de E n c a r g o s y d e l A v i s o P o p u -
l a r : u n o de los p r i m e r o s ( 5 0 cen-
t a v o s ) p o r cada mes de s u s c r i p c i ó n 
pagado y de los segundos e l 50 po r 
c i en to d e l v a l o r de l a s u s c r i p c i ó n 
t o m a d a . E l que t o m a l a s u s c r i p c i ó n 
p o r u n a ñ o e n o c t u b r e , paga po r 
e l l a $20.00 pe ro rec ibe en cupones 
d e l A v i s o P o p u l a r $10.00 y en cupo-
nes del Se rv i c io d e Encargos $6.00 
en t o t a l $16 .00 , l o que hace que el 
p rec io de l a s u s c r i p c i ó n se reduzca 
p a r a ffl a l a c a n t i d a d de $4.00. 
4 ' — E l d i a r i o p r o c u r a r á ofrecer 
a sus l ec tores l a m á s a m p l i a y ve-
r í d i c a I n f o r m a c i ó n n a c i o n a l y ex-
t r a n j e r a , s o s t e n d r á a todo t r ance 
d o c t r i n a s o r t o d o x a s e I n t e g r a l e s , 
h a a d q u i r i d o l a c o o p e r a c i ó n de p l u -
mas va l iosas y es t imadas y t e n d r á 
u n a p r e s e n t a c i ó n co r r ec t a y satis-
factjOria. C o n s t a r á cada e d i c i ó n a l 
p r i n c i p i o de ocho p á g i n a s grandes 
a ocho co lumnas . 
5 » — " E l P u e b l o " no t iene t o d a v í a 
agentes y corresponsales en buen 
p ú b l i c a y desea t ener los en todas 
las de a l g u n a i m p o r t a n c i a . H a es-
t ab l ec ido p a r a unos y o t r o s cond i -
ciones m u y aceptables y sup l i ca a 
los que se i n t e r e s e n en ellas que 
las p i d a n c u a n t o antes a l s ^ ñ o r 
E m i l i a n o Q u i z a r V a l e n c i a , A p a r t a -
do 142 , G u a d a l a j a r a , J a l . Pueden 
h a l l a r en e l l o u n c a m i n o f á c i l de 
servir, a l a buena causa y de ganar 
a l m i s m o t i e m p o a l g ú n d i n e r o . 
E l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l Con-
greso E u c a r í s t i c o . — E l d o m i n g o 11 
d e l a c t u a l , con e l ob j e to de cele-
b r a r de u n a m a n e r a d i g n a el p r i -
mer a n i v e r s a r i o de l a I n a u g u r a c i ó n 
de l Congreso N a c i o n a l E u c a r í s t i c o 
M e j i c a n o , se l l e v a r o n a cabo en la 
C a t e d r a l M e t r o p o l i t a n a y en l a Ba-
s í l i c a N a c i o n a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
de Guada lupe , m u y solemnes actos 
re l ig iosos , s iendo i n d u d a b l e m e n t e 
uno de los m á s Imponen te s la pere-
g r i n a c i ó n de las V i c a r í a s F o r á n e a s 
de l D i s t r i t o F e d e r a l a l a B a s í l i c a 
G u a d a l u p a n a , c u y a p e r e g r i n a c i ó n 
es tuvo f o r m a d a de m á s de 5,000 
personas que a las 6 de l a m a ñ a -
n a se d i r i g i e r o n a p ie a la V i l l a do 
Guada lupe , en -cuya B a s í l i c a se ce-
l e b r ó u n a so lemne m i s a p o n t i f i c a l 
con as is tencia d e l P r i m a d o de l a 
I g l e s i a e n M é j i c o , doc to r D . J o s é 
M o r a y d e l R í o , que p r e s i d i ó l a pe-
r e g r i n a c i ó n . A l a h o r a de l E v a n -
gel io e l A r c i p r e s t e de l a B a s í l i c a , 
doc to r D . M a u r i c i o Jacobo y Ca lvo , 
e r u d i t o o r a d o r sagrado, o c u p ó l a 
c á t e d r a , y p r o n u n c i ó u n a b r i l l a n t e 
pieza o r a t o r i a sobre e l m i s t e r i o de 
l a E u c a r i s t í a y las consecuencias 
mora l e s de l Congreso c u y o p r i m e r 
a n i v e r s a r i o se conmemoraba . E l as-
pecto de l ma jes tuoso t e m p l o era 
i m p o n e n t e , pues h i c i e r o n de r roche 
de a r t o y e leganc ia las Delegacio-
nes de las p a r r o q u i a s de X o c h i m i l -
co, I x t a p a l a p a , S. A n g e l y Coyoa-
c á n que t u v i e r o n a su ca rgo e l o r -
na to f l o r a l d e l i n t e r i o r y e x t e r i o r 
de l t e m p l o . E n l a C a t e d r a l hubo 
t a m b i é n u n a so lemne Misa P o n t i -
f i c a l a las 10 de l a m a ñ a n a , y por 
la t a r d e u n a p r o c e s i ó n a las 4 ; ac-
tos que se v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s , 
t en i endo en ambos los sermones 
d i s t i n g u i d o s o radores de l Cab i ldo 
m e t r o p o l i t a n o . Con el» ob je to de 
c o n m e m o r a r e l X X X a n i v e r s a r i o de 
l a c o r o n a c i ó n de l a R e i n a de Méj i -
co, Santa M a r í a de Guada lupe , se 
c e l e b r a r o n los c u l t o s m á s e s p l é n d i -
dos en l a N a c i o n a l B a s í l i c a , e l d í a 
12 d e l a c t u a l , o f i c i a n d o de P o n t i -
f i c a l el E x c m o . Sr. A r z o b i s p o de M é -
j i c o , d o c t o r M o r a y de l R í o , y ha-
b iendo a s i s t i do a l a f u n c i ó n a l g u -
nos P re lados que f u e r o n a l a ca-
p i t a l con ese exc lus ivo ob j e to . 
C O L O M B I A 
T r a s l a c i ó n de l o s restos d e u n 
san to P r e l a d o . — P o r o r d e n d e l I l u s -
t r í s i m o s e ñ o r d o c t o r D . L e ó n i d a s 
M e d i n a , d i g n í s i m o Obispo d e l So-
c o r r o , los res tos m o r t a l e s del s e ñ o r 
Obispo A n t o n i o V i c e n t e A r e n a s , su 
antecesor, f u e r o n en e l ú l t i m o j u -
l i o t r a s l a d a d o s de San V icen t e de 
C h u c u r í a l a c a p i t a l de la d i ó c e s i s , 
o i n h u m a d o s en e l p r e s b i t e r i o de la 
ig les ia c a t e d r a l , d e l l ado de l a E p í s -
t o l a . 
R e v i s t i ó la c e r e m o n i a s o l e m n í s i -
mo c a r á c t e r , p o r l a v e n e r a c i ó n ex-
cepcional de que f u é ob je to en v i d a 
el d i f u n t o s e ñ o r A r e n a s , cuya muer-
te t u v o l u g a r , es tando en v i s i t a pas-
t o r a l e l santo Obispo, y en medio 
de u n c a m i n o y e n t r e grandes ' p r i -
vaciones y p a d e c i m i e n t o s . Su d i g -
n í s i m o sucesor, M o n s e ñ o r M e d i n a , 
e l Prefec to de l a P r o v i n c i a d e l So-
c o r r o , y los A l c a l d e s d e l Socorro 
y de Zapatoca , e x p i d i e r o n c o n esta 
o c a s i ó n sendos decretos de honores 
a l a m e m o r i a d e l g r a n P re l ado . 
U R U G U A Y • 
A p o t e o s i s de u n g r a n poeta ca-
t ó l i c o . — E l nob l e pueb lo u r u g u a y o , 
p r e s i d i d o p o r sus au to r idades ecle-
s i á s t i c a s y c i v i l e s , y con as is tencia 
de d i s t i n g u i d a s delegaciones e x t r a n -
j e ra s , t r i b u t ó e l 23 de agosto ú l t i -
m p u n h o m e n a j e s o l e m n í s i m o « a l 
pa r quo c a t ó l i c o e j e m p l a r , doc to r 
J u a n Z o r r i l l a de San M a r t í n . 
T u v o l u g a r e l ac to en l a plaza I n -
dependencia , de M o n t e v i d e o , f r en te 
a l m o n u m e n t o de A r t i g a s , donde 
se i n s t a l ó u n e s p l é n d i d o pa lco . A 
él s u b i e r o n a las once de l a ma-
ñ a n a d e l menc ionado d í a , e l poeta 
a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r Pres idente 
de las R e p ú b l i c a , s e ñ o r Serrano, de 
sus h i j o s I g n a c i o , Gera rdo y A g u s -
t í n , y de su n i e t o R a ú l . A poco su-
b í a a l es t rado e l I l t m o . Sr. A r z o -
bispo de M o n t e v i d e o en c o m p a ñ í a 
do d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s de l Cle-
r o , y e l Jefe y Of ic ia l e s d e l cruce-
ro a r g e n t i n o " P a r a n á " , a quienes 
g u i a b a e l A g r e g a d o M i l i t a r de l a 
L e g a c i ó n de l a m i s m a R e p ú b l i c a , 
C o r o n e l L e v e n e ; etc., e tc . 
P r o n u n c i a r o n g a l l a r d o s d iscursos 
e l M i n i s t r o a r g e n t i n o , doc to r L a -
gos M á r m o l ; e l de Ch i l e , doc to r 
Orrego L u c o ; el s e ñ o r I s m a e l Cor-
t i nas , en n o m b r e d e l Senado; e l 
doc to r C é s a r G u t i é r r e z , Pres idente 
de la C á m a r a de D i p u t a d o s ; e l se-
ñ o r E l i a s Regu les , en n o m b r e de 
la U n i v e r s i d a d y de l C o m i t é Pa-
t r i ó t i c o , y e l s e ñ o r Rafae l A l b e r t o 
A r r i e t a , en n o m b r e de l á U n i v e r -
s idad de l a P l a t a . 
T r a s l a respues ta v i b r a n t e , p o é -
t i c a y afectuosa de Z o r r i l l a de San 
M a r t í n , l a m u l t i t u d le a c o m p a ñ ó en 
m a n i f e s t a c i ó n copiosa a su casa de 
h a b i t a c i ó n , e n donde todo e l d í a 
f i lé e l h é r o e de l a f iesta ob j e to de 
las m á s afectuosas p ruebas de ca-
r i ñ o y a d m i r a c i ó n . 
J u s t í s i m a e x p a n s i ó n de u n pue-
b lo , a g r a d e c i d o a l ba rdo qxie m e j o r 
ha i n t e r p r e t a d o los s en t imien fos de 
l a e s p l é n d i d a a l m a u r u g u a y a ; y 
que h a hecho p o r mode la r esa a l -
m a , c i e n veces m á s qu© E n r i q u e 
• R o d ó c o n sus f i l o s ó f i c a s l u c u b r a -
clones de r a c i o n a l i s t a , y sus e t é r e o s 
ideales sectar ios . " L e y e n d a P a t r i a " 
y " T a b a r é " b a s t a r í a n a i n m o r t a l i -
zar a l U r u g u a y , s i o t ros t í t u l o s no 
tuv iese a l a i n m o r t a l i d a d y a las 
s i m p a t í a s de todas la» naciones de 
A m é r i c a . 
N O T A S F R A N C I S C A X A S 
M i s i o n e s h í s p a n o - f r a n c i s c a n a s . 
D e las 63 M i s i o n e s que, c o m o sa-
ben n u e s t r o s lec tores , t iene a su 
cargo l a O r d e n F ranc i scana , 1 1 de 
ellas se n u t r e n de persona l e s p a ñ o l , 
pud iendo asegurarse quo pasa bas-
canos e s p a ñ o l e s que t r a b a j a n en 
Mar ruecos , F i l i p i n a s , C h i n a y g r a n 
p a r t e de l a A m é r i c a M e r i d i o n a l . E n 
esta cuen t a no e n t r a n los fuertes 
n ú c l e o s de c o m p a t r i o t a s nues t ros 
a f i l i ados a l a M i s i ó n do T i e r r a San-
ta y o t ra s de d i f e ren te s p a í s e s . 
E s t a d í s i i c a f r anc i s cana d e A l e -
m a n i a — E n t r e las Ordenes r e l i g i o -
sas de A l e m a n i a , co r re sponde e l p r i -
m e r l u g a r a los F ranc i scanos . Las 
t res grandes F a m i l i a s F ranc i s ca -
nas cuen tan en a q u e l l a n a c i ó n los 
s igu ien tes c o n v e n t o s y r e l i g i o s o s : 
Menores F ranc i scanos , 89 conven-
tos con 1,413 r e l i g i o s o s ; Menores 
Capuchinos , 47 conven tos c o n 765 
r e l ig iosos ; Menores Conven tua le s , 6 
conventos con 79 r e l ig iosos . Todas 
las Ordenes en c o n j u n t o t i e n e n a l l í 
365 casas con 7,636 r e l i g io sos . 
E l é x i t o d e l concurso de h o m e n a -
j e d o l a p i n t u r a a San F r a n c i s c o . — 
E l C o m i t é d e l c o n c u r s o n a c i o n a l 
i t a l i a n o pa ra u n homena je de l a 
p i n t u r a I t a l i a n a a l Santo de" A s í s , 
ha p ropues to que e l p r e m i o de 
31,000 l i r a s , s e ñ a l a d o a ^a "pa l a 
d ' a l t a r e " , p a r a e l t e m p l o de l a Paz 
en R o m a , sea s u b d i v i d i d o en t r e los 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o C E i a p e l l i , C a r i o 
D o n a t l y G u i l l e r m o J a n n i , hab iendo 
s ido juzgadas "ex a e q u o " las obras 
p o r e l los presentadas . 
E l p remio de 10 ,000 l i r a s , des t i -
nado a l t r a b a j o I n s p i r a d o en las 
F l o r é e n l a s de San Frarucisco, ha s i -
do s e ñ a l a d o a l que l l e v a l a c o n t r a -
s e ñ a " B o n i t a serena" , o b r a de 
Dan to M o n t a n a r i de B e r g a m o . 
E l p r e m i o de 5,000 l i r a s f u é se-
ñ a l a d o a l c u a d r o de l a cons igna 
" E l c á n t i c o d i f r a t e s o l é " , su a u t o r 
J o s é M o r o n I de R o m a . » 
L a J u n t a no h a c r e í d o c o n f e r i r 
el p r emio pa ra e l r e t r a t o de m e d i a 
f i g u r a del Santo y ha as ignado e l 
segundo p r e m i o de 6,000 l i r a s a l 
cuadro de l a c o n t r a s e ñ a " G a u d i o " , 
de L u i s B r a c c h i do M i l á n . 
P a r a e l se l lo c o n m e m o r a t i v o de l 
centenar io f ranc i scano , l a J u n t a ha 
presentado a l M i n i s t r o de C o m u n i -
caciones 12 d i s e ñ o s de los concur -
santes, de los cuales f u e r o n acepta-
dos dos : u n o c o n l a c o n t r a s e ñ a 
" G i o t o " , de E d u a r d o V e n e r i , de Ro-
m a ; y e l o t r o c o n l a c o n t r a s e ñ a 
" O r l e n t e " , de A l d o R i z z l n í de V a -
lenza. 
Nuevos Obispos de l a Oirden 
" A c t a Apos to locae Sed is" d e l 13 
d© A g o s t o t r a e los n o m b r a m i e n t o s 
de los nuevos Obispos de l a Orden 
de F r a i l e s M e n o r e s : P a d r e B a s i l i o 
Pe re i r a , obispo de Manaes , B r a s i l ; 
Padre F ranc i sco T r a z ó l a , V i c a r i o 
A p o s t ó l i c o de U c a y a l l , R e p ú b l i c a 
de l P e r ú ; Padre S i lves t r e Espola-
ge, Prefecto A p o s t ó l i c o de W u c h a n g , 
C h i n a . 
C o n s u l t o r e s . — H a n s ido n o m b r a -
dos Consu l to res de l a Sagrada Con-
g r e g a t c i ó n do P r o p a g a n d a F l d e : e l 
P. Pascual R o b i n s o n , de nues t r a Or -
den de F r a i l e s Menores , y e l i l u s -
t r í s i m o P. F r . Lucas de Padua , de 
la Orden de Menores Capuch inos , 
a c t u a l m e n t e obispo t i t u l a r de Cue-
rna. 
N u e v a B a s í l i c a f r a n c i s c a n a . — L a 
ig les ia de San F r a n c i s c o de A s í s , 
de P a l e r m o , de l a O r d e n de Meno-
res Conven tua l e s , ha s ido elevada 
por el P o n t í f i c e r e i n a n t e P í o X I , 
a l a d i g n i d a d de B a s í l i c a M e n o r . 
E n d i cha ig les ia t a n c o n o c i d a de 
los pa l e rml t anos , m á s que por su 
v a l o r a r q u i t e c t ó n i c o , p o r l a c é l e b r e 
es ta tua de p la t a de l a I n m a c u l a d a , 
se c e l e b r a r á n d e n t r o de poco g r a n -
diosas f iestas p o r el V I I centena-
r i o do l a m u e r t e de San F r a n c i s -
co. 
H o n o r a l m é r i t o . — E n l a s e s i ó n 
ce lebrada el 18 de A b r i l ipor l a "So-
cLeté des A m e r i c a n l s t e s de P a r í s " , 
f ué n o m b r a d o m i e m b r o co r r e spon-
diento el D i r e c t o r de " A r c h i v o I b e -
r o - A m e r i c a n o " , P. A t a n a s i o L ó -
pez. 
Celebramos m á s que s i a noso-
t ros se hubiese hecho, l a a l t a d is -
t i n c i ó n de que acaba de ser ob je-
to n u e s t r o P. A t a n a s i o , po r l o 
m u y merecida que l a t iene y porque 
es acreedor a o t r a s d i s t i n c i o n e s a l -
tas, l o quo conf iesan todos c u a n t o s 
le conocen y e s t á n a l c o r r i e n t e de 
su l a b o r í m p r o b a y cons tan te en 
mater ias en las que e l P. A t a n a s i o 
es u n a m u y s i n g u l a r y m u y r a r a 
especia l idad y que c r i s t a l i z a n en 
su rev is ta^ " A r c h i v o I b e r o - A m e r i -
cano" . 
E l c o r o n e l San A n t o n i o a s c e n d i ó 
a g e n e r a l . — L l e v a b a y a San A n t o -
n io t r es s ig los de c o r o n e l do u n o de 
los r e g i m i e n t o s de l B r a s i l . E l P r e s i -
dente de aque l l a R e p ú b l i c a , " t e -
n iendo en c u e n t a que el c o r o n e l A n -
t o n i o de Padua ha c u m p l i d o ya t r es 
s ig los do s e r v i c i o " , o rdena que se 
le n o m b r e Genera l d e l E j é r c i t o y 
que se le haga pasar a l a escala de 
reserva. Es t a es l a r a z ó n de que 
San A n t o n i o f i g u r e h o y en la l i s -
t a de l a escala de reserva d e l B r a -
s i l . 
E l í s e o B a t a g t l a . — F r anc i scana -
mente , como f ranc i scanamente ha-
b í a v i v i d o , f a l l e c i ó el d í a 12 de J u -
l i o en l a Casa de l a D i v i n a P r o v i -
denc ia de A l b i z z a t e , e l g rande , ne-
to , tpuro esc r i to r c a t ó l i c o , que ocu-
p ó puesto eminen t e en l a l i t e r a t u -
r a f ranc i scana . S o r p r e n d i ó l e la 
m u e r t e estando t r a b a j a n d o pa ra u n a 
c o m p o s i c i ó n p o é t i c a que el m a e s » 
t r o P. S e t t i m i o Z i m a r r i n o , f r anc i s -
cano, h a b í a de m u s i c a r para ser 
can tada en el V I I cen tena r io de l a 
m u e r t e de San F r a n c i s c o . 
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D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L 1 0 R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipoto-
carios rapidez en el despacho de las 
escriturac con su lega l izac ión . Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
I T A L I A 
H o n o r a u n I n s t i t u t o d e l M a g i s -
t e r i o . — P o r rea l decre to so h a e q u i -
parado e l I n s t i t u t o S u p e r i o r de l 
M a g i s t e r i o de M a r í a I n m a c u l a d a , 
anexo a la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de 
M i l á n , a los i n s t i t u t o s suiperiores 
o f ic ia les d e l M a g i s t e r i o . 
Es t e p r o c e d i m i e n t o ha causado 
v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n ent re los ca-
t ó l i c o s i t a l i anos , que a ñ o t r a s a ñ o 
v e n í a n s o l i c i t á n d o l a de los prece-
dentes Gobie rnos sectar ios . 
D o n a t i v o de l a condesa ( l e l i a 
S fo^za .—La condesa C l e l i a Sforza 
cede su ca s t i l l o de Placensa, con 
las t i e r r a s que le r odean , para que 
Su S a n t i d a d funde en M i l á n , ba jo 
l a d i r e c c i ó n de l a U n i v e r s i d a d Ca-
t ó l i c a , cuyo Rec to r es e l P. Ge-
m e l l i , c é l e b r e sabio f ranc i scano , u n a 
escuela de M a g i s t e r i o f e m e n i n o . Se 
c a l c u l a el d o n a t i v o en 3 m i l l o n e s 
de l i r a s . 
U n » d o n a c i ó n de M o n s e ñ o r Te-
d e s c h l n l . — E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
dac to t» d o n Fede r i co T e d e s c h l n i , 
N u n c i o de Su S a n t i d a d en E s p a ñ a , 
ha hecho d o n a c i ó n a l a Congrega-
c i ó n de Mis ione ros d e l C o r a z ó n de 
M a r í a , de l a " v i l l a " d e n o m i n a d a 
" M e n t u c c i a " , que h a heredado de 
su f a m i l i a y que d i s t a u n k i l ó m e -
t r o de l pueblo de A n d r o c c o . Per te -
nece a la d i ó c e s i s de R í e t e , r e g i ó n 
de los Abruzzos , en l a I t a l i a cen-
t r a l . L a f inca se c o m p o n e de u n a 
casa y de una h u e r t a que mide cua-
t r o m i l me t ros cuadrados . S e r á des-
t i n a d a a Pos tu l ado y N o v i c i a d o de 
l a V l c e p r o v l n c l a de I t a l i a . 
E l d í a 14 de A g o s t o , M o n s e ñ o r 
Tedesch ln i , en persona, d l ó l a ipo-
s e s l ó n de l a " v i l l a " a l r e v e r e n d í s i -
mo Pad re J o a q u í n B e s t u é , encar-
gado de p r e p a r a r los e lementos ne-
cesarios para l a i n s t a l a c i ó n de la 
C o m u n i d a d . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civi les y mercantiles. D ivo r -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su lege l i -
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, de documentos en ing lés . O f i c i -
nas: Aguiar . 66, altos, t e lé fono M -
E679. C 1000 I n d 10 f 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo j 
Obrap ía . Te léfono A-STO^ 
P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P r B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71. 6o. piso. To lé -
^ n o A-2194. De 9 a 12 a. m . y do 2 
a f p . m . 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J u s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 4 1 / . Lonja del Co-
mercio 
Teléfono A-C449 
C C946 I n d 29 i L 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTA1ÍIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar , 83, 4o. piso, Telf. M-4319 
40166 11 n 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4057. 
Kíítudlo privado, Strn Kafael 141, aJ-
tos, t e lé fono 11-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T K B R Ü 
ABOGADO 
Cuba 19. Te lé fono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Aiciaitectos de 
ia Habana, Assoc. M . A M . Soc. C. E . 
M . S. C. I ' . Experto en i n d u s t r i a » , 
maquinaria, estudio, Belascoatn 120.1 
Telé fono M-3412. 
C 4707 I n d 14 na. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Habana, 57, te lé fono A-5313. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase do 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo- criminalf-s >' del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Te lé fonos A-5024 o 1-3603. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Nota r la 
Manzana de Gómez f22-24. Te lé fono 
M-^153 
C 5038 I n d 27 m y 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAGIOK OFZCZAI., 
DO, 
Acei te : 
Ol iva latas 23 l ibras qq 
Semilla d* a lgodón , caja de 
15.50 a 
P A R A V E N T A S A L FOZl M A Y O R Y A i CONTA-
DE A Y E R , 30 D E OCTUBRE 
Afrecho: 
Fino harinoso qq, de 2.80 a 
Ajos : 
Capadres morados de 0 
Cappadres b a ñ ó l a s . 32 
cuernas de 0.65 a . . 




A r r o s : 
Canil la viejo qu in ta l 
Salgon largo n ú m e r o 1 q q . . . . 
Semilla S. Q. qu in ta l 
Siam Garden n ú m e r o 1 q q . . . . 
Biam Garden extra 6 por 100 
quin ta l 












qu in ta l 
Siam bri l loso qq . de 5.75 á 
Valencia l eg í t imo qq 
I ta l iano t ipo Valencia qq 
Americano part ido qu in ta l . . 
Avena : 
Blanca quintar , 
A z ú c a r : 
Refino l a . qu in ta l . . . . 
Refino l a . Hershey qq . . 
Turbinado Providencia qq • 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia quin ta l , 

















U . 00 
11.50 
11.50 
r - L U J O S I S I M O S -
P e r c h e r o s i S a r r r 
C o m p l e t o s 
E N B u e w s f f i M i ñ c w 
y E N TODAS PARTES. 
Bonito y A t ú n : 
Caja de 16.uu a ^ 
Puerto Rico qq . d» 40 a . 
P a í s qq . de 28.00 a . . . . 
Centro A m é r i c a qq . de 35 
Bras i l qu in ta l 
Calamares i 
Caja de 8.75 a 
Cebollas: 
Medios huacales i s l e ñ a s . . 
En huacales gallegas qq . 
En 1|2 huacales Idem . . . 
E n sacos americanas . . . 
De l p a í s 
Egipcias saco . . , 
Aus t r a l i a 
S e m i l l a . . r 
Murcianas 
I s l e ñ a s huacales semil la . 
C h í c h a r o s : 
Quinta l 
Pideos: 
P a í s q u i n t a i . 
C U I D A L A 
D E T U A M U M C I O ? 
C e r c i ó r a t e de que t a anuncio va 
a ¿oda* par tes . A l c a n z a r á s el mejor 
resultado a n u n c i á n d o t e en d p e r i ó -
dico de m a y o r d r c o l a c i ó n . , 
Comprueba que no hay casa de 
f ami l i a de mediana p o s i c i ó n , n i esta* 
blecimiento de a l g ú n c r é d i t o , n i r i n -
c ó n a lguno en la c iudad o en e l i n -
ter ior de la R e p ú b l i c a en donde no 
se lea e l p e r i ó d i c o de mayor circula-
c i ó n de C u b a . Esto es b ien fác i l da 
comproba r . 
n ú m e r o de pob lac iones de l a R e - i t ^ n t a de 400 e l n ú mero de í r a n c i s -
D I A R I O D E U M A R I N A . l e í d o p o r t o d o s . 
P r l jo les : 
Negros p a í s quin ta l 
Negros p a í s quin ta l 
Negros o r i l l a q u i n t a l . . . . . 
Colorados largos americanos, 
quinta l 
Colorados chicos q u i n t a l . . . . 
Rayados largos qq . de 5.75 a 
Rosados California qq . . . . 
Cari ta qu in t a l 
Blancos medianos qu in ta l de 
4.75 a 
Blancos marrows europeos, 
qq . de 6.50 a 
Blancos mar rows Chile q q . . . 
Garbanzos: 
Gordos s in cribar qu in ta l . H 
H a r i n a : 
De t r igo s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a 
De ma íz p a í s quinta l 
s e n o : 
Americano quin ta l 
J a m ó n : 
Paleta qq . de 23.00 a . . . . 
Pierna qu in ta l de 34.60 a. . 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las qu in ta l 
Menos refinada qu in ta l . . . . 
Compuesta . , . . 
Mantequ i l l a : 
Danesa, latas de 112 l ibra , qq. 
de 73.00 a 
Asturiana, latas de 4 l ibras, 
quinta l de 38 a 
M a í z : 
Argent ino colorado q u i n t a l . . 
Argent ino pá l ido q u i n t a l . . . . 
De los Estados Unidos qq . . . . 
Dominicano 
Del p a í s qu in ta l 
Papas: 
En barri les Long I s lam! 
En sacos americanas . . . 
En tercerolas Canadá . . . . 
Semilla B l i s s 
Tercerolas H a l i f a x . . . , 







































D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
I N S T I T U T O D E L D R . I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con i n s t a l a c i ó n de Baño» , 
Rayos X . y Electr ic idad Médica , etc. 
Cura de l í e juvenec imien to . Obesidad, 
A r t r i t i s m o . Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y c r ó n i c a s . Horas de1 
2 ^, 4 p . m . 
C 98 03 I n d 30 oo 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos H I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión do l a u r e t r i t i s por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de l a impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. N o va a do-
mic i l io . C 6891 30 d 20 Jn 
C 9083 I n d o& 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIHUJANAS 
De la Facultad de l a Habana, Escue-
la p r á c t i c a y Hosp i ta l Broca do Pa -
r í s . Ssñoras , n iños , partes, c i r u g í a . 
eUctro terapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
luédico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. E^p3clalista en las en fe r -
medades de los n i ñ o s . Méd ica s y Q u i -
r ú r g i c a s . Consultas d» 12 a 2> G. n ú -
mero 116, entre L í n e a y 13, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c c 
Afecciones del corazón , pulmones, es-, 
t ó m a g o e intestinos. Consultas los d í a ^ 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, telé-» 
fono A-5418. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de l a or ina , 
venéreo , hidrocele, s í f i l i s , su t r a t a -
miento por inyecciones sin dolor . Je-
s ú s M a r í a 33, de 1 a 4. Te lé fono A -
1766. 47298.—21 Nov. ' 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su cl ientela que recibe ó r -
denes y ccnsultas de 3 a 5, menos 
Domingos . T e l . A-3684 y F-1070. Q 
vasio. 168. 44018.—2 Nov. 
los 
er-
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domici l io , Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte . 
1-1640. Medicina i n t e rna . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los dfaá h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado, 20. Te léfono M-2671. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasi tar ias . Medicina in te rna . Con» 
saltas de 1 a 3 1|2 p . m . San M i g u e l 
117-A, te léfono A-0S57. 
P 15 d. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas g ra t i s da 
Monta 40 a Monto 74, entre Indio y 
Han Nico lás . Especialidad en enfer-
medades da s e ñ o r a s , partos, v e n é r e o 
ys í f i l i s , pulmones, corazón y r í ñ o n e s , 
en todos sus p e r í o d o a Inyecciones I n -
travenosas. N e c s a l v a r s á n , etc. Consul-
tas pagas, de 3 a S p . m . y g ra t i s 
de 8 a 11 y nifídia a. m . en Monto 
74, altos, entre Ind io y San Nlcolát j . 
l ' a ra avisos: t e l é fono 11-2256. 
33223 31 oe. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o do A n a t o m í a de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru* 
jan'o do l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Te léfono A-441'l. 
P imientos : 
E s p a ñ o l e s 1|4 caja 7.00 
Queso: 
Patagras, crema entera, quin-
ta l , de 35.00 a . . . . 
Media crema quinta l . . . * ! ! 3 
S a l : 
Mol ida saco % 






E s p a d í n Club 30 m|m ca j a . . 






Surtido qu in ta l 17 00 
Pierna q u i n t a l 19.00 
Tocino 1 
Quin ta l 23.00 
Tomates: 
E s p a ñ o l e s na tura l 1|4 caja .. , 6.00 
Na tu ra l americano un k i l o . . 4.00 
P u r é en 1|4 caja 4.76 
P u r é en \ \ \ caja ^ i » ¿ ¿ ^ _ 3X75 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de s e ñ o -
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de S imón Bo l íva r (Reina) 68, bajos. 
Te lé fono M-7811. Domic i l io : Avenida 
de S imón Bo l íva r (Reina 88, a l tos . 
Te léfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
D R . C A B R E R A 
Rad io log í a exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . Ant iguo gabinete ' A l a m i l l a " 
San Miguel 116. De 2 a 6 
»3702.—31 Oct . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades de l 
e s tómago . Tra ta las djspepsias, c o l i -
t is y enter i t is por un procodimlent-» 
especial y ráp ido . Consultas de 1 a 4. 
l l e ina 90. Para pobres, lunes, miércu-» 
les y viernes tíe 1 a 3. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A ! 
Médico Cirujano y Ayudante por Opoi 
sición de la Facul tad de Medicina, 
Cinco a ñ o s de interno en el Hosp i t a l 
Calixto Garc ía , Tres a ñ o s áe Jefe E n -
cargado do las Salas de Knfermodados 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina Oene-
raL Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e I n t e s i 
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
de 3 a 5, diarias en San L á z a r o , 403; 
altos, esquina a San l ' iancisco, tele-
fono U-1891. 
N O V I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
D e s p u é s d e l a c t o d e l a j u r a d e l a b a n d e r a p o r l o s n u e v o s 
a l u m n o s d e l a A c a d e m i a d e I n f a n t e r í a d e T o l e d o , se c e l e b r ó 
u n b a n q u e t e e n e l c o m e d o r d e l A l c á z a r , c o n s e n t i d o s b r i n d i s 
H A B R A C O M B I N A C I O N D E A L T O S M A N D O S E N M A R R U E C O S 
E n c o n s i d e r a c i ó n a q u e se l e m u r i ó u n h i j o e n M a r r u e c o s , 
se l e c o n c e d i ó e l i n d u l t o a l c o r o n e l J i m é n e z A r r o j o , p e r o 
d e j á n d o l o s e p a r a d o d e l s e r v i c i o y s i n l o s h a b e r e s p a s i v o s 
C E I j E I B R A S E c o x G R A N t A N I M A -
C I O X E N T O D A E S P A Ñ A E L 
D I A D K L , A H O R R O 
M A D R I D , c f t u b r e 3 1 . — (lAsso-
c la t ed P r e s s ) . — T e l e g r a m a s r e c i b i -
dos de p r o v i n c i a s , d a n cuen ta de l a 
c e l e b r a c i ó n d e l D í a del A h o r r o en 
t o d a E s p a ñ a c o n as is tencia de las 
au to r idades y r e p a r t o de c a r t i l l a s 
d© a h o r r o en t re los a l u m n o s m á s 
aventa jados de las escuelas p ú b l i -
cas . 
E l D i r e c t o r i o se ha a d h e r i d o a 
esas man i fes t ac iones c o n el e n v í o 
de representantes que d i e r o n d i n e r o 
pa ra las c a r t i l l a s r e g a l a d a s . 
Espera el g o b i e r n o que e l acto 
c o n t r i b u i r á a l f o m e n t o de los h á -
b i tos a h o r r a t i v o s d e l p a í s . 
D I S C U R S O D E P R I M O D E R I V E -
R A A N T E L O S A L I ^ M X O S D E L A 
A C A D E M I A D E I N F A N T E R I A 
D E T O L E D O 
T O L E D O , o c t u b r e 3 1 . — (Asso-
c ia ted Press) P r i m o de R i v e r a h« 
l l egado a esta c i u d a d en a u t o m ó v i l , 
e s p e r á n d o l e en las calles u n i n m e n -
eo g e n t í o . L a c i u d a d estaba enga-
lanada con co lgadu ra s y banderas . 
L o s a l u m n o s de l a A c a d e m i a de I n -
f a n t e r í a le a g u a r d a b a n fo rmados 
f ren te a l A l c á z a r , , a s í como las au -
t o r i d a d e s . 
A l Genera l P r i m o de R i v e r a , que 
v e s t í a de u n i f o r m e , a c o m p a ñ a b a n 
e l Subsecre ta r io de l a G u e r r a , e l 
D u q u e de T e t u á n y sus a y u d a n t e s . 
D e s p u é s de los sa ludos de r i g o r co-
m e n z ó el ac to de l a j u f a de l a b a n -
dera en e l que e l M a r q u é s de Este-
l i a ¡ p r o n u n c i ó u n d iscurso , pa r t e 
de l c u a l son los p á r r a f o s s i g u i e n -
tes : 
" E l r ecue rdo de nuest ros m u e r -
tos p o d r í a hacer f l a q u e a r nues t ras 
a lmas , pero no es a s í a pesar de que 
no h a b r í a bas tan te c o n los m u r o s y 
l ienzos de este pa t i o t o l edano , de 
este p a t i o que v i ó Car los V , pa ra 
e s c r i b i r "en" l e t r a s m u y menudas los 
n o m b r e s de aque l los va l ien tes que 
hnn dado d í a s de ve rdade ra g l o r i a 
pa ra n u e s t r a p a t r i a . 
" S é que en estos momen tos e s t á n 
s ang rando muchos corazones y h a y 
muchas madres que su f r en acerbos 
do lo r e s ; .pero l o hacen por l a p a t r i a . 
¿ Q u é m a y o r s a t i s f a o c i ó n ? ¿ Q u é m á s 
m e r i t o r i o s sac r i f i c ios? 
" L o s q u í m i c o s que t r a b a j a n en 
su gab ine te , lo» ingen ie ros que de-
m u e s t r a n en g randes empresas sa 
a c t i v i d a d , los ob re ros , todos, abso-
l u t a m e n t e todos , c o n t r i b u y e n con 
su c ienc ia y m é r i t o s a l ena l tec imien-
to de la n a c i ó n ; pero n i n g u n o t i e n e 
el v a l o r de los que def ienden a l a 
P a t r i a y m a n t i e n e n su t e m p l e . 
" M u c h o s actos y Juras de bande-
r a he presenciado en esta academia ; 
pero n i n g u n o me ha emoc ionado co-
m o é s t o , p o r q u e en n i n g u n o han 
c o n c u r r i d o las c i r cuns tanc ias p ru -
sentes, en que se unen el en tus ias -
m o m i l i t a r y l a f i g u r a d e l d o l o r , 
r ep resen tado en r ecue rdo del icado 
do u n a ^e sus v í c t i m a s pe r son i f i ca -
ba en e l h i j o de u n co rone l d e l D i -
r e c t o r i o . 
" S o n c i r c u n s t a n c i a s m u y especia-
les las que c o n c u r r e n en el acto dQ 
h o y . Presente e s t á e l recuerdo de 
muchos c o m p a ñ e r o s m u e r t o s o he-
r i d o s , pero e n t r e el los tenemos u n 
cadete, c o m p a ñ e r o vues t ro , que re-
t r a s ó l a fecha de su ing reso para 
a s i s t i r a l a c a m p a ñ a de M a r r u e c o s 
y t u v o l a g l o r i a de d e r r a m a r su san-
gre po r la pa t r i a . -
" O t r a c a r a c t e r í s t i c a de este, ac to 
es e l emoc ionan te h i m n o en tonado 
por los a l u m n o s , en e l que h a n t o -
m a d o pa r t e todos los iprofesores, j e -
fes y of ic ia les , y a l que yo me h u -
biera sumado s i conociera l a l e t r a 
y l a m ú s i c a , po rque es s í m b o l o de 
ta i l u s i ó n que s e n t í s por» la Pa-
t r i a y t i e n e mayor e m o c i ó n c a n t a d o 
en este a l c á z a r g igantesco, q u e t a n -
tas g l o r i a s pa t r i a s puede r eco rda r . 
" L a s a lmas y las regias man i fes -
taciones de l a l m a , v i e n e n l evan tan -
do hace dos a ñ o s u n m o n u m e n t o a 
l a e x a l t a c i ó n p a t r i ó t i c a , que se ve 
p lenamente sa t is fecha como se pue-
de ap rec ia r andando y r e c o r r i e n d o 
caminos y ca r re t e ras a l v e r como 
los maestros c o n los n i ñ o s de sus 
escuelas s a l u d a n a las bande r i t a s 
e s i p a ñ o l a s . Es tos Instantes de exa l -
t a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o 
son con s e g u r i d a d l a s a l v a c i ó n d ^ 
E s p a ñ a . M a n t e n e d vues t ro e jemplo 
de s a t i s f a c c i ó n y p a t r i o t i s m o , pa ra 
m o s t r a r o s d ignos c o m p a ñ e r o s de 'os 
que han consegu ido que sus n o m -
bres queden cons ignados en l á p i -
das que son c o m o l a h i s t o r i a pa-
t r i a , m o s t r á n d o o o s o rgu l lo sos de 
haber pasado ipor estas au las . 
" Y o t a m b i é n he as i s t ido a esta 
academia, que es g l o r i a de E s p a ñ a 
y por eso hoy puedo g r i t a r con ma-
y o r entusiasmo ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡Vi/-
va e l R e y ! " 
D e s p u é s d e l ac to de l a j u r a , se 
c e l e b r ó u n banque te en el c o m e d o r 
de l A l c á z a r . C o n t e n t a n d o a los 
b r i n d i s , el Gene ra l P r i m o de R i v e r a 
s a l u d ó a los comensa les y d i j o : 
" L a s pa labras de esta m a ñ a n a esta-
ban dedicadas de m o d o e s p e c i a l í s i -
m o a l acto de l a Jura, que s i empre 
es so l emne . L a s ipalabras de este 
momento son p a r a can t a r v u e s t r a 
f r a t e r n i d a d de f a m i l i a , la u n i ó n de 
vues t ros corazones, y po r eso s ó l o 
o í puedo d e c i r : Caba l le ros a l u m -
nos ; veo con gus to vues t r a a l e g r í a , 
que es p r o p i a de l a j u v e n t u d y de 
los que t i e n e n l a conc ienc ia t r a n -
q u i l a por haber c u m p l i d o con sus 
deberes . Veo en voso t ros u n a ale-
g r í a sana, u n a a l e g r í a v i g o r o s a que 
seguramente f u e r a de este l o c a l t e n -
d r á su e x p r e s i ó n con l a m á s g r a n d e 
de las a l e g r í a s : l a a l e g r í a de l a m o r . 
Es ta a l e g r í a es e l s e n t i m i e n t o m á s 
p u r i f i r a d o , e l m e j o r , el m á s de l i -
cado y e l m á s ip ro fundo , p o r q u e e* 
u n s e n t i m i e n t o ded icado a l sexo d é -
b i l , que a su vez es s ac r i f i c io eu 
l a m a d r e , i l u s i ó n en l a n o v i a , c a r i -
d a d en l a h e r m a n a y c o r a z ó n , en 
f i n , en t o d a l a m u j e r . Y o q u i e r o 
que l a j u v e n t u d m i l i t a r y l a j u v e n -
t u d escolar de E s p a ñ a en te ra , esta 
Juven tud en l a que estamos pon ien -
do t a n fundadas esperanzas, no e s t é 
f a l t a de v i d a y que a l m i s m o t i e m -
po se separe de t o d a v e j a c i ó n , pues 
hoy vemos su en tus iasmo y sus te-
Serldades en e l a i r e , en el m a r y en t i e r r a , a o f recer su v i d a p o r l a 
P a t r i a " . 
Acabado e l banque te , el P r e s i -
dente v i s i t ó e l Co leg io de H u é r f a -
nos de M i l i t a r e s , e log iando su or -
g a n i z a c i ó n . A l despedirse de los 
a lumnos , b e s ó a l m á s j o v e n de e l los 
d ic iendo que besaba en é l a todos 
los h u é r f a n o s de las guer ras de Es-
p a ñ a . 
F u é o v a c i o n a d í s l m o . 
D e s p u é s P r i m o de R i v e r a r eg re -
s ó a M a d r i d en a u t o m ó v i l para asis-
t i r a l Consejo del D i r e c t o r i o . 
Es ta n o í c h e , y a en M a d r i d . P r i -
m o de R i v e r a r e u n i ó a l D i r e c t o r i o y 
le I n f o r m ó acerca de su v i a j e a T o -
ledo, m a n i f e s t á n d o s e s a t i s f e c h í s i m o 
de l a d i s c i p l i n a e i n s t r u c c i ó n de los 
a l u m n o s de l a A c a d e m i a de A r t i l l . ; -
r í a . 
E l D i r e c t o r i o e x a m i n ó e l d i c t a m e n 
r e l a t i v o a l p r o b l e m a h u l l e r o , s ien-
do necesaria u n a nueva r e u n i ó n pa-
r a u l t i m a r l o , p o r t r a t a r se de u n 
asun to m u y c o m p l e j o . 
A c o r d ó s e u n a c o m b i n a c i ó n de a l -
tos mandos en Mar ruecos , basada 
en el n o m b r a m i e n t o de S a n j u r j o co-
m o A l t o C m i s a r l o . 
A p r o b ó s e e l i n d u l t o d e l c o r o n e l 
J i m é n e z A r r o y o , a u n q u e subs i s t i en -
do su s e p a r a c i ó n d e l se rv ic io y l a 
p é r d i d a de sus haberes pas ivos . 
M o t i v o d e l i n d u l t o f u é l a m u e r t e 
de u n h i j o de J i m é n e z A r r o y o en 
las operaciones de A f r i c a . 
U N D I R E C T O R D E P E L I C U L A S 
E S P A Ñ O L V E N D R A P R O N T O 
A E S T E P A I S 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 3 1 . 
— ( P o r Aasoc ia ted P r e s s ) . — 
E l s e ñ o r M . de M i g u e l , d i r e c -
t o r c i n e m a t o g r á f i c o e s p a ñ o l 
que se l l a l l a en é s t a , a n u n c i a 
que d e n t r o de b r e v e t i e m p o , 
p r o b a b l e m e n t e en D i c i e m b r e , 
h a r á u n v i a j e de negoc ios a 
Ouba, t a n p r o n t o c o m o regrese 
de E s p a ñ a . 
So han hecho y a a r r e g l o s pa-
r a p royec t a r en l a H a b a n a dos 
de las p roducc iones d e l s e ñ o r 
M i g u e l , " P e d r u c h o " y " P o b r e 
n i ñ o " . D u r a n t e su es tanc ia en 
l a H a b a n a se p r o p o n e estable-
cer a l l í una o f i c i n a d i s t r i b u i -
dora . M a n i f i e s t a que su p r ó -
x i m a p e l í c u l a s e r á l a adapta -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a {leí " D o n 
Q u i j o t e " , de M i g u e l de Cer-
vantes , cuyas escenas e s t á n 
s iendo Impres ionadas en los 
lugares donde e l M a n c o de L e -
pan te h izo v i v i r a sus persona-
jes . E l s e ñ o r M . de M i g u e l 
c u e n t a c o n l a c o o p e r a c i ó n y e l 
apoyo de l g o b i e r n o e s p a ñ o l . 
T J B R O S D E E P O P E Y A " 
T a l es e l n o m b r e que los bene-
m é r i t o s he rmanos m a r i s t a s h a n da-
do a una serle de l i b r o s que em-
pieza a p u b l i c a r en B a r c e l o n a l a 
E d i t o r i a l F . T . D . L a epopela na-
c i o n a l de E s p a ñ a cons t a de dos 
par tes : l a R e c o n q u i s t a y e l Descu-
b r i m i e n t o de A m é r i c a , con ma-
y ú s c u l a s ambas , p o r q u e son l o m á s 
g rande que n a c i ó n a l g u n a ha rea-
l i zado en el m u n d o . P o r eso cree-
mos que e l a l i m e n t o i d e a l y pa-
t r i ó t i c o de las generac iones espa-
ñ o l a s ha de buscarse en los l i b r o s 
que d i r e c t a o I n d i r e c t a m e n t e na-
r r a n esa e p o p e y a . E n e l los se en-
c o n t r a r á condesado l o m á s nob le , 
lo m á s g rande y l o m á s d u r a d e r o 
de l e s p í r i t u r a c i a l ; l o m á s ap to pa-
r a desper tar en e l a l m a de nues-
t ros n i ñ o s y de nues t ro s j ó v e n e s 
las e n e r g í a s m á s fecundas de l a 
r a z a . 
A p e n a e l a l m a de t o d o e s p a ñ o l 
que s iente e l parentesco c o n los 
grandes hombres de n u e s t r o pasa-
do y pa r t e de g l o r i a y responsabi -
l i d a d que le cabe en l a h i s t o r i a de 
su p a t r i a : apena, dec imos , e l ver 
las l ec tu ra s de que se n u t r e nues-
t r a J u v e n t u d . N o v e l a s y m á s nove-
las, e x ó t i c a s y m a l a s ; ñ o ñ a s , las 
que c o r r e n con e l a p e l a t i v o de bue-
nas; d e l e t é r e a s , las que se t i t u l a n 
i n t e re san te s . E n t o d o caso, unas y 
o t ras d e f r a u d a n las esperanzas que 
los educadores deben pone r en las 
l ec tu ras sanas. L a s excepciones ha-
cen m á s penosa l a r e g l a p o r con-
t ras te . 
H e m o s l e í d o a l g u n o s l i b r l t o s que 
se v a n p u b l i c a n d o c o n ' u n c r i t e r i o 
m á s d i d á c t i c o y sobre t o d o m á s 
p s i c o l ó g i c o pa ra r e m e d i a r esta c r i -
m i n a l d e f i c i e n c i a ; los l i b r o s t i t u -
lados "Grandazas e s p a ñ o l a s , " p u -
bl icados p o r los padres J e s u í t a s de 
" R a z ó n y F e , " s o n t a m b i é n u u a 
f e l i z I n n o v a c i ó n q u e co inc ide con 
el pensamien to f u n d a m e n t a l m a n i -
festado por los ed i to res de " L i b r o s 
de e p o p e y a . " Poco a ñ a d i r í a nues-
t r a r e c o m e n d a c i ó n a l m é r i t o y va-
l o r educa t ivo que suponen ta les l i -
bros , p o r e d i t a r l o s t a n c o m p e t e n -
tes pedagogos; pe ro lo que debe-
mos encarecer y r e c o r d a r a todos 
los que e s t á n encargados u ocupa-
dos en s u m i n i s t r a r H b j o s de lec-
t u r a a nues t ros n i ñ o s , es que de-
ben buscar y e s c r i b i r pa ra sus lec-
tores esos l i b r o s de epopeya y g r a n -
dezas e s p a ñ o l a s . ¿ Q u é t a rpo p o r 
c ien to de obras de este g é n e r o se 
e n c u e n t r a n en nues t ras b ib l io tecas 
popu la res o c i r c u l a n t e s ? 
SI f u é r a m o s a c i t a r n o m b r e s , 
p r o p o r c i o n a r í a m o s u n m a l r a t o a 
los encargados de ta les b i b l i o t e c a s ; 
queremos e v i t á r s e l o ; pero es p re -
ciso que e l los r e c t i f i q u e n sus p ro -
c e d i m i e n t o s . Es u n a v e r g ü e n z a y 
a d e m á s u n a de jadez su i c ida no sa-
ber buscar p a r a nues t ro s J ó v e n e s 
m á s l ec turas que l a c o n s a b i d a - n o -
ve la b lanco o r o s a ; no es que é s a s 
deban s u p r i m i r s e en a b s o l u t o , pe-
ro los j ó v e n e s neces i t an a l i m e n t o 
m á s n u t r i t i v o . 
M a n n e l G r a ñ a . 
M a d r i d . O c t u b r e 1 9 2 5 . 
(Co r r e spondenc i a c a b l e g r á f i c a especial p a r a e l D L A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
M A D R I D , o c t u b r e 3 1 . — E n refet renda a l . p r o b l e m a de l a c a r n e y 
e l t r i g o , cuando hace va r io s meses se h izo una p rueba de l a i m p o r -
t a c i ó n de carnes conge ladas , d i fe ren tes e lementos p r o c u r a r o n s u f r a -
caso . No obs tan te eso, l a p rueba d i ó excelentes resu l tados , pero c o m o 
los enemigos de l a I m p o r t a c i ó n ape l a ron a todos los med ios posibles 
pa ra de sac red i t a r l a , se a d v i r t i ó a l Gobierno, a r g e n t i n o l a conven ienc ia 
de que v i n i e r a u n a persona a u t o r i z a d a a c o m p r o b a r d i chos resu l t ados . 
S igu iendo esta a d v e r t e n c i a , v i n o I n m e d i a t a m e n t e e l d o c t o r R I -
chelot , p o n i é n d o s e a las ó r d e n e s de l E m b a j a d o r a r g e n t i n o , E s t r a d a , 
y c o m p r o b ó d e b i d a m e n t e los excelentes r e su l t ados que se es taban ob-
t e n i e n d o . Es tos r e su l t ados los c o n f i r m a r o n entonces las dec la rac io -
nes d e l A l c a l d e , V a l l e L l a n o , y d e l D i r e c t o r gene ra l de A b a s t e c i m i e n -
tos, s e ñ o r B a a m o n d e . A h o r a , l a m a y o r í a de las op in iones c o i n c i d e n 
en l a necesidad de I m p o r t a r carnes conge ladas ; unos , como s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a y ap l i cada de m a n e r a s i s t e m á t i c a y permanente , y o t ro s , 
como s o l u c i ó n c i r c u n s t a n c i a l , t e n i e n d o po r ob je to c r e a r u n m a g n í f i c o 
m a t a d e r o m a d r i l e ñ o c o n u n s tock m í n i m o de q u i n i e n t a s tone ladas 
p a r a l a n z a r el p r o d u c t o a l mercado cuando s u r g i e r a n los c o n f l i c t o s 
p r o d u c i d o s p o r l a escasez y l a c a r e s t í a . 
L a J u n t a C e n t r a l de Abas tos ha aco rdado Ja neces idad de i m -
p o r t a r g randes can t idades de ca rne conge lada , p a r a c o n s t i t u i r en los 
f r i g o r í f i c o s del m a t a d e r o u n fue r t e d e p ó s i t o para n e u t r a l i z a r las ca-
pr ichosas m a n i o b r a s que p roducen e l e n c a r e o i m i e n t o . 
Respecto de l p r o b l e m a de l t r i g o . In te resa saber que E s p a ñ a no 
n e c e s i t a r á este a ñ o i m p o r t a r d i cho cereal , p o r q u e su p r o d u c c i ó n ex-
cede a su c o n s u m o . L a cosecha a c t u a l ha s ido u n a de las me jo re s d e l 
s i g l o , h a b i é n d o s e reco lec tado c u a r e n t a m i l l o n e s de q u i n t a l e s m é t r i c o s 
de t r i g o . E l s u p e r á v i t se c a l c u l a que e x c e d e r á de u n m i l l ó n t r e s o i c n -
| tos m i l q u i n t a l e s . N ó obs tan te esto, los precios se m a n t i e n e n en las 
¡ p r o x i m i d a d e s de c i n c u e n t a pesetas los c i e n k i l o s . T a m b i é n ^ los d e m á s 
cereales se m a n t i e n e n a precios bastante e levados . 
G R A N D E S P E R D I D A S D E L O S 
M O R O S E N U N A T A Q U E 
A S I D I M E N A U D 
M B L I L L A , oc tub re 3 1 . — 
( E s p e c i a l , t r a n s m i t i d o p o r l a 
U n i t e d P r e s s ) . — L o s rebeldes 
a t a c a r o n h o y a S i d I "Menaud, 
s iendo rechazados con n u m e r o -
sas bajas de su pa r t e . 
E n l a zona de T e t u á n se h a 
I n t e n s i f i c a d o l a l a b o r p o l í t i c a . 
E n l a v a n g u a r d i a de l a l í n e a 
e s p a ñ o l a se h a n o b t e n i d o a l -
gunos resu l tados , e s p e r á n d o s e 
i m p o r t a n t e s sumis iones . 
Se e s t á acen tuando l a v i g i -
l a n c i a para I m p e d i r que los r e -
beldes se d e d i q u e n a las faenas 
a g r í c o l a s . 
V a r i o s convoyes enemigos 
h a n s ido so rp rend idos y d i s -
persados, h u y e n d o los rebeldes 
y abandonando var ias caba l le -
r í a s cargadas . 
U n a e scuadr i l l a de aerop la -
nos b o m b a r d e ó una concen t ra -
c i ó n enemiga en M e n k a a s í co-
m o a l pob lado de B e n a t a l . E l 
enemigo t i r o t e ó a los apara tos 
I n f r u c t u o s a m e n t e . 
Las Grandes Supersticiones 
E L " A N I M A V I V A " D E L U A R C A 
B e n i t a R a m o n a F e l t o , — S o m l e -
do. V a l l e de l L a g o , — e r a p o r aque l 
t i e m p o u n a r a p a / a a q u i e n todas 
estas cosas l l a m a b a n h o n d a m e n t e 
la a t e n c i ó n . Supo de l á n i m a v i v a , 
y so d i j o con pasmo y c o m o en é x -
tas i s : 
— l A y , s i y o v i e r a la o t r a . . . ! 
l a l i b r ó de esta o b s e s i ó n , p r e g u n -
t á n d o l e u n a t a r d e : 
— ¿ Y n o te g u s t a r í a i r t e p a C u -
b a . . . ? 
— ¡ A h , s í , m a d r e , ya l o c reo . . . ! 
Lar m a d r e t e n i a u n h e r m a n o en 
u n pob lado de P i n a r de l R í o , a 
q u i e n le fue ra b i e n en los negocios . 
E l l a oyera h a b l a r de él d í a s a t r á s 
en e l p a r a d o r de Castaneo, L u a r c a . 
L a o t r a . . . L a anunc iada p o r l a ¡ Todas las i m p o r t a n t e s posesiones 
n i ñ a p a r a u n p r ó x i m o f u t u r o . Y 
B e n i t a rezaba d i a r i a m e n t e : 
¡Ay , S e ñ o r , que pueda ve r -
l a . . . ! 
L l e g ó a la m a y o r edad, y se ca-
só c o n V í c t o r , que era sastre, y 
que andaba cos iendo po r los pue-
b los : Po r B a b i a , Cueta , Veigas , V i -
l l o r í n . . . Y se c o r r i ó do p r o n t o p o r 
el V a l l e que aparec ie ra e l á n i m a 
segunda . L a e m o c i ó n de B e n i t a f u é 
t e r r i b l e . 
— Y ¿ d ó n d e a p a r e c i ó ? 
— E n V i l l a r de A l i e n e s . 
— ¿ C ó m o se l l a m a . . . ? v 
— C e l e s t i n a A l v a r e z , y su m a d r e 
Se ra f ina . E s t a es v i u d a , y e s t á m a l , 
pero t u v o u n a buena p o s i c i ó n . . . 
B e n i t a se e n t e r ó con ans iedad de 
todos los de ta l les d e l suceso. Celes-
t i n a era una n i ñ a que ded ica ran a 
c u i d a r o v e j a s . . . E n t r e é s t a s , c u l -
dnbe. u n a que e r a en e x t r e m o rebe l -
de, y a l a que n o acer taba a d o m i -
n a r . Y e l la se p r e g u n t a b a a l g u n a 
vez: 
— Y no s e r á esta oveja el pecada-
y o . . . T 
que f u e r a n de su f a m i l i a , es taban 
c o m p r o m e t i d a s c o n g r a n n ú m e r o de 
deudas, mas todas " con pac to - reu -
t o " , y se le o c u r r i e r a a e l la que e l 
he rmano p u d i e r a r e sca t a r l a s . C o n 
Dios sabe q u é I n t e n c i ó n , p e n s ó 
manda r l e l a n i ñ a , que e ra de una 
belleza c a u t i v a n t e , y h a b l a r a a l a 
m a d r i n a de la m i s m a , que p royec-
taba e m b a r c a r . . . 
— ¿ U s t é m e la l l e v a . . , ? 
— S í . 
Y se la l l e v ó en e fec to . 
Pero el h e r m a n o v i v í a c o n u n a 
negra celosa, y e n cuan to que l a 
negra v i ó a l a n i ñ a y s o s p e c h ó de l 
p e l i g r o , l a h i z o m e t e r en el s ó t a n o . 
A l l í la t u v o seig meses, hasta que 
se e n t e r ó l a v e c i n d a d . Una s e ñ o r a 
h e r m o s í s i m a h a b l ó con su m a r i d o 
del a s u n t o . . . 
— V e t e a ve r a h o r a m i s m o a ese 
s e ñ o r , d i l e que y a no se h a b l a de 
o t r a cosa, y que deje l a n i ñ a . N o -
sotros l a " r e c a u d a m o s " . . . 
E l t í o c o n f e s ó con a m a r g u r a : 
— S o n cosas do m i " m u j e r " . . . 
Y se la c e d i ó con gozo. Mas s u -
L a aconse jaron m a t a r l a , mas n o ^ o la m a d r i n a de estas cosas, y r e -
q u i s o . Y la de j aba andar sola . Pe-• c o g i ó a l a n i ñ a nuevamente , y se l a 
r o dudaba , t e m í a , y y a n o andaba v o l v i ó a su m a d r e . . . A d i ó s las 
a gus to p o r e l m o n t e . . . Su m a d r e j i lus iones conceb idas , los c á l c u l o s 
a justados y las t i e r r a s e m p e ñ a -
das . . . ! H u b o que res ignarse y que 
ca l la r , y h u b © l a n i ñ a de v o l v e r a l 
monte , y a c u i d a r las ove jas , a t e -
m e r . . . — P e r o u n a vez f u é a l a -
var , y le a^ l l ó u n g r a n i t o en l a na -
r i z . E l m é d i c o l a v i ó y d i j o a su 
m a d r e : 
— H a y que o p e r a r ensegu ida . 
Mas se le h i n c h ó t o d o e l cuer-
po, y h u b o que r e n u n c i a r a este 
p r o p ó s i t o . E l g r a n i t o se h i zo u n l u -
pus, y le d e v o r ó l a ca ra . L a t end ie -
r o n e n t r e pajas , y p a s ó de este m o -
do hasta c inco a ñ o s . . . L a m a d r e 
le d e c í a con f r e c u e n c i a : 
— V o y a echa rme a p e d i r . . . p o r 
causa t u y a . . . 
Y e l l a le r e p l i c a b a d u l c e m e n t e : 
— ¡ G a l . . . g a l . . . t enga gacen-
cia , g a l . . . ! 
Se le e n f e r m a r o n los cerdos a 
una m u j e r de l l u g a r y le l l e v ó co-
i m i d a a Celes t ina pa ra que le reza-
ra una o i a c i ó n . . . Se l a r e z ó ; los 
cerdog se c u r a r o n ; se d i v u l g ó e l 
e p i s o d i o . . . Y las mozas acorda-
j r o n p e d i r en e l l u g a r pa ra la en-
| f o rma , y a s í le a s e g u r a r o n va r i o s 
j meses. Pe ro t u v o su madre que 
; marcha r se a u n a a ldehue l a apar-
, tada , y le e n c a r g ó a u n a vec ina que 
| le d i e ra a l a n i ñ a de c o m e r . . . 
g u a n d o v o l v i ó , l a v e c i n a f u é a d i s -
cu lparse c o n e l l a : 
— ¡ P o r D ios , que se me o l v i d ó , 
puedo j u r á r t e l o . . . ! 
— ¡ P e r o s í e l la c o m i ó a todas las 
h o r a s . . . ! 
—Pues y o no e n t r ó a q u í una 
v e z . . . 
— ¿ Y no v i s te a nadie? 
— | N o . . . l 
Cartas de Asturias 
L A M A S L E G I T I M A E S P E R A N Z A 
A s t u r i a s e s t á estos d í a s p lacen-
te ramente b a ñ a d a en l a t i b i eza 
o t o ñ a l . Estas d u l z u r a s c l i m a t o l ó -
gicas t i e n e n r e m i n i s c e n c i a s es t iva-
les. Parece que se res is te e l a m -
b ien te a desprenderse d e l g r a t o ca-
l o r de l v e r a n o y en m e d i o de las 
ve le idades pecul ia res de esta zona 
c o s t e ñ a , nos b r i n d a l a c a r i c i a de 
u n sol que r e s b a l ^ suavemen te so-
b re n u e s t r o cuerpo . A q u í , e l o to -
ñ o es s enc i l l amen te p r i m a v e r a l ; 
pero no con los caracteres de l a 
p r i m a v e r a a s t u r i a n a . L a p r i m a v e r a 
de A s t u r i a s es u n poco b u r l o n a . E l 
campo fecundo y j u g o s o q u e en jo -
y a p r o d i g i o s a m e n t e n u e s t r a t i e r r a , 
es a lgo ú n i c o q u e nos h a b l a de 
exuberancias Insospechadas en las 
horas ve rna les . A s í es, en efecto. 
Pero n u e s t r o campo apenas s i pue-
de con templa r se en e l p e r í o d o p r i -
m a v e r a l . N o puede gozarse p l ena -
men te . P o r q u e en A s t u r i a s l l u e v e 
m u c h o y cuando l l u e v e con m á s 
cons tanc ia es p r ec i s amen te en l a 
P r i m a v e r a . Noso t ro s sacamos l a 
consecuencia de que s i l a N a t u r a -
leza ha sabido v e r t e r sus m a r a v i -
l losas abundanc ias sobre este pe-
dazo de E s p a ñ a , no a n d u v o , ade-
m á s , desacertada en r e p a r t i r l a s , y 
a s í se c u i d a de humedece r este i n -
menso j a r d í n en l a p r i m e r a esta-
c i ó n d e l a ñ o para que en e l v e r a n o , 
y a ú n en e l o t o ñ o , ofrezca pers-
pect ivas y t o n a l i d a d e s Inesperadas 
a los o jos de l que a q u í l l e g u e . 
Pues b i e n , es aho ra , en este se-
g u n d o v e r a n o , cuando las gentes 
que de A m é r i c a h a n v e n i d o *a des-
cansar e n t r e noso t ros , e m p r e n d e n 
su v l p j e de r e t o r n o . P a r a loa que 
a q u í ¿ e m o s p r o c u r a d o hacer les g r a -
to e l ve raneo , no de ja de ser sa-
t i s f a c t o r i a esta c o l a b o r a c i ó n de l 
buen t i e m p o , que v i ene a p o n e r u n a 
n o t a amab le en estas ho ra s , u n p o -
co amargas , de l a despedida . Nues-
t r o s v i s i t a n t e s de A m é r i c a se m a r -
c h a n ahora , d e s p u é s de haberse de-
Jado aca r i c i a r p o r este so l t amiza -
do po r las n ieb las , de descansar 
m u e l l e m e n t e sobre n u e s t r o s c a m -
pos, de j u g a r , en f i n , c o n las es-
pumas que b o r d e a n e l o r o de nues-
t r a s p layas de San L o r e n z o , de Sa-
l i n a s , de Ribadese l la . i O j a l á m a n -
t e n g a su e s p í r i t u p o r m u c h o t i e m -
po l a du lce s e n s a c i ó n de los encan-
tos de esta t i e r r a ! A esto a s p i r a n 
los a s tu r i anos . E s t o desean los g i -
Joneses, que a h o r a parecen sacu-
d i r e l s u e ñ o de m u c h o s a ñ o s , ha-
c iendo que l a v i d a v e r a n i e g a de 
esta Plaiya r e s u r j a b r i o s a y do ta -
d a de p r o m e t e d o r a s a m p l i t u d e s . L o 
d e m u e s t r a n , desde hace dos a ñ o s , 
las i n i c i a t i v a s de n u e s t r a F e r i a de 
M u e s t r a s , que no l i m i t a su ac tua-
c i ó n a l I n t e r c a m b i o i n d u s t r i a l y 
— E n t o n c e s , ¿ q u é p a s ó a q u í . . . ? 
P o r q u e yo e n c o n t r é d i n e r o , choco-
l a t e , huevos , p a n . . . 
T a m b i é n este ep i sod io se c o r r i ó , 
y e m p e z ó a a c u d i r l a gen te a v i -
s i t a r a l a e n f e r m a y a r e f e r i r l e sua 
cosas . Y e l l a t a m b i é n c u r a b a , a d i -
v i n a b a , l e í a en Jas i n t e n c i o n e s . . . 
Cuando se e x t e n d i ó su n o m b r e , a la 
p u e r t a de su casa f o r m a b a n cola a 
d i a r i o ^ i e n personas, dosc ien tas , 
h a s t a t r e s c i e n t a s . . . — A poco, las 
l i m o s n a s excedieron de m á s de 
ve in t e m i l d u r o s . . . 
Y de esto supo B e n i t a , y a cada 
paso le rogaba a V í c t o r : 
— ¡ V í c t o r , ' d é j a m e i r a v e r a l 
A n i m a . . . ! 
Y V í c t o r no a c c e d í a : 
— ¡ N o , s e ñ o r . . . ! 
Pe ro V í c t o r f u é u n a vez a u n 
pueb lo de L e ó n a t r a b a j a r , y a l re-
greso, d u r m i ó en C u e t a . . . L l e g ó 
a l V a l l e a l o t r o d í a c o n u n poco 
de f i ebre y de a m a r g u r a . 
— ¿ Q u é te pasa . . . ? 
— N o l o s é . . . Que a l c o r t a r se 
m e caen las t i j e r a s . . . 
Y ee m e t i ó en la cama , y se 
a m u a M ó , y a m a n e c i ó a l o t r o d í a 
p a r a l í t i c o . E n e l V a l l e n o h a y m é -
d ico n i n g u n o ; pero u n a vez, ca-
s u a l m e n t e , p a s ó el de Q u l n t a n l l l a 
po r a l l í . . . — Y B e n i t a r o g ó a V í c -
t o r : 
— " A b a t e " , que e s t á a h í M a n o -
cho y puede r ece t a r t e a l g u n a co-
s a . . . 
V í c t o r n o p u d o m o v e r s e . " M a -
n o c h o " f u é a s u casa y a f i r m ó : 
— E s t o no t iene r e m e d i o . . . H a y 
v i d a pa ra tres o c u a t r o d í a s . . . 
V í c t o r l l a m ó a B e n i t a aque l l a 
noche y p r e g u n t ó con voz d é b i l : 
— ¿ Q u i e r e s i r a ve r a l A n i m a . . . ? 
— ¡ O h , y a l o creo que B I . . . I 
—Pues vete m a ñ a n a m i s m o . . . 
O. CABAJU, 
comerc i a l , s l n ó que l a ex t i ende a 
estas m o d e r n a s c o r r i e n t e s t u r í s t i -
cas, t a n d e s d e ñ a d a s p o r t o d o e l 
m u n d o , d e s d é n r e a l m e n t e s u i c i d a 
en u n m e d i o como el de A s t u r i a s , 
t a n p r o p i c i o a esa clase de exp lo -
t a c i ó n . E l veraneo e^ a lgo y a f u n -
d a m e n t a l pa ra l a v i d a de G i j ó n . 
Como p r i m e r o lo f u e r o n sus i n d u s -
t r i a s . C o m o lo f u é m á s t a rde su 
a c t i v i d a d t r a s a t l á n t i c a con l a base 
del M u s e l . 
E L C O N G R E S O D E L A T O J A 
- -
• i í SE 
E n l a v a n g u a r d i a d e las l í n e a s e s p a ñ o l a s , l as i n t e r v e n c i o n e s 
m i l i t a r e s e s t á n r e a l i z a n d o u n a i n t e n s a l a b o r d e p r o p a g a n d a 
p o l í t i c a , d e l a q u e se e s p e r a n e n b r e v e e x c e l e n t e s resultados 
Q U E D O D E S T R O Z A D O a H E L I C O P T E R O D E C I E R V A 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e M a d r i d se t o m ó e l a c u e r d o 
d e p e d i r a l g o b i e r n o l a r e d u c c i ó n d e los g a s t o s , ciertas 
o b r a s p ú b l i c a s y l i m i t a c i ó n e s t r i c t a d e los presupuestos 
Y ya q u e de l M u s e l hab l amos , no 
e s t á de m á s que enlacemos e l t e -
m a a l i n i c i a l de este a r t í c u l o . T i e -
nen los dos f u e r t e e n t r o n q u e . E l 
M u s e l es hoy el p u e r t o p r e d i l e c t o 
de muchos e s p a ñ o l e s que t i e n e n a l -
g u n a r e l a c i ó n c o n A m é r i c a . L o es 
t a m b i é n — ¡ c ó m o no h a b í a de ser-
l o ! — para esos d i s t i n g u i d o s pasa-
j e r o s que de Cuba y M é j i c o v i e n e n 
a c o m p a r t i r nues t ras (horas es t iva -
les. Sabido esto, ¿ n o es l ó g i c o que 
nos desv ivamos en p re s t a r a ese 
g r a n p u e r t o t o d a n u e s t r a as i s ten-
cia? Es e l M u s e l escala forzosa en-
t r e a s t u r i a n o s y a n t i l l a n o s , y e n t r e 
é l y e l M a l e c ó n c i r c u l a como san-
gre ca l i en te , a todas horas , u n a n o -
ble c o r d i a l i d a d . N o p o d í a e l M u -
sel, como todas las cosas cod ic i a -
bles, de j a r de t ene r enemigos . Pe-
r o l a v e r d a d sea d i cha , estos ene-
migos r e s u l t a n m u y poco conside-
rab les an te l a f o r m i d a b l e v i t a l i - [ 
dad d e l g r a n p u e r t o a s t u r i a n o . 
L o t r i s t e es que ta les adversa- j 
r í o s e s t é n en casa o m u y cerca de j 
noso t ros . Pe ro de esto no hemos de I 
hab la r , que lo que i m p o r t a es que . 
se sepa que e l M u s e l es h o y u n o I 
de los p r i m e r o s p u e r t o s t r a s a t l á n -
t icos de E s p a ñ a , e l p r i m e r p u e r t o 
ca rbonero de l p a í s y u n o de los 
p r i n c i p a l e s t a m b i é n en t o d o l o que 
a l a e x p o r t a c i ó n genera l se r e f i e -
re . L u c h a n d o estamos a h o r a los g i -
Joneses pa ra d o t a r l o de las m a y o -
res a m p l i t u d e s . L a J u n t a de Obras 
de l P u e r t o t i ene c o n t r a t a d a p a r t e 
de su p r o l o n g a c i ó n . Pe ro acontece 
que , c o n estar a d j u d i c a d a l a o b r a 
hace y a u n a ñ o , é s t a no avanza con 
l a . ce le r idad que se q u i e r e p a r a que 
e l p u e r t o responda! p r o n t o a las 
enormes necesidades de l d í a . ¿ H a y 
l e n i d a d , o s i q u i e r a t o l e r a n c i a ? N o 
queremos creer que las haya . L o 
que exis te , en efecto, ea. u n a pa-
s i v i d a d c l a r í s i m a en o r d e n a l a 
c o n s t r u c c i ó n . H á b l a s e de p robables 
rescisiones de c o n t r a t o y de o t r a s 
f ó r m u l a s m á s o menos c o n v e n i e n -
tes p a r a e l p u e r t o . Pues b i e n , sea 
como sea, a lo que h a y que I r es 
a r e so lve r p r o n t o e l p r o b l e m a de 
l a a m p l i a c i ó n d e l p u e r t o , en d o n -
de, s i b i e n caben m u c h o s t r a s a t l á n -
t icos , conviene que v a y a n t e n i e n -
do m á s h o l g a d o acomodo los b u -
ques mercan tes . Que p o r a lgo el 
Muse l es, hoy po r |hoy, n u e s t r a m á s 
l e g í t i m a esperanza-
C R O N I C A D E I»A S E M A N A 
E l p r o b l e m a m i n e r o c o n t i n ú a en 
e l estado que a c u s á b a m o s en l a 
c r ó n i c a a n t e r i o r . P u b l i c a d o e l R . 
D . concediendo p r imas al) c a r b ó n 
nac lqna l , no e s t á n sa t is fechos ob re -
ros n i pa t ronos . L o s p r i m e r o s han 
expresado su d i s c o n f o r m i d a d en e l 
Congreso m i n e r o ce lebrado e l pa-
s.yio d o m i n g o en Otviedo. D i c e n 
que se t r a t a de u n a r m a que se 
les da a los p a t r o n o s p a r a r e d u -
c i r l a p r o d u c c i ó n y s u p r i m i r obre-
ros , a u m e n t a n d o en c a m b i o l a I n -
t r o d u c c i ó n de c a r b ó n e x t r a n j e r o , 
pues to que las p r i m a s que se con-
ceden e s t á n en r e l a c i ó n d i r e c t a con 
la I m p o r t a c i ó n . L o s pa t ronos , po r 
su p a r t e , sa len a l paso de este 
supues to , m a n i f e s t a n d o que n i pue-
de conven i r l e s cesar en l a exp lo ta -
c i ó n , n i e l Gob ie rno h a b r í a de con-
s e n t i r l o , y po r e l c o n t r a r i o p i d e n 
m a y o a i n t e n s i f i c a c i ó n en l a p r o -
d u c c i ó n ihul lera . C a l c u l a n é s t a en 
c u a t r o m i l l o n e s de tone ladas . L a s ' 
p r i m a s a s c e n d e r á n a c inco m i l l o -
nes. Y de esto r e s u l t a que e l sub-
s id io o f rec ido p o r e l G o b i e r n o as-
c iende a 1.25 pesetas p o r t o n e l a -
da, l o que nada resuelve pa ra ha-
cer f r e n t e a l a compe tenc i a e x t r a n -
j e r a . 
Es tos d í a s c i r c u l a n a l g u n o s m a -
n i f i e s tos de los obre ros . L a a u t o r i -
dad s u s p e n d i ó va r i a s r eun iones p r o -
le ta r i as . L o s t r aba j ado re s t i e n e n 
a n u n c i a d a l a hue lga en las m i n a s 
de l a poderosa sociedad "D^uro P e l -
g u e r a " , comenzando a s í su campa-
ñ a c o n t r a loa despidos. 
E n C a n d á s , l a b e n e m é r i t a de tu -
M O N D A R I Z . — L a s conc lus iones 
aprobadas en el Congreso A n t i t u -
berculoso de L a T o j a , cuya s e s i ó n 
de c l ausu ra se c e l e b r ó en M o n d a -
r i z , h a n s ido las s i gu i en t e s : 
P r i m e r a : C o n s t r u c c i ó n de u n sa-
n a t o r i o m a r í t i m o en L a L a n z a d a , 
p a r a n i ñ o s , y a m p l i a c i ó n de l exis-
t en te en Oza . 
Segunda: c o n s t r u c c i ó n de u n sa-
n a t o r i o pa ra tubercu losos en los 
pue r tos de desembarco de V i g o y 
L a C o r u ñ a . 
T e r c e r a : C o n s t r u c c i ó n de u n 
h o s p i t a l en San t iago , anejo a l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a , y que s i r v a 
como escuela de T i s i o r b g í a . 
C u a r t a : A p o y a r e l p r o p ó s i t o de 
la D i p u t a c i ó n p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
del p royec to de aldeas s an i t a r i a s y 
sana to r ios popu la res , y s o l i c i t a r de l 
Es tado que n o conceda el m o n o p o -
l i o de los t r anspo r t e s a f i n de f a -
c i l i t a r las comunicac iones y h a b i -
t u a l l a m i e n t o s de aque l los es tab lec i -
m i e n t o s . 
Q u i n t a : C r e a c i ó n de l seguro o b l i -
g a t o r i o c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s . 
Sexta : C r e a c i ó n de la espec ia l i -
d a d de T i s i o l o g í a en e l E j é r c i t o , y 
que los I n d i v i d u o s de é s t e no sean 
dest inados a A f r i c a s i n haber per -
manec ido seis meses en l a P e n í n -
s u l a . E n u n s a n a t o r i o se c r e a r á 
u n a sala especial pa ra que los de-
c la rados i n ú t i l e s en f i l a s p u e d a n 
ser a t e n d i d o s . 
S é p t i m a : Las c u a t r o p r o v i n c i a s 
gal legas asociadas fcon A s t u r i a s , s i 
esta r e g l ó n sS" h a l l a c o n f o r m e , ele-
g i r á n e l e m p l a z a m i e n t o en que se 
ha de c o n s t r u i r u n s a n a t o r i o p a r a 
tubercu losos , en las c o r d i l l e r a s ga-
l legas l i m í t r o f e s con las p r o v i n c i a s 
i n m e d i a t a s . 
O c t a v a : Que se n o m b r e u n a Co-
m i s i ó n t é c n i c a para que asesore 
acerca de l a convenienc ia o no c o n -
ven ienc ia de r e f o r j a r y a p r o v e -
char a l g u n o s de los v i e jos monas -
t e r io s gal legos p a r a h a b i l i t a r l o s pa-
r a sana to r ios u hosp i ta les de t u -
be rcu losos . 
N o v e n a : Rev i sa r severamente l a 
l a b o r de los actuales d ispensar ios , 
l eg i s l ando a d e m á s acerca de e l los 
pa ra u n i f o r m a r su a c c i ó n soc ia l . 
L o s nuevos n r / n b r a m i e n t o s p a r a 
estos d ispensar ios no se h a r á n po r 
las J u n t a s p rov inc i a l e s , s ino p o r 
u n a C o m i s i ó n t é c n i c a especial . 
D é c i m a : C r e a c i ó n de l Cuerpo de 
E n f e r m e r a s a u x i l i a r e s de los d i s -
pensar ios . 
U n d é c i m a : C r e a c i ó n en E s p a ñ a 
d e l seguro o b l i g a t o r i o c o n t r a en-
f e r m e d a d . 
D u o d é c i m a : C r e a c i ó n d e l seguro 
m a t e r i a l o b l i g a t o r i o . 
D é c i m o t e r c e r a : I n t e n s i f i c a c i ó n de 
l a l a b o r d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
M a t e r n o l o g í a y P u e r i c u l t u r a . 
D é c i m o c u a r t a : Recomendar no 
se d é leche c r u d a a los n i ñ o s , has-
t a que las i n d u s t r i a s l á c t e a s t e n -
gan e l deb ido c o n t r o l , que g a r a n t i -
ce l a pureza e I n m u n i d a d de l p r o -
d u c t o . 
D é c i m o q u i n t a : Se c r e a r á n I n s t i -
tuc iones especiales que p e r m i t a n la 
s e p a r a c i ó n v o l u n t a r l a dol n i ñ o , h i -
j o de m a d r e b a c i l í f e r a . 
D é c i m o s e x t a : I n t e n s i f i c a c i ó n de 
los e s tud ios y p r o c e d i m i e n t o s b i o -
l ó g i c o s que t i e n d a n a r e a l i z a r l a 
p r o f i l a x i s y t r a t a m i e n t o de los t u -
be rcu losos . 
D ó c i m o s é p t i m a : Eg necesario 
c rear en G a l i c i a i n s t i t u c i o n e s de 
L a Gota de L e c h e . 
D é c i m o c t a v a : Debemos cons ide-
r a r a los p r e v e n t o r i o s y s ana to r io s 
m a r í t i m o s como los medios m á s 
eficaces p o r e l m o m e n t o p a r a rea-
l i z a r l a p r o f i l a x i s y t r a t a m i e n t o de 
l a t u b e r c u l o s i s en e l n i ñ o . 
D é c i m o n o v e n a : R e g u l a r l a es tan-
c i a de l n i ñ o en l a escuela, s e g ú n 
las cond ic iones de cada c l i m a . 
V i g é s i m a : L a e d u c a c i ó n e n l a 
escuela se o r i e n t a r á en e l s e n t i d o 
de l a v i d a del h o g a r ; y 
V i g é s i m o p r l m e r a : I m p o n e r a los 
A y u n t a m i e n t o s gal legos l a o b l i g a -
c i ó n de cons igna r en sus p resupues 
tos u n a c a n t i d a d para d e r r u i r t o -
dos los a ñ o s dos casas Insa lub les , 
p o r lo menos, s u s t i t u y é n d o l a s por 
o t r a s h i g i é n i c a s . 
L A S I N T E R V E N C I O N E S M I L I T A -
R E S R E A L I Z A N U N A I N T E N S A 
L i A H O R r U L I T I C A 
T E T U A N , o c t u b r e 3 1 . — ( P o r 
T h e Assoc ia ted Press) . E n c u m p l i -
m i e n t o de las i n s t rucc iones de l a l -
t o m a n d o , las in t e rvenc iones m i l i -
t a res r e a l i z a n u n a i n t e n s í s i m a l a -
b o r p o l í t i c a a l a v a n g u a r d i a de 
nues t r a s l í n e a s , l a que da r e s u l -
tados h a l a g ü e ñ o s . 
A s í lo d e m u e s t r a la f ies ta que 
hace unos d í a s so c e l e b r ó en A h í 
X e r i f , en p lena zona In sumisa , a 
l a r g a d i s t a n c i a de nues t ras ú l t i -
mas posic iones , l l e g a n d o los c a b i -
l e ñ o s de d l s t i n t p s c a s e r í o s con r e -
galos pa ra el h i j o de l Ca id L a r b l 
D a r m o n . Es to p e r m i t e esperar l a 
s u m i s i ó n de v a r i a s f racc iones d e l 
I n t e r i o r , c u r a a c t i t u d ami s to sa se 
v i ene n o t a n d o . 
L a s i t u a c i ó n de l a c á b l l a de Ye-
bala s igue s iendo m u y p r o p i c i a pa-
r a e l M a j z e n . 
L a s c á b i l a s h a n hecho presente 
fe A b d - e l - K r i m l a c o n v e n i e n c i a de 
que emplee en p r i m e r t é r m i n o sus 
ropas de g u e r r a antes de echar 
m a n o de los m o r o s paisanos, o 
sea, lo c o n t r a r i o de l o que ha ve-
n i d o hac iendo e l c a u d i l l o r i f e ñ o 
que reservaba sus huestes, s a c r i f i -
\ c a n d o a los comarcanos . 
L o s B e n l A r o s y B e n l G o r f e t 
h a n m a n i f e s t a d o que conv iene ha -
cer l a paz pa ra poder s e m b r a r y 
a h o r r a r s e u n a ñ o de b o r r o s a mise-
r i a , h a b i é n d o l o comunlc lado a s í a l 
Relegado de A b d - e l - K r i m e n 
X a u e n . 
A H I K K L - K R I M N O I N T E f X T A 
E M P R E N D E R N U E V O S A T A Q U E S 
M ' E L I L L A , o c t u b r e 3 1 . — ( P o r 
T h e Assoc ia ted P r e s s ) . S e g ú n n o -
t i c i a s rec ib idas por l a i n t e r v e n c i ó n 
m i l i t a r , e l cabec i l l a rebe lde A b d -
e l - K r i m se h a l l a f r en te a U a r d a y 
no i n t e n t a p o r ¡ aho ra e m p r e n d e r 
nuevos a t aques . 
E n e l h o s p i t a l I n d í g e n a de esta 
c i u d a d se h a l l a h e r i d o u n m o r o 
que f u é hecho p r i s i o n e r o r ec ien te 
m e n t e en A x d i r , que se apoda " E l 
N i d o " . F u é pas to r en B e n l B i u -
f r u r y d u r a n t e los sucesos de l a ñ o 
1 9 2 1 se d i s t i n g u i ó p o r su f e r o c i -
dad en e l asa l to de l pobllado de 
N a d o r . 
" E l N i d o " h a dec larado que f u é 
é l q u i e n d i r i g i ó e l i n t e n t o de asal-
to c o n t r a l a casa de B e n l B u y e r l 
donde se h a l l a b a S o l i m á n el Je ta -
b í , a ñ a d i e n d o que A b d - e l - K r i m le 
h a b í a o rdenado que apresara a So-
l i m a n u t i l i z a n d o todos los med ios 
que f u e r a n posibles , a cuyo efecto 
l l e v a b a p r e p a r a d a u n a c u e r d a con 
l a que pensaba a m a r r a r a l l e a l 
i m i g o de E s p a ñ a , con e l p r o p ó s i t o 
de l l e v a r l o a r a s t r a s h a s t a - T a f r a z , 
r e s idenc ia de l c a b e c i l l a . 
Con "Hñ N i d o " f u é apresada 
u n a m u j e r que le I n f u n d í a á n i m o s 
pa ra pelear c o n t r a las fuerzas d e l 
J e t a b í . 
D E S T R O Z A S E E N I N G L A T E R R A 
E L H E L I C O P T E R O D E L I N G E -
N I E R O E S P A Ñ O L L A C I E R V A 
F A R N B O R O U G H , I n g l a t e r r a , oc-
t u b r e 3 1 . (Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l 
h e l i c ó p t e r o d e l i n g e n i e r o e s p a ñ o l 
d o n J u a n de l a C ie rva , que ú l t i -
m a m e n t e v e n í a hac iendo en é s t a 
f recuentes vue los c o n t o d a f e l i c i -
dad , se d e s p l o m ó hoy a l sue lo , 
d e s t r o z á n d o s e . E l fuselage de l 
apa ra to se a b a t i ó po r comple to so-
bre l a n a v e c i l l a . E l c o m a n d a n t e 
H e l f , que lo p i l o t e a b a , q u e d ó I leso. 
y o a u n I n d i v i d u o a u t o r de u n c r i -
m e n c o m e t i d o en C u d i l l e r o hace 27 
a ñ o s . Se l l a m a M a n u e l F e r n á n d e z 
S á n c h e z , de 45 a ñ o s , n a t u r a l de 
M u r o s de P r a v l a , y m a t ó a F é l i x 
P é r e z Cue rvo e l 1 de N o v i e m b r e 
de 1898 . F u é condenado a 18 a ñ o s 
y 2 1 d í a s de p r e s i d i o . Y a en e l p r i -
m e r a ñ o de r e c l u s i ó n l o g r ó e v a d i r -
se de l a c á r c e l de Oviedo . 
L a G u a r d i a C i v i l le d e t u v o ú l t i -
mamente c o m o sospechoso, y e n los 
i n t e r r o g a t o r i o s a q u e f u é s o m e t i d o 
q u e d ó ac l a r ada su v e r d a d e r a per-
sona l idad . P a s ó a l a c á r c e l de Ov ie -
do. 
H a comenzado el c ampeona to r e -
g i o n a l de f ú t b o l . H a s t a a h o r a , e l 
p a r t i d o m á s in t e re san te es e l ' ce-
l eb rado e n Sama e n t r e «1 " S p o r -
t i n g G i j o n é s " y e l " R a c l n g " de 
aque l l a v i l l a . F u é m u y a n i m a d o y 
e l r e su l t ado f u é e l empate a u n 
t a n t o . 
E l h e l i c ó p t e r o o " a u t o g i r o " d e l 
Ingen ie ro e s p a ñ o l don J u a n de l a 
C ie rva , es p r o c l a m a d o p o r los I n -
genieros y t é c n i c o s b r i t á n i c o s co-
mo e l descubrdmiento m á s I m p o r -
t an t e hecho e n m a t e r i a de a v i a c i ó n 
desde que los he rmanos W r i g h t se 
l a n z a r o n a l a i r e en su p r i m e r ae-
r o p l a n o . 
B l a u t o g i r o fué s o m e t i d o a su 
p r i m e r a p rueba e l 12 de o c t u b r e 
en F a r n b o r o u g h , e n c u y a o c a s i ó n 
se e l e v ó a m i l pies de a l t u r a e n 
d i r e c c i ó n casi v e r t i c a l y luego des-
c e n d i ó suavemente , avanzando a 
ve loc idad de t a n solo ve in t e m i l l a s 
po r h o r a . 
E l i n g e n i e r o ' L a C i e r v a es h i j o 
de l e x m i n i s t r o e s p a ñ o l de l a Gue-
r r a que l e d i ó su n o m b r e , y l o g r ó 
a u n a r en su i n v e i í t o los p r i n c i p i o s 
del ae rop lano y los de l h e l i c ó p -
t e r o . 
D u r a n t e las pruebaa of ic ia les , 
el v u e l o de l a u t o g i r o f u é m u y 
exacto y f á c i l m e n t e d i r i g i d o . B l 
m a y o r genera l Si r Sexton B r a n c k e r , 
d i r e c t o r de a v i a c i ó n c i v i l de l M i -
n i s t e r i o d e l A i r e b r i t á n i c o , p r o n u n -
c i ó l a semana pasada u n d i scurso 
ante l a R e a l Sociedad de A e r o n á u -
t i c a ,d ic iendo que e l d e s c u b r i m i e n -
to d e l a u t o g i r o e n t r a ñ a b a el f i n 
de l m o n o p o l i o del a i r e po r los p i -
lo tos profes ionales y especial izados 
porque , a l iperecer, c u a l q u i e r per-
sona se cons ideraba capaz de m a -
n e j a r ese apara to y n i a u n e l peor 
p i l o t o p o d r í a su ic ida r se c o n é l . 
S u o p n í a s e que a l detenerse e l m o -
t o r del a u t o g i r o , é s t e d e s c e n d e r í a 
suavemente has ta t o c a r e l e u l o . 
j Recientes despachos de Lond 
I d e c í a n que e l M i n i s t e r i o del ií*1 
p royec t aba hacer a r reg los para Ie 
I c o n s t r u c c i ó n de dos autogiros m 
M o r a d o s . *" 
¡ M A D R I D C E L E B R O L A PUSTJ 
D E L A H O R R O , REPARTlE\ r>J 
C A R T I L L A S ^ 
M A D R I D , o c t u b r e 3 1 (AssocU 
ted P r e s s ) . — L a F ie s t a del Aho 
r r o . I n i c i a d a p o r e l Congreso ¡ t 
t e r n a c i o n a l de M i l á n , se celeW 
h o y en « 1 M o n t e de Piedad de es-
t a c a p i t a l a l m i s m o tiempo qn. 
o t ros 26 p a í s e s adher idos a dicho 
Congreso I n t e r n a c i o n a l . 
P r e s i d i e r o n l a F ies ta e l alcalde, 
e l p res iden te de l a C á m a r a de Co-' 
m e r c l o y las a u t o r i d a d e s . 
"Wenceslao De lgado , funcionario 
de l a Caja Pos t a l de Ahorros , pro. 
n u n d ó u n discurso haciendo resal-
t a r l a I m p o r t a n c i a del ahorro i 
l a v i d a de los pueb los . 
E l s e ñ o r P ras t , presidente de h 
C á m a r a de Comerc io , hab ló des-
p u é s a n u n c i a n d o q u een breve, por 
gest iones de l Congreso Internacio-
n a l , los emigrados e s p a ñ o l e s e Ita-
l i anos en A m é r i c a p o d r á n Impi 
sus a h o r r o s en las ciudades ds 
a q u e l c o n t i n e n t e pa ra cobrarlos 
í l uego en las naciones de su ori-
g e n .. 
j Se r e p a r t i e r o n a l f i n a l del acto 
¡ n u m e r o s a s c a r t i l l a s del Monte de 
j P i e d a d e n t r e los escolares. 
I L A C A M A R A D E COMERCIO PL 
D E E C O N O M I A E N L O S GASTOll 
M A D R I D , oc tub re 3 1 . (Associa-
t e d P r e s s ) . — L a C á m a r a deCo-^ 
m e r c l o de M a d r i d se ha reunido, I 
a c o r d a n d o a s i s t i r a l Congreso In-
t e r n a c i o n a l de C á m a r a s de Comer-
c i o , que se c e l e b r a r á en París i l l 
d í a 6 de n o v i e m b r e . 
Se d e l i b e r ó amp l i amen te acerca 
de los gas tos p ú b l i c o s , acordándo-
se r e c l a m a r respetuosamente del 
G o b i e r n o l a r e d u c c i ó n de los gas-
tos , l a r e a l i z a c i ó n de todas las 
e c o n o m í a s posibles , Umltándoíe los 
p resupues tos a las atenciones de Ja 
deuda p ú b l i c a y a contra ída , limi-
t a n d o las necesidades de la defen-
sa n a c i o n a l y hac iendo owstt* 
ob ras p ú b l i c a s sea pos ib le , <ien«o -
de las pos ib i l idades f i n a n c i e r a » , sb 
a u m e n t a r los p resupues tos . 
P r o t e s t ó l a C á m a r a de Comerdo 
d e l desbara jus te t r i b u t a r l o , pidien-
do que e l D i r e c t o r i o M i l i t a r cam-
bie e l sistema a c t u a l de l a triple 
ex i s t enc ia f s i c a l , m u n i c i p a l , provin-
c i a l y n a c i o n a l . 
L a C á m a r a e x p r e s ó su gratitud ^: 
a l a C á m a r a de C o m e r c i o Españo-
l a de M é x i c o p o r s u a d h e s i ó n . 
T a m b i é n e s t u d i ó l a legislación 
r e l a t i v a a los t r a n s p o r t e s por ca-
r r e t e r a , p i d i e n d o que se derogui 
todo cuan to pueda s i g n i f i c a r mono-
p o l i o . 
Respecto a l p r o b l e m a de la-' 
subs is tencias , se h izo u n estudio 
de ten ido , especia lmente de la cueí-
t i ó n de l a b a s t e c i m i e n t o de carn^' 
l a c u a l t i ene su p r i n c i p a l funda-
m e n t o en l a f a l t a de ganado, pidien-
do que e l que se sac r i f ique 
d a venderse a prec ios remunera' 
t l v o s p a r a e l c o m e r c i o . 
SE H O M E N A J E A R A A L ANTRO-
P O L O G O J I M E N E Z ESPADA 
M A D R I D , oc tubre 3 1 . (Espe-
c i a l ) . — E t x una r e u n i ó n de la So- I 
c l edad de A n t r o p o l o g í a celebrada 
h o y se h a t r a t a d o del homenaje I 
que se d a r á en Car tagena al 
n a t u r a l i s t a Marcos J l m ó n e a Espi-
da, I m p o r t a n t e m i e m b r o de la ex-
p e d i c i ó n a l P a c í f i c o efectuada en 
1868 . 
C O M I E N Z A L A P R O P A G A N D A 
L A P A R T E I N D U S T R I A L Y ¡J¡ 
M B R C I A L D E L A EXPOSICIO> 
S E V I L L A , o c t u b r e 3 1 . 
c i a l ) . — L a S e c c i ó n de Industr ia 
Comerc io de l a E x p o s i c i ó n Ibero-
A m e r i c a n a a p r o b ó una monogran 
de p r o p a g a n d a de l a par te 
E n e l T e a t r o Jove l l anos . de G i -
j ó n , d i ó u n conc i e r to e l j o v e n y 
y a no t ab l e v i o l i n i s t a g i j o n é s J e s ú s 
F e r n á n d e z L o r e n z o , q u e v a pen -
s ionado a l e x t r a n j e r o d u r a n t e cua-
t r o años l . L e a c o m p a ñ ó a l p l ano l a 
s e ñ o r i t a C o n c h i t a G a r c í a . F u é u n a 
b e l l a f ies ta m u s i c a l , en l a q u e Je-
s ú s puso de r e l i eve sus n o t o r i o s 
progresos . Jus t i f i cando c u m p l i d a -
m e n t e l o merec ida que e s t á l a pen-
s i ó n que pasa a d i s f r u t a r e l d i s -
t i n g u i d o y n o t a b l e a r t i s t a . 
J o a q u í n A - B O N E T . 
* O l j ó n , 10 O c t u b r e 1 9 2 5 , 
t r i a l y c o m e r c i a l de l a g ran feria-
se h a i n v i t a d o a los d i s t i n ^ 
M i n i s t e r i o e In s t a l a r pabenone» 
en l a E x p o s i c i ó n . ^ 
M O V I M I E N T O T E A T R A L EN 
E S P A Ñ A 
" L a r u b i a del expreso", J u ^ £ 
te c ó m i c o , de r ivado de u n ''vaUTal 
v l l l e " f r a n c é s po r los s e ñ o r e s i ^ j 
p i n a y Escobar, estrenado 
t e M r o C ó m i c o . T 
G e n c r M m e t i t e la d e r i v a c i ó n ;, 
l a a d a p t a c i ó n de u n "vaudevl i i 
f r a n c é s a l t e a t ro e s p a ñ o l conSJr 
pa ra l a m a y o r í a de nuestros M J J 
t adores , en q u i t a r t o d o 
que se e s t ima demasiado fu ^ 
p a r a nues t ro p ú b l i c o ; como se 
m i t á n a q u i t a r s ó l o lo demasi' 
f ue r t e , queda lo fue r t e . 7 J J J 
el s en t ido de lo fue r t e va 8°Jlt8 
r i e n d o utaa g r a n a m p l i t u d . Tea ^ 
l a m a y o r pa r t e de las veces * 
la o b r a queda t a n I n m o r a l ^ ^ 
era , sa lvo a l g ú n a t r ev imien to . y 
g u n a aud acia, que res ta g ray {1. 
n a d a m á s , pero que nada s i s ^ , 
ca, po rque l o escabroso es jt0»' 
s i e m p r e en e l a sun to , (f» ^eijto 
c i ó n I n i c i a l , que es e l fundatn 
y l a r a z ó n de ser de l a obra • ^ 
L a s i t u a c i ó n en " L a rubIa erf-
e x p r e s o " es t a n escabrosa, <1 ^ . 
p resen ta u n g r a n esfuerzo ^ 
gen io e l haber encont rado s ^ 
clones der ivadas , que l o seande U 
a ú n ; a q u e l l a fa lsa pa rod ia o j 
s i t u a c i ó n de E d i p o t i ene n 1 0 ^ 




S E C C I O N L I T E R A R I A A C A R G O 
D E L D R . L . F R A U M A R S A L D I A R I O D E LA M A R I N A 
L I T E R A T U R A . V A R I B D A D M 
C A R I C A T U R A S , 
A N U N C I O S S C O N O M l C O i 
s r c c i o N 
i i 
A Ñ O x c m 
H A B A N A . N O V I E M B R E IO D E 1 9 2 5 
P A G I N A 
E l F e m g m t t d o 
J u a n T e n o r i o 
P O R 
A . R 
D e c i d i d a m e n t e , todo se va per-
d i e n d o e n este m u n d o . Hasta, l a 
c o s t u m b r e de que en estos d í a s 
nos h o r r o r i c e m o s de las b a r b a r i d a -
des que t i ene a b i e n come te r e l au-
daz D o n J u a n T e n o r i o . 
¡ Y cu idado s i es in te resan te o í r -
le r e l a t a r sus aven tu ra s en e l p r i -
m e r a c t o ! ¡ H a y m o m e n t o s en que 
parece u n r e v o l u c i o n a r i o de Por-
t u g a l ! 
A n t i g u a m e n t e , era i n e v i t a b l e en 
esta fecha e l comer b u ñ u e l o s y el 
v e r e l t r á g i c o f i n de D o n Gonzalo 
de U l l o a ( q . e. p . d . ) 
N o h a b í a n o v i o que n o se pre-
sen ta ra en casa de su adorado t o r -
m e n t o , d i c i e n d o : 
— V a y a , d o ñ a R a m o n a , m e va 
us ted a p e r m i t i r que les obsequie 
con este c u a r t o de k i l o de b u ñ u e l o s 
r e l l e n o s de c r e m a m á s du l ce que 
m i c a r á c t e r y que les haga en t rega 
de estas dos d e l a n t e r l t a s de a n f i -
d i j e que m a m á m e h a b í a p r e g u n -
t a d o s i s a b í a de d ó n d e era, n o se 
a t r e v i ó a pasar m á s p o r m i ca l le . 
T o d a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l d r a -
m a de Z o r r i l l a d a l u g a r a d is t in tos i 
c o m c n í a r i o s , s e g ú n e l estado de 
á n i m o en que se e n c u e n t r e n los es-
pectadores. 
H a y q u i e n a l ve r m o r i r a l co-
m e n d a d o r se l e v a n t a de su asiento 
y g r i t a : 
— ¡ B r a r o ! M e a legro , p o r b r u t o . 
— ¡ E s c o l á s t i c o , p o r D i o s ! — l e d i -
ce d u l c e m e n t e su esposa t i r á n d o l e 
de l a a m e r i c a n a p a r a que se s ien-
t e . E s t á s l l a m a n d o l a a t e n c i ó n , y 
a d e m á s t e n e n cuen ta que e l ya 
d i f u n t o comendador era pad re . 
— ¡ P o r eso! Todos los padres 
son t í r a n o s , y los h a y a d e m á s que 
merecen l a p u n t i l l a . 
— T ú l o dices p o r m o l e s t a r m e , 
como n o t e l l evas b i e n con m a m á . 
— P o r q u e t u m a d r e t a m b i é n pa-
I 
t e a t r o p a r a presenciar las h a z a ñ a s 
d e l T e n o r i o . 
— ¡ R o m u a l d o , po r D i o s ! 
Y a l l á se i b a l a f a m i l i a : l a m a -
dre , p a r a d a r l a r a z ó n a l comenda-
d o r ; l a n i ñ a p a r a compadecer a 
D o ñ a I n é s , y e l n o v i o pa ra a d m i r a r 
l a f a c i l i d a d conqu i s t ado ra de D o n 
J u a n y e n v i d i a r l e l a capa colorada 
que os t en ta g a l l a r d a m e n t e sobre 
sus h o m b r o s . 
E l p ú b l i c o que acude a estas re-
presentac iones es comple tamen te 
sano, m á s sano que u n a manzana 
que l o e s t é . 
Apenas D o n J u a n se a t r eve a de-
c i r l e dos " i n d o l e n c i a s " a su s e ñ o r 
padre , cuando su rgen las protes-
tas. 
— ¡ V a y a u n geniazo! 
— L a v e r d a d es que s i D o n Juan 
h u b i e r a s ido g u a r d i a m u n i c i p a l , 
¡ q u i é n se a t r e v e r í a a t e n d e r r o p a ! 
— P u e s a m í no m e d i g a us ted , 
que eso de f a l t a r de esc m o d o a u n 
s e ñ o r que l l e v a barbas blancas y le 
ha t e n i d o en a m a d u r a n t e l a lac-
t anc ia , n<t ^ne gus ta . 
— ¡ E s u s t e d i m p r e s i o n a b l e ! 
— S o y de C i u d a d R e a l , y a l l í t o -
dos t enemos buenos sen t imien tos . 
E l o t r o d í a , a l b a j a r de m i casa. 
Vi que l a p o r t e r a estaba pegando 
con los zo r ros a su h i j o p o r q u e ha-
b í a pues to b igo tes a l a b o l a de l a 
r - ^ a i e r a , y s i n p o d e r m e contener 
l a d i ^ o n e l t a l ego de l a c o m p r a en 
e l cogo te . 
M i e n t r a s las personas sensatas 
r o n s u r a n e l p roceder de D o n J u a n , 
las j ó v e n e s sensibles y d a d a » a l 
a m o r hacen c o m e n t a r i o s favorables 
a l g a l l a r d o s ev i l l ano . 
— E s m u y guapo e l a c to r que ha-
r é de D o n J u a n , ¿ v e r d a d ? 
— ¿ S a b e s a q u i é n se parece? A 
R o m a g u e r a , a q u e l ch ico que tocaba 
oí oboe e n las reun iones de las de 
G u t i é r r e z V a r i l l a . 
— ¡ B u e n a d i f e r e n c i a ! A q u e l era 
Hzco d e l o j o i z q u i e r d o . 
— S í ; p i r o a c u é r d a t e que cuando 
daba las no t a s a l tas l o e n t o r n a b a 
de t a l m o d o que es taba a r reba ta -
d o r . 
— E l n o se h u b i e r a a t r e v i d o a l o 
que D o n J u a n . Y a sabes que es tu-
e n a m o r a d o do m í , y p o r q u e le 
rece de C a l a t r a v a . A c u é r d a t e d e l 
d í a de t u santo , que po rque n o l a 
i n v i t a m o s a comer n a t i l l a s se f u é 
a l a o f i c i n a a desac red i t a rme an te 
e l j e f e d i c i é n d o l e s i yo te m a r t i r i -
zaba y t e t e n í a en casa envue l t a 
en u n a t o q u i l l a y secuestrada en 
u n c u a r t o oscuro . 
— ¡ M e n t i r a ! M a m á es incapaz . . . 
— ¡ S i l e n c i o ! — g r i t a n los d e m á s 
espectadores, deseosos de enterarse 
de l o que pasa en l a f a m i l i a U l l o a y 
s in i m p o r t á r s e l e s u n p i t o l o que 
o c u r r e en l a o t r a . 
E l fe roz m a r i d o se s iente m a l h u -
m o r a d o , y r e p i t i e n d o : 
— M e c a l l o p o r q u e es tamos en 
s i t i o p ú b l i c o ; pe ro conste que t u 
m a d r e es u n a m u í a de varas y que 
me a l e g r o que h a y a n m a t a d o a ese 
t í o . 
C u a n d o a l f i n a l de l a o b r a t odo 
se a r r e g l a y D o n J u a n , d e s p u é s de 
pe rdonado , v a á l a g l o r i a has t a con 
botas a l tas , l a gen te r e s p i r a sat is-
focha, po rque , a l f i n y a l cabo aque l 
ca lav i r ó n se h a hecho s i m p á t i c o . 
Entonces , a b a n d o n a n e l t e a t r o 
d o ñ a R a m o n a , su h i j a y e l n o v i o , y , 
.va en l a cal le , l a pob re n i ñ a , que 
s iento u n a a n g u s t i a a t roz i n t e r i o r -
men te , p a r t e p o r q u e se l e h a n pues-
t o e n p ie los b u ñ u e l o s de v i e n t o y 
p a r t o p o r q u e ha c o m p r e n d i d o que 
e l h o m b r e es fa laz , p r e g u n t a a su 
ado rado t o r m e n t o : 
— ¿ V e r d a d , a m o r m í o , que t ú n o 
s e r í a s capaz de a b a n d o n a r m e como 
D o n J u a n a D o ñ a I n é s ? 
N o d igas esas cosas; p o r t u 
a m o r soy capaz de las mayore s bar-
ba r idades y s ó l o espero convencer 
a m i t í o pa ra que m e preste el 
" f r a c " que se h i z o u n a vez que 
f u é de r e c e p c i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
p a r a p e d i r t u m a n o so lemnemente . 
— ¿ Y n o le d i r á s a m a m á las 
cosazas que l e ha d i c h o ese h o m -
b re a l pob re c o m e n d a d o r ? 
— ¿ Q u i é n , y o ? 
Y p a r a d a r m a y o r s o l e m n i d a d a 
sus pa labras , R o m u a l d o ofrece ca-
r i ñ o s a m e n t e e l b razo a su f u t u r a 
suegra y has ta l e a d v i e r t e que h a y 
u n c h a r q u i t o y puede m o j a r s e los 
pies . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a p e r v e r s i d a d 
de T e n o r i o n o pasa de l a escena. 
C a i D a n z a M l a c a b r a . - fio&t f o t o g r á f i c a 6 e O ó r t o l a V a l e n c i a 
L a v i m o s b a i l a r u n a noche, b i e n t a r d e en l a noche , en e l escenar io de seda d e l " C e n t u r y Roof -GnrdvMi" . L a i n m e n s a N u e v a Y o r k e r a u n a 
s o m b r a n e g r a , aba jo , b i e n a b a j o . . . Noso t ros e s t á b a m o s casi cerca de las es t re l l as . T ó r t o l a V a l e n c i a danzaba r í t m i c a m e n t e , a veces b rus -
camente ; l a l í n e a d e l cuerpo p a r e c í a en ocasiones q u e i b a a r o m p e r s e , a deshacer . . . E r a l a " D a n z a M a c a b r a " de Sa in t S á e n s . . . B a i l e 
l i t ú r g i c o , b a i l e cas i s a g r a d o . . . B a i l e , en f i n , Ge m u e r t e . B a i l e de d í a de D i f u n t o s . . . L a m u c h e d u m b r e — c a m i s a s a l m i d o n a d a s , sedas 
t ransparen tes , escotes a m p l i o s , s m o c k i n g s , j o y a s , f l i r t y sonr isas v a n ales—fumaba i n d o l e n t e m e n t e c i g a r r i l l o s t u r cos y b e b í a s i n pr i sas y a 
sorbos e l f r í o c h a m p á n . . . T ó r t o l a V a l e n c i a , e n t a n t o , — i m a g e n v i v a de l a m u e r t e — d a n z a b a , danzaba, i n d i f e r e n t e a l p ú b l i c o , ba jo e l l á t i -
go de l a m ú s i c a e i l u m i n a d a p o r l a s e s t r e l l a s . — L . F . M . 
A C e r v a n t e s 
S o n e t o C l á s i c o 
P O R 
o a o o o a o a o o o E n o n o n o E Z í o a o o o o o 
L e ó n I c h a s o 
j Q u i j a n o y S a n c h o ! ; a l p a l p i t a r f e c u n d o 
B r o t a r o n d e t u m e n t e c r e a d o r a , 
C o m o a l a v o z d e D i o s e n g e n d r a d o r a 
^ D e l a n o c h e d e l c a o s b r o t ó e l m u n d o . 
L e s d i o t u v e r b o , d e l O l i m p o o r i u n d o , 
L a s p e r e g r i n a s g a l a s q u e a t e s o r a , 
C u a l d a p r ó d i g o e l s o l l a l u z q u e d o r a 
L a a l t i v a c u m b r e y e l p a n t a n o i n m u n d o , 
O r o y e s c o r i a , p r o s a y p o e s í a ; 
L u z y s o m b r a , v a l o r y c o b a r d í a ; 
C u e r p o de b a r r o y a l m a s o b e r a n a , 
S o n t u a r r o j a d o y n c b ' e c a b a l l e r o 
Y t u p l e b e y o y s ó r d i d o e s c u d e r o 
V i v o r e t a b l o d e l a f a r s a h u m a n a . 
L a H a b a n a , O c t u b r e 
ó o o z z i o a o i z i o o o a o n o i i i o a o o o o o o o o o n o a o E i i o E i i o o o o o a o n o o o o o a o a 
P O R 
R A U L R O A G A R C I A 
D a o o o n o n o o o o o a o a o o o a o 
E n e l a ñ o de 1867 , n a c i ó en l a 
p in to re sca c i u d a d de Me tapa , N i -
caragua , u n n i ñ o que h a b í a de dar -
lo d í a s de g l o r i a y e sp lendor a l a 
f l o r e c i e n t e l i t e r a t u r a de l a j o v e n 
A m é r i c a . Es te n i ñ o , e n c u y a f r e n - ! 
to t e r sa y p á l i d a como u n l i r i o d e l | 
v a l l e se v i s l u m b r a b a a l d i v i n o can-1 
t o r , e r a e l f u t u r o r e n o v a d o r de la 
p o e s í a cas te l lana . R u b é n D a r í o f u é 
su n o m b r e y su i d e a l u n a cons tan te 
r e n o v a c i ó n . E d u c a d o e n u n a m b i e n -
te de m i s t i c i s m o y de r e l i g i o s o fer -
v o r t c o n s e r v ó " t o d a l a v i d a los te-
mores de esa i n f a n c i a m e d r o s a " , 
que e n "Semblanzas de A m é r i c a " 
a n o t a D . V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n . 
L a p a s i ó n m e l a n c ó l i c a y e l d o l o r 
de l a v i d a , ese sel lo c a r a c t e r í s t i c o 
de l a p o e s í a m o d e r n a , h i z o m e l l a 
e n su e s p í r i t u s e n t i m e n t a l . S u f r i ó 
l a e t e rna e n f e r m e d a d -que a q u e j ó a 
los i n t e l e c t u a l e s de su escuela. E l 
s e n t i m i e n t o de l a t r i s t e z a h i z o 
a r r a i g o en su c o r a z ó n . No es l a suya 
a q u e l l a t r i s t e z a neg ra y s o m b r í a de 
B a u d e l a i r e . n i el p e s i m i s m o h u r a -
ñ o y t é t r i c o de Schopenhauer . Con-
s i d e r ó l a v i d a n o como u n m a l , s i -
n o c o m o u n s u e ñ o e t e rno cuyos 
c o n t o r n o s c u b r e l a a m a r g a r e a l i -
d a d y e l d e s e n g a ñ o . E l t e m o r de 
l a m u e r t e l o m a n t i e n e como en sus-
penso. D e s d e ñ a a l a e t e rna despo-
sada, pero, l a acepta r e s i g n a d a m e n -
í e c o m o se acepta u n zarpazo de l 
D e s t i n o . F u é e x ó t i c o y p a r a d ó j i c o , 
en s u i n q u i e t o e s p í r i t u d i r í a s e que 
so condensa u n a p a r a d o j a n u e v a y 
o r i g i n a l . S u f r i ó acerbas c o n t r a r i e -
dades, pero , como M a r t í p u d o de-
c i r : " M u c h o h e s u f r i d o p e r o t e n g o 
la c o n v i c c i ó n de que he sab ido su-
f r i r . " 
Desde l a a l b o r a d a de s u c a r r e r a 
l i t e r a r i a f u é e l ba rdo de N i c a r a g u a , 
e l poe ta s í m b o l o de n u e s t r a A m é -
r i c a , f e rvo roso a d m i r a d o r de los 
g randes c l á s i c o s . Es e n esta p r i m e r a 
é p o c a de su e v o l u c i ó n en l a que su 
m o n t o p r i v i l e g i a d a se t r a n s f o r m ó 
l e n t a m e n t e en u n a p e r l a esplendo-
rosa en l a que c u a j a r o n las aguas 
de a t r e v i d a s o r i en t ac iones y los 
m e d i o s tonos de bel lezas r a r a s y 
nuevas . 
E n esa é p o c a se i n i c i a en D a r í o 
e l f u t u r o i n n o v a d o r . M a e s t r o d e l l é -
x ico , caba l le ro d e l r i t m o , j u e g a con 
ambos como u n encan tador con sus 
serpientes . Desde entonces se s i n t i ó 
f a sc inado p o r l a s o n o r i d a d , . e l re-
f i n a m i e n t o y e l s i m b o l i s m o . Esa 
f a s c i n a c i ó n suya f u é l a c l ave d e su 
t r i u n f o . 
Sus p r i m e r o s ensayos p o é t i c o s 
f u e r o n ep i t a f ios en versos . M á s t a r -
de, p u b l i c ó u n p o e m a que le d i ó 
c i e r t o r e n o m b r e ; a é l pe r tenecen los 
s igu ien tes v e r s i l l o s : 
" M u r i ó t u padre , es v e r d a d ; 
l o l l o r a s , t ienes r a z ó n ; 
p e r o t e n r e s i g n a c i ó n ; 
que existe u n a e t e r n i d a d 
do no h a y p e n a s . . . 
Y en u n t r o n o de azucenas 
m o r a n los j u s t o s c a n t a n d o " . . . 
E l D a r í o de entonces t e n í a fe s in -
cera en l a recompensa e t e r n a . 
Siendo r e d a c t o r de l d i a r i o " L a 
E p o c a " , de l a c i u d a d de San t i ago 
de C h i l e , g a n ó u n p r e m i o en m e t á -
l i c o a l e sc r ib i r , u n a i ngen io sa d é c i -
m a sobre l a p e r s o n a l i d a d de l a u t o r 
de " E l d r a m a u n i v e r s a l " . 
L a s í n t e s i s i n a r a v l l l o s a de l a pe-
q u e ñ a c o m p o s i c i ó n n^ce de u n f e l i z 
i n s t a n t e de g e n i a l o b s e r v a c i ó n : 
R U B E N D A R I O 
( V i s t o p o r C a r l o s ) . 
" E s t e de l cabel lo cano 
como l a p i e l d e l a r m i ñ o , 
j u n t a su candor de n i ñ o 
con su exper i enc ia de a n c i a n o . 
C u a n d o se t i e n e e n l a maso 
u n l i b r o de t a l v a r ó n , 
abe ja es cada e x p r e s i ó n , 
que v o l a n d o d e l p a p e l , 
d e j a e n los l ab ios l a m i e l 
y p i c a en e l c o r a z ó n . " 
J a m á s e n t a n pocas pa lab ras se 
h i z o r e t r a t o t a n f i e l . 
Su p r i m e r l i b r o se r io , p u b l i c a d o 
en 1 8 8 5 , f u é " E p í s t o l a s y poemas" . 
L e s igue en o r d e n c r o n o l ó g i c o 
" A b r o j o s " , que v i ó l a l u z p ú b l i c a 
en 1 8 8 7 . Es to l i b r o l o e s c r i b i ó s L 
g u i e n d o a B é c q u e r , Z o r r i l l a y N ú -
i iez de A r c e . E l D a r í o de " A b r o j o s " 
es c í n i c o y l ó b r e g o . Es u n l i b r o de 
des i lus iones y a m a r g u r a s ; n a c i ó do 
u n a m o r t r u n c a d o p o r l a t r a i c i ó n y 
f l o r e c i ó e n u n a l l u v i a de l á g r i m a s 
i r ó n i c a s : 
" V i v i ó e l pobre en la m l s t e r i a , 
n a d i e le o y ó en su d e s g r a c i a , 
c u a n d o fu4 a p e d i r l i m o s n a , 
l e a r r o j a r o n de l a casa. 
D e s p u é s que m u r i ó m e n d i g o , 
le e l e v a r o n u n a e s t a t u a . . . 
¡ V i v a n l o s m u e r t o s que no h a n 
e s t ó m a g o n i q u i j a d a s ! ' ' 
H a y rasgos d i g n o s de ser f i r m a -
dos p o r u n H e i n e o u n Musse t . 
E n ' A z u l " se m u e s t r a a d m i r a d o r 
d e c i d i d o de V í c t o r H u g o , a q u i e n 
a d m i r ó desde l a m á g t i e r n a edad . 
Se n o t a en este ensayo de j u v e n t u d 
u n m a r c a d o i n f l u j o c o s m o p o l i t a ; D . 
J u a n V a l e r a v i ó en é l c i e r to ga l i c i s -
m o m e n t a l y a pesar de e l lo p r e d i -
j o e l t r i u n f o d e l j o v e n b a r d o . D a -
r í o m i s m o e x t e r i o r i z ó su t endenc ia 
a l g a l i c i s m o m e n t a l , cuando e n 
1 8 0 9 e s c r i b í a a D . M i g u e l de U n a -
m u n o que no pensaba en cas te l l ano . 
" A z u l " , e s t á e s c r i t o p a r t e e n p r o -
sa, p a r t e en verso . L a p rosa d e D a -
r í o es v i v a y s o n o r a : en e l l a se ad -
v i e r t e a p r i m e r a v i s t a que y a en 
é l b r o t a l a pa l ab ra h e c h a fuego , se-
g ú n l a e x p r e s i ó n de M a r t í , u n o de 
sus maes t ros a r t í s t i c o s . 
V a y a una m u e s t r a de " A z u l " , 
a q u e l l i b r i l l o "de c o l o r s i m p l e que 
s eme la a l de los c ie los y a l z a f i -
r o . " (í) 
" N o q u i e r o el v i n o de Naxos , 
n i e l á n f o r a de esas bel las , 
n i l a copa donde C i p r u a 
a l g a l l a r d o A d o n i s ruega . 
Q u i e r o beber d e l a m o r 
solo en t u boca b e r m e j a , 
¡ O h a m a d a m í a ! e n e l d u l c e 
t i e m p o de l a p r i m a v e r a . " 
L a c o m p o s i c i ó n a l a c u á l pe r t e -
necen los t r a n s c r i t o s versos se t i -
t u l a " P r i m a v e r a l " , y es u n p á l i d o 
r e f l e j o d e l trisCe sensua l i smo q u e 
v a m i n a n d o l e n t a m e n t e su c o r a z ó n . 
L a s " R i m a s " , pub l i cadas e n 
1880 , a i m i t a c i ó n de las de B é c -
quer , no" i n f l u y e n p a r a nada en s u 
g l o r i a de poeta . Son mus t i a s y l á n -
g u i d a s comparadas con las d e l c i s -
ne s e v i l l a n o . 
"P rosas p r o f a n a s " , es n n l i b r o 
r e v o l u c i o n a r i o . E n é l se r e v e l a p a r -
nas iano . E l s i m b o l i s m o y el r e f i n a -
m i e n t o r í t m i c o l o seducen c o m p l e -
t a m e n t e . lTn m a r c a d o s e n t i m i e n t o 
r e n o v a d o r se a c e n t ú a e n esta o b r a . 
( 1 ) " H i s t o r i a d o m i s l i b r o s " , p o r 
R u b é n D a r í o . 
(Pasa a l a p á g . 3 2 ) 
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I M SUS versos go r j ea e l suave 
¿ u d i i s a l d e l a m o r ; ese a m o r que 
fc fué f i e l has ta e l p o s t r e r o i n s t a n -
U-: • 
• P u é acaso en e l N o r t e o en e l 
( M e d i o d í a ? 
Vo el t i e m p o y e l d í a y e l p a í s i g -
( n o r o ; 
l>«-ro s,'» que E u l a l i a r í e t o d a v í a . 
\ es c r i i e l v e t e rna su sonr isa de 
| .4 / ( o r o ! " 
• ' Y no saber a d o n d e vamos , 
n i de d o n d e v e n i m o s / 1 
\ u n c a se m o s t r ó t a n p a r a d ó j i c o 
c o m o e n este l i b r o . Su 'escepticis-
m o l l e g a a t a l g r a d o que no v a c i l a 
A c o s t u m b r a d o a r e n d i r e l ú l t i -
m o e s c r ú p u l o f e m e n i n o con dos m i -
radas f u l m i n a n t e s o t r e s banales 
pa lab ra* decis ivas , d o n J u a n h a l l ó 
i n t c r e s u n t e l a r e s i s t enc ia que l a 
l i n d a M a r q u e s a l e man i f e s t aba en 
aque l ba i l e , en e l c u a l v e í a é l en 
todas las m u j e r e s e! deseo cur ioso 
de d i s c u l p a r con u n a f a l t a i g u a l 
los pecados amorosos que de m u -
chas o t r a s se c o n t a b a n , a p r o p ó s i t o 
d e l f amoso b u r l a d o r s ev i l l ano , pa-
e n p r e g u n t a r s e s i l a v i d a va le l a r a q u i e n los p a l o m a r e s m á s veda-
pena de v i v i r l a . N o obs tan te l a I dog epan como baUifog 8 in d u e ñ o s 
a m a r g u r a de sus p á g i n a s , f l o r e c e n e u a r d i á n 
v i b r a c i o n e s v sonor idades m ú s i c a - " o 1 1 
E u l a l i a a q u í encarna a l e te rno 
Cup ido , ese p i c a r o c h i q u i l l o , que 
¡m dulces es t ragos causa a l i n o c u -
k r i o c o n sus da rdos esa en fe rme-
l a d i n c u r a b l e y t r i s t e capaz de em-
ÍM Mecer la t r i v i a l i d a d de l a v i d a . 
í o m e j o r de " P r o s a « p r o f a n a s " 
re la " S o n a t i n a " , a l p a r que f a m o -
• s u m a m e n t e o r i g i n a l . E n este l i -
b r o , la men te de l poe ta se o r i e n t a 
en msevos d e r r o t e r o s . De j a e l d o r a -
do bosque de los e n s u e ñ o s pai 'a i n -
t e rna r s e en la d u r a r e a l i d a d de l a 
v i d a , m o s t r á n d o n o s l a desde m u y l e -
\cs, pues que es c i e r t o que l a can-
t ó a m e n u d o , aunque solo como u n 
eco l e j a n p y confuso . I>a voz de! 
poe ta resuena en es^e l i b r o como 
n n u i o de vagas y mis t e r iosas i n -
novac iones . 
"Can tos de v i d a y esperanza 
m a r c a u n nuevo p e r í o d o en su h i s -
t o r i a p o é t i c a . E l i n s i g n e c r í t i c o pe-
m a n ó , V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n , 
d ice t n "Semblanzas de A m é r i c a " , 
( í o - es u n " l i b v » e x t r a ñ o , descon-
ftAlado y a rd i en t e , a m a r g o como e l 
Eclet i a s t é s " . E s t a obrax en l a c u a l 
f u l g u r a l a ?uz de su a r t e , como e l 
espejo de u n l ago h e r i d o p o r e l so l , I t í S v . c a : r e n o v a c i ó n m é t r i c a e 
les en l a a l eg re m a r c h a t r i u n f a l : 
"L íos c l a ros c l a r i ne s l e v a n t a n sus 
(sones, 
su can to sonoro , 
su c á l i d o c o r o , 
que e n v u e l v e n en u n tono de o r o 
l a a u g u s t a soberb ia de los pabe-
( l l o n e s . 
E l d ice l a l ucha , la h e r i d a : > 
(ganza , 
las á s p e r a s c r ines , 
los r u d o s penachos, la pica, l a 
( l anza , 
l a sangre que r i e g a de Keroicos 
( c a r m i n e s 
l a t i e r r a ;x 
los negros mas t ines 
que azuza l a m u e r t e , que r i g e l a 
( g u e r r a . " 
FH c a u d a l de elegancias y l a so-
n o r i d a d de l a f rase u n i d a a l a m e -
t á f o r a i r r e s i s t i b l e y chispeante b r o -
t a n de s poderosa m e n t e en u n es-
t i l o ma j e s tuoso y a u r e o l a d o con 
gemas fasc inan tes . 
E l D a r í o de "Can tos de v i d a y 
esperanza*' se puede r e s u m i r en 
una sola i m a g e n : es e l C h i m b o r a -
zo a l t i v o y esplendoroso de la poe-
s í a a m e r i c a n a , en c u y a c i m a b l a n -
queada de n ieves perennes e l a s t r o 
r e y r u b r i c a c o n l e t r a s de o r o las 
pa l ab ra s que s i n t e t i z a n su ob ra ar-
i n -
fué c ince lada en una é p o c a t u r b u -
l e n t a y a g i t a d a . E l e s p í r i t u de l poe-
t a en ios diez a ñ o s t r a n s c u r r i d o s h a 
BOfrido m ú l t i p l e s cambios . 
La g u e r r a h i spanoamer i cana que 
d i ó a Cuba la e m a n c i p a c i ó n d e f i n i -
t i v a , i n f u y ó n o t a b l e m e n t e en nues-
t r a s h e r m a n a s de A m é r i c a . Y , Da-
r í o s a l i ó , como u n a rco i r i s en u n 
a t a rdece r l l u v i o s o , de su b e l l a t o -
\ , de m a r f i l y c u l t i v ó l á i n t i m i d a d 
con sus h e r m a n o s d e l c o n t i n e n t e . 
L a v i g o r o s i d a d y l a fue rza t o r r e n -
H a l de su i n s p i r a c i ó n s u c e d i ó a 
l a f r a n q u o z a y a l a s i n c e r i d a d de 
los p r i m e r o s ensayos. E l m i s m o , 
confiesa el c a m b i o que se h a ope-
r ado en su a l m a a l dec i rnos en l a 
( "p r imera c o m p o s i c i ó n 7 " d e l l i b r o : 
" V o soy a q u é l que ayer no m á s 
¡ '•- ( d e c í a 
el verso a z u l y l a c a n c i ó n p r o f a n a 
en cuya noche u n r u i s e ñ o r h a b í a 
xjue era, a l o n d r a d<5 l u z p o r l a m a -
I ( ñ a ñ a . " 
a*? "Can tos de v i d a y esperanza", 
r ¡ v ; t a p o r s í solo pa ra d a r l e a l poe-
» t a u n s i t i a l en e l p a r a n i n f o de los 
I n m o r t a l e s . E l t í t u l o d e l l i b r o es 
p u r a fa rsa . H a y m á s lobreguez e 
•hu e r t i d u m b r e en sus p á g i n a s som-
• brfas que v i d a y esperanza: 
La t r i s t e z a de los a ñ o s que pa -
Ban f u g a c e « m e n g u a n su f e . Es u n 
M p f r i t u c reyente en u n cue rpo pa-
M p u i o . E l p e n s a m i e n t o dvs l a m u e r t e 
cercana l o anonada . E n v i d i a a los 
rfflsrés insens ib les y e x c l a m a en u n 
l Y ^ p l o de negro p e s i m i s m o : 
E l n á u f r i g o . — ¡ S o c o r r o ! S á l v e -
m e u s t ed . N o m e abandone . 
E l b a ñ i s t a . — P i e r d a u s t e d cu ida -
do . U s t e d n o h a sa t is fecho a ú n su 
cuenta d e l h o t e l . 
G u e r i n o Mesch ino , I t a l i a 
t r o d u c c i ó n <5e frases melodiosas y 
mus ica le s que se deshacen en una 
l l u v i a de esplendideces i n i m i t a b l e s 
y f l o r i d a s c o m o e l v a l l e d e l Cau -
ca ! . . . 
E l ú l t i m o l i b r o p o é t i c o de Da-
r í o es " E l c an to errante '^ . Su o b r a 
p ó s t u m a c o n s o l i d a p a r a s i empre su 
f a m a de g r a n poe ta . H e a q u í lo que 
nos d ice d o l D a r í o de aque l l a é p o -
ca e l c r í t i c o n o r t e a m e r i c a n o Isaac 
G o l d b e r g : " D a r í o es ahora el j u -
d í o e r r a n t e de l a p o e s í a . Es e l can-
t o r que r e c o r r e e l m u n d o en te ro re-
c o g i e n d o sonr isas y pensamientos 
e n t r e b l anca paz y r o j a g u e r r a . " 
S í r v a n o s de e j e m p l o e l s igu ien te 
f r a g m r n t o t o m a d o d e l m a g n í f i c o 
p o e m a ' ' C o l ó n " : 
E n suma , puede decirse, que " E l 
c a n t o e r r a n t e " es u n g a l a r d ó n a ñ a -
d i d o a su c o r o n a de poeta t r i u n f a l . 
E l l a u r e l y l a rosa n o son "ajenos 
a esta c o r o n a . Fa sc inan t e ex t r ava -
g a n c i a y e x ó t i c a s melopeas r í t m i -
cas p a l p i t a n en los versos q u é t r a -
z ó su p l u m a de e l eg ido de las m u -
sas, en este l i b r o vago , be l l o y 
e r r a n t e como su n o m b r e . 
Su p rosa c o n d é n s a s e en los ar-
t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s que despar ra-
m ó e n d ive r sos p e r i ó d i c o s y r e v i s -
tas . D a r í o t u v o e n este g é n e r o , en 
e l q u e l e s c o l l ó n o t a b l e m e n t e , p o r 
l a f r a g a n c i a y e n e r g í a de su es t i lo , 
u n g r a n m a e s t r o : n u e s t r o M a r t í , 
a q u e l excelso p a l a d í n , que e s c r i b i ó 
en p r o s a d e l u m b r e y fuego some-
t i d a a l a es t rechez d e l papel , y que 
supo t r a z a r u n a n u e v a escuela pe-
r i o d í s t i c a a l p a r que sel laba con 
su sangre h e r o i c a su l i m p i a eje-
c u t o r i a de p a t r i o t a . . . 
A R u b é n D a r í o no puede consi -
d e r á r s e l e c o m o per tenec leu te a l 
pa rnaso c a s t e l l a n o ; é l f u é c ó n d o r 
d e l ve r so y p o r l a o r i g i n a l i d a d de 
su a r t e y las bel lezas de su e s t i l o 
de o r o , su n o m b r e e s t á g rabado con 
" P l u g l e r a a D ios , las aguas, antes 
( i n t ac t a s , 
no r e f l e j a r a n n u n c a las b lancas 
(ve las 
n i v i e r a n las es t re l l a s estupefactas 
a r r i b a r a l a o r i l l a a t u s carabe las ! 
¡ C r l s t ó f o r o C o l o m b o , pob re a l m i -
( m i r a n t e , 
r u e g a a D i o s p o r e l m u n d o que 
( d e s c u b r i s t e ! " 
h u e l l a I n d e l e b l e en e l p ó r t i c o r a -
d i a n t e de l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l . . . 
E s q u i v a , d e s d e ñ o s a y apetecible-
m e n t e a l t i v a s ó l o l a M a r q u e s a pa-
r e c í a rebe lde a l a t i r a n í a que e l 
\ n o m b r e t e m i d o y a c a r i c i a d o de d o n 
J u a n e j e r c í a a s í en l a d a m a m á s 
nob le como en l a m á s h u m i l d e de 
a q u e l l a c i u d a d fas tuosa , donde p r o -
v i s i o n a l m e n t e a sen t a r a e l v o l u p t u o -
so r e a l de sus v i c t o r i a s i n n u m e r a -
bles. 
P o r eso el I n e x p l i c a b l e d e s d é n de 
l a M a r q u e s a e x c i t a b a a l garboso h é -
roe de las l ú b r i c a s d e r r o t a s , has ta 
t a l p u n t o , que , de habe r « e n i d o co-
r a z ó n , d o n J u a n , c a p i t u l a n d o ver-
gonzosamente , h a b r í a s e apasiona-
d o p o r e l l a c o m o c u a l q u i e r v u l g a r 
a m a d o r . 
—Conozco u n a m u j e r que no 
q u i e r e saber de t i — h a b í a l e d i c h o 
a d o n J u a n u n su con f iden t e i n -
separable . 
— ¿ Q u e n o q u i e r e saber de m í ? 
N o l o creas. S e r á q u e se con ten ta 
con saber que y o s é d ó n d e e s t á . 
— S i e m p r e c o n t u s sut i lezas de 
g a l á n ; mas l o c i e r t o es que se t e 
m u e s t r a i n d i f e r e n t e . 
— ¡ I n d i f e r e n t e ! H e a h í una co-
sa que m o r i r é s i n habe r conoc ido 
en las m u j e r e s . L a i n d i f e r e n c i a no 
h u y e n i v u e l v e l a espalda . L a s i n -
d i f e ren te s , s i acaso las h a y , deben 
m i r a r n o s de f r e n t e , t r a n q u i l a m e n t e , 
s i n t e m o r . 
—Pues o l o que la M a r q u e s a 
s iente p o r t i es i n d i f e r e n c i a o yo 
no m e l l a m o d o n D i e g o . 
— 9 1 d e n t r o de t r e s d í a s la M a r -
quesa n o d e l i r a (te a m o r en m i s b ra -
zos, d e j a r é yo de ser d o n J u a n . 
— P r o p o n g o u n a apues ta . 
— A c e p t o s i m p l e m e n t e t u desa-
f í o . 
— T r e s d í a s d ices . 
—-Dop s i p r e f i e r e s . T a l vez u n o . 
- — ¿ P a r a c o n q u i s t a r l a ? 
— P a r a hace r l a m í a . 
— ¿ P i e n s a s s o r p r e n d e r l a e n su 
pa l ac io? 
— S i es p rec i so . P e r o t a l vez sea 
e l l a l a q u e v e n g a a busca rme . 
— ¡ Y p a r a t a n t o u n solo d í a ! 
— O solo u n a s h o r a s ; q u i é n sabe. 
E l a m o r gus ta de v o l a r . 
E n este I n s t a n t e l a M a r q u e s a pa-
saba a l f o n d o de l a sala en d i r e c -
c i ó n a u n a de las g a l e r í a s y d o n 
J u a n no t a r d ó en a p r o x i m á r s e l e . ' 
— ¿ P a r a q u é o s á i s m i r a r a l a 
l u n a cuando l a l u z de vues t ros ojos 
puede h a c e r l a ocu l t a r s e ave rgon -
zada? 
— V e o que n i a u n a q u í vues t r a 
in so lenc ia m e d e j a e n paz. 
— ¿ Y puede acaso pensar en paz 
q u i e n desde que os h a v i s t o n o co-
noce e l reposo? 
— P o d í a i s a l menos conocer el 
respeto . 
— N o l o conozco, es v e r d a d ; mas 
q u i e r o f i n g i r conoce r lo . N o os i m -
p o r t u n a r é m u c h o t i e m p o . H e m e 
acercado t a n s ó l o p a r a dec i ros que 
esta noche t e n d r é e l p lacer de es- ' ga r a l m u r o d e l j a r d í n u n emboza-
ca l a r e l m u r o d e l j a r d í n de vues-
t r o pa l ac io . 
— M i s se rv ido res s a b r á n cas t igar 
vues t r a i n s o l e n c i a . 
— ¡ E n q u é poco t e n é i s l a v i d a 
de vues t ros s e r v i d o r e s ! E n f i n ; l a 
do les s a l i ó a l p a s o b l a n d i e n d o su 
acero. De u n a c e r t e r a es tocada d o n 
Juan le i r i ó ; m a s como a l g u n o s 
c r iados de l a M a r q u e s a , acud iesen 
agres ivos e n a u x i l i o d e l c o m p a ñ e r o , 
d o n J u a n , s e ñ a l a n d o a l que y a c í a 
D O N J U A N , E \ L A C E L E S T E G L O R I A . 
. . - A l e g o r í a de T o v a r 
a d v e r t e n c i a e s t á hecha . De m a d r u - j en t i e r r a , a d v i r t i ó l e s que i g u a l 
gada i r é a r e s p i r a r e l p e r f u m e de I suer te I n f a u s t a l e s esperaba s i p r e -
vues t ras rosas . 
Y de m a d r u g a d a , c o n f o r m o l o 
p r o m e t i e r a , d o n J u a n , a c o m p a ñ a d o 
de s u f i e l escudero , d i r i g í a s e a l pa-
l ac io de l a M a r q u e s a , cuando a l Ue-
t e n d í a n I m i t a r l o . M e j o r les e r a po-
nerse de s u p a r t e . D o ese m o d o 
e v i t a r í a n l e e l t r a b a j o de q u i t a r l e s 
l a v i d a y h a s t a r é c i b i r í a n d i g n a r e -
coniponsa e n casQ de hacer l o q u e 
L a m a m á . — M e i n t r a n q u i l i z a m u -
r h o que t ú de noche salgas sola . 
Iva h i j a . — N o te preocupes, ma-
m á . M i n o v i o m e espera en l a es-
q u i n a . 
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M i n e . — T e n i a u s t ed b u e n s i t i o . 
E l . — P a r a esta comed ia e l m e j o r . 
Lfcesde m i bu t aca no p o d í a o i r se pa-
l a b r a . 
M e l b o u r n e P u n c h , A u s t r a l i a 
L o s ú l t i m o s a ñ o s de l a v i d a d e l 
i n s i g n e p o e t a f u e r o n amargos y 
t r i s t e s . V i v í a entonces en l a c i u d a d 
de sus s u e ñ o s , en l a r i s u e ñ a P a r í s , 
| a l a s a z ó n e n v u e l t a e n u n s u d a r l o 
de l á g r i m a s y de mi se r i a s . E r a e l 
1916 , a ñ o t r á g i c o y t e r r i b l e p a r a 
l a h u m a n i d a d . L a g u e r r a a r d í a en 
l a E u r o p a . L a s g randes po tenc ias 
t r a t a b a n de des t rozarse m u t u a m e n -
te . 
D a r í o s u f r i ó l o i ndec ib l e . Su es-
p í r i t u se d e s g a r r ó a n t e l a v i s i ó n 
a p o c a l í p t i c a q u e b r i n d a b a n los 
hombr<?s a l c o r r e r , c o m o best ias , 
en pos do l a m u e r t e . P u é t a l l a 
i m p r e s i ó n q u e c a u s ó e n su e s p í r i t u 
— y a a b a t i d o — e l espantoso c o n f l i c -
to , q u e h o r r o r i z a d o p a r t i ó a log Es-
tados U n i d o s e n f e r m o d e l cue rpo y 
d e l a l m a . Unas pa lab ras suyas es-
c r i t a s a l embarca r se p a r a A m é r i c a , 
r e v e l a n su es tado de á n i m o : " l l e -
no de h o r r o r de l a g u e r r a p a r a de-
c i r a t odos q u e l a paz es l a ú n i c a 
v o l u n t a d d i v i n a . " 
E n N e w Y o r k , s u f r i ó de u n a 
g r a v e e n f e r m e d a d . L a m i s e r i a s i -
g u i ó a é s t a . Se v i ó solo , a b a t i d o y 
s in a m i g o s . L a b r u m a d e l desenga-
ñ o n u b l ó sus o jos de v i s i o n a r i o . E n - , 
tonces c o m p r e n d i ó , a u n q u e ya t a r -
de, a q u é se r e d u c e n las g l o r i a s 
h u m a n a s . De N e w Y o r k , v i n o a l a 
H a b a n a . Se le h i z o u n r e c i b i m i e n t o 
f r í o y escaso de c o r d i a l i d a d y afec-
t o . D e l a H a b a n a m a r c h ó a Gua te -
m a l a y de a l l í s i g u i ó v i a j e a N i c a -
r a g u a , a d o n d e l l e g ó casi I n a d v e r -
t i d o . L a f r i a l d a d de l a i n d i f e r e n c i a 
f u é el p r e m i o de sus c o m p a t r i o t a s . 
Sus ú l t i m o s d í a s los v i v i ó e n l a 
cudad de L e ó n . A l l í , l a i n t r u s a des-
l i zó a su o í d o l a o r d e n de p a r t i r , 
el 6 de F e b r e r o de 1 0 1 6 . ¡Y , c o m o 
do C e c i l i o A c o s t a d i j o M a r t í , c u a n -
do é l t e n d i ó ©1 v u e l o a las d i á f a n a s 
r eg lones l a i n m o r t a l i d a d , t e n í a 
l i m p i a s las a l a s ! . . , 
1 O é t u b r e , 1 0 2 5 . 
N a r c é t i i c o o 
P O R 
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é l les ind icase . R i n d i é r o n s e los 
h o m b r e s a n t e t a l p r o m e s a y D . J u a n 
c o n v i n o c o n el los en que v o l v i e s e n 
s i n d e m o r a a l pa lac io , y c u a n d o su 
a m a los i n t e r r o g a s e sobre l o suce-
d i d o , d i j é r a n l a q u e l o h a b í a n m a l -
t r a t a d o t a n b á r b a r a m e n t e q u e p o -
cas probabtlida<5es h a b í a de que 
d o n J u a n pudiese s o b r e v i v i r a los 
golpes r ec ib idos . P a r a c o r r o b o r a r 
l o d i c h o l e l l e v a r í a n su s o m b r e r o , 
su capa y u n a espada r o t a q u e p r e -
m e d i t a d a m e n t e e n c a r g ó s e de l l e v a r 
s u escudero . 
A s í se h i z o y l a M a r q u e s a , que 
h a b í a pasado l a noche e n v e l a p resa 
de h o r r i b l e ans iedad, q u e d ó a t e r r a -
d a a l conocer los funes tos efectos 
de su r e s o l u c i ó n . ¿ Q u é d i r í a n de 
e l l a e n t o d a l a c i u d a d c u a n d o se 
supiese que f u e r a l a causan te de 
l a m u e r t e de a q u e l esbe l to y a t r e -
v i d o d o n J u a n , cuyo n o m b r e t o r n a -
ba m á s r o j o los l ab ios de las m u -
j e re s? 
D o l i d a , desesperada, no pensaba 
a h o r a l a M a r q u e s a m á s q u e e n te-
ne r no t icas de l h e r i d o . A l r a y a r e l 
d í a e n v i ó u n c r i ado a casa de d o n 
J u a n p a r a i n f o r m a r s e de su es tado. 
A l e c c i o n a d o p o r é s t e , e l c r i a d o v o l -
v i ó con a l a r m a n t e s n o t i c i a s , c o m u -
n i c a n d o a su a m a que d o n J u a n le 
m a n d a b a a p e d i r a l g u n a s h i l a s y 
vendas c o n las que c u b r i r í a sus he-
r i d a s . 
Cada vez m á s asus tada m a n d ó l a 
M a r q u e s a o t r o c r i a d o c o n g r a n p r o -
v i s i ó n de v e n d a jes y v a r i a s b o t e l l a s 
de los m e j o r e s v i n o s de su bodega . 
S e r í a n l a s nueve de l a m a ñ a n a 
c u a n d o es te segundo e m i s a r i o s a l l ó 
de p a l a c i o , p a r a de a l l í a u n a h o r a 
t o r n a r d i c i e n d o que d o n J u a n , p r ó -
x i m a l a h o r a de su m u e r t e , se a t r e -
v í a a r o g a r l e enviase u n a r o s a de 
su J a r d í n , pa ra besa r l a en sus ú l t i -
m o s m o m e n t o s . 
L a RZarquesa es taba t a n c o n m o v i -
d a q u e n o r e p a r ó c h l a c a r a b u r l o -
na d e l c r i a d o a l t r a s m i t i r l e e l r e -
cado . L a s ú p l i c a de d o n J u a n ape-
Ceciendo u n a rosa de su j a r d í n , en-
t e r n e c i ó l a de t a l m a n e r a , q u e g u s t ó , 
m á s g a l a n t e , e n v i a r l e u n g r a n r a m o 
p o r m e d i a c i ó n de su d o n c e l l a . 
L a d o n c e l l a de l a M a r q u e s a e r a 
b o n i t a . N a d a c o s t ó a d o n J u a n 
a d i e s t r a r l a en los secretos d e l a 
i n t r i g a , s i b i e n e n esto h u b o de 
e m p l e a r m á s t i e m p o q^e e n e l so-
b o r n o de los c r i ados . 
C o n t a n d o con i m p a c i e n c i a las ho-
ras que l a donce l l a t a r d a b a , l a M a r -
quesa a t o r m e n t á b a s e c o n l a pers-
pect iva , d o que aque l l a s rosas h u -
b iesen l l e g a d o t a l vez d e m a s i a d o 
t a r d e , p a r a que d o n J u a n p u d i e r a 
a s p i r a r los besos que en sus ho ja s 
h a b í a e l l a depos i t ado . 
E r a n l a s once c u a n d o l a donce-
l l a v o l v i ó , d i c i e n d o a su a m a que 
d o n J u a n estaba a g o n i z a n d o . 
N o p u d o entonces l a M a r q u e s a 
con tenerse p o r m á s t i e m p o . 
M c n d ó p r e p a r a r e l coche . A t a -
v i ó s e c o n e l m á s l u j o s o de sus ves-
t i d o s , c o n s t e l ó de j o y a s e l c u e l l o 
desnudo , y , con u n secre to presen-
I r e l e n t e d e esperanza, f u é a hace r 
T esente a d o n J u a n su a r r e p e n t í -
m i e n t o . 
A l m e d i o d í a , d o n J u a n h a b l a 
i g a n a d o | a apues t 
L l e g a r á s e g u r a m e n t e u n d í a en 
que l o s h o m b r e s n o se e n g a ñ e n a 
s í m i s m o s . E s e d í a e s t á m u y l e j a -
n o . A n t e s de q u e l l e g u e se encar-
g a r á l a N a t u r a l e z a de I r l i m p i a n -
d o d e l g l o b o t e r r á q u e o pueb los y 
razas de e r ó t i c o s , de j u g a d o r e s , do 
a m b i c i o s o s , d e a l c o h ó l i c o s y de m o r -
f i n ó m a n o s . H a y q u i e n d i ce que Í M 
gentes se e n g a ñ a n p o r q u e q u i e r e n 
h a c e r l o y p a r a a p a r t a r de sus con -
c ienc ias l a i d e a de l a m u e r t e o e l 
i m p e r a t i v o d e l a m o r a l i d a d . 
E s t a tes i s se ha sos ten ido m u -
cho , se s i g u e sos t en iendo , se segu i -
r á s o s t e n i e n d o d u r a n t e l a r g o s a ñ o s , 
P e r o se h a c e d i f í c i l c r ee r e n que 
e x i s t a en e l h o m b r e l a v o l u n t a d de 
e n g a ñ a r s e . L a v o l u n t a d de l a ve r -
d a d es u n h e c h o . L a v o l u n t a d d e l 
e n g a ñ o es I n c o m p r e n s i b l e . E n rea-
l i d a d , los h o m b r e s nos e n g a ñ a m o s 
p o r q u e nos e n g a ñ a m o s , es d e c i r , 
p o r q u e n o p o n e m o s l a v o l u n t a d en 
n o e n g a ñ a r n o s . L o n a t u r a l es e l en-
g a ñ o . A l a v e r d a d s ó l o se l l e g a c o n 
e l p r o p ó s i t o d e l i b e r a d o t í e l l e g a r . 
Pues ese d í a en que los h o m b r e s 
t e n g a n v o l u n t a d , e n q u e los h o m -
bres sean l i b r e s , n o s e r á n , ¡ c l a r o 
e s t á ! , necesa r ios , n i Congresos I n -
t e r n a c l o n a í e s sobre l a T r a t a de 
B l a n c a s , n i C o n f e r e n c i a s de L a H a -
y a q u e r e g u l e n o p r o h i b a n e l t r á -
f i c o i n t e r n a c i o n a l d e l o p i o y de l a 
c o c a í n a , n i m e d i d a s especiales de 
G o b i e r n o c o n t r a los m o r f i n ó m a n o s . 
E l C o n g r e s o d o l o p i o acep tado 
p o r I n g l a t e r r a , i n d i c a , p r i n c i p a l -
m e n t e , q u e l o s n o r t e a m e r i c a n o s t r a -
t a n d o g r a n j e a r s e l a b u e n a v o l u n -
t a d de los c h i n o s a cos ta d e l o s i n -
gleses. L o s n o r t e a m e r i c a n o s n o 
q u i e r e n c h i n o s e n su t e r r i t o r i o , pe-
r o h a c e n t o d a clase de esfuerzos 
p a r a g a n a r s e l a s s i m p a t í a s d e l Go-
b i e r n o d e P e k í n . E l l e c t o r r e c o r d a -
r á , s i n d u d a , q u e e l G a b i n e t e de 
W a s h i n g t o n f u é e l ú n i c o que se ne-
g ó a c o b r a r l a p a r t e que l e co r re s -
p o n d í a e n l a i n d e m n i z a c i ó n de gue-
r r a i m p u e s t a a C h i n a p o r los e j é r -
c i t o s a l i a d o s q u e e n t r a r o n hace 2 3 
a ñ o s e n P e k í n . 
L a p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r o p i o 
de l a I n d i a a l Celeste I m p e r i o , g r a -
v a d a an tes c o n derechos que p r o -
d u c í a n a l T e s o r o de l a I n d i a u n i n -
greso a n u a l d e u n c e n t e n a r de m i -
l l o n e s de f r a n c o s es u n hecho y a 
c i e r t o . 
L a s clases i n t e l e c t u a l e s c h i n a s 
h a n d e c l a r a d o g u e r r a a m u e r t e a l 
c o n s u m o de l a d r o g a q u e e x t r a e n 
de las i n o c e n t e s a m a p o l a s . Q u i e r e n 
a t o d a c o s t a p r o h i b i r l a i m p o r t a -
c i ó n d e l o p i o i n d o s t á n i c o . H a n t o -
m a d o e l a s u n t o c o m o c u e s t i ó n de 
v i d a o m u e r t e . C reen q u e les v a en 
l a s u p r e s i ó n d e l o p i o e l po rv ten i r 
d e s u r a z a . E l d i l e m a p a r a e l lo s es-
t á e n s e g u i r s u s u e ñ o s ecu l a r o en 
d e s p e r t a r p a r a l a a c c i ó n y p a r a l a 
c u l t u r a . 
L o s i n g l e s e s e s t i m a n — y e s t i m a n 
b i e n — q u e e l p r o b l e m a d e l o p i o y 
de l a c o c a í n a n o debe a i s l a r s e d e l 
p r o b l e m a g e n e r a l de l o s n a r c ó t i c o s 
y e s t i m u l a n t e s , q u e a f ec t a a t o d o s 
lo s p a í s e s d e todas l a s razas . T o -
m a d o e n p e q u e ñ a s c a n t l d a & e s — d i -
c e n — l o m i s m o d a e l o p i o q u e o t r o 
n a r c ó t i c o o e s t i m u l a n t e . L o s v i n o 4, 
los a l c o h o l e s , las cervezas, e l o p i o , 
e l c a f é , e l t a b a c o , e l t é , e l p u l q u e 
o e l m a t e , t o m a d o s so los o c o m b i -
nados , s o n e n e l f o n d o u n a m i s m a 
cosa y s a t i s f a c e n e l m i s m o deseo, 
y a q u e n o p u e d a l l a m a r s e neces i -
d a d a este deseo. 
H a b í a r e f o r m i s t a s p a r t i d a r i o s de 
l a t e m p l a n z a e n e l E g i p t o de l a s 
p r i m e r a s d i n a s t í a s , y l o s l e g i s l a d o -
res m o s a i c o s e r a n t a n e n e m i g o s d e l 
a l c o h o l i s m o c o m o los " t e c t o t l e r s " 
de l a I n g l a t e r r a de h o y . P e r o l a ex-
p e r i e n c i a h u m a n a m u e s t r a o p a r e -
ce m o s t r a r q u e los n a r c ó t i c o s y es-
t i m u l a n t e s se v a n s u s t i t u y e n d o l o s 
unos a los o t r o s , p a r o J a m á s des-
apa recen . S I l o s m a h o m e t a n o s y 
j u d í o s b e b e n pocos l i co re s , son , e n 
c a m b i o , g r a n d e s f u m a d o r e s . Y 
c u a n d o e n e l E s t a d o d e V e m i o u t 
( N o r t e - A m é r i c a ) se l l e g ó a p r o h i b i r 
l a i m p o r t a c i ó n y v e n t a do beb idas 
a l c o h ó l i c a s , se d e s c u b r i ó q u e l a s 
d r o g u e r í a s v e n d í a n b a s t a n t e o p i o 
p a r a p r o v e e r a c ada h o m b r e , m u -
j e r y n i ñ o d e g r a n o y m e d i o a l d í a . 
E l o p i o r e e m p l a z a , e n t r e los i n -
d i o s y c h i n o s , a l a l c o h o l y a l t a -
baco de l o s eu ropeos . L a i n m e n s a 
m a y o r í a n o l o t o m a n s ino e n c a n -
t i d a d e s m u y p e q u e ñ a s . E n r e a l i -
d a d , s ó l o d a ñ a s e r i a m e n t e a l o s q u e 
abusan de la d r o g a . Se t ra ta , 
t a m e n t e , de venenos . Los que ajjtt> 
san, m u e r e n ; los que dominan SQ 
v i c i o , s o b r e v i v e n . L a a c c i ó n de eg. 
t a i m p l a c a b l e s e l e c c i ó n na tu ra l la 
l i a d e m o s t r a d o a d m i r a b l e m e n t e el 
p r o f e s o r R e í d e n su l i b r o aohr? 
" las leyes de l a h e r e n c i a " . 
E n ese l i b r o se d i ce que la g*. 
l e c c i ó n v a m a t a n d o a los viciosos 
y acaba p o r p r o d u c i r u n a raza que 
s ó l o t o m a l a c a n t i d a d de estimolan. 
tes que puede s o p o r t a r s in detri . 
m e n t ó . A s í , los pueb los realmente 
m o d e r a d o s en m a t e r i a de alcoholes, 
s e g ú n e l p r o f e s o r R e í d , son los nre. 
d l t e r r á n l c o s . C o m o los griegos, Ita-
l l a n o s , franceses d e l Sur y espafio. 
les hemos c o n o c i d o e l v ino , desdo 
hace t r e s m i l a ñ o s , l a se l ecc ión ha 
i d o e l i m i n a n d o s los borracho? v 
los que s o b r e v i v e n t o m a n sua be-
b i d a s con m o d e r a c i ó n . 
E n esta a c t i t u d d e los ingleses 
h a y , i n d u d a b l e m e n t e , m u c h o senti. 
d o c o m ú n . E l p r o b l e m a de l opio es-
t á l i g a d o a l de toAos los produc-
to s n a r c ó t i c o s f e s t imulan tes . Pe. 
r o este p r o o l e m a e s t á l i g a d o al de 
t o d o s los n a r c ó t i c o s y estimulantes 
que n o son p r o d u c t o s : uno , e l jue* 
g o ; o t r o , e l e r o t i s m o imaginat ivo; 
o t r o , has t a c i e r t o p u n t o , los viajes; 
o t r o , p o r ú l t i m o , l a inmensa mayo* 
r í a de las obras d r a m á t i c a s , nove-
las , p e r i ó d i c o s y e s p e c t á c u l o s . A l . 
g ú n d í a , c u a n d o los hombres lle-
g u e n a ser intel igenOes, las obras 
q u e dec imos a r t í s t i c a s no se clasifi-
c a r á n en buenas y malas , sino en 
o b r a s a r t í s t i c a s y obras estimulan-
tes o n a r c ó t i c a s . 
C u a n d o los h o m b r e s seamos in-
t e l i gen t e s no h a b r e m o s menester 
de que Congresos internacionales 
r e g u l e n l a v e n t a d e l opio o la (ta-
t a de b lancas . E n t r e t a n t o .que no 
l o Bd imoj i i esos Congresos son ne-
cesar ios , d i g a n l o q u e quieran los 
Ingleses , a u n q u e s ó l o sea porqne 
m u e s t r a n e l c a m i n o p a r a qife 
h o m b r e s d e l f u t u r o n o se enga^*-
— ¿ P o r q u é n o t r a b a j a us ted? E l 
t r a b a j o n o m a t a a n a d i e . 
— U s t e d e s t á equ ivocada , s e ñ o r a . 
M i s dos p r i m e r a s m u j e r e s m u r i e -
r o n de eso. 
E y d n e y B u l l e t l n , A u s t r a l i a 
E n e l a n d é n . L í n e a de Lyon^-— 
R e c u e r d a : q u e n o m e m a n d e n f io -
R u y Blas , P a r í s 
m 
L a esposa, a P e d r o , s u mar ld0 , 
— E r e s m u y m a l educado, Pedro-
Pasa l a s e ñ o r a de P e r k l n s y n0 
q u i t a s s i q u i e r a e l s o m b r e r o . 
.Passing S h o w * U&t** 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — * * 
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C A R I C A T U R A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
P E Q U E Ñ E C E S 
E l p a d r e — ¿ T ú q u é quieres que te t r a i g a de P a r í s : u n herma-
n l t o , o u n a h e r m a n i t a . . . ? , • . 
E l h i i o . — Y o m e j o r una pelota de f o o t - b a l l ! . 
^ E l U n i v e r s a l , M é j i c o 
L A M E Y A D O N C E L L A 
— B u e n o . J u a n a . . . ¿ y sabe u s t e d con tes ta r a l t e l é f o n o ? 
— N o m u y b ien , s e ñ o r a ; ¡ p e r o y o apenas l o uso! 
P u n c h . L o n d r e s 
B] vendedor de autos " C a m e l o t " d e m u e s t r a l a ef icacia de l r u á d r u -
pie f rono que t r aba ja pe r f ec t amen te . 
L o n d o n O p i n i ó n , Londre s 
Y A N L D A I ) F E M E N I N A 
r a y a ^ I T P r Í m e r ^ de r e c i é n ^ « d o s . . . ¡ Q u e nos 
— ¡ Q u é o c u r r e n c i a ' 
G a r c í a Cab ra l , Exce l s lo r 
e 1 a v a " S Í Q ? a « o r : D r , t a ? ; O t r 0 ^ f ^ 7 ^ u n « verdadera en-
— S í , h i j o ; pe ro m i ca rga es b i e n l i g e r a . K 
, L o n d o n O p i n i ó n , L o n d r e s 
F I G A R O E N E L C E M E N T E R I O 
E n e l D í a de Difuntos de 1 8 3 6 
P O R 
M A R I A N O JOSE D E L A R R A 
Este no es el Cemen te r io que v i s i t ó " F í g a r o " . E s t a es l a f achada de l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , que m a ñ a n a r e c i b i r á — e n e l d í a de d i f u n t o s 
— l a alegr-? v i s i t a de t o d a n u e s t r a c i u d a d . Es t e a r t í c u l o , a d e m á s , f u é escr i to en 1836 , a u n q u e , p o r l a í r e s c u r a de su prosa , parece recoger 
aspectos de l a v i d a de estos d í a s . " F í g a r o " , p o r ú l t i m o , a l u d e en su ensayo a sucesos y h o m b r e s de E s p a ñ a . Hacemos esta sa lvedad p a r a 
c o r t a r de r a í z t o d a susp icac ia . . . 
E n a t e n c i ó n a que n o t engo g r a n 
m e m o r i a , c i r c u n s t a n c i a que n o de-
j a de c o n t r i b u i r a es^a especie de 
f e l i c i d a d qne d e n t r o de m í m i s m o 
me he f o r m a d o , no tengo m u y pre-
sente en q u é ' a r t í c u l o e s b r i b í ( en 
los t i e m p o s en que yo e s c r i b í a ) 
que v i v í a e n u n per fec to a sombro 
de cuan tas cosas a m i v i s t a se pre-
sen taban . 
P u d i e r a suceder t a m b i é n que no 
h u b i e r a esc r i to t a l cosa e n n i n g u -
n a p a r t e ; c u e s t i ó n en ve rdad que 
de j a remos a u n lado' p o r h a r t o po-
r o I m p o r t a n t e en é p o c a en q u r na-
d i e parece a c o r d a r l o de l o que lia 
d i c h o , de l o que o t ros ban hecho . 
Pero supon iendo que a s í fuepc, hoy 
d í a de d i f u n t o s de 1836 dec l a ro 
que s i t a l d i j e , es como si nada h u -
b i e r a d i c h o , p o r q u e , en l a a c t u a l i -
d a d m a l d i t o s i m e a sombro <><? co-
sa a l g u n a . H e v i s t o t a n t o , t a n t o , 
t a n t o . . . como dice a l g u i e n en el 
C a l i f a . L o que s í m e sucede es no 
c o m p r e n d e r c l a r a m e n t e t o d o l o que 
veo, y a s í es que a l amanecer u n 
d í a de d i f u n t o s n o m e a s o m b r a p re -
c i samen te q u e h a y a t an ta s gentes 
que v i v a n ; s u r é d e m e s í que n o l o 
c o m p r e n d o . 
E n esta d u d a estaba de l i c iosa -
m e n t e e n t r e t e n i d o el d í a de los 
Santos , y f u n d a d o en el a n t i g u o 
r e f r á n q ü e d i c e : f í a t e en l a Y í r -
gen y n o c o r r a s ( r e f r á n c u y o o r i -
gen n o se conc ibe ©n u n p a í s t a n 
e m i n e n t e m e n t e c r i s t i a n o como e l 
n u e s t r o ) e n c o m e n d á b a m e a todos 
e l los con t a n t a esperanza, q u e no 
t a r d ó en c u b r i r m i f r en t e u n a n u -
be de m e l a n c o l í a ; pero de aque-
l l a s m e l ancolias de que solo u n l i -
b e r a l e s p a ñ o l e n estas c i r c u n s t a n -
cias pu'ede f o r m a r una idea apro-
x i m a d a . 
Q u i e r o d a r u n a idea de esta me-
l a n c o l í a ; u n h o m b r e que cree en 
l a a m i s t a d y l l e g a a v e r l a p o r den-
t r o , u n i n e x p e r t o que se h a enamo-
rado de u n a m u j e r , u n he rede ro , 
c u y o t í o i n d i a n o m u e r e de repen-
t e s i n t e s t a r , u n t enedor de bo-
nos de Cor tes , u n a v i u d a que t i ene 
a s ignada p e n s i ó n sobre e l t e so ro es-
p a ñ o l , u n d i p u t a d o e legido en las 
p e n ú l t i m a s elecciones, u n m i l i t a r 
que h a p e r d i d o u n a p i e r n a p o r el 
E s t a t u t o , y se h a quedado s i n p ie r -
n a y s in E s t a t u t o , u n g r a n d e que 
f u é l i b e r a l p o r ser p r ó c e r y que se 
h » q u e d a d o solo l i b e r a l , u n g e n e r a l 
c o n s t i t u c i o n a l que pers igue a 6ó-
mez, in-.agen f i e l de l h o m b r e co-
r r i e n d o s i e m p r e t r a s l a i ^ l i c i d a d 
s i n e n c o n t r a r l a en n i n g u n a p a r t e , 
u n r e d a c t o r d e l m u n d o en l a c á r -
cel e n v i r t u d de l a l i b e r t a d <le i m -
p r e n t a , u n m i n i s t r o de E s p a ñ a , y 
u n r e y en f i n c o n s t i t u c i o n a l , son 
todos seres a legres y b u l l i c i o s o s , 
c o m p a r a d a su m e l a n c o l í a con aque-
l l a que a m í m e acosaba, m e o p r i -
m í a y m e a b r u m a b a en e l m o m e n -
t o de que v o y h a b l a n d o . 
Y o l v í a m e y me r e v o l v í a en u n 
s i l l ó n do estos que parecen camas, 
sepu lc ro de todas mis m e d i t a c i o -
nes, y o r a m e daba pa lmadas MI 
l a f r e n t e , como s i fuese m i m a l , 
m a l de casado, o r a sepul taba las 
manos en m i s f a l t r i q u e r a s , a euisa 
de busca r m i d i n e r o , como si m i s 
f a l t r i q u e r a s f u e r a n oí pueb lo espa* 
ñ o l y m i s dedos o t r o s t a n t o s go-
biernos , o r a a lzaba la v i s t a n i r i e -
l o c o m o s i en c a l i d a d de Hbteral 
no m e quednse m á s esperanza qu t í 
en é l , o r a l a bajaba avergonzado 
como q u i e n ve u n faccioso m á s , 
cuando u n son ido l ú g u b r e y m o n ó -
t o n o , s eme jan te a l r u i d o de los 
par tes , v i n o a s acud i r m i en to rpec i -
d a ex i s t enc ia . 
¡ D í a de d i f u n t o s ! e x c l a m é ; y el 
b ronce h e r i d o que a n u n c i a b a con 
l a -nen tab le c l a m o r l a ausencia eter-
na de los que h a . i s ido , p a r e c í a 
v i b r a r m á s l ú g u b r e que n i n g ú n 
a ñ o , como s i presagiase su p r o p i a 
m u e r t e . E l l a s t a m b i é n , las campa-
nas h a n a lcanzado su ú l t i m a h o r a , 
y sus t r i s t e s acentos son e l ester-
t o r de l M o r i b u n d o ; e l las t a m b i é n 
van a m o r i r , a manos de l a l i b e r -
t a d , que t o d o l o v i v i f i c a , y e l las 
s e r á n las ú n i c a s en E s p a ñ a ¡s.-m-
to D i o s : que m o r i r á n colgadas . 
¡Y h a y j u s t i c i a d i v i n a ! 
L a m e l a n c o l í a l l e g ó entonces a 
su t é r m i n o : p o r u n a r e a c c i ó n na-
t u r a l c u a n d o se h a ago tado u n a s i -
t u a c i ó n , o c u r r i ó m e de p r o n t o que 
l a m e l a n c o l í a es l a cosa m á s ale-
g r e del m u n d o p a r a los q u » l a ven , 
y l a idea de s e r v i r yo en t e ro de 
d i v e r s i ó n . . . m e h i z o g r i t a r : ¡ f u e -
r a ! ¡ f u e r a ! como s i oyese h a b l a r a 
t n o r a d o r en las C o r t e s — y a r r o j ó -
m e a l a c a l l e ; pe ro en r e a l i d a d con 
l a m i s m a c a l m a y despacio como s i 
t r a t a se de c o r t a r l a r e t i r a d a a G ó -
mez . 
D i r i g í a n s e las gentes p o r las ca-
l les en g r a n n ú m e r o y l a r g a proce-
s i ó n , s e rpen teando de unas en o t r a s 
como l a r g a s cu leb ras de i n f i n i t o s 
co lo r e s : ¡ a l c e m e n t e r i o ! ¡ Y p a r a 
eso s a l í a n de las pue r t a s de M a -
d r i d ! 
V a m o s c la ros , d i g o y o p a r a m í , 
¿ d ó n d e e s t á e l c e m e n t e r i o ? ¿ f u e -
r a o d e n t r o ? U n v é r t i g o espantoso 
se a p o d e r ó de m í , y c o m e n c é a ver 
c l a r o . E l c e m e n t e r i o e s t á d e n t r o 
de M a d r i d . M a d r i d es é l cemente-
r i o , Pe ro vas to cemen te r io , donde 
cada cas-' es e l n i c h o de u n a f a m i -
l i a , cada ca l l e é l sepu lc ro de u n 
a c o n t e c i m i e n t o , cada c o r a z ó n l a 
u r n a c i n e r a r i a de u n a esperanza o 
de u n deseo. En tonces y en t a n t o 
q u e los q u e c reen v i v i r a c u d í a n a 
l a m a n d ó n que p r e sumen de los 
m u e r t o s , y o ' c o m e n c é a pasear, con 
t o d a l a d e v o c i ó n y r e c o g i m f e n t o 
de que soy capaz, las cal les d e l g r a n 
osa r io . 
— N e c ' o s » , d e c í a a los t r a n s e ú n -
tes, ¿ o í m o v é i s p a r a v e r m u e r t o s ? 
¿ n o t e n é i s espejos po r v e n t u r a ? 
¿ h a acabado t a m b i é n G ó m e z con 
el azogue de M a d r i d ? 
¡ M i r a o s , insensatos, a voso t ros 
m i s m o s , y en vues t r a f r e n t e v e r é i s 
vues t ro p r o p i o e p i t a f i o I ¿ Y a i s a 
ve r a vues t ro s padres y a vues t ros 
abuelos , c u a n d o voso t ros sois l o s \ 
m u e r t o s ? E l l o s v i v e n , p o r q u e e l los ! 
t l v n e n paz ; e l los t i e n e n l i b e r t a d , I 
la ú n i c a pos ib l e sobre l a t i e r r a , 1« 
que d a l a m u e r t e ; e l los no pagan • 
c o n t r i b u c i o n e s que no t i e n e n ; e l los I 
no s e r á n a l i s t ados n i m o v i l i z a d o s ; | 
eMos n o son presos n i d e n u n c i a d o s ; 
el los , en f i n , no ^ i m e n , no g i m e n ' 
ba jo l a j u r i s d i c c i ó n de l ce l ador d e l 
' a r t e l ; e l los son los ú n i c o s que 
gozan de l a l i b e r t a d d o i m p r e n t a , 
n o r q u e " l í o s h a b l a n a l m u n d o . 
H a b l a n en voz b ien a l t a , y que 
n i n g ú n j u r a d o se a t r e w r í a a en-
¡ causar , y a condenar . E l l o s , en f i n , 
n o reconocen m á s que una ley, l a 
' i m p e r i o s a ley de l a n a t u r a l e z a que 
a l l í los puso, y esa l a obedecen. 
¿ Q u é m o n u m e n t o es este? excla-
m é a l comenza r m i paseo por e l 
vasto c e m e n t e r i o . ¿ E s é l m i s m o u n 
esquele to i n m e n s o de los s i ^ o s pa -
sados, o l a t u m b a de o t r o s esque-
le tos? 
¡ Pa l ac io ! P o r u n l a d o m i r a a 
M a d r i d , es dl?cir, a las d e m á s t u m -
bas; p o r o t r o m i r a a E x t r e m a d u -
ra , esa p r o v i n c i a v i r g e n . . . como 
se ha l l a m a d o has t a a h o r a . A l l l e -
gar a q u í m e a c o r d é d e l verso de 
Quevedo : " V n i los v . . . n i los 
d iab los v e o . " 
E n e l f r o n t i s p i c i o d e c í a : " A q u í 
yace e l t r o n o ; n a c i ó e n e l r e i n a d o 
de I sabe l l a C a t ó l i c a , m u r i ó en l a 
G r a n j a de u n a i r e c o l a d o . " E n el 
basamento se v e í a c e t ro y corona , 
y d e m á s o r n a m e n t o s de l a d i g n i -
dad r e a l . 
L a l e g i t i m i d a d , t . gu ra colosa l , 
(Je m á r m o l negro , l l o r a b a enc ima . 
Los muchachos se h a b í a n d i v e r t i d o 
en t i r a r l e p iedras , y l a f igxira m a l -
t r a t a d a , l l e v a b a sobre s í las mues-
t ras de l a i n g r a t i t u d . 
¿ Y ese mauso leo a l a i z q u i e r d a ? 
L a a r m e r í a . L e a m o s . A q u í yace e l 
v a l o r cas te l l ano , c o n todos sus 
per t rechos . R . L P . 
Dos m i n i s t e r i o s . A q u í yace me-
d i a E s p a ñ a : m u r i ó de l a o t r a me-
d ia . 
D o ñ a M a r í a de A r a g ó n . A q u í ya^ 
cen los t res a ñ o s . 
Y p o d í a haberse a ñ a d i d o : a q u í 
c a l l a n los t r e s a ñ o s . P e r o e l cuer-
po n o es taba e n e l s a r c ó f a g o ; u n a 
n o t a a l p í e d e c í a : r ' cuerpo de l 
santo se t r a s l a d ó a C á d i z en e l a ñ o 
33 , y a l l í p o r descu ido c a y ó a l m a r . 
Y o t r a a ñ a d í a , mu„ m o d e r n a s in 
d u d a : T r e s u c i t ó a l t e r c e r o d í a . 
— M á s a l l í . ¡ S a n t o D i o s ! A q u í ya-
ce l a i n q u i s i c i ó n , h i j a de l a fe y 
d e l f ana t i smio : m u r i ó de vejfez. 
Con t o " • a n d u v e buscando a l g u n a 
nota de i ' e s u r r e c c i ó n , o t o d a v í a no 
l a h a b í a n pues to , o n o se d e b í a de 
poner n u r . c i . 
A l g u n o de los que se en t r e t i enen 
en p o n e r l e t r e r o s en las paredes 
h a b í a e sc r i to s i n e m b a r g o con yeso 
en u n a esqu ina , que n o p a r e c í a s ino 
que se estaba s a l i endo , a ú n antes 
de b o r r a r s e : G o b e r n a c i ó n . ¡ Q u é I n -
solentes son los q u e p o n e n l e t r e ros 
e n las pa fedes ! 
N i los sepulcros respe tan . 
¿ Q u é es es to? ¡ L a c á r c e l ! A q u í 
reposa l a l i b e r t a d d e l pensamien-
t o . ¡ D i o s m í o ! , e n E s p a ñ a , en «1 
p a í s ya educado p a r a i n s t i t u c i o n e s 
l i b r e s I Con t o d o , m e a c o r d é de 
a q u e l c é l e b r e e p i t a f i o y a ñ a d í i n -
v o l u n t a r i a m e n t e : 
A q u í el p e n s a m i e n t o reposa 
E n su v i d a h i z o o t r a cosa. 
Dos r edac to res d e l M u n d o , e ran 
las f i g u r a s l a c r i m a t o r i a s de esta 
g r a n d e u r n a . Se v e í a n , en e l r e l i e -
ve u n a ca<Vna, u n a m o r d a z a , y 
u n a p l u m a . E s t a p l u m a , d i j e pa ra 
m í , ¿ e s l a de los esc r i to res , o l a de 
los escr ibanos? 
l i a ca l l e de Postas , l a ca l l e de I 
l a M o n t e r a . Estos n o son sepulcros, i 
Son o t a r i o s , d o n d e mezclados y re-
vue l to s , d u e r m e n el comerc io , la1 
i n d u s t r i a , l a b u e n a f e , el negocio . 
Sombres venerables , ¡ h a s t a el 
v a l l e de Josa fa t ! 
Correos . ¡ A q u í yace l a s u b o r d i -
n a c i ó n m i l i t a r ! 
L'na f i g u r a de yeso, sobre e l 
vas to r e p u l c r o , p o n í a el dedo en 
l a boca ; en l a o t r a m a n o u n a espe-
r í e de j e r o g l í f i c o h a b l a b a p o r e l l a : 
u n a d i s c i p l i n a r o t a , 
¡ P u e r t a d e l S o l ! 1 ^ Pue r t a de l 
Sol , é s t a n o es sepu lc ro s ino de 
m e n t i r a . 
L a b o l s a . A q u í yace ei c r é d i t o 
' e s p a ñ o l . Semejan te a las p i r á m i d e s 
de E g i p t o , L\e p r e g u n t é : ¿ e s pos i -
b l e que se h a y a e r i g i d o este e d i f i -
c io solo p a r a e n t e r r a r en é l u n a co-
sa t a n p e q u e ñ a ? 
L a I m p r e n t a N a c i o n a l , a l r e v é s 
que l a P u e r t a d e l S o l . E s t e es e l 
s epu l c ro de l a v e r d a d . U n i c a t u m -
ba de n u e s t r o p a í s d o n d e a uso de 
F r a n c i a , v i e n e n los c o n c u r r e n t e s a 
echar f lo res . 
L a V i c t o r i a . Esa yace p a r a nos-
o t r o s en t o d a E s p a ñ a . A l l í n o ha -
b í a e p i t a f i o , n o h a b í a m o n u m e n t o . 
U n p e q u e ñ o l e t r e r o que e l m á s c ie-
g o p o d í a leer , d e c í a s o l o : ¡ E s t e te-
r r e n o le h a c o m p r a d o a p e r p e t u i -
d a d , pa ra s e p u l t u r a , l a J u n t a de 
e n a j e n a c i ó n de c o n v e n t o s ! 
¡ M i s carnes se e s t r e m e c i e r o n ! 
¡ L o que v a de aye r a h o y ! ¿ I r á 
o t r o t a n t o de h o y a m a ñ a n a ? 
L o s fleatros. A q u í r eposan los 
i ngen io s e s p a ñ o l e s . N i u n a f l o r , n i 
u n r ecue rdo , n i u n a i n s c r i p c i ó n . 
• E l s a l ó n de cor tes . F u é casa d e l 
E s p í r i t u San to ; p e r o y a e l E s p í r i t u 
Santo no ba j a a l m u n d o en l enguas 
de fuego. 
A q u í yace e l E s t a t u t o . 
V i v i ó y m u r i ó e n u n m i n u t o . 
Sea p o r m u c h o s a ñ o s , a ñ a d í , que 
s í s e r á : éste, d e b i ó d o ser r a q u í t i c o , 
s e g ú n l o poco que v i v i ó . 
E l E s t a m e n t o de P r ó c e r o s . A l l á 
en e l R e t i r o . Cosa s i n g u l a r . 
¡ Y n o h a y u n m i n i s t e r i o que d i -
r i j a las cosas d e l m u n d o , n o hay-
u n a i n t e l i g e n c i a p r ev i so r a , i n e x p l i -
cab le? Los p r ó c e r e s y su sepu lc ro , 
en el R e t i r o . 
E l sabio en su r e t i r o y v i l l a n o 
en su r i n c ó n . 
P e r o ya a n o c u e c í a , y t a m b i é n 
e r a h o r a de r e t i r o p a r a m í . T e n d í 
u n a ú l t i m a o jeada sobre e l vas to 
cemen te r io . O l í a a m u e r t e p r ó x i m a . 
L o s per ros l a d r a b a n c o n a q u e l a u -
l l i d o p r o l o n g a d o , i n t é r p r e t e (Se su 
i n s t i n t o a g o r e r o ; e l g r a n coloso, l a 
i n m e n s a c a p i t a l t o d a e l l a , se r e m o -
v í a como u n m o r i b u n d o qne t / m t e a 
l a r o p a : entonces n o v i m á s que 
u n g r a n s e p u l c r o : u n a i n m e n s a l á -
p i d a se d i s p o n í a a c u b r i r l e como 
u n a ancha t u m b a . 
N o h a b í a a q u í yace t o d a v í a ; e l 
e s c l i l t o r n o q u e r í a m e n t i r ; p e r o ' 
los nombres de l d i f u n t o s a l t aban a 
e scu l to r no q u e r í a m e n t i r ; pe ro 
los nombres de l d i f u n t o s a l t a b a n a 
l a v i s t a ya d i s t i n t a m e n t e de l inea -
dos, 
¡ F u e r a , e x c l a m é , l a h o r r i b l e pe-
s a d i l l a , f i l e r a t ¡ L i b e r t a d ! ¡ C o n s t i -
t u c i ó n ! ¡ T r e s ve res ! ¡ O p i n i ó n na-
c i o n a l ! ¡ E m i g r a c i ó n ! ¡ V e r g ü e n z a ! 
¡ D i s c o r d i a ! Todas estas pa lab ras 
p a r e c í a n r e p e t i r m e a u n t i e m p o los 
u U i m o s ecos d e l c l a m o r g e n e r a l 
de las camapanas d e l d í a de d i f u n -
tos de 18367 
U n a nube s o m b r í a lo - e n v o l v i ó 
t o d o . E r a l a noche . E l f r í o de l a 
noche he laba m i s venas . Quise sa-
l i r v i o l e n t a m e n t e de l h o r r i b l e ce-
m e n t e r i o . Quise r e f u g i a r m e en m i 
p r o p i o c o r a z ó n , l l e n o no h a m u -
c h o de v i d a , de I l u s iones , de de-
seos. 
¡ S a n t o c i e l o ! T a m b i é n o t r o ce-
m e n t e r i o . M i c o r a z ó n no es m á s 
q u e o t r o sepu lc ro . ¿ Q u é d ice? L e a -
mos . ¿ Q u i é n ha m u e r t o en é l ? ¡ E s -
pan toso l e t r e r o ! ¡ A q u í yace l a es-
peranza ! 
¡ S i l e n c i o , s i l e n c i o ! . . , 
POR EL GIRO TELEGRAFICO 
— O y e , ¿ q u é es eso d e l G i r o t e l e g r á f i c o ? 
— P u e s que se e n v í a d i n e r o p o r esos a l a m b r e s . 
— V a m o s a ponernos deba jo , u ve r s i se cae a l g u n o . 
De L a Voz . M a d r i d 
— ¿ C ó m o se l e o c u r r e a u s t ed i r 2 3 m i l l a s p o r h o r a ? L a v o y a l 
m u l t a r p o r exceso de v e l o c i d a d . 
— P e r o g u a r d i a . , . ¡ e s que t e n g o ro tos los f renos y i j u i e r o l l e g a r ] 
p r o n t o a casa antes de que o c u r r a u n a c c i d e n t e . . . ! 
J u d g e , N e w Y o r k 
¡ ) 
S I S T E M A S D E PESCA 
— A m í m e l o c o n t ó a q u e l f o r a s t e r o de M a d r i d . A l l í n o se e m -
plea n i e l " a r t e " , n i l a " t r a í ñ a " , n i e l " b o u " . A l l í se pescan la? 
m e r l u z a s c o n " c o t é l " . 
D e l A B C, M a d r i d 
—Se t i t u l a " U n a S i r e n a " , L o l a . 
— ¡ A h , y a ! ¿ E s u n a cosa a s í l a q u e vas a c o m p r a r p a r a qne sal-
g a n d e l t r a b a j o los ob re ros de l a f á b r i c a ? 
Judge , N e w Y o r k 
J o v e n y p r ó s p e r o a c t o r ( e n t r a n d o e n e l c l u b de m a d r u g a d a . ) — -
¡ H o l a , Pe r i co ! Y a es h o r a de que los buenos ac tores e s t é n e n l a 
c a m a . . . 
C ó m i c o v i e j o y a g r i a d o , — ¡ Y » e s t á n t o d o s ! 
^ /ondon O p i n i ó n , L o n d r e a 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N o v i e m b r e V d e 1 9 2 5 
A N O X C I I I 
S A C R I F I C I O 
P v e t a g o n l t a : M a r y M i l e s i u i n - E n l o m á s i n t e ns o de las selvas 
t . a f r i canas , desde m i l e s de m i l e s do 
M a r y M i l e s M i n t e r n o necesita leguas e n t r o e l bosque s o m b r í o , los 
r p resen tada a n t e los p ú b l i c o s t ambores de las t r i b u s salvajes de-
t ino-anre r i canos . Su pe r sona l i dad j a n o í r e l eco a t o r m e n t a d o r de sus 
t í s t i c a os f a m i l i a r p a r a todos losnotas , a legres unas veces, cuando 
nantes de las buenas p e l í c u l a s : c e l e b r a n u n a f ies ta y t r á g i c a s o t r a s 
D E S D E M A D R I D 
PEPITA JIMENEZ 
S e - e n c u e n t r a n y a en l a c a p i t a l 
de E s p a ñ a los a r t i s t a s d o l a Hespe-
r i a F i l m que ba jo l a d i r e c c i ó n d e l 
n o t a b l e m e t t e u r e s p a ñ o l A . G. Ca-
rrasco ftterórii a A n d a l u c í a a i m p r e -
s iona r " P e p i t a J i m é n e z " , l a famosa 
n o v e l a de d o n J u a n V a l o r a , con 
una e sc rupu los idad y l u j o n u n c a 
I uperados en p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s . 
X o e sca t ima nada l a H e s p e r i a 
: i l m en es ta su p r i m e r a p r o d u c -
c i ó n , y l o d e m u e s t r a , a p a r t o de l a 
cons iderab le c i f r a pagada a los he-
K d o r o s de V a l o r a p o r l a exc lus iva , 
ol hecho do habe r encargado de 
11 confecc ionar todos los t r a j e s pa ra 
| l a p e l í c u l a a la case P e í i s H e r m a -
inof-, s e g ú n las l á m i n a s de L/ozano 
S id ro , y p o r cuya r o p a p a g a r á Hes-
p e r i a F i l m u n a c i f r a j a m á s a l can -
j z a d a , que pasa de los dos m i l d u -
ros . 
¡I L a i n t e r p r e t a c i ó n de " P e p i t a J i -
| m ó n e z " en p e l í c u l a os d i g n a do l a 
| i m p o r t a n c i a do esta o b r a c u m b r e do 
l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a y do compe-
| t o n c i a de su d i r e c t o r , ya que l a 
i p r o t a g o n i s t a c o r r o n í a cargo de Jo-
¡ se f ina Tap ias , " a s" i n d i s c u t i b l e de 
| l a p a n t a l l a e s p a ñ o l a , que t r i u n f ó 
I r o t u n d a m e n t e en " L a r e v o l t o s a " , y 
| PVpe R o m e u , que en esta p e l í c u l a 
| v a t a n " e n c a j a d o " en o l pape l de 
i d o n L u i s do V a r g a s , que no parece 
; s ino que V a l o r a l o p r e s i n t i ó a l e s c r i . 
i b i r l o . 
A é s t o s los a c o m p a ñ a r á n en los 
d e m á s papeles de !a p e l í c u l a los 
i p res t ig iosos a r t i s t a s l a p a n t a l l a 
e s p a ñ o l a J u a n Nada1, M a r í a A n a y a , 
Mata . B e r n á l d e z y G u l l l e i m l t o M u -
f lo / , e l g r a c i o s í s i m o g a l á n c ó m i c o , y 
o t ros a r t i s t a s do v e r d a d e r o m é r i t o , 
\ para f i n a l . Hespe r i a F i l m presen-
la i á como i n t é r p r e t e d e l papel de 
« onde de Genazahar a L e o de C ó r -
doba , u n e s p a ñ o l t r i u n f a n t e en los 
r s í u d i o s de H o l l y w o o d , que en v i a -
j Jo de descanso se e n c u e n t r a en M a -
d r i d , y que ha q u e r i d o a c t u a r en 
< - l a p e l í c u l a como homena j e de ad -
m i r a c i ó n a n u e s t r a p a t r i a y de ca-
i H ñ o hac i a nues t r a p r o d u c c i ó n c i -
i n c m a t o g r á f i c a . 
Como ope rado r t o m a v i s t a s ac-
I t u a r á L u i s R . A l o n s o , que espera 
• i i po ra r en " P e p i t a J i m é n e z " e l 
é x i t o qno c o m o o p e r a d o r o b t u v o 
( n " L o s chicos do l a escuela" , a y u -
dado p o r J u a n i t o V a n d o l , cuyo 
nombrfe como f o t ó g r a f o es u n a s ó -
l i d a g a r a n (la. 
L o s lugares d o n d e se i m p r e s i o -
n a r á l a p e l í c u l a son l o s que s i r v i e -
r o n a l a u t o r p a r a c r ea r su o b r a . 
¿ S e r á c i e r t o que l a p r ó x i m a t e m -
p o r a d a m a r c a r á e l a f i a n z a m i e n t o 
do n u e s t r a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i c a ? T o d o se puede esperar de 
qu ienes hac ia d e r r o t e r o s t a n i n t e -
resantes o r i e n t a n sus esfuerzos. 
X X 
cuando danzan con r i t m o s maca-
bros , a l r e d e d o r de l a p resa p r ó x i m a 
a s ac r i f i ca r se . . . 
A R G U M E N T O 
C a r o l i n a D o l l i v o r ha es tado fue-
r a d u r a n r e t res o c u a t r o a ñ o s . A u n -
que os f avo rec ida p o r c o n t i n u o s a d . 
m i r a d o r e s , e l l a q u i e r e p e r m a n e c e r 
so l t e r a . E l l a q u i e r o p a r a esposo u n 
v e r d a d e r o h o m b r e u n h o m b r e de es-
tos q u o hacen g randes cosas en o l 
m u n d o y con t a l m o t i v o e s t á d i s -
pues ta a esperar su i d e a l . 
F é l i x B r a n t o m o , su t u t o r , con-
n o t a d a a u t o r i d a d m u s i c a l y a r i s t ó -
c r a t a de l a v i e j a escuela f rancesa , 
no e s t á de acuerdo c o n las ideas 
o x l r a v a g a n t o s do C a r o l ; p o r o do t o -
dos modos é l l a a m a c o n l o c u r a . 
T a m b i é n D a v i d V e r n e , u n b r i l l a n t e 
c o m p o s i t o r y p r o t e g i d o de B r a n t o r * 
ne, v i v e e n a m o r a d í s i m o de C a r o l ; 
poro a l verse t u l l i d o y desahuc iado 
de los m é d i c o s , so convence quo no 
h a y esperanza de g a n a r su a m o r . 
C o r n e l i o R y s b r o c k , e r a o t r o e ter -
no a sp i r an t e a l a m a n o de l a ado-
r a b l e C a r o l , pues apesar de h a b é r -
sele dec la rado m á s de v e i n t e veces, 
no h a l o g r a d o su c a r i ñ o . U n d í a , 
C o r n e l i o o b s e r v ó a C a r o l que a d -
m i r a b a extas iada e l r e t r a t o do L o -
renzo Teck , u n e x p l o r a d o r a f r i c a n o 
quo h a c í a a ñ o s n o l o v e í a . E l l a v e í a 
en a q u e l r e t r a t o a l h o m b r e a r r o -
gan te y c o r p u l e n t o , a l i d e a l s o ñ a -
d o . Poco t i e m p o d e s p u é s T e c k le 
hace u n a v i s i t a a B r a n t o r n o . A q u o -
l i a noche, d u r a n t e u n a r e c e p c i ó n ; 
C a r o l reconoce a T e c k p o r * e l r e -
t r a t o y é l d á n d o s e c u e n t a d e l i n t e -
r é s m o s t r a d o p o r e l l a , se hacen 
a m i g o s enseguida . 
C o r n e l i o , l l a m a a p a r t e a T e c k y 
lo sup l i ca quo l o a d m i t a e n su p r ó -
x i m a e x p e d i c i ó n a l A f r i c a , C o r n e l i o 
e s t á ansioso de o b t e n e r a l g u n a g l o -
r i a , a ú n cuando e x p o n g a su v i d a , 
p a r a ganarse o l c o r a z ó n de C a r o l . 
D e s p u é s de esta e n t r e v i s t a Corne-
l i o rec ibe las ó r d e n e s p a r a s a l i r pa-
r a A f r i c a en segu ida . 
A l a t a r d o s i g u i e n t e C a r o l y 
B r a n t o r n o a c o m p a ñ a n a T e c k a su 
a p a r t a m e n t o en X e w V o r k , donde 
l a j o v e n c o n o c i ó a H a m o n d B i n d -
Sa id , a y u d a n t e de T e c k y é s t e en 
f ranco h i p n ó t i c o , l e c u e n t a a Ca-
r o l , l a v i s i ó n que se l o h a presen-
t ado an te su v i s t a r e l a c i o n a d a con 
el f u t u r o de o l l a . 
A n t e s de la p a r t i d a de T e c k , é s -
to c o n t r a j o m a t r i m o n i o con C a r o l 
y los dos. u n i d o s p o r e l m á s fer -
> ion te a m o r , s a l i e r o n a sus exped i -
c iones . E n las e n t r a ñ a s de l a selvas 
a f r i c a n a ; Teck , os c a p t u r a d o por 
! r n dost a c á m e n t e de l a t r i b u de 
. M a m b a v i í . Con este m o t i v o C rne -
( l i o t e l e g r a f í a a C n r o l quo T e c k ha-
b í a m u e r t o y l a j o v e n desesperada, 
d e s p u é s do esperar e n v a n o m u c h o 
t i e m p o y p o r c o m p l a c e r a su g u a r -
d i á n , se casa con D a v i d V e r n e , e l 
c o m p o s i t o r . 
E l r ey M a m b a v a , c a p t o r de T e c k , 
h a sen t ido u n a g r a n s i m p a t í a po r 
su p r i s i o n e r o b l anco , s i m p a t í a f u n -
dada p o r o l h e r o í s m o c o n que l u -
c h ó c o n t r a su t r i b u p a r a defender -
se. Despnéf l do es ta r c u r a d o de las 
h e r i d a s r ec ib idas e n • l a r e f r i e g a , 
M a m b a v a , le d i c e : " T ú eres h o m -
bro m u y r a l i o n t o y yo í o ofrezco 
la m i t a d de m i t r o n o y m i d i n e r o 
s i te quedas a q u í c o n m i g o . " — " O h ! 
M a m b a v a ; yo agradezco l a a ten-
c i ó n , pe ro q u i e r o i r m e ; debo i r m e 
i n m e d i a t a m e n t e . " 
Cuando Teck l l e g ó a l f ue r t e "Po-
dre^ de A u h a y a " , e n l a f r o n t e r a do 
P o r t u g a l , se e n t e r ó d e l casamien to 
de C a r o l con D a v i d . A n t e esta t e -
r r i b l e e m o c i ó n , no se c o n f o r m ó c o n 
res ignarse y se a p a r e c i ó e n casa 
de C a r o l . L a j o v e n , v a c i l a n t e , a n t e 
Took , no s a b í a q u é d e c i r . T e c k , su 
ú n i c o a m o r e n l a v i d a , n o h a b í a 
m u e r t o y e l l a , a m á n d o l o c o n l o c u -
ra , se encon t r aba prosa e n t i v las 
redes de o t r o m a t r i m o n i o . 
Teck , c o m p r e n d i e n d o q u e t o d o 
BELLO GESTO DE UNA ACTRIZ AMERICANA 
ELENA D'ALGY DEMOSTRO SU 
SIMPATIA AL REY DE ESPAÑA 
ATACADO POR BLASCO IBAÑEZ 
L A E L E G A N C I A 
E l c é l e b r e e sc r i t o r B lasco I b á ñ b z 
cuyo ú l t i m o l i b r o " L a v u e l t a a l 
m u n d o p o r u n n o v e l i s t a " , d i ce co-
sas m u y in te resantes , p u b l i c ó hace 
poco t i e m p o unos fo l l e to s e n los 
q u e so c o m b a t í a r u d a m e n t e a l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a , a D . A l f o n -
so X I I I , su p o l í t i c a y l a c a m p a ñ a 
; w o o d . C a l i f o r n i a , l a cua l h a s ido 
l a m á s expres iva en sus demos t r a -
ciones do dc-sagrado c o n t r a Blasco 
I b á ñ e z , e x t e r i o r i z á n d o l a s e n t r e sus 
amigos y en los- mejores c í r c u l o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s de L o s Ange l e s . 
E l e n a D ' A l g y , quo s i g u i ó l a v i o -
U n o de los m á s poderosos a t rac-
t i v o s que e l c i n e m a t ó g r a f o t i ene 
p a r a e l e l emen to f e m e n i n o es e l 
l u j o y l a e legancia c o n que so pre-
sen t an las g randes " e s t r e l l a s " . 
Dorantto m u c h o t i e m p o h a n s ido 
las a r t i s t a s i t a l i a n a s a r b i t r o s de l a 
m o d a , p r o t o t i p o d e l b u e n gus to . Y 
has t a l o g r a r o n ec l ipsa r en eate te-
r r e n o e l I n h e r e n t e " c a c h e t " f r a n -
c é s . P i n a M e n i c h e l l i , E l e n a M a -
k o w s k a , I t a l i a A l m i r a n t e M a n z i n i , 
O l g a M a m b e l l i ( H e s p e r i a ) y o t ra s 
m u c h a s ac t r ices de l a s o ñ a d o r a 
I t a l i a , h a n lanzado mode los de u n 
r e f i n a d o " c h i c " , que s i e m p r e con-
t r i b u y ó a r ea l za r l a esbelta s i lue-
t a de todas e l las , y f u e r o n seguidos 
s i n v a c i l a c i ó n p o r las elegantes . 
¿ Q u é d a m a o d a m i t a n o piensa, 
a l a n u n c i a r s e u n a n u e v a p roduc -
c i ó n de las menc ionadas "es t re-
l l a s " de l a p a n t a l l a , e n ves t idos y 
tocados suntuosos , en ves t idos y t o -
cados " d e r n i e r c r i " ? ¿ Y c u á l de 
o l l a s n o asocia i n m e d i a t a m e n t e a l 
deseo de ve r su l a b o r a r t í s t i c a , el 
deseo de so rp render , e l deseo de 
v e r " a l g o " , que l a o r i e n t e y que va-
y a a r ea l za r e l s u p r o m o encanto de 
u n n u e v o ves t ido , d e u n sombre ro 
o de u n a b r i g o ? 
L a s a r t i s t a s amer i canas hacen 
t a m b i é n h o y o s t e n t a c i ó n de u n ex-
q u i s i t o g u s t o p a r a ves t i r se . E l s i o 
F e r g u s o n , N o r m a T a l m a d g « % P a u -
l i n a F r e d e r i c k , G e r a l d i n a F a r r a r o 
I r e n e V e r n o n Cas t le , e n t r e v a r i a s 
m á s , nos m a r a v i l l a n c o n sus l u j o -
sas ga las que r e p r e s e n t a n u n a ver -
dade ra f o r t u n a . 
U n a escena do l a p e l í c u l a do P a t b é , • P l a y B a l l " 
D E S D E E L J A P O N 
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A las poten tes c a r a c t e r í s t i c a s d e l . estos ú l t i m o s t f empos , c u a t r o de 
c i n e m a a m e r i c a n o , que p r e p a r a una 
o f e n s i v a p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a r 
G l o r i a Swanson, " e s t r e l l a " ñ o r - ] 
t e a m e r i c a n a , t i ene f a m a , p o r t i e - f 
r r a s de A m é r i c a d e l N o r t e y Sur , I d a ' ^ los esfuerzos c o n s i d e r a b l e do 
de ser l a a r t i s t a que m e j o r v i s t e . | l a 8 casas afemanas e m p e ñ a d a s e n 
E l g e n i a l d i b u j a n t e C l a i r e W e s t 
" c r e a " todos los mode los de som-
bre ros y p rendas de v e s t i r , p o r í n -
t i m a s que sean, que l a h e r m o s a 
G l o r i a l uce en escena y e n su v i d a 
p r i v a d a . Y todas las " t o i l e t t e s " q u e 
l a e x q u i s i t a a c t r i z p resen ta son a l 
p u n t o aceptadas y copiadas p o r las 
m á s elegantes y e m p i n g o r o t a d a s 
d a m a s de l a a l t a sociedad neoyor -
q u i n a . 
P e r o de j emos los 
v a m o s . 
D o n A l f o n s o X I I I a c o m p a ñ a d o por su a m i g o el Duque de P e ñ a r a n d a 
paseando p o r una p l a y a francesa 
de E s p a ñ a en M a r r u e c o s . Es tas d i a -
t r i b a s o c a s i o n a r o n muchas p o l é m i -
cas y e l m u n d o sensato las t a c h ó 
de apasionadas, f a l t a s de r a z ó n , de-
bidas solo a l deseo < d e l n o v e l i s t a 
va l enc iano de colocarse e n u n p u n -
to v i s i b l e que lo s i r v i e r a p a r a - l l a -
m a r l a a t e n c i ó n n u e v a m e n t e . Es-
tas cuest iones r e p e r c u t i e r o n e n los 
Es tados U n i d o s , donde Blasco I b á -
ñ e z ha o b t e n i d o tan tee é x i t o s en el 
c i n e m a t ó g r a f o , con las adap tac io -
nes do sus famosas nove las " L o s 
C u a t r o J ine tes d e l A p o c a l i p s i s " , 
l e n t a c a m p a ñ a de l nove l i s t a c i t a -
do c o n t r a e l Rey de E s p a ñ a n o va-
c i l ó en lanzarse a l a l u c h a pa ra 
defender a D . Alfo'nso X I I I c o n u n 
a r d i m i e n t o y u n en tus iasmo t a n 
i g randes y vehementes como los 
que a n i m a r o n a Blasco I b á ñ e z pa-
r a a tacar a l M o n a r c a e s p a ñ o l . Ase-
g u r ó E l e n a D ' A l g y que n o s e r í a 
p r o t a g o n i s t a n i i n t é r p r e t e secunda-
r í a t a n s i qu i e r a de n i n g ú n f o t o d r a -
m a d e l p o p u l a r e sc r i to r . Es este 
u n s i m p á t i c o rasgo d e l c u a l hemos 
q u e r i d o hacernos eco t r a y é n d o l o a 
a d q u i r i r en E u r o p a u n a suprema-
c í a q u e t o d a v í a no p u e d e n pensar 
en l o g r a r e n A m é r i c a , se u n e n aho-
r a los esfuerzos d e l J a p ó n , que i n -
t e n s i f i c a su p r o d u c c i ó n e n f o r m a de 
p o d e r l l e n a r las ex igencias cÜel p a í s . 
E l a ñ o pasado so r e g i s t r ó en e l 
J a p ó n u n v e r d a d e r o " b o y c o t t a g e " 
o r g a n i z a d o de l a p r o d u c c i ó n f i l m a -
d a e x t r a n j e r a , a consecuencia d e l 
c u a l l a p r o d u c c i ó n j apo i l e sa h a 
avanzado n o t a b l e m e n t e amenazan-
d o más s e r i amen te que n u n c a las 
a p rendas m á s í n t i m a s . I r ea l i zac iones occ iden ta les . E s t o nos 
l l e v a c o m o de l a m a n o a ocupa rnos 
d e l a ve rdade ra r a z ó n de este os-
t r a c i s m o . S i b i e n es v e r d a d q u e h a 
s ido p r o v o c a d o en p a r t e p o r o l i n -
d e f e c t i b l e e s p í r i t u p a t r i ó t i c o j a p o -
n é s , h a y que c o n v e n i r en que es, so-
b r e t o d o , efecto de l a e t e r n a oposai-
c i ó n e n t r e e l O r i e n t o y e l Occ iden-
t e . E x i s t e n a l l í u n a r e u n i ó n de 
usos, d e cos tumbres , q u e n o He-
" e x t e r i o r e s " y 
S i n descender a las g e n t i l m e n t e 
picarescas comedias de Mack-Sen-
n e t , — ¡ o h sugest ivos y encan tado-
res t r a j e s de b a ñ o ! — ¿ d ó n d e se 
v i e r o n j a m á s m á s i l u s i o n a n t e s 
" d e s h a b i l l é s " que en las c in tas 
a m e r i c a n a :s? 
Desde l a de l i c iosa camisa , pasan-
d o p o r e l e x ó t i c o p i j a m a y e l vapo-
roso y f l o t a n t e sa l to de cama, u n g a n a a m a l g a m a r s e con o l e s p í r i t u 
l i a e s c u l t u r a l a c t r i z L o i s R o y d per-
í e n e e i e n t e a l a c o n s t e l a c i ó n de M a c k 
Sennett l uc iendo u n t r a j e do b a ñ o s e r í a i n ú t i l da po r p e r d i d o su a m o r 
m o d e l o de cue ro que e v i t a la aco-
m e t a n c ier tos pescados d u r a n t e sus 
ejecuciones do n a t a c i ó n 
Oare l D e m p s t e r c a r a c t e r i z a r á el 
• r o l agon i s t a en " T h a t R o y l o G i r l " , 
• le K d w i n H a l m e r , o b r a que ha apa-
u c i d o en series en e l M e t r o p o l i t a n 
\<agazin^ y que s e r á l a p r i m e r a 
p lñoducclón de l ) . \V . G r t f f i t b para 
ln i ' a r a m o u n t . L a nove la e s t á eou-
- i do rada como u n e s tud io p r o t u n -
da de l a v i d a m o d e r n a y se espera 
(|ue baj<< la d i r e c c i ó n d e l conocido 
d i r o o t o r , a u m e n t o su v a l o r i n t r í n s e -
< o a l d a r l e f o r m a e n l a p a n t a l l a . 
.!< >se L . L a s k y h a d i c h o que l ) . AV. 1 
G r i f f i t h cons ide ra l a n o v e l a como ¡ 
ti na do las g randes o p o r t u n i d a d e s 
l i a ra l a c o n s e c u c i ó n de u n t r i u n f o 
í lo ' f in i t ivo . 
Sliss D e m p s t e r a u n e s t á t r aba -
ando con M r . G r i f f l t h en " S a l l y o f 
(he S a w d u s t " , l a ú l t i m a p roduc -
c i ó n d e l conoc ido d i r e c t o r pa ra 
l ' n l t e d A r t l s t s . Miss Demps te r es 
uno de los " h a l l a z g o s " de M r . G r i f -
l i t h , q u i e n le d i ó u n p a p e l de poca 
i m p o r t a n c i a en " D r e a m S t r e e t " . 
Dada su n c t u a c i ó f i en d i c h a p e l í c u -
la , en las subs igu ien tes a p a r e c i ó I 
como p r i m e r a a c t r i z e n " O n e E x c l - j 
t i n g M g b t " , " T h e AVhitc Rose" , | 
' • A m é r i c a " y " I s n ' t L i f e W o n d e r -
f u l " . 
D e n t r o de a lgunas semanas co-
m e n z a r á l a i m p r e s i ó n de " T h a t 
R o y l e G i r l " . 
L a D i a n a F i l m , n u e v a e n t i d a d 
d i r i g i d a p o r A . G . Carrasco, e s t á 
l l e v a n d o a cabo c o n g r a n f o r t u n a 
l a p e l í c u l a de a m b i e n t o m a d r i l e ñ o 
" C o r a z ó n o L a v i d a de u n a modis -
t a " . 
— " L a sob r ina d e l c u r a " no em-
p e z a r á a f i l m a r s e ha s t a m á s t a rde , 
p o r t ene r A l o n s o e l c o m p r o m i s o de 
" r o d a r " " P e p i t a J i m é n e z ' . 
— J o s é Buchs s a l d r á m u y p r o n -
t o p a r a San tander p a r a empezar ' E l 
a b u e l o " , de G a l d ó s , y que aunque 
t o d a v í a n o h a y l i s t a c o m p l e t a de l 
r e p a r t o suena, c o m o p r o t a g o n i s t a , 
Modes to R ibas , m u y conocido ac to r 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
— A t l á n t i d a l l e v a m u y ade lan ta -
d a su p e l í c u l a " E l l a z a r i l l o de T o r -
m o s " , de l a que h a y m a g n í f i c a s re-
ferencias . 
y l l e n o do c o n t r a r i e d a d y a m a r g u -
ras , regresa a l A f r i c a , d e j á n d o l e 
u n a c a r t a a C a r o l , d i c i é n d o l e que 
a h o r a p o d r í a consegu i r su d i v o r c i o , 
a m p a r a d a en l a r e b e l d í a de 61. 
M i e n t r a s t a n t o D a v i d , e l esposo 
do C a r o l , observa a l g o a n o r m a l en 
e l l a y lo r u e g a a H a u m o n d que la 
i n t e r r o g u e sobro l o que l e sucedo. 
H a u m o n d 1c m u e s t r a a D a v i d l a 
c a r t a sobre e l regreso de T e c k y 
esto i m p r e s i o n ó g r a n d e m e n t e a l Jo-
ven esposo e n f o r m o . F r e n é t i c o e c h ó \ 
l a c a r t a a l fuego ; pero su cuerpo 
apenas p o d í a move r se y con l a ú l t i -
m a l l a m a r a d a que d e s t r u í a a l pa- j 
p e í r eve lador , e x t i n g u í a e l ú l t i m o ! 
a l i e n t o d e l esposo e n f e r m o : eso 
h o m b r e gen io , q u e e n v i d a h a b í a ! 
hecho c o n m o v e r l o s corazones c o n 
la m e l o d í a du lce de sus b r i l l a n t e s 
composic iones mus ica l e s . 
D e s p u é s de los fune ra l e s , C a r o l y 
H a u m o n d , p a r t e n p a r a e l A f r i c a . 
E n e l c a m i n o , su c a r a v a n a f u é 
asa l tada y casi b a r r i d a p o r l a m i s -
m a t r i b u que antes h a b í a a tacado 
a T e c k . E n e l C a m p a m e n t o de 
M a m b a v a , C o r n e l i o y T e c k se d i s -
ue " C u r r i t o de l a C r n z " , de f T ' ' ^ ™ment™ ^ C o r H 
n o o e u r r l r l e n o v e d a d , l l e g a r á p ^ n - " V 1 * a » S e 9 l n a r a T e c k . i n d i o | 
t o a p u e r t o s egu ro . * m a t ó a <*™"o. H a u m o n d i 
m u e r e a consecuencia de las h e r i - ' 
M o T o J T ' *TV G u Í n ™ o d « n « e r e c i b i ó y C a r o l es l l e v a d a ! 
M u ñ o , y el e s c e n ó g r a f o Modes to | como p r i s i o n e r a «1 c a m p a m e n t o d o ' 
A l o n s o h a n f o r m a d o sociedad pa ra i M a m b a v a . A l l í se e n f r e n t ó cara a 
t o * . ^ V a e 8 C e n o K r a f í a c inema- i * * * ™ Teck y se l a n z ó emoc iona -
i estos m o m e n t o s d e d a en sus brazos. 
Es t a p e l í c u l a «e e s t r e n a r á p r ó x i -
s i n f i n de creaciones p a r a " i n t e -
r i o r " , f a n t á s t i c a s y p r i m o r o s a s , su-
t i l e s y adorab les , con todo e l en-
can to de su f r i v o l i d a d f emen ina , 
d e s f i l a n p o r l a p a n t a l l a . 
Y no s ó l o las a r t i s t a s famosas, 
s ino los m a n i q n i s v i v i e n t e s que 
| aparecen con t a n t a f recuenc ia e n 
! las p e l í c u l a s que v i e n e n de los Es-
| t ados U n i d o s , nos hacen a d m i r a r 
\ de l i c iosos mode los de t o d o l o que 
! u n a m u j e r que se p rec ie de b u e n 
: gus to debe t ene r en su g u a r d a r r o -
I p a . 
Resu l t a , p o r t a n t o , que e l c ine-
d o los p a í s e s occidenta les , que es 
p r o d u c t o d e l pasado y de l a edu -
c a c i ó n . 
L a i n f l u e n c i a de l a e d u c a c i ó n 
es i n n e g a b l e . C i e r t o es, p o r e j e m -
p l o , q u o en las clases japonesas 
acomodadas que e n v í a n sus h i j o s a l 
co l eg io has ta l a edad do 24 a ñ o s 
an tes de l a n z a r l o s a l a v i d a comer -
c i a l , esto e s p í r i t u x e n ó f o b o es m u -
c h o menos i n s t i n t i v o y , por l o t a n -
t o , menos i n d e l e b l e que e n t r o los 
coo l ios . Pe ro el m o v i m i e n t o nac io -
n a l s igue su avance y r e s u l t a t a n -
t o m á s cu r ioso e x a m i n a r l a a c t u a l 
c o m p o s i c i ó n de las fuerzas c i n e m a -
m a t ó g r a f o v i ene a ser hoy , a d e m á s ¡ t o g r á f i c a s ex t r an j e r a s y locales ac-
de u n e s p e c t á c u l o s u m a m e n t e a m e - ' i u a l m e n t e establecidas en el suelo 
las c o m p a ñ í a s japonesas p r o d u c í a n 
unas c u a t r o p e l í c u l a s p o r semana. 
L o s p rogresos do los estableci-
m i e n t o s do p r o y e c c i ó n no suponen 
menos de 2 0 bobinas de p e l í c u l a s 
y a veces l l e g a n a 3 3 bob inas . To-
dos los c i n e m a t ó g r a f o s se ab ren a l 
p ú b l i c o p o r l a noche y n o c i e r r a n 
sus p u e r t a s ha s t a e l amanecer . Pío 
se c a m b i a n los p r o g r a m a s todas las 
semanas, como en o t ros p a í s e s . 
DATOS SOBRE LA 




no y a r t í s t i c o u n a m a g n i f i c a r ev i s -
t a i l u s t r a d a que nos pone a l co-
r r i e n t e de los ú l t i m o s r e f i n a m i e n -
tos de esa capr ichosa t i r a n a q u e 
l l a m a m o s M o d a ; y con su p r o f u -
n i p ó n , cuando t o d o parece p r o b a r 
q u e en e l p o r v e n i r las fue r / a s ex-
t r a n j e r a s se v e r á n avocadas a a te-
n u a r s e sens ib lemente . 
A h o r a ex i s t en en e l J a p ó n 17 
s i ó n de mode los y t i pos que los ex- j c o m p a ñ í a s d i s t r i b u i d o r a s do p e l í c u -
h i b e n a l t a s y bajas , a r rogan t e s y 
f r á g i l e s , r u b i a s y morenas , nos f a -
c i l i t a l a o c a s i ó n de c rearnos u n a 
p e r s o n a l i d a d , u n a d i s t i n c i ó n p r o -
o r i g i n a l , p o r u n a s e l e c c i ó n p i a y 
cu idadosa y a t i n a d a . 
Conocemos g e n t i l í s i m a s a f i c i o -
nadas que v a n a l c i n e m a t ó g r a f o con 
e l p r o p ó s i t o de " v e r f i g u r i n e s " 
s i e m p r e que r e n n e v a n su g u a r d a -
r r o p a . 
Y esta c i r c u n s t a n c i a , que es co-
n o c i d a n a t u r a l m e n t e , p o r los p r o -
d u c t o r e s de p e l í c u l a s , h i z o caer ha-
ce poco en l a cuen ta a u n conoc ido 
d i r e c t o r n o r t e a m e r i c a n o de que es-
te s i s t ema de e l e c c i ó n e r a m u y de-
fec tuoso p o r e l t i e m p o que t r ans -
c u r r e e n t r e l a e d i c i ó n de l a c i n t a y 
su e x h i b i c i ó n a l p ú b l i c o , sobre t o d o I Es to os lo que dice Sidnev O l c o t l 
t n p a í s e s e x t r a n j e r o s . Es t e defec to , ¡ que e s t á p r o d u c i e n d o l a ú l t i m a pe-
las , y e n t r e e l las c u a t r o g randes 
razones sociaies dependien tes de 
l a s casas cen t ra les es tablecidas e n 
l o s Es t ados U n i d o s . U n a q u i n t a ca-
sa t r a t a de establecerse d e n t r o de 
m u y poco en el p a í s d e l sol nac ien -
t e . 
Do las res tantes c o m p a ñ í a s , t o -
das japonesas , a lgunas i m p o r t a n 
p e l í c u l a s e x t r a n j e r a s . L a m á s i m -
p o r t a n t e de estas casas i n v i r t i ó e l 
a ñ o pasado en l a r e a l i z a c i ó n y ven-
t a de sus f i l m s , u n c a p i t a l de cer-
ca de diez m i l l o n e s de yens. E n 
POlll NEGRI 
I d i c h o sea de paao, a noso t ros n o 
I nos parece de m u c h a m o n t a , po rque 
ya sabemos lo " a d e l a n t a d a " 
"pe r sona les" que en asuntos de 
v e s t i r son todas las a r t i s t a s , y «'n 
p a r t i c u l a r , las de c i n e m a t ó g r a f o . 
l í e n l a do la I ' a r a m o u n t . 
H e l e n a I ) A l g y 
f u r o r p o r i m p r e s i o n a r p e l í c u l a s les 
| a u g u r a m o s u n g r a n é x i t o . m á m e n t e en e l t e a t r o F a u s t o . 
"Sangre y A r e n a " , " L o s E n e m i g o s 
de la M u j e r " , é x i t o s a los que se-
g u i r á s i n d u d a " M a r o N o s t r u m " y 
" L a R e i n a C a l a f i a " , y d o n d e o l M o -
narca e s p a ñ o l goza de g randes y 
verdaderas s i m p a t í a s , l i o solo en-
t r e la clase a l t a y m e d i a s ino t a m -
b i é n e n el c e n t r o que se a g i t a n las 
es t re l las y a r t i s t a s d e l c i n e m a t ó -
g ra fo , que son las que h a n perso-
n i f i c a d o las obras de l famoso po lo -
m i s t a . 
B n t r e estos i i l t i m o s f i g u r a la 
l i n d a a c t r i z E l e n a D ' A l g y , m u y co-
n o c i d a de los a f i c ionados a l c ine-
m a t ó g r a f o y que reside en H o l l y -
estas co lumnas para c o n o c i m i e n t o 
do nues t ros lectores que c u a l nos-
o t r o s a p l a u d i r á n e l m a g n í f i c o ges-
t o de E l e n a D ' A l g y , cuya b e l l a e f i -
g i e r e p r o d u c i m o s con estas notas . 
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" R e c i e n t e m e n t e , a los postres do 
u n a de nues t ras comidas cuando 
t r a b a j á b a m o s e n l a i m p r e s i ó n de 
" T h e C h a r m o r " , P o l a N e g r i me 
c o n t ó a lgunos de los episoj l ios do 
P e r o , e n f i n , eso p e n s ó u n s e ñ o r j s u ex i s tenc ia , de sus m o m e n t o s de 
d i r e c t o r n o r t e a m e r i c a n o , y c o m o | f e l i c i d a d , sus romances y sus t r age-
| los y a n q u i s son e l d e m o n i o y n o j das . J a m á s he e n c o n t r a d o u n a per-
h a y como e l los p a r a o b v i a r d i f i c u l - sona con u n a h i s t o r i a t a n m ú l t i p l e | ^ ^ p e l í c u l a p o r l a adni i 
r a b i e m a n e r a como d e s e m p e ñ ó sU 
c o m e t i d o . 
E l a r g u m e n t o de D o n Q, E l hi,i<> 
m u n d i a l , y sus p r i m e r a s luchas en I d e l Z o r r o , e s t á basado en u n a no-
A p r o p ó s i t o do l a p e l í c u l a ' 'Don 
Q " , ( " E l h i j o d e l ^ o r r o " ) , por 
D o u g l a s F a i r b a n k s , cuyo es t reno en 
e l t e a t r o F a u s t o so v e r i f i c ó hace 
dos semanas c o n s t i t u y e n d o u n éx i -
t o s i n precedentes , t o d a vez que 
p e r m a n e c i ó en o l c a r t e l p o r m á s 4e 
q u i n c e d í a s , n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
a m i g a l a n o t a b l e a f i c i o n a d a a l c i -
n e m a t ó g r a f o s e ñ o r a M a r í a E u g e n i a 
A l v a r e z de l a C a m p a de Fmfntos . 
que a s i s t i ó a s u es t reno en Nueva 
Y o r k , nos e n v í a los s igu ien tes da-
tos r e fe ren tes a esta n o t a b l e obra 
do a r t e q u e a v a l o r a n su m é r i t o y 
ponen de r e l i e v e l a m e t i c u l o s i d a d 
con que f u é pues ta en escena: 
" D o y g l a s F a i r b a n k s encarna dos 
papeles, el de d o n C é s a r de Vega V 
e l Z o r r o , p a d r e . D e s e m p e ñ a e l " r o -
l e " de l a s e ñ o r i t a Dolores de M u r o , 
la l i n d a a c t r i z M a r y A s t o r . 
D o n a l d C r i s p que h a s ido e l «b-
r e c t o r do esta c i n t a hace de Sebas-
t i á n e l V i l l a n o y AVarner O l a n d t ie-
ne a su ca rgo e l papel do A r c h i d u -
que P a u l de A u s t r i a . Es t e a c t o r es 
m u y conoc ido en e l t e a t r o hablado-
L a R e i n a r e s u l t a u n m a g n í f i c o 
é x i t o de l a Condesa de L a n t i , da-
m a de a n t i g u a nobleza e s p a ñ o l a , y 
que es u n o de los mejores a t r a e l i 
tades y d e s t r u i r o b s t á c u l o s , ¿ q u é y l l e n a de c o l o r i d o . Su i n f a n c i a en 
d i r á n ustedes que h a ideado l a i m - , i . 0 i o n i a i i a r e v o l u c i ó n rusa , su en-
p o r t a n t í s i m a casa donde t r a b a j a j t r a d a en e i escenar io , l a g u e r r a 
d i c h o d i r e c t o r ? P u e s . . . nada me-
nos que e n v i a r a P a r í s u n de le -
gado c o m p e t e n t í s i m o en m a t e r i a 
de p e r i f o l l o s f emen inos , con ob j e to 
de que en l a d e s l u m b r a d o r a v i l l a 
" l u m i é r e " e s tud ie y combine las 
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modas con l a a n t e l a c i ó n necesaria , 
a f i n de que cuando l a p e l í c u l a se 
lance a l mercado f a l t a a ú n m u c h o 
t i e m p o para que las " t o i l e t t e s " 
presentadas en e l las se l l e v e n . . . 
¡ C o n l o ve le idosa que es m a m á 
F a s h i o n , que re r e m p l a z a r l a ! . . . 
I e l m u n d o d e l c ine , h a r í a n u n a c i n -
i t a de u n a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a s in 
i g u a l . Si a l g ú n d í a se m e presen ta 
l a o p o r t u n i d a d p o n d r é en l a pan ta -
l l a l a s escenas de esta h i s t o r i a i n -
c o m p a r a b l e . " 
A l l ado de P o l a N e g r i en " T h e 
C h a r m o r " , a p a i v c e n R o b e r t F raze r , 
W a l l a c c M a c D o n a l d , T r i x i o F r i -
g a n z a « Cesare G r a v i n a y G e r t r u d e 
A s t o r . 
ve la r o m á n t i c a adap tada a la pan-
t a l l a p o r J a c k C u n n i n g h a m . Los 
i n t e r i o r e s do las escenas, las res i -
dencias y e l m o b i l i a r i o , los d i b u j o 
e l j o v e n y t a len toso a r t i s t a francas 
Cuga t , d e l Coleg io D e c o r a t i v o «le 
D a r c e l o n a . T o d o de l m á s p u r o y t í -
p ico e s t i l o e s p a ñ o l . " 
T o d o l o c u n l con gus to p u b l l o » -
mos , d a n d o las grac ias m á s expre-
sivas a n u e s t r a e s t imada c o m u n i -
cante . 
f 
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P A G I N A 
Tres sonetos en castellano 
del autor de "Los Trofeos" 
^ P O E T l C U B A N O - F R A N C E S J O S E M A R I A D E H E R E D I A G I R A H D , G L O R I F I C A D O E S T E M E S 
E N P A R I S . A L A B O , E N E S P A Ñ O L , L A G L O R I A D E S U P R I M O E L C A N T O R D E " E L N I A G A R A " 
D I S C U R S O L E I D O P O R S U A U -
T O R , J O A Q U I N N A V A R R O R I E -
R A ( " D U C A ¿ Z C A L " ) , E N L A SE-
S I O N C E L E B R A D A P O R ^ 
\ S O C I A C I O N D E V E T E R A N O S 
Y P A T R I O T A S , E N E L T E A T R O 
" F A U S T O " , D E E S T A C I U D A D , 
E L D O M I N G O , 2 5 D E O C T U B R E 
D E 1 9 3 5 . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
A l reaparecer en es ta t r i b n n m 
Tengo a ofreceros u n a oleada de 
be l l eza l í r i c a , n o emanada dte m i 
e s p í r i t u , p rec i samente , p o r q u e y o 
carezco d e l d o n d i v i n o de los cree-
dores y de los a l t o s i n t é r p r e t e s de 
l a be l l eza a r t í s t i c a , s ino d e l e s p í r i t u 
a r m o n i o s o y e s p l é n d i d o de u n g r a n 
poe t a cubano , a r r a i g a d o en F r a n -
c ia desde su j u v e n t u d , apenas co-
n o c i d o e n Cuba , s i n duda , po rque 
t o d a su l a b o r f u é hecha en f r a n c é s , 
y c u y a m e m o r i a acaba de ser g l o r i -
f i cada , en P a r í s , donde m u r i ó , en 
1905 , m e d i a n t e u n m o n u m e n t o e r i -
g i d o e n los j a r d i n e s d e l L u x e m b u r -
go . Ese a r t í f i c e soberano d e l verso, 
a c l a m a d o p o r t o d a l a a l t a c r í t i c a 
l i t e r a r i a d e l m u n d o como e l sone-
t i s t a m á s g r a n d e y m á s per fec to de 
los t i e m p o s modernos , y cuyo m a -
r a v i l l o s o l i b r o , " L o s T r o f e o s " , l e 
a b r i ó las puer tas de l a A c a d e m i a 
F rancesa y fe v a l i ó u n s i l l ó n e n t r e 
los " c u a r e n t a i n m o r t a l e s " de aque l 
r a d i a n t e foco de l a s a b i d u r í a y e l 
a r t e ; ese p r o d i g i o s o c ince lador de 
l a p a l a b r a m é t r i c a , r í t m i c a , p l á s t i -
ca y sugerente , cuyo n o m b r e f u l g u -
r a y a e n l a i n m o r t a l i d a d d e l a r t e , 
e sc r i to como con es t re l l a s en e l 
e m p í r e o de l a g l o r i a , n a c i ó , en 
1842 , eq e l ca fe ta l " L a P o r t u n f i " , 
a poca d i s t a n c i a de San t iago de 
Cuba , h i j o de p a d r e cubano y de 
m a d r e f rancesa; e ra p r i m o d e l o t r o 
i n m o r t a l poe ta cubano, de su m i s -
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m o n o m b r e , J o s é M a r í a HeUedia, 
t a m b i é n n a t i v o de San t iago dfe Cu-
ba , c a n t o r i n supe rab le d e l N i á g a -
r a y e l p r i m e r o , e n e l t i e m p o , y 
q u i z á s e n e l m é r i t o , de nues t ros 
poetas r e v o l u c i o n a r i o s ; y aunque 
p a s ó l a m a y o r p a r t e de su v i d a l e -
j o s de Cuba , y r e v e l ó su gen io , an -
te l a a d m i r a c i ó n d e l m u n d o , e n l a 
l e n g u a de V í c t o r H u g o , s i empre re -
c o r d ó amorosamen te l a t i e r r a na-
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t a l , l a f r a g a n c i a de cuyas f lo res é l 
c r e y ó a s p i r a r e n l a b r i s a m a r i n a 
qxie, a t r avesando l a i n m e n s i d a d de l 
A t l á n t i c o , l l e g ó has ta su sens ib i l i -
d a d o l f a t i v a , en las costas de F r a n -
cia , y p a r t e de su g l o r i a l e ' c o r r e s -
ponde a Cuba , que f u é su cuna y 
que l e i n f u n d i ó , en su i m a g i n a c i ó n 
de poeta , e l ca lo r y l a l u z de nues-
t r o a m b i e n t e t r o p i c a l . 
O i d , a h o r a , l a l e c t u r a de este te-
l e g r a m a , d e l s e rv i c io especial de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , r e l a t i v o 
a l so l emne homena j e t r i b u t a d o re-
c i en temen te , en P a r í s , a l m a g n í f i c o 
poe ta c u b a n o - f r a n c é s H e r e d i a G i -
r a r d , y sea este acon t ec imien to m o -
t i v o de l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n pa ra 
l a p a t r i a cubana , cuyo n o m b r e aca-
ba de ser r eve renc i ado en e l m u n -
do c u l t o , r . l v e r i f i c a r s e d i c h o so-
l e m n e ac to en l a A tenas de nues-
t r a e d a d : 
" P a r í s , o c t u b r e 17 . ( D e n u e s t r o 
s e rv i c io p a r t i c u l a r . ) - - H o y f u é i n a u -
g u r a d o so l emnemen te e l m o n u m e n -
t o e r i g i d o , en esta c a p i t a l , a l g r a n 
poe ta f r anco-cubano J o s é M a r í a 
de H e r e d i a , as i s t i endo a l ac to u n 
r ep resen tan te d e l P res iden te do l a 
R e p ú b l i c a , e l M i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , e l E m b a j a d o r de Es-
p a ñ a en esta c a p i t a l , e l Cuerpo D i -
p l o m á t i c a i b e r o a m e r i c a n o e n p le -
n o , u n a d e l e g a c i ó n de l a A c a d e m i a 
F rancesa y numerosas pe r sona l ida -
des francesas y cubanas, venta josa-
m e n t e conocidas e n e l m u n d o de l^s 
l e t r a s , e n e l de l a p o l í t i c a y en so-
c iedad . 
" M . J e a n R i c h e p i n , p res iden te 
d e l C o m i t é , h a b l ó c a r i ñ o s a m e n t e 
de Cuba , c o n t e s t á n d o l e e n e locuen-
t e d i scu r so , p r o n u n c i a d o e n f r a n -
c é s , e l M i n j s t r o de Cuba, que f u é 
m u y a p l a u d i d o . Se l e y e r o n c u a t r o 
sonetos franceses de A r m a n d o Go-
doy , que m e r e c i e r o n t a m b i é n una 
g r a n o v a c i ó n , A I p i e d e l m o n u m e n -
to- f u e r o n c o í o c a d a s numerosas 
ofrendas f l o r a l e s , e n t r e o t r a s , l a 
d o l Cuerpo D i p l o m á t i c o , l a do l a 
L e g a c i ó n de Cuba en P a r í s y l a de 
\A A s o c i a c i ó n de l a A m é r i c a L a t i -
na en P a r í s . E n v í o de ta l l e s i o r 
c o r r e o . — M A R I B O N A . " 
P r o b ó H e r e d i a ( ¿ i r a ^ d su a m o r a 
Cuba, a su i l u s t r e p r i m o c a r n a l , 
h e r m a n o en l a p o e s í a y h o m ó n i m o , 
J o s é Mai ' ra H e r e d i a H e r e d i a , y a 
nues t r a h e r m o s í s i m a l e n g u a espa-
ñ o l a , cuando , en 1903 , con m o t i v o 
de celebrarse, e n San t i ago de C u -
ba, e l p r i m o r c e n t e n a r i o d e l na t a -
l i c i o d e l s u b l i m e y m e l a n c ó l i c o l í -
r i c o d e l N i á g a r a , p o r l a u d a b l e i n i -
c i a t i v a d e l entonces A l c a l d e M u n i -
c i p a l de a q u é l l a , m i q u e r i d a c i u -
dad , e l b e n e m é r i t o p a t r i c i o E m i l i o 
B a c a r d í M o r c a n , se a d h i r i ó a l h o -
mena je d e l r e f e r i d o cen tena r io p o r 
m e d i o de los t r e s s igu ien tes sone-
tos , que son t r es d i aman te s e s p l é n -
d idos p a r a l a c o r o n a d e l g l o r i o s o 
poe ta de l a " E s t r e l l a So l iEa r i a " , 
m u e r t o en M é j i c o ; y con los cuales 
sonetos, c incelados en l e n g u a cas-
t e l l a n a p o r q u i e n h a c í a ya m u c h o s 
a ñ o s que no l a usaba, r e s p o n d i ó 
H e r e d i a G i r a r d a l a p e t i c i ó n que 
l e h i z o e l m i s m o E m i l i o B a c a r d í , 
pa ra que cooperase, con u n a o f r e n -
d a l í r i c a , a l a so lemne c o n m e m o r a -
c i ó n de l a v i d a y l a o b r a d e l i n f o r -
t u n a d o g r a n poeta , evocador de l a s 
pa lmas de Cuba j u n t o a las r u g i e n -
tes ca ta ra tas d e l N o r t e . 
E s c u c h a d e l can to d e l H e r e d i a 
oe " L o s T r o f e o s " a l H e r e d i a d e l 
N i á g a r a y d e l i d e a l de l a p a t r i a l i -
b r e , y sea t a l c an to l a o leada de 
bel leza l í r i c a que os p r o m e t í a l 
p r i n c i p i o de este d i scurso , y c o n 
e l c u a l q u i e r o rea lza r , e n l o pos ib le , 
l a pobreza de m i s pa labras , y p o -
ner les p u n t o f i n a l , c u m p l i d o m i 
o f i c i o de h u m i l d e y tosco i n s t r u -
m e n t o a l s e rv ic io de l a bel leza so-
n o r a de l a p o e s í a : 
. Desde l a F r a n c i a , m a d r e bendec ida 
De l a s u b l i n v L i b e r t a d , que b e l l a 
Sobre los muSdos de C o l ó n des te l l a 
E n o n d a a r d i e n t e de p u j a n t e v i d a ; 
A t i , so ldado de coraza u n i d a 
P o r l a v i r t u d , que e l c o m b a t i r n o m e l l a ; 
A t i , c reador de l a r a d i a n t e e s t r e l l a 
D e l a I s l a r i e n t e p o r e l m a r m e c i d a ; 
A t i , de Cuba c a m p e ó n g l o r i o s o 
Que no p u d i s t e v e r t u ven tu roso 
S u e ñ o de a m o r y de esperanza c i e r t o . 
C o n en tus iasmo en m í can t a r sa ludo, 
D o p i e , tocando t u v i b r a n t e escudo. 
Q u e es i n m o r t a l . p o r q „ e t u voz n o h a m u e r t o . 
I I 
Desde l a F r a n c i a , m a d r e generosa 
D o l a Be l l eza y de su l u z d i v i n a , 
C u y a d i a d e m a de r o b u s t a enc ina 
T i e n e l a g r a c i a de v i v i e n t e rosa ; 
A tí, p i n t o r de l a N a t u r a h e r m o s a 
D e l a esplendente A m é r i c a L a t i n a ; 
A t i . g r a n ney de l a Oda, p e r e g r i n a 
P o r t u g a l l a r d a fuerza m e l o d i o s a ; 
N O T A S A D I C I O N A L E S P o r 
a c u e r d o d e l C o m i t é Ges tor d e l M o -
n u m e n t o q u e acaba de ser consa-
g r a d o , e n P a r í s , a l a m e m o r i a d e l 
p o r t e n t o s o c reador de " L o s T r o -
feos" , y d e l c u a l C o m i t é es pre-
s iden te e l t a m b i é n c é l e b r e poeta 
J e a n R i c h e p i n , u n a f i d e l í s i m a copia 
d e l m i s m o va l i o so m o n u m e n t o s e r á 
d o n a d a a l a c i u d a d d e San t i ago de 
Cuba , j j a r a su c o l o c a c i ó n en s i t i o 
adecuado . 
D e esto se e n c a r g a r á o p o r t u n a -
m e n t e o í C o m i t é respec t ivo que 
ex i s t e e n l a c i t a d a c i u d a d de San-
t i a g o , p r e s i d i d o p o r M . H e n r i 
Schueg , q u i e n , s e g ú n oupongo, ha-
b r á p resenc iado l a so lemne I n a u -
g u r a c l ó n d e l m o n u m e n t o r e f e r i d o , 
A t i , c a n t o r d e l N i á g a r a r u g i e n t e 
Qufe d i s t e en versos su t r o n a r a l m u n d o 
Y e l c a m b i a n t e c o l o r i r i d i s c e n t e 
De su masa , r e v u e l t a en l o p r o f u n d o 
D e l h o n d o ab i smo que a l m o r t a l espanta, 
G r a n Hertedia, o t r o H e r e d i a a q u í t e c a n t a ! 
I I I 
Y abandonando e l h a b l a de l a F r a n c i a 
E n que d i j e e l v a l o r de m i s m a y o r e s , 
A l evocar a los Conqu i s t ado res 
E n su v i r i l , m a g n í f i c a a r r o g a n c i a , 
H o y r ecue rdo l a l engua de m i i n f a n c i a , 
Y s u e ñ o con sus r i t m o s y. colores , 
P a r a hace r t e co rona con sus f l o r e s 
Y e n v o l v e r t u s e p u l c r » en su f r a g a n c i a . 
O h ! , S o m b r a Inmensa que l a L u z a d m l r a l , 
Y o , q u e c o g í de t u he redad Ja L i r a 
Y que l l e v o t u sangre con t u n o m b r e . 
P e r d ó n , s i ba lbuceo t u l engua je , 
A l r e n d i r , en m i s ig lo , este h o m e n a j e 
A l g r a n Poe ta con que h o n r a s t e a l H o m b r o ! 
en P a r í s , hac ia donde p a r t i ó , des-
de l a H a b a n a , como a f ines de sep-
t i e m b r e p r ó x i m o pasado. D e ese 
C o m i t é de San t iago f o r m a m o s par -
te , e n t r e o t r o s a d m i r a d o r e s de He-
r e d i a G i r a r d , los doc toras M a x 
H e n r í q u e z Ure f i a , F ranc i sco Chaves 
M i l a n é s y L u i s Mes t r e , J o s é M a r t í -
aez B a d e l l , A r m a n d o L e y v a , J o s é 
P a t j ó y e l f i r m a n t e de estas l í n e a s . 
B e l m a t r i m o n i o de J o s é M a r í a 
de H e r e d i a G i r a r d con ! « s e ñ o r a 
L u i s a Despo lgno , d a m a per tene-
c ien to a p r e s t i g io sa f a m U i a de San-
t i a g o de Cuba , n a c i e r o n ti^es h e m -
bras , qu ienes , p o r bu c u l t i v a d a i n -
t e l i g e n c i a y pop e l encanto de su es. 
P Í r i t u y de s u t r a t o , o s t en t an d i g -
n a m e n t e e l g l o r i o s o apeUide d o « i 
p r o g e n i t o r , y " se desposaron, res-
p e c t i v a m e n t o , con los insifjnos es-
c r i t o re s franceses R e n é D o u m i c , 
KOenri de H e g n i e r y I M c r r e L o u y s . 
L a esposa do este ú l t i m o — m u e r t o 
é l e n j u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o — e s 
u n a v a l i o s í s i m a e sc r i t o ra , b i e n co-
noc ida c o n e l p s e u d ó n i m o de ( ío -
r a r d d ' H o u v i l l e , y a u t o r a , e n t r o 
o t ras obras , de l a n o v e l a " E l seduc-
t o r " , cuya a c c i ó n so de senvue lvo 
e n San t i ago de Cuba, en é p o c a re-
m o t a de l a d o m i n a c i ó n c o l o n i a l dé 
E s p a ñ a . 
E l s a l ó n de H e r e d i a , en P a r í s , 
s i empre e s tuvo f r ecuen tado p o r c é -
lebres l i t e r a t o s , poetas y a r t i s t a s . 
D U C A Z C A I i 
P Í V í 
I E G O S A D J J O S E 
Es l a ca l le d e l Sac ramen to , que 
a n t a ñ o l l a m ó s e ue P u e r t a Cer rada , 
r ú a s e ñ o r i l de i l u s t r e s mans iones e 
h ida lgas gentes . 
Desde e l m o n a s t e r i o de Santa 
M a r í a , ha s t a e l pa l ac io A r z o b i s p a l , 
t o d a e l l a r e sp i r a nobleza y r a n g o . 
L o s s e ñ o r e s m i n i s t r o s de los Con-
sejos h i c i é r o n l a p a s i l l o de sus v i -
v iendas , y las m á s a l t a s j e r a r q u í a s 
de l a I g l e s i a g u s t a r o n t a m b i é n de 
aposentarse e n s u r e c i n t o . 
Alzase a poco m á s de l a m i t a d , 
s i r v i e n d o b o y c o m o a r c l d v o d e l M u -
n i c i p i o , l a casa' d e l C a r d e n a l Cis-
neros. 
No tab les h u é s p e d e s , desde e l 
i l u s t r e p r e l a d o y s a g a c í s i m o p o l í -
t i co , h u b o s i e m p r e esta f á b r i c a ve-
ne rab le que a l o l a r g o de sus m u -
ros, ya que n o de sus aposentos, 
r e f l é j a n s e m u y b i e n , in tensos c a p í -
t u l o s de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a d u -
r a n t e l a edad m o d e r n a . 
E l l a f u é c o m o p i e d r a f u n d a d o r a 
de l a Cor t e , pues h a b i e n d o dado 
Cisneros c a r á c t e r de t a l a l a ViMa 
m a t r i t e n s e , c o n t i n u ó e l E m p e r a -
d o r pasando a q u í g randes t empo-
radas , has t a ' q u e F e l i p e I I a s e n t ó 
de l l e n o , d á n d o l e r a n g o s de cap i t a l 
de sus Es tados . 
Acaso t r a s de a q u e l a m p l i o b a l -
c ó n , que e l v u l g o p a t r a ñ u d o qu ie -
r e s e ñ a l a r como e l m i s m o desde 
! l o que en u n a de sus cuadras h u b o 
I <Io padecer a q u e l m o d e l o de a m -
biciosos y de perseguidos , que f u é 
en e l m u n d o A n t o n i o P é r e z , secre-
I t a r l o d e l s e ñ o r r e y d o n F e l i p e I I 
| ( q . D . h.) 
. No , s ino los go te rones que no h a 
m u c h o r e squeb ra j aban los l ienzos 
j de a l g ú n l ó b r e g o a p o s e n t i l l o de los 
j pisos bajos, d i j é r a n s e que e r a n l á -
| g r i m a s perpe tuadas de a q u e l l a i n -
j fe l ice esposa d o ñ a J u a n a Coe l lo y 
I Bozmed iano , que p o r venganzas de 
u n m o n a r c a , v i s t i ó en v i d a de su 
m a r i d o las tocas de l a v i u d e x . 
D o n B e r n a r d o de R o j a s y Sando-
v a l , a q u e l i l i t s t r e y sabio a rzobis -
l>o de To ledo , a m i g o d e l p r í n e p e 
do los ingen ios e s p a ñ o l e s M i g u e l de 
Cervantes Saavedra , m a n q o q u e 
fué en L e p a n t o y c a u t i v o en A r g e l , 
a p o s e n t á b a s e t a m b i é n en este v i e j o 
pa lac io cuando h a c í a j o r n a d a a l a 
Cor t e y s i n d u d a que estas pue r t a s 
v i e r o n , ha r t a s veces, c r u z a r p o r sus 
u m b r a l e s a l p a d r e i n s i g n e d e l I n -
genioso H i d a l g o y " j a m á s como se 
debe a labado c a b a l l e r o D o n Q u i j o -
t e de l a M a n c h a . . . " 
D o n Pedro R o d r í g u e z de Campo-
manes, aque l f amoso p o l í t i c o rege-
n e r a d o r y saneador de l a H a c i e n -
d a e s p a ñ o l a , en e l r e i n a d o de d o n 
C a r l ó s I I I , " é l de las pe luconas , t u -




que eJ i l u s t r e f r a i l e m o s t r a r a a los 
l evan t i scos y ambic iosos nobles , los 
poderes en q u e apoyaba l a Regen-
c ia , a p u r ó las a m a r g a s gotas de l 
desprecio y de l a I n g r a t i t u d , con 
que e l n i e t o de l a C a t ó l i c a I sabe l , 
l e Regalara. Que a s í acontecen ser, 
a l f i n a l de u n a v i d a cor tesana, las 
d á d i v a s y a g r a d e c i m i e n t o s de los 
de a r r i b a . 
S i como es f rase v u l g a r y p r o b ó 
en u n a de l e i to sa c o m e d i a e l m e j i -
cano i n o g e n i o d o n J u a n R n i z de 
A l a r c ó n y Mendoza , que " L a s pa^ 
redes o y e n " , p u d i e r a asegurarse 
que h a b l a n , a fe que fue ra cosa de 
taparse los o í d o s p o r ' n o o í r lo que 
las desta casa d i j e r a n d e l t o r n i o n -
í a h i d a l g a casa las sa lvadoras in s -
p i rac iones que f u e r o n imanes de 
o r o p a r a las a p o l i l l a d a s arcas d e l 
E r a r i o . 
P l u g i e r a Dios que u n a noche las 
á n i m a s dostos i n q u i l i n o s d i e r a n en 
e l h u m o r de t o r n a r a h a b i t a r en 
e l l a y H a m á r a n m e p o r " C o j u e l o " 
p a r a c o n t a r l u e g o a l a c h l s m o r r e -
r a V i l l a c ó m o e r a n cada u n o en l a 
es tampa, y c ó m o t e n í a n e l h u m o r . . . 
Pe ro m e j o r se e s t á n a l l á , p o r las 
mis t e r iosas reg iones d e l n o ser, que 
a h o r a no s a b r í a n a n d a r p o r l a casa, 
c o n t a n t o aposento nuevo , y se da -
r í a n a o t ros d e m o n i o s m á s g randes 
que y o . 
L A S M A M A S P R E V I S O R A S 
— ¡ A y , T e t é , s i t u n i ñ a e s t á h e c h a u n a m u j e r ! 
— - S í ; p r ec i s amen te p a r a e l mes que v iene pensamos V e s t i r l a de 
c o r t o . . . 
^ b e l a . L a Se i i i a i i a , , i I abaJ ia 
Y o l a v e í a p a s a r , c o n e l i n e s p e r a d o 
h e c h i z o d e a l g o l á n g u i d o , f r á g i l y t r o p i c a l . 
T e n í a u n a i r e d u l c e , e x t r a n j e r o y a m a d o 
y u n n o s é q u é d e u l t r a m a r i n o e i d e a l . 
I b a e n s u a u t o m ó v i l c o m o e n u n a v i t r i n a 
y a m í s i e m p r e m e d a b a l a e m o c i ó n 
d e q u e s u r o s t r o e r a u n a t a l l a f i n a 
e n c a r e y o e n m a r f i l p a r a u n m e d a l l ó n . 
S í . S u p a p á e r a v i e j o y v e s t í a d e a l p a c a . 
H a b í a s i d o e s t a n c i e r o , a l l á p o r e l B r a s i l , 
y l l e v a b a u n j u n q u i l l o c o n u n p u ñ o d e l a c a . . 
S u m a m á e r a u n a j o v e n c r i o l l a , m u y g e n t i l . 
H u b e d e a p a s i o n a r m e p o r l a f r á g i l i n d i a n a 
q u e se d i j e r a e n f e r m a d e u n r a r o e s p l í n . 
É l j a r d í n d e su casa , v u l g a r y p r o v i n c i a n a , 
p o r t e n e r l a a e l l a e r a u n e x ó t i c o j a r d í n . 
P e r o m i a m o r m u r i ó e n t r e sus d e d o s r o s a 
c u a n d o u n a t a r d e l a v i , s i n q u e r e r , 
a t r a v e s a r las a l a s d e u n a m a r i p o s a 
c o n e l f i n o p u ñ a l d e u n a l f i l e r . 
G i j ó n , S e p t i e m b r e 1 9 2 5 . 
J . D I A Z F E R N A N D E Z 
( I l u s t r a c i ó n de O l i v a Miche lema) 
L A REIVINDICACION] 
D E U N H E R C E 
P O R 
M A R I O L U Q U E 
Uno de nues t ros h o m b r e s p ú b l i -
cos m á s va l iosos y modes tos , el 
d o c t o r Car los M a n u e l de C é s p e d e s 
y de Quesada, a c t u a l Sec re ta r io de 
E s t a d o ; acaba de p u b l i c a r u n a nue -
va e d i c i ó n de su b e l l í s i m a y sere-
n a m o n o g r a f í a sobre l a v i d a r evo -
l u c i o n a r i a de a q u e l gen io m i l i t a r 
de l a g u e r r a de los dfez a ñ o s q u e se 
l l a m ó e l G e n e r a l M a n u e l de Que-
sada y L o i n a z ; c o n t r i b u y e n d o a s í 
a l a c r í t i c a h i s t ó r i c a con u n me-
r i t o r i o esfuerzo. 
L a o b r a es de u n a i m p o r t a n c i a 
y t r ascendenc ia t a les ; p r o y e c t a t a n 
v i v a l u z sobre sucesos o l v i d a d o s , 
dopconocidos • a d u l t e r a d o s p o r las 
pasiones c o n t e m p o r á n e a s d e l h é r o e 
b i o g r a f i a d o , o p o r las tendenciosas 
fuentes de i n f o r m a c i ó n de los ac-
tua les a f i c ionados a los e s tud ios 
h i s t ó r i c o s ; que p u d i é r a m o s c a l i f i -
car de e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a , 
l a p r o d u e c ó n d e l d o c t o r C é s p e d e s , 
ya que e l l a desvanece e r ro re s ca-
s i consagrados ; d e s t r u y e p r e v e n -
clones h o n d a y equ ivocadamen te 
a r r a igadas y r ea l i z a c o n é x i t o l a 
h o r m o s i s i m a t a r e a de r e i v i n d i c a r 
u n p r e s t i g i o n a e i o n a l , co locando , 
como es Justo, en e l pedes ta l de l a 
f a m a i n m a r c e s i b l e a l p a t r i o t a a r r o -
gante y esforzado de n u e s t r a p r i -
m e r a c o n t i e n d a ; m o s t r á n d o l o a su 
pueb lo en t o d a su g r a n d e z a y ga-
l l a r d í a . O b j a h i s t ó r i c a en l a q u e 
i m p e r a e l a n á l i s i s y f i j a e l j u i c i o 
acerca de hombres y sucesos, u n 
e s p í r i t u e levado , i m p a r c i a l y p r o -
f u n d a m e n t e i d ó l a t r a de los m é r i t o s 
do aque l los t i t anes de l 6 8 ; n o obs-
t a n t e ser e l doc to r C é s p e d e s , p o r 
fel g r i t o e locuen te de l a sangre , e l 
m á s i n d i c a d o p a r a abandonarse a 
l a c o r r i e n t e de l a p a s i ó n y e l m á s 
a u t o r i z a d o p a r a reacc ionar , con l a 
f l a m í g e r a espada de l a m á s respe-
t a b l e de las i nd ignac iones , c o n t r a 
los zarpazos de l a d i a t r i b a y los 
aleves y embozados a taques de sus-
picaces y «env id iosos de las g l o r i a s 
y f acu l t ades d e l g r a n g u e r r e r o de 
l a s u b l i m e y t o r m e n t o s a D é c a d a . Y 
es en ese aspecto de l a m o n o g r a f í a , 
e n donde m á s se a d m i r a a l pac ien-
t e y e c u á n i m e h i s t o r i a d o r ; pues to 
q u e a l i m p e r i o de l a v e r d a d , e l 
" c r o n i s t a " sac r i f i ca a l h o m b r e ; y 
hace a l a o b r a a ú n m á s d i g n a d e l 
e l o g i o e fus ivo de l a c r í t i c a . 
¡ Q u é g r a n f a v o r nos h a hecho e l 
d o c t o r C é s p e d e s c o n s u o b r a , y q u é 
g r a n se rv i c io h a p res t ado a l a h i s -
t o r i a de C u b a ! Nosot ros hemos v i s -
t o d i s ipa rse las sombras de d u d a 
y de recelos con que l i b r o s y a p u n -
tes tendenciosos nos e n s e ñ a r o n a 
c o n t e m p l a r desde n i ñ o s l a f i g u r a 
m a r c i a l d e l g r a n c o m b a t i e n t e de l a 
( i u e r r a G r a n d e ; dle a q u e l N e y de 
nues t ras m a n i g u a s s u b l i m e s ; de 
a q u e l l e g i o n a r i o que c o n t e m p l a BU 
'espada en suelo e x t r a ñ o " , luchando" 
p o r l a l i b e r t a d , m i e n t r a s aguarda-
ba i m p a c i e n t e que sus he rmanos le 
| i n v i t a r a n , a l f i n , a e s g r i m i r l a po r 
' l a i n d e p e n d é n c a de l a p a t r i a . 
A l t r a v é s d e l l i b r o de su i lus . , 
t r e deudo , l a sobe rb ia e f ig ie del 
G e n e r a l Quesada v a d e s t a c á n d o s e j 
n í t i d a de aque l l a s p e n u m b r a s d o l 
rece los , de aque l l as n i eb la s d e ln» 
c o m p r e n s i ó n ; p e r f i l á n d o s e , des-
l u m b r a d o r a y s u r g i e n d o , a l f i n , es-
p l e n d o r o s a y a m a b l e , d e l f o n d o ' 
m i s m o d e l p a s a d o . . . A n t e su au-
g u s t a r e m e m b r a n z a ; an t e l a fúl-
g i d a a u r e o l a de a b n e g a c i ó n y d l s - t f 
e i p l i n a que rodea su pe r sona l idad ; ] 
noso t ros , los h o m b r e s de h o y que 
n o l o hemos sab ido I d o l a t r a r bas-
t a n t e , como los que queden de 
ayer , que n o s u p i e r o n comprender -
l o y r e v e r e n c i a r l o cuan to m e r e c í a n 
caemos de h i n o j o s a n t e e l T e m p l o 
de l a P o s t e r i d a d donde e l h é r o e 
m o r a y en u n a e v o c a c i ó n c o r d i a l y 
h e n t i d a lo d e m a n d a m o s u n p e r d ó n ] 
que p o s i t i v a m e n t e neces i tamos 
B e i v i n d i q u e m o s s u m e m o r i a , p h 
m a n d o en e l m á r m o l y en los co^ 
zones cubanos l a eg reg ia person ' 
l l d a d d e l G e n e r a l Quesada; raagí 
d o p a r a s i empre l a gasa de 
m í a q u e l a s u s t r a í a a l a veneraci( 
I n t e n s a de su p u e b l o l i b e r t a d o ^ 
H a b a n a . 1 0 2 5 . 
A W J x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — N o v i e m b r e 1° d e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D1CPENDIENTES 
Consultas: lune j , m i é r c o l e s y vier.ies, 
5° 2 a 4, en «tu don; ic ihü , D. entre 
l 1 y 2.°., t e lé fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
i C1KUJANO D E U L 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
cábados . Cá rdenas , 45, altos, t e l é tonu 
A-9102. Domlc i lh . : Calle I n ú m e r o 19, 
m i r e 9 y 11, Vedado Te lé fono F-2441. 
<: 5430 Ind 15 Jl 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
t s p e c l a ü s t a en enfermedades de n i -
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. t e l é fono A-
1S3C. Domic i l io : Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C S014 I n d 10 d. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PAADO 6C. H A B A N A 
L a L i g a contra el cáncer , /sólo lo 
cuesta un peso a l año . Ayudará , con ello 
a los fine« de propaganaa contra ©sa 
enfermedad y r e c i b i r á a d e m á s l i . f o r -
macionos sobre la manera de preve-
nirse contra ese azote de l a huma-
nidad. 
C 5621 I n d 10 j n 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
)&e<UclQ&: hombres, mujeres,* ancia-
nos y nipos y eapecialmenle enfor-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutricif tn. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión, abulia, ma l genio, tristeza, 
msomniod, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y del embarazo, (vó-
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
ebes i¿ad . í l a q j u n c i a exagerada. Niños 
anci males en su desarrollo Inteleo-
lna l y í i s i co , (mudos no «o rdos ) , atra-
sados, raqul t ic t i» , incompletos, id io-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques ep i lép t icos , vé r -
tigos. Enfermedades de la p ie l . Enfer-
medades c rón i ca s rebeldes. Iteumatia-
mo Diabetes, Asma. Nef r i t i s , Dispep-
bia. Coli t is , Enterocol i t is . Tratamien-
to especial de la calvic ie . Lagunas 46 
bajos, esquina a Persaverancia, de J 
a 7 p . m . $5.00. Los domingos, da 4 
a 6. Teléfono A-Sr)49. Laa ooi-sultas 
por correspondencia del inter ior , se 
a c o m p a ñ a r a n do g i ro posta l . 
' 464o2—16 nov. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hosp i ta l de San L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la SANGRE. 
Ave . de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
1 43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical do la ú l c e r a estoma-
cal y duodenal y de la Coli t la en 
cualquK'ra do sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 ae la tarde. Te lé fono A-4425, 
I r a d o 00, bajos. 
C 1102S I n d 6 d. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director do la Cl ín ica A r a g ó n 
Profesor auxi l i a r de l a Facul tad do 
Medicina, C i rug ía Abdominal , t ra ta-
n i en to médico y q u i r ú r g i c o de las 
Klecciones genitales de l a mujer. C i -
rug í a castro in tes t inal y de las v í a s 
binares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edif ic io Carrera J ú s t i z . Te lé -
fonos: A-a l21 e I-2G31. 
C 6422 15 d 3 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vej iga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a.̂ í¿ y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono K'-2144 y A-
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especiali-
dad eñ la cu rac ión radical de las ne-
morroides, sin o p e r a c i ó n . Consultas 
de 1 a 3 p . m . d iar ias . Correa «Ü-
quina a San indalecia. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la c u r a c i ó n 
|d« las A L M O R R A N A S . Sin dolor n i 
> OPERACION. Pudiendo el enfermo 
I continuar sus trabajos d iar los . T ra -
tamiento de l a D E B I L I D A D S E X U A L 
I E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
[Vías urinarias, co razón y mentales. 
[ E s t ó m a g o pulmones y del r iñón , (h í -
gado) . Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los t ratamientos, 
d i agnós t i cos y curaciones. C i r u g í a y 
iMeuicina en general . (PARTOS) , etc. 
ÍConsu l t a s d e l a ó p . . m . y d e 7 a » 
I de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para d i abé t i cos , ecze-
mas, ú l c e r a s y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
le. Son quitadas r á p i d a m e n t e . Re-
srva g a r a n t í a y seriedad profesional 
^mpleta. 
CtíSl l Ind . 22 So. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades d« 
las v í a s digestivas: e s t ó m a g o intes-
tinos, h ígado y p á n c r e a s ; y t rastor-
\OB de la n u t r i c i ó n : obesidad, enfla-
luecimiento, diabetes, gota, a r t r i t i s -
10. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
-iernes inclusive. H a trasladado su 
Jabinete a C A L L E 23, N U M E R O 3b% 
TvLTOS, E N T R E PASEO Y 2, V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
D R . L A G E 
Medicina general«. Kepecialitfta esto-
mago. Debilidad sexual. Afeccionoa 
ae s eño ra s , de la sangre y v e n é r e a s . 
Ue 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. entrada 
por Angeles. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar . Ha trasladado 
su domicil io y conaultaB a Escobar, « / , 
T^eiétono M-1660. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para ios t ra ta-
mientos, d i a g n ó s t i c o s y curaciones. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
( D E LOS OJOS) Garganta, nariz y 
Mdos. Tuberculosis, asma, reumatis-
nio, sangre y p i e l . Inyecciones a laa 
venas intramusculares etc . Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léc t r i cos . Rayos X . A n á l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.0U). Medici-
ua y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a S p . m . y r a a (no-
^he). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas) . 
Extracciones y otros trabajos a r t i -
ficiales garantizados. Tra tamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para d i a b é t i c o s . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas r á p i d a m e n t e y por nue-
'vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva g a r a n t í a y se-
riedad profesional completa. 
C881J I n d . 22 ¡áp. 
D R . I G N A C I O C A L V C h 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente t ra tamiento de L A S H E -
)MORROIDES sin o p e r a c i ó n por el sls-
srna de Bensaude del Hosp i ta l San 
Atonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
Cono A-4410. de 4 a 6. 
D O C T O R S T I N C E R 
I ra t ed rá t i co de A n a t o m í a T o p o g r á f l -
, de la Facultad de Medicina. C l ru -
•Mno de la Quinta Covadonga. Cl ru-
•5* general. Connultas de 2 a 4. Ca-
l i K n ú m e r o 25. entre 17 y i » . Ve-
jado, t e l é fono F-2213. 
,.1553. 
• 41779 10 oo 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DE V I A S U R I N A -
RIAS D E L A ASOCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o e a l v a i s á n . V í a * 
c r inar las . Enfo i medades v e n é r e a a 
Ci.stc.scopía y Cateterismo do los uré-
teres. Domici l io , Monte 874. Teléfono 
A-9o45. Consultas de S a 6. Manr iqu« 
10-A. altos. Te léfono A-6469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
mié rco les y viernes. Lealtad, 12, te-
léfono M-4372. M-3014. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Ca ted rá t i co de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco le s y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado, te léfono F-44í»7. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prostatUls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantldas en pocos d ías , sistema nue-
vo a l e m á n . Dr. Jorge Winkc lmanu , 
especialista a l e m á n , 25 a ñ o s de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 83159 1 nv 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y l a Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s i o r a l . Enfermedades de la sangro, 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , par tos . T ra -
tamiento especial curat ivo de laa 
afecciones genitales de l a mujer . 
Ccnsultas diarias de 1 H S. Grat is loa 
martes y viernes. Leal tad 93. Teló-
fono A-0226. Habana. 
45.132—10 nov . 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
LES D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s mo-
dernos de las enfermedades del E s t ó -
mago, i n t e s t i n o » e H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas : 
de 2 a 4. San L á z a r o 246. Te lé fono 
F-4918. 45660.—12 Nov. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EstóiT>ago e Intestinos. Consultan de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Tra ta -
mientos especiales sin operac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal. 
Precio y horas cohvencionales. L a m -
pari l la , 74, a l tos . 45145.—10 Nov. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospi ta-
les de P a r í s , New York, d i i x t o Gar-
cía y Cl ín ica Covadonga, especialista 
en v í a s u r inar ias . Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
45678.—12 Nov. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Te l é fono 
A-7418. Indus t r ia 57. * 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o l o 
Oídos. Nar iz y Garganta. Consultas 
lañes , martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre In fan ta y 27. No hace 
vis i tas . Teléfono U-2466. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades tíu n i ñ o s , del 
pecho y sangre. Ccnsultas de 3 a 4 
Agular 11, t e l é fono A-048S. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laborator io Clínico Qu ímico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind . 29 s. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A Ü N I V E R S V 
D A D 
Medicina en general . Tratamiento mo-
ie rno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Indus t r i a , 
16. Te léfono A-8324. 
45066.—8 N o v . 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
MEDICO CIRUJANO 
Medicins. interna, enfermedades du 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consultas de 2 a 4. 
Horas especiaies previo aviso. Perse-
verancia 50, bajos. Teléfono M-3010 
44416—11 N o v . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por u n nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin o p e r a c i ó n y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus t r a -
bajos diarios. Hayos X , corrientes 
e l éc t r i ca s y masajes, a n á l i s i s de o r i -
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p . m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, te lé fono A-0S61. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
P r v l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. .¿ I tc t r ic idad médica . Horas : de 
1 a 4 P- m. Teléfoiir A-5049. Paseo 
de M a r t í n ú m e r o 33, Habana. 
P 30 d 14 so. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Fi ladel f ia , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enft-rmeda-
cies v e n é r e a s . Examen visual de la 
uretra, vej iga y cateterismo de los 
u r é t e r e s . 
N E P T U X O 84, d<» 1 » 3. 
C 9056 31 á 1. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l i s , venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas d<c 1 a 2 p . m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
nuenaventura, Víbora , te léfono 1-1040. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 0C2, esquina a Vis ta Alegre. 
Te lé fono 1-1703. 
45155 31 nv. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de i-stas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l t a fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curac ión dn los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos . V i s i t a a domici l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario 67, esquina a 
Concordia, t e l é fono A-4529. Domici -
l i o 4 n ú m e r o 206. te léfono F-2236. 
P 80 d 15 t» 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MKDICO CIRUJANO ^ 
Animas 113. entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas d j 3 a 6 
Teléfono A-V2U3. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dirac tor : 
Dr . David Cabarrocas y Ayala , l e a l -
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos d* 8 a m 
a 7 p . m . «1 00; Inyecc ión de un 
á m p u l a Intravenosa. $1.00; Inyecc ión 
do un n ú m e r o de neosalvarsan $2 00-
Anál i s i s en general *2.üü: A n á l i s i s oa' 
r a «ífi l is , o venéreo . $4.C0 Rayo- X 
d , hueso». $7.00: Rayos X de o t r o í 
órganot i . $10.00; Inyecciones i n t r a 
xenosaa para s í f i l i s o \ e n é r e o as-
ma, r euma t i smo anemia. tubé lcu lo-
sis. paludismo, fiebres en general, «c-
semas trastornos do mujeres, etc' s« 
regala «na medicina patente o 'una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por e l te léfo-
no A-0S44. 
P R O F E S I O N A L E S 
• D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inar ias y 
en íV imedados de s eño ra s . Martes, jue-
ves y s á b a d o s , do 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te lé fono A-43C4. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de la Q u i n t a de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p . m . Fln lay , 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
46085.—10 Nov. 
D R . F . R . T I A N I 
Enfermedades de la p : . i , s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
c á t e d r a de enfermedades de la pie l y 
síf i l is , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunea. mié rco le s y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
Brevio aviso. Consulado, 90. Teléfono 1-3657. 48438.—30 Oct . 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, í n t e s t l r o s y pulmones. 
Consultas de 2 <>. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 113. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 N o . 28 
entre 13 y 15. Vedado. Te l é fonos : 
F-117» y A-4024. 
4460(>—5 dlc . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de K Liga , Nlflos y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p . m . Tel . U-1574. 
48710—20 nov. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s ur inarias . T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
Impotencia y reumatismo. Elec t r ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1533 I n d 15 m y 
D R . M I L A N E S 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 6, M á x i m o Gómes 
225. Te léfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del e s tóma-
go, intestino y del h ígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
r íñones y pulmones en todos sus pe-
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L DE 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-72$7. 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de l a boca quo tengan por causa 
afecciones de las c n c í a ^ y aientet. 
Dentis ta «Sel Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y Q« 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82. a l tos . 
4CS0O 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas. Te léfono A-8553. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de I 
a ' l l y d e l a 9 P - In • JjOB domin-
cos, hasta las dob da la tarde. 
46408 12 nv 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E O A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por la m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas, $10.00 Con-
sultas de 2 a 6 de l a tarde; $5.00. 
Avenida de Wl lson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1640 
Consultas de 9 » 12 y da 2 a 6. Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105,- bajos. Tel . U-141S. 
44365.—4 Nov. 
G I R O S D E L E T R A S 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce, 
diirdento, pronto a l iv io y curación! 
pul iendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . m . Suá rez 32. Po l i -
c l ínica P. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicUa y Ci rug ía da urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del lestómago, in tes t i -
nos, h íxado , p á n c r e a s , corazón, r iñón 
y pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iños , de la piel sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesiaad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de IOR ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Ccntultas ex-
t tas $5. Reconocimientos $2.0U. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien 
to noderno de la s í f i l is , blenorragia! 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rá l i s i s , neurastenia, cáncer , ú l ce ras y 
a imorraras . inyecciones intramuscu-
lares y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) . Ha-
yos X , ul travioletas, masajea, co-
rrientes e l éc t r i cas , (medicinales a l ta 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com 
pleto $2). (conteo y reacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íquido céfa lo- raquídeo . Curaciones, 
pacos semanales, (a plazos). 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Bacen giros de todas clase» sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. So reciben depós i tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i r an letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de c r é d i t o sobre Lon-
dres, P a r í s . Madr id , Barcelona y 
New York . New Orleans, F i ladel f la y 
d e m ¿ s capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, a s í 
como sobre todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y giran pagos por ca-
ble; g i r an letras a corta y larga vis-
ta sobr^ tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Un i -
dos, Méj ico y Europa, a s í como so-
bre todos los pueblos de España . Dan 
cartas de c réd i to sobre New York, 
Lcndres, P a r í s , HamburgD. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
LJVS tenemos en nuestra bóveda ; cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
09088 314-1 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y gi ran le-
tras a corta y larga v is ta sobre New 
York. Londres, P a r í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a , 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la C o m p a ñ í a de Seguros contra 
incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s ur inarias y en-
fermedades venérefcs. Cistcscopla y 
Cateterismo de los u ré t e rca . C i rug ía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de S a 5 p. m. en l a calle de 
San L á z a r o 254. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de l a ñ o c h a Consultas espe-
ciales, dos pe<40S. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
niños . Garganta, nariz y ohlos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. e s tómago , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias,' 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l is , inyecciones Intravenosas pa-
ra «i asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mercales 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X, 
masajea y corrientes e l éc t r i cas . Los 
tratamientos y sus pagos a niazos 
Telefono 1-6233. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Ca ted rá t i co de l a Universidad Na-
cional . Médicu de v i s i t a de la Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Kalael 113 
altos, te lé fono M-4117. Eaiermeda-
des de s e ñ o r a s y n iños Cirugía, ae-
neral . Consultas d i 1 a 3 p m 
" 8 SO C lOCUi d 2« 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R Ü J A N O - D B N T 1 S T A 
Especialidad: carie dental, r á p i d a cu-
ras ión -m dos o tres sesiones por da-
fttdo que e s t é el diente. T r a u í m i e n t o 
de la piorrea por l a Fisioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. Consul ta» d-
» a 6 p . m . Compostela 129. altov 
esyulna a L u z . w 
S2684—81 
D R . H . P A R I L L T 
CIRUJANO D E N T I S T A 
P a ^ D ^ T ^ V ' da y Ha-Lana, ue o a 11 a. m F i tmn^ i^n^o 
exclusivamente. D¿ T a 6 T ' 0 ^ 
Cirugía Dental en general. SaA LA-
taro 318 y 320. Teléfono M t ú s * 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
anuas oe 8 a. m . a 8 p . m A I na 
empleados del comercio hor I8 esn^ 
cíales por la noche. Trocadero 68 B 
O C U L I S T A S 
D R . F . S E V I L L A N O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y o í d o s . Curaclftn 'mL 
Campanario. a 
D R . A . C. P O R T O C A R R E R ü 
O C U L I S T A 
mes. San Nico l á s i ^ t i ^ ó ' l ^ U * 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
" L E E R D A T 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e N o v i e m -
b r e 
P A R A V I C O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapoi» L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 26 noviembre. 
Vapoc M A A S D A M , 16 diciembre. 
Vapor E D A M . S enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor M A A S D A M , 15 noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . / diciembre. 
Admiten pasajeros de pr imera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes « n u m e r a d o s prtra dos, custro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPA-
ÑOLA 
Para m á s informes, dir igirse a: 
R. D U S S A Q . S. en C. 
Oficios 24 . Telefonos M - 5 6 4 0 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
C 4638 I n d 8 m » . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de N O V I E M B R E de 1925 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de N O V I E M B R E D E 1925 
A d m i t e carga, pasajeros y 
rrespondencia p ú b l i c a . 
co-
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
| E l vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O CA-
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A . 
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , e l d í a 3 de N O V I E M B R E 
de 1925. 
A d m i t e carga, pasajeros y corres-
pondencia . 
Las salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . , donde 
e s t a r á n atracados los buques para 
m a y o r comod idad del pasaje. 
Para m á s informes. E r ig i r s e a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio / 2 . A p a r t a d o 707. 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 8 y A - 7 9 0 0 . 
Habana 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
D Z E A N U N E " 
M!S R I O B R A V O 
SaldrA de la Hahan* para P l l ymou th 
y Hamburgo el d ía 17 de Noviembre. 
C U B A A M E X I C O 
M S R I O P A N U C O 
SaldrA de la Habxna para V e r a c n u . 
Tampico y Oalveston el d ía 2i do No-
viembre. 
L Y K E S B R O T H E R S . Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N CUBA 
Lonja 404-498. Tal . M-e955, 
H A K A N A 
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
P r e c i o » especiales ds ida 7 r»* 
greso $130 .00 . 
Boletines r á l i d o s por 6 
L A V I A M A S R A P I D A T C O M O D A A N E W Y O R K . 
L o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s rapares " O R I Z A B A " 7 "S IBONaT** , 
c o m p l e t a m e n t e re formados , con c á m a r a s de l u j o y m i s de 40 ca-
maro t e s con bafio y senr lc lo p r i v a d o , salones de mds lca . l e c t u r a , 
de comer, espaciosas cubier tas , o rques ta y d e m á s comodidades . 
P rec ios en p r i m e r a , desde 9 A 5 . 0 0 en ade lan te . 
V i a j e de i d a y regreso : $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o p o r seis meeee. j 
Loa vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y * ' . 
P rec ios de pasajes d e l a . c lase: 
D E S D E 9 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales pa ra Progreso , V e r a c r n a j T a m p i c o . 
O f i c i n a de Pasajes: O f i c i n a G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , X Ü M . 118 W A R D L D Í E T E R M I N A L 
J . ^ s Í T c u í e : C o m p ó r t e l a y D e s a m p a r a d o . 
A v e n i d a &» B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R Y 8 M I T | I / 
T E L . A - 0 1 1 3 . A g e n t a Genera l . 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6. SAN PEDRO 6.—DirecclCn T e l e g r á f i c a : E M F B E N A V E . .Ar-artado 101L 
T E L E F O N O S : 
A-Bí l ie .—Información Genrral . 
A-4730.—Lepto. de TrAflco y Eleteo. 
A-6136.—Contadur ía v Pasajes. 
A-S!»66.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer Esplg6n d*» Paula. 
X A-B634—Segundo Esp igón de Paula. 
R E L A C I O N D E L O S VAPORES QUE E S T A N A L A CARGA E N ESTE 
PUERTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A PE 
S a l d r á de este puerto el viernes 3 0 del actual, para N U E V I T A S , M A -
N A T I . PUERTO P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor EUSXSBZO COTE&ZI.Z.O 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o 31 del actual, directo para BARACOA, 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor X A H S A i n i t Z i O 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o 31 del actúa1., para PUERTO T A R A F A 
(Destinos ccmblnados), G I B A R A - (Ho lgu ln . Velasco y Bocas) V I T A , B A -
NKS, Ñ I P E , (MayarI , Ant iHa, Presten) SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) 
BARACOA, G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y SANTIAGO D E CUBA-
Este buc^ua rec ib i r á carga a f 1« te corrido, en comblnacl('-n con loa 
F . C. del Norte de Cuba—vía Puortc Tarafa—. para las estaciones si-
guientes: MORON. EDEN. D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , VELASCO, L A -
G U N A L A R G A . I B A R I I A , CU NAGUA, CAONAO. WOODJN DONATO. J I -
QUL JARONU. R A N C H U E L O . L A Ü R I T A . L O M B I L L C . SOLA, SENADO. 
NUffEZ. L U G A R E Ñ O , CIEGO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A REDONDA. CUBALLOS, P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O -
RJDA . L A S A L E G R I A S . R A F A E L , T A B O D N U M E R O UNO. AGRAMONTÜ. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los •vletrits para los de CIEITFUEGOS, 
C A S I L D A . TUNAS D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ L E L SUR, M A N O -
P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QI ERO, C A M P E C H U E L A . M E D I A 
L U N A , ENSENADA D E M O K A y S A N T I A G O D ECUBA. 
Vapor J O A Q U Í N GOUOY 
S a l d r á de este puerto el viernes 30 del actual, para ios puertos a r r iba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I » D E L C O L L A ü O 
S a l d r á de este puerto los d í a s 6, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, para los do B A H I A H O N D A , R I O BLANCO, BEUUACOS, PUER-
T O ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambre 
— R I O D E L M E L I O . D1MAS, ARROYOS D E M A N T U A r L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAZEABZK.V 
b a l d r á todos los s ábados de este puerto Directo para Caihar ién , reci-
biendo carga a flete c i r r i d c para Pi-nta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miOrccles hasta las nueve de la inañtina dol día de l a salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CAKGA 
Pro ' i s to s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
Vapor G U A N T A N A M O 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o 7 'de Noviembre a las 10 a. ra. 
directo para G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) ) . SANTIAGO D E CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO D E MACOKIS (R . D.> UONCE, M A Y A -
GUEZ, A G U A D I L L A y SAN J U A N , (P . R . ) PUERTO P L A T A ( R . D . ) , 
K I N G S T O N (Ja.). SANTIAGO D S C U B A a H A B A N A , 
De Santiago de Cuba s a l d r á el r á b a d o 14 a lan 8 a. m . 
Vapor H A B A N A 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o 21 de Noviembre a las 1C a . m . , 
clrecto para. G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO D E CUBA, 
PUERTO P L A T A . (R. D ) . «sAN J U A N , A G l . A D í L L A , M A Y A G U E Z . PON-
C E (P R ) . SAN PEDRO DE MACOKIS, SANTO DOMINGO d i . D . ) 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s ábado 28 a las 8 a. t n . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a lo« embarcadores que e f e c t ú e n e m b a r q u » de drogas y ma-
terUiS inf lamable» , escriban claramente con t i n t a roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. D ^ no hacerlo a s í , s<¡ 
r á n responsables de los d a ñ o s ' y perjuicios que p u d i e n n ocasionar a la 
d e m á s carga. « 
A V I S O 
Los vapores que e f e c t ú a n su sal ida los s ábados , r e c i b i r á n carpa so-
lamente hfsta las 4 p. m. del anter ior a l de la s á l i c a y los que la ha-
San les viernes la r ec ib i r áu hasta las 11 a . m . del día de la salida. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R T E G A " 
S a l d r l f i jamente 3 d* Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
LA P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT, R A P I D E Z 
Y SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORTEGA, 3 de Noviembre. 
Aapor O R I T A . 18 Noviembre. 
Vapor OROPESA. 9 Diciembre. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Para" C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos A i r e s . 
Vapor ESSEQUIBO. 12 de Octubre. 
Vapor OROYA. 8 Noviembre, 
vapor EBRO. 9 Noviembre, 
vapor O l t l A N A . 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a r-uertos de 
Cclombia. Ecuador, Costa Rloa y N i -
caragua. Honduras. Salvador y Guate-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios , 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
P A R A L O S Q U E V A Y A N A 
E S T A B L E C E R S E E N N E G O C I O 
D E H O T E L . C A N T I N A . C I N E -
M A T O G R A F O S O A L M A C E N 
D É V I V E R E S v 
Se re'aiizan dos e s p l é n d i d a s can-
tinas con sus refrigeradores y 
m a g n í f i c o s espejos ^ biselados. 
Mesas y sillas para restaurants 
y Hoteles y m a g n í f i c a s bu ta -
cas pa ra T e a t r o o Cines. Todos 
estos muebles e s t á n nuevos y 
se l i q u i d a n a "menos de l 5 0 por 
ciento de su costo. 
I N F O R M E S : M U R A L L A 2 7 . 
C 9 8 0 4 5 d 3 1 . 
J A R D I N " L A S V I O L E T A S " 
De Emi l io Gara l . San Miguel 5. Te-
léfono M-9102. Trabajos a r t í s t i c o s de 
todas dares, ramos, bouqueta de no-
vias, coronas, cruces, flores sueltas, 
etc. , e t c 
48568—5 nov. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E " Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
JES Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s ESPAGNE, saldrá, el 18 de octebre 
„ L A F A Y E T T E , s a l d r á el 3 de Noviembre. 
., CUBA s a l d r á el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, s a l d r á el 3 de Diciembre. 
L A F A T E T T E . s a l d r á el 17 de Diciembre. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á el SO de Octubre a las 12 del d ía 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote s« r e c i b i r á en e i raaelle de 
San Francisco o Machina (en donde e i l a r á atracado el vapor) solamente 
el d í a 2» de Octubre de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a rda El 
equipaje de mano y bultos pequeftog los p o d r á n l levar loa seflores pasaje» 
ros a l momento del embarque el d ía 20 de Octubre, de 8 a 10 do Ta ma-
ü z n a . 
Vapor correo f r a n c é s L A F A Y E T T E , s a l d r á el 15 de Noviembre. 
H CUBA ea ld r á *1 30 de Noviembre. 
» .. ESPAGNE. s a l d r á el 16 de Diciembre. 
.. .. L A F A í E T T E , s a l d r á el 30 de Diciembre. « 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta oficina se expiden pasajes por esta l í nea per los Iuirt«„ 
pidos t r a e a t l á n t i c o s franceses PA11IS. FRANGE. S U F F R E K 'DK nv» 7t r 
K O C H A M B E A U . etc.. etc ÍSSIi. 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
Para m á s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1890.—Habana. 
T e l é f o n o A - U 7 6 . 
H O T E L M O D E R N O 
1 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r . S o b e r b i o 
e d i f i c i o d e c i n c o p i s o s , c o n e l e - ¡ 
v a d o r . E s p l é n d i d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s raó-i 
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . C a -
s a d e t o d a m o r a l i d a d , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , a m p l i a y h e r -
m o s a t e r r a z a c o n v i s t a a l m a n 
D r a g o n e s 9 , e s q t i i n a a A g u i l a . 
46443 a l t 15d-20 Oc 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
sen ta " E i E n c a n t o " l a m á s e x -
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de seda u n g r a o s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , de o t o m a -
n o , de s eda , b o r d a d o s , de t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u sada , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d " d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
d e sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f r u t o s m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o f o l l e t o dfl 
i n g l é s , d e s e m i l l a s f r e sca s d e 
d a c lase d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f l o r e s . L a s ó r d e n e l 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues-
t ras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i e n t e s en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e i 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S. A 
C 9 5 7 9 7 d 18 
HOMEOPATAS " i AFICIONADOS 
Vendo en verdadera Ranga «m surt ldi 
bo t iqu ín con sobre ciento cfncuoütí 
pomos de a doe onzas cor», t in tura! 
madres, para bacer ó l so luc lcnes , par í 
saturar g lóbulos , unos cincuenta 
mos de cuatro onzas con glóbulos , yi 
saturados, una l i b r a de g lóbu los inor 
tes, muebos pomos v a c í o s para •e rv i ' 
g lóbu los ; tres l ibros de los m á s mo 
dernos para pod'er, sin grandes cono-
cimientos, pract icar esta ciencia, nvu 
f i t i l para famil ias del in ter ior , a Uu 
que se lo puedo mandar. Doy todl 
iníitrucclón que se precise; vendo w> 
lo porque f-mharco. Teniente Bey IOS 
frente a l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
48182 2 n 
I M P O R T A N T E . SE V E N D E 1 CAN-
t ina completa, casi nueva y de io más 
mederno que hay. Apodaca 5S entré 
Suárez y Revll laglgedo. 
4 8141—5 n v . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t r i t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E R M A N E N T E 
te l£ r i za su pelo exactamente como 
este mode lo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana que hace el r izo perma-
nente en una sola hora, y lo garant i -
za por u n a ñ o de du rac ión , precio del 
rizo 20 pesos al son áos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondu lac ión mar-
cel ancha como na tura l y 
para 8 d í a s de d u r a c i ó n . . . |1 .50 
Corte de melenltas en todos los 
estilos forma peinados ú l t i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y a i 
agua para 8 d í a s . . . i . o » 
Masage c ient í f ico í l , 2, y . . 3.00 
Manicure . . . . . R . . . . . . . 0.80 
Arreglo de cejaa 0.60 
C h a m p ú lavado de cabeza. . u.80 
Tinturas finas vegetales; Enn* 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta p e l u q u e r í a se confeccionan 
toda d a s » de postizos eon el cabello 
cortado y caldo, de la m i s m a d ien ta . 
Moños, trenzas, pat i l las , pelucas y 
y i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y me jo r de l a Habana 
N E P T U N O 3 « . A - 7 0 3 4 . 
43617.—31 Oct. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando «e-
mi l l a s frescas y d« calidad. Tenemos 
surt ido completo de toda clase de se-
mi l las de hortalizas y f lo res . A l i n -
ter ior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir a l recibo 
de J1.20 en g i ro o cheque. Precios por 
l ibra , a so l ic i tud . T a m b i é n tenemos 
una l í n e a completa de insecticidas 
contra l a mosca prieta, e t c é t e r a etc. 
Verde P a r í s , J a b ó n Ballena, etc., e t c 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a I n d u s t r i a l S. A . 
Cuba, n ú m e r o 62. Te lé fono M-6006« 
Habana. 46285.—15 Nov. 
Va l legaron y tenemos a l a venta, 
las cada día m á s famosas Crema Ae 
Pepino y Crema da Xilsada ( lo mejor 
de lo mejor para embellecer el cut is) 
las que se detal lan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el in te r io r de l a R e p ú -
bl ica . 
No olviden. S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
que la Pelnqnerla M a r t í n e z es donde 
se hacen los cortes de melenas m á s 
a r t í s t i c o s y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a c H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
» 6 4 6 17 Oct. 
A P A R T A D O 
Se rede uno. In fo rman Cionfuegos S8 
bajos. Sra. S a l o m é . 
4 SOSO—1 -nv. 
A LAS F A M I L I A S D E B U E N A V o -
luntad, se les ofrece, crus especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galo?, con i m á g e n e s y cr is tales . 6a 
hacen reparaciones de c a r p i n t e r í a , p i n -
turas . L lame al t e l é fono 1-3672. L u -
yanó . F á b r i c a esquina Arango 
44038.—2 Nov . 
VKNDO POK Q U I T A R ESE D E F A I t -
tamento. realizilndolo en verdadera 
ganga, una v id r i e ra l lena do platos da 
pared, jarrones, b ú c a r o s , tazas de m é -
i l t o antiguo, colamnas, f iguras de Te-
rracota, centros y muchas cv r lo s ldá -
des y una grafonola ce tapa con dia-
fragma n ú m e r o 2. $36, t a m a ñ o gran-
de. Teniente Rey 106, f rente a l D I A -
P.IO. Discos. Seguimos liquidando da 
?0 a 50 centavos, danzones, foxs, can-
clones, guarachas, rumbas. También 
b lén tenemos los ú l t i m o s de ópera y 
solo de v i o l í n . La MlscelAn<»n. Tenien-
te Rey 106, frente a l D I A R I O . 
4 7 763—1 nov. 
H O R N O S D E C A L 
Vedado. Se a lqu i lan t res hornos de 
oal en las «-anteras Las T o r r t s . Calla 
2C y 29. Vedado. In fo rman Manzana 
uc Gómez 206.. 
4V7C0—J.3.«ir- ! 
D I A R I O DE LA MARINA.—Noviembre V de 1923 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
AÑO X C I I I 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
.bispo 113. Telf. A-5451 
onfoitables salones individuales, 
tendidos por los más ventajosamcn-
: conocidos peluqueros de la Haba' 
a. Contamos con los últimos apa-
itos franceses para la ondulación 
rizo permanente del cabello, 
champoing, Manicure. Tinturas ex-
lusivas. Masaje. Artísticos peinados 
postizos. Perfumería de "BABA-
i S y productos de E L I Z A B E T H 
RDFN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind 7 j l 
LIFE C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S í A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n nues -
t ras casas d e T e n i e n t e R e y j H a -
bana , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A 4 7 2 4 
e 1SC9 imé 1 » ' 
S E C O M F U A N D E N T A D U R A S D E 
pasta, viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro y plata y platino y agu-
jas dp inyectar. Casa Sauter. Obls-
•*.7C1S—? nv. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
lár. Reparaciones, Pida catálogos y 
recios. 
-lartmann Baja, 2. O'Reilly. 102 
iantiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind I my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A EL» B O N I T O Y VKN-
tl'ado segundo piso de CárdelUUi 64. 
5 S S S ra«5h en Z u l ^ g 2 J Í ? n 0 V . 
c v 41 Q U I L A L U A C E S 0. F A J O MB-
S E AI/JU1 frrlo- sala, 4 cuar-
dia cuadra do ^ i ^ ^ h i f i o tetero*-
,tC^ C 0 ^ ^ - : ^ ' S o s cuarto do cria-
^ o y trásoGÚc $S0. Llaves 
ÍF'U0****' ^f¿,ARt-" 4 MCr0a-3ereS ^0tla27. Aguilera A-6.24 
Se alquilan espléndidos, frescos y 
ventilados altos de Príncipe 47 casi 
esquina a Espada, próximos a todas 
las líneas de tranvías. Informes en 
Príncipe 33, almacén. 
48673—1 nov 
Se alquila un local en la Calzada 
del Monte- próximo a Los Cuatro 
Caminas con vidrieras y armatostes, 
propia para cualquier giro poco al-
quiler y buen contrato. Informan: 
Monte 140. h 
SE A L Q U I L A ^ ^ A c N a ^ e f ^ i n a ' a Barcelona, numero 12, casi e ^ lén . 
Aguila, ^ ^ ^ ^ ^ ^ é r a. frutería u 
dldo para fond«;'rpsr^trioo pesos. I n -
otro análogo, precio IOU P LTOG 
forma: Sr Vida!. O b r a p I ^ ^ - ^ 
Teléfono M-5045 
M A N R I Q U E 6.3, BAJOS, y A L A , RF.CI-
bidor, tre>s cuartos, comedor al fon-
do, buen servicio, dos meses en fon-
do. Informan teléfono A-171"«. 
4S772 2 nv 
S E A L Q U I L A N M O DERNO S A L T O S 
y bajos en $50 y $55 de sala, comedor 
dos grandes cuartos, baño Intercala-
do, cocina de gas en F'.nlay 139 y en 
Aramburo 58. 
Í8708—1 nov 
I N F A N T A Y V A L L E . S E A L Q U I L A N 
altos y bajos de Valle 41 y 43 casi 
esquina a Infanta, compuestos de sa-
la, comedor. tre9 habitaciones y Ber-
vicio de criados. Informan: Teiorono 
U-1998. 48469.-4 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E Mar 
m puestos ue enyauiuna. .• -<-#IIIC<..<JI , 
js, L a m - ¿og hermósas habitaciones, gran pa-
D r . *lo- tj0 Coclna y servicios. Informan en 
caril la 78 L Í Uave en el 86 f l ^ l n f o r m a n : San Lázaro 36 
tlO. cocina, y aeivitiua. x111.u1111a.11 c 
Villegas. 77. primer piso. Teléfono M 
1199. L a llave en la bodega. 48781.—14 Nov 
. TOS D E SanL 48Ü29.—1 Nov. 
S f i S ^ f i P ^ Í ^ S t o l r t » y M a z 6 n / S E A L o i l l L A L A CASA R E I N A 42. 
f ^ i L l e t a siete habitaciones tome- alto y bajos. mforraaji San Nico lás 
nnr V lervtiios de criados, no falta el Xp 14C. 
d°f,„y ^r^Ho 100 pesos. Llavlnes en 4S722—1 nov. or se vicio» - l l  
agua. Precio 100 Pes4oss810 L . J Nov. 
los bajos^ 4S81"' S E A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S BA 
- « T niTTT AN L O S L I N D O S A L T O S ios de gan Lázaro 174, entre Blanco y 
faü, AI^WUIJ^^ 2 cc>mpuestos de sa- Gallano, tiene 4 habitaciones, baño 
i rlMhidor tres cuartos, cuarto de intercalado, sala, saleta y comedor, 
b ño servicios de criado, comedor al entrada independiente para el servicio 
f ond¿ y un cuarto^ en^ la ^zotea^^"-
forman 
P 
Qprvlcios de criado, comeaor ai entraüa inaepenaienie para ei servicio 
v un cuarto en la azotea. In- y todo el confort moderno. Para más 
n «n la misma de 1 a 4 y media mformes: Llame al te léfono F-1405. 
Tpl^fono F-O-1392. Precio 110 pesos. L a lla\fe en los a l -• Teieiono r 48g19 ._3 N<)v. tos. 48652.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A CASA 
á f Clenfuegos número 17. primer piso. 
Compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos y comedor. L a llave en los ba-
g j i n f o r m a : M. ^ - ^ ^ 0 ^ A-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael 106 y los bajos de 
San Rafael núm. 98, compuestos de sa-
Rafael número 98, compuestos de sa-
la saleta, comedor corrido al fondo, 
6 grandes cuartos, doble servicio I n -
forman: Campanario, 2 2 4 . - L a Moda. 
Teléfono A-1882. 
S E A L Q U I L A E L ^ R I M E R P I S O A L -
to de la casa Franco, número 9 com-
puesto de sala, recibidor, comedor co-
rrido. 4 habitaciones, baño intercala-
do, cocina de gas y servicios de cria-
dos. Informan: Campanario, 224. " L a 
Moda". Teléfono A-1882. 
48829.-2 Nov. 
AYESTERAN NUMERO 12 
entre Lugareño y Bruzón. Acabados 
de construir, se alquilan, bajos, éon 
tres cuartos, sala, recibidor, baño com-
pleto Intercalado, comedor al fondo, 
cocina de gas y servicios para cria-
dos, en 80 pesos y altos, c*n iguales 
comodidades y además, un cuarto y 
terraza al frente, en 90 pesos. Muy 
cómodos, espaciosos y ventiladas. 
También se alquila una casita chica, 
completamente independiente en 32 
pesos. Informan en la misma y por 
teléfono A-3294 y U-4278. 
U. H . 48830.—2 Nov. 
SP, A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de" la tasa calle do Ba-
sarrat;' No. 16 entre S;in Miguel y 
Neptur-o: compuestos de sala, saleta, 
tica grandes cuartos, baño intercalado 
cen todos los aparatos, comedor al 
fendo, cocina de gas. cuarto y servi-
cio de criados, agua abundante por 
motor. Puede verse todos los días de 
1 a 5 p. m. y para más informes ni 
Teléfono A-4374. 
4S8G3—3 nov. 
En Malecón se alquila una casa en 
el nuevo edificio situado en Malecón 
y Manrique; tiene recibidor, sala, 3 
cuartos, muy frescos, magnífico 
cuarto de baño con agua fria y ca-
liente, cuarto de criado con sorvi-
cio, elevador día y noche. Precio 
módico. Informan en San Ignacio 
No. 10. Tel. A-6249. A-5023. 
48890—2 nov. 
P e l u q u e r í a de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
ibispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
jalista en todos los trabajos de 
onservación y realce de la Be-
eza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
lilecta, la mimada de la High Li -
e Capitalina, por la ejecución 
•erfectísima de sus trabajas, ga-
antizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
endientes, atendidos por un es-
ogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ión. 
O F I C I A L 
eg 
ur;i 
r T.->J;E CUBA- S E C R E T A R I A 
ura.s i úbl icas . Negociado de Per-
(-t<;mPras. Habana, Octubre 31 
'* ' . la-s 9.30 a. ,m. hora 
i' tiel día 30 d^ Noviembre de 
^ recibirán en este Negociado 
n Sol y Aguiar. pi oposiciones en 
Os cerrajdos para el suministro «le 
<>s Sanitarios, Materiales de 
Irucclón y Maderas, con destino 
obras que realicen los distintos 
clacos de la Dirección Genera: 
its el resto del año Fiscal de 1925 
6, y entonces las preposiciones se 
lin y leerán públicamente. E n es-
ígoclaCo se darán los pliegos Ce 
< loner. y Cemás detalles a los que 
liciten. Mario de la Torri«nto, 
de) Negociado. 
t¿ sov'i * d 31 oc. 2 d 28 n. 
É r U B L U ' A D E C U B A . — S E C R E T A -
•la de Obras públ icas .—Negociado 
• Servicio de Faros y Auxilios a la 
K e g a c i ó n . — C a l l e de Sol, frente a 
puiar, Habana, Habana, 26 de Oc-
jjre de'1925. Hasta las 10 de la 
• i a n a del día 17 de Noviembre de 
m, se recibirán en esta Oficina. 
K>osiclones en pliegos cerrados pa-
p a Contratación del Servicio de Co-
• i i c a c i ó n y Abastecimiento de los 
» )« de: L—Cabo de San Antonio, 
•"unta Gobernadora, 3-^Cabañas, 4 
• ta de Maya, 5 Cayo Cristo y Bo-
nne Sagua, 6 Punta de Práct icos y 
na de Maternlllos, 7 Manatí. 8 
na de Tánamo, 9 Casilda y 10 Pun-
e los Colorados. Cayo Picdrai del 
y Cayo Guano del Este v enton-
dichas proposiciones se abrirán y 
an públ icamente . Se darán por-
lores a los que lo slliciten. E . 
«albín. Ingeniero Jefe del Negó-
lo del Servicio de Faros y Auxilios 
i navegac ión . 
I730 4d-27 Oct. 2d-I6 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
ESQUINA SIN R E G A L I A 
Alquilo una gran esquina para esta-
blecimiento, «>s un precioso local, j a -
más encontrará usted para establecer-
se f>tra oportunidad Igual. Se da buen 
contrato y barato en alquiler. Infor-
man en la Calzada de Infanta y L l i -
nás, bodega. T e l . U-1105. 
48893—2 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E3PACTOSOS Y 
ventilados altos de Jesús María 51. 
Informa su d u c ñ j calle 13 No. 138, 
l a j c s . Vedado. T d . P- .Ml? . 
4S7«;n—2 nov. 
Se alquilan los, cómodos altos de 
Zanja No. 29. La? llaves en los ba-
jos . 
48878—9 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y BO-
nita casa Galiano. número 18. bajos, 
la llave en la mueblería . Informan en 
B. Lagueruela. número 25, Víbora 
48789.-5 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
primero y segundo piso J e s ú s María 
49, ¿ala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, cocina, servicias intercalados y 
de criado. L a llave en la misma. Su 
dueño: Cuba, 100. 
48625.—2 Nov. 
P R O X I M O A T E U M I N A R S E A L Q U I -
lo un buen local de esquina para es-
tablecer una bodega o cualquier otro 
comercio. Poco alquiler. Informa: 
Echarte. Cuba. 17. 
48692—C nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plzntas. Crnsulado 39 entre Genios y 
Refugio. L a llave en frente. Sastre-
ría. Informes Monte 363. Teléfono: 
A-3663. 
48579-80-^6 nov. 
A L Q U I L O L O S BONITOS B A J O S D E 
Peña Pobre, 16, entre Habana y 
Aguiar. con sala, comedor y 4 cuar-
tos, a una cuadra del Palacio. Infor-
man: F-4497. 48590.—2 Nov.« 
E D I F I C I O SUAREZ 
Amargura y Aguacate 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento con seis puertas me-
tálicas; sirve para dos industrias. 
También se alquilan juntas o sepa-
ladas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort apetecible compuesta cada 
una de rala, comedor, tres habita-
ciones, baño intercalado, cocina de 
gas, agua fria y caliente, elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
Para informes: Amargura 63. 
48417—12 nov. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O , V E N T I -
lado y cómodo piso principal calle de 
América Arias número 105, (antes 
Trocadero), compuesto de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cocina de gas, insta-
lación sanitaria completa para amos 
y criados. Informes de 12 m. en ade-
lante en los bajos el dueño 
48476. —1 Nov. ' 
BE ALQUÍLAN E N $50 UNOS A L T O S 
en la calle de Habana 190 csmiina a 
Acosta compuestos de 3 habitaciones, 
sala, comedor, cecina y terraza y de-
más servicios con abundante agua. 
Informar, en los baios. Bodega. 
4 8493—1 nov. 
C R I S T O 4. S E A L Q U I L A E L P R I N -
cipal. con .s.ila, caleta, 4 habitaciones 
grandes y .m?, chiquita, cocino y do-
ble servicios. Llave e inferes en '.""rls-
to 33. 
4Sr.l0—31 oct. 
A L COMERCIO 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O L A 
planta baja y el segundo piso do un 
edificio sUuado en O'Ktllly y (Presi-
dente Zayas) fentre Cuba y S. Ignacio, 
por separado o los eos pisos. Servi-
cio de In?:, elevador y limpieza Plan-
l a baja ideal pnra comercio, a lmacén 
c exposición. Informes en A-7732. 
4P195—3 nov. 
SK A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Zulneta 36 F . Darán 
razón en la inmedlfita N c . 36 G . 
47401—1 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ACOS-
ta No. 7, con cince habitaciones, sala 
y saleta grande, rr^P10 para oficinas 
o profesional Infe>rmes Salud K o . 21 
Teléfono A-2716 
48525—7 nov. 
Se alquilan los bonitos al-
fós de Berna!, 29, en 75 
pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nico lás un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
tablecimiento. Informan en la misma. 
47542.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A N DCS HKUMOSAS 
m í a s muy ventiladas, una altos y 
otra bajos. Con tres hahitaclonen, sa-
ín y comedor. Precio |60. Informan: 
T<1. U-1177. 
4?ir.s—r> r.v. 
COMODA Y BARATA CASA 
So alquila en la calle d e ' A g u s t í n A l -
varez No. 14, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
m á s servicios. Informa Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
d6nde es tá la llave. 
48538—1 nov. 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N O D E -
póslto, muy bien situados, alquilo Mer-
caderes 16, en precio módico . L lave: 
bodega de la esquina. A-6523. 
48470.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A UNOS H E R M O S O S al-
tos y bajos, se componen caca piso, 3 
habitaciones, comedor, con todos sus 
servicios a la moderna, t̂ asa nueva; 
los altos 38 pesos y los bajos 36, se 
ve la mitad de la población, frente a 
Carlos I I I , Poclto 42. 
48451.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de nueva construcción, de Blan-
co 32, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y baño Intercalado. L a llave en 
Animas, 71. Informan en M . de T a -
cón, 18. Teléfono A-1414. 
48594.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
yona, 2, con sala, saleta, galería, 7 
cuartos, comedor, baño y cocina, la 
llave en The Cudahy Packing Co. 
Compostela, 171. Su dueño: Figuras, 
3-A. Teléfono A-0384. # 
48610.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA MODERNA 
cómoda y ventilada Komay 8 alto en 
?45, de sala, saleta, tres cuartos. L a 
llave e informes Romay 1 alto. Te-
léfono M-6230. 
48685—2 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los I I L esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapla, número 7. Teléfono M-2504. 
48613.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ,JO-
vellar 26. Informan: Obrapla, número 
7. Teléfono A-250Í. 
48612.—28 Nov. 
A R R I E N D O PEQUEÑA CASA I N Q U I -
linato, con un hermoso local_al frente, 
propio para establecimiento, las habi-
taciones están todas alquiladas a 
hombres solos, el local se da gratis a 
quien arriende las habitaciones. No 
trato con arrendatarios de casas. V i r -
tudes 142. 48608.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 142, entre Belascoaín y Gerva-
sio en $60. (Moderna). Picota 52 al-
tes. Informan Prado 35. T e l . A-6487 
48407.—4 Nov. 
Se alquila para almacén de víveres 
la planta baja de la casa de Aconta 
No. 19. Informes en la bodega del 
frente. Telé/ono A-3141 . 
48488—5 nov. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
la casa Habana número 101. compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, uno 
alto, comedor y servicios sanitarios 
modernos. Informan: Aguilera, núme-
ro 71. Teléfono A-6525. 
48440.—5 Nov. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, .93 alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, coclna de gas y servicio* 'o 
criados. L a llave en Infanta v Santa 
Rosa,. Barbería. Informes: Librería 
^}^1sl- Belascoaín. 32-B. Teléfono A-
893 • 48452.-5 Ncv. 
S E A L Q U I L A E G I D O 109. D E A L T O S 
y bajos frente a los muelles de Ward 
y ce la Terminal. L a llave Paula y 
Picota, bodega. Informes F-2127 
48431—3 nov. 
E N B L A N C O 1. A L T O S , E S Q U I N A a 
Malecón, se alquila un pisito alto de 
sala, comedor y un cuarto con todo 
su servicio independiente y una her-
mosa terraza a l frente, precio módico 
casa de toda moralidad, hay teléfono' 
se puede ver de 7 a 7. 
. 48782.—2 Nov. -
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel- 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, cuatro cuartos con ser-
vicios modernos. Alquiler 100 pesos. 
Informan en los bajos, bodega 
4S802Z n 
S E A L Q U I L A N L O Í g ^ J O S TV? 
Pris6 a m o l l a r . 79' c o - ^ o s % 
g \ V 4 n 9 f 0 r r : M a r f a n o ^ r a t s : Cuba ^¿Liar B?nC0 Comercial de v^uua, Aguiar (3, departamento 212 
48787.-3 Nov." 
5512 A L Q U Q I L A N LOS A L T O S Kn , T 
casa de Habana No É 1¿r!:Jz. 1jA 
Aguiar No. 2. Frec°¿ m j ^ 0 " ™ " en 
48495—5 nov 
S E A L Q U I L A V I L L E G A S 36 A L T n á 
mes T e l . F-r.827. ' Infor-
4S680—2 nov. 
SE ALQUILA 
Los a|tos de Blanco 23 casi esquina 
a Trocadero. Vale $100. acabados 
de reconstrun-. propios para familia 
de gusto. Tienen todas las comodi-
dades. U Uave en la bodega de la 
esquma. Infonna: Conde. San Fe 
hP« 4. Tel. 1-2736 
48739-1 nov i — ' — i nov j 
MC A L Q U I L A N F N P P A r , r . 
tuno, segundo piso T'niA 0 ^ Y Nfep-
do Cuba, (ertradn J ^ Castellena 
amplio local. proDÍnPOnr ^ P 1 1 " " » 
dad de relat v r & o r t ? n a 1 Ur-a soc,e-
lecales ptra e e ^ a í " ^ *. V ^ 0 S 
dea pequeñas. Infcrn,' - dc , »ocleda-
taría ^ la m i s ^ d" s V n Ia 8eCre-
de 2 a 6 y de K „ in a ]1 a- m- V 
días hábiles 8 a 10 P- " Í . todos los 
4S721—1 nov. 
- C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
• alquila la magnífica casa Prado 
i k _eSqUÍna a C?rco.!! ProPia Para 
n > numeroMi familia, informan 
n Ignacio 10. Tel. A-6^49 
48891-2 nov. 
^ U U ^ F ^ L 1 ^ F R E S C O S Y 
O'Itellly 57 ¿S?" »I1SeífUndo Plso- de 
coninuestn.! HV > -8í*u!!1?. a Aguacate áes h*huL< hermo9a sala. 3 gran-
con abu^nw"'8, comedor y s e r í e l o 
rn^n P„ i l ^ ^ u a siempre. Infor-
man en le planta baja. S r . B a n i é . 
4Efi64—1 nov. 
rtr . ^LQíl,IL'/-N' R E C I E N T E R M I N A " 
uos. ios altos de esquina de Acosta 85 
y picota en $80 ce.n todas las comodi-
SL . * Informan en Habana 73. altos. 
,í V.. i:i51- ^ "ave en la fábrica de Picota 1. 
48660—1 nov 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A D E G E R -
vasio 52. Informan: A-3273. 
48637.—3 Nov.. 
CASAS-APARTAMENTOS 
Neptuno 172. de una y dc-s habitacio-
ne.s. eala. comeder, coclna, cuarto de 
banc Intercalado con agua nbundante, 
calentador de gas, instalación idéctrl-
<;a, desde $50 hasta $80. Hay eleva-
dor haota las dos de la mañana In-
forman en los altos, departamento 206 
48338—31 oct. 
A L Q U I L A N E N E L N U E V O E D I -
-iclo de San Miguel 173 una casa ba-
la Y tres altas con elevador, muy 
1 rescas. a una cuadra do Belascoaín' 
pe sala, recibidor, tres v cinco habi-
taciones, gran comedor, bailo interca-
lado con agua caliente y fria en todos 
los aparatos, incluso la ducha, buena 
cecina con despensa, cuarto de cria-
do y un tubo para la descarga de la 
basura. E l portero informa. 
48444—1 nov. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120. E S -
Cjuina Acosta. los altos muy vcntlla-
e!os. compuestos eiit- sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con eden-
lador, baño Intercalado con abundan-
te agua; pues llene bomba Prat. en 
la bodega de la misma informarán. 
Su dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. , • 
48435—17 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P i -
cota 49. L a llave en los bajos. Infor-
man en Suspiro 10. altos. Teléfono 
A-3131. 48247.—4 Nov. 
LEALTAD Y S I T I O S 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa moderna Lealtad y Sities, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
moderno?, entrada por Lealtad. La 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan Tel. M-2002. 
48498—3 nov. 
ANIMAS 49 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor. 4 
cuartos, ce-clna de gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto más 
en la azotea. Informa Sr. Alvares. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde está la llave. 
48537—1 nov. 
Se alquila una hermosa" nave .cerca 
de los Bancos, zona comercial. Te 
jaeilllo entre Htbana y Aguiar. Super 
í i c ie 350 metros sebre columnas, piso 
granito. Propia para comercio, exhi-
biciones. tnaQnlnarla. comisionistas 
ertableolmier.to de lujo o profesiona-
les. Llave en los altos, li;formes su 
dueño: Avcllno Cacho Negrote. Amar 
gura 74, bajos. 
•!8517—31 oct. 
M A L E C O N 317. I . l• !• " PUIN-
cipal, elevador y t ds t nn-ritila !. so-
lamente personas oe moralidad- in-
forman A-4204. 
4S551—2 nov. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altoe de la le-
fia H do San José 124. entre Lucera 
y Marqués González, con sala, salota, 
trgs habitaciones, salón do comer, 
cuarto de criado y doble servirlo sa-
nitario con calentador. No les falta 
nunca el agüia. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
dónde es tá la lleve. 
48535—1 nov. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto más en la azotea y 
demás servicios. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde está, la llave. 
48536—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
José, número 104. entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Informes por el te léfono 
F-1309. 48248.—1 Nov. 
SAN I S I D R O 74, E N T R E C O M P O S T E -
la y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o a l m a c é n . Una cuadra 
de estación y muelles. Cuarto en los 
altos, magníf ica proposición para ca-
sa seria. Informan: Teléfono M-7493. 
48253.—3 Nov. 
En $65. un segundo piso, con sala, 
gabinete, comedor, ' e cuartos, co-
cina, servicios sanitarios e instala-
ción de gas v electricidad. Compos-
tela, 113, entre Muralla y Sol. 
48274 1 nv. 
SE ALQUILAN 
los v e n t í l a l o s y espaciosos bajos de 
la casa Aguila 200. Informan en los 
altes. T e l . A-1211. 
48313—4 nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
do altos y bajos Concordia número 126 
entre Gervasio y UelasooaJn. Cada pi-
so se compone de sala, saleta, come-
elor, cinco hermosas habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicios de 
criados, calentador y cocina de gas. 
Informan: P. Fornámd'ez y Ca. Obis-
po. 17, teléfono A-7705 y A-0S21, Ha-
bana. 48181 2 nv 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162. B A -
jos, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocinando gas y .servicios 
completos. Informes: Ramón G . Fer-
nández. Almacén de Maderas de Buer-
go, Alonso y Compañía. Infanta, 47. 
Teléfono U-1157. 48229.-4 Nov. 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 y medio, esquina a Cam-
panario, se alqujla un segundo piso 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, abundante agua con servi-
cios sanitarios modernos. Precio 120 
pesos. Informa el portero. 
4 8 2 4 0 . — í Nov. 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
V E , MORRO, 22 • 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. « Oct 
Se alquila un local para comercio 
en la calle Reina. Tiene capaci-
dad para almacén o mueblería. In-
forman Reina 34, lechería. 
48198-1 nov. 
SE ALQUILAN 
los altos de Salud C3. Tienen recibi-
dor, hermosa »ala. cuatro grandes 
euartoE, baño y cecina ce pas o car-
bón. L a I'ave y dernás Inlormes en 
los tajos . 
4S363—2 nov. 
ARAMBURO NUMERO 42 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela Be-
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893 
48453.—5 Nov. 
Se alquila la planta baja 
| de Castillo y Cádiz, sala, comedor, i 
cuartos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Vi l la 
Angela. 48400.—4 Nov. 
ALAMBIQUE, 23 
Se alquilan estos modernos y muy 
frescos altos, con sala, comedor, dou 
amplias habitaciones y baño moderno 
L a llave eit los bajos. Precio fSO.OO 




Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-P. 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO D E LA MARINA. 
Ind 22 oc 
NEPTUNO. 340 Y 342 
entre Engárrate y Mazón. Se alqui-
lan los bajos de efctaá dos e^sas. Con-
tienen sala, saleta. 4 habitaciones, ba-
ñei espacioso y servicios para criados 
Precio .$90. Informan e-n la bodega. 
48129—31 cct. 
S E ALQUÍLAN L O S BAJOS D E S O L 
No. 60. Tienen todos los servicios 
ranitarios, bv-ena coclna. es propia 
para almacén, fábrica de sombreros, 
pantalones ote Se dará contrato. I n -
forman en la bodega do la esquina de 
Compostela y su dur.ñc San Miguel 86 
Teléfono A-6dó4. 
480P3—5 nv. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
altos, compuestos de sala, comedor, S 
habitaciones, baño cmnpleto, cocina de 
g:is, cuarto y servicios para criados. 
Agua en abundancia. Edificio Armand 
Misión 1. 
•18137—3 nv. 
V E D A D O 
Vedado. Calle K entre 9 y 11 
E n casa de tres pisos quedan por al -
quilar: Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
toa amplios, baño Intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
clna de gas, cuarto de orlados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan: v s departamentos 
con iguales comodidades, menor pre-
cio. Pueden alquilarse sin garage. 
Informan: Teléfono M-6947. L | 3 l la-
ves en frente. 48800.—9 XNOV. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle A, 209, entre 21 y 23, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, cocina para carbón e instalación 
para gas, patio, traspatio, servicio y 
cuartos para criados. L a llave en la 
misma de 8 a 12 y el resto del d ía en 
la calle 4, número 170. entre 17 y 19. 
48790.—2 Nov. 
V E D A D O . AGUA A B U N D A N T E . B A 
fio completo, sala, comedor. 4 amplios 
cuartos, cocina, cuarto criados, terra-
za. Calle Cuatro 253, altes entre 25 
y 27, cuadra y media tranvía 23. L l a -
ve bodcn.r esquina 25. Informes Telé-
fono FO-7457. 
48813-7 nov. 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, E N T R E H 
e I , Vedado, casa de una sola planta, 
moderna, con todo confort, propia pa-
ra familia numerosa, jardín, portal, 
saleta, despacho, salón de recibo, hall, 
a la derecha del hall, 4 habitaciones 
con baño intercalado, a la Izquierda 
del halL 3 habitaciones con baño in-
tercalado, comedor, otro baño al fon-
do, coclna, pantry, lavadero, patio con 
árboles frutales, garage para dos má-
quinas, habitaciones con servicios pa-
ra criados en «1 alto del garage, precio 
250 pesos. Llaves: Calle 11, esquina a 
K , Vedado. 48804.—4 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A CASA D E DOS P L A N -
tas independientes de nueva construc-
ción, 17, entre 6 y 8, frente al Par-
que. L a llave al lado, casa de la se-
ñora de Olivares. Informes: Teléfo-
no F-1776. 48263.-1 Nov. 
V E D A D O . S E ALQU. 'LA UNA CASA 
c m jardín, porral, sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criados y patio 
Calle 21 entre C y I> 283. Informan 
«•n D esquina a 21 No. 194. Vedado. 
47912—3 nov. 
V E D A D O . SK A L Q U I L A l íESJDEN-
cia lujosa. í e ' s cuarto.i. tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua e-alien-
te en toda la case, jardín en i-uatro 
ce atados. Informan en ti esquina a )5 
(Casa l a laguer ) . 
48121---3 cct. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS D E 
la casa calle 6, entre 23 y 25, a me-
dia cuadra de 23, compuestos de sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño Interca-
lado, coclna, cuartos criados y servi-
cios. Precios los bajos 90 pesos, los 
altos 100 pesos. L a llave al lado. 
47980.—1 Nov. 
P R E C I O S O S A L T O S TODOS D E C O -
rndos. Saín, recibidor, comedor. 6 ha-
bitaciones, baño intercalado, garage y 
cuartos criados y chauffeur, calle 13 
esquina a lo N » . 79. Llave en los 
bajos. Informan Te l . F-5I67. 
4 7933—2 nv. 
S E A L Q U I L A KN $60 M E N S U A L E S 
la amplia casa, acabae'a de pintar, CÍ.-
)le 37 No. 54 entre 4 y 6, barrio del 
Príncipe, con sala, cuatro cuartos, 
servicios sanitarios intercalado», co-
cina y en el fondo otros cuatro cuar-
tos. propic.K, para subarrendar, amplio 
patio. Informan en la misma, de 3 
a 4. 
48686—1 nov. 
S E A L Q U I L A L A F K E S C A CASA CA-
Ue 2, No. 232. Vedado, entre 21 y 23 
comedor corrido, cocina, cuarto y ser-
vicio para criados. F No. 219 entre 
21 y 23. Vedado. 
4S4 74—1 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de 23 entre 4 y 6, con sala, re-
cibidor, 4 ouartog, baño, seivicio ele 
criados. Ir-forman D No. 215. 
47927—1 nov. 
J E S U S D E L W M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A E D A D O . E N $250 ÍV. A L Q U I L A 
la espléndida ca.fR. de una sola plan-
ta calle M No. 35 entre 29 y 21 con 
garages y todas las comldidaden:. L a s 
llaves o Infornoí» al laae en los ba-
jos del No. 37. 
48Í:]3—9 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
ji.s dí̂  Ja casa situada altura de ia 
Univ«r?>ldad, calle 27 entre M y N 
. Compuvsta do sala, comeder, troí 
cuartos y tUg servicios. Precio S80. 
L a llave en 'os altos. T e l . U-3787. 
48799—13 nov. 
&H A L Q U I L A N L O S MODE RNOS al-
tos, de 11 número 168, entre J . e I , 
con sala, recibidor, 4 cuartos, con 
agua corriente en cada uno, buen ba-
ño, comedor, cecina, cuarto y servi-
cio de cryuJo. También se alquilan los 
bajos, donde informan. 
48756 2 nv. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lla-
ve en la Peleteiía de la esquina. Te-
léfono I - I 2 I 8 . 
ind. 6 st. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 76. L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente Rey y Muralla. 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990. 
47678.—1 Nov. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 271, entre Infanta y San Fran 
cisco compuestos de cuatro hermosas 
habitaciones, sxla, saleta, baño inter-
calado con su calentador y un depar-
tamento en la azotea y todos sus ser-
í e l o s a la mod írna. E s casa nueva y 
módico precio Informan en San Mi-
guel 211 altos de la ferretería ele In-
lanta y San Miguel. 
'7780—1 nov. 
S E A.LQUILA E N I N F A N T A 52 1-2 
entre Benjumeda y Desag'ie, un her-
moso Icoal propio para estaolecunien-
to de peletería, sombrerería u otro 
aníi logo. Informan en la bodega do 
la esquina. T e l . U-1177. 
4í>]39—B nov. 
San Nicolás 86, casi esquina a San 
Rafael. Se alquilan los altos con 5 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
los servicios modernos. Informan en 
los bajos. 
47525—2 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Z A N J A 
118-B, sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño intercalado, cocina, servi-
cios, cuarto do criados 65 pesos, llave 
en la botica. Informan: Mercaderes. 
27, Aguilera, A-6524. 
» 47718.—1 Nov. 
ALTOS CON AGUA 
Se alriullan los lujosos altos do Ben-
jumeda 48 entre Marqués González v 
Oquendo con sala, saleta corrida tres 
habitaciones, baño intercalado' con 
agua fria y caliente y cocina d^ gas 
A hombres solos o a corta y cuida-
dosa f u r i l i a . Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes ."2 altos. E l Dapel dic¿ 
dónde es tá la llave. 
* 8539—1 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DK N F p l 
tuno y San Francisco, primor 'pHo 
cen tres cuartos y enarco de títiaáom, 
hañ,, .'itercalado. acabada do cons-
truir. Infpnnan en l a misma T. lé -
fono U-1605. 
48425—1 nov. 
N L P T U N O 352 E N T U E P A S A R R A T E 
y Mazfii. se alquilan los modernos y 
v&ntilados altos, compuestos de sala, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor y coclna Inf'.rm^s en L a Casa 
Mimbre. Oaliano 47. l e í . M-3r.93. 
• 47943—3 nv. 
E N 110 P E S O S S E A L Q U I L A E L P i -
so principal de San Lázaro número 
54, a media cuadra de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, uno más para criados y 
doble servicio. L a llave e informes': 
Malecón, 12, bajos. 
i 48456.-5 Noy. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente.por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el sfiñor Fraga. Composte-
la y Muralla, café. Ved la casa d** 
^ a I I . 48463 12 n 
CONSULADO 92-A, A L T O S , S E A L -
qullan estos espaciosos altos en 175 
roaos. Informan en la panadería E l 
Diorama. 48394 6 » v 
COMROSTIOLA 80, E S Q U I N A A MU-
raila. prcpla para esteibleclmlento, 
amplio local columnas, estanterías , 
Eorviclos se da contrato sin regalía 
o por meses. $180. L a llave en el ca-
fé Informes A-8560, M-6455. 
472S6 6 nv. 
Se alquila la planta baja con 350 M 
de la casa Plácido 16 (antes Berna-
za) , propia para almacén, por su 
ventilación y claridad, con palio cu-
bierto. Informes: en la Joyería de 
la esquina de Obrapía. 
47457—1 nv. 
Un local de 250 metros de superfi-
cie se alquila en Antón Recio 2 A 
pegado a Monte. Informan Monte 
No. 271. 
4 7 9 4 6 - 2 nov. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nicolás, casas de moderna 
construcción, compuestas de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño Inter-
calado y coclna de gas, tiene tanque 
de agua. Rentan 70, 85 y 95 pesos 
Informan en los bajos. 
47543.—2 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos, calle Dos y Quinta, galería co-
rrida alrededor. cinco eormitorios 
grandes, dos baños y demás comodi-
oades. T e l . FO-I091. 
4S679—1 nov. 
V E D A D O . S L A L Q U I L A N L A P L A N -
ta alta y baja completamente Indepen-
dientes do la casa calle 23 entre 4 y 6 
Sala, comedia-. 8 cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
coclna de gas. Informan en Dos No. 8 
entre i) y 11. 
48697—4 nov. 
Vedado. Se alquila casa moderna, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala' recibidor, 4 habitaciones, baño 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor al fondo y deco-
rada, hay toma corrientes en todas 
las habitaciones, acera de la sombra 
muy fresca en lá calle 4 No. 182 
entre 19 y 21 . Informan en la mis-
ma y en Inquisidor 28. Tel. A-6483 
48726—8 nov. 
E N ' E L VEDADO 
Se alnuila para el lo. de Diciembre 
en Ja parte alta del Vedado, a una 
cuadra de 23. una lujosa residencia 
de dos plantas, acera de la brisa con 
18 metros do frente. E n los bajos 
gran terraza y portal, vestíbulo, re-
cibidor, sala, biblioteca, hermoso co-
medor, repostería, dos cocinas y gas. 
Escalera de mármol . L03 altos, hall, 
cinco habitaciones, dos bañew, terra-
za al trente y fondo, garage para dos 
máquinas y en los altos dos cuartos 
y baño . Informan FO-178?. 
4871 7—4 nov. 
CASAS MODERNAS, 4 CUARTOS, 
$40. 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, baño intercalado-
dos patios, acera sombra, a una 
cuadra del tranvía de Luyanó que 
pasa por la Calzada de Concha, en 
la calle de Justicia 22. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465. 
48776 7 n 
GRAN SALON ALTO 
Se alquila en la Avenida Serrano 3 
Santos SuArez, de 50 varas de iai„i 
por 15 de ancho, muy claro y ven .1 
Jado, se presta vara, cualquier indun 
tria, colegio o rociedad. Informan et 
el mismo. T e l . 1-3121. w • 5 
4"445—6 nv. 
LOMA C H A P E E SAN C A R L O S 32, al 
quilo casa jardín, portal, sala, come 
dor, tres cuartos, buen cuarto ue na 
ño, cocina y servicio de criada. Tle^ 
ne' instalado teléfono, gas y luz coi 
sus lámparas que se deja todo si con' 
viene al inquilino 65 pesos. F-607« 
informan. 47707.—1 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E 123. F K E N T E i 
la Quinta de Dependientes, bonita OW 
sa se alquila. |75. con portal, sala, sa 
leta. tres cuartos grandes, cocina, bu 
fio e inodoro. K n la azotea tiene ui 
cuarto chico, baño e inodoro Qari 
criados. 48574 13 n 
E N TAMARINDO 
A clos cuadras del tranvía, se alqul 
lan preciosos altos acabados de fa 
brlcar. con terraza, ía la , tres buena; 
habitaciones, comedor, hall, bnfto in 
tercalado, servicio y baños para cria 
tíos, agua fria y caliente. Informes er 
Keina 37. bajos, de 7 a 8 a. in. y di 
£ a 3 p. m . Los bajos con idéntica: 
ccmodldadüs, también ue alquilan. E» 
la referida casa. Tamarindo casi es 
quina a ^an Indalecio, hay quien Is 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi rsqui-
ua a San Indalecio, tres nuev.is casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha.» cocina y pa-
tio. Muy frescad y cómodas. Infor-
mes en Reina S7. bajos, de 7 a 8 a. 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
DOS LINDOS C H A L E T S 
En Carmen y Luz Caballero, Loma 
del Mazo, Víbora, se alquilan doa 
lindos chalets recientemente pinta 
dos. Tienen sala, saleta, baño in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga 
rage, jardín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa". Te l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . C A -
lle Vis ta Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa lujosamente decora-
da, de dos pisos y sótano habitable, 
con sala, biblioteca, comedor, auxiliar 
coclna, siete habitaciones, baños, ser-
vicios de criados, lavaderos y garage. 
Instalaciones e léctr icas y de timbre. 
Servicio de agua constante. Informan 
on la casita del fondo. T e l . 1-2892. 
48788.-2 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 70 PESOS, A L T O 
moderno de esquina a dos cuadras de 
Belascoaín, agua abundante, garanti-
zada, sala, comedor. 4 habitaciones 
con baño intercalaclo, buena cocina 
con servicios, solo a familia moral y 
limpia. Llave en el bajo. Desagüe, 69, 
esquina a Franco. Laguer ía . 
48803.—4 Nov. 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y Enna- a una cua-
dra del tranvía de Luyanó, que pa-
sa por la Calzada de Concha. Las 
llaves en la bodega. Más informes 
A-2465. 
48775 7 n 
S E A L Q U I L A U N A Í ;ASA N U E V A , 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios intercalados, en Concepción nú-
mero 216. Pasa el tranvía por el fren-
te. Su dueño en San Francisco y Bue-
naventura. Teléfono 1-^374. 
48785.—4 Nov. 
P O R E S T R E N A R S E A L Q U I L A N los 
altos de San Francisco y Armas, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y baño. Informan en los mis-
mos. 48780.—2 Nov. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 LA 
casa Santa Fel ic ia 31 entre Cueto y 
Rosa Enrique, compuesta de portal, 
rala, recibidor, comedor. 3 cuartos, 
cocina, servicios con baño y garage. 
Informan al lado on el 31 B y en Ca-
ri filo 131. T e l . A-4685. 
48534—2 nov. 
S E A L Q U I L A E N J50 U N A CASA 
acabada de fabricar con tres cuaros, 
l a ñ o intercalado, sala y comedor. Be" 
parto L a Sola. Pasaje Sur de L a So-
la entro Sola y Guos. Informes M 
la bodega de la esquina. 
48587—3 nov. 
SE A L Q U I L A E L lo. Y 2o. PISO 
de J e s ú s del Monte 118, terraza saín, 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, 
patio andaluz, comedor y demás ser-
vicios, lujosamente decorada. Infor-
man: 23, número 181, esquina I . Ve-
dado. Vi l la Angela. 
48400.—4 Nov. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
PARA UNA AMPLIA NAVE 
118 
•Bimu 
JESUS DEL MONTE, 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 181, esquina 
a 1, Vedado 
Villa Angela 
4S400 4 NOT. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A Ví -
bora, calle Gelabert, entre Josefina y 
Gertrudis, con 4 habitaciones, baño 
intercalado, sala, hall, comedor, ser-
vicio de criados, garage y traspatio. 
Informan: Teléfono P-1708 
48212.—2 Nov. 
P A T R O C I N I O 7 M E D I A GUADR \ 
del Paradero Víbora, nn bonito cha-
let, 4 cuartos, con tedo servicio, agua 
abundante. Informan en el mismo 
Teléfono 1-1218. 
47939—5 nv. 
A L Q U I L O E N L O M A D E L U Z O 
Chaple, Víbora, los altos magníf icos 
do esquina fraile de Chaple y Felipe 
Poey. a dos cuadms do la calzada. 
Alíiuiler rebajado. Llav,» e informes 
rn la misma de S a 11 v ele 1 a C. 
4S838—2 nov. 
A L Q U I L O E N L O ME.IOR D E L U Y A -
nó. Herrera 100, moderna ca3a, con 
prrla l , sala, recibidor, 4 cuartos, baño 
intercalado, pati^ grande, agua abun-
(tante. Llave bodjga Infanzón y Rosa 
Enriquez. 
4?837—5 nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A . C A L L E 9, 
entro U e I en uno de los mejores lu-
gares, hermosa casa moderna, propia 
para familia de gustn, compuesta de 
espléndida terraza, gran sala, saleta 
y comedor, 4 hermosas habitaciones, 
dos amplios lialls, espléndido cuarto i 
de baño, cuarto de criados y servi- ' 
«los, hermosa cocina y partry. gran 
cuarto para chauffeur y garage, muy 
í r t s c a . Informan en I No. 6 entre 
9 y 11. S r . Palacio. 
47360—i nov. 
E N L U Y A N O , P E D R O P E R N A S 21 
letra A se alquilan lindos altos rela-
tivamente barates, escalera de már-
mol, recibidor, sala, tres hermosas ha-
bitaciones, la primera con balcón a 
la calle, baño intercalado, comedor 
al fone'o, despensa, cocina, agi'a en 
abundancia y a una ruadra de los 
t ranv ías . E n el 21 informa'su dueño. 
48870—:: nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A 
casa Paseo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa. Teléfono F-4537. 
47540.-2 Nov. 
SU A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251, CÍN 
co dormitorios, baño moderno, sala, 
saleta, comedor, cuarto y servicio de 
criado No tlena paroge. f l lO. Infor-
man A-0202. F - ' l O l . 
48120—5 oct. 
V?dado. Se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta número 55, 
entre B y C, se compone de sa-
la, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, servicios de cria-
dos y una pequeña azotea al fon-
do. 90 pesos mensuales. Infor-
man: Arellano y Hnos. Teléfono 
A-8297. Cuba, 50. 
48409 3 Nov. 
C A R N I C E R O S E N E L V E D A D O . CA-
Ue 14, esquina a 19, se alquila un 
local preparado para carnicería. I n -
formes en el mismo. Teléfono F-2957. 
48616.-6 Nov. 
C A L L E C No. 190, E S Q U I N A A 21. 
Espléndidos altos con gran sala y 
comedor, Cinco habitaciones espacio-
sas, otra de criados, doble servicio. 
Todo para familia de gusto. Garage 
hl se desea. 
4S585—8 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P L A N T A 
baja de reciente conetrucclón con 3 
cuartos, lujoso baño Intercalado, hall 
Matryj cocina, 2 cuartos criados y 
lavadero $100, con garage $120. Cai-
11o 27 No. 388 entre 4 y 6. Teléfono 
F-4&44. 
48742—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de B, esquina a 27, tiene sala, re-
cibidor, comedor, 4 habitaciones, baño 
completo, cuarto de criados y cocinas 
de gas y carbón. L a llave en los ba-
jos. Precio 80 peso?, mes adelantado y 
fiador. Para tratar solamente llame 
ai F-1767. 48412.—1 Nov-
Luyanó. Se alquilan unos bonitos 
altos en Rodriguez 120 en $28.0C». 
Informan en el M-2154. L a llave 
en la bodega. 
48895—1 nov. 
BK A L Q U I L A CASA MODEUNA Mi:Y 
cOiroda, manipostería, tanque agua, 
20 metros tranvía. Reparto I^awton. 
calle Doce No. 12 entre San F r a n -
cisco y Concepción, lugar más alto-y 
saludable Víbora. Llave en el No. 10 
Informan ]-,Ü060. Alquiler $ U> ült lmo 
» 48868—4 nov. 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
Luz 20, bajos, con portal, sala, caleta, 
comedor. 6 cuartos y demás servicios. 
L a llave en los altos. 
48892—2. nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $40 L A 
casa Libertad 56 entra C . Velga y 
Jua.n B .Zayas, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, buen heño y tras-
patio. L a llave en el 50. 
48886—2 nov. 
A L Q U I L O ION 50 P E S O S CASA J A R -
dln, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados, todo a lá 
brisa, parte alta. Calle sola, entre 
Santa Catalina y San Mariano, de-
parto Mendoza, cerca del Cine Mén-
dez. Informes y Uave: Figuras. 78 
A-6021. 48816.—3 Nov. ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapla. 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO, CO-
nodo y ventilado chalet Chaplo l es-
quina a San Francisco, Víbora, a unos 
metros de la Calzada, de amplias Ra-
las, saletas, seis cuartos, baños inter-
calado, garage, jardines en sus fren-
l e í , precio módico. L a s llaves allí 
Informan Banco Gallego. Prado y 
San José. Tel. M-6758 de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
. 48684—2 nov. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro. 
Don portales, sala, vestíbulo, biblio-
teca, hall, comedor, pantry, coclna, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
el piso bajo. E n el alto tres grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un salón en la bohardi-
l l a . Precio $135. Informa Echarte . 
M-1429 y F-2048. 
486f3—4 nov. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
clones con luz en Durege y Correa, 
altos del trl ler . Una |13; dos $24. 
48694—8 nov. 
C U A R T O S E N . J E S U S D E L MONTK 
Con luz eléctrica a $8.00. En Snn 
L u i s entre Colira y Trcspalar-ios. V i -
lla Jaya . 
'«502—3 nov. 
LO MEJOR DE LO MEJOR 
E n la calzada de la Víbora, esquina a 
Vista Alegre, números 574, 574 A. B. 
y C. acabadas de fabricar, se alquilan 
preciosas casas, muy frescas, com-
puestas de dos, tres, cuatro y cinco 
habitaciones, con baño completo, todas 
ellas, salas, saletas y comedores per-
fectamente adornados, agua abun-
dante, garantizado tanto en l a plan-
ta baja como en la planta a l ta . Pre-
cios al alcance de todas las fortunan. 
Su propietario informa en ¡as mismas. 
V é a l a s . 48462.—5 Nov. 
EN LA V I B O R A . AGUSTINA 
y Pedro Consuegra o Lagueruela. so 
alquila un chalet de esquina con jar-
dín portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. En 
ios altos cuatro hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
lerpio y está, a una cuadra de la cal-
J j f e | y tres del paradero. Informan: 
43393—27 nov. 
P A R A D E R O V I B O K A E N E L 618 A 
departamentos dos hab!tacionea con 
fcerv icios indepondientes a $25 I n -
ferman en el mlsm;), Tol . 1-1218. 
47938—5 nov. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquila por una temporada, y 
lo mejor de la Víbora, una casa bien 
amueblada, bonita, Jr con todas las 
comodidades a persona con buena 
garantía, precio razonable. Infor-
man: Tel . 1-3465. 
47671—1 nov. 
BB A L Q U I L A B A R A T A L A C A « \ 
Felipe Pcey No. 12, entre Eatrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala 
recibidor, 6 cuartos, dos baños, com -
dor. cuarto y servicios para criados 
Se pue-de ver de 2 a 5 de la tard« 
exclusivamente. Informan en- la mis-
ma . 
4S0S7—1 nov. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO CK\-
let Vi l la "Tibidalo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
Eran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos*, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-38J6 y F-4172. 
C R Ind 3 6 j l 
A M P L I A N A V E E N L A C A L L E DK 
Marina, próx ima a la ealzada de Con-
cha, amplia naye de mamposterta en 
excelentes condiciones con unos Ooo 
metro» de superficie, propia para in-
dustria o a lmacén: tiene desvlader » 
ded ferrocarril, a media cuadra. Infor-
man Taller de Maderas Gancedo, Con-
cha 3. t e l é fono 1-101». 
47906 3 n 
E N $80 A L Q U I L O M O D E R N O S A L -
toa Milagros 2,7. entre L>elicias v l íue-
naventura. una cuadra de la calzada, 
sala, gabinete.' antesala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, des-
pensa, coclna gas, evarto y servicio» 
criados aparto. Informes te lé fono i -
3968; llaves en los bajos. 
4C675.—2 nov. 
Se alquilanvarias casitas en la cal-
zada de Concha frente al tranví* 
con dos cuartos, sala, comedor, pa-
tio, servicios y cocina, muy frescau 
y abundante agua. Informan en 
mismas. Calzada de Concha e In-
fanzón. Panadeiía. Tel . 1-2341. 
47998-3 novm t 
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A L Q U I L E R E S DE CASAS 
PANTOS SUARElí SK A I - Q U I L A L A 
caea Floros SO. P irtal. sala, snleta, 
deis cuartoH prrandcs, tiie;i larto y co-
cina, patio. Informan Tel . A-2C8.1. 
481 —1 nov. 
CERRO 
KN L O M E J O R D E L C E R R O . A V E -
nida Blanco Herrera, (antes Palati-
nó) , número 7, a media cuadra de la 
CaUada, con tranvías por la puerta y 
abundante agua, se alquilan casa* al-
tas, modernís imas, de sala, saleta, 
trea cuartos, patio, cocina, cuarto ba-
ño en 50 pesos y otras más pequeñas, 
tres departamentos, patio, baño in-
dependientes. Informes: 1-5281. Ba-
tjuor. 48779.-6 Nov. 
Cerro, en Las Cañas, se alquilan en 
Infanta 24 1-2 esquina a Santa Te-
ipsa los más cómodos altos y en pre-
cio irrisorio con arreglo a la situa-
ción-. Las llaves en la bodega e in-
íorman. 
48878—9 nov. 
A L Q U I L A N UNOS A L T O S MO-
LornOfl con sala, comedor y 3 cuartos 
irbndes en la calzada del Cerro y Co-
.'.n a una cuadra del paradero. Pre-
iu J40. Informan en el caf6 de a l 
ado. T e l . 1-6991. 
48690—3 nov. 
Se alquila una esquina Zequeira y 
Saravia. para establecimiento. Se 
prefiere Farmacia- con una gran ba-
iriada. Muy barato alquiler. Se da 
contrato. Ii>forman en el mismo. 
48628—13 nov. 
'•W'A C O M E R C I O S E A L Q U I L A . E S -
milna Infanta y Santo Tomás, Sastre-
ría ropa, bocha, sombrerería, pelete-
i m," locería, efectos eléctricos y leche-
ría u otras cosas. Informan en la 
fonda de en frente. T e l . A-1364. 
^ 48746—4 nov. 
HABITACIOiNES 
N E P T U N O 39, S E A L Q U I L A U N A ha-
bitación amueblada con balcón a la 
calle. 48807.—2 Nov. • 
S E A L Q U I L A DLPARTAJMKNTO D E 
treg e sp l índ ldas habitaciones en Nep-
tuno 22. altos. Tienen su toilette pri-
vado. A cuadra y media del ParatU 
Central. Informes en i'rente. ferrete-
ría. Neptuno Id. 
48755 2 n 
E N V I L L E G A S 9S. S E A L Q U I L A una 
habitación propia para hombres so-
los c matrimonio. 4S748 2 n 
N E P T U N O 121. A L T O S , S E A L Q U l -
lan una o dos bnbitacknes grandes, 
con balcón a la cal le 
48761 oc. 6 
Prado 123 entre Monte y Dragones 
se alquilan amplias habitaciones in-
teriores y con vista al Parque Marte 
con o sin mueblos- comida si se de-
sea a precios de situación, hay para 
hombres solos cama y comida desde 
$35 en adelante, en la misma hay 
una sala grande y un departamento 
vist^ a la calle, como para un ma-
trimonie. 
48689—3 nov. 
E N CASA DK F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación a matrimonio sin 
niños, sefioras u hombres eolos do 
estricta mcral ióad . Hay ' te léfono. 
Campanario 89, altos. 
^ 48681—1 nov. 
E D I F I C I O CUBA 
Empedrado 42. Se alquila un departa-
mento que da a la calle con dos ha-
bitaciones en |40 y otros amplios y 
ventilados desde >20 a ?25. Elevador, 
luz y agua, 48622.-3 Nov. 
SK A L Q U I L A E N A M A R G U R A 69 
altos una habitación grande y otra en 
Amistad 83 letra A, altos en J20 cada 
una. 47618.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A T E -
resa, 22, entre Atocha e Infanta, Ce-
V rro, se compone de sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto sanitario, comedor, cocina. 
L a llave al lado, casa del señor R i -
vero. Informarán: 1-6532. 
48595.-2 Nov. 
E N $35 S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Gregorio casi esquina a Estevez al 
londo de Cruselas, compu'-sta de sa-
la, dos cuartos, cocina y servicios. 
Informan en la bodega y en San K a -
tatl 134. T e l . A-46S5 
48533—3 nov. 
HKUMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L ; N 
Perro S69, junto al paraaero, proplori 
para profesioral. sociedad, cologio o 
n-.nnerosa familia. Se ¿an baratos 
hl íorínan tn los bajos. , 
48357--4 nov. 
Frente a los dos paraderos 
d^l Cerro. Calle Ha vana F a r k . E n 
un edificio nuevo, se alquilan casas 
con baño completo y departamentos 
de dos habitaciones independientes con 
todos los servicios más modernos, na-
da mejor, ni más barato. Vías de co-
municación, muchas y muy rápidas . 
Puede verse a todas horas. Informan: 
Teléfono M-3807. 47510.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E -
rro 524, entre L a Rosa y Lombillo, 
casa grande y cómoda. L a llave en 
los bajos. Teléfono F-5690. 
48446.-3 Nov. 
^XANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L T U R A S B U E N A V I S T A . A L M E N -
dares. dos cuadras del Colegio Belén, 
alquilo frescos altos, sala, tres cuar-
tos, en 35 pesos. Edificio Campana. 
Loma del apeadero "Ceiba", carros 
Vedado Marlanao. 
48624.-1 Nov. 
V I V I E N D A S Y OFICINAS. 
E D I F I C I O "CUBA" 
Empedrado 42. E n este moderno y 
confortable edificio de seis pisos, con 
ascensor, te léfono y luz encontrarán 
amplias y frescas habitaciones y de-
partamentos con vista a la calle y 
agua corriente, a precios módicos . 
48623.-3 Nov. 
HABITACIONES 
HOTEL "MASCOTTA", SE 
ALQUILAN 
para el quo quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Prec'os razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 46916.—4 Nov. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía, 
habitaciones de $10, $12. $15 y $25 
luz toda la noche, abundante agua, 
la casa más tranquila y de orden. 
Solo a hombres y matrimonios sin 




Compostela 106. " E l lo. de Mayo". 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la hermosa habitación, junto al baño, 
muy fresca, agua abundante. San Lá-
zaro, 145, segundo piso. 
^ 47715.—31 Oct. 
HOTEL T U R I 5 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baflos con agua 
fría y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.-20 Nov. 
"BRASA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen" 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
SE NECESITAN S E NECESITAN 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Lealtad 129, esquina a Dragones. Se 
prefiere peninsular. Buen sueldo. 
48443 . -2 Nov. 
CRIANDERAS 
Se solicita una criandera 
quo tenga certificado de Sanidad y 
poca grasa. Callo D osauira a 11. 
ÍUparto Batista. 
48471—7 nov. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
( ASA D E H U K S P K D E S L A C O M E R -
cial, Muralla 12 esquina a San Igna-
cio osta casa ofrece amplias habita-
cienes con halcfn a la callo por Mu-
ralla y San IgnuclC: con todo servicio. 
Precios Incomparables, con desayuno, 
almuerzo y comida, cinco platos a 
cada comida, postre y café. Se admi-
ten también abonados al comedor. E s -
ta casa exige estricta moralidad; con 
baños de agua Ir la y caliento y du-
chas lo mismo. Teléfono A.0:07. V a -
lentín Oosende. 
47480 2 nv. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
Bo este antiguo y acroditade hotal 
s-e alquilan habitaciones desde M I 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1 3 - 3 ¿1 
bos matrimonios. $2.00 y $2.50 agíw 
corriente en todas las habitaciones; 
bafios irlos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
be aamitejt abonados desde 23 pesos 
en adelante, ccc'na española, criolla 
francesa y americana. jn(j 
H O T E L O B R A R I A 57. H A B I T A C I O -
nes vista calle desde 80 pesos para 
dos interiores desde 27 pesos por per-
sona. Apartamento bajo con servicio 
privado, para dos, setenta pesos. 
47731.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N D E H A B I -
tación amueblada al lado del baño a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, con toda asistencia si lo desean. 
Compostela, 94, segundo piso, casi es-
quina a Muralla. Teléfono M-4059. 
48659.—3 Nov. 
E N T R O C A D E R O 7. A L T O S , S E A L -
quilan cómodas habitaciones y una 
cocina, precio módico con derecho al 
comedor. Negocio bueno para quien lo 
sepa en/tender. 
48734—1 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en casa particular de matrimonio solo 
hay cuarto de t a ñ o intercalado. Agua-
cate 12, bajos casi esquina a Teja-
dillo . 
48749—1 nov. 
SU A L Q U I L A P R A D O 31, A L T O S , A 
personas de moralidad, una amplia 
habltaoión propia para matrimonio, 
vista al 1 rado, agua abundnnlc Co da 
lOda; .-'..sistencia. ¿ 
48716—2 nov. 
S E A L Q U I L A T N O ' R E I L L Y 5, A Hi-
tos, i:n hermoso departamento amue-
blado, con viwta a 'a calle y lavabo 
de agua corriente y baños callentes y 
fr íos y teléfono. E n la misma se a l -
quila un departamento propio para 
hombres so!os. 48582 1 nv 
KN SAN V K . L L L A M E D I A CUA-
dra del Parque Central, se alquilan 
habitaciOíiofi para hombres solos c 
matrimonios sin n iños . 
4SE67—5 nov. 
SE A L Q U I L A UNA CASA M T V BA-
l a l a con muchas comodidides h^sta 
para tener criados, a dos cuadras de 
la l ínta de la play.i. ealle 7 entro 
Avenida Ta. y Pasaje D Buena Vis -
ta. T e l . FO-1823. 
«SSjt'i- - l nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
te lé fono. Aguacate, 21, bajos. 
4843K—5 Nov. 
S E A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E CO-
lumbia y Mendoza, una casita com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, todo moderno, precio 32 
pesos en frente a lmacén . 
48403.—5 Nov. 
AMISTAD. N U M E R O 98, A L T O S , S E 
alquilan dos hermosos departamentos 
con vista a la calle, también se al-
quila una habitación interior, hay 
agua abundante y te léfono. 
48424.—1 Nov. 
SE ALQUILAN 
fái el Reparto " L a Sierra", calle 6 
entre 3a. y 5a., dos hermosos cha-
lets de dos plantas, con cinco habita-
ciones, dos baños, doe terrazas y sa-
loncitos en los altos; todo el confort 
en los bajos, jardín al frente y al 
fondo, garages y habitaciones separa-
da?, para criados y chauffeur. Razón 
en las mismas y en el Telf. F01542. 
47830—9 Nov. 
S U A R E Z 128. S E A L Q U I L A N H E R -
mosas habitaciones, casa nueva, hay 
agua abundante. 48421.—1 Nov. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A O V E N D O M A G N I F I -
ca casa en la calle de Recreo y Colón, 
Pinar del Río, un mil doscientos me-
tros de fabricación. Propia para cual-
quier industria. Informan: Quinta 
Ave. y 22. Miramar. Teléfono F - O -
1377. 48614.—1 Nov. 
HABITACIONES 
HABANA 
SE A L Q U I L A SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle; tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos; casa de todo orden 
, 48870—3 nov. 
SEÑORITA D E COLOR. D E S E A UN 
cuarto en casa du familia de toda mo-
ralidad. Prec l ) reducido. Informes: 
Estre l la 100. 
48865 - 2 nov. 
E N CASA R E S P E T A B L E . D O N D E 
no hay inquilinos, se alqi-ilun dos 
amplias habitaciones, juntas y unu 
sala para consultas durante el día . 
Hay otra sola. Industria 13, altos. 
188S5—2 nov. 
BEER'S BULLE11N 
Villegas, Apto, amueblado, 3 
cuartos $ 125 
Neptuno, sin muebles, 3|4 . 75 
L . Cbaple, amueblado, 4 cuar-
tos, garage 100 
Linea, 5|4. 3b.. gorege. . . . 250 
Samá, amueblado, 7|4, 4b.. . 300 
Habitaciones amuebladas, para 
familias 30 y 60 
N E C E S I T A M O S 
Casa amueblada, familia ame-
ricana,. 514, garage. . . . 300 
Loca l para tienda. Prado, P. 
Central a Trocadero. 
Colonia de caña, 20-30 Cabs. 
Oriente o Camagüey. 
S E V E N D E 
Negocio Qhico da gallinas, H» 
ki lómetros de la Rabana . 1.200 
F inca chica, 10.000 m. 800 ma-
tas de plátanos 4.000 
Casa huéspedes. Obispo, 12|4, 
5 años contrato 3.000 
Lechería y naranjales. 3 rbs. 60.000 
365 acres, lechería, 8 años 
contrato 23.000 
Para alquileres y ventas de propie-
ades vean a: 
H E E R S . HABANA 
A-noíO. F r e s . Zayos 9 1-2 
C9820 M-3281. 3d-31 
B E L A S C O A I X 117. A L T O S . UNA cua-
dra de Reina, se alquila una habita-
ción clara y ventilada con luz y telé-
Loao- 48821.—2 No?. 
ísE A L Q U I L A N H A B . V A C I O N E S CON 
vista a la calle. ámueLíadas con lava-
bo de a«ua corrionte. en casa moder-
na. Colón 21 y 25, titos, primer piso. 
. . 4>'«12—2 nov. 
CASA DK H U E S P E D E S . A C A P A D E 
; lrii;se en Galiuno 70. altos de LQ 
Cpf>ia, tenimdo magníf ieos departa-
inent.)s con sarvlclo sanitario priva-
do, con agua fría y callento. Hav la-
yaboH d»- agua corHenfe en todas las 
bablta.-tones. Se garantiza una es-
ir ie la moralidad y excelente comida. 
Precios módicos . 
4877I—Ti nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
re v. abundante agua y alquiler mó-
aico. Interioro^ en czetea y también 
ron balcón a la calle. Dragones 110 
altos. Informan en los tejos . 
48864—2 nov. 
O B R A R I A N U M E R O 13, A L T O S S E 
alquila un reglo departamento con 
vista a la calle, en la misma también 
se alquila una habitación. 
48422.—1 Nov. 
HOTE ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en, Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española , Engllsb 
Spoken. Teléfonq A-1832. 
47477.—7 Nov. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S Y 
frescas habltacicnes. con vista a la 
calle, lavabos cié agua corriente, luz 
y teléfono, con y sin n.ueblts, bu-̂ n 
trato. Pueden comer de la casa si lo 
desean; las habitaciones det-dc $25; 
prcpJás pata familias u hombres so-
los, todos los tranvías paj-an por la 
puerta. Neptuno 50. altos, casi esqui-
na a Aguila al lado del Café . 
4P733—2 nov. 
Prado 87, altos del cine Lara, se 
alquila un departamento- con vista 
al Prado, 65 pesos y otra irferior 
amplia y ventilada en 30 pesos y 
otra en la azotea para hombre, 12 
A V I S O 
S Hotel Rom», d j J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort 
habitaclonen v depanra„ientos con 
baño agua caliente a todas horas 
prew0^ moderados. Teléfonos M-69 44 
L í n í M i f*br* J telégrafo Rorao-
t̂ fc Se admiten abonados al comedor 
' - ' " " IO Piso. Hay ascensor. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Fernández o que se presente, 
quo lo reclama su socio Domingo 
Gerpe en Damas, 84. 
48635.-1 Nov. 
CHAÜFEURS 
r'r , Z U L U E T A 32, PEGADO) A L 
JVatro Payret. so alquilan magnífi-
cas habitaciones altas y Aguiar 57 
frente al parque du San Juan de Dios 
•Jtaj 5' bajas. Cuarteles 1; Cuba 80 y 
V99 í-20: i m p ó s t e l a U0: Aguacate 
22; Esperanza 117; Manrique 1(53; 
Lagunas 85; Gervaslr. 27; Virtudes 
140; Calzada del Cerro G07- Recreo 20 
\6 'ázquez 9 Vedado, J No. 11 Ba-
ños 2; Quinta 48; Qu-.nta 69; A No. 3 
Diez Do. t¡; Nueve 150. Nuevo 174; 
y G* 19' *5 B "̂00 NTO' &3 tíSíluina 1(5 
47^58—5 nv. 
pesos. 1̂8438 5 n. 
E N CASA D E F A M I L I A . T E N I E N T E 
Rey 22, altos, s? alquila un esplén-
dido departamento a la calle y dos 
haLitaciones con ventana a la brisa a 
personas de estricta moralidad, am-
plia terraza, nunca falta" el agua. 
48528—4 nov. 
Edificio Abadín, Cuba 86 casi esqui-
na a Teniente Rey. Casa moderna, 
fresca, tranquila, habitaciones con 
lavabos, amuebladas y servicios 
completo; $50, sin muebles $25. 
M 9726. 
48334—4 nov. 
ZULUETA NUM. 34 
Casa de huéspedes . E n esta casa, 
frente al nuevo Instituto, alquilamos 
frescas y cómodas habitaciones con 
usistencia o sin el la. TenemoS habi-




VEDADO, 17, E S Q U I N A B, 320, ha-
bitación lujosamente amueblada pa-
ra caballero con todas comodidades y 
también otra amueblada independien-
te, fresca en 25 pesos, en casa de po-
ca familia. 48792.—2 Nov. 
¡ESTUDIANTES. ATENCION! 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquüo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen q-ie ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guel 173 B, segundo piso, izquierda. 
Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
A G U I A R N U M E R O 72, A L T O S , S E 
alquila un buen departamento con vis-
ta a la calle, casa tranquila, hav agua 
abundante. 48423.—1 Ñ o v . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
cen vista a la calle a hombres «oloit 
con asistencia o sin ella, agua abun-
darte y teléfono en Estrel la 6 1|3 
entro Amistad y Aguila. 
48530—7 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos con vista a 1* calle con luz y 
abunidantc agua en Muralla 18 en $30. 
E n Oficios 36 frente a la Lonja, otro 
departamento $26 y otro en la misma 
casa $18. También cen luz y abun-
dante agua. Informan en las mismas 
casas y en Mercaderes 41. Colchone-
ría. T e l . A-4b01. 
4S672—6 nov. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en Jos altos de la casa Empe-
drado 16. Iniorman Arellano y 
Hnos. Cuba 50. Trltfono A-
8297. 
C 9806 Ind SO oc 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A HABANA 
se • alquila un hermoso departamento 
de dos habitaciones con eorvicio pri-
vado y habitaciones desde 8 a 15 pe-
sos en arelante y en Eerraza 57 en-
tro Muralla y Teniente Rey so alqui-
lan habitaciones desde 12 Tiasta 15 
pesos. 
48735—,8 nov. 
E D I F I C I O SAN IGNACIO 12 
E n este moderno y eepléndido edifi-
cio, se alquilan muy cómodas habita-
ciones; las hay con balcón a la cali» 
hay agua abundantís ima y luz toda 
lu noche. 
48400—3' nov. 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R PISO, S E 
alquilan dos hermosas hablteclónes, 
frescas y ventiladas, bafio intercala-
do, con todas las comodidades, fami-
l ia particular a personas de morali-
dad . 
I 48731—1 nov. 
Se alquilan dos habitaciones junto 
al baño y otro chica, muy fresca. 
Es casa de familia. Campanario 43 
entre Concordia y Virtudes. 
48554—31 oct. 
£N DAMAS 5. A L T O S S E A L Q U I L A 
un cuarto con r sin muebles. Se da 
muy barato. AHI Ii.forman., 
4nfr.—4 nov. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D K L C A F E 
Central, dos espléndidas habitaciones 
con vista al P a r m e Central las dos* 
el mejor punto de la Habana, se a¡\. 
quilan juntas o separadas;. Hay teK-
íono y luz tod«. la noche. 
47922 1 nv 
E N M A N R I Q U E S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas T bajas a perso-
nas de moralidad, ponto céntrico, den-
tro dos lineas. 
47Í88—2 Nov. 
HOTEL V A N D E R E I L T 
Zenea y Mazón. Lema de U Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitado-
res, propias para personas entables 
Precios sumamente bajos. Casa d*. or-
den y moralidad. Bafto y auu. o-» 
l íente . Te lé fonos U-3204 y U-4223 
. 4S145.—8 nov. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 14S, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4B56. 
46916.-4 Nov. 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, ha-
bitaciones a $10, $15, $18 y $30, 
ésta con balcón corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de más orden. Informan en 
e! Tel. A-3307 y en la misma. 
47652—7 nv. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llave en Infanta, 
número 30. Barbería . Informes: L i -
brería Albela. Belascoaln, número 32-
B. Teléfono A-5893. 
48454.-6 Nov. 
Alquilo Malecón 250 departamento 
torcer piso en $140. San Lázaro 
No. 254 tercero y cuarto piso on 
$110, elevador continuo. Informes 
A-5298. Se pueden ver a todas ho-
ras. 
47981—10 nov 
CU RAIMA 9C Y 9». SE A L Q U I L A N 
habitaciones1 a la calle o interioro;*, 
grandes y fresca?, a dos cuadras del 
Parque Centia.l, lavabo de agua co-
rriente, luz tadn. la noche, especíala» 
paja, oficinas u hombres solos de mo-
ralTdad. Informes el portero 
48374—3 nov. 
Se alquilan dos departamentos en 
los entresuelos de Bernaza 36, espa-
ciosos, cómodos y frescos, sirven 
para oficinas y familias. Precio muy 
barato. VOT a la señora qwe ocupa 
el piso principa!. 
4 8 2 9 5 - 3 nov. 
HOTEL RESTAURANT TORRE-
GROSA 
Oh»-apla y Compostela 6ó. Habitacio-
nes con baño privade. Elevador día 
y noche. 
• <64<Kj—7 nv. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
yo. 31 esquina a Picgreso alquilo her-
mosos habitaciones amueblabas con 
lavabos de agua corriente. Prefiero 
hombres. A una cuadra del Parque 
Central. 
47208—2 nv. 
H O T E L "MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscienías cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de lodo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel ''Majestic". montado 
a-'la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tre* habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar. 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Telefono A-9343 y A-S2V 
46915 -4 nv. 
VEDADO, S E A L Q U I L A N HEHMO-
sas habitaciones amuebladas, luz 
eléctrica y te lé fono . Calle 21, núme-
ro 315, entre B y C . 
48657.-1 Nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UN MAGNI-
fico departamento Interior " en la ca-
lle 5a. y B, 61. Informan en la mis-
ma. 48404.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
o sin muebles con vista a la calle en 
11 y Erf Vedado. F-5175. 
48219.-2 Nov. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, cervicios soni-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. A cuadra y meciia del tran 
vía de la calle 23, Vedado. Condi 
ciones: un mej en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodríguez, calle 26 entre 27 
y 29, o Manzana de Gómez 206. 
Teléfono A-0383. 
477.59—23 nv. 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases ¿2 día y de noche. Se en-
señ el menejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas psra señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan infoTnes. 
47468 2 nv. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O - R B I L L T 1S 
Te lé fono A-23<8. Unica ABrencla «ue 
dispone de personal competente y re-
comendado por gus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i ta cocinero! 
criados. Jardineros dependientes e l 
tcdoK gires, chauffeurs. fregadore* 
ayudantes camareros y cuantos em-
picados necesiten, se mandan a cual-
tiuier punto de la I s ' a . Vlllaverde y 
Cn o-nel i ly 13. Te l . A-2348. 
49833 2 N v . 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
L O S H O M B R E S Q U E S E Q U I E R A N 
colocar que visiten L a Hispano Cu-
bana, Aguacate 34, bajos y lo c^nse-
guirán enseguida, la casa que más 
personas coloca en la Habana. 
48S44.—3 Nov. 
S E N E C E S I T A N C O C I N E R A S , C R I A -
das de mano y manejadoras, se colo-
carán en la Hispano Cubana. Agua-
cate, 3 4, bajos, entre Empedrado y 
Tejadi l lo . 48644.-3 Nov. 
i 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE MANO T 
MANEJADORAS 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de manejadora o criada de 
cuartos, sabe coser y tiene recomen-
daciones. Informan: Teléfono A-3586k 
48798.—2 Nov. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para cortos quehaceres de 
una casa, es limpia y trabajadora. 
San Rafae l . 76, informan. 
48831.—1 Nov. 
VARIOS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS E s -
pléndidas habitaciones, Juntas o se-
paradas a señoras solas. Linea, 86-A, 
altos. 48427. —1 Nov. 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O E x -
tranjero o señoras solas con excelen-
tes referencias sin niños y sin comi-
das, 1 o 2 habitaciones muy frescas 
con baño, luz, limpieza, terraza, desa-
yuno, servido en el comedor (único in-
quilino), en casa privada. Calle 17, 
número 465, esquina a 10, Vedado, 
verse de 8 a 10 a . m. 
48602.—8 Nov. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
E N L A C A L L E IB, E N T R E J y K. 
número 14, altos, se solicita mane-
jadora práctica del país de color, suel-
do 30 pesos. Inútil presentarse sin 
referencias. 48811.—2 Nov. 
COCINERAS 
l . N C C H K K A 29, J E S U S D E L , MON-
tc, se m o c i t a una cocim-ra que sea 
limpia y trabajadora y sopa cecinar 
se i«qiiicr>' española y que duerma en 
la colocación y sea moral, si no que 
no se prortcnto. 
4£76'i—Z nov. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y 
que haga la limpieza de una peque-
ña casa. Calle 21 número 494 letra C 
entre 12 y 14, Vedado. 
48769 2 nv. 
P A R A M A T R I M O N I O CON DOS N i -
ños se solicita buena cocinera blanca, 
tiene que lavar y ha de dormir en la 
colocación, sueldo treinta pesos. Mon-
te dos. " E l Modelo". Teléfono A-6913. 
48605.-1 Nov. 
Se solicita buena cocinera a la fran-
cesa o americana, con referencias. 
Presentarse en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C 9800 3 d 30 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A K E -
postera. fcupañola, qm? tonga leferon-
cius para corta familia. Tiene que 
dormir en la cclocaciAn. Tel. FO-1787 
a una cuadra de la Fu*uto Luminosa. 
48719—1 nov. 
S E S O L I C i T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sepa cumplir con su obligación 
y que duerma en la cavsa. Carlos I I I 
No. 12, principal. 
48715—1 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S 
departamentos y una saleta con lavado 
de agua corriente, puertas y ventanas 
para la calle, todo moderno. Informes: 
Clenfuegos, 44, bajos, en módico pre-
cio- -48483.-1 Nov. 
Deseo encontrar un socio para esta-
blecer una tinteroría. que conozca el 
negocio y aporte una pequeña par-
te del capiiaj necesario. Dirigirse a: 
J . Villamana, Apartado 550 
- 48576 1 nv 
V E N D E D O R P A R A O C I P A U S K D E 
la venta de maquinarla para panade-
rías y AUcortas, tostadores v molí-
nos de caf^. etc. Experiencia esencial. 
Dirigirse personalmente Moquinaria, 
San Ignacio 12. de 12 a 1.S0 p. m. 
. 48588 1 nv 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea limpia, que ccfiiií. Ht.n v . " 
n f r T ^ en CaSa- "formes 11 filtre y t? • 
4S3G1—2 nov. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N C I T O PA-
r a el estatleciml-Mito "The Huí)'1 Obis-
po 'J'2. Jjfbe traer referencias. 
4S8o9—1 nov. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A SOM-
brerera. Au petit P a r í s . Villegas 54. 
4S3ÓO--3 nov. 
N E C E S I T A M O S B U E N O S E D A M S -
tns y barnizadore? Theodor^ Bal ley 
y Co. Calle Franco letra C 
48S.13—2 nov. 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O E N 
inglés quo sea cubano o español y 
s<pa hablar Lien el i n g l é s . S | no es 
activo que no se rr.oleste. Diríjase a 
Comisionista. Apartado 1901-. 
4SS88—4 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de mediana edad de 
criada de mano o de manejadora, no 
le Importa trabajar, desea tener una 
casa buena. .Informa: San Miguel, 84. 
48823.-1 Nov. 
S E COLOCA UNA J O V E N ESPASfO-
la para cuartos y atenciones de l»' 
ñera, e s tá acostumbroda al servicio 
fino de bi.tr.as casa» y desea buena 
familia, tiene buenos Informes. In-
forman en Aguila 105. T e l . M-1074. 
48702—1 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A C o -
locarse con un matrimonio a.nerlcano, 
para coser y bordar y ayudar a les 
quehaceres. Informan t e l é f o n o M-3384 
de 10 de la mañana en adelante. 
4S58C 1 nv 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para cr iada de cuartos, 
tiene buenas referencias y l l eva tiem-
po en el país, entiende un poco de 
costura. Informan en la callo A, nú-
mero .10. Teléfono F-2482. 
48640. —1 Nov. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A -
ra limpiar habitaciones y coser. A n -
geles 63, altos, esquina a C o r r a l e s . 
47972.—3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para l impiar habitacio-
nes y coser en casa de moralidad, sa-
be cortar muy bien en toda clase de 
ropa. Dirigirse a Lombillo. 1. Cerro . 
48233-34.—2 Nov . 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español para criado de .comedor, sabe 
servir mesa igual en casa part icular 
que en comercio, tiene refercl ic ias . 
Diríjase: teléfono M-4616. 
48801 .—2 Nov. 
S E O F R E C E U N A C O C l \ p R 
ñola, sabe bien su oblig^j^^A 
mo en la coloración Ti en 110 
rabies referencias, no m^rü* 1» 





UNA C O C I N E R A . M E D i T v . 
srbe cumplir con su deber ^ 
es repohterc, con tueldo cQt.' '»! 
fuera de la Habana. Infori», ^ 




S E O K U E C E U N M A T R i ^ 
familia, ella para cocinar y 
criado o portero de la miam. 
a,! , • nia<if 
h« en can 
i   i'jro a  l  i n,. ¡ 
cainos. llevan un afiu en el n ,0í bít-
nen referencias ce la caga ¿ S í 
trabajado. Informan Ttnieni.?' 
bajos. ,l*JS| 
«sfini^j 
D E S E A N C O L O C A R S E i ^ 
nes e s p a ñ o l a s , una de cocin 
dos los quehaceres «e una ca2 1 
y la otra para criada de 
manejadora. Tienen refertncUg' -
casas que han trabajado. infAmiebles d 
Corrales 44 entre Suárc^ y 








S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de criado de mano. P a r a in-
formes: F-1586. 4S774.—2 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R I N A ^ n i í n u i n a s 
r a de color es bm na ,abe ^OCimanumas 
U'do. Gana bu.-n tupido. TU.DOr nece í 
T e l , ' < " ^ : f u S c í o n o , î î a • 
D E S E A C O L O C A R S E I N T T ^ M -
ra e spaño la ; sabe cumplir conV' • 
gación desea casa formal, gj J í í 
matrimonio solo ayuda a i% Un,,-,:' K<,aiiZ 
entiende de c u í c o s y sale HI i í í ¿esde 
pagándole buen sueldo. JPEÚS p ;̂l*b$-. i(i 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de .rlado de mano. P a r a Infor-
mes F- ISSC. 
4f7T4—2 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse *ie criada de mí.no o mane-
jadora, limpieza o costura f;itndo ca-
sa formal . Ti-jno buenas nlerencias 
y duermo en la casa. Monte £06. Te-
k-fono M-9066. De 12 u 4 rv. m. 
4Ki-l:T—2 nov. 
S E O F R E C E J O V E N KSP*tÍOÍtÁ D E 
17 a ñ o s para, marejadora de niíio pe-
queño, di'sea casa de teda fcerkdad y 
buen trato, para bablar su padre. Te-
léfono A-^395. / 
4S84 2—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada de rnan.- o mant-
jfcdcra. Sabe c ' S i r . Tléno referti-das 
l í o t i l Cuba. Egido 75. T e l . M-84SI. 
4 834!»—2 nov. 
S E O F R E C E SEÑORA J O V E N , D E 
Bilbao, recién llagada, orlo/la do mano 
o de cuartos, sabe repasar y cumplir 
• on su o b l i g a c i ó n . Aguila 116 A Ha-
bi tac ión 73. 
48848—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U^'A B U E N A 
criada de mano, peninsular o para 
manejadora, en casa do moralidad. 
L l e v a tiempo en ol país y tiene reco-
m e n d a c i ó n . T e l . A-4792. 
4 8855—2 nov. 
D E S E A C O L O C - U I S E S L P F n K ' U 
criado de mano, fino, trabajador, 
práctico en servicio de mesa a la ru-
sa; sabe planchar ropa de caballero; 
va a cualquier punto y tiene Inmejo-
lables referencias do donde trabajó 
Teléfono A-4793. 
4S»57—Z nov. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R 
Se de cHatío do mano o a y u d a de cá-
mara, sabe su obl igac ión , s i rve a la 
l í i i ía, lleva doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costurnbres del p a í s . 
Tiene referoncias. Informan T e l é f o -
no M-7069. 
48869—2 nov. 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E S U S 
servicios en casa de fami l ia , p r á c t i c o 
en todo 1c que c^ un buen servicio . 
Puede presentar referencias de las 
casas donde, ha servido. Informan: 
T e l . A-GSIS. 
18889—2 nov! 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, de entera moralidad y s in pre-
tensiones. Luz 10 1|2. M. 1«C0. Bue-
nas referencias. 
4S751 2 nv 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, de entera moralidad. Luz 4u 
y media, M-lSOü. Buenas n-ferencias. 
- 48762 2 nv 
S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G U A F A 
en Inglés que sea cubana y sepa ha-
blar bien el ing l é s . Si no es activa 
que no se molefte. Diríjase a Comi-
sionista. Apartado 1901. 
48887—4 nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, fina, para comedor, cuo sepa 
servir bien la mesa con buenas refe-
rencias de casas donde haya serviio, 
si no que no se presente. Reina 63 de 
9 a 3 de la tarde. 
48737—1 nov. 
S O L I C I T O H O M B R E D E CAMPO, ex-
perimentado en hortalizas y Jardín, sin 
grandes pretensiones. Referencia In-
dispensable. Sano y fuerte. Lago. 
Reina 27 y Angeles. Depto. 211. A-
5955. 1-5940. 48636.-1 Nov. 
O P O R T U N I D A D . S O L I C I T O SOCIO 
gerente o comanditario con poco ca-
pital para un negocio que deja 100x100, 
se prefiere conozca el giro de v í v e r e s . 
Para informes: S r . Paz. San Miguel, 
89, por la noche. Teléfono M-3002, ne-
gocio reservado. 48645.—1 Nov. 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO O 
manejadora, joven peninsular con re-
ferencias, informan en el te léfono M-
7022. 48644.—3 Nov^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora. In-
formes en Acosta, número 17, esquina 
a Damas . 48654.-1 Nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano, lo mismo 
para cuar i c s o comedor, muy práctica 
y buenas referencias de casa particu-
lar . T e l é f o n o M-8792. 
48658.—1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha e spaño la , solo de manejadora. 
Informen: Hotel Cuba. Llamen telé-
fono M-8481. 48617.-1 Nov. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a 27 años recién llegada ga-
rantiza su honra. Teniente Rey, 70. 
48592.—1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de manejadora o criada de mano, 
lleva tiempo en el país y sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Acosta y Juan 
Bruno Z a y a s . Teléfono 1-5982. L a Re-
voltosa. 48631.-1 N^v. 
Se solicita criado fino de mediana ; 
fdad^ para el servicio de comedor, ¡ 
con referencias de la Habana. Pre-1 
sentars- en la Quinta Palatino. Ce 
1TO. 
C 9800 3 d 30 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A E L 
giro de bodega que sea conocedor del 
ramo. H a do aportar do S400 a $500. 
Informan Calzada J e s ú s del Monte 244 
Constantino Testa . 
48740—1 nov. 
S O L I C I T O UN SOCIO CON 
$1.500 PARA C A F E Y 
RESTAURANT 
Solicito UP socio con $1.500 para de-
jarlo al frente de mi ca fé y redau-
rant, sito en el centro de la Habana, 
contrato 4 años, renta $65, vonta de 
$40 a $50 diarlos. Su dueño S r . Ar-
turo Prado. San Lázaro 328, altos, de 
10 a 12 y de 4 a 7 p. m. 
48720—1 nov. 
V E N D E D O R S E S O L I C I T A UNO, D E 
prodiotos químicos gruesos para in-
dustrias. Debe conocer a fondo este 
renglón y su clientela. Referencias 
indlspensahles. Dirigirse Apartado S3 
Ciudad. 
48529—4 nov. 
S E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S PA-
ta colocar puerlas y jamba. L a Me-
tí ere litaba. O'Rellly y Aguacate. 
48559—1 nov. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A Q U E 
Lleva pooo tiempo en el pa ís para 
ayudar a los quehaceres ue una casa. 
Informan: Calle 12, entre 11 y 13, Re-
parto Almendares, o el te léfono F - O -
1392. 48638.—2 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para criada, sabe coser, lleva tiem-
po en el a i s . Paula, número 83. Te-
léfono M-9158. 48647.—1 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s de mediana edad, lle-
van tiempo en el país, saben cumplir 
con su obl igación de criadas de ma-
no o de manejadoras. A-9552. San 
N i c o l á s y Lagunas. 
48649.—1 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA. MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
nianejartora. Sitios 53 bodega. Telé-
fono A-S577. 
4S6P5—1 n v . ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA L L E V A 6 
meses en el país , desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Infor-
ma: Suárez , 83, antiguo. 
4865J.—1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora para coser. Tiene refe-
rencias . Informar. Teniente Rey 81. 
T e l é f o n o A-7968. 
48671—1 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a . No le imperta para ma-
nejadora o parz, limpieza. Tiene bue-
nas reforondas. Vedado, calle 22 en-
tre J o I . No. 175, 
48700—1 nov. 
LA M A G N O L I A B o Z l C i T A UNA nfi-
clala Que haya trabajado en casas 
buenas. O'Rellly 90, entre Villegas y 
Ecrnaza. ^3?9 2 n 
SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNO 
o dos niños para cuidar en la casa. 
L a persona que desee puede Pasar por 
la casa Paula 18. bajos, o dirigirse 
por escrito a Dora Suárez . 
v 48221.—1 Nov. 
SE S O L I C I T A N P E R S O N A S E N TO-
dos los pueblos del Interlpr que .le-
seen establecerse tn un negocio ne 
grandes ganancias No requiere ca-
nitftl. Unico medio para independi-
zarse. Dirijn su corfespond^ncia A: 
F Alvarcz. Hernández. Ohlsp» 66, 
po'r Compostela, H a b a 5 ^ S o „ 6 nov. 
E X MALF.CON 7C, A L T O S E S Q U I -
na a Manrique, se rolicita un-i cria-
da bler ca. nue s.'pa peinar, para asis-
tir & una señora que «tstá. un poco lm-
1>€d,da- <snc9-3 nov. 
Víveres. Socio con no menos de 
$3.000 y conocedor del girr víve-
res, para actuar orno vendedor, cos-
to y flete a importadores primera 
categoría. Pida entrevista al Apar 
tado 2311 . Habana. 
47935—2 nov. 
$10.000 se requieren para desarro-
llar dos artículos de pcitivos resul-
tados. Pida entrevista al Apartado 
2311. Habana. 
47934—2 nov. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menénde», 28 añi»s de 
establecida. E s la ún'ca que en cinco 
minutos facilita todo el rerscnul con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
4^300—3 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos, 
sabe cortar y coser, lleva tiempo en 
el pa í s , tiene recomendaciones de las 
casas que trabajó . Llamen al teléfo-
no A-8981. 48601.—1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de modiana edad para manejar un pi-
fio chiquito. Est.i. muy práct ica en 
ese oficie. Tiene los recomendaciones 
que sol i - i len. E u sueldo $40. Espa-
ñ o l a . Informan en el T e l . F-1178. 
48478—1 nov. 
I NA SEÑORITA A M E R I C A N A E D U -
cada y do bur-nas costumbres desea 
colocarse con familia respetable, de 
esta capila' , para manejadora o dama 
de c o m p a ñ í a . Tiene muy buenas M-
feronclas. Compot;telá 158, cuarto 9. 
Shaplro. 
4803C—1 nv. 
C I A D A S PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U J E R E S , 
una para limpiar habitaciones y cosar 
y otnv para manejar n i ñ o s . Las dos 
t imen l nenas recomendaciones. Mer-
caderes 2, bajos. 
4Sf.61—2 nov. 
Para limpieza de habitaciones y co-
ser., en casa de familia de moralidad 
se ofrece una joven, española, con 
buenos informas. Vive en San Igna-
cio 12, segundo piso, departamento 
número 15. 
G . P—2 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado para comedor, p lancha ropa de 
caballeros; sale al campo y tiene bue-
nas referencias. T e l é f o n o M-2161. 
4S7fiS 2 n 
BUEN C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L 
de 28 años uírece sna servic ios a fa-
r.iilia respetable.' E s muy p r á c t i c o y 
activo en ol servicio d o m é s t i c o y no 
tiene pretensiones r a r a t rabajar ni 




S E D E S E A C O L O C A R UN C0ci•• 
sabe su 'oficio con jierfeccii,-' 
repostero, del giro que s« 
Informan: t e l é fono M-6698. 
48609 j 
S E D E S E A C O L O C A R UNA.8: 
joven, e s p a ñ o l a de cocinera, 
de r e p o s t e r í a y sabe bacor 
léfono 1-5062, no duerme e n U t j 










S E D E S E A C O L O C A R UNACOO 
ra e spaño la y en la misma unat 
da de mano. Informan: Laguim 
pregunten por la encargada. MA( 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Espi te, agujas 
la de medisyia edad pora coch s**tls', 
limpiar, sabe cumplir coa su OK 11* Avlsei 
c ión . Tiene- quien-la rtconuende • 
formes Anlms-s 115. Tel . A-SÍM _ _ _ _ _ _ _ 
48727-1^ S £ 
C O C I N E R A D E S E A COLOCÓ D 
riminsular, l leva tiempo en ti. rrestamO! 
entiende de dulce y duerme kS*» realiz 
San Rafael y Ctmpanario. M-;i( . , r 
48718—i í. joyería t 
S E O F R E C E U N A COCINERA Es 1O0* vCn< 
ñola, de mediana edad, limph j valor Ta 
mal, no es salcochadora, dispu^ 
su trabajo, s in pretensiones, lo CXÜtenCia 
mo trabaja en particular que . se l a CL 
comercio, reúne buenas condick , j . 
E s sola y no saca comida. Aguih COB mOQl 
_ _ ü l 2 Í Z l J í objetos c 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse on casa particular p a r a criado 
de mano. Tiene referencias d«. la 
rtltima ca^a -luo t r a b a j ó . Informan: 
Te i . M-110D. 
43711—1 nov. 
L E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O 
de mano, camarero, portero, u otro 
trabajo cualquiera un Joven e s p a ñ o l . 
Avisen al T e l . I<1919. de 12 a 3. 
48705—1 nov. 
C R I A D O D E MANO, M U Y P R A C T I -
co en tedo servicio fmo, con muy 
buenas referencias re coloca dentro o 
fuera de la Habana. Pref iere casa 
respetable como las que s i r v i ó . Infor-
man T e l . M-5865. . 
48701'—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
para crfado de mano. H a servido a 
familias distinguidas. Otro se coloca 
de fregador de platos en fonda, o lo 
que sea. E s muy p r á c t i c o en esto 
Van a cualquier parte. T a m b i é n para 
todo • lo que puedan s e r v i r . Santiago 
1, bajos. Teléfono M-7234. 
4 ^ 2 7 . - 1 Nov. 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, de mediana edad, referencias 
inmejorables y sale para el interior, 
con estabilidad en las colocaciones. 
Luis Estevez y Figueroa. 1-4244. 
48621—3 nov. 
P R I M E R C R I A D O F I N O C O N PNME-
jorablos. recomendaciones de famil iar 
dlRtinguidas so ofrece. Sabe planchar 
ropg, de caballero. T e l . F -2S06 . 
4S724—1 nov. 
C R I A D O D E P R O F E S I O N . C O N R E -
comendaciones de f i m i l l a s se ofrece. 
Sabe planchar repa do toballoro Te -
lélonc F-5,J45. 
48723—1 nov.. 
C R I A D O D E MANO, C A M A R E R O O 
mozo de café, se ofrece Joven e spaño l 
con referencias. Informan en el t e l é fo -
no M-7022. 48644.—3 Nov. 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O J O -
ven. Japonés desea colocarse en casa 
particular con buena re ferenc ia . I n -
forman T e l . A-8780. O'Re i l ly 80. • 
48000—2 nv. 
COCINERAS 
LÍE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
asturiana para cocinera o para ayu-
dar a los quehaceres de l a c a s a lle-
va tiempo en el r « l s y tiene referen-
cias. Informan Apodaca 71. T e l é f o n o 
M-2373. 
488S2—2 nov. 
I - E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
t'iia señora e spaño la . T iene referen-
cias, no duerme on el acomodo, va ol 
Vedado. Informan Zulueta 32. Pre-
guntar por el encargado. 
48866—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de mediana edad, para coc inar y lim-
piar para un matrimonio solo. Infor-
man en Oficios '>8 
4SS59—2 nov. 
D F S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra espafiola. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias . Obríipía 
No. 71, habitación No. 8. 
48862—3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E IT N A M U C H A -
clia para cocinar y l impiar para corta 
familia o para criaría «le- mano, lleva 
tiempo en el pal« y sabe tíeseinpeñar 
sr. ubl igacién. Profiere la Habana. 
DuermK en la c o l o c a c i ó n . VUlegris 43 
488 4 5—2 nov. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse para cocinar sabe a la criolla 
y espaf>oÍa, sabe hacer dulces, duerme 
en la colocación en l a Habana , 30 pe-
sos, fuera en los Repartos 35, no hace 
piaza. Monte, 31, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
48826.—2 Nov. 
Se ofrece muy buena cocinera i reserva < 
póstera española; es muy lim?. es** 0333 
serh; desea casa de moralii c^*3» ^ 
no duerme en la colocación. I: Teléfono 
man Línea entre 22 y 24, núm. \ R -̂












que no s 
a los p; 
Tamjlén 
S E D E S E A C O L O C A R UN C0CB 
ro del pa í s de color en casa pan 
lar, tiene buenas referencias, tur 
do, formal y trabajador, no haoeí 
ce. Informan: Teléfono A-516J, é 
a 12 y 2 a 8 p. m. 
48805.—2 Nc 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRD 
nio sin hijos L \ mediana' edad,: 
buenos rocimeroti los dos, ademá!-
es buena» lavandera y él se coloa. 
sereno o portero, salen al campo.: 
rljanse calle Serafines y San Benif 
bodega. Te l é foo A-2845. Agua Dnlf 
48793.—7 No» S. RAF-
C O C I N E R O C O N L A S MEJORES • . . , . 
comendaciones muy limpio Jova LJ\ 
formal, se ofrece para casa P^W*-' Tíantum 
o esableclmlento. Para intcroe. i¿e^faCoaIi 
2031. Sueldo 35 Pesos 
48731 • ^ fantas ía . 
S E D E S E A C O L O C A R . UN MIC- i. Vendem 
cho de 18 a ñ o s , sabe trabajar dH^^f11!-0' 
clna v también de criado de m i m ^ e ü ^ 
inmejorables referencias, no h ^m 
porta ir a l campo. Informan: P' 
13, departamento 20. Manuel 
guez. 48773.—2 
S E O C R E C E U N B U E N COC 
de moralidad, sin pietensiones.. 
4» 1|2, M-1860. Buenas ^ f e r m l » ^ 1 ^ ^ 
4S753_!;y- {¡guras 
oras, < 
S E O F R E C E COCINElíO DE ME! nrederaa, 
na edad, sin pretenrlonos. Vives 3*8 a<i P' 
te lé fono A-44S5. T^IOTÍIB 
S E D E S E A C O L O C A R UN MATRücStiios. 
nio español jovan; él de ( ocinero: < LLaman 
be cocinar bien; cnti^ndf bif-n d»jues',a 
posterla: ella de criada o nw^P*®' ,;u^ri 
ra .entiende bien de coHna >' ^v-nidu a 
ter ía: lo mismo juntos que s<>Pnn.:tisimoíi 
Tienen buenas referencias. IDO venden: 
134, al lado d e ^ a bodega. f ^ j . j ^ n u 
IS.oft - ryii«in uel 
C O C I N E R O ESPAÑOL MUY ASE*'!'*» v« 
desea colocarse solo para estab^mi^iaja 
miento en la. Habana, sale al 'nf^^AÍ,®-
aunque sea casa particular. L"'1 ^.iV " v i 
tévez y Figueroa. 1-4244 . „ ÍJiní ín i; iai;9n 3 Kpbranao L 
S E O F R E C E M A E S T R O DK C 0 ^ ! * ' . . , 1 , ^ 
y repostería , para casa partlculat*" IM 
ca y do gus-to. trabaja la, co- Ina ^ ^ R 1 ^ 
cesa, la. e spaño la y la crloll* ^ f 
llamar para un pequeño eu€!df. 
ra avisos e Informes en la ABWCrANGA. 
de Mendy. A-2834. X-8462. escribir 
4874-':—IJ^carro gr: 
C O C I N E R O . C O C I N A E N G E N Í ^ j T ^g" 
con muy buenas referencias, voy . ^ * 
barrios extremos y al campo si P" 
los viajes, me ofrezco en Zulue» t / r - p r 
por Animas, café América. Tei» VC.r\L 
M-3386. Ktosko de Cigarros . -TD„¿r / ,7 „ 
48663 —1 j w a u á r c z n 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN cc8« Telf 
cinero repostero, ha trabajado f 
mejores catas de esta y tiene r. 
buenas referencias. Informan & 
Eeléforío A-7í«E6. , I .--..¡J 
4 8 6 9 ^ - 1 ^ .ViqUí. 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCD'^C a^aje 
casa particular, no se coloca men" 
45 pesos. Te lé fono 1-1856. „ 
48646.—1 Ní. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , DESEA Juego 
locarse en casa particular o com!Li; , :L:j-_ 
Calzada de J e s ú s del Monte, nú^CClbldor 
509, antiguo y N, 485, moderno. j M » ) ^ a 
léfono 1-1514. 
49661.-1 
S E O F R E C E C O C I N E H O A CASA 
cerrjerelo u hotel. No le import** 
campo. Informan en San Pedro 
Perla, pregunte por Barca. 
4867 
Tenem 
j r..oda cía 
^•.uolquier 
CRIANDERAS 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COCI-
ñera a la española y cr;ol la . Sabe de 
j «posterla, no, duerme en la coloca-
ción. Tel . M-tí l lC. 
48836—2 nov. 
D E S E A C O L O C A l t S B UNA ESPAÑO-
la para c ia i tos y coser. Tiene aui^n 
la garantice. Informar. Soledad 22, 
liabitaciúr. 9. 
48872—2 nov. 
M O D I S T A C O M P E T E N T E E N 1JODA 
clase de costura, cose por figurín, con 
gusto, desea casa particular para co-
ser por d í a s . Teléfono M-3683. 
48606.—1 Nov. 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9033. 
SI usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, dep-r.-
alentos, matrimonios y fregadores, 
todos nuestros empleados llevan reco-
mendación y facilitamos trabajadores 
para el campo. Informan Santa Cla-
ra 12 letra C . 
46678 17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
peninsular pj.ra limpieza, ayudar a la 
cocina o mariejaoora. Sabe su obliga-
ción, poco tiempo en el p a í s . Infor-
man T e l . M-01 centro. TeJ. 1242. 
Bodega, Regla. 
4S71.".—1 nov. 
SK O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la de mucha moralidad y con refe-
rencias para cocinera. In formes Ma-
loja 17'». Te l . M-7:81. 
4f.S4<;—1 nov. 
D F S E A C O L O C A K S E B U E N A C O C i -
nera repostera, cocina a l a e s p a ñ o l a 
y criolla e n buenas referencias , blan-
ca, del país de mediana edad, para 
c i s a do comercio o h u é s p e d e s , no 
duerme er la co locac ión ni saca comi-
da. Lampari l la 61 1|2. T e l . A-3495. 
48874—2 nov. 
D E S E A C o L O C A K S E UNA J O V E N 
española do cuartos y coser. Tleno 
quien la r«íccna!eride. Informan en 
Cwrdenas N j . 4. 
4Slfl—1 nov. 
D E S E A C O L O C A K S E U N A C O C I N E -
ra repostera, no hace m á s limpieza 
que la de la cocina "No grana menos de 
fvO. Infomian al T e l . U-1660 
. 48880—2 nov. 
C O C I N E R A S E O F R E C E P A R A C A -
sa de comercio o « i s a part icular . I n -
forman en Lux 82, t e l é f o n o A-0893. 
48577 1 nv 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. Informan « n el t e l é fono 
M-7022. 48644.—3 Nov. 
SE D E S E A COLOCAR UNA Damos 
españo la de criandera con cer, j A . 
de sanidad, se le puede ver su ^«es, rof 
Informan en Puentes Orandes. i 
Rosa, n ú m e r o 8. Teléfono I-6!;»,*. ld5, n 
48634.—1 ' Mf V loe 
núsica. 
T á r e z n CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DEÍfjÍ,W 
locarse en c a í a particular. ^ 
bu obl igación, tiene nueve '. ^ ^ 
p i á c t l c a y buenas recorm-ndaí'1 
las casas en quo l a tial,?J .jjt*^ 
Habana, es competente en su 
Ti-léfono F.1079. . 4 po* 
48810—1 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular. Tiene ' " " C ^ 
ción de las casas que ha ' j * ^ , . 
Informan en 21 y Baños. Xf08 
Rfono F-1834. -
"•1—3 V1 
• C H A U F F E U R S E OFRH^Íj tjmr* ^ 
casa particular o de comerci • ¿ ^ ^ 
reforenoios. Sabe manejar y " j j - i ^ ^ g 
do m á q u i n a s . Llamen a l l e ne* 
—CA5'!-C H A U F F E U R ESPAÑOL. 
desea casa . particular o de f 
8 sftos práct ica y entiendo ^ 
de mecánica , tengo b^'^fi-rt* 
olas comerciales y partlcii»» 
acreditan mi honradez y ' , .54. 
tencla. Avisen a l Te l . FO-i* 











ANO X C I l i D I A R I O D E L A M A R I N A . — N o v i e m b r e 1* de 1925 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
obligado,?* i f l L A N U E V A MODA 
su deber — 
jnbién £e cambian en han jes 




MI ÍEBLES B A R A T O S 
Nuevos y usaflos, 
M A H H ^ g l . ^ / c u l r t o . sala, comedor, recibidor 
• - Nl0 l9,V,X.a est i los. Lámparas, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende un billar equipado. Para 
informes Santo Suárez 11 . 
48630—6 nov. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de "hierro do todas clases y tamaños 
v contadoras de varios modelos. Apo-
daca 55 enere Suárez y Revillagigredo 
48141—5 nov. 
cocina; 9 la mi 
cuadros, 
i j ' .pltinos, pianolas y toda clase de mue-
= la ra ^ Haii wes ^i"Jltos- -^a Casa Alonso. Gerva-
an T • "Joiii •*c> 59 entro Neptuho y San Miguel.. 
1'"^nte ji? T e l . M-7SÍ&. Se compran muebles f i -
zo. * no 
_ 47537—22 nv. 
* ooc^JcCompramos. Muebles finos, juegos 
ria^a 'dt casatde cuartG. comedor y sala. Piano-
á b a I i d o t n c S ^ ' P'anos« victrolas y mimbres, 
Sudre^y ĵ or̂ miiebles de oficina, máquinas de es-
0 54g7S6 tv|Jícabir, archivos, cajas de acero y 
"T^pp-jCi^bierro. Objetos de arte, mantones y 
una ¡̂b"e ¡rOCínáquinas de coser. Pagamos bien 
'ei'/ion',; î|>Cí'POi' necesitar mercancía Llame al 
teléfono A-6827. Garc; >ango y 





?40, v i 
rollfcros, un 
J U E G O C U A R T O E S M A L T A D O . 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tapas de cristal y gulr-
naJaas; otro de • tres cuerpos muy 
fino $280; aceptamos ventas a plazos. 
L a Casa Vega, Suárez 15. 
a 46835.-3 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos- colo-
res; ee tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía .y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27, ca-
si esquina a Neptuno. Te l . M-5069. 
47876—9 Nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N T E R A M E N T E N U E V O , C A S I S I N 
uso, se vende un magnifico autopia-
no de buena marcha puede verse en 
Infanta, número 111, altos, entre V a -
lle y San J o s é . 48017.—5 Nov. 
P I A N O L A M I N I A T U R A E S T I L O R E 
nacimiento antiguo; pesa la mitad Wel 
tamaño corrienta y tiene la mitad del 
volumen, aoibada en caoba mate, con 
88 notas, toca rollos dtl tamaño co 
rrlente; propia para familia de gus 
to, con nlfios, por ser fác i l de mane 
Jar, se vende barata, con cien rollos 
escogidos, completamente nutva. Leal 
tad número 171. bajos. 
48171 t nv 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C M A G N I F I C O S E V E N D E , 
tipo Sport, modelo 57, siete pasaje 
ros, color verde oscuro. L6pez, Bank 
of Nova Scotia, SIS. M-8270. 
48762 5 nv 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS O T R E S V A C A S 
de lo mejor que hay en raza cruzada, 
una dando doce litros de leche y otra 
próxima a parir y da gran cantidad 
de leche. Calle de Miramar, * entre 
Galvez y A g r á m e n t e . Rto . de Colum-
bla. Marlanao. Puesto de frutas. 
48436.-2 OcL 
:AR UNWTJÍ^* todas clases, lavabos 
M-6698 PrtH¿d"he de mimbre, un oanastihero de 
48609._! x. mimbre para n iños , sillones oe cuero 
01 con muelles, juegos de cuarto, com 
A R ocluirá ^P*6102 <lt-' todor- precios, id. de sala, 
e hacpr Di9eniíí de comedor y muchos más que no 
l'iermo eii i fee detallan en L a Nueva Moda. San 
486U4 __i í.f JoBt 75 casi esquina a A'scobar. T~-
r — — r - - - — l é f o n o M-7429, 
AR UNACOr - 47';51—1 nv. 
1 misma un/: • 1 
nmct?gadLaagu^' M A Q U I N A S " S I N G E R " 
^8660.^} y. Para ce ser. Ventas contado o plazos 
T ,̂ , —^cambiamos, repEradones, piezas, acel 
^ i .NA ES?, te, agujas y e n s e ñ a r l a Ao bordado» 
V P'Ta coc¡áS**tls. Llevamos catálogo a domlcl 
mr con su /A11* Aví senos a l teléfono A-4522. Agen 
la recomiend«el» de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
TeI--0>3<« ; 45326 11 nv 
~ - L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y a l m ^ é n de mueble». EA lempo en « , , , 
y duerme Í, ge realizan grandes existencias de 
^Ts^is-j"',- joyería fina, procedente de presta 
COCINERAI; inos vencidos, por la mitad de su 
dad. Hmph j yjjJoi.. También se realizan grandes 
ite0nsio^"ff; existencias en muebles de todas cía 
í e ^ U d i c . ' ses. a CUaÍ£lUÍer P1*6*' 
Aguíii con módico ínteres, sobre alhajas y 
^'fK—i n; „ k « f „ c ^ valor guardando mucha 
Visit 
objetos de 
na cocinera i reserva en las operaciones 
es muy lima esta casa V se convencerá. Sn Ni 
de morali¿ colas, 250, entre Corrales y Gloria, 
colocación t Teléfono M-2875. 
I y 24. núm. RUFINO G. ARANGO 
48264 i Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
E R G S CIOS. 
M U E B L E S B A R A T O S AR U N COC! 
en casa par Ganará dinero gi antes de compra.-
eferenolas, h ü n u e s t r o variado surtido en juegos 
idor, no ha«i cdtapleíos y piezas sueltas, juegos de 
'ono A-5163, i coarto marquetería 1110; comedor, 
$73; sala, $50, saleta $70; escapara-
48805.—2 Nc tes; deede $10; camas, $7; cómodas, 
^ - r — — — — - $14; aparador, $14; mesas correderas, 
Í. U N MATREj?, sillas. $1.50; s i n ó n $3; y otros 
lediana edad. que no se detallan; todo en relación 
dos, además a los precios antes mencionados, 
y el se coloa-Tani^lén se compran y cambian en 
«n al campo.; 
ís y San Benii 
Í45, Agua Dalí 
" L A P R I M C E S A " 
48793 s"a7^S. R A F A E L . 107. Te l . A-6926 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
iS MEJORES 
limpio Jova 
i^acainarrwi'í'aí--"Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
i ra inrome. i j^^c^i^ t«xerono A-2010. Almacén 
4S7<íi _<> v„ importador de muebles y objetos de 
l l _ L Í _ _ ^ ! l f antasla. 
LR U N MTCli Vendemos con un 50 por ciento de 
i trabajar dí.diiiBcuento. ^aegos de cuarto, jueges de 
•iado mam«omedor' juegos de mimbre y creto 
cías no le muy baratos, espejos dorados. Jue 
iforríian' Priiic«iOB tapizados*, camas de í^erro, ca 
Manuel R- n»»3 de Vlno' bulc0s escritorios da 
r.-1'1*"^1 {"seiftoras, cuadros de sala y comedor, lenó.—* .^lAmparas de sobremesa, columnas 
U F V c o n ^ m á c e t a a mayólicas, figuras eiéctricaá 
uetenviones*'S^*8. butacas y esquinas dorados, 
.as rprPrpn¿Por esmaltaaos, vitrinas, co 
jA-Tf.quetas, entremeses, caerlones, adornos 
* 'y' figuras de tocias ciases, mesas co-
SKO DE METwederas, redondas y cuadradas, relo 
;lonos Vives de pared, siuoues ao portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
,«0757 •> mgiratonas, neveras, aparadores, para-
' -vanes y si l lería del país en lodos ioa 
" L A P E R L A ' * 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l ius que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i n 
veros ími les . 
D I N E R O -
Lio damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 6 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hoolqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse a l Tel. A -
4457. Colón, 1. 48224,—26 Nov, 
S E V E N D E UN C H E V P . O L E T T I P O 
Sport, en buen estado, muy atractivo 
Chapa nueva. Precio económico. Tam-
bién un camión Flait de tonelada y 
media, a prueba do bomba, Luis Har-
ty, Uaratillo 3. De 9 a 11 a- m. y do 
3 a 4.30 p. m. 
4S758 9 nv 
A U T O M O V I L P A C K A R D , F L A M A N -
te, 12 cillnidros, se verde por tener 
otro Igual, pudiendo p^fgarjo en pla-
zos. Tiene 5 asientos pero puede po-
nérse le dos m á s . Charles. San Lá-
zaro 45. 
48682—1 nov. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L DOD-
ge del año 19, acabado de ajustar con 
4 gomas nuevag, todo en perfectas 
condiciones. Se da a prueba. Su pre-
cio $350. Informan e s l í e Ri ta y Cal -
zada de Gt'.ines, Reparto Juanelo, L u -
y a n ó . Pre*ruiiten por Pecro Quelja. 
Teléfono 1-1634. 
48088—3 nov. 
JUEGOS S A L A Y R E C I B I D O R . 
$ 7 0 
Barnizados, con 14 x.iezaa y esmalta-
dos con 8 piezas en cualquier color, 
hay varloji estilos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
46836.-3 nov. 
B A U L E S , M A L E T A S , M U E B L E S Y 
Joyas a precios de s ituación, en E l 
Aguila de Oro, Tenieníe Rey 83, casi 
esquina a Bernaza, BaúJes desde $9.90. 
Maletas, desde $1.50; Cajas para cau-
dales, desde $55; Mesa." escritorio, des-
de $15.00; Columnas caoba, desde $1.90 
Camas tubo grueso desdj $8.40; Apa-
radores, desde $14.00; Lavabos, desde 
$9.90; Veladorec, desde $2.90; F i a m -
breras, desde $4.90; Neveras desde 
$20. Espejos completos desde $17; 6 
sillas y dos sillones desde $2.>,00; un 
par sillones portal, desde $12.90: un 
par de mimber, desde $23.00; Máqui-
nas de escribir, desde $10.00; Cami-
las niño, desde $8.40; Mosas comedor, 
desde ÍS . íO; Escaparates, desde $20; 
Coquetas, desde $15.00. Tenemos, 
magníf icos juegos de cuarto, de co-
medor y sala, como también un ex-
tenso y variado surtido, en joyeiia de 
brillantes y oro, 18 k. Compramos mue-
bles de uAo en buen estado. Llamen 
al teléfono A-873]. Todo & precios de 
verdadera ganga. Pignoramos joyas y 
czjetos d* valor pagando los m á s a l -
tos precios. Nuestra norma: Seriedad 
y absoluta reserva. A los del Interior 
no cobramos envase. 
47105 5 nv 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, tres carretas, 4 ruedas, 
20 carros. 4 ruedas de todas clases. 
20 bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tllbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky, Jarro y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Alarés , J . del Mon-
te, te léfono A-1376. 
47941 5 n 
Ganga. Hispano Suiza y un Bugati, 
están muy bonitos, los vendo por no 
tener donde guardarlos; su dueño 
en Empedrado y Monserrate. Café 
Torral. José Rodríguez, 
48675—1 nov. 
U R B A N A S 
CASA MODERNA D E T R E S P L A N -
TAS, recién fabricada, ^ches monolí-
ticos decorados, servicios de criados 
en cada planta, renta $220 mensuales 
la vendo porque me embarco $10.500 
efectivo y dejo $15.000 en hipoteca al 
siete si desean. Dueña on los bajos. 
Concordia 3 08 entre Gervasio y Bo-
lascoaln. 
I 48896—2 nov. 
Casa en Jesús del Monte a una cua-
dra de la calzada. Tiene sala, sa-
leta, dos cuartos, buenos servicios, 
punto alto y fresco; precio $4,250. 
J . Llanes. Sitios 42. Tel . M-2632 
48851—2 nov. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe, 
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletan nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstem 
y Jersey de lo m á s fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 47724.—24 Nov. 
SIO V E N D E U N A U T O M O V I L M E R -
cedes acatado de reparar, todo su 
motor y por consiguiente se garan-
tiza. E s t á propio para mueblería o 
jardín por ser muy fuerte y ecqnO-
mlco. Esto motor es a lemán con mag-
neto Bosch. muy barato. Informan en 
Aramburo No. 3 entre Concordia: y 
Neptuno. 
48730—2 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A U T O , T I P O S P O R T , D E 5 PASA-
jeros, con gomas nuevas y muchos 
repuestos, marca Reveré Dusembérg. 
se vende a la primera oferta razo-
nable, por no necesitarse o se entre 
ga a cuenta dé un buep solar. Tiene 
ya chapa de este a ñ o . No deje d* ver 
esta máquina si es que usted desea 
comprar. Barr ió . O'Beilly 57. 
4S663—1 nov. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E K B i -
na, en acora de brisa, preciosa casa 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas, cuarto de b a ñ o completo, 
calentador, a b u n d a n t í s i m a agua, bal -
cones y techos mono l í t i cos , a r m a z ó n 
de acero y concreto, fachada de pie-
dra, techos decorados, es ?noaern í s i 
ma, fabr icpc lón extra, propia para 
personas de gusdo, produce el 10 0;0 
de i n t e r é s - puede dejarse la m i t a d on 
hipoteca a bajo i n t e r é s . I n f o r m a su 
dueño en Cienfuegos 3, bajos, de 7 a 
10 y de 5 a 8 p . m . 
4S871—2 nov. 
U R B A N A S 
OPORTUNO T R E S L I N D A S C A S I T A S 
de cielo raso con dos ventanas cada 
una, baño Intercalado dio rnamposta-
>Ia y servicios. L a s tres juntas en 
$7.500. ganan $80 las tres. Calle San 
Lázaro Pasaje, frente/ a l 3 entre Po-
clto y Dolores, Víbora, o so cambian 
por una finca rúst ica . Dueño Rosa 
Enrique K o . 2, A, esquina a Santa 
Ana, L u y a n ó . Gutiérrez, De 7 a 9 
a , m. Avise A-2575. 
48498—1 nov. 
Vendo casa cerca de la calzada Je-
sús del Monte enlre Santos Suárez y 
Santa Emilia, acera sobra, toda can-
tería, 7x16 varas a $55, fabricación 
y terreno. Informan Tel . 1-5361. 
48180—2 nov. 
V E N D O E N L A M P A R í b L A . C E R C A 
de Habana, una buena casa de dos y 
media plantas, techo losa por tabla, 
buéna construcción, gana 2,400 pesos 
al año, muy barata, mide 12 por 15. 
Tr iana . Franco, 6, altos. Teléfono U -
4217. 48818.—7 Nov. 
E N E L I:fc:PARTO MENOZA S E V E N -
de una ca?a compuesto de portal, sa-
ín, saleta, dos cuartos y servicio^ 
completo. LIbertad y Gcicuría . E n la 
mií-ina inf irman. 
18847—í .ni>v. 
A U T O M O V I L l A C K A R D F L A M A N T E 
12 cilindros, se vende pudie.ridd pa-
garlo a plazos, por tener otro igual 
San Lázaro 45/ 
48582—1 noy. 
H I P O T E C A . S O L I C I T O E N P R I M E -
ra hipoteca $5.200 para finca de cam-
po. Habana 47. T e l . M-1042. 
48484—2 nov. 
J U E G O C U A R T O . $ 7 8 
Nuevo 5 piezas, otro de marquetería 
$95, caoba ovalado $175; tres cuerpos 
con bronces $275; hay otros estilos 
muy baratos; vendemos a plazos. L a 
Casa Vega. Suárez 15. 
46837.—3 nov. 
P E R D I D A S 
l U N MATRDeSUios 
de < ocinero; < -Llamamos la atención acerca de unos 
iende bien d«j««S08 de recibidor f inís imos de me-
ada o marei»*». cuerü marroquí de io más fino. 
• cer ina v re:«leBauLe' cómodo y sólido que han 
.s que sepnraéVMúdo^ a Cuba, a precios muy bara-
ocír^-f5' lnfe Vend4mos los muebles a plazos 5 
UUCfĉ - ,Q , ^abricarao-s toda clase de modelos, a 
•lauy - -yin,m ael más exigente, 
j MUY ASU ' L a s ventas del campo no pagan 
para estabieiabalaje y se ponen en La estación o 
, sale al intemíutelle. 
icular. Luis' Dinero sobre prendas y objetos de 
4244 valor, se da en todas cantidades, co-
•NtJLyA E S P E C I A L . Neotuno l í l v 
•RO DE COCH», u l é f o n o A-2010, ai lado del cay 
sa particularté " E l Siglo X X " , Habana, 
a la coc ina ^ Compramos y cambiamos muebles 
la criolla, irfr. prendas. Llamen al A-2010. 
leño .cuipidc. f Tamolén alquilamos mueble». 
% e" ^ A n ^ N G A . VENDAMOS MAQUINAS D ¿ 
X-8 46:. escribir Remington y Underwood de 
4874"—1 Acarro grande y chico y una de mi-
rr^Tp-nnar Borr.-nighs rtn buen estado. Apo-
E N G ^ . j d a c a 68 entre Suárez y Revlilagigedo encías, voj 48141—5 nov. campo si P*;—, 
nérlca S V E R D A D E R A LIQUIDACION 
te^^i'NoOuárcz número 7, esquina a Corra* 
" U N B Ú É ^ " * A-6851. "La Confianza". 
trabajado f — 
ALHAJAS 
Liquidamos surtido 
s y precios. 
4g6p¡1_-1 noí uiquíciamos un inmenso 
'UÍ< cócí^e alhajas de todas dase 
coloca ni«ncr 
i ^ . - i mí M U E B L E S 
3RO DESEA Juego de cuarto, comedor, sala y 
"Monte^nú^cibidor y toda dase de piezas 
5, moderno, ¡ugi^s a precios increíbles. 
9 6 6 1 . - 1 3 - ; 
^ T ^ f ROPAS 
Sanlnpedr¡f«• Tenemos un surtido inmenso de 
Barci' . ,^ j ,toda clase de ropa, saldándola a 
' ptlquier precio. 
H A B I E N D O S E P E R D I D O UNA P E -
rra policía que lleva una soga larga 
a L cuello, entiende por Anl, se gra-
tif icará a quien, la entregue en la ea-
ile 17 No. 27 entre J y K . , altos. Ve-
dado. 
48398—2 nc.v. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S C U B A N O S 
Memorias de Clenfuegos, Ertriquo 
Edo. 5 pesos. Agricultor Cubano Bal 
maseda, 3 tomos en uno, 4 pesos, el 
cultivo de la caña. Reinoso 10 pesos, 
Cuba Heroica Collazo, 5 pesos cromi-
tos dábanos, Carlos Manuel de la Cruz 
8 pesos L a Patria Alemana Gonzalo 
de Quesada 6 pesos. Aventuras de un 
Mayoral Juan B . Jiménez 8 pesos; 
Prontuario de Agricultura en General 
Bachiller y Morales 8 pesos; L o s mis 
terios de la Habana Arriaga 2 tomos 
3 pesos y muchí s imos más encuader 
mados y en perfecto estado: Librería 
L a Misce lánea . Teniente Rev, 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A 
48464.-3 Nov. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 0-0 
Doy $50.000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos . J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
48056—10 nov. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
70.000 pesos se dan sobre fincas rQstl-
cas, juntos o fracconados en cualquier 
provincia. F-4328 o escribir a 9, nú-
mero 52. 47999.-3 Nov. 
GANE $200 M E N S U A L E S 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con " E l AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
SE V E N D E U N A CUÑA C H E V R O L E T 
con carrocería torpedo, tipo Cunhygan 
Especial con sus ruedas de alambre, 
el repuesto a los contados, con gomas 
nuevas, acabadas de montar, se da ba-
rata por tener que ausentarme, se 
puede ver en 9 E y Vedado, a l lado 
de garage, aproveche la oportunidad. 
48475.-2 Nov. 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T CON 
muy poco uso y gomas nuevas, chapa 
moderna. Campanario y Bblascoain. 
Garage da la viuda de For tún . 
48562—3 nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de. poco üso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 23 ae. 
COMPRO A L . .QUE - N E C E S I T E " V E N -
oer una casa esquina que te^gk esta-
MoclmientG y su precio no-' exceda 
de $20.0CC a $22.000. Barrera . San 
Joaquín 46. - ' . 
« 4^881—2 nov. 
S E V E N D E L A M O D E R N A Y. COMO-
da casa de la calle F a z No. 11 entro 
Santos Suárez y Enamorado. Se da 
barata. Informa MI dueño en la mis-
ma todos' loa d ías . 
483SR—1 nov. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A Y AM-
plia casa en la acera de la torisa, 
situada en la calle Chaple 41 . Infor-
mes en la misma. 
48083^—3 r.ov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A F A B R I C A R E N SAN 
L A Z A R O 
vendo dos parcelas de 8x30 cada 
una, juntas o separadas a $57 vara 
20 0-0 contado y resto plazos en 10 
años, no hay cue pagar corretaje. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
Del Busto. 
48335—2 nov.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E E N 500 P E S O S L A T I E N -
da de libros usados "Librería Espano. 
la" de Neptuno 146 y medio, buen 
negocio, manejo fácil para cualquiera. 
48783.—2 Nov. 
CASA D E MODAS A C R I ' D I T A D A SU 
vende con todos sus armatostes y mer-
ca nc ía s . Tiene buen contrato y me-
dico alquiler. Informan en la misma 
Neptuno 140. 4S705 0 n 
S E V E N D E N 3 P R E C I O S O S C H A -
lets y una esquina con establecimien-
to, situado a la brisa,, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entro E . Palma V 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta todo $155 y so vende en $16.300. 
$11.800 al contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales en 10 años. Armar do 
Guerar y Juan Hernández. Arquitec-
tos y contratistas. A-7712.. A-1029. 
•16-13%—1 ov. 
S E V E N D E UN GRAN C H A L E T EN 
lá calle San .Mariano 2S con 10 cuar-
tos. 4 closets y dos bafiog y un gara-
ge para tres máqulmiS a dos cuadras 
de la Calzada, es de lo mejor, decora-
do especial con un luje inmejorabli». 
se da muy barato, en la misma infor-
man, acabado de fabricar. 
47800—1 nv. 
J . L L A N E S 
Vendo casa dos pisos, pegada a An 
gel y Estrella. Sala, saleta y 3 cuar-
tos, renta $110; precio $14.300. 
En Apcdaca y Suárez, dos pisos, 
renta $95, alquilada barata- es mo-
derna; precio $11.200; otra de 2 
plantas, nueva, renta $90; precio: 
$9.500. J . Llanes. Sitios 42. Te-
léfono M-2632. 
48851—2 nov. 
$1.650 VENDO CASA D E M A D E R A . 
Renta $20. Mide 6x20, calle 11 pe-ada 
al tranvía. Reparto Lawton. Banco 
Ncva Scocia 206. T e l . M-4335. 
48r35—4 nov. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0|0 en Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al tí 0|0 en Oficios: $30.000 al 
8 0|0. para fabricar en Maloja V 
J80.000 a l 90|0 sobro 600 éabal lerlás 
de Monte en Orienté . Directo con los 
propietarios. Frades Veranes o hijo. 
Aguilera 98, por Manrique, 
o segur.$8 shrJ shr sh sh sh shrdoo 
47078—4 nv. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 air. 
F O R D S D E L 2 4 
Se venden varios, en buena» condicio-
nes y EstreUüs 'tipo Packard, todos 
con su chapa nueva y baratísimos. 
San José 128. 
48108—2 nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
elYáHci.t?0^IN(lUEZ- M E C A N I C O electricista. Me hago cargo de toda clase de instalaciones de tanques v 
ffirS-üS llnipian ? V ciñas de gas. se arreglan baños e ino-
115r-WSKn Indaleclo 30. Teléfono 5: l lo5. Habana. 48207.—4 Nov. 
?C^Po,NTERP I E B A N I S T A . HAGO 
a W a m o % d e t r a ^ 3 concernien^s 
niJn • Se.arre»?lan muebles y bar-
n ^ l ^ r " c í o s , d e situación. San Ig -
nacio 43, Tel M-1068.. 
i 48143—10 nv. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Neveras y cajas de caudáles T^ni-ro 
Esmlu-?^ pintan / arreglan mimbros 
Í ^ ^ T * ! ? ? ; «n todos colores. Dora Jan i roa 
mas ^ i " 6 / 0 ' aParat«3 de íü¿ y ca-
48167—5 nov. 
O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza 'a 
ced!mi^Contando con el mejor pro-
a v ^ 6 ^ 0 Z ^ . Prác t i ca . ' Recibe 
1-3302. A . 
D I M C R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de I a 3 . 
44463—4 nv. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana< y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en l a provincia de la 
Habana a interés convencional Dir i -
girse a José Alejandre. Obispo 17. 
45595.—2 Nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro. 99. B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
Vedado, calle de letras entre 23 y 
21, a la brisa. 17 metros de frente 
por 50 de fondo, magnífica casa 
n jardín- portal, sala, recibidor, 
comedor, 5 habitaciones y tres ba-
ños, dos garages, patio con árboles 
frutales $45.000. Llamen: M-8884 
y FO-7231 . Gerardo Mauriz. Obis-
po 16. 
Lealtad, pegado a San Lázaro 8x22 
dos plantas, renta $150. $22.500. 
Llame al M-8884 o FO-7231. Ge^ 
rardo Mauriz. Obispo 16. 
48618—3 nov. 
S U A R E Z C O L O N . T L F . A - 4 4 5 7 
Se vende en Zanja casa con esta me-
dida ISxl» a $U'C metro, parte co-
mercial. Suárez Colón 1. 
Se vende esquina en la Habana, pe-
gado a Infanta, tres plantas, techos 
monolícicos con bodega, renta $210. 
Precio $25.000. Suárez. Colón 1. Te-
lefono A-4457. 
48090—5 nov. 
S E V F N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas, acabado de fabricar y en le 
parte más alta del Vedado. E n la 
planta. Jardín, portal, comedor, coci-
na, pantry, cuarto sirvientes v do-
bles servicios para criados. E n los 
altos, recibidor, cinco hermosas ha-
bitaciones y dos baños de lujo. Tiene 
garage. Precio $30.000. Informa su 
dueño por el T e l . 1-5610. Puede de-
jarse una parte del precio en hipo-
teca. 
4 7858—4 nv. 
S O L A R E S A CENSO 
VEDADO 
Calle 28 y 27. 
Tres solares de centro de 11 .79 
por 41 .26, Superficie 486.45 va-
ras, $10.00. 
Calle 28 y 25. 
Una esquina de 23.66 por 42.22 
varas. Superficie 1,109.72 varas a 
$12.00. 
Calle 26 entre 27 y 29. 
Tres solares de cent! o de 11.79 
por 38.00 fondo a $10.00 vara. 
Calle 25 y 26. 
Una esquina de 24.18 por 41 
fondo. Superficie 883.04 varas. 
Precio $12. 
Calle 32 y 25 
Una esquina de 21.23 por 41.49 
superficie 899 varas a $12.00, 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Dos solares de centro 17.69 por 
41.00, superficie 800 varas a $10. 
Condiciones de pago 10 0|0 con-
tado, resto a Censo. Titulación lim-
pia. Informarán: 
L U I S F : K O H L Y 
Manzana de Gómez 206 
Te l . A-om 
*47761--3 nv. 
V E N D O C A F E C I T O K N MARIANA<1 
lugar céntrico, tiené mucha marchan-
tería. Se da barato. .JIornánde». Luisa 
guijano, 41. Marienao. 
48767 6 nv 
S E V E N D E C A P E Y :RESTAURAN'1¡ 
on una de las mejores esquina de .'a 
Habana, véame pronto, pues e« una 
ganga. Tossas. Manzana de Gómez 
302. Teléfono M-8943. 
48632.-3 Nov. 
S E V E N D E ; UNA B O D E G A S O L A en 
esquina, véala, contrato 8 años, facP 
lidades en el pago, ,se da barata, esta 
venta se hace por asuntos de salud. 
También se admite socio. Informes; 
Panadería . Calzada de Concha. 234. 
Teléfono 1-2841, pregunte por el se-
ñor Martínez, 48656.—2 Nov. 
S E V E N D E . L A FONJ2A L U Z 13 E S ' 
quina a Cuba frente- a las oficinal 
de Obras PflMicas o se admite soci-i 
peco capital. También se vende co-
mo ganga una pianola doble válvul;) 
completamente nueva. No pierdan 
ocas ión . Vis í tenos y hará negocio. 
48738—1 nov. 
S E V E N D E UNA VIDRI13RA D E TA-
bacos y cigarros en la mejor esquin.i 
de la Habana, tion© buen, contrati 
y poco alquiler, facilidades de pago. 
Informan en la misma, O'Reilly 3 
San Ignacio. -
48712—1 nov. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515,—30d-16 Oct. 
CASAS F A B R I C A M O S U N V E I N T E 
por ciento menos que los demás , por 
tener materiales, gran cantidad por 
consumir. Referencias de cincuenta 
casas construidas en esta ciudad a 
personas conocidas, Julio Portuondo, 
da las mejores referencias con más 
de veinte años de experiencia. S i tie-
n^ terrenos y le fá l ta alguna canti 
dad, se la consigo. Reina 27 y Ange 
les. Depto 211. A-5955. Oficina Lago 
Soto 48636.—3 Nov 
P A R A F A B R I C A R . P A R C E L A 
De 6.75x14.50, se vende Hospital 
pegado San Lázaro, brisa y entre 
edificios de tres plantas. Parte con-
tado y resto plazos cómodos. Due-
ño: Banco Nova Escocia 206. Bus-
to. M-4335, 
48343—2 nov. 
. S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 8 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 80 con 150 pesos entrada y 30 a l 
mes. 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes. esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 a l 
mes. Más informes: Teléfono 1-4847. 
J e s ú s VHlamaríb. Uurere H8, esqui-
na Santa Emil ia . , 
43985.-2 Nv, 
B O D E G A Y B A R R A C E R C A D E LOS 
muelles, se vende; largo contrato, mó-
dico alquiler; muy buen punto; s< 
presta para reforma y poner barra 
moderna. Véame pronto. Tcssas, Maiv 
zana do Gómez S02. 
48392 2 n 
Libreros y aspirantes a serlo 
E n el improrrogable t^rrafno de vein-
te días, sólo por abandonar el país, 
traspaso mi librería cen 5 añoE de 
buen crédito en toda la Is la , a media 
ciu-dra del Parque Central, alquila! 
muy bajo, Temgo Mbffé cinco mil vo-
lúmenes , qua vendo a ta&ación propor-
cional en ganga, por volumen; las vi-
drieras y armatostes por la mitad d« 
su valor y el local -y liosneia, de gra-
tis. No informes por teléfono. (Abso-
lutamente, solo persenal). Sección de 
Anuncios del D l A K I O D E L A . MA-
R I N A ^ 48183 2 nv 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137.—2 Nov. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O L I N D A CASA DOS P L A N 
tas, cielo raso, decorada, techos mo 
nolít icos. sala, saleta corrida, tres ha 
bltaciones, cuarto de baño completo In 
tercalado, cocina de gas, servicios de 
criados, renta 140 pesos $17,500. E n 
buen punto esta ciudad. Lago . Bo 
lívar, 27. Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
48636.^1 Nov. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
caldera de vapor de 12 h, p. en muy 
buen estado, completa de todos sus ac-
cesorios y chimenea. También una 
máquina de vapor horizontal de 
güeña central y doble volante. Todo 
195 pesos. Informes: González . Lea l -
tad, 90, de doce a dos y después 
de las seis, 48591.—1 Nov. 
S E V E N D A N DOS MAQUINAS D F 
lavar, nuevas, a mtad de precio y 
una cámara Viu nOmero 2, nueva. Ca-
ñengo 17. Cerro. 
, , 48578 2 n 
A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N ! 
E n lo m á s alto de la loma Chaple, 
vendo un precioso chalet de dos plan 
ci- I tas independientes con frente a dos 
'calles y una preciosa vista panorámi 
ca con todas las comodidades para 
personas de gusto, e s tá sin estj-enar 
y lujosamente decorada y garage, 
precio 14,000 pesos, se da facilidad pa-
ra el pago, en la misma informa su 
dueño: Santa Al ic ia . Avenida Ofcaple 
Teléfono 1-3978. 
48639.—1 Nov 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
$5.000, sin comis ión, Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $6.000 a $30.000. Informan: Nep. 
tuno 29, "Campoamor". de 9 a 11 y da 
1 a 3. M-7573. D í a z . 
47714.-1 Nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Dos camiones Pierce Arrow de cinco 
toneladas, volteo hidráulico, caja de 
acero, $2.500. Perfectas condiciones 
mecánicas. Venga a verlos hoy a 
la Cuban Auto Co. Ave. de la Re-
pública. 297. 
48795 2 nv 
^ i f j ^ í t J ? * - Teléfono Plfiol, 45874,-16 Nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DINERO 
• UNA ^fií̂ - Damos dinero sobre alhajas, mue-
ro n ceri"'^'. . . . , 
de ver su ^Mcs. ropas, pianos, pianolas, v io 
^ a ^ j . ^ r o l a s , máquinas de coser y escri-
se^".—i ^ n r y toda clase de instrumentos de 
^ • s i c a . 
fiárez número 7, esquina a Corraos 




A P L A Z O S 
Caeñnden„caja8 ^e caudale8 de varios panos y muebles de todi»» ^0J"' 
lene ''M'^JM Í £ A ^ ^ k S : 
mn^1lEClE1STE D E S G R A C I A D E fa-
C9818 
8d-31 
1 0 R j f R ^ E V E N D O All P T A v n r A" 
cuarto laqueado do azul I>njÍieff0 d* 
truirnaldas v escanaratA • rts, con 
en $245.aSCoyst6SC$I,ílo V í s ' c i b r ^ f Ccncordia 108. ^ ¿ ^ r a . 
— — 48897—2 nov. 
0 de h $ ,tiende b^, 
ÍS741—1 
D I N E R O 
reparamos intereses. P r é s t a m o s 
>re alhaja* y objetos de valor, 
i L A H I S P A N O C U B A 
Riegan 6, por Avenida de Bélgica, 
tes Monserrate. Teléfono A-8064. 
C O M P R A M O S 
ícblos de oficina, ai-chivos, máqul-
» de escribir, cajas de caudales y 
quinas de coser Singer. los pagá-
is bien. Llame al te lé fono A-8054, 
Uegaa 6. por Monserrate. Losada. 
C 5225 I n d 1 i n 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
f l ^ J i l T e l ^ A-3462 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L G R A Y 
nuevo, garantizado, se dan facilidades 
de pago si lo desean. Informan: Ca-
lle I , número 75, entre 9 y 7. Veda-
do, 48797,—2 NoV. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A E N G A N -
ga- una secador-j, rotativa American 
Process capaz para secar 100 tonela-
das diarias completamente nueva, con 
sus accesorios; vale m á s de $3.000 y 
se da en Si.000; una máquina verti-
cal do 10 a 15 caballos, otí $200; una 
máquina de afilar cuchillas en $250, 
Dos poleas grandes, cada una en 100 
pesos; un cepillo Fay , 8 x 24, anti-
guo, varios utensilios de Jabonería, 
Piiedo verse en el taller de Maderas 
de Gancedo. Calzada de Concha 3, 
Teléfono I-101;i. 
47905 8 nv. 
E L E V A D O R 
A precio do ganga se vende lá maqui-
naria de un elevador de carga con 
motor de 20 H . P , tres fases, reoo-
irido para lit metros a razOn de 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
rnil libras, natural y para 5.000 li-
bras acoplando el contrapeso. Infor-
mee en Aguiar 116, edificio L L A T A , 
47105—5 nov. 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , 4 H A B I 
taciones y demás dependencias; her 
moso jardín, muchos frutales; 513 me 
tros terreno; $4.000 contado, tres pía 
zos de 4.000 m á s . Propietario: Empe-
drado 20. 48655.—1 Nov 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
Vendo esquina de 1.112 varas con 
dos casas do mamposterta una con 
bodega y otra con tienda de ropa, cua-
tro m á s de madera y terreno para fa-
bricar dos m á s . Toda la finca la ven 
do en $13.500. Sin los estableelmien 
tos la bodega la vendo en $4.500 y la 
tienda no se vende. Su dueño en Fuen-
tes No. 14 esquina a 7. E n el mis 
mo Reparto. T e l . FO-1097,. S r . Do 
rado. * 
48588—1 nov. 
S E V E N D E N D O C E C H E V R O L E T S 
y nueve Fords y catorce Gray; és-
tos están cas: nuevos. Para verlos 
tiene que ser por la mañana a pri-
mera hora: los mismos trabajan to-
dos los dír.s. Pozos Dulces y Luga-
reño, garage. 
48806 7 nv 
V E N D O A U T O M O V I L MARCA C H E -
vrolet tipo del 24 siempre manejado 
por su duü.lo. Garage E l Globo. Oquen 
do 24, por la maflana y por la tarde 
en Teniente Rey y Zulueta. Su dueño 
Ruperto. 
4S8:Í3—2 nov. 
y de 5 a 7. 
47952.—31 Oct. 
Vendemos una victrola Víctor 16, 
con motor para dos corrientes, tiene 
20 albums y 20 discos completa-
mente nueva en $350. además te-
nemos victrolas de todos tamaños a 
bajo precio. Teneijnos un gran sur-
tido en muebles de todas clases, jo-
yas procedentes do empeño y-ropas 
^ue liquidamos a bajo precio. La 
Imperial. Monserrate 125 entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Tel. A-7759 
48124—5 nov„ 
cDesea usted comprar automóvil? 
Hay de todas marcas en magnífi-
cas condiciones a precios irrisorios 
y con facilidades en los pagos. Ca-
dillac. Chandlcr, Buiclc Hudson, 
Hupmóbile. Chevrolet, Renault, 
Studebaker. Vea nuestras gangas 
antes de decidir. WilHam A . Camp-
bell Inc. Presidente Zavas 2 y 4 
Teléfono M-7938. 
S E V E N D E U N A C A L D E R A M U L T l -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H , P , a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de .2,000 a 
10.300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Golcochea^ Apdo. 
141. Caibarién, P.—15d-20 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O E N M I R A M A R 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
Llamar: 1-6899. 48012.—10 Nov. 
Francisco E . Valdés, fabrica con el 
33 0-0 y resto en primera hipoteca 
Vendo solares en Mendoza- Lawton, 
Batista y Vedado, 21, 23. 24 y 26. 
Muchas facilidades de pago; y al 
contado, precio especial. Compra 
casas viejas, traiga los títulos. Te-
léfonos M-7109, 1-2521. Empedra-
do 20, de 2 a 3, Habana, Santa 
Catalina 49 entre Lawton y Armas. 
4869&—l nov. 
GANGA V E N D A D . E N A u M E N D A -
dares con frente al Nuevo Colegio de 
Belén, a media cuadra de la Calzada 
y una cuadra do la l ínea vendo una 
Compro solares en este Reparto nro I Ríf6!?*'^ CaSa' Portal- dos ETandos lia-
firiendo la Quinta Avenida, ¿ero l ó ' K ^ 0 - ^ ' ^coclr'a con su fogón, mo 
mismo cempro en calles transversa-
les también, lo mismo de contado co-
mo teniendo que reconocer hipoteca 
como tener que seguir pagando a la 
Compañía siempre que el precio me 
interesa firmamos en 24 horas Ma-
rrero. Cuba 64. M-5647 y U-4541 
48884—2 nov. 
Podemos ofrecer unos camiones de 
uso de una tonelada hasta cinco. 
A precios muy baratos. Los hay de 
varias marcas. Los precios son de 
ocasión. William A. Campbell Inc. 
Presidente Zayas 2 v 4. Teléfono: 
M-7938. 
4 8 8 0 9 - 4 nov« 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y raplde». Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, d e l l a 3 y d e 6 a 
9 de l a noche. 
47666.—3 Nov. 
COMPRO U N A C A S A D E CINCO A 
diez mil pesos que e s t é en buenas 
condiciones y si es tá «n los barrios de 
la capital tiene que ser esquina. I n -
forman: Virtudes 142. 
4^->7. — i Nov. 
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pierio $2.300 y $500 a 
la conipuñía a razCn do $10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. . 
48564—24 nov. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Re vende une irederna y bien cons-
truida casa en San José entre Lacena 
y Marqué» González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, saMn 
de comer, cuarto de criado, doble sen-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
Sr. Alverez, Mercaderes 22, altos. 
So puede dejar parte del precio en 
hipoteca. 
48540—1 nov. 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
E n la Avenida Oeste, o Apóstoles , es-
quina a Finlay. vendo una bonita ca-
sa de madera con pisos de mosaicos 
y cemento, con un terreno de 20x33 
varas, o séan 661.91 varas, por el pre-
cio de $3.000. Informan: Forcade. 
Obispo 63, Teléfono M-6921, de 9 a 
12. 48442.-3 Oct. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares do esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.* - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
\ E N D O UNA P A N A D E R I A Y V I V E -
res en $7.noo, con $4.000 de contado. 
Tiene cinco sacos le amasijo, buen 
contrato y poco alquiler. E l qüe no 
conozca el negocio que no me mo-
leste. Informan vldtiera del cafS 
Marte y Pelona, de 8 a 10 y ds 12 a 3. 
S. Vázquez. 48190 4 n 
(JANGA. POR NO P O D E R A T E N -
derla su dueño, se vende una tintore-
i l a con m á s de 100 püsos semanalos 
de traviajo. Ss dan facilidades. Zu-
lueta, 44, esquina a Apodaca. 
. 48170 2 nv. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R K E D O -
res y por tener que embarcar su due-
ño., se vende un café f in cantina, en 
buen punto, buena venta. Inforpian 
en San Miguel y Amistad, bodega,' 
48186 1 n 
V E D A D O 
Vendo dos solares de 13.66xE.$ calle 
15 entre L y M . Informa José Rueda 
Bustamante. T e l . F-1649. 
4C907—4 nvt . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Industriales y contratistas 
Vendo un terreno a fabricar de 37x37 
varas en la calle Pérez, entre Cueto y 
Rosa Enríquez, Luyanó, reconociendo 
solamente el valor de terreno en hi-
poteca. Informes: te léfono F-28ír8, de 
* a 1. 48827.-9 Nov. 
G A N G A . C E R R O , S E V E N D E U N So-
lar de esquina a $ i l metro con 35x23 
y 17 cuartea y tros acetscrias de ma-
dera y toja Produce $185 mensuales 
y servicio sanitario. Informan Santo-
venia 7 casi esquina a Patr ia . Gar-
cía. 
48852—2 no.-. " 
O P O R T U N I D A D 
Uniccs dos lotes propios para 
Industrias, garage o cinema-
tógrafo que quedan en el r«-
dio do la Habana, entre dos 
lineas dobles de tranvías con 
frente de 3C vanas y fondo de 
60. o menos si se desea; al 
nfódlco precio de $3ü.C0 vara. 
Facilidades para el pago. 
Informes: Wm. M. Whitner 
Obrapía. 23," altos 
Teléfonos M-4416 y M-439S. 
C 9721 7 d 27 
S E V E N D E UN H O T E L M U Y B I E N 
situado y de mucha clientela, muy 
barato. Facilidades en la venta. Véa-
me pronto. Tcssas, Manzana do Gó-» 
mez. 302. 48391 2 n 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s céntrico de la H a -
bana, pegado a San Rafael, venta ga-
rantizada de $120 diarios. Tiene largo 
contrato, no paga alquiler y se pueda 
dejar parte en hipoteca. Precio mó-
dico. Informan en ei Teléfono A-6825 
Pregunte'por el dueño únicamente , 
- j 48375—2 nov. 
V E N D O U N A B O D E G A E N C A L Z A -
da. en $5.000 con $2.000 de contado; 
buen contrato y buena venta; tiene 
buena cantina y bien surtida, No 
quiero charlatanes e- informan en la 
vidriera fiel Gafé Marte y Belona. S 
Vázquez. . . . - 48189 4 nv 
S O L A R E S V E D A D O , C A L L E 23 E in^ 
mediaciones, mitad de precio, 300 pe-
sos contado, frente que desee; resto 
precio por meses, trimestres o años . 
Propietario: Empedrado 20. 
48655.-1 Nov. 
S O L A R V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 
de 2S, por 600 de contado, resto en 
plazos o censo, a gusto del compra-
dor. Propietario A-7109. Empedrado 
20- - 48655.-1 Nov. 
S E V E N D E UN H E R M O S O S O L A R 
en la Avenida de Colurabia a una cua-
dra del Hipódromo. Se da en ganga. 
Informan Belascoain 219 T e l . A-0630 
48677—2 nov. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A . 
V I B O R A 
E n la avenida del Reparto a cuadra 
y ciedla de la calzada de Arroyo Apo-
lo se venden dos solares, uno de 590.79 
y otro de 664.45 varas, dándose al 
comprador que fabrique sin demora 
facilidades para el pago. Informes. 
Teléfonos A-3137 de » a 4 y A-6497. 
48319—2 nov. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
S E V E N D E B A R R A S I T U A D A E N 
Blanco y Animaa, un gran negocio. 
Véame pronto. Tossas. Manzana de 
Gómez, 302. 48414.—2 Nov. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S 
para persona que no tenga mucho ca-
pital, buen punto y contrato. Negocio 
excelente. Reina y Amistad, café.. 
J o s é M , Casas, T e l . M-fi485. 
48467—1 nov. 
S E V E N D E B O D E G A 
Brillante porvenir. Informan: Máximo 
Gómez, 143.. Guanabacoa. 
479T0.—10 Nov, 
N E G O C I O S E G U R O CON $2,500 de 
contado, vendo bodega en Paradero de 
carros, sola en esquina, seis años con-
trato, 30 pesos alquiler, modernist;a. 
amplio local, no corredores ni curio-
sos. Informes: Teléfono M-2458, Sr. . 
Megido, 47978.-1 Nov. 
C A R N I C E R O S , V E N D O MI C A R N I -
cerla propia para dos socios, tiene 
buen contrato, buen barrio y se dan 
tacilidades de pago. Informan: Telé -
fono A-3488, 48022,-2 Nov. 
•SOLAR D E 2,016 V A R A S P L A N A S 
linda cen el ferrocarril del Oeste y la 
carretera de Wajay, en la parte alta 
dol Kincón, agua y luz eléctrica, me 
embarco el día 5 do Noviembre. Precio 
de ganga $'.'00. Hotel Oriental Zu-
lueta 36, Castro. 
48709—1 nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N -
de la esquina. Calles 8 y 5: 1,400 va-
ras a 6.50 vara. Informan en la bode-de enfrente y su dueño. Teléfono 
A-3314, 48415,-2 Nov 
M E V O Y P A R A E L CAMPO, CEDO 
contrato de solar en San Anastasio 
casi esquina a Dolores por menos de 
lo entregado; hay pagado 5 años v me-
aio, Micte 10 por 35 varas. Informes 
Salud 28, Luis Mart ín. 
• 48549—5 nov. 
P A R A F A B R I C A R E N L A 
H A B A N A 
Se vende parcelita de 5.60x12 me-
tros, Jovellar al iado de la esqui-
na de Hospital y a dos cuadras del 
Parque Maceo y una de San Lá-
zaro Parte contado y resto plazos. 
Dueño: Banco Nova Scotia 206. 
Busto. M-4335. 
48341—2 nov. 
P A R C E L A D E 6.40 x 2 5 . 5 0 
Aramburo a media cuadra de San 
Lázaro, se vende. Otra de 6x25.50. 
Otra de 11x27. Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. Busto. 
48342—2 nov. 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo acción finca 2 caballerías eji 
calzada a 6 ki lómetros Habana con 
9 vacas dft la . , 200 gallinas, 20 cer-
dos, 2 bueyes, ü novillas, carro, carre-
ta, aperos en general, 5 carneros, pa-
tos, guineas, palomas, cultivos meno-
res, arboleda de 10,000 cajas, frutas 
variadas, guayabal, cocal, palmar, 
yerba paral, rio y pozos, casa, esta-
blo, gallinero y chiqueros. Precio 
$2,600, la renta 50 pesos al mes, pro-
duce H.OOO pesos al año . Otra ftnqul-
ta en 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
ta. También vendo una caballería en 
calzada, con arboleda a 10 ki lómetros 
de Habana en $9,000. J . Díaz Mln-
chero. Guanabacoa. V i l l a María y 
una finquita en calzada en 6,000 pe-
sas. 47471.—2 Nov. 
G A R A G E . SE V E N D E P O R NO P o -
der atenderlo 65 máquinas en storn-
g-e, tanque gasolina. 6 añoa contrato 
y poco alquiler. Informes Omoa 4. 
1 a 5 p. m. 
48005—3 nv. 
de 
T I N T O R E R I A . P O R T E N E R QTJK 
abandonar estf país, vendo una buena 
establecida, tintorería, con dos má-
quinas y muchos márchantes. Infor-
man Tel. M-38/3., ^ . " T ^ ? 
, 4805S—1 nov. 
F E R R E T E R I A , A N T I G U A Y B I E N ' 
surtida, se vende a l costo, Inforifi^T. 
Porvenir 33, Víbora. Teléfono 1-3284 
47701.—8 Nov, 
C O M P R O 
E n la Habana, en barrio de poco pre-
cio, una cara de una planta y que 
tenga, por lo nienos ocho metros de 
frent^ por cuarenta de fondo. Diri -
girse al Pático de Nova Scotia, pcin-
clpal 210. Te l , M-5142. 
48728—1 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. Eg un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena caira. Informa su dueño señor 
Aivarez. Mercaderes 22. altos 
48541—1 nov. 
V I B O R A V E N D O DOS C A S A S N U E -
vas, juntas o separadas, esquina con 
sala, saleta, 2 cuartos y .servicios y 
colindante con sala, recibidor, 3 cuar 
tos, comedor y servicios, trato direc-
to con el propietario. Benito Fernán-
dez. Teléfono M-5188. ' ernan-
48433..—1 Nov. 
A R A F A B R I C A R . H O S P I T A L . 
Cerca San Lázaro y Parque Maceo 
brisa, se vende, 6x21; otro de 7x23 
Otro de 8 x 3 2 ; otro 11x27. desde 
$40 la vara. Por Jovellar. 6,30x32 
Otro 11x32, Otro 12x32 a $40 la 
vara; por Jovellar, con el frente 
que quiera por 32 a $38 vara, poco 
contado y resto plazos en diez años. 
Informes gratis. Banco Nova Esco 
cia 206 de 9 a 12 y de 2 a 3 . Te-
léfono M-4335. Busto. 
4 8 3 3 4 - 2 nov. 
R E P A R T O L O M A L L A V E S . M A -
R I A N A O 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen las esquinas do la manzana 8, 
calle San Jcs-V y Lr.ma. Superficie 
2 . n 5 varas planas. Al comprador que 
fabrique sin demora se le darán faci-
lidades en el pago. Informes A-3137 
0 . a 4 y A-6497. 
48318—2 aiov\ 
S E V E N D E L A O P C I O N D E UNA 
finca con ocho vacas y cuatro novi-
lla» y varias siembras en la línea 
de Kiiicon. en el paradero Ardari. pre-
gunten por la finca del capi tán, in-
forman de 8 a 12 a . m . Antonio Ló-
pez. 
47288—C nv. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A - se com-
place en recomendar a éste acredita-
do corredor, compra y vende casas 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referericias. Domicilio v 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte ?iel-±60'¿1- D* ü a 3 y de 5 a 9 do 
la noche 47066.—3 Nov 
U R G E N T E P O É E N F E R M E D A D S E 
vende una vidriera de tabacos y qul ,^ 
calla en gran osquina muy barata 
alquil-ir con casa y comldá y con' 
trato $50, Razón: Bernaza 47 altos 
de la bodega, de, 7 ,a 8 y dQ 12 a 2 
S , Lizondo. . . ' 
47S05—1 nv. 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O üo^ 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos tie-
nen buen contrato > pagan poc¿ a l -
quiler, perclos de una 8000 pesos con 
4,000 a l contado y otra $«.600 con 
$3.000 al contado, no se a*dmiten co" 
rredores. Informan en el teléfono F -
6835. Pregunten por Andrés 
46935,-4 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N 2.000 P E S O S G R A N C A R N I C E R I A 
la mejor montada del barrio Santos 
Suárez, alquiler 12 pesos, gran local, 
buen contrato, puede vender tres cuar-
tos de res. contado y plazos. F igu-
ras, 78. A-6021 . Manuel Llenín 
48816.—3 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le doy el dinero en el acto an-
tes. de vender véame, le haré l a me-
Llor oferta. Manzana de Gómez, 318 
B O D E G A H A B A N A $ 1 , 6 0 0 
Vendo, sola en esquina, 5 años con-
trato, alquiler $65 con des casitas al-
quiladlas a $30. Se ofrece esta gran 
y única, oportunidad por tener quo 
ausentarme urgentemente. González 
Café Independencia. Belasccain v 
Reina. ' 
48832—2 nov. 
H O T E L M U Y B A R A T O 
L o vendo con 9 años do contrato, es 
un gran negocio para cualquier per-
sona que deflie establecerse, aquí lle-
van la seguridad de garantizar bien 
su capital por el gran contrato y el 
renombre del Hotel. So informa solo 
al interesado en Infanta 45, Bodega 
E l Campamerto» 
48893—2 nov , 
Manuel P iño l . 48206.—11, Nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A R R O B A -
dos por la ComlBión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio 
inmediato dentro de las 24 horas de 
convenio. Antonio Aléndcz. Obispo nú-
mero 15. Teléfono A-2675. 
48256.—14 .Nov. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la ComlsKín do Aden-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
bin saber mi oferta. Aianzana d* Gó-
mez No. 218. Manuel Plflol. 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Acdonei 
de la Habana Central . Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 818fc Manuel P i ñ o l . 
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